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1~. PARTE:
LÉXICO DE LAS RELACIO?JES DE
DEPENDENCIA
NOTAS SOBRE EL ‘INDICE TEMATICO”
REFERIDO A LA ESCLAVITUD
Y A LAS FORMAS DE DEPENDENCIA
El Indice Temático que hemos utilizado para nuestro estu-
dio sobre la ‘Dependencia Social en la Odisea’ , ha sido diseña—
do sobre las obras de Marcial, Cicerón (Correspondencia), Hora-
cia, Juvenal, Petronio, Polibio, etc. par los miembros del Equipo
de Investigación Asociada 520 (ERA 520) del C.N.P.S., compues-
to par investigadores del Centre de Recherches d’Histoire An—
cienne de Besanqon; la última actualización data de noviembre de
1988, que es la que hemos traducido y adaptado a la problemática
social que nos muestra Homero en la Odisea
.
Los ejemplos aportados en el Indice preliminar están tomados
de Homero; cuando éste no nos ofrece ninguno hemos conservado los
del ‘índex Thématique’.
Este indice tiene un doble objeto:
a) ser un registro de los datos sobre la ‘esclavitud’ y las de-
más formas de dependencia; y
b) constituir un medio de difusión de la información acumulada
un instrumento científico al servicio de los investigadores.
El sistema de clasificación se compone de tres categorías:
Las categorías marcadas con números romanos y por un número de
tres cifras precedidas de cero no son operantes, aunque permiten
introducir en un sistema lógico las categorías operantes.
En cambio, st son operantes las categorías señaladas por
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números situados a la izquierda. Estas categorías operantes se
llaman Unidades Mínimas de Información (UNí).
Este Indice, previo al conjunto de fichas, se presenta grá-
ficamente de esta forma:
categorías
operantes
categorías
clasificatorias
Indice temático
1 Esclavos/Dependientes y estructu
ras económicas: fuerzas producti
vas.
011 LAS CONDICIONES OBJETIVAS DEL TRABAJO:
los marcos del trabajo, los objetos sobre
los que se efectúa el trabajo, y los pro
ductos del trabajo.
111
D___
Trabajo de la tierra, mantenimiento
“L’Index, dans sa forme actuelle, présente un indéniable
progrés par rapport au project précédent, puisque le systéme de
cede a été simplifié: c’était une necessité, car l’efficacité
d’un tel systéme de classification dépend de la simplicité des
catégories. Les catégories opérantes doivent étre relativament
equilibrées: si una desmultiplication de l’information est né—
cessaire, le cadre de la microfiche offre de multiples procédés
techniques paur différencier des ensambles de références’2
El Indice se compone de cuatro partes:
1. Esclavos/Dependientes y estructuras económicas.
II. Esclavos/Dependientes y los rendimientos de producción.
1111. Esclavos/Dependientes y prácticas sociales.
IV. Ideologías unidas a la existencia y al funcionamiento de la
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esclavitud/dependencia: prácticas y sistemas.
La primera parte (1) registra todas las noticias que sean
interesantes sobre las condiciones objetivas del trabajo de los
esclavos y de los dependientes. Sus apartados dividen los grandes
sectores de la actividad económica en medias de producción (011),
Útiles de trabajo (012) y la manera como trabajan los esclavos
y los dependientes (013). Los sectores son:
——1: trabajo de la tierra;
——2: explotación de las materias primas;
——3: actividades artesanales, financieras y comerciales;
——4: actividades no encuadradas en apartados anteriores;
——5: actividades indeterminadas (no mencionadas).
Este apartado (1) debe permitir la reunión de todos los
elementos susceptibles de caracterizar la naturaleza y la calidad
de las fuerzas productivas (medios tísicos, materiales e intelec-
tuales que utiliza el hombre) en los sectores en que intervienen
los dependientes.
En 011: LAS CONDICIONES OBJETIVAS DEL TRABAJO, se recogen
los marcos del trabajo, los objetos sobre los que se efectúa el
trabajo y los productos del trabajo. En 012: LAS CONDICIONES DE
REALIZACION DEL TRABAJO, se recopilarán los objetos que permiten
realizar el trabajo, los instrumentos o útiles de trabajo.
En 013: LAS CONDICIONES DE ORGANIZACION DEL TRABAJO, se or-
ganiza la información sobre la manera como trabajan los esclavos
y los dependientes. La información se basa en datos cuantitati—
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vos, cómo se organizan y la disposición, momentos de trabajo y
los descansos, condiciones que pueden influir en la realización
del trabajo (enfermedad, muerte, peligro), formación laboral, lu-
gar de trabajo, cuantificación física o moral y la especializa-
ción laboral...
La segunda parte, II: Esclavos/Dependientes y los rendimien-ET
1 w
260 617 m
525 617 l
S
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tos de la producción, tiene por objeto reunir datos sobre las
formas de explotación de las fuerzas del trabajo. Así en 021: LAS
FORMAS DE APROPIACION Y DE SUJECION AL TRABAJO, se incluirá in-
formación sobre los medios empleados por los dominantes para re-
tener a los esclavos y dependientes, y cuantificar la adquisición
o transferencia de esta mano de obra. En 022: FORMAS DE EXPLOTA-
ClON DEL TRABAJO Y LAS FORMAS DE DEDUCCION, se especificará si
hay explotación directa por parte del patrono, por el contrario,
la explotación la realiza otro u otros distintos a este patrón.
También se codificarán las tasas que se puedan deducir del pro-
ducto del trabajo, y en qué consiste esta deducción.
La tercera parte del Indice, III: Esclavos/Dependientes y
prácticas sociales, recoge todos los datos que contribuyen a si-
tuar, a ubicar, al dependiente, al grupo de dependientes, en el
organismo social en el que está inmerso.
Así, en 031: ENUNCIADOS, se recoge la terminología especí-
fica y ambigua de la dependencia, así como las particularidades
que el autor utiliza para designar a los esclavos/dependientes.
Subapartado singular es el que recoge la onomástica personal del
dependiente (UMI 312). Otros subapartados aportan información so-
bre el tipo de dependencia, geografía, datos físicos, demográfi—
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cos y temporales. En UMI 315 se definen los empleos y las funcio-ET
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353 738 m
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nes que realizan los dependientes, conectados con el apartado
013. Los empleos pueden ser permanentes o momentáneos, y se cen-
san en el momento en que el texto lo menciona. Así, como veremos
más adelante, un ganadero realiza funciones de defensa militar.
Este UHf 315 está organizado desde dos puntos de vista3:
1) los empleos están repartidos según los grandes sectores de
producción, en lo que concierne a la producción y circulación de
los bienes materiales; y
2) en lo concerniente a los servicios que se prestan, se contem—
pía a quién está destinado y a quién beneficia, lo que permite
diferenciar al servicio doméstico (del señor y su familia) del
servicio público.
En el apartado 032 se recogen los COMPORTAMIENTOS DE LOS
ESCLAVOS/DEPENDIENTES ante el trabajo, las condiciones de exis-
tencia y las relaciones socialesk 033:SIGNOS SOCIALES Y
SíMBOLOS DE LA RELACION recoge todos aquellos datos que contribu-
yen a se— ñalar, en la esfera social, todo lo que es específico
de la de— pendencia.
En 034: LAS REDES DE RELACIONES se especificarán los compor-
tamientos que los dominantes, la sociedad, tiene para con los es-
clavos/dependientes, tanto en grupo como individualmente. En 035:
LOS ESCLAVOS/DEPENDIENTES Y LA SOCIEDAD POLíTICA se recogerán las
formas de participación y de utilización de los dependientes en
el funcionamiento del Estado y en la actividad pública. En ambos
apartados se tiene como protagonista al dominante; ésto es, los
esclavos/dependientes están dirigidos por los señores/patronos.
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El dependiente obedece órdenes.
Las UNí 344 y 352 se diferencian entre sí en que la utili-
zación se realiza en la esfera privada la primera, y en la esfera
pública la segunda.
En 036: LAS FORMAS DE IDENTIFICACION Y DE OPOSICION. . . PRO-
PIAS DE LOS ESCLAVOS/DEPENDIENTES, se recogen datos sobre formas
organizadas y no organizadas de oposición al trabajo, al sistema,
y las formas de organización colectiva en el te—rreno religioso
y sociocultural.
Finalmente, la cuarta parte, IV: Expresiones, prácticas
,
sistemas ideológicos y el universo de la dependencia, está dedi-
cada a recoger información de las prácticas y de los sistemas
ideológicos unidos a la existencia y al funcionamiento de la de-
pendencia. De ahí, que en 041: DEFINICIONES Y REPRESENTACIONES
DEL ESCLAVO, se reunan datos sobre normas jurídicas e institucio-
nales, y los términos y sintagmas que caracterizan las relaciones
de dependencia. Se recoge en UMI 413: perfil y ti polo g la del de-ET
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pendiente, la visión que nos ofrece directa—mente el autor de la
obra sobre un esclavo/dependiente.
Subapartados nuevos que aportamos son UMI 416: utilización
de diferentes universos para calificar a un esclavo/dependiente
;
y UNí 417: visión del esclavo/dependiente por su señor/patrón o
por otro señor/patrón, en contraposición a UMI 444 que es la vi-
sión de un libre por un esclavo.
El apartado 042:LA ESCLAVITUD/DEPENDENCIA CONOCIDA COMO
SISTEMA DE REFERENCIAS permitirá situar el fenómeno de la depen-
dencia con respecto al mundo de los libres, basándose en un yo—
— lo —
cabulario de referencias y en códigos de valores utilizados por
el hombre no dependiente.
En 043: SISTEMAS COHERENTES DE APROXIMACION A LAS FORMAS DE
DEPENDENCIA se reunirán elementos que justifican o denuncian las
formas o los aspectos de la dependencia.
En 044: EXPRESIONES Y PRACTICAS IDEOLOGICAS DE LOS ESCLAVOS/
/DEPENDIENTES O PRESTADAS A LOS ESCLAVOS/DEPENDIENTES se recoge
todo aquello que piensa el dependiente, las organizaciones socio—
culturales y religiosas que permiten regular las tensiones socia-
les, y las prácticas ideológicas que representan una tentativa
de afirmación de la identidad de un dependiente.
En UMI 444 y UMI 445 se presenta la ‘visión por parte de un
dependiente hacia su patrón, hacia un libre, otro dependiente o
de si mismo. Ambos subapartados han sido divididos en dos partes:
444a: el señor/patrón visto por su dependiente;
444b: un patrón/libre visto por un dependiente;
445a: cómo se ve un dependiente a si mismo;
445b: un dependiente visto por otro.
Por último, en UNí 045 (de 451 a 455) se reunen todos los
datos que hacen referencia al ámbito de lo sagrado.
notas
1.— Ver Favory, E. ‘Presentation de l’Index Thematigue, de Besangon... ¼
Pp. 143—159.
2.— Favory, F. o.c. p. 147.
3.— En un documento anejo al Indice de las UNí se hace un reparto casi
exhaustivo de los empleos y funciones de los esclavos/dependientes.
4 . — En 323: Comportamientos con respecto a las formas de unión social apar-
tado c) con su señor/patrón, incluimos también a la esposa de éste e
hijos, esencialmente por dos motivos: 1) para no confundirlo con 323d;
y 2) porque los tres (señor/esposa/hijos) son dominantes directos de sus
propios dependientes.
NOTAS
SOBRE LAS FICHAS CODIFICADAS
UNí (5) (3) ESTATUTO
(1) CITA
esclavo
liberto
otra dependencia
(2) nQ de ficha liberto
(4) ———— text
(6) ( ) notas históricas
S variantes textuales
paralelismos
La ficha codificada debe mostrar toda la información que un
texto determinado ofrece. Así, siguiendo la estructura que mos-
tramos más arriba, en el recuadro tenemos la siguiente informa-
ción:
(1) CITA del texto: canto y verso o versos en donde aparece el
léxico que nos interesa de dependencia o que hace referencia a
un dependiente.
(2) NQ de ficha: número de órden correlativo de todas las fi-
chas, para una mejor localización.
(3) ESTATUTO: esclavo, liberto, otra dependencia, incierto, sin
clasificar. La clasificación de incierto, a su vez, se divide en:
incierto 1: parece que son esclavos o libertos.
incierto 2: parece que son dependientes o libres.
Los textos sin clasificación se refieren a usos metafóricos de
los términos; aparece el estatuto en blanco.
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(4) Texto con el término de referencia remarcado.
(5) UMI (al márgen) correspondiente al Indice Temático.
(6) notas históricas: aquello que ayuda a situar el texto.
variantes textuales, sólo de los lexemas de dependencia.
paralelismos: se indican aquellos versos de los que con-
tienen lexemas interesantes, que son iguales a otros, sin im-
portar el contexto en que aparezcan.
Finalmente decir que hemos respetado el tamaño de las fi-
chas originales, y por ello, cuando era interesante aportar un
texto muy largo, éste ha sido presentado dividido en más de una
ficha con el mismo número más la indicación de “continuación.
Por otro lado, en ultriores reviones del trabajo, después de
tener todo codificado, ha sido necesario incluir dos fichas y,
por comodidad, se las ha denominado con el número de la ficha
anterior más la indicación de ‘bis”.
INDICE TEMATICO
DE LAS REFERENCIAS A LA ESCLAVITUD
Y A LA DEPENDENCIA
(marzo de 1989)
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categorías categorías Indice temático
operantes clasificatarias
1 Esclavas/Dependientes y estructuras
económicas: fuerzas productivas.
011 LAS CONDICIONES OBJETIVAS DEL TRABAJO: los mar-
cas del trabajo, los objetos sobre los que se
efectúa el trabajo, y los productos del trabajo
111 Trabaja de la tierra, mantenimiento y funciona-ET
1 w
269 602 m
530 602 l
S
BT

miento de las explotaciones rústicas: otcm.
112 Explotación de las materias primas (canteras,
minas...)
113 Actividades artesanales, financieras y comer-ET
1 w
269 534 m
520 534 l
S
BT

ciales.
114 Otras actividades
.
115 Actividades indeterminadas
012 LAS CONDICIONES DE REALIZACION DEL TRABAJO:
los instrumentos del trabajo, los objetos que
permiten la realizaci6n del trabajo.
121 Trabajo de la tierra, mantenimiento y funciona-ET
1 w
270 410 m
532 410 l
S
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miento de las explotaciones rústicas: 01Km.
122 Explotación de las materias primas (canteras,
minas...)
123 Actividades artesanales, financieras y comer-ET
1 w
270 349 m
521 349 l
S
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ciales
124 Otras actividades
125 Actividades indeterminadas
013 LAS CONDICIONES DE LA ORGANIZACION DEL TRABAJO:
la fuerza del trabajo, los productores y la
manera en que trabajan.
131 Trabalo de la tierra, mantenimiento y funciona-ET
1 w
270 222 m
531 222 l
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miento de las explotaciones rústicas: oirot.
132 Explotación de las materias primas (canteras,
minas...)
133 Actividades artesanales, financieras y comer-ET
1 w
271 154 m
521 154 l
S
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ciales.
134 Otras actividades
135 Actividades indeterminadas
Cada una de las categorías.131, 132, 133, 134
y 135 será organizada en 10 subgrupos:
a) Organización del trabajo: datos cuantitati-ET
1 w
286 657 m
525 657 l
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vos:
— un solo dependiente trabajando;
— varios dependientes trabajando juntos o
al mismo tiempo.
b)
c)
Ii)
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categorías categorías Endice temático
operantes clasificatorias
Organización del trabajo: autonomía, inicia
disponibilidad y
tiva • responsabilidad.
Organización del trabajar
puesta a disposición:
— reparto/distribución de las tareas.
— puesto a disposición, dispuesto.
— dependientes retenidos a la voluntad de
un libre.
— etc.
d) Tiempo y ritmo de trabajo
:
— momento del trabajo
— duración del trabajo
— ritmos del trabajo
— tiempos de no trabajo (p.ej. fiestas re-
ligiosas, descansos)
— etc.
e) Condiciones que afectan a la realización
del trabajo
— condiciones difíciles, peligro
— trabajo interrumpido por la enfermedad,
la muerte
— etc.
E) Formación y entrenamiento de la fuerza del
trabajo (en el plano físico, moral o inte-
lectual):
— entrenamiento y coste del entrenamiento
— valor añadido al individuo por el apren-
dizaje
— etc.
g) Condiciones del trabajo: datos espaciales
— desplazamientos y modos de desplazamiento
(en barco, a caballo, en litera...)
— lugar de trabajo (en la ciudad, en el
campo, un taller, una tienda...)
— actitudes y posiciones en el trabajo.
Cualificaciones y aptitudes físicas, morales
o intelectuales; aptitudes para ejercer una
función (o sus contrarios):
— datos explicados por una palabra, un sin-
tagma
— datos sacados del contexto.
II
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categorías
operantes
categorías
clasificatorias
Endice temático
i) Especialización del trabalo:
— terminología y contexto que evocan una
relativa especialización (ej. iCflpUC
tau(n, ouUCrrns, dai’rpós...)
— aptitud e ineptitud para ejercer una
función (ej. IC~PU~ llevando un mensaje
oral).
j) Explotación plural de la fuerza del tra
balo (ej. un esclavo utilizado por varias
- personas a la vez, esclavo prestado, al
quilado; también realizando varias tareas
al mismo tiempo).
021
022
Esclavos/Dependientes y los rendimien-
tos de producción
LAS FORMAS DE APROPIACION Y
TRABAJO
Formas de adquisición de la
a> adquisición
b) pérdida
c) transferencia de la mano
dominante a otro>.
DE SUJECION AL
mano de obra:
de obra <de un
Formas de propiedad de la mano de obra servil
(noticias sobre los señores: nombre, condi-
ción...)
Formas institucionales de control de un mano
de obra dependiente (ej. liberto, colono) (no-
ticias sobre los dominantes: ej. patronos de
libertos...)
LAS FORMAS DE EXPLOTACION DEL TRABAJO Y LAS
FORMAS DE LA DEDIJCCION comprendiendo la
constitución de la renta.
Explotación del esclavo/dependiente
:
a) explotación directa por el dominante
(propietario, patrón...)
b> explotación indirecta (por otro que no sea
el dominante)
c> explotación por muchos dominantes al mis-
mo tiempo (prestado, alquilado).
211
212
213
221
— 19 —
categorías
operantes
categorías
clasificatorias
Endice temático
222 Tasa de la deducción
a) total por reintegro del producto
b) parcial del trabajo
223 Formas de deducción
— en productos
— en dinero
— en trabajo
— etc.
III Esclavos/Dependientes y las prácticas
sociales
031 ENUNCIADOS
311 TerminoloRía del esclavo/dependiente
(clasificación alfabética, salvo 311c):
a) terminología específica’ del dependiente
(ej. 6oúA~, 6¡i&s, &u4(woAos...)
b) vocabulario que comporta un margen de am—
big~edad (ej. ¶rais, Bcp&wwv, yuvú...)
c) procedimiento de designación realizada en
un sintagma (particulares de un autor:
ej. t>vryríj, doúXtov ?j¡icxp, verbos, pro-
nombres...)
312 Indice onomástico
(clasificación alfabética)
¡ 313 Estatuto socio—jurídico de la esclavitud y
de la dependencia
:
a) dependencia individual:
— esclavos/dependientes privados
— esclavos/dependientes públicos
— esclavos/dependientes imperiales.
b) dependencia colectiva: poblaciones depen-
dientes:
— Aaót
— c!A~tat
— etc.
c) modificaciones del estatuto:
— promoción (ej. manumisión)
— regresion.
d) movilidad social
— intergeneracional (promoción—regresión)
— intrageneracional (promoción—regresión)
— 20 —
categorías categorías [ndice temático
operantes clasificatorias
314 La población servil y dependiente
a) datos geográficos
— relativos al trabajo o a la residencia
— relativos al origen.
b) datos físicos
— relativos al color de la piel, la morfo—
logia, la cabellera...)
c) datos demográficos
— sexo
— salud
— edad
— muerte
— nacimiento
— uniones
— referencias genealógicas (filiaciones)
— datos numéricos (número de esclavos)
— desplazamientos y flujos migratorios.
d) datos temporales
— históricos
— caída en la esclavitud/dependencia
— duración de la esclavitud/dependencia
— etc.
315 Empleos y funciones (también momentáneamente)
a) unidos al funcionamiento de la casa
b) correspondiente a las funciones públicas
c) unidos a la explotación rural
d) unidos a la explotación de las materias
primas
e) unidos al artesanado y al comercio
f) unidos a los espectáculos y ocios públicos
(para el reparto en el interior de cada uno
de los. subgrupos ver el documento anejo)
316 Niveles de vida y formas de fortuna
a) niveles de vida
b) formas de fortuna,
317 Formas de descripción del dependiente
a) física
b) vestido
c) descripción de las condiciones de vide
— alimentación
— alojamiento
— modificaciones eventuales en las condi-
ciones de vida
d)descr.ipción moral y/o intelectual
(cuando el dependiente no está en situa-
ción de trabajo).
032 COMPORTAMIENTOS DEL/DE LOS. ESCLAVOS/DEPEN-
DIENTES
321 Comportamiento ante el trabajo
322 Comportamiento con relación a sus condiciones
de existencia
.
323 Comportamientos con respecto a las formas de
unión social
a) en y con la familia’ del esclavo/ depen-
diente
b) en y con el grupo de esclavos/dependientes
al que el esclavo/dependiente pertenece
c) con su señor/patrón, esposa e hilos.
d) con un señor/patrón que no es el suyo
e) con otros esclavos/dependientes (distin-
tos a los de su grupo).
f) con los hombres libres.
g) con individuos o grupos marginales.
h) comportamiento en una relación triangular
privada o pública (cuando el dependiente
toma la iniciativa de la acción).
324 Comportamientos y prácticas reliRiosas o po-ET
1 w
278 413 m
523 413 l
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líticas, espontáneas (no ordenadas explíci-ET
1 w
279 402 m
518 402 l
S
BT

tamente por el señor/patrón)
:
a) comportamientos religiosos y prácticas
mágicas
b) comportamientos políticos.
033 SIGNOS SOCIALES Y SIMBOLOS DE LA RELACION
(todo aquello que connota la dependencia)
331 Costumbres, características físicas y morales
(ej. estigmas, pilleus’, la arrogancia de un
esclavo, el lenguaje de un esclavo)
332 Instrumentos. formas y marcas de represión
(ej. trabas, látigos, cruz, molino, marcas
al fuego, tortura...)
333 Marcas de promoción
(ej. espada de madera, permiso para llevar un
anillo, ‘pilleus’...)
334 Alimentación, condiciones de vida
(alimentaci6n reservada a los esclavos, er—
gástulas...)
— 21 —
categorías categorías (ndice temático
operantes clasificatorias
335 Prácticas sexuales y formas de unión
a) con el señor/patrón
b) con un libre
c) con otro dependiente (ej. con la contuber—
nal).
336 Formas de fortuna: formas particulares de
constitución y transmisión de los bienes
<ej. peculium’, bona’...)
034 COMPORTAMIENTOS DE LOS DOMINANTES —que pueden
ser también de los dependientes—. COMPORTA-
MIENTOS DE LOS HOMBRES LIBRES CON RESPECTO A
LOS ESCLAVOS/DEPENDIENTES.
341 El señor/patrón, el dominante y los esclavos
/
dependientes
.
a) comportamiento del señor/patrón con respec-
to a sus esclavos/dependientes
b) comportamiento del señor/patrón con respec-
to a los esclavos/dependientes de otro
señor/patrón.
342 El hombre libre, los dominantes. con respecto
a los esclavos/dependientes
343 Las organizaciones privadas o públicas. relí—
iosas socio ro esionales los esclavos
dependientes
344 El dependiente en las relaciones señores/pa-ET
1 w
278 335 m
523 335 l
S
BT

trones: libres/esclavos/dependientes (relacio-ET
1 w
278 324 m
533 324 l
S
BT

nes triangulares privadas)
:
a) utilizados como agentes
b) utilizados como instrumento de intervención
c> utilizados como ‘mediador’.
345 Comportamientos de los individuos o grupos
marginales con respecto a los esclavos/depen-ET
1 w
278 235 m
528 235 l
S
BT

dientes (ej. las poblaciones en revuelta que
acogen fugitivos).
035 LOS ESCLAVOS/DEPENDIENTES Y LA SOCIEDAD
FOLITICA
351 Participación/utilización en las funciones
del Estado y de las colectividades locales
— 22 —
categorías categorías Endice temático
operantes clasificatorias
— 23 —
categorías categorías Endice temático
operantes clasificatorias
352 Participación/utilización en la vida y las
luchas políticas y sociales
:
./
a) el dependiente como agente/util de trabajo
b) el dependiente como instrumento de inter-
vención.
c) el dependiente como ‘mediador’.
353 Colectividad pública y los esclavos/depen-ET
1 w
284 602 m
517 602 l
S
BT

dientes: re2lamentación jurídica
.
354 Colectividad pública y los esclavos/depen-ET
1 w
278 569 m
512 569 l
S
BT

dientes: actividad de represián
355 Colectividad pública y los esclavos/depen-ET
1 w
278 535 m
512 535 l
S
BT

dientes: formas de protección del dependiente
036 LAS FORMAS DE IDENTIFICACION Y DE OI’OSICION
SOCIALES, POLITICAS Y JURíDICAS, PROPIAS DE
LOS ESCLAVOS/DEPENDIENTES.
361 Formas inorgánicas de oposición
(ej. huida individual, pereza ante el trabajo)
362 Formas de organización colectivas
a) participación en los movimientos nacionales
b) participación en las formas organizadas de
oposición
c) participación en las prácticas colectivas
religiosas y socioculturales especificas.
363 Formas de organización especificas y prácti-ET
1 w
279 334 m
524 334 l
S
BT

cas folklóricas
a) movimientos de protesta, huelga, huida
colectiva
b) revueltas, movimientos organizados y ar-
mados
c) prácticas folklóricas específicas.
IV Expresiones, prácticas, sistemas ideo~«
lógicos y el universo de la Dependencia
041 DEFINICIONES Y REPRESENTACIONES DEL ESCLAVO/
DEPENDIENTE
411 Normas jurídicas e institucionales
a) normas institucionales que fijan el estatu-
to jurídico
411 b) elementos de la evolución y de la transfor-
mación del estatuto
c) medios jurídicos de coacción y de represión
d) formas institucionales de promoción jurídica
412 Términos y sintagmas característicos
a) de las condiciones de reproducción.
b) de las condiciones de disolución,
de las relaciones de dependencia
.
413 Perfil y tipología del esclavo/dependiente
la visión del dependiente, explícita o implíci-
ta (por comparación, metáforas...)
a) visión positiva
b) visión negativa (por parte del autor)
414 El esclavo/dependiente como signo del estatuto
social
:
a) como señal de prestigio y de riqueza
— solo
— en una enumeración
b) como señal de pobreza
— solo
— en una enumeración
415 El esclavo/dependiente en una enumeración
(que no implique el estatuto social).
416 Utilización de diferentes universos para cali-ET
1 w
264 367 m
521 367 l
S
BT

ficar a un esclavo/dependiente
a) universo geográfico,
b) universo mítico,
c) mundo de los libres (pasado y presente),
d) universo de la dependencia.
e) universo de los animales,
E) utilización de una característica física
(cuando aparece como único elemento de
identificación).
417 a) Visión de un esclavo/dependiente por su
señor/patrón
b) visión de un esclavo/dependiente por otro
señor/patrón
042 LA ESCLAVITUD/DEPENDENCIA CONOCIDA COMO SISTE-
MA DE REFERENCIAS.
421 Utilización de la terminología del esclavo/de
—
pendiente como sistema de connotación
— 24 —
categorías categorías [ndice temático
operantes clasificatorias
422 Utilización de la terminología del esclavo/de-ET
1 w
271 692 m
526 692 l
S
BT

pendiente en un sistema de lectura y de inter-ET
1 w
271 681 m
526 681 l
S
BT

pretación (ej. tratar de un esclavo un liberto
un colono u otro tipo de dependiente).
423 Utilización del universo dependiente como có-ET
1 w
271 637 m
521 637 l
S
BT

digo de valores (para calificar a un libre o
a otro tipo de dependiente).
424 Utilización del universo dependiente como códi-ET
1 w
271 592 m
531 592 l
S
BT

go de valores en el dominio político (ej. con-
flictos entre ciudades...)
425 Utilización del universo dependiente como códi
—
go de valores en el dominio religioso
.
043 SISTEMAS COHERENTES DE APROXIMACION A LAS FOR-
MAS DE DEPENDENCIA
431 Eli~iffa~ a~ ibis teoltié lustificadora de la
posicián o del mantenimiento de una forma de
dependencia
432 Elementos de una teoría denunciando — en todo
o en parte— los aspectos de una forma de depen-ET
1 w
339 424 m
533 424 l
S
BT

dencia.
044 EXPRESIONES Y PRACTICAS IDEOLOGICAS DE LOS ES-
CLAVOS/DEPENDIENTES O PRESTADAS A LOS ESCLAVOS/
DEPENDIENTES.
441 Sistemas de normas de representaciones formula-ET
1 w
272 346 m
533 346 l
S
BT

res. códigos, lugares comunes, generalidades
(sobre la sociedad, la humanidad, los dioses...)
442 Expresiones ideológicas de la reproducción so-ET
1 w
272 300 m
527 300 l
S
BT

cial.
443 Formas de identificación y niveles ideológicos
de la resistencia a la dependencia
444 a) Visión del señor/patrón
,
b) visión de otro señor/patrón/libre
por un esclavo/dependiente
445 a) Visión de un esclavo/dependiente por si
mismo.
b) visión de un esclavo/dependiente por otro
esclavo/dependiente
— 25 —
categorías categorías Endice temático
operantes clasificatorias
045 LOS ESCLAVOS/D~PENDIENTES Y LOS SAGRADO
<exclusión e integración)
451 Los recintos sagrados
— los asilos, derecho de asilo
— los lugares que les son propios.
452 Días sagrados (integración/exclusión)
— fiestas y prácticas festivas.
453 Divinidades y formas de culto
454 Los sacerdotes y los servidores de lo sagrado
455 Los esclavos sacrificados
— inmolaciones, sacrificios humanos.
•1
— 26 —
categorías categorías ~ndice temático
operantes clasificatorias
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CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS
(UNí 315)
Servicio doméstico del señor/patrón (315a)
SERVICIO DOMESTICO EN EL MARCO DE LA FAMILIA,
SERVICIO PERSONAL DEL/DE LOS SENORES/PATRONES
1. INDETERMINADOS
Servicio general
2. CUIDADO DE LAS PERSONAS
— guardarropas
— lacayos
— barbero. peluquero
— nodriza, cuidado de los niños
— servicios diversos: doncellas, domésticos, domésticas
— médicos
— etc.
3. MESA/COCINA
— cocinero
— copero
— personal al servicio de la mesa: despensera, trinchador...
4. MANTENIMIENTO • CUIDADO, PEOTECCION/DEFENSA, FUNCIONAMIENTO DE LA CASA
— portero
— jardinero
— personal de mantenimiento de las paredes y locales
— guardias
— etc.
5. DESPLAZAMIENTOS DEL SEÑOR/PATRON
— portadores de la litera
— guardia de corps
— personal diverso que acompaña al señor
— etc.
6. MAESTRíA Y PERSONAL DE CONFIANZA
CONFIDENTES • IIONIIRES DE CONFIANZA
PEDAGOGOS
DISTRIIItJCION. TRANSMISION DE ORDENES
Eádóá aquellos que distribuyen las órdenes, organizan el trabajo
(ej. mayordomo, responsable de la transmisión del correo...)
— 28 —
INTENDENCIA, SECRETARIADO, CONTABILIDAD • TRABAJOS LITERARIOS
el personal cualificado ayudante del señor/patrón en las actividades
públicas y ‘profesionales’.
— personal especializado
heraldos
bibliotecarios
escribas
etc.
— letrados, personal de confianza para funciones múltiples
trabajos literarios
gestión de los negocios y del patrimonio
relaciones con el exterior (informadores, intermediarios, mensajeros
/ver mfra, grupo siguiente/).
7. RELACIONES CON EL EXTERIOR
a) RELACIONES PUBLICAS
— personal especializado
— personal ocasional (informadores, intermediarios en la vida pública
y ‘profesional’ del señor/patrón, frecuentemente, personal de con-
fianza).
b) MENSAJEROS
mensajes escritos, orales, mensajerías, comisiones, misiones diversas.
— personal especializado (ej. ICflPUC).
— personal ocasional (frecuentemente, hombres de confianza de los que
ésta es una de sus numerosas funciones).
8. ANIHACION CULTURAL Y OCIOS DEL SENOR/PATRON (en su casa o en privado)
a) LECTORES
b) PERSONAL DE BIBLIOTECAS
c) ARTISTAS UNIDOS AL SENOR/PATRON
d) QUERIDAS Y CONCUBINAS
e) JUEGOS DIVERSOS
etc.
Empleos correspondientes a las funciones públicas (315b)
1) SERVICIO PUBLICO—ADMINISTRACION
a) ALTAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
— administración central
— administración provincial
b) PERSONAL ADMINISTRATIVO SECUNDARIO (niveles provinciales y grupos de
provincias).
— sistema imperial.
— sistema publicano
— sociedades privadas
c) ADMINISTRACION DE LOS TERRITORIOS Y DE LAS CIUDADES
d) EJERCITO Y MARINA
obreros al servicio de las tropas
cpc~rat sobre los navíos
etc
— 29 —
e) CAMINEROS Y SERVICIOS PIJBLICOS MUNICIPALES
— bomberos
— vigilantes
— servicio de agua
— gendarmería
— etc.
f) SUBALTERNOS
— heraldos
— lictores
— guardianes
— funciones unidas a un cargo, insignias.
g) INDIVIDUOS UNIDOS A LA ADMINISTRACION
— de un templo
— de una organización religiosa
— de un culto.
II) SERVICIOS—OFICIOS DE ARTE
(Empleos correspondientes a las actividades actuales de las profesiones li-
berales)
a) SALUD
— médicos
— veterinarios
— dentistas
— oculistas
— etc.
b) DERECHO
— letrados
— empleos unidos al funcionamiento de la justicia, escribanía
— etc.
c) ENSEÑANZA
— rétores
— gramáticos
— profesores de filosofía
— etc.
d) ARQUITECTOS, ARTES Y OFICIOS
e) ARTES DECORATIVAS
— escultores
— pintores
— etc.
f) ARTES LITERARIAS
— historiógrafos
— doctos
— filósofos
— etc.
— 30 —
Empleos unidos a la explotación rural (315c)
1. TRABAJO DE LA TIERRA
— preparación del suelo
— labranza
— escarda
— etc.
2. CRíA DE ANIMALES
— cuidado de los animales (de la abeja al buey)
3. RECOLECCION
— pesca
— caza
— explotación de los bosques, recolección de frutos diversos.
4. TRANSFORMACION DE LOS PRODUCTOS
— vinificación
— aceite
— harinas
— confituras
— etc.
5. CULTIVOS INDUSTRIALES
— viña
— olivar
— lino
— cáñamo
— esparto
— etc.
6. DOMINIO, GESTION, INTENDENCIA DEL OIKOE Y DE LA FAMILIA RUSTICA
— distribución, transmisión de órdenes
— intendencia, contabilidad
— personal especializado
— etc.
7. PERSONAL DOMESTICO AL SERVICIO DEL OIKOE Y DE LA FAMILIA RUSTICA
— cocina, personal sirviendo la mesa
— servidores diversos
— portero, jardinero, personal de mantenimiento
— etc.
Empleos unidos a la explotación de las materias primas (315d)
EXTRACCION
— canteras
— minas
EXPLOTACION DEL BOSQUE
SALINAS
etc.
— 31
Empleos unidos al comercio y a la artesanía (315e)
1) COMERCIO DE DETALLE Y ARTESANADO (tienda)
a) ALIMENTACION
— panadero
— mesonero
— etc.
b) CUIDADO DEL CUERPO
— peinados
— baños
— etc.
c) VESTUARIO
— de los pies a la cabeza
d) EMPRESAS DE CONSTRUCCION
— albañilería
— carpintería
— etc.
e) MOBILIARIO (en sentido amplio)
— carpintería blanca
— bronce
— etc.
f) VAJILLA, CERAMICA. CRISTALERíA, QIJINCALLERIA (vasijas en metal)
g) TRABAJO DE LOS METALES
— armería
— piezas de metal
— forja
h) EDICION
— copistas
— encuadernadores
— librarii
— etc.
i) LUPANARES, LUGARES DE PLACER
j) ARTESANíA ARTíSTICA
— orfebrería
— perfumería
— joyas preciosas
— etc.
k) COMERCIO AMBULANTE
— buhonero
— etc.
II) COMERCIO DE LA PLATA
BANCA
CAMBIO
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III) GRAN COMERCIO E INDUSTRIA
(PRODUCCION EN MASA; CONCENTRACION DE TALLERES)
(con mención de Colegios y Corporaciones)
1. COMERCIO MARíTIMO
— naviculares
— etc.
2. COMERCIO FLUVIAL
— marinos
— etc.
3. COMERCIO TERRESTRE
4. IMPORTACION—EXPORTACION
— sociedades financieras
—sociedades arrendatarias
5. TRABAJO DE LA MADERA
— astilleros
— armazón
— plancha, vigas, postes
— etc.
6. METAL
— lingotes
— etc.
7. CERAMICA
8.CRISTALERIA
9. TEXTIL
Empleos unidos a los espectáculos y ocios públicos (31Sf)
1. CIRCO Y ANFITEATRO
— gladiadores
— cocheros
2. TEATRO, MIMO, PANTOMIMA
ODEON, MUSICA, DANZA
3. ESPECTACULOS Y MANIFESTACIONES PUBLICAS
— unidos a la práctica de un culto
— unidos a una práctica religiosa
4. ANIMACION DE LUGARES PUBLICOS
— charlatanes
— titiriteros
— magos
— etc
x x x x
FICHAS CODIFICADAS
HO ME flO
Odisea, 1
— 35 — ESTATUTO
114 Od. 1. 109a.
124 esclavo
1 34a liberto
134c otra dependencia
1341 1 incierto 1134j
9 & ‘ a.212 (M&rrp) SUpE ~3’c~ uvfloTflpas ay1~vopcÍs. o’. usv E1TE1TCi
222a rsaooioi rpórcípoies Ouir&wv Oup¿v trpsrov,
‘A — •% >A 1 —
npEvol. LV ~ivotai OLJJV, OUs EKTciVOV c~UTO1.
313a a
3l5a3 Kfl~UKSs1 6’ autoioi KCÉ”L OTQfl~Oí Osp&novzss
‘ ‘A
O 4EV p’ OiVOV ~6UiGYOV EV1 KPflhflQGl K&1 UÓwp,
A,
415 ci 6’ ~uts olróyyoioi iroXzpr~ro~o T~&7TC¿S
\>i~OV K~ rpótiesv, iot KQ&¿ iroXX& ÓGZVSeVTO.
1) dependientes de los pretendientes
ESTATUTO
124 esclavo
134a liberto
134c otra dependencia
134h 2 incierto 1
1341
134j (MéVrrj) a-
£UQE .5’ apa IJVflOtflpQs QTflVOPCts. di ijtv EITEíTa
212 iTEOaoiaí irpdwapoíec Ouir&wv eu~áv ttpc¶rov,
22½ ‘A ~v tívotaí Bo~v, ats>¿KtavovaclTot.
311 b ~PUccs .5’ atrrotat cal ~tpnpol Gcp&wrovrcs
’
313a o~ u&v &p o’¶vov &¡uíayov ~vi ¡cpnt9paí cal ~dwp,
315a3 ~ .5’ atts awóvvatcí woXrp¡jzoíaí TP&ITEaS
413a vicov cal lTpdTieÉv, tol cp¿a woAX& davcawro.
415
1) dependientes de los pretendientes
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ESTATUTO
114 Od. 1, 136
124 esclavo X
134a liberto
134c otra dependencia
3 incierto
221c
X¿pvt~3a 6’ &IJOt¶oAos’ 1TPOXOL¡J Eh XCUE 4cpOUOQ
311a
31 3a caX~i xpuact9, ~w&p &pyup¿ol.o X¿~~tos,
31½ vti»aaOcn~ irap& 6& Ccat?v tr&vuaoe TpctrccaV.
315a3 aliov ‘5’ ¿ióo!n tap!n rap¿8sK~ 4spouaa,
315c7 tX6a~r2 xóXX’ ~ri8ctocz, xarnCoi~ávn rctpcóvTb,V•
414a 6& >c~nct¿5v 1T:Vcucas wap~O~>ccv tctpczs
1T2VTO1LjV, ir~ga .5¿ a~t rtect ,<p’~octc~ ¿rsAXc,
ic~pu~ 6’ a6toTatv 8&~0 trC~xcto otvoxo~Cuv.
1 siervas de Odíseo
ESTATUTO
114 Cd. 1, 139
124 esclavo A
1 34.. liberto
1 34S otra dependencia
1341 4 incierto
221c< X¿pvi3a 6’ &~Ñ!roAos ITPoXÓÚJ ~1T¿XCuc4¿pouoa
caA~ xpuat!9, ór&p &pyup¿oto A¿j3ntos,
313a vtij>c¿aeai• zrap& U CEOTr’)V ctavuaat Tp&irs~av.
315a3 aT’rov .5’ a~&otp ralI!fl mp¿BCKS ~¿pouaa,
315c7 c~áan¿ iróXX’ !nectca, xar.tcopfvn lTapc6vTwv.
317d
Sattpós U ¡CpEluV luvcKas xap~8ncEv tctpcs
414a wavtotuv, r~p& U aOi TfeEL ~<pOaEtc ic<nrsXXc,
ic9pu~- .5’ aOtotaiv O6~.~’ tn~<tro oivoxosCwv.
1) Furíclea, esclava de Odisea.
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ESTATUTO
114 Od. 1, 141 esclavo
124 liberto
1 34a
1 34i otra dependencia X
5 incierto
221c
X¿pvfl3a 6’ &p4úiToAos 7TP0x6ui cnc~<su~ 4lpouaci
313a ~a ~puasf~, tntp &pyupéoto X~3ntos,
315a3 ..
315c7 Vt4iG¿aecu• 1TG¿Q& ½ ~E0TflV E’t~VU03S Tp&7TaCGQV.
0110V 6’ a’ido¶p TCLflfl 1t~pCeEK~ POUGQÁ414a sídcvrc¿ iróXX’ ~inQsioa, ~ rapcoVTwV.
1 —
&atrpós OS KQC1LflV 1T’LVCLKaS lTapéOflKSV CiEIQ&S
rctVToítJV, 7Tc~QCL OS G~1 í!eci XPUOSIC¿ Kt1TCXÁ&,
Kqpu~ o’ c~uToicrj e&4’ ~
OlVOXOSUL3V.
1) dependiente de los pretendientes (ver fiche 595: Od. XVI, 253).
ESTATUTO
114 Cd. 1, 143
124 esclavo
13½ liberto
134± otra dependencia
6 incierto 2
221c
X&pvi~a 5 &iiOtroXos iTpoXdyj LdXCUS 4’¿pouaa
3l3a caX~¡ xPuod
9, tarép &pyup¿olo XéBntos,
315a3 vtg>c¿aeai• 7Ta0& dé ccaíñv tt&vuaot Tp&ir~~av.
c¡rov 6’ aX.5o!p Tc41tfl nc¿p¿8c,c~ ~Epou0a,
415 £íáaTD wGXX £IT-IBE!at, xa~tco~fvn ~Tapc6vícjv.
davrp8s dé ¡cp~í~v irfvcz,cas ¶rap~Oflic~v tc!pcs
iraxrrohjv, irap& &¿ dOl t!Oeí x~iasia ¿rcXXc,
ic~puQ 6’ a&rotaív O&ij’ Éift~>xsío otvo:<osOwv.
1) dependiente de los pretendientes.
— 38 —
Cd. 1. 146
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘Es 6’ ~AOov uvnaTnpcs &y~va~cs.ot 4
I1~V EtCITO
c;ovto >ccvr& icXzapoós tc epdvous r~.
TOtOl dé - —ICflpuKCs &iévúiSwp sri x~t~as sxsvav.
at’rov dé dinnt wapcvi5vsiov tx> ícav¿oíaí,
‘coOpoi dé >cpflTflpas ¿nat~axrro ~oto!o.
1) dependientes de los pretendientes.
ESTATUTO
Cd. 1, 147
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
>Zs 6’ ~XOov uvfluTnpss wytjvopcs.oi Ij&v >¿tcvrc
£¿¿!rjs ¿Covto cat& ‘cAtauot$s rs Goávous rs.
‘rotaí dé iajputcss tiév MSwp ~wi x~~pa~ s<cuav.
atrov dé .4pwa~’ ransv¡5vsíov Év ‘cav¿oxaI,
KOUPOt dé icpTyflpas £~TEOr¿i~>avro 7TOtOI.o.
7
11 ‘~
124
1 34a
13½
1 34i
1 34J
221a
31 Za
315a3
41 4a
114
124
13½
1 34c
1 34j
22k
ZIta
21 3a
3l5a3
315c7
4 l4a
o
1, esclavas de Odisea.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
>Es 6’ 4 »~AOov pvpadjpcs &yi5vopss.oí usv ¿rst’rc
• A ‘A
~ c~Ovto Ic~T& >cA;auoijs ‘rs Opóvotis rs.
TOLOl U - ~
Kflpu:C55 1.15v uiSL,jQ ~Wi xctPas c<suav,
OiTOV dc 6uw~t 1TQPEVflVElOV sv cav¿otai,
— 1
‘coupot dé KpfltflPas flTEUT&1$aVTO ToT010.
1) dependientes de Odiseo.
Cd T 153
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 210
‘aNI¡pu; 5 LV <SpOIV KÍSCZQiV TTSPlKcXXX&i OflKS
‘65 ‘‘ »~ •1 -p flSlOS rc.1p& NVflOTPPC1V c2VctyKfl.
Od.I, 143
9
114
1 34a
134j
221 e
31½
31 3a
315a3
315c7
414a
1 34a
1 34b
1341
31 Za
31 Sa 2
321
323b
415
1) dependiente de Odisea.
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Cd. 1, 154
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto11
rñpuC 6’ U XEPGtV icí6apiv wspi¡caAA¿a Ofiács
0n~½’,‘6s ~‘ Mctdc ?rap& pvno’r~paiv av&yc~.
1) aedo, en casa de Odiseo.
ESTATUTO
Cd. 1, 191
12
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ACáPTriV pptna, ‘rOV OUKEtl
apXsoO’ , ~tXX’WTT&VEUOCV
ypfll ouv ________ , 01
4’ad ITOXIVSL
MT’ aypOu TTflJCLTh ¶&CXSTV
~pw0iV t~ 1TOOIV rs
124
134a
134c
134.1
221 c
312
31 3a
ZlSaSc
315f 3
344b
361
413s
415
4445
114
1 34a
124c
1344
134 g
221a
1
311a
313a
314c
3 iZaS
315c7
323c
414a
1; Siquele.
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ESTATUTO
Cd. 1, 2S0 escJ~avo
liberto
otra dependencia
atiici 7TUK~Vtbs uro3ncorcu , ci
4
e.
SdKOOlXJ, fl— A 2Vfl’ tPOCts EQSTflO1V
incierto 2
KE
XiS CiQiOTfl,
1) Telémaco.
2) calificados como KOUQOl... KcT&
en Cd. IV, 652.
6~viox ~p~cts’ioai±sO’
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
TOIO~ 6’ cio~5os’ C¿S16E
<A ? —t .
rjat QKOUOVTCS O O
ITEPiKXUXOS, 01. U
AXCL1~V VOGTOV a&~’5c
4’ >Xuypóv, 0V 5K Tpofqs snstciAcrro flctXX&s >AOf~ti~.
114
1 34a
1 34g134±
315a/b
352a
13
Cd. 1, 325114
124
134a
13½
134 ¿
134±
14
Zl5aSc
315f3
342
413a
x
1) Femio, en cass de Od±seo.
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Cd. 1, 3-31
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
15 incierto
Koupp >IKcZpiOtO, irspt4~pwV flnvsx6rsíc
KXflIaKa 6’ tn$nX?IV KaTCSMSTO -010 00110i0,
>, <A — ‘
oUK otfl, alic¿ Ej~ ys Kai a¡i4rroXo~ 6u LiTOVTO.
Od. 1. 331 — XVIII, 207.
ESTATUTO
Cd. 1, 335
16
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
&p4Á¡ToXos
’
6’ >~apa ci KSÓVfl ~K&TSPOS TrcLQ orn.
1) dependientes de Odiseo, acompañan a Penélope.
1 34a134c
134d
212
221a
311a
3 13a
315a2
31 5c7
341a
4JAn
1 34a
1 34c
1 34d
134h
IZía
Mía
313a
315a2
315c7
323c
413a
41¿sa
— 43 —
Cd. 1, 336 —337
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
17
ócIKQ’iOc¿Oc 3’ >¿ITEiTCi irpoc~uóa’ 0510V &oldéV
’
c:~ic2 roXX& y&p >&XXc¿ SQOTLJV
sp-y &VÓQWV TE OEUW rs, Tc rs cXsiouaiv ao~ooi
1) Penélope.
2) en case de Cdiseo.
~1
ESTATUTO
esclavo
Cd. 1, 338
liberto
otra dependencia X
18 incierto
221a
‘ St
~flHiS , iTOXXcZ yap ~XX~
31 Za
ZlSaCc
(31 Sf3)
st
spy ~V6P~V TE 0s~v TE
A-
3poruV 0EXKTflp~a ok6as
rS KXE1OU0~V 0t01001
¾... .2
114
1 34a
134k
134±
312
31 Za
3lSaSc
317d
341h
x
incierto
13a
417a
oiocts
124
134a
1341
134
3213f
344b
413a
41 7b
— 44 —
Cd. 1, 346
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto19
knrSP Lun ti
1>~ 5 -
r apa ~0ov&i.s SQ~Lfl~0V cZO~dOV
TEpTTStV • AO7TITL1 01 VOOS OpVUTal
atrt.0L1&XX& iroeí
oU VI) T’ &o~6o~
ZSi5s ciriOs,
1) Femio.
Cd. 1, 347
otra dependencia
453
‘h~IPTSP EjIn , Ti T ‘%Q~t •:COVéSl s
TEp1TCLV rirr~ OX
‘A
utt~t &XX& xo9i.
véos opVuro>
ZeOs ¿~T’OS
• -
Spifl~OV tzotóov
o>ii vu r’ ~±oído~
1’
... 1
114
124
1 34a
13½
134 d
134k
1341
221a
31 Za
ZíSaSe
321
341a
344b
41 3a
453-.
1 34a
1 34c
1 34d
1341
31 3a 20
ESTATUTO
esclavo
liberto
incierto
y
— 45 — ESTATUTO
Cd. 1, 357
esclavo X
liberto
otra dependencia
21 incierto
, ~1~
,, tCA.Ñ Li s OIK0V
4 —
1010V t 1,XCiiCQtqV TE
IOUOC ½ 0 C¿U1115 S~YL2
‘ a
ICCVL cutlno)~0lol
1, a
5pY0v Sroixcaec¿1.•
341a
Mt
1> Telémaco
0•
a Penélope.
dependientes de Odiseo.
ESTATUTO
oc. 1, 262
esclavo ~
liberto
otra dependencia
4 .. a
urspui cwzS&oc§
K&CCISV &rs{r’
5Couapa,
GUV CÁ1IQ11TOXO1.C1
XCV
i cierto
YUVC¿lcÁ
1TÓO1V,
1) Penélope.
114
134a
1. 34c
1341
212
22½
311ú
ZíSa
K0W?~S
114
1 34a
1 34c
134d
134 ~
<213
221a
31½
22
31 Sa
315a2
323:
415
— 46 — ESTATUTO
Cd. 1, 390
23
a ..
ZLUTU~> £‘YÚ5V~ 51. KO? 5
«:1 _______ otis ~oi
esclavo >
liberto
otra dependencia
incierto
CtVa; LCO’~ fl’45t5.QO’tO
•1•
Xniccccrs cilos aCÚUOCSUS.
E Telémaco.
ESTATUTO
Cd. 1, 429—433
24
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
x
211a
212-
Di ib
312
ZíZa
314:
15
~91
005
‘1415
~4’t
r~’ 6’ &p’ ‘&iV ai6ou¿vas daYdas 4fp5 ics6v& idtita
Ei~piiicAc~’, ~21Tos8uy&r~p ITstanvop!dao,
e
‘rrjv ro’rc Aa~prns irpfato ICT5&tEOOlV sotai,
rpweñ~3nv ~~t’ ~o%av, LSlKOO&8Ota 6’ ~6wcsv,
• - a
Loa d¿ LLtV KC6Vp &Xóxu ‘rtcv cv ucy&potatv,
s5v~ 6’ ot woz’ ~~i¡cro, x6Aov 6 yuv ¡cos
‘A • 4.
r~ oi ~l~’a¶Oopévas 6ai¿as 4>éos, ¡cat ~ u&X a
¿uw&wv •iA¿co¡cs, ¡cal ~rpcCs ru’r6~v tówra.
4
1~ —,
41%- :2
42½
13’
211a
o,,-’
22½
Olla
OlSal
341a
41 4a
417e
124
1 34a
1 34d
134k
134i
a— —
U? I)0~4SVUs
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
62’~ ~US
inc jerto
- .. 5
KSÓVQIÚtIh
uU~CQtflp iiSi0flV0~0U0,
t
TflV 77015
a—77pwerflipV ST
1
Vfl 5—o o-o
Aclprris 7TpIUTO KTSCtTSCOlV salol,
a —
SOUQUV, LStKO0ctOla O 5’ -SOWKSV,
115V LV IJSYUQOlOlV,
XO\OV 6’ &XLS1V: yUVCi1IZOS
5
¶01> CkiKTO,
o ‘ ~ afl O? C41 CLlOOjÁSVaS óa¿as $sps, KUl
~5, ‘
O¡ÁWCW5V $?XSCOKS, KCLl LTQSqS 1UTOOV COVTCI.
— a
— 47 —
-ruL. j- , 4351 34a
Dha
41 3a 25
¿
5—
~
5½ ~IIV [CS0V’~ £2XOvOj
1> TelémacO.
HO ME flO
Odísea~ ItT
— 49 —
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
A-
wt Wc 6=KflOUKSCCI
Kflp’J00S1.V &YoptV6S
Xuyutoéyotci K~XSU0S
Kapfl KO1JOÚJVThs MXGLl0Ós.
1) dependientes de Odiseo.
ESTATUTO
Od. II, 38
esclavo
liberto
otra dependencia x
27
(TnX¿paXos) az~ 6~ uIo~ ayopi~’ GKfl¶tp0V
incierto
‘ >~ -
01. sii~3aXc
KflqU~ IIS1.OflVwp,
Od. II,124
1 34a
1 34g
134h
1341
u
26
221a
31 Da
315b1f
341a
351
124
1 34a
134b
1 34c
1 34d134g
134i
22½
312
31 Da
31 Sb it
¶577 VUUE s’t&C~s.
351
— 50 —
ESTATUTO
Cd. II, 108
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
XX’ <érs tctpaToV ?)xecV LIOS KUl ~¶f~XUO0V ~PCZTA —, A 1 <~t. — >A~.
Ka? TOU Op TiS LLUIL ,UVtLlKUiV , fl 0W4>U ~0fl,
KCÁ zflv’7 &XXijOUOaV C~S1p0I.1SV &yX~¿v icrr’SV.
sirvienta de Odiseo.
Penélope.
ESTATUTO
Od. II, 212
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
txx’ &ys 1101.’ SOTL Vfl& OO?>V KCLI
(A A S#
01. KL 1101 5V6U KC¿1 SVGa 6tarpt~aocnai
— 2S1KOO STQLQOUS
KEXSUSOV.
1) Telémaco.
2) Hace referencia a 13: Cd. 1, 280.
28
1 34a
212
311b
SíDa
31 4c
Á5al
31 5c 7
317d
322
323c
323f
324b
344a
352a
361
1)
2)
41 3a
416d
417b
114
1 34a
1 34g
221c
311b
313b
3lSbId
352a
415
51 —
ESTATUTO
Cd. II, 291
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
8’ &V& OflqloV 51GZ1000s2
U ix? aGSXoVr~pas
roXXcÑ LV
1) Telémaco.
2) hace referencia a 13:
ouXX~oum, sud
16¿Kfl VEd 118= rcxXaí~•
ESTATUTO
Cd. II, 307 esclavo
liberto
otra dependencia
Incierto
41< ‘rol uáXa 1T&V’rC¿ 75 Xcurr5oouatv ~Axalot¶,
V~CZ Ka? ~t-rous ~1T~ 1 <~ 6&ooov
_______ lV~
ss flÓXoV flya0~flV 1JS a’yatiou itaqos ‘C4KOUI5V.
114
1 34a
1 34g
221c
30
311b
313b
DíSbId
322
• ‘1
• STO:
415
óc VflSs
Cd. 1, 280.
114
134a
1 34g
1 34h
1341
31
22½
313b
315b1d
343
352a
2
1) compañeros de Telemaco yver 13: Cd. 1, 280).
— 52 — ESTATUTO
0<:. II, 345 —347
esclavo x
liberto
otra dependencia
32
6= yUVVi TcÉ41fl
AVI) KtUs
incierto
~1
TE K&1 flUUP
1, ‘ ~ — 5 —SO~ , fl ¶C¿VT S~UXUOOL VOOV 7T0XU1&pStflOlV,
>EUP1$KXST ‘ ~9iros GUy&TUP TILIOflVOpÑUO 1•
TflV TOlE TnX~uax0s TTpOOCQfl 6&XUVI6VÓS KcZXCGOUS
1) esclava de Odiseo
ESTATUTO
Cd. II, 349
esclavo
liberto
otra dependencia
Inc jerto
1~ a
‘gOl OlVOV LV U1J~$1Q0PSUO1V U~UOG0V
114
124
1 34a
1 34b
1 34c
1 34d
134k
1 34i
221b
312
31 3a
314c
31 5a3
31 5c7
317d
321
322
3415
114
124
1 34a
1 34c
221b
311b
313a
31 4c
315a3
315c7
33
— , 2.
uCd
5-
x
341 a
416d
l Buriclea, esclava de Odiseo.
— 53 —
ESTATUTO
0<:. II, 361
esclavo x
liberto
otra dependencia
¿‘0t¿s É2ú-rc, KLOKUGSOV
incierto
tfxr< TP6~OS B~q5KXS1Cí’
,
1> esclava de Odiseo.
Cd. II, 372
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto35
G&qcsi, 110V’ 1 J ~ >, » ¼57751 CI) 10! UVSU Oso~ p6s -YL FiouXí.
1 34a
134i
312
31 Sa
314c
3 1 0
06 ¿
3 15: 7
323c
34
1 34a
134±
31½
31 Sa
315a2
315c7
341a
416<:
1; Buriclea, esclava de Odisea.
— 54 —
Cd. II, 377
3C
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
t%r >~
a s —
CLUTCLP 57751.
Ypnus
.
4’ >, ¿A
p 0110GEV TE TEXS3TpGEV 16 XCV OqKOV,
— — ¿ 9 5 SA
c>tUti:Q’ >&¶LlTCZ 01. 0LVOV LV auJtl()OPL’JGlV CZtUGGEV,
CV 6~ — a..01 CxXQtt~ X~ ¶3EV EUQQCtQECGI 60poi.ai.
416f
453
1) Buriclea, esclava de Odiseo.
KUT 1015 VflC¿ Oo9)V CZXU6’
‘6urV Arfesa,
6’ sir’ EG)<UT1.n Xiu EVOS, irSqi
incierto
a >
¶&VTU 6’ LV czur
b
u ~aCXo~ £TCI100W
bGqéoL flyLqcGoVTo Csi 6’ >6TQUVEV EKUGOV.
114
1 34a
221a
311b
313a
314c
315a3
315c7
321
323c
“A 5 —6~ 0c~v IJSYCÉV OpKoV Ci7TOJVU.
1 34a
1 34g
134k
1341.
22½
Cd. TI, 391
37
ESTATUTO
esclavo
otra dependencia
2
311b
313b
3lSbId
liberto
323d
352a
>-
Li ~tJOE,
— s~ —
ICÉ XL VflES LUGGE&1ol $0QE0U0!.
1) compañeros ¿e Telémaco.
— 55 —
ESTATUTO
0<:. II, 402
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
TnX¿ucix’ Vn 10! EUKVfljJlÓSS ETGMPOI 1
¿A • A —
I1UT LTTflPEIiJOi, trw Oflv rozió~%qJEvoi 0pur1v
í) compañeros de Telémaco.
§ 402
~ U 1]’
ESTATUTO
0<:.. II, 403
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto39 2
‘ a —
~UTUP LITE!
‘A
EUQOV LITE!
Ii> 5711 \>flC¿ KCITflXOGOV nos
, a571V 61W K&pfl Ko11otÚVTas
6& Xoz oo ciy
t —
SíU! pOUs
1) compañeros de Telémaco.
124
1 34a
134 g
134k
221c
oc
311b
31Db
315b1d
352a
1 34a
1 34g
134k
134±
221c
31½
31Db
JíSbId
352a
a - -cCQCIÍOUS e e i ¿ Pap’.
— 56 — ESTATUTO
Cd. II, 412 esclavo x
liberto
otra dependencia
40
“ALOTE, QiXCÉ, (ya
usYcq~ 117rn9 &
SA,, Vt> • A:0130 & A Xcii. O4L0CÉ1
—‘a
incierto
rr¿v-ra y&q >~ór,
5 ‘ st
£110! 013 Ti ¶SITUOTUi
i~iíc 6’ — - a—Ql-O 1IuuoV UKOUflV.
1) esclavas de Odiseo.
ESTATUTO
Cd. fl 422
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘1 ~ — 2.O STCLPOTOTV ETTOTpUVCtI
a —
LiCE XEUGEX>
134a
221a
Dha
31 Da
3 14c
315a6
315c7
417a
124
1 34a
1 34g
134±
221c
41
Zhlb
31Db
BísbId
T n X 1-’ ~
34 lb
352a
6. 6. -orXwv CÉ7TTLQImI’
2
1; kacc referencia a 13: Cd. 1, 200.
HO ME fi O
Odisea. III
— 58 —
III, 154 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
2 ~ .3 . — <A.¿Y V~C.? £ AK;gEV
~ Vi U u:
tVTlú£iic--’v.-
c —
ELLa
c¿X¿ C1&’Ú
,~.&ú4~0YOV.S TE YUVC¼KCus
It - ‘ 3 — —
- u)? ,VC¿O1 £PflTUOVTC IÚSVOVTS
.7 5; II ti QOV ~. TT¼DI1ÁE’0IX& LV’
1; habla tator o Tg~émaco.
1~ 1jc--. III, 257 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
43
x
incierto
— —,
t Gp
>.íipLt.e’rs
>9
Tpo Y-; V 6£
3 4’
GO! OES
Kilo? Li
3 —
~UCOCÉÍ
U
1’
tCX%>’ LITLTLhXE’Q
>9 9U KO 1 7 1. V ‘¾
1. cal: ¿e senliante sic A’aman6n.
- o
2 la rr e>- “1 itannestr&~.
o A1 34g
31½
31 3a
Dl4b
314c
317a
Dl7d
341 a
¿4:
41 4a
A-’
¿U C-~ 715; 1 -
1 34a
134c
134 d
134±
134j
212
22½
31 Da
314c
315a4
323c
341 a
3445
— 59 —
krMpas ÓCLVIPVUI.
1,
6~ z6rs r~) ~ &oióév2 C¿ÚiV Es \YqOV &pflVITlV
KaXXl¶LV —oiwvototV SXWp «ti KUpj.ICt SVECGQXL.
B
visto.
o
sedo, dependiente de Agamenén.
Od. III, 279 -~282 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
45
~iAA’‘6’rs
incierto 2
9 (Souvtov ípBv c«tK6VISG’, UK~OV ‘AGpvssmv,
a—
SvGa KUSSQVflTPV Msvs
st,
ois byavots 3EX~EOOí
X&ou ~oT~os >Ar6X>xwv
5 9\> L¶OlX6IJSVOs KUTC¶Ct~VS,
r~5ciXtov uvr& ~sqd Oso’$5ns VflOs
~q6VTtV >00fltOpiCflV, ts
‘0 KUÍBSSVflOCÉl,
LKUtVUtO -~Dx’
— —QITOIS 0775pX015V
Od. III, 270
44
134a
134e
134i
21k
313a
314c
315a4
341 b
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
&XX’ <&rs ~ív ‘401pCt OsEiv
1)
2)
114
124
134a
134b
1 34c
1343
1 34e
1 34g
1341.
212
221a
31-2
31 Da
314c
SíSbId
321
322
41 Da
— 60 —
Od. III, 305
46
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
— >9E7TTUETES u flV~UOE roXuXpÓoolo Mucflvns
KtE!vas >ArpcYdnv, 6scuc’ro 6? Xc¿~s br’ au’r~’.y
1) Egisto.
5 305 ante 304 hab. 1” U’, achol. Soph. El. 267 6~óunv’ro Ar.
(?Xczo 1)
>3 -
Od. III, 323 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto47
&XX’ >~Gt vDv cOy vriY rs o~ ¡cai cola !t&ootatv ~
.
211a
311c
31 3b
314d
341a
114
134a
134g
134±
221c
311b
213b
JiSbId
352a
2
1.2 corspañeros de Telémaco (hace referencia a íD: 1. 280).
— 61 —
2> MT 008-, -JO ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
‘rotoi. U ¡cx5puíccs’ iih ~¶i xc½as txstiav,
>coupot tSc ICQflTflQQS ~rsorbiiavto iro’roto,
vdu.ínaav 6’ >&pa lr&atV cJrapC&pSx>Ol dcr&caai
415
>ententesce :,ester Le Pilos.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
Total CL
KO tú P~ 1
‘0Li lJfl 3 ci’0
KF)QUKES 1~1EV —UO&p L77~ ){L1>PCÉS
&~ KQflTflQUS ¶0:01.0,
•
> ciqc. ¶CO’LV E¶ap4CflJLVOi uS1TCiEOCi’
1 34a
134:
134d
134±
221a
Sllb
31 Da
31 Sa 3
315:7
523f
344a
“qe‘-Y’ III,114
124
1 D4a
134:
1343
221a 1 .s~ c<
Dllb
Dl Da
DíSaD
315c7
323±
344a
415
___ r—£Lo.1~ »-: estor -
— 62 —
ESTATUTO
Od. 111,361.
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
~¶t v?jc¿ ‘~ÁXczivav
Liji’, 1VG Ocipcuvúi 0’ £ $LXCÉ QQ 135
CA
51.7705 tE EKCLCtCÉ
1) compañeros de Telémaco (13: Cd. 1,
Od>. III, 392 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto51
rOis 6’ ~ y~pcov axeoDaiv
1,
oivou ~6ur6roio,
5Uva KQflKTflpU KCQUOOEV
‘ 5
:0v EV&EK&TW EViUUTO:
1. y
5 .. >9
Wl~EV TUIJtV2 Ccii CÉ¶O KpflóCpVOV cXuac•
1 34a
lD4g
1341
221c
Dllb
21Db
DíSbId
341a
352a
50
280).
114
124
1 34a
134b
134d
1 34i
221a
313a
DiSaD
215c7
323f
1) depenc~ente de Nestor de Pilos.
— 63 —
0:. II:, 422
52
• 5
LS
LÉSt 0’
ESTA TUTU
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
• - — >t >9>O??? .¿OUV TrW, 0
~>,y
t ~1
y 0>1 2025V £?T1>0UCCXOS
’
Nl Tu2>s4k~ou •gcyc0’i~ou v9k.
137>
u; Vfl ~i•
iÁXc:ivcv
9 ‘ A > A A —‘77QV1¿S lux LT-¿~O13S C:yEtt, AI77LTLÚ CL Lb >9O? 005’
? 1 ‘,¿LS
>9OQpL
- cUcrO>-CoVA”’ ca UPC CD.’,SGeC.
->9 9
,áocs )¿ú’tJGtV KS§C1C?V ?rLpl;<Eufl.
1> hijos ¿e ~estor de Pilos.
—. Lepuu~.L&~’ ce ¿estor.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
~±xx?ty’
Srio ‘t
cts’
9¶Cl \> t CÉ 5
5%
c~.s1 31
¿
o •‘ 1 ,— —, 5 j — >9 >9,ucv rEulovo En! uOOv trw, Oy~CÉ9 .% rs — 5 —
£Xctarj os eowv sr,Zou¡c6Xos avnp•
v?c¿ ucXatvav.5’ c¶t TnXstiClxou vicyct6ótiou
1% t >9 2 • ‘iwv staoous c¿yEtci,
ca> ;-<p’no;~6ov Aa&pKsc &cU~c
‘9
010135•
AS O) Li
5 ..‘ >9
cXOcv0, OQp2 ~.~OOS ,(QUCOV kc¿iC.Oi.V 77UPtAZ Ufl.
1) hijos Si’ Rector 4r. Pilos.
ra:erss ¿e Teléneco (13:
111
iSla
131:
iDid
lDig
131±
221a
31 Da
31 4a
314c
DlSc2
341 a
o
-Ji. III, • ni114
1 34a
1 34g
221:
Dllb
53
31Db
315b1d
342
352a
-jo. O, 200).
— 64 —
Cd. III, 425
, 59
cix>, c’~’
cts’
9
77C Vr c s
e’A i
LLS
a
o w=v’ rc&~ovó’
5 —
-E X&an
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
• 4 -‘ — » >9,
r u. i. a:
&vFjp.
.5’ ~ TnXs’,.¡&xou gcycG<>~ou v~c. ja¿Xcívc:v
>~ c — 9 9 “41U’0 ETuPOUS - C:yStu, Xtrs’ru os >9010135al)’-’ Q’JaO¼909 Aci~pKsCÉ &cOco X¿aOcú
tu A
’
¡Cspaatv ~>9‘0, cops 36os ~pua~v
1 aijos ¿e :7estor de Pilos.
2) dependientes de ::estor.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
01 0 LX.-~01
y
E ‘u CL e
9 , .— 5
V1C’0£1 CSUTOU ¿O-\’~LES
>9
St 77051 E
4 9 ,-->.-‘v’ ~, 9 >3’>
75:5; Ú¿SQ1T 2y”aUtC. uu.lT¿ 77L’0Sv,&u~L
TE
>.—-,
;UAS
>4 5 9 ‘9->GjI-)1 <Cl c-wXcc’0
113
1 DDa
1 33c
1331
221a
312
Dl Da
DiSbile
DlSeIg
341a
54
-4 >, —QE ~OtiV SiTiiSoUK6Xos
SL. iT9-4— 4> ,124
1 34a
1 34c
1 34g
221a
-ji
Dha
Dl Da
31 SaD
315c7
34 la
344a
r >9
~ ¿lZC-j
1, eselavcs de ~estor de Pilos.
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ESTATUTO
Cd. III, 432 a
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
4 - -. 4 4
¼XEO’0 0£ ?Ofls 7EiQ’0$~c.L>
A ¿t3
—
LO> pCi
1 4
u CV >-tC?V £~tV
>9 9
L..
-~ A
CIO~LV Ir
e.
‘>>9,sT3<Oc, --‘O-.4’
>9.. 9 9?TEI)¿570É 7L(’0¿S
--.9 a —
u->U~ú’0 7£ £UTTOiflt&> 13 ITUPQYÑVLVD
4 <e
Ji remeros Qe T~1-~c’co -‘12: ~-‘ 1~ 9’»>
... f¡xsov .3>?
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
0c~s rcpé vq~s
9 ¿9
TnXcuc¿:~ou c:cnpot iicycX;vropos, ~X3c
<¿rX’ k xcíiah’ ‘>9 9..c:<uv xcdKnta,
incierto
a
¿U JI) s
~- xaAccós
’
>9rctpc-ra t~~vns,
19 9 1WCjiOVC: .rc a5Op&v :c cunoI~t& ‘rc nup&ypnv,
4 3
‘rs ~p’><ov sPY&cc:o• ...
212
Dllb
DiSbId
415
3?)
Cd. TIÍ 432k
113
123
1 33a
1 33c
1331
221a
31 Da
DíSbile
SlSeIg
D2Dc
415
57
A
0101V
1’ 1, >Brces, (.?pefl5;lent?s de Vestor de ‘pilos.
— 66
Cd. III, 472 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia )<
¡ 50 incierto
• 4
£17!
1 5 — 1.
O1’0O’0 O1’0O:>C-013’0XEs
1) cepencientes <>e ¿estor de
g472 SVO’V0)’OLU’0XES ¿ 33<
e-’, 9-rr1>-SL. 4-Al
“1 A
8W XPU 01.5 3z7;¿socI’0.
Míos.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
inciertor O
u—
:Cc¿ 271?
• ->4 4
E’) ¿¿
590> > 0.
•-~ Ls- 1
¿ C;LUS.<Y
A >~
T¿4ILi
<
0170V 55;!
1 L
9 > $ £93> C>§77C5-G!V csCSC.s !7.’710Us
O1VOV a:,7v8’0
u!O7~LúL¿5 I3CZG1XflES.
l los ¿1 ¿os ¿e Restar.
114
124
1 34a
1 34c
1341
221a
31 Da
DiSaD
315c7
321
323c
323f
3445
41 3a
114
1343
134c
lD4i
221c
Dllb
31 3a
Dl4c
Dl Sa 3
31 Sc 7
t~’ 5”
VS, 01= CcOUG!
2deoendiente de ::estor.
HO ME fi O
Oc! si sea • lEV
— 68 —
ESTATUTO
“ 124-’,
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
SG 0 2<10
9 4 ‘ A >-»y ¿V£TC < &TC¿M)? ~SyCT£V~ÑS
—001>—,’--
1- L11~O ?)0
u ->
2’ cceculs±n¶ <o lecelas.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
Ql 11SV óatvuvtc
yil:ovcs
¡cotO’ 13Qcrs4~>?s LI&YC¿ ÓLJIJCL
‘rcprÓVIcvol.• 115t& &~ a4n.v ~11~X7rs:oOcios
~bOP1ACUV>’ dom 6~ KXJ¡SiCtflTflQS
— 5 9
IJoKlTfls S~CtpXOVtEs
• -—SC! VS 0130‘0
KaT’ oxtrIcós
4. 9
catc 115000135.
212
221a
Dha
Dl Da
31 4a
31 4c
31 SaSd
322
t ~>‘ — >9
ULc-.
C, t
03 0? LyÁU;£ TOS.
323c
3355
341a
E’
~u~&Os
41 4a
IV, 17
124
1 34a
1 34c
134d
134k
134i
61
221a
31 Da
Dl SaEc
31Sf 3
Dl7d
321
323c
5’.~flOL SíU! i4cvcXáou ¡cudc¿Xiiaoío,
3443
41 Za
415
5
0.10! .5’ 3
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Cc2. y:, 12 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2‘-4.’-
cy O>>’--- u?.? ‘¿liVIO
70V £
5 — 4
c.L
TCp?5;:£VOT<e ÁSTC. 65
-cz C>-
- 4.
CC>? U>sty~s
Rs VE Xi: CI)
• —9ú~ ‘0£ OVO’)
-j ‘¾—>-
IQUO&>-tIgC!0,
iv, no 00~0 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia >c
incierto
c -‘4
>4 y— 712C4iO~tV VoS
4 - A .~
pOs rEO-CUY-kV .>£VSÁÚOU
>9 ~ .>t
174-av ». Ñ•>.4->«>
0 0%,
70 C?JC!UJV Sr >9zIEÚSVEUS
124
1 D4a
13½
134d
134Z
1341
221a
Dl Da
Dl5aSc
3151 3
321
323c
344a
415
5 A.>
5>48 >71810 s , .‘Co 1.0>0?
-CC-> 4.
AVIS O (50V E
1.>—-
CC.114
lD4a
134k
1 D4c
13½
134k
1341
212
221a ao í pr<
311t
312
3iZa
Dl5a7b
DíScó
317<:
321
323c
344c
2U¿&Xi11C!O,
—A $Ou§,Á;’r¿. 7TO!’4SV? ACCúV,
413a
— 70 —
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia ><
]Bop0oióp Z-rLOJVEM
’
ji
Lxx¿ XI)’ i¶1TOUS
ilywv, Ls 6’ C¿UOUs ¶QOTEQLJ &yL
35
GO! VI) G~ \>CÉ!
417a
¿ependientes <¿e tienelso.
3d. 7EV, 37 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
65 incierto
x
cl —4 —
.>.,, O CL ULYCÉPO1O
5 4 -Orpfipous tcpcnIOvtcis
~.‘ <9
O! O !¶¶0I)S
>9
01.80(513:0,
<>9
ciVICÉ
5 44EV X%CÉV cilIO
4. 4. 4. 5>,K=? tOI)S 13EV CCsrCCiflGC¿V E¿
9>— 5 4.O L,¿GÁOJ zÁs, C¿V&
¿>9 5
— ‘1
.~k<.-t. ‘4
7CC}CXEO 6’ >¿XXcus
c —
LO! CÉUTO¿.
;uyoC ~¿5p&oV~~5,
>9 9
TITITE!flOI ¡Ca
— >9 —½ Kp? XEI):CéV L11É;CLV,
4. 5 Ayú-os EVC3MI irGWy&VDUJVTC.
Iv, 31
Od.
114
124
1D4a
134b
221a
312
31 Da
214c
64 incierto
ZlSal
31 5c6
317d
34 la
5 4.
013 1.1EV \)TjTY!OS T)OGC¿,
>9 9”IUD!V’ CLX=,J ‘013V YE ¶a!s bis \>TjlTfl pCLL!S.
D44a
124
1 34a
1 34b
134c
134d
221a
311c
31 Da
315a6
315c6
321
32Da
415
flenn .r2Y-2P.%~£fltQ Cje l-lanelaz.
— 71 —
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
1’” - ±>9 tXxous
•• .., 0 08 LIEYCLPOlO utEOGUTO, KCKAEO 6’
~ 6cp&rovras’~i.a ar&oGai. ~o? at,cU¿.
6’ <flIrcus ji?v X~aav &~6 ~uyo~ i6p=>ov’rczs,
5 4
«ti toC>s 11EV ¡ca:~6paciv c~’ t¶lTStflO! Kci
It1~G!
r&p 6’ £3aXov CE!&s, &~& 6? ¡cpt Xcu4v
<9 •>9 4. 5
CZPIJC¿Th 5 £KXJ.VC¿V ¶QOS 8VU7t!CL ¶Q11~ciVOLJVTci
1> ~oíemdientssde Menelao.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
5 9 9 1¿(5¿VJ?VOQ’Js 20,vm£s
5
— 5 4
>4 Cflt, L ¡.->>.>)V Q~4»>jL A
—9.—
—9 5>9 >> f>>>~ >9o ¿sc; > <vY>s ouXca
b0;QQ tú? tCo>>u
4 — $
OI)GGV UCJ ÁPi>5-..V C>~&iW>
VJXoy ?~d~ X!t-SJV¿.3
Tau aco y ?isistrato, hijo de flester.
~clevas do Menelao.
Dc>
Iv. rs
0>0
114
124
134a
1 34c
221a
311b
31 Ja
JiSal
315c7
41 Da
415
. --- ,114
124
1 34a
1 34c
221b (7
Dha
31 3a
315a2
315c7
323d
>c >!,
:~?
rol) s
-> L
1’
— 72 —
X¿PV!24 ~ >i9.— 1___________ 71pORO~ ¿Y-U’LI)zGky!JO>OS A ‘4
4 9
I)77SQ CtpyUpLO!0 X~2n7os,
4. e.4. .4 9 9C~> LOS ?,LGTflV LTCvVI)GCYL t$&17L&V.
1 dependiecte de Menelao.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
(51.10V->.’
WL~~
>9,
51.0=7-5; STÚA.’x
9,-
>,00 &Y~k~.-
>9
KL §3013(5=,
STCú§3LCVTQW.
1) dependiente dc enelao.
Cd. IV, 52
68
124
1 34a
134b
1 34c
221a
Dha
SiDa
DiSaD
315c7
323d
ESTATU TU
otra dependencia
incierto
esclavo x
liberto
KQX5~ XP13~81-hí~
>9> 1».>.-
‘0! ‘y aO LO ‘2
Oc’ TI’124
134a
1 34b
134k
1341
221a
313a
31 SaD
315c723d
344a
41 Da
(0<:. IV, 55—SC = Cd. 1, 139—140)
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‘>‘0. IV, 5’7
70
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
1
715;VC>!>WV,
-.4. — $ 9. 5
Os KpC!ÚV 11VVCÉKCLS T¡GpC¿T$ZV C¿Ly~.S
4. —>9 9 9
ULO -.uyL LL.4EL \:
2LO>s KQñ~AL~.
1’ >-‘ ,-.-A-t.-’.-- Qe ::enelúc.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto X
4. >-9 >9~L
kZQ.Y A! ,-JUflV , ‘IVQ 7 ‘ Cpxs s GyC¿Q
¿275! kJ~AL. Tc.>\cÁJLjUyOV
£71! O LI) fl s
4. ‘>>9>->K£CuGO? TEa>c?QOUC!
5 A
E!? CV!5;UTOV.
7! 71C1.pV~V>9OI)7S
114
124
1 34a
1 34c
1 34d
1341
221a
31 Da
Dl Sa 3
D15c7
>E~> 0/1 34a
1 34i
31 Da
DlSc2
317c
71
>9 4
L~LS LLkJ
r 4CV&C. 4EV 0137£ LVCi~
— 4.
7I)&OU KL.?
— 74 —
Cd. IV, 123 ESTATUTO
esclavo Y
liberto
otra dependencia
72
1 6’ tip’ .211’
>AXCílTltfi
incierto
>AdPTlCmfl
’
KX!GiflV CUVJICTO’0 2flKSV,
6>? .ránnta ~ptvUaXacou ¿piOlo,
~uXc~ 6’ &pyx$psov t&Xapov t~pc. t8v 01 >~6wKcv
1) depensiar<to de Menelao.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
<3’ ~ 5~ SAZ- —
-L
1
(rI)XÚJ O
— »9 Ar?X? 3!VyV £UTI)KTOV £ JI)KSV,
-4. 9 — 5 9
Oc 7=717<1-2. q&pcv 0c;Xecou L.p!O1O,
5 9O’- 2y’UpCOV TLXC<IJOV 4-lps, XCV < >9O! EOWKEV
9 7.
AY-GV ¿
124
1 34a
13½
221a
312
31 Da
31 SaS
415
TV 1241 34a
1 34c
221a
312
313a
31 5a3
73
415
1~ dependiente de Menelao.
— 75 —
Cd. IV, 125 ESTATUTO
esclavo ~<
liberto
otra dependencia
incierto74
Ó ‘ ~&,i’ .p’ >AOPflCtfl’ KA1OtI)V E13’tU~Vt0V £-..‘fiKSV
>AXKÍ77¶fi- ‘ta¶flfl ~¿pcv¡iaXaño~-~p!oto,
6’ Lpyxipsov r&Xapov 4~¿ps. :6v ot ¿ÓWKCV
~AXK¿v&>)fl
1> ¿a -aniente de 1lenelao.
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
>9 CA ‘. >
70) §35; 0! C¿~I71CRog >e~3j1
incierto
9 b —
Vfl§1C.703 C1GK’1t01ú - >9,-.‘S§UCÁ5VCV~
1 34a
1 34c
221a
312
31 Da
415
Ó~
1 34a
221a
Zíla
312
DiDa
31 Za 2
323c
75
71 0. §3 8 6 ->9QC»0 Yo:.
1> >‘>)en¿iente de Menelao.
—<e
— 76 —
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
415
A A
‘-‘O >.li a»
t —-‘ -.- 4 ‘->9 1, —VCCGL tG/ÁV :>.c~: ou;otT ¿75¼~,
~-< )T-- ‘
0.~ ±SWK
5 4. A
ú’(&’flú’Q CV5’Q <CT$¿ÁC2O!
KG.? 111(5!> .KCZCL¾
,
(4. 9
V-&!07&CU(5lt
>9 ,-‘ ,§3!CvV 710 ‘AV £
5 9
CL V 2: (500 Vi ¿-A
9 .. c
~‘cL LC>¾CL L>
-- -
£40? Cl) Tú.L.
1 0-1iseo.
TV, 217 —217
77
A .-w~- -- tJ.s~ -
5 4.
CII
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
— >97£! QGs 878138V,
O7§3IPO~ ££oñ:rw-¿ 1I£VEXCÉGU
-‘AII) 0 u: >1. §30 1. 0
Iv, 176
Dlib
31Db
314a
341 b
344b 70
ca124
1 D4a
1 34c
1 34d
134k
212
221a
311b
312
ZiDa
315c7
ESTATUTOoc. IV, 245
esclavo ~
liberto
otra dependencia
incierto
- ..- 5 ‘>9 -> A
>1 LV ~ 1 LV ~0 L>¾C>AW~¿,CL 0=42YGGCS
5 It - — 5 —.. 5 —
- 9 >9» 9. 5CU4& scw >..<7£QU TTOÁ?V 8I)pVC¿YI)!CiV
.5 ‘ 4 — 5.
-> ~LL ».L>~L>.>flJVhLL.>>->
1 “1< 3e0 &ú
ESTATUTO
esclavo ><
liberto
otra dependencia
incierto
.•.. >Apycin 6’ ‘EA¿vp d11wñal K¿AEUOE
¿¿¡IV!’ Érn’ a~eoúop 6&ucvczt, ca~ ~S~5ycaicctX&
lTOp4úpc’ ¿118aA¿clv, orop¿oat .r’ ¿4ni,rcpea t&JTlyrczS,
xXctívcts ‘r’. ~v6¿pcvat o’iixczs ica60¶cp6cv >¿acza6czi.
at. 6’ ‘foav ~íc ~cy&po~o 6&os ue’r& XEPGIv ~xouaat,
6¿¡ivia 6>? ar6pEaav~ ¿K 6? Cdvous ~¶yc KflPUC.
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Mía
317a
317b
331
41 3d
421
423
/t
5 4.
3718?
5
GV QQ ti Y
>LAAL ¿
Cd.
79
124
1 34a
1 34c
1 34d
212
Dha
31 Da
315a2
323c
341a
415
— 78 —
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
6’ <EX~vp ~, ¡1<0<) 0!
1.’
‘ ti~’ cAooóan Ot¿ucvoa,
KcA
4
KOL1 S<I’YEC¿ KcIXG(
A
£11¡3OLXEEtV, O’tOQCOQl t £4>’i¶EQOC tC2¶fiTCLs,
:‘ ~vG~pcvat o>óXcts caeuircpocv >9coc¿o8cti.
cd <3’ ‘toav EK 11EYc¿POlO óctos iiETCt XCPO1V E)<01300L1,
415 6~pv-ta ¿~ OTóQEOciV ¿K <3? Ccit’OUs CaE KI1PI)Z
.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
>9 (A-> >9
~ ¿SI)y (SpCS-> L.-A?OS VñVI8$7i1s
>7.9 r -¿-<Idus i>~» IL
>9 t - ‘7>.
715 CT)S EY68¿ 01.05;
<A
LOS-, U?
>~>
‘>9
TE ¿¡¿GChlpz
‘4.-—>
iv, 3C1-u>
1 34a
13½
1 34c
1 34d
1341
221a
311b
SiDa
315a6d
31 Sc 6
D23d
1>9 9
¶opyI)QE
x AOL 1 VOL
nc»z 9-cc,
115
135a
212
Dha
312
o4133
314a
31 4c
315a1
317d
- — A
>Lb~Ac. 7>.
1
.4133
— 79 —
1 SSe
311b
31 Da
314c
342
4161
1) Proteo, dependiente de Poseidón.
Od. IV, 401 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto83 1
4161
rTvgOs
¶V0tfl UlIO
L.
k
-4
81.01. >9 1YEQWV &XtOs VfljJCQTfls
Od. IV, 395
82
ESTATUTO
esclavo
otra dependencia
incierto 1
liberto
U13Efl \)UV -4QCÉEI) 013 %5>~OV GÑoi.o ~ 1
1 35a
311b
313b
314c
irote&, GepSfldl2nt? LIC ?OE9JWO71.
— 84 —
114 Od.
134a
1 34d
1 D4 i
211a
212
22 la
31 Da
31 4d
315a7
321
323c
344b
ESTATUTO
IV, 524
esclavo
liberto
otra dependencia
92
4 7.9 5>9 5 4.
XOV O C4 cirO GKO¶tl$ sióe
9.
A>fyL cC-os <3oX¿wnri.s CLYWV, 1)770
A ¿A <.GKOlIOs, GV pc;
~ >9
LO £C”CT0
.4
CA
x~uaou <3i.¿ rlXcvrcz t’iXc¿aas <3’ o y
x
incierto
KCISC1OCLV
¡¿1. CGOV
Lis SV!UU’tOV,
Od. IV, 542 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
93 incierto 1
.5 4 .5 4.
CLIflCQ LITE! KXUlOJV
118 ITPOGEC!17C:0:8
TE KUX!ySopcVos
YCpOV’ &Xi.os
XC KOQSO8flV,
VflICQV1S•
Mit
31 4c
416f
1 Drot ~o, >epend±ente dc Poseidón.
— 83
Od. IV, 460 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 1
dus:s e’
OrE
>95ar&u tEbis LX>OIIEV 0I)jú¿~.
0.1 •9~~
~‘ &vÑ;’ ‘ 1L222’0 oXotwict
KCL1 :¿:E ófl ¡AL E¶ECOtV 5UVE 1. QC1.ICVOS ¶p0O~Ct77E
1) Proteo, dependiente de Poseidón.
Od. IV, 485 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 191
:a{Jrc¿ 4. -¡JEV ou:u 6i~ :cX~cn, YLQOV tts cii KEXEUS1.S.
Jllb
Dl 4c
317d
4161
417a
90
5’.9El Ows,
311b
Dl 4c
4161
Proteo, dependiente de Poseidón.
— 80 —
Cd. IV, 405’ ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto .2
>9 > 5 — 4.
EVGC¿ (5 805V GYCYO13OU C¡i’
5 — 5’. —
EI)VCLC(5W EtE!flS (5<3 6’ ~U
flOt ~CZ!V0¡JEVI)~!V
c 9
KQ’LVCÉOGU1. ETC¿!QOI)s
ctpiaioiCA 9.,Tps?S, ot rOl 1TC¿QCÉ VI)UGtV EI)GGLnj.IOlOlV
1) continúa el episodio de 53: 0<:. IV, 401.
2) hombres de :ei~elao.
Cd. TV, 413 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto85 1
5 4 >4’ — 9C¿131C¿Q L77T’¡V~ ltCZCCts 7TC¡A¶GOCE:C,
> >9LV ¡AEOCT1G1.,t. VOIJEUS 2
5., —fluL 1. OfiXal
C4
ws 17058(5! VIflXWV.
II. Idotea, hija ¿3 Proteo, deu-’eridiente de Poseidón.
114
1 34a
311b
JiSaS
352a
- 84
111
iDía
315c2
417b
Si Proteo.
— 81 —
Cd. IV, 422 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
.5 4. 5
ccv é~ a’ QI):OS GVCtQfi:c¿1
incierto J
3 9
L71cc3G 1->
TO!Os ~=v 016V KL KGtC13VfiG~VtCÉ >f’5naec,
«ti ‘to~tz ó~ ax~aGat
1) Proteo, deperic!iente de POseidón.
incierto
‘rp&ts &YOV ‘gCXX!0:: 77E77016ca —. 5 3 .5 >9¶CÉJC.1V E¶ i.euv.
1355
135c
311b
314c
416f
86
C¿XX’
‘tE $iflS XUOOLi TE YSQOVTC
¿
1 34a
311b
DíSbId
352a
41 7a
Cd. IV, 433
87
ESTATUTO
otra dependencia
2
esclavo
liberto
3 4 9
UUTOLQ 8102(501)5
e
01.0?
1 hor.bres ea .:enel1.C.
— 82 —
Od. IV, 450 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra 4ependencia
incierto88
4
Udios <3’ 0 Y~PLúV’ flXS’ EZ tX6s, supE 6? 4msKcs
~C¿TpEQLOLS, .
1) Proteo, dependiente de Poseidón.
Od. IV, 455 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
89 incierto 1
flhJCts¿& t¿XOVtCs £rEaaxyEe’ , &ii~u 6~ xs½as
3&XXouEv 01)0’ á YSQWV’ ócX~s E¶EX1¶OctO z~xvns,
aXX’ A rp¿.tr.ozc X~tnv Y~vcz’ ~¡UY~VC1.0S,
4 a
9 4. 5.
cU’rCzp ETTC1.TCL <3pC¿KLflV «ti. ¶&PC3CÉXtS ~6t iJCYCLS aGs•
>9 L
y?YVETO <3’ U’fl)O’0 UCÉnp KC¿! 6~v<3pco~ ui$tr&z~Xov.
lZSa
Zhlb
31 4c
4161
1ZSa
1 SSe
Bllb
Dl4c
4161
417b
1 5,-
- - otee, ‘~iendiente ce COSQ1QOÑ.
— 85 —
Od. IV, 640 ESTATUTO
esclavo x
lIberto
otra dependencia
incierto
XX& rou UUTO&
5%. •4.
CÉYPÁÚV fi ¡JI 2.01.01. ¶CLQL>1.flJEVU! fiS _______
1) Telémaco.
2) Bumeo, dependiente de Odiseo.
:Od. IV, 643 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
Incierto 2
T¿v 6’ atrr’ >Avrivoos TPOO¿4rn. E~,nciOcos ut6s.
“vrnacpT¿s uoí 5 • , It • ~1CV1O1TE, JTOT KCU ‘rívEs ccUTw
IcOupol t 5 1
_____ cnov’r ; ‘IOáicns ~Caipctoi, r¡ co~ awro~
A’
GiVr¿s’ .rc 6¡.a~¿s ‘rs;
e: • . .
1, Telémaco.
2 reneros :ic Tel&~aco ver 12: Cid. 1, 233).
111
iDia
131b
1315
Dl Da
31 5c2
317c
94
1 34a
1 34d134g
221c
311b
313b
SisbId
41 4a
95
TV, 344a,
— 86 —
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
9Avnvoos rpoo¿4rn.T~sv 6’ cztrr’
“vfllJcpt¿s 1101 5V1075,
‘9EÉflTE(esos t>íos•
b9 4IJXCTo Kctl
KOUpO! <&¡TOVT’; ~IOáKfls ~cdpctoí,
> ~1flvcs awtw
ib’
col.
5 —
aurou
.rc djiw¿s .rC;
~~l4meco.
dependientes de Cdisso.
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
>1 Vi POCOS
<9 3 A ~— 9
L > ICUZt>-’? £;-»lpL7t>
9,-
tU77£!-yLOS
incierto
U? OS’
4 . •—1V-’<1 T?V£S
5 5 4 5 -.
b»L >v.LLOLJ
PA
1 D4a
134-u
212
221a y-, >- -
0>4
311a
Dl Za
Z2Dc
315a5
41 4a
4-->
cd. IV, —‘tivJ—L4 ~1 34a
1 D4g
212
221a
311a
Dl Za
31 SaS
323c
414a
2?
- 7.
A)?) ¿1)7
9 4-.
KOI)§3C!
71;C)(5L-?>;I.
>9e
o,’
7£
- •1
— 87 —
ESTATUTO
e sela y o
liberto
otra dependencia
incierto 2
-¿XX’ - >071 Vfl~ LOLOLO ccw .w’4’4 ‘ _
1 habla latino-o, preten¿iente de 3en~lope.
Cd. iv, ¿77 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X99
<kr¡ »..-
>9-, C4
4YLOLÚV
At<po4 yap o
5 — 5 4
.
c>-- ~Y1
incierto
•4.4. 9 0 <A770 AI)V >J00V0Y flSV 271u:V703
, 4. - 4. — 7.9
cg: yjDLG? iI)C&0C>OVILV0V<
>9-. <4.
£?77L VL0LúV~ O;
>9
0kV’
c.
0? ¿ CV8051.
A>—>
c>
7?£ U ¿‘ 070 ~0I)XG~
4fi7tV JQQÁVOY.
:e>-~ &p---->~->fl.ent2»i “o 1
1>’.’, ¿§3?
114
1 D4a
1 D4g
221c 98
311b
31Db
31 5a5
352a
1 34a
1 34b
1 D4d
1 34i
312
31 Da
315a6
323d
361
41 Da
‘“o-- 3xm’- ,“‘ 0VV>
— 88 —
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
T6v 6? Ka:’ ot6o~ 2avn~ irpoonódci flqvcX6naic¿•
%flpUS ~ >9 5 9tt¶’tC ‘SE (YE ¶pOEOUV IJVPO’r QEs «YOLI)ot;
A-
fi E1¶¿IIEVCÚ1 ó¡útifjotv 50¿¡uoofjos edota
5~ 9 9
Lpyeiv r&UacaOai, c~(ot 6’ cii ‘tota <Sciu’tct 77CVCOOCtl;
41 4a
1, .20
0nt?, ¿-epe:iiíente
‘e zos preten ientes
e: 593: Cd. XVI, 212V
Cd. TV 6~ ESTATUTO
esclavo y.
liberto
otra dependencia
incierto101
T¿sv 6? Ka:’ ot6o~ ~&v:a ¶TpoaflCda llnvcAóirciú.
‘KPPUC , tinte dé GE JTPÓEOaV ¡IVflGtñpEs &yauoi;
9%5
fi círr¿¡icvaí ~jiwfloív 5O6uaa~os ecloío
‘Épywv 71aÓ0a06al., 04d0,. 6’ a&rots datra jT¿vcaeaí;
1~~> -
[‘4>-
11~
134a
1344
1341
212
221a
Sllb
313a
315a6
323<:
341k
3448
361
114
1 34a
1 D4d
212
221c
Dha
31 Da
31 SaZ
D44c
414a
41 6d
41 7a
422
— 89 —
- Cd. IV, 696 ESTATUTO
otra dependencIa
102 incierto
0I A o’ 2u ¿-zUTO 7?pOCLEI77E >coujy - 775 77V1) MS VG
“Ql Y04 <3;~, MCzZiXEbcz, z6<3e rXO?c’ro’0 KCÉKOV
&XXi 7702.19 4E~~OV 70 KCÁ >9CipyUX&u:&po~ CÉX>,O
4V;-¡CTflpSs Q’p&0VtU!, ‘ ‘>9 AO ¡JI) XEAEOElE RQOV!LnV•
-.9 — A 3-
TUÁEucxo’0 484 c¿aO ! KC7C~7CTCí 1.1EV ~ XOLAKy
>9 1
OIKC4ÓC \)LGO4SVOV o <3 , >~I) UCTÚ lIcilpos CÁKOUT)V
—TAEs ÁUXOV I)YGGST)V $6’ ¿s AUKCÓCÁ¡Jovc¿
1 D
-y-
<e-,»
—, neraldu> de los pretendientes (ver 593: Cd. XVI, 252).
Cd. IV, 707 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
103
— >3
KflQU~ -, 9 —9 9’~ >9LL7778 CL 1.10’? 77=1.5 0!
1 34a
134k
312
31 Za
31 5a6
323 d
361
41 3a
esclavo
liberto
x
.3-—.-.
El CWs
SALII).
<3i’U’0”.
134a
134d
134±
311b
31 Za
315a6
341b
incierto
TU!
‘ledonte, deúenéiente ¿e los pretendientes.
T>37 , 711
ESTATUTO
esc lavo
liberto
otra dependencia
incierto
—-‘-2 ‘‘ L71&?75; i8óWV
»
i<V o i¡§3atiE:’ ______
u.A ?‘, » -
LOO LOL>.> liS .4V ¿£05 L?§3;pLV
~L =- -LO-Ok-OS b-yk
1o,o-¡>c
71£?? VS) VIL‘0=
>0
5 —. — -‘ >9
29EV LS ÁUxCV , 0-5.44 71I)?pt5;?
4. ‘ .-. >4 9 >9
>i<v>OS aOl) VOZTCV
>3.
.1--
(9O Ii 7?VQ 71C7§3OV
fenÑopC.
:íeraldo ile 10? pretendientes.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
O
5, 3 5- >9 >3
clL:7§3 C~ >.O>U¿0J¿VIJ’
— ¿A
0302
— rf>..
1> .4 ~4.•>
7185>? 00
— 5.-4.
‘085;? flúC
134a
134¿
134k
— 90 —
312
31 Da
315a6
104
323d
x
5.9
U.->4¿S
~->i [LO»
5 A
71£ Ci 77 1 Y
-7>33’>0-’ IV,
1 34a
134g
221a
311a
31 Da
314c
31 Sa 2
105
322
32Do
.5 -; >~ , .3>9
y’A• C¿3’)
A-’
3- .3> — 5
£2?’ QisóCis ?~C
41 4a
— > A¡¡O Al)K,Ji~7OU
416<:
— 91 —
0<:. IV, 735 —736
.5 >9¿-¿2. Xc;
ESTATUTO
esclavo >(
liberto
otra dependencia
106 incierto
LÉs Smp~p~1s so>Áoy KG2.=OE1S y~povíc,
— — > >9 1 ~ ——
0’4(6 £¡JO’0 , 0V ¡AOl OWLCL
KCZI ¡JO! Kfl7TOV ¿XLI
A 9,>
iL~S tI)
1.
c::f~p ‘~:t <3cDpo K!0130fl,
— 1. 9OXU5~V<3Q5OV, OyQCÉ TCX1.GXG
—7. >9
— .- >-‘ - — 77GPt~óUZVOsLV~jc. ‘Ai’0XC KCCXCÉX~I2,
1) de Penélope.
Cd. IV, 742
107
‘r~v’ <3’ GUXL
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
rpoa&s í tÁXn :oo~¿s B,5736KXc102.
“VUjJ<~C2 4’txn, (5’lI ¡J?V UP ¡JE KUXMCXUVL VflXCi ;4CtXKSS,
>4 >~ 5CG EV VI 89-fC D cú
9-
~%o.> ó~ .3 5XC! 013K L77tKEC)003
-4... •2
1) Penélope.
2) esclava de -Odisea.
e.?42 .
- !Afl t§3OyOs
111
121
lDla
IDíb
lDlc
131j
211a
212
221a
Sila
312
31 Da
314c
31 Sa 7
DíScí
341a
414a
416d
41 7a
1 34a
1 34e
134i
221a
312
31Da
314c
315a2
322
32Do
445a
,
C4-LAcg .j rcpW~pcnv cet.
— 92
Od. IV, 751
108
¿XX’ UópivQc;;JEVfl 1-,
O <. —‘
Lis I)¶sPt2
L<>XE ‘ ‘AGnVcÁrj
1-
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
>. >9 ,
XPO! Li’~.1U0 L%OUOC,
) r ~QV04.’CLOG CMIV a~Q!77OXQiGi Y13VUlWV2
KOUQQ tilos —CÉ 1. Y! O )< 0 1.
1=habla Buriclea a Penélope.
o? dependientes de Odiseo.
‘--A
0<:. IV, 760 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
109
9-,fi (3
incierto
4
KUGCZQCL XP~ ‘9L1’,JUG’ ?Xouaa,
., ~ ,->9
LiS 13¶EpLi CCVCS&1VL C13V auittiroXOiat Y13VOSlC.-lV
7.’ >9<~
4143 EV O E-oCX’ otxox’S’rcis
453
K UVE 1<; flQaTO <3’ ‘AGf5vr.
- “epenu;±antesd=Odisea.
T» -7fl<U -‘
4-3 ‘>4>- —
1 D4a
212
221a
Mía
31 Da
31 4c
315a2
414a
416d
453
1343
212
221a
Dha
31 3a
314c
JíSal
— 93 —
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
5 5 ,.
~S £?7705V LK§3?Vc;7
.5>9 5 4.
ZQV O’ !SV&! E???
.5 9
-c? OC? >Á9XGS
\>flG &OflV KG’. GivuÉ GaX&oc~s.
Vflc; ¡ASis 9013V ¶Ct’~J1iQWTOV C.’.XOs ~áv0ooCs Lp1)Ca~Dt’J>
5 —‘ y
LV O ?3XOV í& rtGsv:o
fi pXUV CIVTO
4. 3. —
CG! !G7!G VI)! lJSXCLIfl,
5’ LQLX¡Ac; Tp0770!s EV &EQUCL’ttVOlOlV
4. — .5 9 3’»¶
77QVXC¿ KCLXC ¡AOIQUV CtVU LO tGXiCi XcuK¿ 1T~XCI(5OCCV~
1) Ant{noc, pretendiente de Penélope.
incierto
Ud. IV, 778
114
124
1D4a
134d
1343
134j
110
221c
Dllb
31Db
SiSbíd
323d
352a
422
124
134a
221a
Mía
JiSa
Cd. TV, 784
1 ]i~1
ESTATUTO
esclavo
otra dependencia x
315a5
323c
D52a
XEUXEC.
liberto
21 OQIV U71~PCI)uJ0! OLQCÉ¶OVXESE VE MCC. ‘0 ______________
.t2n-flentes.
HOMERO
Odisea, IT
— 95 —
~1 , —
ZUT$J (2 ¿VTtQV ~;sv Couca~os
r
¡¿L~J ~i$povínv ~cna~2— 1’~
liberto
incierto
1 Calipso.
Cd. ‘¼ 199
112
1 34a
1 34d
212
221a
311a
31Za
31 SaZ
Z15c7
ESTATUTO
otra dependencia
esclavo
esfo-io,
Ccl VSKThP £OflKav.
2) cepenu±entesde Calipso.
HOMERO
Odisea • VI
Cd. VI, 18 ESTATUTO
113
~p <? ‘W4sv ¾Oúxcqov roxuóil5axov,
KO1~JQT’ ¿&CLVCtZV~C’~ 4ut~v KGÉ1
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
ej £V1
-y--
£~OOs
NciuG~cc¿, ~uy¿rnp
Trcip ó~ ¿~ _________
TOPOS >AXKLv5oío,
Xap;twv ciro KaXXos Vgouoczl,
a:~6~uornv £K&t~p6s
it dependientes
Cd. VI, 99,
de Alcinos, calificadas como
como Koupa-t en 126: Q~. VI, 222.
Cd. VI, 52
en 118:
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
ti , VA
T~ VIS’) E¶ C0)~C¿Pfl COTO
flX&KaTct arpúi~c’
aCjv &v~vr6Xoíaí
czÁíroptUpcz
315a2
41 4a
A ,4 ~
:, hrete, na~re CO nansicca.
2) Jependientos do Alcinos
114
1 34a
1 34d
1Z4g
1 34h
212
221a
311a
SiZa
•1~
~14b
315az
317c
414a
114
1 34a
1 34g
212
221a
114
311a
31 Za
31 4c
x
nota a 113: Cd. V, 13).
98 —
Cd. VI, 69, 71 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
Incierto115
TOX
b~pxsu. ,
ótnX~iv SUKUKXoV,
6
~2s cirwv ________
tx6xtúv ‘t6ov&e, TEKOs, ‘A ~OUTS ¶5’) ¿AAOXJ.
— —. 1 3—101 OVIÉDEs ~orXíoaouaív ct7rflvr1v.
urs pi sir ~
a —
SKSKXCTO,
— IT
C¿pCtpU 1 ~V
íd • Qovzo.
1) dependientes de Alcinoo.
Cd. VI, 80 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
A.
;~pucssn EV
incierto
uypov sXcuvov,
aóv &‘4~>lroAOlGl yuvaí~v’.
124
1 34a
221a
Zlia
31 Za
31 Sa1
341a
41 4a
416d
417a
116
134a
134d
212
221a
Mía
31 Za
31 4c
315a27c
341a
414a
OWKEV dI
1~’
nos
XflKliOw
1..
1’ A
x~ cependientes de Alcinoo (vi nota a 112: Cd. VI, 18).
— 99 —
Cd VI, 84
al -ajJoiOV TZVUDV¶0,
a —
OUK OiflV, liVIO; Tl~ YE KCi1
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
1) iiausicaa.
2) dependientes de Alcinos (y! nota a 112: Cd. VI, 18).
Cd. VI, 99 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto118
3 ‘A
ciut~p sirEl
1.
Miau :~p8sv ~wcik ‘rs ¡Ccii
y’ &pa 1Tcii~OV, ¿r~ KPnÓEVIVCI 2uXoDocii
41 4a
A
±. aependisntes de Alcinos, calificadas cono Q’4QI ¿OAGAL en
112: od. ví; lo; y como koU~; 120: Cd. VI, 222.
114
1 34a
1 34d
l34g
221a
117
311a
31 Za
31 4c
315a2
321
32k
‘A > —
yCpOV O £G~JflTCi ¡Ccii ¿iUTflV
lujjroXoí2 CiO’) ~1ÁXOI~.
41 Za
41 4a
1 Z4a
1 34d
212
221a
Zila
31 Za
31 SaS
317b
317 c
323c
341a
— 100 —
~c. VI, 109
119
A. A, ‘A ‘AO UJIC.LÁ
c —t ¶ —PS1Q 7
ESTATUTO
esclavo >c
liberto
otra dependencia
incierto
— »YE KCL0fl £XE’L
ALCAXZT~, CQXCIt 6~ ‘rs ;7&GQi’
C~ ‘t
414a ~)S fl A., C.’4¿ ‘s7oXoici 15 7 5 7T ps rs
1) dependientes de Alcinoo (y! nota a 113: Cd.
- >A.
aQcitpaV £TTE1?t
&VI4ÁrOXoU 1ÉV g>iiats,
L. —t ‘A A
Cl ~5 sri 404 QQ’) CZUGCLV
liberto
otra dependencia
incierto
~—, .A.AA,~
212
221a
Zíla
31 Za
31 4b
315a2
317a
323c
341a
VOS CÁflÁflS.
‘VI, 10).
Cd. VT, 115 116
120
1Z4a
1 34d
212
221a
31 la
31 3a
314b
ZíSaS
322
32k
341a
41 4a
ESTATUTO
esclavo
y A. ‘3
sppíQs ~is¶ ciui~ir0XoV~ 2cic~Xsícr~’
O’ EIJ,2C¿XE CtVfl,
1) dsnen(ie4e (e Alcinos tv! nota 112: £1.
~usicaa.
121
—% t
Pu,
• ½
— 101 —
Cd.
1 34a
1 34h
212
221a
311a
31 3a
31 4b
315a2
317a
331
341a
41 4a
416d
VT ice —‘oc
1.~’
‘A A.~
~ A.
fIL, ~.A+lfl0AOL
1) dependientes de Sicinso
2) Nausicaa.
‘1
(y! nota a 113: Cd. VI, 15).
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
1 —
SU7MQt4OiCL
incierto
ÁXsuvs’
Cd. ‘JI, 208a
ESTATUTO
122
XCV Vi-)’) XPT~ [COVISCL’)’
_______ ¶5
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
lipOs YciP -Aíos E’LG1V LI¡CZV’rES
‘rs, ooc~s 5’ S>Áyn TE.
- 77tCú1’ O ‘rE ;O?VQ? 1~ lulian. 2912.
311c
31 7c
415
416c
417b
453
Cd. VI, 208 = XIV, 58
— 102
Co. VI, 208b
123
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
TE ~S1VO1
‘A — <A.Tipos yQp 1103 C1IZ’AX) LATCtV’rSS
-A. —‘ ‘-‘.1
~00iS ¿
‘rs
A..’
Lc- YLAH 1—.
ludian. 1213.
Od. VI, 208 = XIV,
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
irqos¶0’) ‘)UV xp~~
¿ELVOL tE ?n’rÓiXO~ TE,
~XX¿ &6’r
XoCccV’r~
&H(WATOXOlGl 1
— ¿A.
EV rO’rCZIJL, ce’
-líos £101’) c¿uTCVtEs
A’f
O OAtyfl TE rs.
n A~D~W01V ‘rS 1CG1V TE,
‘A —
51W. C¡CSTTQS ~ A.u~.VEVIOlO.
1341
311c
317c
415
416d
417b
453
‘A — ‘A .3
‘rOVVUV XP~ Z04¿ZIV
;S?’00; ~T¿«OL Ti,
7ftLi)401
58
Cd. VI, 209114
1 34a
1 34c
1 34d
221a 124
Zíla
315a2
341a
344a
41 4a
416d
453
1 decendierites úle Llcinoo.
— 103 —
Q¿. VI, 217 — 213 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
‘A. t. A ¶ 3
c~ pci iQí ____________
>r’.ÁST[~UOQ OLGa &OUJJSUS
— - 3 <.3 3 o ‘A 3 ‘A
:‘rqU OUTW C7VO7TPOúEV, OQQQ £y¿. &u’ros
ti
A•A.A. JA.
1) dependientes de Alcinoo.
Cd. VI, 222 ESTATUTO
esclavo )<
liberto
otra dependencia
126
<- Ii ‘
incierto
3rA.
OiL O SO VICiO
y’) 1 VG 1 cG cii A.KOUZflCl y
1 34a
Zila
31 3a
31 5a2
341 b
344a
416d 3
A.\ ¼oXo~
1 34a
Zllb
31Za
314b
315a2
331
341b
1’ de;endiante.E di flOiLflOO.
— 104 -.
~d VI, 223 —239 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
re L .3
Q(~~¿ ‘rol
‘LXU7S ;~iOl
1) dependientes Je -lcinoo.
2’ ::susíca~.
Cd ¡ -¡ . Vi, 24(2 ESTATUTO
esclavo ><
liberto
otra dependencia
incierto126
~-.AA. ->07 A. ‘.-1 r- — —________ ;SlVÚ PUGIV
‘A.
‘rs TTOCIV
1 34a
221a
311a
313a
314b
315a2
317a
331
341a
A.-’
1
‘JAOlCL’)
olutIr
41 4a
41 Od
— .3~ A,
SU7T%OKÚVIOlCI 25’rflUuQ
Xcu;c¿XvuoL , ‘rl S17i(L.
1 34a
1 34c
1 34d
22½
Zíla
31 Za
315a2
341a
344a
41 4a
416d
~±cjÁooo.
— 105 —
ESTATUTO
esclavo Y
liberto
otra dependencia
incierto
pl •t’,~ A. ,~l <-y.- ‘A- ‘AJA.45’) K ~. 1yOUs ;~opSV ;c&t smi
A.. ‘A > ~..‘0y~C CUV .4;Á>;oAQLu
¿
5.s;’ ;~:JtOV0US
‘A >9
IcciL o-;ac¿ ¿LA)
—o
41 4a £AWEC[Z021
416d
417a
1) depandiente~ d~ Alcinoo.
rl0G. VI, 307 ESTATUTO
esclavo )<
liberto
otra dependencia
• . 1 •5’ —‘tGtc:i
~ ~
fl..OKCVC2 ctpLJKmc
rCtOVL :CSKIk:IIZVfl
incierto
3 — , > —Sr cc>c:pn 5’) irupos C2UyT~,
OTrí 00EV.
cd.
13½
1 3
4g
Vt A.’59
22½
-,
311a
31 Za
315a2
3/da
134a
130
212
221a
Zila
31 Za
31 5a2
323c
41½
416d
41 7a
1. A.
Y. .\ 1 0~ QU PC.
1
a —
~ 4.
uS 01 ricí
1 mr’.’ -qJ~t Ir,
ffitlflOO.
— 106 —
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
e. .~‘A
— , 4,OS 40LX’ flV1O~SVEV , 0111:S C44
> .3 9,
croXoi
c .. ‘ASirOlC¿tO 7T5;oi
A.’.f A. A.
1 •.).)UGCSUS ~E VOL) 0 4 A.~~CXrv.
1) rausican.
2) dapendientes de Llcinoo.
Cd. “T ~-At
1 34a
134g
212
221a 131
311a
31 3a
315a2
34 la
41 4a
HOMERO
Odisea, ~TTI
— 108 —
124
1 Z4a
1 34b esclavo X
134c liberto
134g otra dependencia
1341 incierto
211a
212 a?jttj 6’ ~s G&Xc¿uov ~v tYe• óatc d~ ot rUQ
221a
AYpnus ~A1flAPczifl,OczXapp¶6Xos Ñpudóuoct
’
Mit
312 tI)V 1TO¶’ >AlTEipnecV ‘ES yc¿yov &~~Xioocn’
SíZa ‘AA,ctvóm 6’ txUtflV ‘y¿QUs
314a ‘A. E~EXOV, ouvcccx 7raat
314c 1’ait5iccaoiv CzVCKOOE, OEou 6’ ~.L36~¡io~ &KOUEV
(‘A314d p TpC4E flcwotK&ctv XCU¡CCoXcvov ~v ~isyápoicuo.
31 5a2 • a, . -
315c7 fl 01 r~p ~zV¿KatE KQ~ etoLo óópuov EKoOLJCL.
Zl7a
321
32k
413a U dependiente de Alcinoo.
414a
Mit
ZlZb esclavo
liberto323c
otra dependencia X
incierto
abt?¡ 6’ ~s 6&Xc¿pov £&v ‘~Wc• óaiE 6¿ ol nGp
‘yPTiUS >Anctpatn, 6aAai.rnnóAos Ei5puisfduoa,
‘rñv rot’ ‘Arc{pnOEv ‘¿Es ~jyQyOV &u4t¿Ataaax.
‘AXnvów 8’ cdrd~v ‘(¿pas >¿CcXov, ¿évtica lTftOl
‘A.
satf¡eccaotv >‘ »avaaae, GcoU. 6’ <des dfiuos’ a¡coucv•
ri vé4ic NQUOtK&aV Acuic~Acvov lA> 1JCT&POlOIV.
.J. A~A —
~5o! rup &v¿Kaic cal dow cicóaisct.dópirov
Cd. VII, 8
132
ESTATUTO
Cd. VII, 11
133
ESTATUTO
— 109 —
Cd. VII, 97 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
134 incierto
>9 — ,EVt £V1 71E7X01
XE-!TXO1 £UVVTfl’rO1 >A.JCJÚAflCL’rO £OYCt VUVC1K(JV
.
Cd. VII, 103 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
x
incierto
iT E V XflKO V Xci 6~ ol ñ.~.wd KaXci ~UJ1JC0 yuVatKCSA
Ql IJSV QÁXCXPEUOUOL ‘4ÓXfls i5ri 4flX0VTCL KctplTéV,
cii ó’ ia’ro~s ~ ¡Ccii flX&KciT& 0’r~LJJQWGLV
YHÁEVQL, O1Ct ‘rs QUXXCL iÁC¿KEOVV1S oS ‘ys o o
114
311
41 6d
114
124
134a
134d
1 Z4
8 135
212
221a
Zila
31 Za
314c
315a1c7
317c
414a
1. en case de ~liínoo.
— 111 —
ESTATUTO
esclavo Y
liberto
otra dependencia
incierto
X¿pvil}a 6’
KaXv XPU0Ell~,
1tZ]JQl1TOAOS 7T00X6t0 ~réxsuc
U7IC4J afl’UP~G1G
GUGU
—
vttcaocxi. 1TCLP& CC ~S0TflV ETUVUOOE TP&ITECLVA.
aitov 6’ cit6o!~ ‘rcqifi
1 irap¿O~icc 4¿pouoa,
Ei6ciia IT6XX crtOstact, xapl;o~¿vn A.1TcIPEOVXWV,
1.• .~--,— le Ilcinso.
Cd. VII, 172—174 = 1, 133—l.’ú; IV, 52—54~ = :‘:, 368—370
VII 171 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
6 , &w4d¶oAos rpo~6~ E7T¿XEUC
incierto
4¿pouoa
KQX1~ XPUOCiTJ, U7T~P apyup&oio X¿Brrros,
vUpaaOai• Trap& 6& ~cat~v L&vuaac tp&rc~ctv.
attov 6’ cñdotn tajAn
’
Eidata n6XA’
lTapE6flKc 4¿pouoa,
~irtectaa, ~apt~o~¿vnirctpc6vtwv.
114
it
114a
134b
1 34c
13M
221a
Silo
A Za
315a2
31 5c7
323f
415
114
124
1 34a
1 34c
1 34d
1 34h
134i
22k
31 Za
it’
X¿pvii3a
315a3
ZlSci
323f
415
Ñlcinoc.
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n. ,‘—-r 163 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
c¿XX’ ciys 6l~ CETVOVA.?
£100’) &VC¿CTXflOQS,
CíVO’) ETTLKpflOGL1,
O7TEiOOJJEV, <-05
1IEV £rt 6pÓVGV ttpyupo¡5Xou
0U1 dc KrIPXiKCOOL 2 iCCASUQO’)
<iva KC¿i tÑ TE07T1KC0Q6V11.
o’ ..1K&VflOíV &I.I’ A.Cd dOlOtOl’) ClTfldEt
66p¡rov &~. &6’tw hA.3 ?6vtwv.
1 Ilcinco.
-r A- ¿lojano.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
&AA’ ~yc d?~ Cctvov ¡j&v tui ep6vov
‘SA. A’-~ - - --
ctoov &vaa’r~aczs.- có’ 6& KflptiICECJOl
O’tVOV E¶tICpflOal.• iva KU~
alrciaoDcv, tós 6’
dóprov 6~
&pyupofjAou
,c¿Acuaov
AU TCP1T1ICC~«OVL
—
1KCTT~01V ~1J’
Ccivw ‘rauín2
ctidoioíaív ¿rndct.
66m ¿vdov &6v’rwv.
lomeo.
114
1 34a
1 34c
1 34i
~12
22½
133
211b
31Za
:1 Sa 3
315c7
341a
41 ~a
417a
o ¶7r
114
1 34a
1 34b
1 34i
(2(2
137
212
22½
31 Za
31 SaZ
315c7
34 la
41 4a
41 7a
~ur1:W.L -. (‘e
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Cd. VII, 178—179 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
T’LVC. Ccii poOs roXuXXczs OtOS C&UCCEI5S.
¡Cal TOXE KflKUQCS
“TOVTOVOE, KpflXflPGt
~ A.’irciol’) ciVC. 4S~C¿~0V,
1) dependiente de Alcinoo.
Cd. VII. 182 ESTATUTO
114
124
1 Z4a
lZ4b
1 34c
134d
141
221a “~2s Q&XO,
312
3 iZa
ZlSa2
315c7
32k
323d
324a
~Tov:5voos
’
6s 4CX1~)p0Va
>A.
vCjunacv 6’ cipci rraatv STTaPZ&1IEVOS CSE1T&5001V.
1) zrpu~ de Alcínoo.
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
1~
OLVOV E¡C1jDVOL,
114
124
1 34a
1 34b
134c
134d
1341
140
• ‘A
ciUXC¿p a
212
221a
311b
312
31 Za
31 SaZ
315c7
341a
344a
A.45 VOS
A.
KE~COGQ’4SVOS ‘4SOU
1~ .‘A
vA..
‘)S 14 0 V
414a
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Cd. VII, 225 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
, ——
OViL.
K’r7~CiV £4flV -040JC.S ‘A 4~CCII uuspstss 1-IEYG &Uijci.
< Odiseo.
c225 ?L’/:a A.
‘.1 ~- tilLas t5 KCA O¡flus (codd.) sch. illud Ti~
Cd. VII, 232 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
&wtfiroXoí
tototv 6’
£TVW Y&p
ICCLA&,.
-~ A - A --
- ~-. r
~& .ba¶rt¡coeucov cvttadax’r5s.
>Ápfir XEUKL~)XEVOs flpxrro ~Ce¿~v.
4&pós -rc xvr~v& ~rc ¿tua-r’ tdo~vta
~‘ au-ri~ tc~cc cOy &u~íir6Xoxci yuvai.Ce
1 34a
212
22 la 142
311a
313a
31 Sal
41 4a
41 6d
41 7a
y-o’ I’—”A, CiLLÚV
114
lZ4a
1 34c
134d
143
212
221a
Zila
313á
31 5aZ
315c7
414a
l cie’tendientes de .tlcinoo.
114 —
Cd. VII, 235 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto144
CdIt iro AOL’ A., .3 >9o ¿-;WSKoc4so’) £VXECi
XO1’TLV 6’ >Lpn-r~ Xsu;c¿Xsvos ap:Ksío•A.
EYVQÚ ~‘C¿~
KC¿XCt, XC.
Scst ‘r6s.
rA
4U~i0V
L OOUVXCi
— A. A.
Yci~GS ‘rS ~I’rejVa ‘rS Sii1C.X
b
0 C.UXfl XEUZS 0(2)’) ~ú3’tTO)Gi~~
1% denendientes de Alcinoo.
Cd. VII, 290 ESTATUTO
esclavo ><
liberto
otra dependencia
incierto
6’ CTTi EiV~ tEfla EVGflOci OU’yciXp~S
EV O CZUXfl EIflV El¡CUlCL UEi
2Gt.
114
124
134a
1 34d
212
221a
Zíla
31 Za
314c
31 5a2
32k
41 4a
A.,
YUVCÍ ‘1.; 1.
134a
221a
Zíla
31 Za
31 SaS
323c
41 4a
416d
417b
145
i. iré Xou a’
rcil~oÓacis,
1 ~ pendientes de llcinoo (Sabiw Odiseo a Arete~
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Cd. VII, 300 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto146
-A’,
;CLv,
—. , ~171Cd5 £Ufl
«DL 4C’) ‘rOUXQ y’
, A.
EV&? Gl’40V
• b A.
GUK SVOflGS
OUVSKCZ 0 0(2) ‘rl jiEi &u~11TOXot&t ‘/UVCiL4V
> e. A.
fl~EV ES J14STSpGV’
‘A rl » — UCi-) (2 U~C. ir~ÚiXfl’) LKE’rSUOCLS
1) habla Alcinoo a Odiseo.
Cd. VII, 304 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
A. ¾
‘¡pus, i.n lIGiA. TOUVE¡C C¿W5I.IGVC¿ VE1¡CES ¡COUpflV
jj Lc¿xsus OCV &v~LréXoLaLV
1 ‘~rsa6cn•
&XX’ EYW Culo £0E>LGV óc%cis C¿lC>9VOPEVÓS ‘rS,
1 34a
212
221a
Zíla
313a
314c
315a2
41 4a
41 6d
417s
1 3/rn
221a
311a
31Za
31 5a2
Z4la
147
414a
417b
1.1EV y&P
tt -‘
-A.
V dependientes de llcinoo.
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Cd. VII, 335 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
212
221a
¡CEKXE’rG 6’ >AP&rn XEUKOJXQVOS CL1it í iré Xo íat
‘ ¿ir’ cÁSo’iap 6¿1.15VCZ1 ¡Ccit $IIYEci c-ciX&
trGptupE
vXci~V~s
A”
&42ci)ÁCLv, a-rop¿ac: 7’ ~~iirspOs ‘rn¿7TflXci5
‘.37’ he~vsvcit QUXC¿s KCZ6UTTEpOEV ‘~aca9czt
Cd. VII, 339 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
149
x
incierto
6’ iac~ CK VISYCtPG1G ‘A >9óáos jJEX& ~ ~
atrr&p sirst aXépcaaV ltUK¶.VOV X~XGS C7K0V&OUOcil,
>OÓUcpci irciptOtczpEVoWt E1Tt500120
‘, Oqao ¡CCCL)’), (Q C51V5 TtCTTGiPXCfl.
114
1 34a
1 34c
1 34d
148
31½
31 Za
315a2
315c7
34½
Z44a
41 4a
114
124
1 34a
134d
22½
‘1
ciiZllc
ZiZa
ZlSa2
315c7
323f
344a
>A.
OX V O’)
413a
41 4a
iGL
yer ficha 143: Cd. VII, 335).
HO ME
Odisea,
110
VIII’
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Cd. VIII, O
1SC
6’
ESTATUTO
otra dependencia
incierto
> 4 A.C¿Vci C2G’rU JEXuXEXO :LC¿ÁAc¡S
e.
EkOu&Vn KflQUK1 &cil¡~POVGs ~AXK1GOlG,
VOCXoV >C&JOOflY 1ISYC¿XflXGPL 4fl’rlOCJCCZ,
Cd. VIII, 43,~44. ESTATUTO
otra dependencia
151 incierto
... KaX~ocia6E dE eci.ov
¿PtICCOKOV’ Vn
XC~7TE t V, <A.o iirfl
cio 100V
,
ISa 6s~s 1TC~t ÓLIJKEV
‘A0(2)1405 sirorpÓv~
aOL OflV
s
~lV CiE’UOELV.
134±
212
221a
31Za
ZlSbIf
321
3 2Zh
esclavo
liberto
421
423
1 34a
1 Z4b
134c
1Z4h
lZ4i
221b
312
ZiZa
31 5a8
317d
esclavo
liberto
34½
2
41 7a
1) en casa de Alcínoo.
119 —
Cd. VIII, 4?a
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto152
... KflQU~ 6~ 145 TWXETO es-Lo’) &GlÓOV.
1 34a
1 34c
1341
1 34j
311b
ZíJa
31 Sa 7
32Ze
415
134a
1341½
134±
31 3a
ZíSaS
Cd. VIII, 476
153
415
ESTATUTO
otra dependencia
incierto 2
esclavo
liberto
KflpU~ 6~ 1IEXt~XEXO 6sTo~ &oióév’
.
1) Dernédoco, aedo en casa de Alcinoo.
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Cd. VITI, §2.zÓS —69 ESTATUTO1 34a
1 34c esclavo
3. 34d liberto
134± otra dependencia x
134j 154 i nc±erto
311b
312 KflpU~ 6’ H’ytsv Mesv cr{úiV &f:~pov ~GL&CV,
BiZa
315a7 XCV TuiEpI :IGUC’ S4Áxpoc, útOGU O’ c<ycieév XE KC.KCV ‘r5
321 6’ --
32Ze Q~e&x4wV 4EV £LIÁEPOC, flÓCiciV uGLOflV,5¶ __________LI~OI ÁOV¶CVOGS £nKE epévov &PYUPSV)LG’) 63
415 UEOOL-I úC¿XU1JOVÚ)V, irpOs KGVC¿ 14ciK~OV ?psfacts.
‘A.
K&6’ 6’ ~ ir&cacXéój :C,ÁI4CiOGEV Q6ÉVILyyci >Lt~C1CiV
A.. ‘,~A. a
C¿UXGU ~Sir?p KEt$CzXfls KciI EirEcflOC¿ÓE ;~spa~v CAEGCciI
‘A :¶ • —
KflpU~. irap u Sil-SEt ¡CuVEO’) ?CaXí~V iS XP&1TE~ciV,
&~ 65~cs OtVObG, irlVEIV Gis Li-ls &v&yot. 70
lZ4a Cd. VIII, 626 ESTATUTO
134h esclavo
134± liberto
otra dependenciaiZa 155 incierto 2
314b
315a8
317a —
~cf~pu~6’ &yy’~Gcv AXecv >&ywv ¿~tnpov &ou5áv’
,
4lZa tóv 1T&~’L Mona’ ~t!Xnae, iStdou 6’ &yae6v tC iccncSv rs•
415 u&v ~&ucpoc, 6t¿ou 6’ Adctav &otdijv,
r¿~ 6’ >&pa llovt6voos 6~’cc Spdvov &pyup6nxov 65
u¿aa~ davruu¿vwv, rpós icfova ia~pov &QCfQas.
~c&6’ 6’ ~c irc¿aaaX6c~n ¡Cp~paOGcv Ééi~LitYYa AUyctav
—4. ‘A 4
awrou uiTcp Kc~aX~s &cat cir&c~ipadc xcpaiv ~Xaa6at
icTlfUC. - ir&p d’ÁrfOcí c&vcovcctAt~v te tp&7TEGQV,
A.. >A. — ¿A.6& 6¿nas cívoto, 1T1VC’LV OTE eu~as ávtLyoi.. 70
-. A. A.~ A.A. -
1) DDEococo, en casa de Alcinco.
— 121 —
VIII, 73 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
a?rr&p crsi iródios
MoGo’ >áp’ aoiSov1
¡Cal LÓnTUOS )~ >A.
EPOV CVtO,
&VflKCV aEÓEUSVQL KXEQ &vdp~v,
1) Dein¿doco, en casa de Alcinoo.
VIII, 83 ESTATUTO
e sc la y o
liberto
otra dependencia
157 incierto 2
taD:’ ap áod¿s’ ~&ct6c1TEQUCXUXOS
Cd.1~¶
ti--
1 u~4¿
134:
134 tI
*JL; 1. 156
0 * -JO
31 Sa ¿
317c
-ZA - (
Od.
134¿
134c
1
104n
1
Bija
31. SaS
33.7?
1) Demédoco, en casa de Alcinco.
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Od. VIII, 87 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
-~ ~ <A.OlE X~CEtcv QEÍáWV eCos &otóós1
,
dáicpu’ 5uopC&14cvos2
1) Demódoco,
2) Odisea.
>cc0aXns >á¡ro $&pos ‘¿XEOICE
en casa de Aicinoa.
87 dios d 0
0d. VIII, 106 ESTATUTO
esclavo
liberto
2
otra dependencia
159 incierto
415
K&ú ~ irCtGG~0~O~ 1 ~OPklYYa )ÁyEIQV,
C’ <~Xs XETP~ A.. »¡Ccii £~C¿yEV 5K ~1E~&P01G
. >&pxs
— ‘ C —%
05 ty CÉUXflV 000V flV TTEP e. >A.01 c¿XXo
‘ >9 >A.QC¿ttKWV 01 C.~1~X0’L, cicex~ GCIU14ciV¿GVTES.
114
1 34a
134d
1 34h
1341 158
31 Za
31 SaS
317d
341b
114
134a
312
31 Za
315a8
1) aedo en casa de Alcinoo.
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QL VIII, 107 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto160
cao ec 1TQO«OtO4~t KP¿LIQOEV 4’6~uíyya XUyctc¿v,
An~o66Icov 6’ <¿Xc xctpa icai ~aycv ~ic jsey&poto
• “‘->&p~c 5& ~f~~Cii~v~58v’~v ifiW~W&XXoí
•A,WA~A.’W~ -t» -~saet~4.~.>, fl.t-.r.~ ¿a ,n.a.. - ssa -
ap-tetot, aseXta~8ax,uaveovtEs. A-—.-
1) dependiente de Alcinoo.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
161 incierto 2
«XX’ &YC, •Q1TjICWV ~flT&pUOVCs eóaaoí &pícitoí,
4. y airafaavtc, ws x ~ cctvos cvía¶r~ oXat 4>íXoíaiv,
>A.
oíicadc voaÚ~oas, <6oaov lTcplylyVóuEO’ &XXWV.
vauttAin ccxi -uocoi cal ~p~natuT ccxi &otdti.
tnuodácw’ dc tis_______ aíta cídev •6pjjíyya Xíycíav
1’
• — O
oíoctw, rj rou iccítat EV hijc-r¿potaí dá14olaív.
<“A-gis >¿4>at’ >AXicivoos ecocíccxos,
Od. VIII, 254
1 34a
1341
134j
311b
ZíZa
315a7
32½
344a
415
114
1 34a
221c
312
31 Za
ZiSaS
ZlYc
34ta
1) aedo, en casa de Alcinoo.
124 —
VIII, 256 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto162
C<fl
5 >¿4at’
~AXKfvoos 6cocimccXos, ipTw 6~ ICT1QU~
¿!ow’v06pjatyya yXa4upfiv dóuou &c SacnAfios.
Od. VIII, 261 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
KT1QUC 1
Afl ji o dé ¡CG)L
—‘A
5’ LY’YI5OEV ~xes
e. —f )A.
00 £irEtXci
71DWOfl$C¿t IC’rcivto,
71 Sir A r¡ YO’) OS XQMV
t~pwv oépjiiyya
K~L ES l1500VSCLI~U,JOVES
OPXflOrOiO.
[2510’) 17051V.
A! civ
• A. dt KOaQG~L
Od.
1 34a
1 34c
134±
221a
31½
31 Za
31 Sa 7
32Zc
344a
1Z4a
1 Z4±
134j
221a 163
311b
31 Za
315a7
323e
415
1) dependiente de Alcinoo.
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Od. VIII, 262 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
ic~pi.g 6’ LyyÓGEV &Bc 4~¿pwv c~O~jityya X!ys’~av
_______ ~ 6’ trctta íd’ ~s táaov &u~t 6t ícotpot
a
rpwe~8ai <ta’rczvto, dcn5uovcs opx~e1Zoto, --
rt¡rA~yov d~ xop
8v estoy lTOGtV.
1) aedo en case de Alcinoo.
Od. VIII, 266 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
Atrr&p t’ 0opiiicwv &vs~&XXcto caX¿~v &ctáctv
>czut’ “ApEos 4nXátn’ros ~uatc4ávou -r’ >A~po6Urrjs,
1 34a -t
221c
312
BiZa
315a8
415
164
114
1 34a
1Z4c
134d
134±
31k
31 Za
315a8
165
41 Za
1) aedo Demódaca.
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Od. VIII, Z67 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
166 incierto 2
Ta~t’ S.l &otóás’ acióc TEP1iCXUTÓS. atvr&p >OáuoaEÓs
t¿~ircx’ ¿vi bPcOiv ~atv aICOÚWV bU &XXoi
$aíníccs do>uxñpcruo-, vauaxcXutoi ‘ávápcs.
1) Demódaco, en casa de Alcinoo.
3d. VIII, 399 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
6’ >&pa 1v&vtEs1 C1TISVCOV h6’ ¿,c¿Xcuav,
6~>pa 6’ ~p oto¿uEvat rpácoav cflpu¡ca CKQOTOB.
1) se refiere a $QtI$CWV ~#Topcs f
1á~ ucóovtcs
(3d. VIII, 387).
114
1 34a
1 34h
1 34i
211c
31 Za
31 SaS
342
1 34a
1 34c
1 34d
134i
221a
Zllb
31 Za
31 5a7
167
41
344a
414a
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ESTATUTO
Od. VIII, 418
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
dÚOETÓ t’ i~éXtos, ccxi -nL ícXu-r& d~pa TQQflEV•
LA.
a
.3 1 2.>
ccxi ra y Es AXictvéoto •¿pov ctipuccs ayauoi’
41 4a
1) ver ficha 167: Od. VIII, Z99.
Od. VIII, 433 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
... >Apfirfl dé urr& duw~atv »
___ ____ CE 1 AUEV
¿nsti dé rupi a-rfjacxi rpíiroda ~Jéyav<6TT T&X1OTa.
c
cxi. dé Xoc’rpoXáov ‘rpiwod’ ‘¿OTQOOQV cv n>pi cnXéw,
>A. — —
cv 6’ ~‘&p’udwp cxEav, uw~ dé ~OAcxdaiov EXOUOai..
1 34a
1 34c
1 34d
1 34h
221a
311b
31 Za
315a7
344a
168
169
114
124
1 34a
1 Z4c
1 34d
212
221a
311a
31Za
31 Sa 2
315c7
341a
41 4a
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Od. VIII, 449 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
‘A.
tov 6 apa jiív -rajAn’ Xoúoaa6aí aVwyEl
&a&jaív6ov ~áv6’• ~2 6’ ‘áp’ &cnrao{ws ‘!dc
Xo¿-rp’, CTEI o~j Xl KOUt~6UEV6S ~E e6pccv,
6f~ Abrc d~>ua KaXuWoOs bU¡cáuíou’
euu~
LA.
1) Eurimedusa, esclava de Alcinoo.
2) Odisea.
‘Od. VIII, 454 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
6’ LirEl ~“
ouv duwai Xofiaav ccxi’ xptoav ~Xat~,
U uív xXatvav ICcIXfÍV 8&Xov ~i6& x’r~va,
1 34a
1 34c
1 34d
134i
22½
31 Za
ZlSa2
315c7
323f
344a
170
a’~ré6
it CI
LS p
> ‘AEITE 1
171
114
1 34a
1 34c
lZ4d
221c
311a
31 Za
31 5a2
315c7
32Zf
344a
.róv’
1> Odiseo.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
lA- ~.‘ SA.
A-A SyyUcCV I
1ACc\) C-¿~(CJV A. >89Spifl~GV C¿ol-->OV
Lr1455oKo’) Xcio~c~v ‘rS’tV4~V0V ‘a~ac u c.p
iU14OVLiV,
A.~ 9
Irpos KLoVc 42: KpOV
bUZO’)
SpE i :cis.
1) dependiente de Alcinao.
ESTATUTO
173
.¿scn~uC. .~d$.
MitiSdo C0V
1
-‘A.
tyys5ecv
A. r~X6cv
Xaotetv -rrrtu¿vov•
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
atrro y
a
aywv •c p~~povaotoov
-A. ~» ‘
ctae d ap
pcaaw davruji6vwv
5 rp~s ictovw A.’ucc&cpov cpcta~s.
1 34a
1 34d
134±
221a
172
311b
31 Sa
31 5a7
323b
415
45iG’J
‘A.-
1 Z4a
1 34h
134±
312
31 Za
JiSaS
31 7d
415
1) aedo en casa de Alc±noo.
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Od. VIII, ESTATUTO474 pA.-47?
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto174
r’A ‘A A~ - A, A.n ‘ro’rc crpu:ts :poGEQ:; 70—:34fl’r1 a
.3 A.
‘)L’rOk) Q71071p0’rcz4uV,
.3— e.—
Q~yiDU0\)’rQ5 UOS,
‘rF¡ ¿E,, TOLMO
‘-OóuccsSs,
‘A —N ~ • A.
51W ¡FAC..LG’) EXE>vSlTfX0,
0 ~Á’)CL4yL
.3 .3 ¾ -Tope :pscs, OQQCt siczynat
LA.
475
1fl11 900 1Cm
L
KC¿1 41V 7rp0cir’rU;0liCi-~ • AA.C’<VU1JSVGS 715p.
A.”
‘A 4 -~ A. >
iC¿C ycip C¿V¿PÚÁTTO&V £il)OOV’tOtOlV (101001
— >A.
‘rlIJfls £iJ1iGPi • ‘A — — •A. A.£101 CCI ClOGUs OUVEK’ cpc¿ 0($E(1s
‘‘A ~ >
\-L AflOS (2£ yUAGV 2:010GW
1) dependientes de Alcinoa.
Od. VIII, 478 ESTATUTO
esclavo
liberto
2
otra dependencia
175 incierto
d~ -ró-rc KIPUICQ rpoot~~
VC>TOU aITO1T0OThM~v, ~Tl
apyu5c3ovtos UOs,
‘aoXt514fln a >OÓUOOEÚS,
6=rXctov ~X¿Acírro,
8aXc~ 6’ fjv
475
4 ‘A
a1ltí
“icnpu~, ‘rfl ói5, to~’ro ró-ps Kp¿cis, 6~pa 4&’p~aí,
1A.ILV rpoon’rt5;oucu, &xvi5usv6s ircp.
racl y&p civ9~ctirobav ~rnx6ov!ocu, aoíóol
— A.tIVIfls EVILOP’. 4sial
4>
Otucis MoDa’
<A. 4, —
citóCUs OUVCK’ cpa C4sas
És!Xncs 6=~DXov ¿01ó~VTI
430
1 34a
1 34c
1 34d
1 34i
134j
221 b
311b
31 3a
315a3
341 b
3445
415
480
1 34a
312
31Za
ZiSaS
341c
415
417b
1) aedo, en casa de Alcinoo.
— iZí —
Od. VIII, 479 ES TA TU TU
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2176
6~ z¿’r~ ICT5QUrC~ rpo~¿4~ WGX~~TtS >OóucasÓs,
• ‘A .3
VWTOU alTOirpOXCaiwV, CTTI 6? iTXEtoV EXSXVLVTXO,
&pytá&ov-ros t6s, G~XEp?~ 6’ ~v &}~4d &Aoiff1.
“KflPUC, tfl dfI, TOUTO itbpc KP¿Qs, éd~p~ t&TT~Oi.,
Mpod6Kw , 3.11V ITPOO1TTÚCOU«t, &)<N)C>tiEVOs lTSp.
-¡r~oi. y&p &vOp&nioioiv bTtyCov~olotv &o6oi
A.Tljifls EjJjiOfDt C1Ot C~1. atdous oCvcrc’ >ápa ot’sas
¾ 4ÁA~ac 4~UXov
owas MoDo’ ~6!óc¿~s, 6= ao6~nv”.
“73
460
Od. VIII, 482 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto177
e., ¾ ~ ¾ap E4>Tj, £ñR5áA.’
o 6’flp9 Anpod6ícw e.
(A.
6=0¿pwv
h¿ccx’ro,
Ex XEPOIV ¿6~ccv
xaipe 6? 8uji~.
1 34c
134±
31Za
342
415
417b
453
1 34a
1 34c
134d
134±
lZ4j
221b
313a
315a3
323b
342
x
415
1) dependiente de Alcinon.
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Od. VIII, 483
178
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
“~Th >&p’ ~t«n,KflpU~ 6~ ‘~éQÚrJ x~o~v ~é6~ccv
‘~pw Anijodéícw’• ¿ 6’ ~6¿~aXo, xaipE Q e014.
1) aedo, en casa de Alcxnoo.
Od. VIII, 486 — 487 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2179
di~ TÓTE Ariu6óo’cov’ npoo~ri roAúvin-rts ~O6uoocós.
“AriuédoK’. >¿~oxa 6~ oc Bpot&v aiVtCOii &IT&VTLUV
A. MoDo rA. •t
T) QE yc cdi6a~c, Más irala, n of y’ >AyóXAwv.
A!pv y&p ICIXTa ICOOI.I0X) >Axaí¿$.> O1XOV actdctS,
<.3 y > y SA. .3 ‘A C9 ‘ ~
000 cpCav t cwa6ov rE ICQ1 000 cijóynoav SAXQLO!, 490
(.3 A. ~‘A ~ % •,~ >;~
uS TE TOU fl aUTOS TQQEWV fl aXXou &,col$csas.
• • >1 ‘A <.3 »
aXX ayc di’j IJET&STleI cai. iiTflOt) 1<00110V aEtOOV
doupa~r¿ou, ~tÓ’)EwcióS ciroi~ocv oóv ~Aefivn,
‘6v 1TOT’ s &KpO1ToALV dóXov i5y~yc dios ~0duoos6s,
“A >1
avSp&iv ~jiirXi5oasl IAicn’ kax&nacav.
¾
ai. ¡CE’) 6x~ liol ~rafJtaKan po-¡pav icataXf~iis,
aUTlK’ £‘~‘W flUí’) lJUelooI.Jal ~v6pwiroioiv
t S— ‘Atos apa roí irpó<bpwv ecos uwaoc Géorív aoí6r~v”.
134a
312
31 Za
SiSaS
322
323b
32Sf
1 34a
1348
221<
312
31 Sa
SiSaS
3415
4175
1) aedo, en casa de Alcinoo.
133 —
Od. VIII, 499 ESTATUTO
“gi5 •&e’, t’ 6’ OPUP6E1S OcoG QPxETO,
esclavo
liberto
otra dependencia
180
~vecv ~Xd>v < e. ‘A >A.A. >
(Os Oi 3.1EV EUOGEA1JWV dr.
B&vtcs &r¿rXcíov, rDp EV KXLOÍ9O.
incierto 2
0a?vc 6 áotófiv,
~&Aov’rcs,
1) aedo Demódoco (continAa ficha 179: Od. VIII, 486, 487).
Od. VIII, 521 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
181 incierto 2
114
1 Vm
1 34b
1 34c
1 34d
1 34h
134±
134 j
Suc
31 Sa
315a8
114
1 34a
134b
1 34c
1 34d
1 34h
134±
31 Be
315a8
341b
TaZPr’ ‘&p &oiáás’ >&dí6E TEPtKAIJT6S atrr&p ‘Oduac,e%s
r~ccro, 6&mcpu 6’ ¿ócucv ó-¡ró 8XE4&PO-LO1 rctpdí&s.
1) Demódaco, en casa de Alcinoa.
— 134 —
QL VIII, 529
182
ESTATUTO
esclavo )(
1 iberto
otra dependencia
incierto
6=yUVfl KXat~at 4dXov róaív auÚulTCOoUUQ,
<A.
os TE ~fis¶TpÓO6Lv réXtos Xa~V ‘tE r~QUO1V.
&OTEV KQ1 TEICCCOO1V &IIíA.LVWV VT’IXECS ~IICLP.
1.1EV TOV eVI5oKoVTa ICCIl &o-rraípov’tcx idoDaa
awrw XUIJéVP XITa C(flICÓE’L<’ o~ dé U >éríaec&u40
1~
ICO7TTOVTES óoOpEoaí JIET&4PEVOV AÓé ical ú)IJOUS
>A. > ‘A
Eí0EPOV EUQV&YOUU1, TOVOV T’ E~C1ICV ICCIlA. Ol~UV
529 1~EPOV Ap. lex. in lemm. (yp. 6=~czi6í& ‘toD r
6t& ‘roD T): invenitur et in littera Ei
QL VIII, 5Z7 —5~ ESTATUTO
“ICCICAUTE’
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 218Z
$atíjicwv TITflOPEs t-16& jifóovtcs,
AflhI66OKO~
2 6’ >ñdn axc6&rw 4ópjavyya AÍ’yEICIV•
Ola YCZP WWS ITQVTEOOí ~apí~6pcvos -r&6’ &E!ÓE1.
~C ~ óOplr¿OjifV TE ICQt t1>pOpC actos &oidás
,
LIC toD6’ ¾
ou ~ irauawr bY~upoío y-éoío
1) está hablando Alcinno.
2) aedo en casa de Alc±nOo.
21½
311c
3148
332
412
423
114
1 34a
1 34d
134±
312
31 Za
BiSaS
3178
341b
417b
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Od. VIII, 55? ESTATUTO
114
esclavo1 34a
liberto134±
otra dependencia
313b 184 incierto 2
315b1d
Eilrc’ dé ¡ioí ‘yai&v -rs rc?jv 6~IA.I6V ‘tE róXív -rc,
&bpa QE Tfl ITELIJTLUQI. uLTUOKO)ICVQ b0c01 VilEs.
>.3
Ola y&p ~QflICCOUt ICUSEPVflTflPES £QQ1V,
1) habla Alcinoo a Odiseo.
HO M E RO
Odisea. IX?
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Od. IX, 3 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2185
TbV 6’ &lTcflÁCtBátIEVOs TPOOéttITl iroXójiptis ‘O6uoocCs•
“>AXíc!voE ICpETOV, 1T&VTWV QPLÓE!ICETE XcxwV,
—A.
• ‘A ) .3 ‘A
11 ‘rOl 31CV tódc ICCIXOV QKoUL1JCV LOTLV aoídou
’
-ro’~oOd’ olas ‘66’ ~QTí, 8Eois ~vaXíyríos atjd~v.
(A..
1) Demádoco, en casa de Alcinoo.
Od. IX, 7 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
(y’...)
Ola yap EYCJ ~E ‘ti. 0r>uí ~t¿Aos XQPI¿OTCPOV C1VQ1
A. — <-A.
‘1 <u’ Mi4poaiivn i.¡év ~¿xn íccrr& dn~ov arav’ra,
ÓQlTU)JOVE5 6’ &v& dá14a’t’ A.CIKOUQGoV’raí AcídoD
Ce
r>ucVot c~cfr>s, rap& dé wXi5ewoí tp&WECQl
CítOla ICCIL ICPElÚ)V, iIeu 6’ CC Kp9t~pOs &0ÚOOWV
oiVoxóos 0OP¿¡iUL ICcZl Cy~Cífl ÓEITáEQOí.
(A. A.
114
134a
1348
1341-i
1341
315a8
34½
416d
417b
114
1 34a
1 34c
1 34d
134±
31 Za
315a8
415
416d
417b
1) continúa Licha 185: Od. IX, 3.
— iZE —
ESTATUTOOd. IX, 10
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
(y’. A. A.)
• ‘A
OU TCCP CV2’ TE ti 0T’I11í téXos XQ0t¿OXEPOV E1VQ1Ti <u’ EU4>pOOÓVfl lJ&V >éXP ICCKT& 6TiUOV
CC 11Cl VTCI
6QITUIJÓVES 6’ &v& 61011Qt’ &ICOU&COVTQ &oidoO
4.
fl11EVOl ECELTiS, rapa dé rX<~6woí ‘tp&irEcaí
ChOla ICCIl KPC1A.CAIV, ucOu 6’ LIC ICpflTrjQOs &tuoowv
________ Caí CTXETi dE¶T&caaí.o~voy6os 4,op¿r~aí ‘A A.
(‘‘‘‘y).
1) continúa ficha 185: Od. IX, 3.
Od. IX, 41 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto188
>IXIÓ6EV
I03.I&púr
EIC ITOXtOS
6aoQ&LiE6’
¾
jJE 4IépOV «VEllOs Kíícóvcooí r¿Xaoocv,
‘¿vea 6’ >cyde’ ‘ITÓXíV £lTpaeoV, LUXEOQ 6’
6’ &X6xous ICCIl KTfiUQtCI ,roAX& Xa5óv’tcs
Ws llfl XIS 1.101 &TE1J~OUEVOS idoí ‘ lA. OflS
114
1 34a
1 34c
lB4d
1 34i
221c
187
31 Za
31 SaZ
315c7
344a
415
41 6d
417b
211a
212
221a
311b
31 3a
314a
314d
415
41 Oc
41 7a
431
autoés.
1) Odisea.
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Od. IX, 60 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
189 incierto 2
.3’
3filOs 6’
icctl TOTE
‘A. ,EC ¡5 «4>
txoue’
~>¿XíosjJETEVIOQCTO ~OUXUT6VáE,
.3
6?i XÍICOVES ICX1V«V 6CC14QOCIVTES >Axaíolas.
— JA.
&cáQTlls VT1Ós EUICVT5IILÓES cTaIpolA
.
oi. ¡5’ ~iXXoí 4ÓyOjIEV 6&VQ-tóv TE IIÓQOV TE.
1) compañeros de Odisea (habla éste).
r0 suol spinpss ETU1QOX, y~. U5 (= IX, 172).
Od. IX, 63 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
3-’
>‘Ev8cv 6? rpo’répw rA&OUEV &KQXY1UEVO1 rjTOp,
— <- A.
Q011CV01 LIC Oav&roío, 4>íXous oXcoavtcs ETaipOUs
1) compañeros de Odiseo.
563 dajiáaavrcs Br U’.
1 34a
134e
1 34h
22½
311b
313b
31 4c
SiSbId
1 34a
13½
134g
1 34h
311b
313b
314c
JiSbId
190
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Od. IX, 78 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2191
XXX’ <ózc 6~i TPí-TOV rnaaP ElalTXéICaIIos ~r¿Xca’Aás,
‘ A.
tQtOÓS Utr)O&UEVOl &V& e’ i~i~ Xcúíc’ CQUOQVXES
‘A.‘A. 1 yfl14cea~ t&s 6’ &VCt105 tE ICUSEpVflU t leUVOV.
41 7a
1) compañeros de Odiseo.
Od. IX, 78 = XII, 152.
Od. IX, 86 —88 —92 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2192
cV6a 6’ cr’ flTELPOU ~r¡UEV ccxl. &0uaaáucO’ tdwp,
ai’P« dé ócTtrvov ‘¿XoVba ea~s rap& ‘A -V9UO1V ct«ípoí
.
‘A > ‘A .3 A. y
CxUtCtp LTEt Cítola t EITQUQQUE6’ ~6t wo’tfi’tos,
6f1 A. ‘A 1 < A. >A.tOt L’flJJV ETCCDOUS 7T~O1EíV iTEijecQeal loVTas
1-
aí ~rívcs«‘¿pca cícv er! xeovi olioV EdOVtEs,
~.3 C.3 .3
«VÓpE 6’iw cpív«s, rptrwrov ICÍ~PUX’ «11’ or«co«s.
oí 6~ «14’’ OiX611EVO1 )I1~CV avdp&oí Aw’ta4áyoíoív•
oCó’ ~ip« Awro4>&Toí DMoVe’ ET&QOIOíV óXcOpov
• A.
T111CtCPO5, cíXAa a*í 6é0«V Aurroto r&aaao6aí.
114
1 34a
1345
134d
1 34g
1341
22½
313b
315b1d
1 34a
1 34e
lZ4g
221a
Bllb
313b
BiSbId
317c
342
415
417-a
1) Odisea.
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1 34a
1 34e
1 34g
134±
212
22½
311b ~v6a 6’ ~r’ f1lTEtpOla aI,IIEV iCctt &*uoa&1.lEe’ tdWP,
313b —
ZlSbId «itcx U 6cTirvov cXav’ro 6ar~s iT«p& VTjUUIV c’t«ípaí.
• ‘AQUtQQ ETEt 01/rOtO T clrcxoo&LlEe’ fl¿C iro’tii’ros,
415 .3
df1 A. ‘ • ‘A A..417a .rot ETC»’)’ CT&0oUs irpoíctv rcúecae«i ~6v~ras
(.3 > A. > > A. ¾
01 TiVES «yEPES CíEV CfL ~Oovi DUtO’) c6ovtcs,
&~6oc 60w ‘cpíVas, -tpt-r«zov cf1puy’ 63.1’ ¿1Y&QO«S.
c~ 6’ «it’ oixóuc’aoí luyE’) AV6Q&0. Aw’tot&yotaiv
oCó’ >&pa Awo4’áyoí jifldOV6’ CT&QOJA.O1V ÓXEepOV
t > —
njic’ttpais, aXXa o4t óóoav Xunaia ur&ooao6«í.
1) Odiseo.
~ 89 ante 90 hab. c j Br C fr!
2 Pal. :90 ante 89 cet.
Od. IX, 100 ESTATUTO
1 34a
134e e sc la y o
134g liberto
otra dependencia
212 194 incierto 2
22½
311b a~vr&p ‘toós áXXaus IC¿XO>.II1V’ Epifl~Qs ~TaípOUs
313b
315b1d U1TCPXO11EVOS VT)WV CTlS«LVCUCV (»1CC1&WV,
341a in5 r~s -vis Xw’toio ta’r4>wvéo’toio X&ervrcx..
417a
QL IX, 90
193
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
1) Odiseo.
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Od IX, 126
195
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘A
Ola Y«P XlaícX~rcUol ‘¿Es T&pQ uíX’ror&puaí,
otó’ >&vdpcs vfltuv ‘¿vi r¿íc’tOVcs, <A.________ 01 KL K&1IOLEV
Vfl«S EUOOEXIJOUS,
Od. IX, 155
196
‘lilaos
Vfl CCV
at Tas
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
113
13½
1331
221c
31 Za
31 4c
315b11d
315e1115
1 34a
311b
3lZb
ZiSbíd
317c
334
417a
6’ flpty¿VELCC •aVfl podod&rtUXos >Ht$s,
.3 y
Galau&cavrcs EdlVcaijEa6« K«T CxUtflV.
dé vúij4>aí, KoDp«l Más cx?yíóxoío,
• — — 1
OPEOKÚ)0U5, ivQ ÓE11TV(IUC1«V EtQlpOl
1-
1) compañeros de Odisea.
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1 Od. IX, 172 —173
197
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
nlias V T1PíTSVE1« •áVTj pododáictuXos
ICCIl ‘t6’ !-ydev’&yopf1v 6¿ijcvas i~iCt&
A> ‘ > —
~AAXaí ji~v VUV 1If1JVET’, cijoí cpíp
‘A > ‘A
1.
‘A ‘A.cX6wv ñ~3v6’ aVdpwV rcípf~aoijaí, oíf1 p’ Ot y’ U~plQtQí TE ‘A
caí «ypíoí
SA-
flE 4>XOgEtVOl, Caí 0*1V VOOs ECli
‘Los,
T&C1V CElTOV•
c —
pes c-taípoí•
A.
LtapalOlV
‘rivés E~Clv
oudc diícaíoí,
ecau6~s”.
1) Odiseo.
Qd.IX, 177 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2198
> ‘A >¿Q1ETWV av& vp¿s pnV
«utoLis ‘r’ &u~«fv~ív > A.
aya
o~ 6’ aitp’ ¿ioB«ívov cal
‘kiis 6’ ccéiicVat raxíf1v
~céXcuoa 6’ C A.
EtQlpOlas
TE lT0UtJVflGl« Afba«í.
sri ‘cXnYoí ic«6icoV,
<&A« íi5ríov cpct~iats.
114
1 Z4a
1348
1 34e
212
311b
31 3b
ZíSbíd
341a
417e
114
1 34a
1348
lZ4g
212
221a
311b
313b
315b1d
34 la
41 7a
1) Odisea.
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Qd. IX, 193 —195
199
114
1 34a
1348
1 34h
212
:21w
31½
313h
315b1d
3178
314a
417a
1) Odisea.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
Od. IX, 2Oáa. ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto200
5ÚJICE’ df 3.1012 ICpTVrflpQ 7rav&sDyupov, Q1UT&p E IT E
> a
OtVOV cv «utí4opcDaí 6u&6EICQ IT&OIV cx*Úoo«s
~jd~v &,Cnw&oíov, Octov 7rO’tc,v• oud¿ ~rís atrráv
fic!dn 6ijwwv3 otó’ áu4íir6Awv cvi ¿íicc~,
¿XV > ‘A &Aoxás
«titOs TE 41X11 TQIutfl TE ~l! C>tfl.
1) Harán, hijo de Evantes.
2) Qdiseo.
3) dependientes de Marán.
‘A ¾ > A.~rarc -rolas aXXous icEXOuflv EPlflPCCS vra!pous
A.. ¾
«u’roD TAp VTfl TE 1.IEVC’LV ICCIl VPQ spuo8txx’
‘A • ‘Al A.
autap Cyw ICPÍV«5 E-n«PLIJV duoíccxídc,c’ ápía-naus
• ‘A ¾ > ‘.«t«p Qt’yEOV «UICOV cxav 1A.I¿XQVOS ¿(VOtO,
hófos, <A.05 1101 ÓWICE MQpLÚV, E?AV6cos éí6s,
1 34a
134c
212
221a
311a
31 3a
31 Sal
315c7
34½
41 4a
4168
417b
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Od. IX, 206t ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
2 ~ > ‘AÓÚJICE1 dE ¡101 KPIA.ITflP« «u-tap EJTET«
oivov CV aji4>í*aptiiai du~d~ca T&QLV &0Óaa«s
— ‘ApdÓv &cnir6ciiav, 6ciov irotáv• oudc -r~ au’roV
flEióTA.I 6j~iwwv oi.>6’ &uÚfllTáXwv3 aví OUCe,
&XX’ aó~r5s táXaxós ‘tE 4>íXn ‘r«uírj ‘tc u! din.
1) Harán, hijo de Evantes.
2) Odisea.
3) dependientes de ?laron.
¡ Od. IX, 207 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto202
6aucc’ 61 uoí2 acpwr9pa irav&pyupov, aó’r&p ~
OtVOV CV a¡utit’optOat ¿UCJ6EKQ rEaív &460aas
h5~v-&cnw&aíov, bciov wor6V. audí ‘tís auráv
nc!dn 64>wv otid’ a140íIráAwv ~ ¾OtK9~,
‘ >e • 3 .3y >A.
cxXX «Irros aAoxas tE *iXn ThLL!T-1 TE ¡Ji oírj.
41 4a
417 h
1) Harán, hija de Evantes.
2) Odiseo.
3) dependiente de Harán.
201
1 34a
1 34c
212
22½
31½
313a
315a1
Z15c7
341a
41 4a
4168
417b
114
134a
1 34c
1348
212
22½
31 3a
31 ~c2
315c6
323c
341a
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Qd. IX, 224114
1 34a
1 34t
1348
134g
212
221a
31½
31%
ZíSbId
317c
321
322
32%
32k
361
417a
1> Odisea.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2203
Od. IX, 2631 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2-
Xaot ¡5’ ~A¶pc~dcn ATa41¿uvovos ctx6uEG’ c\vcxi.,
~roO df1 vuv ~E u¿ylrnrOv UlTOlapáVtOv ,cX¿os ~a’t!.
~éve’E1I~’ IV iTpt3tloe’ ‘é-r«ípox Xiooo’rto »
E ITE QQ i
.3 ‘A »
-rUp~v «tVULJEVOV$ íéVQI TáXLV, «U-n«p E¶Elt«
‘A — > A. ‘
ic«pr«Xfuws EJTI VflQ OOf1V cp14’ous ‘rE íc«í cxpVas
an,c~v kcxáaoav-r«s ~rtrXcTv áXuupáv <údwp•
1 34a
212
221a
311b
.31 3b
ZlSbId
321
322
323c
204
412
414a
44;a
1) continúa el relato de Odiseo.
— 14? —
ESTATUTO
Od. IX, 278 esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
( ti)
‘A •A.
Ola TQP ICi$cXwncs Atas «iyiéxola aXcyauaív
OUdE eEWV 1J«IC&pWV, crcí Ii 1TOAA~ 4c~tCpoi Ct)IEV.
~ >‘A > ‘A ‘ » A. A.
otid’ CIV E~W Atas cxeas «XEU«pcvos 1Tc4>tdotpV
» •—1OírtE GEtA.) ote’ tt&p¿srJ, E’. ijfl euuiás ¡lE KCXEI5O.
(A.. U)
1) Odisea.
ESTATUTO
Od. IX, 288
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
c4>ajanv 1, B~ dé ¡u’ otjdév &UE!SE’to
<A. 9
O ‘y &V«1.~«s Ct&pOts3 ~1T1 XE~LP«sdé dúto p&ptUas <~s tE ocOA«c«s ‘A
ron
‘• ~íc6’ ~yíc¿*aXosxau&dts ~¿E 6
dé d’.& ucXcYa-ti ‘t«udv b,vXiaoaro
VT)A¿Y Ouija3,
N«XXE,
Ya f
LUE dé ycxi«v.
tSép1TOV’
1) Odisea.
2) Cíclope.
3) compañeros de Qdiseo.
205
212
Zllb
313b
ZíSbId
342
417b
1 34a
1 34e
212
311b
313b
314c
3lSbId
342
417a
206
<‘gis
y
¡cér-r
toas
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Ot IX, 326
207
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
ñóE dé po’ ‘ccx-t& 6upóv &p!a’rp $«ívc-ta $ouXfj.
XiiácXwros y&ptáZcíto ja¿y« ~6raXio-v7t«~& CT)ICW,
A. 4.
A.. > 3, ~.3
XXWPOV EXQlVEOV~ -nO 11CV tict«ijcv, o4>pa tapoín
‘A >A. >A.. > A.
auczve¿v.tá ¡.icv citii.IE5 EtQICO11EV EtOapaúJvTEs
3
U 6’ >1OTÓV VflO5 EEtICOQOPOto ¡uEX«tvfls,
A. 4.
•owrídas EtipEiflE, Ti ~t LICTEP&CI UE’yCL Xattij«•
3 .3
-toaaaV ¾ -t6ooov Elaopa«ae«l.EPV ¡InCOE, fl&XOS
CA’ ‘ A> •. 3nG U~V 000’) ‘r 6p’y’laíav ETWV «résco4« r«p«a-r&s,
Cal 1TQp¿6fl~’ aapoíaiv, ára~GVaí 6’ ~í’zéXEua«.
o~ 6’ ~¡I«XáV lToiflU«V
1) Odiseo.
320
325
ESTATUTO
Od. IX, 331
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2208
3 ‘A 3.3 A. ~A.
«u’t«p ‘toÓs «XXous’ KXT5pt> TC1TQX«UOQ1A. «VW’yOV,
‘65 tis ~raX¡uf¡ocícv~¡uoi2 o~v 1A.IaXXÓV &Efpcxs
3 3~’ ‘A. A.. CA. 3 —
rpnPaí EV a*6aXw~¿, orc ráv yXlaCus U]TVos tIC«VOL.
al 6’ >éX«xav ‘taós ay CE CCCI T6EXOV «u’tás cxéoe«t,
téUa«pcs, 3 ‘A 3 .3«u’rap cycL rélur-ros ¡uc-t& ‘toTaív EXE’yunv.
41 7a
1) ~‘taipotde Odiseo.
2) Odisea.
1 34a
134d
134 j
212
221a
31½
313b
315b1d
321
322
323c
341a
417a
1 34a
1 34e
1341
212
221a
311c
31%
314c
315b1d
321
322
323c
341 a
352a
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ESTATUTO
Od. IX, 376
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘cal -ré-t’ ~‘yde’ -róV ¡uOXAÓV ¿iró crodaD >f1X«aoa roxXijs,
>A. A.
nos ecpu«!varto EJTEQQ ~rE iTavt«s EtaiQOUs
6&0olavov, 11~ Ps 110i Uiroótio«s avaóUfl.
1) Odisea.
ESTATUTO
Od. IX, 380
e sc 1 a y ~
liberto
otra dependencia
incierto 2
«fi - ~ ‘A 1t’o’r C’yCA>V «000V 4’¿pOV CC lTUpós, ~¡u0í <5’ ~‘raZpoí
‘.3iat«vr’. «t’r&p EápQos EVClrVClaUEv 11C’yQ dtii¡utov.
A> .3 a y >A.
a-. 3.±~v 11oXXoV EXOvTCS cX&Yvav, OCÓV ~1r cxícpw,
54>eaX11~ cvcQclUaV.y-
1 34a
1 34e
1 34h
212
221a
311t
313b
315b1d
322
209
341a
417a
1 34a
1 34d
1 34e
212
210
221a
311b
313b
3lSbId
322
417a
1) Odisea.
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ESTATUTO
Od. IX, 391’
ELV uóati
esclavo
liberto
otra dependencia
4>apuáaaov• ‘rá y&p ~ o’.di5pou yc A.ICpcUtOS EOTiV
~roDa!~’ ¿4>OaX11ás tXaVv¿w rcpi
1.
110 AXCQ.
1) continúa el relata de Odisea.
ESTATUTO
Od. IX, 421 esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘A >
GUT«P ETC»
>A.E-’
8o<>Xcuov,
‘tlV’ cta(poo.v
CUp0i11flV
‘A. )A.
ortos o~ &PIUT« yévoí’ra,
6av&rou AOaív r~5’
JT&Vt«s dé áéXaus cal
‘A —
claaí aUvn
‘A.
IA.IT1TíV ‘A.U4>«1VOV,
TE TEPi wuxfis• ii¿’ya T&p 4 5 — 4¡calco’) Eyyu6Ev ncv.
1 33a
1331
314c
31 SeTg 211 incierto 2
Cts 6’ ‘&‘ ávf1p XQXKE15S r¿Xcíctiv u¿Tav ~jé QK¿lTQpvav
WUXPL¿ ~&1TT13 1JEY&Xa k&xovm
tos
1 34a
1 34e
212 212
311b
3135
315b1d
341a
41 7a
2
CA.tos
1) Odiseo.
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ESTATUTO
Od. IX, 454
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
1
r¡ có >&va¡cras
‘A 2 ‘A
o4>eaX11ov iToefEis, ‘ray av~p ¡cacos cCaXad,OE
QÓV Xuypo?s E’r&00101
3, óa¡laaa&¡iEVos 0péVQ
_______ OVW.
‘-A.
1) Ciclope.
2) DG-ns = Odiseo.
3) compañeros de Odiseo.
ESTATUTO
Od. IX, 463, 466
214
esclavo
liberto
otra dependencia
incierta 2
~XeéV-tEs 6’ T~«1OV alTO OltEjOtis ~rs‘cal auXns
rp~’tos bit’ apVciou Xué¡u~v’ ¡5, ~ A’ 2UTCXUQQ E«QOUs
mcapraXtjjws dé t& u~Xa tavaúroda, nava
4.¾ ‘A
noAX& ncpí’rpar¿ov-rcs ~Xaóvoucv,
a4w LUí VflQ
imc6~c6’ • &ar&ao dé $!Xoís &-n&poi.oi *&vflhdEV,
¿1 4>Ó’yOjJEV 6&Varov• tOUs dé otcvaxaVra yow’rcs.
1) Odisea.
2) compañeros de Odisea.
213
134a
212
3115
3135
315518
31 7d
342
1 34a
1 34e
134g
212
311b
313b
315b1d
31 7c
322
341a
417a
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ESTATUTO
Od. IX, 471
215
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
>A. ‘A. <A. A.
aXX’ tVI>’ ouíc CitúV, «V« 6’ o4>puQí VEUOV E¡caOfl~,
¡cXCC!EIV• hXA’ ~¡c¿Xcuoa 6o~s ICCIXX{tpíXa ¡A.~~XQ
iróXA’ cv vpY SaXév~ras br.WXE?v &Xpupáv tówp.
‘2 >~~t ‘A ‘Aa 6’ EUPCIVOV ‘cal E¶1 ICX~YCí ícaetcov•
k?is 6’ £4ÓIIEVO wo>uf1v <&Xa A. —tlalrraV EPEUJOS.
417a
1) Odisea.
2) [raipo de Odisea.
Od. IX, 471—472 = IX, 179—180.
ESTATUTO
Od. IX, 475
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2216
¡cal t&r’ ¿ydu’ K<a¡cXwra rpoonúdwv ¡ccp’rojAocn.
“KÚ¡cXw$, ob¡c >&p’ >¿ijcXXcs ~v&Auct6ostivópós E~tQípOUs
&6¡udvai. CV rnffiY yXa4>up¿~ ícpa’rcpn&i ~in4ví.
A. y¡cal Ai~v dE ‘y EIIEXXE KdX7~QEQ6CI1 ¡ca¡c& ‘¿p’ya,
OXCXX’ , ~CiVOUs a.,co k~ oí¡cwEITE1 oux >‘r ate
A. % ‘A.
Eaec¡uEVCCl.• ~tt»OC ZcÓs tiCata ¡cal eca aXXo”.
114
1 34a
1348
134g134j
212
221a
31k
31 3b
315b18
317a
322
Z23b
‘o-,
341a
1 34e
212
221a
311b
313b
314c
315b1d
342
41 7a
1) Odisea.
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Od. IX, 488
217
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto z
> ‘A1
axrrap E’yW XCÍPEOUl
It’ ‘9
toda TCLPEC ETCIQOQi
~1ISQAéC1V ,cántis, !V
¡cp«ti KcXrcLVEUWV al
Xa~dev TEPIJI1ICEQ ¡caurov
6’ crarpóvas cícéXcuoa
)n&K’ ícaícómn’tcx 4n$yau.1EV,
6=rporEoóxrtcs >A.cpcaaav.
1) Odisea.
ESTATUTO
IX, 492
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
A.>CZXX# ‘6’tc U U A. <A.
tOOQOV aXa rp¡5aaav-tcs aJrfl11EV,
¡ccxi -t&r’ ~yde’KO¡cXunra rpoanódwv &u*i 6’ tt<it~at
11EXx!als CT¿COOV > ~ ‘áXXo8cx’cprytuav tiXAOs
A. >A. »
“EXEAIE, TITT’ C6¿XEis CTCOCE1JEV «‘yPOV aVópa;
<ós ‘cal vDv -nóv-roVdE ~aAdeV B¿Xos >ñya’YE v~cx
-A-
• >A.
alalia ES fllTEtpoV, dfl 0álacv QU’tO6’ oX¿oe«i.
(. .
1) Odisea.
~491 a’raipoí a 1 R17 Vt
114
1 34a
134 b
1348
134g
212
22½
A.)11 b
313b
31 SU Id
317c
341a
417a
Od.
218
1 34a
134e
212
221a
311b
313b
314c
315b1d
317c
322
323c
341a
417a
— 154 —
ESTATUTO
Od. IX, 508 , 509
otra dependencia
incierto
o’ d¿ ji’ aijiái~as huc!asra
~t iróiroí, v5 páXa df~ ¡sc raXai4>a’ta 6¿Q4aO’
¾ A. >1.
EQICE tts Eveaóc 11ClVTS QVT1~ filas TE )i¿’yCC5
Tl5Xcuas ECplajAdfls, ás uavtoOúVU &c¿¡cao’ra
¡cal 1JCCV~tEUOUEVOS ‘ca’rcyi5pa ltu¡cXánrcacnV.
1) Cíclope.
ESTATUTO
Od. IX, 534
otra dependencia
incierto 2
dás ¡u?í >oduooija r’raXírop6ov
‘‘A A. >A.
laiov Aa¿p-rcw, ‘16a’cn cvt
aí¡cad’ tíc¿oeat
aid’ >¿xov’rcx.
aXX’ El al jioip’ Ea~ri 4>~Xaus id¿cvA>A.A.
Olico’) EU’cT1LIEVOV
6s& ‘ca¡ciZs >¿xeo~.,
VflOs IO
¡cal EI1V Ls rarptda ‘yCITCKV,
bA¿oas A. A. e.airo itcxVtas rrafpaus
,
áXXa’rp!ns, CA. >A.EU~Ol 6’ CV 7~fl11CitCi 011<0>
‘A.
219
1 34a
1 34h
1341
134 j
221c
312
314c
31 5b1 g
323f
417b
esclavo
liberto
2
jió6w•
‘3
‘ A.l’cQ VE 1.
‘tE,
212
Zllb
313b
314c
315b1d
342
220
( y’
417b
esclavo
liberto
‘A e. .3
‘cal. ixcc6a
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Od. IX, 544
221
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
&XX’ ‘6-te 6f1 ‘tf1V VflQOV &$ixé¡sce’, ¿v6a ITEP tXXa
VflE5 CUQOEXLJa ¡sévav aepóaí, t A.aiu4>i 6’ c’tapaí
>A. t •.A.A. C
rIal aoUpalICVOi, flufas rranóEyucvaí ae!,
v~a jJCV¿v6’ &Xe6V~tES clCéXOa¡1EV CV Wau&6oiOiV,
E¡c dé ‘ccxi atrtoi 8~ucv ‘A
en. ppy~nví OcxX&aaris.
1) compañeras de Odiseo.
ESTATUTO
Od. IX, 550—555
222
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
ui~Xa dé KÓ¡cXtolras yXa*pfis CC VrjOs cXovrcs
óaaoajic6’, - - >toS VITi Vis ¡lOt &tetisóiievos ido. tofis.
A> ‘AJ~ A>A. >‘~ e.
CXPVEL6V 6’ CUOl. Otto eu¡cvfi¡1udcs EtaiQOt
‘A.
jif~Awv dato¡scvwv d6oav >¿Coxa. ‘róv 6’ > ‘A ‘AE1T1 etvt
Zr>VI KeXcLi’Jecbct KpaVl.áfl, 05 ITQC1V &V&OQEL,
c —
<S¿Cas jinpí’ ¿Kaxov• b 6’ o<nc ¿pr&~cra .ptov,
autos ~a1ToXoíata r&oaít.XX’ ~&pa lueplufipí CCV ‘A.
VflEs A>” ‘A.> ‘A A. C —euaoeXuoí ¡caí cjao. cpmnpes e’tapoí
.
1 34a
13/tg
¿21a
311b
ZlZb
315bIci
31Th
323b
417a
1 34a
1 34d
134g
212
311b
313b
ZíSbId
317c
321
322
323c
334
417£
453
550
555
1) Odisea.
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ESTATUTO
QL IX, 561 —566
114 esclavo
1 34a liberto
134b otra dependencia
1348 223 incierta 2
134¿
212 nuos 6’ hQíyfvcía 4>&vp ~ >H¿Ls,
6f1 — ‘ ‘A 1 ~ A.221a ‘ror Eywv CTQPO1QV CJTOtPUV«s__________ EKEXCUOQ
31½ «‘>‘t~~>~ t aji~aiveiv &Vá •u: irpujjvr5oia XOQCCI..
3-A..
313b o~ 6’ aiiM e>fa~avoV cal cxi ¡cA~oí íca6icoV,
31 4c <A. A.
Zl5bTd teTIS 6’ CCÓIIEVO JTOXf1v «Aa ‘turrov EQETjiOtS.
317c
321 ¿yeev dé rpo’r¿pw rX¿o¡ucv &ácaxv5¡acvoí n-rap,
322 QOtIEVO ¿1< GaV&’toba, *íAOiJS BX¿OQVTES ttafpotis
.
323c
Z4la
417a
1) Odisea.
HO HERO
Odisea, Xl
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ESTATUTO
Od. X, 33 —34114 esclavo
1 34a liberto
134c otra dependencia
134g 224 incierto 2
212
221a ~j~j y&p róóa vnós ¿van±wv1, o’56¿ tw
311b ówX’ EI&OWV, 1VQ eaooov ncoíps9a iicrtpida ~aiczv.
313b oX 6’ trapoi ~rr~ooi rp~s &Axflxous áyópcuov,
3l5bTd Ka? - obcaó’ &yco6a~,
3/da ~ II’ >¿*aaav xpuoóv rc apyupov
417a
444a
1) Odisea.
ESTATUTO
Od. X, 37
1 34a esclavo
1 34d liberto
1 34g otra dependencia
225 incierto 2
212
221a
~>6c 6¿ ri~’ ctTcaíccv Xódv ~s zrxpofov ~AXov•
31½
313b ~2 iTOlTOl, wS ó6c~ 7V&0t bíAos cal TiLitás EOTtV
SiSbId &vepánrois, otcwv TE róxtv Ka~ yaTay íícryrat.
317c noXX& i2v ¿íc Tpoips ayctat KCIUflAtQ icaA&321 1~ .
322 Afltdos ~ucis 6’ QUTE ounv odov LKTEX¿OavtEs
32½ oicaóc v~oo6utea KEVE&S O~V ~EtpQs ~X0VTES.
334
e.361 Ka? Vi»> Cl tci6’ ¿dOICE XQPlCÓIJEVOs •íXótntt
4443 AlOAOs. &XA’ ayE 6aooov i6á~jc6a OTTl rád’ ¿~j~¼
OCCOs Vta ~puo6s tE ICCIl ap-pipOs QOKLA) EVEOVtV
1) c’raipaí de Odisea.
2) Odiseo.
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ESTATUTO
Od. X, 46
1 34a esclavo
1 34d liberto
134e otra dependencia
134g 226 incierto 2
212
22½ <‘12s >¿4,aoav, ~ouXfi 6~ ICQKfl VLKflOCX> Eta!púiV ~.
311b QOKOV ~CV XUOQV, QVC)JOi 6’ LIC 1TQVTCS OpUOaV,&prráCaoa 4¿PEV róvtovdc OúcXAa313b toCs 6’ aí’P
315b1d — » ‘2
322 KXQÍOVTQS, yaíns alTO iratpi6os~ QUtQp cyw ye
323c Lypáijcvos KQTh OUMOV &jJÓ~OVQ IJEpUflpt~Q
34k fl~ ~7y~Q(fl¶JLIC VT)Os &1TO(b6lJJT1V CVL róvtw,
361 u.
&KCWV TAQITjV cal ¿ti cwoThi MEtCIflV.
417a
1) compañeros de Odiseo.
2) Odisea.
ESTATUTO
114 Od. X, ~ esclavo
1 34a liberto
134c otra dependencia
134d 227 incierto 2
1 34g
212 ... cd 6’ C0¿POVTO KQKT) &VC)JO1C> eucxx1j
221a ~ AiO>ÁT1V VT100V, 6’ _______
311b cYTCV&XOVTO &raipol’
.
313b ~‘Ev6a 6’ ~ir’ 15¶Teípou ~UCV cal &tuoo&ue6’ ‘úáwp,
Sl5bId
317c anUa 6~ dciwvov ‘¿Xovto 6o~s irap& VflUOIV ~taTpoí
341a at¡r&p Uirci ai’roíó t’ Lraao&uce’ i~j6& rot~tos,
417a 6~ rót ~ytj2 KflpUK& U 07T000&1.JEVOS Cal haipav
,
~TjV CtS AI6XoU cAUTa óáaiata•
1> compañeros de Odisea.
2> Odiseo.
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ESTATUTO
Od. X, 59a.
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
a’5t&p crci aitaió U ¿itaaoajit8’ n6~ lTOtfltOs,
‘1
6?j tót’ cyw crjpuca t onaoaajicVos KQi STcXipOV,
~flV Lis A’tóAou cAuz& 6&uatcz•
1) Odisea (ver ficha 227: Od. X, 55, 57, 59).
ESTATUTO
Od. X, 68
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
52s 0&oav’’ aóT&p ~ydA IJCTC~WVCOV &XVÓ1JEVOS ICT1P
“&aO&V 1~’ CTQflOi TE caKOi 7T~Os TOiOí TE UlTVCs
ox¿krios. &XX’ &ic¿oaaea, ldXoí• ó<vaMís y&p Lv UII’tV”.
3 3
~m E~«1IflV jIfiXQICOtOt caearTóuEvos CIrEEClV
1) Eolo.
228
1 34e
1 34c
134d
134¿
212
221a
3115
3135
315b1f
3l7c
34½
41 7a
1 34a
212
221a
31½
31 3b
229
313M4
322
323c
417a
2) Odisea.
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ESTATUTO
iii Od. X, 82 esclavo
13½ liberto
131c otra dependencia x
iBid 230 incierto131g
1311
SíBa ‘ECflMCIP jIEV i>s irX&Oiicv V¶JICTQS .rC cai. fljlftp.
314a ~Sóoji&z~n6’ ¶céucea A&MOU a17rÓ r.roXiepov,
315c2 TnA&ruAov Aato.rpuyoV(nV, 06t 1TO1UCVQ 1TO1LITIV
41½ fflTúEt EiOCA&WV, b U U cgEx&WV U1TCIICOUCt.
415 .~ %
417b ‘¿vBa K’&¶J7TVOs avpp 6otoós ~fipa.ro jiio8oús,
TOV MCV BOucOA&wv, TOV 45’ &pyu*a >ITiXQ VO3ICUWV
ESTATUTO
111 Od. X, 84
esclavo
131 liberto
131 cl
131< otra dependencia X
0 231 incierto
21½
31½ <EQj~ap ji&v 6v~s lTX¿oucV VC>KTQS .rc ca? rn.’~p~31½
314a c8dopa.rn 6’ Xcájicea A&jiou aXw=wroX¶t6pov,
315c2 TpA¿wuAov Aalo.rpuyoV!pV, <68i. 1TOtI.I¿Va ITOtjiflV
31Gb Mrúct ciocX&wv, o df ‘O cCcA&wv bnacoóct.
317c
321 cv8a IC’&UITVOS &v?ip áoioOs ~C~pa.ro jitaeoús,
10V jJCV SoucoX&wv. TOV 6’ >&pyu4a u~Xa VOUEÚWV
415
417%
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ESTATUTO
Od. X, 91
114 esclavo
1 34a liberto
134c otra dependencia
1 34d incierto 2
l34g 232
22½ >¿Ve’ CiTE? ¿s Aív¡¿va KAUTáV F1AeOMCV, 1TC~)1 iTEPTO
31k hxtsatos TETU)<flICE díajnrcp&s aji*Ct¿pbiecV,
313b ..
315b1d ac’raí lTpo~XfltEs LVQVTtQl
- ITpOUXOUOlV, -
EV OTC1JQTi &pain 6’ cicodos EGTlV,417a >¿\>~. Ci’ ~ ¿iow 1T&VTCS » v¿as hjittcxíaoasEXCV
c » ~Ql MEV QP E VTOOeEV ?tlUEVOS ICo!XCiC 6¿ÓEVTC
1TXflotal~ OU ilE YC¶P 1VOT’ &CCETC KU1I& y’ cv
‘A
CUTE ¡i¿y’ ¿Ór’ ¿XÍyCV, AEucfI 6’ I)V ¿uit? yaXfjVn.
1> cratpoi. de Odisea.
~9i ~&VtEs a d H’.
ESTATUTO
Od. X, 100
1 BLm esclavo
1 34c liberto
134d otra dependencia
233 incierto 2
212
22½
1 — •1
311b 6?> tót’ ~ywv EtapCUs 7TPCLCV 1TEÓeCOeQl i6Vtas313b 0<! TiVES QVE~ES dEy £7T? x8av? 01.TCV >¿&tCs,
BíSbId &V6QE dúo K~iVQs, tPiTQtOV cñ~ux’ ~&M’ O1T&OoQs.
341a
415
41 7a
1) Odisea.
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ESTATUTO
Od. X, 102
234
esclavo
liberto
ot’ra dependencia
incierto 2
6?> itt’ cy~iV’ Et&pOUs 1TQCYEV 7rEúecceal tóVtas
oí nvcs avcpcs LtCV civ? xeovt ai’tov >é&ij’rcs,
• — — ¼ —avdpc dIiC cpívas, .rpvra’rov crjpux’ aji’ OlTaOOas.
415
417a
1) Odiseo.
ESTATUTO
1 Od. x, 103 —109
235
e sc la y o
liberto
otra dependencia
incierto 2
Ct~ 6’ íoaV C$$áVtCs Acínv S66V, ~ ‘rvcp >ájiagctí
~áaw6’ &~‘ lJl~flALdV 5P¿WV ICQtLXyÍVEOVÓXflV.
coupp dc ~U11~XT’IVTC‘¡Tpo &OTCCs {.dpcuoúrn~,
u.
Ouya’r¿p’ ~06íMí¶2 Aaía’rpuy6vos ~Avti.táirao.
11EV áP’ ~s cpi5vriv ca’rc0ñoc.ro icaAA-tp¿EepoV
>Ap’rcxcfnV cvesv y&p udwp 7TPCT1 QOTU 4¿PEOcCV•
__ dc i~apiotaiicvot WpOOc4~Vcov, Mc U CP¿OVTO
¼ e.
OS ‘VIS TWVÓ’ ¿tTl ~QOíXEóS ICQl 0101V QVCZOOOI.
134a
134c
1 34d
134±
134j
212
22½
311b
31 Ba
31 SbT ci
341a
1 34a
134¿
134j
22½
Bíle
3131>
BíSbId
323f
3443
417¿
1) raípoí de Odisea.
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Od. X, 112 —115 —116
236
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto ¿
fi 6? ~.i&X’aurica flC1tp~sE1Tt4>pQ6EV bwcpct?s 6~.
o’i’ 6’ >CiTEl EiOflXOCV ICXUT& d(nua.ra, -t?>v 6? yuvaiKa
EUpOV óopv t ‘ QUT1~V.
OpLOS KOpUtT5V, ICCIT& 6’ ¿o:uyov
~ 6’ ait~’ ¿C &yopfis ¿c&Xsi KXUTÓV >AVTu.ta.rfla,
0V 7TOO1V, os 6?> .ro?olv ~iafioa.roXUyPCV oXca6pov.
> A •auzt~ EVa u&p’¡pat Vr&PWV bwXíooato óciirvov•
‘rt> 6? 60’ Q1~QVTC ~uy~ C1t? VflQS iK¿OOTiV.
41 7a
1) kaipot de Odiseo.
ESTATUTO
Od. X. 128
e s c 1 a y o
liberto
otra dependencia
incierto 2237
64p’ o~ .rot~ oXEcoV XL3I¿VOS 1TOXU~CV6¿OS EVTÓs,
‘ró4pa 6’ cv2 ~tt0s OCÓ EPUODQMEVOS lTftp& IJTiPOU
— , ‘A1w aró nciapa.r ccota vcós cuavorpC,poio.
1.
aiWa 6’ CjÁOtS s.rápototv ¿1TCTpÚVCIS c¡c¿Xcuoa
CUSQXCEtV KWITT1S, ¼ L ~LV U1TCK cctc6i~tci 4n$yCiUEV•1.
Ci 6’ ~ JT&VTCS &VCPPLWQV, 6cíaaxrrcs oXc6pov.
1343
1 34e
134g
134.j
221a
311c
313b
31 4c
BíSbId
321
322
323f
341a
344a
114
1 34a
1 34c
134d
1 34e
134g
212
22ía
311%
31 3b
314c
BíSbid
31 7c
oo,~
3t~
341a
341b
41?¿
1) Odisea.
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Od. X, 134
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
238 incierto 2
>‘Ev8EV 6E lTpOtEpw 7TXEOjiCV QICcIXI$IEVOJ. PTOP,
‘AQUMEVOl EK 8av&roíos 4iXous bX¿oav.rcs CTWLpO\)S
1) remeros de
X, 134 = Od.
Odisea.
IX, 566
ESTATUTO
Od. X, 155
e s c 1 a y ~
liberto
otra dependencia
incierto 2
t6E U jiOl 1 4~pov¿ovn
‘¡Tpw’t’ ~XO6V.r’
6EL1TVOV ETcXipOlOlV
tdo a ooaro KCp6lOV El VQI,
> ‘Cnt vijcx 6o?>v ca? OTva eaXáaons
dóMEval 7TPOCMEV TE rue¿oeat.
1 34a
134d
134e
134g
221a
311%
313%
31½
315bicI
31 7c
417a
1 34a
134d
134j
212
22½
239
311%
313%
31 StId
31 7c
341 a
417a
1) Odisea.
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Od. X, 172
ESTATUTO
esclavo
liberto
otta dependencia
incierto 2240
46 6’ >UaXCv’ lTpClTQpOlOC VEOS, aVcyCtPa 6’ ctaipous
MClXLXtOLS C1T¿EGO1 ‘lTapaaTadoV «Vópa CICQOTOV
“t 4~íAot, oÓ yáp ‘¡Tw ca.raóuaóucO’, áXVÓMEVOÍ 7TEp,
a •‘~ -t a
cts Atáao dójious, ltpiV IJOPO1MCV fljJCIP EiT¿xeD.
¾ ‘ a&XX’ >&yET’ , O4~P EV V91 eCu ~pÚ>OiS TE ‘¡TÓDIS TE,L
IJVT100ME6Q ~PWMPS MY1óC TPUX(t>ME6Q Xlu~”.u..
1) Odisea.
ESTATUTO
Od. X, 189 escía y o
liberto
otra dependencia
241 incierto 2
-3’ —
~i~os 6’ npty¿vcta 4áVn í%dod&c-ruXos ‘Hws,
cal .r6’r’ ¡Yd>V’ &yOpIV e¿MEVos I.IETG 1TaOtV ~EL1TOV
“c¿xXurc MC’.> MÚGWV, ca¡A 1TEP YT&OXOVTES ctafpot•
“1’ — a ‘A
w 4uXot, CU Tap 16MEV OJTfl 6~os o’56’ ~rn pws,
u. 4.
(. --‘u).
1) Odisea.
A~l8S KaXXIOTPQTÓs $paív ~ TiVOs O UflXOS lTpOTCTQKtQt
ayvoouxrro5 it ‘OMnptcóv >¿6c,s ~js OfAcí áPXEOOQ1 6w~ TC~
y&p schal.
114
13½
134d
212
22½
311b
313%
SíSbíd
317c
341a
41 7a
1 34a
212
221a
311b
31 3b
BíSbId
31k
341a
41 7a
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ESTATUTO
417a
1) Odisea.
2) &raipci de Odisea.
ESTATUTO
Od. X, 203
e sc 1 a y o
liberto
otra dependencia
incierto 2243
Od. X, 198
242
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto ~
1 34a
1 34c
212
22ia
311c
313b
31 4c
315b1d
317c
321
322
323c
34½
344a
“~2s ~4&MnV’, TC1O1V2 dc ICaTEKXao6p 4dXov
______ nTCP
MVT1OQIICVOlS EPTWV Aaiotpuyóvos >AVTl4,áTcLC
KúcXwrós TE ~l11S METQXT1TOPOS, &vópa0áyoto.
KXQToV 6~ Aiy¿ws, OaXcpóv ca-r& óácpu x¿0VTEs’
01) TQP ‘VIS 7tpfl~1S cyiyvcio 1JUPCU¿VC1OlV.
1 34a
134c
134d
134%
212
22½
311%
313%
315b1d
341 a
417a
Atrr&p cyd0 dixa náv’ras kcvx$iióas haípous
?jP!ejIECV, &PxOV 6~ )IET &ii4,otépoiotv OlTtlOOtl
‘ ‘ >t.
TLÚV 31EV E~WV CLPXCV, TWV 6’ EÓpÓXoxos OECCldtis.
cX~pous 6’ - XQAKflPEY ráXXojicx.’CV ICUVEfl
1) Odisea.
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ESTATUTO
Od. X, 205—207
esclavo1 34a liberto
1 34c otra dependencia
134d incierto 2
134h 244
212
221a TWV 31EV E~Ú>V1 TLIJV 6’ __________ 6ECE1’$I~S.QPXOV, E~,púXoxos2
312 cAujpous 6’ ~v mcuvcn xaAcnPct 1T&AACMCV wca•
313%
315b1d cc 6’ ‘¿GCpc cxfipos ucyaX~tropos Ei~puX6xoto
.
‘ ‘A • —34½ ~?>6’ léVQl, ‘á31a TW ye dúw cai EtKOC ETCIlQC1
417a ICXatOVTES
1) Odiseo.
2) traípos de Odiseo.
ESTATUTO
Od. X, 208
1 34a esclavo
134d liberto
otra dependencia
22½ 245 incierto 2
311%
313% 4 ‘ 1
314c TÚ>V 31EV’ EyWV ap~oV, .r~v 6’ ECpúAoxos GCOE16IIS.
4.
315b1d cxtipaus 6’ ev cuv¿n XQAICfiPCl 1T&XAoUEV wuca•
417a &ic 6’ ~6opc ¡cAi~pos McyaXtVropos E~puA6xoto.
~ñ 6’ l¿vat4 ‘ —~M« ye dOw CCI? L1KOU £t-QtPCl
cAaiovtts•
1) Odisea.
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Od. X, 224
246
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
TO?QíV U 31U6C&IV -
QPXE ]IoAvrps, CPXCIMOS &VÓpWV,
¼ —
os ~‘oí~cfdío.ros c’rapwv ¡5v ccdvó’ra’rós ‘re.
“½ 0íXoí, CVÓoV ‘~áP ‘VIS C1TOIXOU¿Vfl jAE~CIV {OTÓV
>4
>ñ e~6~ nc yuvíi. &XA& tOEyywMcea 6&ccov”.
1) Odiseo.
ESTATU T (2
Od. X, 225
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2247
‘ro?aív U uúewV >‘ -apxc lloAvrns, CPxa31os &v6p~v,
os ~ cMía’rns cr&pwv ¡5v ccd’uó’ra’rés ‘re.
—
“½ 0!Aoí, ¿VÓOV y&p ns C1T0lxou¿vn ueyav 1OT¿V
‘4 4 >~ — — —n Ocos fle yuvn• aXA& 06cyywucea eaaoov”.
13½
1 34h
212
312
313%
BiSbId
317d
322
323%
41 6c
417a
13½
212
311%
313%
Bl5bId
417a
1> Odisea.
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ESTATUTO
Od. X, 231
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
0(25 >&p~ c4n~vn0EV, to? 6’ ~06¿yyov’ro ICCIXEZ5VTES.
6’ a14’’ ~cA6oUaa 6úpas ‘á>YCc 0QELV&S
4—
ca? c&Xcí oi’6’ 4áua 1TáVTES &YápE!flOlV E1TOVTO
3 3.. —
EupuXoxos 6’ U1T¿1ICIVEV, 010Q31EV05 6óXov cvat.
1) Odisea.
2) ¿taipos de Odisea.
ESTATUTO
Od. X, 232
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
» ‘
Qp E~WVflOEV, 101 d’ C¿beéyyOVTo ICCIXEUVIES.
6’ aiW’ ~gsXeo%a eúpas ‘GYCc •aclv&s
caí c&Act• 01 6’ 1S
1~a 1T&V’rES &V6PEÍ9O1V ElTOVIO.
EtPúXCXCS’ 6’ uIT¿1JEtVEV, kC&LIEVOS dóAov LÍVUL.
1) Odiseo.
2) haípos de Odisea.
1 34a
1 34e
248 231½313%
BiSbId
323f
342
41k
1
34a
1 34e
312
313%
Bl5bTd
323%
323f
342
41 7a
249
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ESTATUTO
134a Od. X, 234 239 241
134e esclavo
liberto
Bllc otra dependencia
313% 250 incierto 2
314%
317c
322 E1OEV 6’ ctOaycXyOUOQ KQT& ICXlOMCÓS .rc epóVaus ‘tE,
342 ~y df 001V’ -rupóv .rc ca? &AOí’ra caí u¿Xí XXWPÓV
» A —
416e CLVI>) llpa31VElw CKUICQ CIVCM1UTE U airo> 235u. 6-417a rnLcica Xóyp’, ‘(Va náyxu Xa6o!a.ro iTa.rpiócsaffls.
‘ ~ 1. ~ ~ A ‘‘Aau.rap c-ncí 6¿~KEV TE Kaí EIC1TLCV, aUttIC Ercita
b&8a~ JrErXflyUl.a ca’r& au0coiaív Upyvu..
CI U au¿~v M&V éXOV KC4>ctA&s 0wv15V .rc ‘rpixas .rc
cal 6¿uas, aCrr&p vo~s T?IV ‘¿MiTEdos c~s it rápos ‘¡TEP. 240
(~
o>5 01 ¡lEV icAaiov’rcs Upxa’ro. roiaí dc Kfpcp
rráp fr ‘ácuXav B&Xav’róv ‘r’ ‘¿BCIXEV icapiióv TE KQQVC!T~S
>¿6UEVcil, o½ DiJES XQMQ1EUV&ÓES LX1EV CÓOUOLV.
1) Sfl!PC1 de Odiseo.
ESTATUTO
l3~a Od. X. 244
134d esclavo
liberto
312 otra dependencia251 incierto 23135
315% Id
31 7a
321 - 6o?>’a VT)Q 31CAQiVQV,
322 EupuXoxos’ 6’ ‘á~p ~A6c crí
323% &yycX(nV £t&pwV C~¿WV ca? &dcucéa 1T0T310V.
323c otd¿ ‘rí ~mc4páaaa6aí dú’ja’ro
E1TOS, LCUEVOs itcp,
417a «Ip ~XE1 ucyáAw 5c8oXnu¿vos~ ~v dé oX ‘áaac6-
e
dacpuá$ív 1T!M-WAQVTC, y6ov 45’ ~iYcro6uuós.
1) EfltpCS de Odisea.
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Od. X, 245
ESTATUTO
esclavo
liberto
otta dependencia
incierto 2252
EupúAoXos~ 6’ ‘&~I> -> -nX6c Oot>v rin vfia
— 1 ~&yyCA1T1V L’VQPWV cpéwv <Cii.
códé ‘ti ~,c0p&OaO6Ql dóvcrro ‘¿‘¡TOS, X
KT~P axEl Utya~ SEBoAnUEVn.s LV
¿
tiacpuotív 1T1.M1TAQVTO, yóov 6’ ~JYCTC
ucXaivaV,
¶0.310V.
CUEVOS ‘¡rE0,
4
01. OCOL
Gujios.
1) compañeras de Odiseo.
ESTATUTO
Od. X, 250
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2253
ti AA’
Ka?
4—
CTE
‘rOTE
6fl ¡11V 7Y&VTEs &yauo&MEe’ ~Ep&OVtEs,
t¿>v ‘&AAWV h&pwV’ ica’tcAcCcv ‘~6Ac8pov•
311%
313%
31 4c
BíSbíd
31k
417a
1 34a
1 34e
311b
313%
314c
315b1d
317c
417a
445a
1) compañeros de Odiseo.
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1 ESTATUTO
134a Od. X, 255—258
esclavo1 ue liberto
otra dependencia311c 254 incierto 2
313%
BíSbId
31k Q~¡j~~~NJ, c,c¿Xcucs > ‘ ópu¡¡&, 0aíóiu’ ‘OduoocO•016 CIVQ342 EpO~EV EV Sf¡OOflOí TETUYMéVQ 6<~M~t~ CCIA&
. A417a ¿EOTC1OLV A&cooi, ITEPLUKfiTTW EV1 xwpw.
445% u.
A £
EV6Q df ‘VIS IJEyQV LOitV CWOlXOMéVP Xiy’ QEt6EV
p ecos ~c yUVi~• tOO 6’ ~b6&yyov’rocaXcuv-rcs. 255
i~i 6’ a%’ ~cxeouoa eópas ‘á1Y~E *QCLV&S
4 A
ICCIJ. caXci Ci 6’ &ua iT&VTES tiYdpEiflOlV EiTOVTO
‘ ‘ 2< AQUtCIp E~LUV U1TC31ClVQ, tYa&ucVos dóXoy ElVal.
ot 6’’~ ‘Q¡l lii V aoXXccs, obdf ‘ti QUTWV
— A
cgc4avp• 6TiP~V U CQ6T5MEVoS ccco7rlaCoV’. 260
1) ¿-ra(poí de Odiseo.
2) Eurilaco, tralpOs de Odisea.
ESTATUTO
Od. X, 263—266
1 34a esclavo
1 34d liberto
134e otra dependencia
134g 255 incierto 2
212
221a -
•- 1
¶0V 6’ >&IJJ flVwyc« QUTflV ¿45~V A’rficaaeaí.
311c t ‘ ‘á y’ &U$OT¿pflOi AQ8aJV
313% QtQ0 <. LXX(QGCTC youvwv
BíSbId iCal 31’ ¿Áo0upóMcvos ‘A
cinca ‘rrcpócxrra ‘¡npoa~ú6a•317c “Mfl ~‘‘&yc <cia’ &¿icovta, dtotpc4és’ , ~XX& Mr’ aó’roU.
321 4. ~ » 1 a — C »
322 otda yap ws ou’r autos cXcuccai ou’rc nY aXAov
323c >ágc’¡~ O&V háPWV áAX& gÓ’~> -rofadcoí GEoaov
34½
361 0CUYLUUEV~ Etí TaO CCV &Au~ai~cv <aicov nuao
417a
1) Eurilaco, &ra(pos de Odisea.
2) Odisea.
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ESTATUTO
134a Od. X, 268
1 34e esclavo
liberto
212 otra dependencia
22½ 256 incierto 2
311%
313% róv 6’>&tp flVá>yca CIUT?>V ¿<56V Mfiaaaeal.
BiSbId atrr&p ‘6 y’ &u0orépnoi. Xa~dn> ~AXf cacto yoUVIJIV
41k ‘ca? jI CXO4UQÓ1JEVOs curca ir’rcpócu’ra iTpoc11Cda.
M ‘ — ‘
ayc KCtO aéucoV’ra, dtorpct¿s’, ~xXA&MiT’ auro~.
ata flp %s ¿&r’ atr6s ~Xcúacat ¿ú¶c ny’ &AAov
‘&~cls O¿~V tr&pcnv2. AAX& ~Óv ‘ro(adcat 6&acov
tcóywucv• ¿‘ti yáp ICEV &Aú~a¡.ucv KCQICÓV uiMap”.
1) Odiseo.
2) compañeros de Odisea.
967’á>~w~j g Pal.
ESTATUTO
114 Od. X, 271 esclavo
1 34a liberto
134c otra dependencia
134d 257 incierto 2
1 34e
212 ¿~h(2~ 46’t’, au-r&p ~yC’ ¡ltV &31CLaOMEVOS ¶~OCCC1’JTOV
22½ “EópúXoy’
2, —
________ fi ¶01. ¡.¿V có ¡1¿V< CLUTOU ¶2>6’ xP’2
312 ‘¿OOWV Ka? ¶LVWV, coiXp ‘ITap& vn7 MEAQI Vr>.
313%
315b1d a&r&p ~ydv cíuí cpa’rEpfj df 31C1 ¿‘¡TAET’ &v&ycr>”.
317c
34½
41k
1) Odiseo.
2) compañero de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. X, 282
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
. ‘AEV t Q~Q 11011 4>’.> XEiPl ETTOS
a- ‘ ,1’ E0QT LK t OVOMQCE
“ILfi 6f~ QC>T’, > &ICPlQS E,~( 1 6U0¶11VE, 6i’ ‘“‘COL CLOS
U)V; ‘&raíool 2xápou ‘&Ydpís
Px ata i,
417%
1) Hermes a Odisea.
2) compañeras de Odisea.
df .roí ¿16’ ~vi K!p’cr>s
ESTATUTO
Od. X, 320
e s c 1 a y o
liberto
otra dependencia
incierto
axtr&p &rct 6~KfV— »
lTE7TAflyUtQ LinOS
“>‘Epxca Vi»> OIJ4>EÓVÓC,
‘
‘TE <Ql CIC1TLOV oód¿ 11’’ ¿eExcE,
, ,t 1
‘ c4>ar cK t OVO31QCCV
‘ A 2tt31Et’ QXAWV X¿co E’tQLQWV
1) Odisea.
2) compañeros de Odisea.
1 34a
1 34e
212
221a
258
311%
313%
BíSbId
317c
341%
a>s tc OÓCS, JTUIC1VOÓS KElJe¡1wVas ~XOVtES.
13~a
1 34e
212
22½ 259
311b
313%
315b1d
317c
322
3411
416e
4171
2
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Od. X, 338
260
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
“¿> Kjpicr¡, rt~s y&p i.ic’ céAcaí ooi Ij1TLoV
e, < — 2
fi ¡lOt CUS ¡ICV Merjacas EVí ¡lEyapoiaiV ETQtpCUs
atrr5v 6’ ~y6&6’ >¿xouoa doAo4,po’o¿ouoa ICLAEIiCLS
A
LS eQxaMov ‘O ~tévaí ca? ofjs C1TLBT31EVQL EUVfls,
>64>pa ~acyuiivw8¿v’ra ucac5v <a? ávr5vopa eñ¡js.
(. .
1) Odisea.
2) compañeros de Odisea.
ESTATETO
Od. X. 348
261
>AwbíwoXot’ 6’ &pa t?>Cs ~Vi
ttoaapcs, Ql 01 áWpG <aTa 6
yiyVCVtai ~ >A - ~ »QPQ tai y EIC
<a
¿IC 6’ iEPWV 1TOTQ¡IWV, Cl t
es cia y o
liberto
otra dependencia X
incierto
ucy&potai 7VCVOVTC
pfjo’tcípai >éaaí.
‘rL IC~2flVCWV ftlTO r’ ~XO¿WV
C
cts QACIÓE 1TpOPCOUOL.
1) dependientes de Circe.
2> continúa enfichas 263, 264, 265, 266.
1 34a
1 34e
212
22½
Bllb
313%
Bl5bId
317c
341 b
41 óe
41 7a
114
13½
1 34c
134d
1 34g134j
212
22½
31½
31 Ja
314c
B 1 r
315c7
41 4a
416d
417b
421
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ESTATUTO
134~~ Od. X, 349 esclavo
134¿ liberto
212 otra dependencia >(
223w 262 incierto
31½ ~Á¡d¶¶TOAot 6’ >&pa ‘tfiOs ~vt ulEy&QOLOt ‘¡r&vov’ro
31½
31½l T¿OCQPES, Q( Di 6toiia Kan dpfla’r~tpat ~
EQOl.
414a yiyvovTczt 6’ &QQ TQL SIC TE KppvéwV &ivó ‘O &Xo&wv‘A421 ¿~c O’ tCPWV 7TCtQIJWV, Di. t ELS &XQÓE 1TpOp¿CUOt.
2
1) dependientes de Circe.
2) continúa en las fichas 263, 264, 265, 266.
ESTATUTO
¡ Od. X, 352
114 e sc la y o
124 liberto
1 34a otra dependencia x
134c ¡ 263 incierto
1 34¿
22½ ~ fl1 1ICV >é~QXAE 8póvCís cvt búy~a ,caA&,
311c lrop4>lJpEa caeúircpe’ . UITEVEPOE U XIO’ ÓTT¿SQAAEV•
5 —
SIBa ~1 6’ ETEQU lTpour&polOc epóvwv ETLTQLVE rpcnr¿4as
3l4c &pyup¿as, ~rt df o4>t t!Oct XP¿OELQ IC&Vcta• 355
315c7 u ~ tp’tfl Kpfltñpt McXi4iPoVa O1VCV EuCipvQ
000
EV apyup¿~. VCIJE U XPUOELQ KU7TEAXQ
a ,
~6QEL ca? ‘¡Rip QVEICQlC11 ds tEtQptfl
414~ ,ioXXóv <nr?, tpiivoóx visy&Xw’ Xaivc-to 6’ ~ú6wp
41?ls
«UTQQ CiTE? 6?> ;éaocv \idwp ¿y? Y~VC1T1 XQXKS¼ 360
» ci , <AES Q aDaI.ILVOOV EOQOQ A6’ EX tpiiTCdOs jisyaAoto,
% 5,
OIJliflpcs KEpQOQOQ KQT& KpQtos TE KQt (IflIWV,
o4’pa MOt2 LIC K&jJQTOV euMo4~eCQoV ¿tActo yuíwv,
2 5,QUTQQ SiTE? AOuo¿v tE KQt EXPtUEV A!n’ ¿Aatvw,
¿uit! df pc XAQTVQV caAr’iy S&Acv h6& xt’r~~a, 365
~IOE df ¡~‘ EioayayoUOQ ~xi Opóvou ápyupo¡5Aou,
caAou daídaXéou. Un~ U Op~jvus ¶rooiv nc~•
1) Dependiente de Circe. 2) Odiseo.
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ES 1 ATU TU
Od. X, 354
114 e sc lev o
124 libe r t o
1 34a
otrA dependencia x
£ 264 ¡tic ter t o134d _____________________________________________________________________
o e. — a, 4—
¿21a .p5<~jy p ¡lEv >fSQAAE Opóvots EVL ppyca caA&,
~ A
&llc inop4>úpca caBu¶vEp6’ , ulTEvEpeE U Ale’ t5wf~aAAEv•
6 ETEQT) irpoir&poLeE epóvwv ctttatVs tpairf~as31½
312+c -
315a3 &pyupcas, EIYL df 04)L ‘t(Oct XQGGELCI cávclcr 355
BbC fi U tpítrj ICpfl’tflpL IJEXL4>PCVQ oivov cuc!pva
B231
344¿ ndÓx> Ev ~PY~P~<t’’V&¡lE ~ XPUOELQ ICO1TEAAtU’
414n u U tctaptn tdwp ¿4,ÓpEL Ka? ivup &V¿KULE
417b ‘¡yoAA?,v U7TO TpLITO6L MET&A<E. Th!vE¶o 6’ tdwp
a
aUtap EITEL df> aCGEV ?Jdwp ~V? fiVC7VL x~»Ce~ 360
a. (A
ES ~‘ &O&MtVOCV EOQOQ >6’ LIC ‘tp!nodos ¡icyáAoío,
euMflpEs Kfpaaaoa KQT& K~QTOS TE Ka?
a. (A
ó4>pa MCL2 LIC KápQTOV 00M04>OOPOV ELAETO yu!wv,
• 4
autap ~1T AaOafv TE ICQL fXPLOEV >1w’ tAa!vw,
df pE xAaiVav caA?>v a&ACV hó¿ ~ 365
a a..,
ELQE df >1’ CIOQYQTCUOQ EW? Qpóvou apyUpOflAOU,
a
KQAOt> óaidaAfou Un?, U epijvus 1T00?V ilE».
1) dependiente de Circe. 2) odisea.
E STA TU TU
Od. X, 356
114 os cia y o
124 1 iberto
1 34a otra dependencia X
134c 265 incierto
1 34d
221a L CBQAAE ep6voLs >évi £
Tawv fl pEV pm-Ea
Bílo ¶rOp4>ópEa ICaeúlTEpe’ , uinfvcpec U >16’ ó¶n¿0QAAEV.
31½ ~i 6’ ¿.rfpn ‘¡rpo’¡r&poiOc epávwv aT!TQLVE tpaitfcas
31 4c
315aB &pyupfas, cuTí df o4>i tiect XPGOELQ K&VE1Q 355
315c7 f~ U TP1Tfl KQflTflQt iiEAi4>pova CIVCV ~cfpva
323f
344a ridÓv EV &PtUPfW~ VéjJE U XPUOELQ ICÓ1TEAAQ
414a u~ U .rc’t&p’tn <úówp ~4>6QELKa? ‘¡TOp &V¿ICQlE
4l7a noAA?,v <nr?, tpíino6t jiEy&Aw• iQIVETC d’ <údwp
a ~
QUTQP ElTEL 6?> CfOOEV <údwp ¿Vi VOlTL XQAK(e, 360
» <
LS P’ &o&MtVeovfaQocz >6’ LIC tp(’¡TO6os pcy&Ao¡o,
4 1.
Ou¡i?jpcs Kfpaoaoa ca’r& ucpa.rós TE ICQL LufliWV,
64>pa IJOL2 LIC IC&>iQtOV 6u¡lo4>6opov EL ALtO yU!wv,
a .. 4
QUTQp E1TEt Aoaafv TE ICQL £XPLULV AUn’ ¿Aa!vw,
á¡l4’t df ¡lE xAaivav caVjv ~áAEv bU xLt~va, 365
clac df u’ ciaayayouaa hri Opóvou &pyupéflAou,
caAou daLdcxAfoU’ Un?, U Opnvus ¶001V 9EV
1) dependiente de Circe. 2) Ódiseo.
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ESTATUTO
Od. X, 358114
124 esclavo
1 34a liberto
1 34c otra dependencia X
134d 266 incierto
221a
T&tuV >- ,
311c Tfl ¡lEV ¿~QAAL OPÓVOLS EVL p~yca ícaA&,
ABíBa inop4>ópLa ca6úwcp6’ • UITEVEpOE U Ate’ ór¿~aAAcv•
314c ¡5 45’ é’rfpr~ ¶po¶T&potOc OpÓVWV Et(tQivE tparfcas
315a2
323f &pyupfQs, ~ri dé a4>í ItOEL XPCOELQ ICáVELO. 355
344a U TPÍTT> ICPflTT1PI ¡lEA!4>pova o’~vov CIC(PVQ
414a ~6Óv ~V &pyupf~t3. VéjIE U XPÚOEIQ KUiTEXAQ
417% ~‘ U rc.r&p.rn %6wp ¿4>ópcí <Ql ‘¡T~P &V¿ICQLE
‘¡rc,XAov ~ -rpfnodí Mcy&Aq~• ICI(VETO ~‘ <A
udwp
au’rap ~‘¡rcidf> ~¿C10CV tdwp LV? flVOITL XQAKt~, 360
~s gV &OaMLVOOV ‘Acaaoa AÓ’ LIC ‘tpfrodos ¡icy&Aoio,
‘ •tGuMPipEs Icépaoaoa Kat& uCpQTÓs TE <QL wt¿wV,
ESTATUTO
Od. X, 358
esclavo
liberto
otra dependencia
266 continuación incierto
‘~é4>pcz ¡02 LIC IC&¡lCttOV eu¡lo4>00poV ¿lAEbo> yu(toV,
• ‘ • ..
QUTQ~ CiTEl AÓIJOéV TE Ka? EXPLOEV Af#’ EAQIVW,
dé ME XAQTVQV caAf>v B&AEV pU XttwVQ, 365
cíac 6~ ¡0 ELOQTQyoiJOQ ~w? epóvou &pyupót9xou,
icaAou dc±ídaAtou• IJITÓ U epflVus woaiv hcv•
1) dependieqte. de Circe.
2) Odisea.
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114
124
1 34a
1 34c
lB4d
221a
Bila
31 Sa
BiZa3
313c7
B2Bf
344a
Od. X, 368
267
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
X¿PVl~a 6’ &M4>f’¡roAos’ ‘¡rpoxów £JTCXLIJE 4>épouaa
caA~ xpuack, i>r~p apyup¿oío X¿8n’ros,.
‘s~x»aa6aí• napa U ~E0Tt1V £T&VUOGL tp&iTEGav.
OTTCV 6’ QidCtfl ‘taufp wapeencc 4>épCuca,
E!da’tQ inoXX’ C1TLOt1OQ, xaPtcoucVfl JTQQcoVTWV•
414a
4175
1) dependiente de Circe.
X, 368 = Od. XVII, 91
114
124
1 34a
134d
134%
1341
221a
311%
31½
BiJa3
315c7
3231
344a
ESTATUTO
Od. X, 371
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 1268
XfPVLSQ 6’ &M4>(¶roAos WPCXÓC&> ElTéXEUS 4>¿pouaa
KQAT2 xpuocín, ~ A
opyupcoío A¿Sn-ros,
‘Jiwaaeat• 1TQP& dc CLOT?IV £T&VUOOE TPQITLCQV.
oi’rov 6’ aldoin iauini iTapcBn<c 4>épouaa,
» Acída’ra róXA’ ¿rt6ciaa, XQPtCoM¿Vfl ‘JTapECVTÚjV•
41
4a
75
1) dependiente de Circe.
X, 371 = Od. XVII, 94.
— 181 —
ESTA TU? U
134a Od. X, 385, 387 esclavo
1¿4O liberto
otra dependencia
212 incierto 2
221a 269
311 b
~13b .. •1
3155k . . . QUTQP E~ÚJ MLV &lJELSOtIEVOS 7TPCOEELITOV.
o “1 K(pcn, tís y&p KEV &Vi~ID, os EVQ!OLMOS Etfl,
317 ci343w iTpiV TAQIIl IT&ocQaeat cóntuos ~6E ITOTTiTOS,
34½ ITp?V AúoaoB’ &&pous ICal EV o~6aAv¡o’ot~ t6¿08QL;
417a &AA’ EL 6?> wpó4>paooa 1TLE1V 4>QyéMEV TE ICEALÓLLS,
>1)00V, ‘(Y ¿4>OQX1JOIOLV tów ¿pínpas statpous”
.
1) Odisea.
ESTATUTO
Od. X, 391
1 34a esclavo
1 34e liberto
otra dependencia
212 270 incierto 2
31k “(25 ~4>&MflV’, K!pcrj U 6dK 1JEY&PCtC SLSfIICEl
313%
314% b&s6o~ ExCIJO EV XEtP!’ eúpas 6’ &V¿LJJCE 0U4~EtOlJ,
BlSbTd , •, , -
317a EX & EAQOEV Ot&AOLOLV ECtiCOtas EVVEáPCLO1V. 390
31k 2 ¡lEV &ITELT’
__ EOTTjOQV EVCIVdOt, fl U ót’ Q’JTÚIV
323c
EPXO31EVfl lTpOO&AE143EV EKQOTÚ> 4>&PMQICOV iflAo.
413e T&IV 6’ LIC M&V 1IEAéWV Tp!XES EpQECV, as ‘¡rptv >é4’IJOE
41 7a
4>&p¡lacoV CUAÓ¡lEVOV, tó CIt’LV ‘¡TópE 1TÓTVLQ K(pcn•
&vdpcs 6’ ~&ujCy¿VCVTO VEWTCQOt fl iT&QCs fioav 395
ca? ‘¡voAÓ ICQAA!CVL5 ca? ¡lELCOVIEB EiOCP&Qaeat.
» <A
E~VW0QV 6’ E¡IE ICEiVOl., C4U1V T’ ~ xcpotv LICQOIOS.
7Y&OLV 6’ LMCPOEtU unéóu ~ÓCs, ~ui4>tU 6wMa
0¡lEP&Q½CV KOV&St~L Oc& 6’ LAfQLPE ca? QIJTfl.
1) Odíseo. 2) aQtpOt de Odiseo.
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Od. X, 405
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2271
U ¡lEU >&yxí arEca rpoonúda 6ta 6EáWV’
“ALCYEV~S Aacp’tíá6n, ¶roAu¡lflxaV’ s06U00Eu,
épxEo VUV Liv? VflQ 6Of>V <al OTVQ 6aA&oans.
b A
VT)Q MCV ap 1T&jJlTpw¶OV cpuaowrc pzncípóvdc,
KTÍl31QTQ 45’ LV OiT ~EOOl ITEX&aaatE ‘6nXcz TE iT&Vta•
— >A • — a
a~rrás 6’ &* t¿VQL <Ql aycív LpiTjpQs CTQ1POUS
Od. X, 408 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
272 incierto 2
“Qs ¿taU, aÓ’r&p c¡lOi’ y’ cwcrci6cro 6u~~s >a-yi~Vwp,
~ij~6’ ~¿va~ cid VT>Q 6O?>V cal eTVQ eax&oons.
EUPOV ¿iTLLT’ sri Vp). eon cphp~ < A 2c’taipous
&(c’rp’ ¿Ao4>upouévous, 6QALPÓV Kara 6&<pij XéCV¶Qs.
41 7a
1) Odisea.
2) remeros de Odiseo.
134a
134%
212
221a
31½
313%
JíSbId
31 7c
Bl7d
341%
41 7a
1Ma
134d
134e
212
221a
311 b
313%
215151 d
317c317d
323%
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ESTATUTO
Od. X, 415
273
tas 6’ <~ ‘
Ct QV &ypQUAoi
~XOoúacxs ES ICOpITOV, c
‘¡naDal CICQÍPOUOLV
‘íaxaua’ , &AA’ &6uv~x>
¡lfltCQQS ‘1015 EME CE
6acpuóEV’rEs ‘~X0Vt0’
<~ 3~
Cus EMEV CUS EL TTQTP(
TPnXE!T1S leácns, <1
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
ITO~E1S 7TEpi BCUs &yEXQIQs,
iTflV BCT&VPS KCQéOWVTCI1,
EVQVT1QL aUd’ ¿‘rL OfliCOl
¡lUICW¡lCVQL &M4>lOéOlJOt
TVC1, CiTE). 160V b4>6aApoiot,
45ÓICTIDE 6’ áPa 04>101.2 eiiuos
6’ tICOIQIO <ti? ‘¡ToAtv ab’rfiv
VQ t’ fTPQ4>EV rió’ cy¿~ovta•
2
410
415
1) Odisea.
2) &ra!poí de Odisea.
ESTATUTO
Od. X, 421
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
ca~ ji’ bXo4>upó31cvoí cnca 1TTL~6EVTC1 lTpCoflúdCUv•
‘~
“Zol ¡lEV V00’tT~0QVTl, 6ío’rpc4>és’, 015 E~&pfl¡lEV,
•
tus tI U ELE 16&ICTiV &4>LKOÍME6Q ra’tpíáa YQIQV
< A
~AA ‘~iyc, ______T&V aXXwv ETQPCUV ca-r&AEgCV óxEepoV”.
1 34a
1 34é
1 34e
212
221a
Bllc
313%
BlZbId
317c
322
323c
34½
41 Ge
417a
274
1 34a
134d
1 34e
212
22½
311b
313%
314c
SlZbId
317c
417a
1) Odisea.
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ESTATUTO
134a Od. X, 426 esclavo
1 34d liberto
212 otra dependencia
22½ 275 incierto 2
311%
313b . - - atvr&p sy~’ rpocé4>nV jiaXacois ¿réaoí
JlSbId “VflQ ¡1EV «P ‘¡T&¡1iTpWtOV cpUOOoMcV 111TE1PÓVÓE
317c
34½ ICTfj¡IctTQ 6’ EV 0¶flEOOi ‘¡TEAQOOO31EV o’¡nAa ‘rL ‘¡TáVTQ
4 — ‘A341% CIUTOl 6’ o’rpúVEaeL flIOl CIlla 1TQVTES E’¡TCO6QL,
417a ‘ó4>pa >ídn6’ ctápCUS2 tEPOTS tv d~j¡ao’. K!pcris
‘¡T1VOVTQS ca? é6Cxrras• CITflEtQVOV y&p CXOUOLV”.
1) compañeras—remeros de Odisea.
ESTATUTO
134a Od. X, 429~ esclavo
134d liberto
134e otra dependencia
212 276 incierto 2
221a
312 ~ c4>a¡¡nV, Ot 6’ CUICa CMOtS1 C1TéLCCL 1T160VT0
313% E’5P1~JAOXOS2 dé ¡dat atas EpÓICCIVE 1T&VTQS [raipaus•
SBíSbId Ka! O4>LQS 4>tuVTiOas LiTCG intcpócvta ivpaanú6a~
31k
321 “¾ 6ctXai, uróo’ I31LV; TI KQICWV t¡1L!pCTE TCIJTCUV, 430
322
323% KLPKnS Es vÍ¿yapoV cataenMEVal, T) <EV Q’¡TQVTQS
323c >?> ~s f~ Aócous irotMc’rat flE A¿oV’Tas,
3d ¿~ cf~ oX ¡léyQ áW¡lQ 4>UA&aootMcv Ka? &V&yKfl,
417a rcp KúcXwx¡~ >¿pC’ , ¿TE ol ufaoauxov 1KOVTC
445% flilETEPOL
c.rapot, aóv 6’ 6 6paa~s EIITET’ >Oóuoocús•
TOUTCV y&p cal ICEIVOL ataaeQAíflotV OAOVTO
1) Odisea.
2) ~raíposde Odiseo.
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ESTATUTO
Od. X, 429b-436
1 34a esclavo
1 34d liberto
1 34e otra dependencia
277 incierto 2
212
221a
311% <‘(2R C4>&IJT1V, oi 6’ dICQ CMOi5~ E1TCEOOL ‘¡TiOOVtO
313b E~5púAoxos2 dc IIOL 0108 EpUICQVE 1T&VTQS c.raípoUs
JíSbId
317c ICcX1 C74>EQ5 4>tuVfjoas C’¡TEQ ITTEPOEVTQ ivpooil’.i6a
B23c “¾ dELXC!, ‘¡TOO’ ipEV; Ti caca3v iUEí~ETE TOUTWV, 430
34½
KIPICPS es ~.4yapov ICQtQ~flj]EVQi, i ICEV Q’¡TQVTQs
417a — ~>¿ AÓKOUS 1TOlr¡OETQL flE A¿OVIQS,445% u
¼ A C 4 > —
01 ICEV Ot 1JEYQ 6¿~Ja 4>uAáooo¡.pcv <QL cXVQyICT1,
e, ‘, <, t
CUS ‘¡TEP KÓKACUI> Epg , OtE CL >JEOOQUXOV lICOVIO 435
EtapOl, OÓV 6’ t Opaoós c’íncr’ >O6uoaEús’flpCtEpOt -
u
TOU’tOV y&p <al ccivo-~ QTQOOQXÍpOLV OAoVtO -
1) Odisea.
ESTATUTO
134a Od. X, 440 esclavo
1 34e liberto
otra dependencia
212 278 incierto 2
221a
31k ~ ~yt~’yc MCTa 4>pEOO? MCP¡1150dQ,
Bl3b
314c o’¡TQOO&jICVCS tclVúflcEs aap ‘¡na~éos rap& ¡1flpau,
JiSbId .~ oX~ airo’r>lpas cc4>aAf>v C1JÓ&06E ‘¡TEA&OOQL,
317d —
341a CCI? ‘¡Tfl(~ ITEP £OVTI M&ACI OXEÓÓV U>u.>L& ¡0 tTClLPCL
417a MElAlX~Ols E¶CCOOl.V LP 1)0V >6AAOOCV QXAOS
1) Odisea. <
2) Eurilocc,, c’ratpas de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. X, 441
otra dependencia
incierto
c
c’taTpot
A —
31ELALXlOLS LITéEOULV EPflTUOV &AXO6CV &XAos•
‘rCUTOV ¡1CV £&OOMCV, ct có <cAcócis,
aurau ‘rv&p Vt~L .rc 31CVELV
L — a
fljliV 6’ ~ycuovcu’ ,.Epa
4
ca’
lTp¿s
Vfla >¿puaeaí~
1) Odiseo.
ESTATUTO
Od. X, 443
otra de-pendencia
incierto
MELALX!OLs
‘1
“ALOTEVES t
&AAá ji’ EtQtPCL
EITEEOOLV EPUTUOV aAAOGEV QAXos.
TOUTCV2 14EV ~áoo~jcV, EL OÓ ICEAEÚELs,
cXUtoU 1TQ~ Vi’ TE I.ICVEiV <Ql.
6’ fiycpóVEu
VflQ rjua6a,.
icp& ‘¡np?,
5 6~>¡lQTQ KípKns”.
1) Odisea.
1 BLm
1 34d
212
221a
Zllb
313%
BíSbId
323c
279
esclavo
liberto
417a
445%
2
oyEVés’
134a
1 34c
1 34d
212
221a
280
311c
31 3b
315b1d
esclavo
liberto
417a
2
flI.I). V
2) Eurilaca, talpas de Odiseo.
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~d. X, 447
281
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
t\(2~ 4>ci~cVoi TTap& Vfl~s &VflYOV u56~ GaXácoris,
oó6~ MCV EtipúXoxos’ <oíAn lTap& Viii XéAct’¡nto,
&AX’ C1TEt’ CÓtLOEV y&P E¡1flV2 EICrrQYAOV CVLITT)V.
323%
32Bc
B4la
41 7a
1) ~taí pos de Odiseo.
2) Odisea.
ESTATUTO
Od. X, 449 esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
— 1
Tó4>pa U ‘raÓs áAXous E’ra~olJs EV dáwaoí KtPICn
CV6UICCCUS AC~oav TE cat EXP1OEV AÍIT’ ~Xaí~,
&¡14>i 6’ ~pa XACI!VCIS otAas BáAcv i56~ xttwVas
6QLVlJMCVCIJS 6’ Cl) JT&Vtas C4>EIpO¡1EV CV ¡1Cy&patOtV.
al 6’¿rEI áAAu5Xous ¿60V 4>p&OOQV’ro ‘O EO&VTQ,
cAaivoV bdupó¡1cVol, ITEP? U a’rcuax!~c’ra &WMQ.
1 34a
13Lm
1 34e
212
221a
312
31 Sa
BíSbId
322
282
1 34a
1 34d
221a
311%
31 3b
315b1d
31 7c
322
323c
323d
341%
4V/a
1) compañeros de Odisea.
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1 34a
134<
1 3½.
212
221a
311%
313b
Bl5bId
31k
317d
322
323c
Od. X, 471
283
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
~XX’ ‘ÓTE 6i~ ‘gV kíauits ~PV, ‘ITEpí 6’ ¿tpalTOV tAipal,
jipxñZ~ 4>e1VÓVTCUV, iTEp? 6’ l9MtttQ MaICp& tEAéDOfl,
ca? TÓTE ~‘ CICICcZXCDOQVTES é4>aV ¿p!npes haipoí
.
, non mlx> ~ iTrYTfl1ÉSfl~“AQtMoVl r.~ QiflS~
A
El ‘tOl OEO4>QTOV EDIl. DaCUOfiVal. Ka? tIcédeaL
OIKCV CIJICTLMEVCV ICtXl DflV iTatpiócx yatay
41 7a
1) Odisea.
1 BLm
1 34d
212
311c
313%
Bl5bTd
31k
322
41 7n
ESTATUTO
Od. X, 479
e sc 1 a y o
liberto
otra dependencia
incierto 2284
“(2s ~¿4>QV, aut&p ~a.¡aí’y’ EITE1TE!6E’TO 6u¡1ós ayT~Vwp.
—
CUS TOTE MCV ITPO1TQV fl¡1QQ ES flSALOV KQICIÓUVTa
A ¾
flMEUQ, 6QLVU31EVOL IC~EQ T acincra <a? ilCel) ~i6ú.
KQI
> ~ A
fiMos 6’ ~éAtos car¿du Cnt ICVE4>Qs nA6EV,
‘2
Cl MEV ICotIJflDQVtC ICcXT& jicyapa DKlOEVTQ
1) Odiseo.
2) ¿talpa’ de Odiseo.
~ 475—479 orn. f H3 Eust.9 MCV] ¿fi ‘r6.rc e o ti
Cl.
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ESTATUTO
Od. X, 485
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
K!pcn, ‘réAED6V 1101 U1TÓDXEl.V (iv incp UlTfDtfls,
OlICcXÓE 7TEMIJ>CMEVQ1 6uuós
~(id’>&AAwv E’rapCUv, Ci
417a &ue £11’ OÓUpÓMCVCl.,
dé 3101 ¿ODU’rQl flófl,
31EV 4>el.VUeOUDL 4>1>0V KT1P
6,
o’rc unou Oú yE vóa4n ycVpai ‘¼
1) Odisea.
Od. X, 531
ESTATUTO
e sc la y o
liberto
otra dependencia
incierto 2286
6?> itt’ ‘ércte’
A
EtapOl CLV CITOTPUVal 2 Ka? &VW~CIl
¡1flXQ, r& 6?> ccz’r&ccvr’ ~a4>ayuéva VflAélxQXIC(e,
6Cípawras icataICnat,
\4>OÍMCU t’ ‘Atón ICQI
C1TEUCQO6QL U 6COZOLV,
civaivp IIEQDE4>0VLIj
1) compañeros de Odisea.
2) habla Circe a Odisea.
1 34a
285
22½
311%
313%
JíSbId
31/e
322
323c
1.
2
1 BLm
134c
1 34d
212
22½
311b
313%
315a3
317c
341%
41 7a
453
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ESTATUTO
Od. X, 546 esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
c ~.
aut&p Eyúr 6í& ÓWMQT’ XCUV 0’rPUVOV ETQLpCUS
‘A¡1cíAixioís clTéOOt ‘JTCIpQDTQÓÓV avópa éICQDTOV•
“MtjcE’rí V~V
jIOL EITé4>PGÓE
yAucÓV UmTVOV,
IToTVLa Kipcp”
1) Odiseo.
Od. X, 551
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
288 incierto 2
CIJÓE 31EV cod’ >¿VOEV
6’¿rErE!6c’To 6u>jós &YflVCUP.
JTCP &ITP31OVQs ~yov ¿vraipous
.
287
1 34a
1 34d
212
221a
311%
313b
315b1d
317c
322
341a
41 7a
CIJ6OVTES &WTELTE
lO¡1EV 6?> -ráp
1 34a
1 34d
134e
212
221a
311b
313%
BlJbId
31k
34ta
417a
1) Odiseo.
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ESTATUTO
134a Od. X, 552 esclavo
1 34c liberto
134d otra dependencia
1 34e incierto 2
134h 289
22½ »
~EX¶(iVCUP’ dé tts ECICE VEWtUTOS, COTE TI
312 A 4
313% aAcl.uos EV 1TOAEIILe CUTE 4>pEDIV flOl.V &pnpCUs,
314c Os llol UVCU6’ ¿T&PCUV ~C~01S EV 6~liaol K!PICPS
JíSbId
317d ‘JiOxcos IMEÍPWV, catcAé~atO O1VOBQPE101V 555
322 ICLVU¡1CVWV 6’ ctápwV ó¡1CI60V Ka? 6o~noV &ICOUDQS
323% ¿~aurfvns &vópoUOE <a? EICA&6ET0 •PEOIV 1)01V
417a &WCPPOV ICtLtQ6flVQi 103V ¿5 ICXí31aca llacPflV,
&AX& ICQTQVTLICPU TéyEos ITéCYCV~ LIC dé oi aux?>V
&DtpayaXLuV cáyp, ‘»UXP 6’ ~‘Al6ó06E ca-riiX6Ev. 560
1) cíaipOs de Odiseo.
ESTATUTO
134a Od. X, 554 —556
13411 e sela y o
liberto
221s otra dependencia
290 incierto 2
311%
313%
BíSbíd ‘EAnflVwp~ dé TLs LOICE VCtUTQTOS, DOTE ti. Mnv
31711 ~AKtuos -, &ppp6~s,
EV TTOAEMm 0~JTF2 4>pcoiV flDtV
417a 6s ¡DL QVEUO’ ST&PWV iCQOts EV ówuaot Kíp>cns
e t
1p6xL0s LIJElPWV, KQTEXC4IXTO otVoI3QpEILiJV• 555
IClVUHEVLOV 6’ Lráptnv’óraóov KQ1 óounov czKoóotzs
E~QTT¡Vfl5 aVOpouOE ca? LICAQOETO 4>PEO?V
1101V
~j)oppoV ICQTQI3PVQt 1(0V Es KXiP(XKCL IIQKPflV,
aAXa KQTcXVTlKpU tEyEos 7T¿0Ev• LIC dc Di CEUX?>V
(IoTpayclAwV ~áyn, WUXñ 6’ >‘Atdóodc KaTflAOEV. 560
1) compañeras de Odisea.
HOMERO
Odisea. XI
— 193 —
Od. XI. 10
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2291
~1JEis 6’ titxa ~cci~ta JTOVP0&31EVOL KcxT& vija
•A a 1 ,
fl31C~a TT1V 6’ aVEMOS TE ICtJeEPVflTfls t ‘!OUVE.
‘rfjs 6? 1TLXVT)¡1EP!T>S ‘rétae’ ~o’ria iTOVTOTTOPOÓDfls•
dúcoctó ‘O u~éXíos, OIClÓtuVtó TE ‘¡r&aal &yulaí.
41 7a
1) ~‘raipos de Odiseo.
XI, 10 = Q.j. XII, 152
ESTATUTO
Od. XI, 23a
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2292
>‘EV8’’ iEp1IttI >1EV flEpl.¡1fi45ns2 EUpÓAo)&s TE
>éOXOV EyCU~¡’&Op O~Ó CPU00&)IEVOs 1TQP& ¡TiPO’)
A
aóepov ópuC’ 6000V tE 1TU~0UDtOV év6a <al. EVea,
1) en el Hades.
2) &‘raipos de Ódiseo.
3) Odiseo.
114
1 34a
134%
1 34c
13411
134¿
1341
22½
311%
313b
BiSbId
1 34a
1 34d
212
221a
312
313%
315a3
317d
41 7a
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Od. XI, 23~t
ESTATUTO
e sc y o
liberto
otra dependencia
incierto 22g3
>EvGt’’ iEPT1ICI 31EV llcpiufións EUpÓXoxós2 TE
éoxov• ~yd0 6’ áOP O~Ó EPUOOQMEVOS uTap& 31flpO~
A
SóOpov DpU~ oooov .rc JTUyOUOLOV EVOQ <al >évea,
41 7a
1) en el. Hades.
2) é’ra!pos de Odisea.
3) Odisea.
ESTATUTO
Od. XI, 44
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2294
~u~’ U XACUPÓV óéos ~pCL.
6f1 ‘tó-r’ C7TE16’ &r&POlDLV C1TO.rpúVQS SICCAEUOQ
Ilr>AQ, r& 6?> ca.réccrr’ ~o4>ay¡éva VTjA¿1 XQA<w,
1.
dcípavtas ICQtCIICflQL, c1TEú~aaeat dc eEoiol.V,
~.4>8iuwi’ >Ai.&> <a? ~iv«lVfitlcpae4,ovcin•
1. 1.
134a
13411
212
221a
312
31 3b
315a3
31711
114
1 34a
1 34c
13411
212
221a
311%
Bl3b
31 5a3
31k
341a
41 7a
453
1) Odisea
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ESTATUTO
Od. XI, 51 — 57
esclavo
1 34e liberto
otra dependencia
211 295 incierto 2
311%
312 - i
313% llp&tr> U ‘»uxf> ‘EXurfivopos flA8CV £TQtPOU
314c oj >&í no> ET¿0a71T0 tro X0~- tiípuioktijr
Zi5bIcl a2~a ¼~¿y K¿pKqs ~cydjnp¡carcXJ7roMcv 7$EL?
322 ~KXCLVTOZ’¡<aL (LOUMOV, ¿ITEL 7(01)0V (LAXOs t~TEL7C.
B23c rtv ¡ftv ¿y¿ ¿dKpvo-a ¿kw ¿XE%O-á rc ss
34½ Kat /1tI’ q>oJZ’ijo-as’ EnEa 2rTE/JOEvra
417a “ ‘EXuHjvop, rc2s’ ~XOE9bn+ ~óq>ov u’>cp¿¿vra;
EqÁt)9 11-ECo9 ¿úw i’> ¿y~ o-tv 4 ~uXah’
1¡.”
‘&s’ ¿qu¡njv, ¿ ¿¿ ¡2 o ¿&ts’ i~jícC¡3ero pióO¿~r
“ &oycz
4s Aacpr¿daq, roXus¼Xaz”‘O¿vo-o-EV, 6o
aa¿ ¡u’ ad(MOZ?ÚS <d?o-a K(LKI¡ KW ttO¿o-q>ar<>s’ 01V09
oí’t. evJqo-a
O cH pEya/>o>
¿Ixfroppov ¡cara¡3i3¿’a¿ ¿¿a’ é ¡<A tpa~a ¡Iatcf)?f1’,
¡caTavTLKf)l) r¿yEflS? 77E<TO2” EN ~E ¡101 atx¡v
áo-rpayáÁwv ¿dyq, qívxi, ¿‘ ~AY&trk KUT¡JXOE.
pnv o-E TCdh) ¿1716El’ yovL’<tkoiiaL, oh ircy¿ovrwr,
ESTATUTO
Od. XI, 51—57
e s e 1 a y o
liberto
otra dependencia
295 continuación incierto
¶pu.)V r’ áX¿Xov xa’¿ rarph, 5 a’ apEqE rvrb¿v ¿¿vra,
Th¡XEgdxov 6, ov povvov Em pte yapo¿o-w ¿‘XEL7TES-
ot5a yhp ¿is’ ¿VO¿VBE ,cíá’ &J¡Íov ¿¿~ ‘M¿ao
vihrov ¿9 A¿aÓjv o-Xflo-ELs’ EvEpyEa vija- 70
bOa a’ E7rEtra, ¿ivaC, K¿XoMaL ¡±v%aaotOai.¿¡lELO’
¡1,, ~ aícXavrov ¿Wanrov Mw OJTLOEV KUTaXELITELL’,
voo4Lo-OELS’, 1111 TaL TI OEGW $~VL$c¿ yEl’úi$ttt,
aÁxá ¡1E ¡<atzici,a¿ o-tv TEVXEo-Lv, ¿Lo-o-a pto1 c<rrí,
o-iyxá rE’ ¡101 X’~’ ‘zroX¿js’ ¿iñ O¿¡ñ OuAdo-o-ip, 75
al)~po9 aVUT/VOLO, ¡<aL 0o-o-OJ.L¿l’OLo-L iirvO¿o-6ctí~
ranra rE’ ¡mí rcX¿o-a¿ 7flJ¿-aL r’ ¿rL n¡íflw EpE~Jo:’,
TI,> ¡<(ÉL ~LJ¿SEpEo-o-ov EÚJI’ ¡IET 91ú?s ¿r¿pu¿er¿v.”
1) compañero de Odiseo. 2> Odiseo.
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TQUT& té 1100
zw caí
TEA¿aai lTñCaí ‘O ¿un? ‘ruuSw
ECUV ¡JET EjIol.
ESTATUTO
Od. XI, 78-
esclavo
liberto
296
otra dependencia
incierto 2
CPETIIOV,
• — 2
ETQQOLD1V
1) Elpenor, taipos de Odiseo (ver la ficha anterior).
2) compañeros de Odiseo.
ESTATUTO
Od. JCI,79
“‘ta13tá ‘rot,
otra dependencia
incierto
‘ — ‘1 2
Qiutctp Eyw 1.11V
~ 6ú~’tpx’c, TC
QMELaOMEVoS 7TpoUEEt1TOV
AEUT(iOLJJ TE KLI? E~~CU”.
1) Odiseo.
2) Elpenor, ¿raipos de Odisea.
134a
13411
22½
311%
313b
315%1c9
31711
322
323b
417a
~ú,DS EQEOOOV
o
-Jlib
~ 3%
BíSbId
¿>412
-r172
297
e sc la y o
liberto
2
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Od. XI, 83
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
298 incierto 2
11EV CUS CiTéEOOLV &MEL$O¡1éVÚl oTuyEpotOl.V
<A
~uEe’, CyLU IICV&VCUOEV c4>’ atuaxt 4>&04CIV0V ío~wv,
‘A —
EL6WAOV 5’ ET¿pwecV ETQtpOU2 ‘¡róXA’ &yÓPEUEV.
1) Odiseo.
2) Elpenor, compañero de Odiseo.
011. XI, 105 ESTATUTO
e sc la y o
liberto
otra dependencia
299 incierto 2
&XA’ ‘Mt ¡1¿V ¡CE KQl (jis ICQICCZ TTEP 1TáDxDVTCS l.ICOl.D6E,
e —
al K’ &0¿Ans 06V’ 01)116V CPUKQKéEl.V Ka? ETQLpCUV
.
1 34e
212
311%
313%
315b111
322
417a
1 34e
212
291a
3135
315%Id
34½
417%
1) Odiseo; habla Tiresias en el Hades.
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ESTATUTO
Od. XI, 113 — 114
300
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
ti dé ¡Ct DíVflQi, TOlE rol TC¡CIJLXiPOM’ >OAE6POV
2. % <. A 1 ‘
Vrji TE Cal ETcIPOLS • autos 6’ ci 1TéP KEV
KttICWs VElQí, OXCDaS &JTD IT&VTQS CT(XiPOUS
,
VflOS Liv’ &XXOTPiT1S ...
1) compañeras de Odiseo; habla Tiresias.
XI, 113, 114 = Od. XII, 140, 141.
Od. XI, 136 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
Bávaros dé 101
QSArixPos ¡1&AQ TOLOS CACUEQETCIl
yñpa tiTo Aíirap~ tLPflMéVOV• &u4>i
óA~íot ¿cJOoVTQt
aA?,s at’r~
Os ¡CE GE 1TC4>Vfl
U Aaoi
’
1) gentes bajo el gobierno de Odiseo; habla Tiresias.
~ 136 6’ kaTpoi Eust.
134a
1 34e
212
221a
311%
313%
3151411
4143
4173
417%
134a
301
221a
Bllb
313%
317c
322
414a
417a
417%
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Od. XI, 161
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2302
1~ t A
fi Vi»> 6?> TQOÍT)6EV QACUUEVOS EVOtX6’ l.IC(XVELS
¿
% e.
VIlL TE KQL CtápOlOt’ 7TDA~V XPÓVoV;
417%
1) compañeros de Odiseo; habla la madre de Odiseo en el Hades.
~ 161 om. 161, 162 ath. Aristoph.
Od. XI, 190 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto303
1TQtTjP1 U oós > A MMautoei iVci
A ‘ > •-
aypw, o~6~ 1TÓALV45E ccITéPxETcti• oudc 01 CUVQl
6C1JVCI ¡Caí XAatVa’¡~ caí ~yca DtyQAóEvTa,
. ¾&AA’ <6 yc XEíUQ 1I&V EU6EL <óeí 6¡1WEs EVí OiICt&¿
AEV ICOVí Q~i ITUPOS, «¡Ka U ~pot Et¡1QTQ CLtal.•
1 BLm
1 34g
212
221a
311b
313%
315b1d
134a
1 34d
212
221a
31½
31 Za
31 Sal
317c
334
341a
417a
422
423
1) Laertes, padre de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XI. 254qr255
fl 6’ flTOhCUOQ¡1EVP
otra dependencia
incierto 2
ICKE tCtX? NnXf3a’
.rd.~ KpQTEPW eEP&ITOVTE tíOS MEy&XotO yEVéDOPV
áp4>ótcpur
1) hijas de Tiro y Poseidón.
ESTATUTO
Od. XI, 2546-255
305
e sc la y o
liberto
otra dependencia
incierto 2
h &‘ 1JITOKUOQMEVT1 IIEX1I1V’
Td> KP%XTEPW OEPáiToVtE Atós
tEcE caí NnAfia’,
utyáXoto yCVéD6T~V
&M4>OTEPCU
1 35a
135%
212
221a
311%
312
304
esclavo
liberto
IlE >l n
BiJa
A 4c
31 Za 1
1 35a
135%
212
221a
311%
312
JiSa
314c
315a1
1) hijos de Tiro y Poseidón.
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ESTATUTO
134a Od. XI, 291
1S4~ esclavo x
134k1 liberto
1341 otra dependencia
134j 306 incierto
212
221 ¿~
‘ 1 —TflV ltciVT¿s ¡IVLIJOVtO flCPlKTttcxí• oóóé Ti Nn½ós
311% TÉ>) tóíóov ‘¿8 nf> ‘¿XLKCXS S¿as EUIJUUETCIITOUs
313%
315c2 6K $uA&cns ~Xóoc-iE huS ltíKAnilns
31711 ápyaX¿cxs~ TaS 6’ DIOS UTTEOXETO ~ 2 &IJÓIJCUV
¿>2311 t~EXctaV• XQAE¶ñ 6~ 6EOO KQT& po?pa ITfór>DE,
331
344% 6r.o¡jo~ -U &pyaAéoí KQi 6ouc¿Xoi &YPo).WTQL.
413a ~>‘ OrE &fl linvEs TE ¡CQL ~1u~pau ~CETEXEUVTO
414a ‘&4> ncpwrsAXou~Vou CTEOs Kfti tóñxueoy ápa1,
417% K~I TOTE &fl Mi.V XOae ~{r~>l4uicXnc!n,
6~o4>a-ra 1¡&VI’ EiITDVTQ Aí¿s 6’ hEXEÍETO ~ouAfl.
1) Pero, hija de Neles y de Cloris; habla Odiseo.
2) Meleagro, adivino (ver Od. XIV, 225).
ESTATUTO
13½ Od. XI, 293 escía y o
134¾ liberto
1341. otra dependencia x
307 incierto211a
212
221a
¶11V’ JT&VTCs ¡1VWOVTO lTEpiICT!TCti obdé -ti NPAEÓS
311 U ~ ~6í6ov 65 1111 CAl.¡CaS Sóas EUPUUETÚYITOUS
BiBa
3144 Cc ~uAácps ~XáDEl.E ~iflS ‘I4>icAflE!rjS
31711 ‘apyaAéas• r&s 6’ atas ulTéDxETo MUVTLS &MUMWV
332
342 ~>~~‘» X~XET?> U 6Eo~ ¡CQT& jIolpa ‘¡TEÓfiDE,
dEGuol ‘O &pyaAéot ¡Cal 6oucóAot
2 &ypourraL.
‘‘~5
C~X CTE 6T1 ¡1flVéS TE ¡Cal PIJEPQt £~EtEACUVto
~2
>&IJJ 1TEPLTEAAo¡1éVOU CTEOS ¡Cal E6flAlJOOV tcpai,
¡Ca? ‘rOTE 6v5 ui~ AUGE sir> ‘I4>i¡CAnE!rj,
6é04,a’ta 1T&VT’ ELTOVTQ tí¿s 6’ ETEAE~Eto ~oUA~.
1) Pero, hija de Neles y de Claris; habla Odiseo.
2) dependientes de Ificles.
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ESTATUTO
Od. XI, 327
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
TE KAUMéVr1V ‘AtE LÓOV OTUTEPI)V 1 ‘‘Epi4>úAflu,
e1 )<pUGOV 4>íXou IEXV&POS EdEgatO tl.MflEVtQ.
Od. XI, 353
ESTATUTO
esc 18v ú
liberto
otra dependencia x
incierto309
Tóv 6’ aiit’ ‘AX¡CíVoos &iTa¡1E!~Eto 4U~VflD¿V ‘res
“IDUTO MEV OÓTCU >16n EGTQt EITOS, Ql.
CUOS $QtTl¡CEDDt 4>íXnpé.rjiototv &V&OOCU’
gElVos U -rxfjrw, uáAa rep vóazoío XQT!CWV
éWlTflS 01.1V CTTtMElVQL
-r
ES LXUPl.OV, ‘AEl.5 O ICE ITaOQV
ÓWTiVT1V 1EXE001 itoi.irn 6’ áVÓpEDDL jJEXT~DEí
‘itaot, liáXtattt 6’ EMDI. IDO yap ¡CpátOs ECl • ‘ —AEV). CP1JCU -
lila
in ½
31 Sc
31411
308
Maipáx>
41 la
417b
423
1. 2 2
1) Odisea.
e,
e -~
tiÑ
jj 111=
13b
¡CEV EyLA) ye
353 Ex>? ¿fuco> b i L
4 U6
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ESTATUTO
Od. XI, 368
otra dependencia
incierto
TÓV 6’ QUÉ’
e’ti (0
Xc! VOOs autaME 1 SETO 4~WVflDCV 1E 362
OÓUOEU,
, A
DO? 6’ tint MEV MOP4JT1 E7TECUV, CVí
uueoV 6’ t~>s ‘M’
1T&V’tWV APYt!CUV DCO
U 4>péVEs CD6XQ!,
&otá?,s E¶tOTft1J¿VÚ3s KatéXE~Qs,
t’ QUTOU KT96EQ
368
Auypá.
(. .
ESTATUTO
Od. XI, 412
otra dependencia
incierto
&AAá 310i.’ Ñíyíaeos ~x5~as e&va’t6x> tE Il6poV -VE
>&KTQ oÓx> oÓXo¡1éVri &Xóx<u, D1.¡COVÓC ¡CaAéclc7as,
6EUITVÍDDQS, CUs
C~ A
CUS eaVoV
Vw AL ME CUS
¼ £ A
Ci. PQ
~r!s TE ~~tC¡CTQVE SOI3V
O1ICT1DT(0 eáVaTw• ITEpI
L 6-
6’ áAXoi.
‘1 e
D~Es CUS apyioóoVtEs,
‘O L\ a4>VEl.ot) &VdpOS ¡1Cya duVai.¡éx>oío
>~ >1. ~ A ~%p ya)lLA> fi E~QVCU fl El.AQiT!Vfl
u. 4.
TE Qa Au in
u.
134a
134%
1 34c
13411
134%
1341
310
esclavo
liberto
311%
BiJa
BiZaS
31Sf
¿+17%
134e
212
221a 311
e sc lavc>
311%
313%
JiSbId
341 b
41½
41 7a
liberto
x
¡CTE 1 VOVTO
Em? 4>á-rvp.
u.
&ta:Poi
1) Agamenon.
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Od. XI, 431
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto312
-~ -rotA yE
ral6E00lv tU 6MWEOD1V EIIDLOiVa 01TQD í OS
chcaó’ ~XEúDEU6a1
1) Agamenón.
ESTATUTO
Od. XI, 489
e sc la y t>
liberto
otra dependencia x
313 incierto
1
“MP 6(i ¡1Ot QaVQTOV TE iTapauda,
~OUAO11IrIV K’ E1TQPOUPO5
4>afótp’ ~06UcIDEU.
A
E(JJX) OTVrEUCMEV aAAú,,
&V6p? 1TQP Q¡CA(ipw, 01 ¡1?> ~iOtOS mrOAÓs Cífl,
¾fi iTQDl.V VCKUEODL
(e -
134a
212
31½
Ji Ja
¿>1 Za 1
341a
41 4a
417a
111
iJía
iBlo
22½
31½
¿>iBa
31 4a
Bbcl
317c
321
322
B2Jo
> A
¡CQTa4>QiIléVOiDiV QVCIOOElV.
412
41611
421
4)
1) Aquiles.
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Od. XI, 622 ESTATUTO
esclavo
liberto
oura dependencia x
314 incierto
(ti...)
ZuVos MEV ináis na KPOV!OU5,
£1>0V &1TELPED1T1V
6¿lITh31PV2, t
au-rap
MaAa y&p 1ToX~ xEÍPOVL
6é jIOL XQXEITOUS CiTETéXXET’
caí roté ji’ cx>eá6’ ¿7TEjI~E cúV’ áCov.r’’
aEeXous
> ‘ •A
o’.> ya Vr’ ‘áAAo’v
4~páCE’To -roOóé rl uot XQXEiT&rEPOV CíVQt áE6AOV.
5 A
~sV E’yWV aVEVCl.ICa ucal nyayox>
<EPME!CIS dé
1) Euristo,
2) Heracles
Bibí. II
M’ ETTCjJI»EV ~.6?
de Tirinto.
(se habla del
• y, 12).
yAau¡C~nT l. 5
~AtÓQO
AQñVn”.
12~ trabajo; y. p.ej. Apolodoro,
ESTATUTO
Od. XI, 636
esclavo
liberto
otra dependencia
315
—
aUtlc’ CiTELT’ Lin? VT)Q JCIWV LK¿AEUOV
QUtOús t’ aM~aiVEiV QV~ TE iTPU¡1VTiOiQ Xi5oat.
ot 6’ a14’’
TfIV U car’
E!O~QlVOV ICCIl
incierto 2
kaí polis
cri ICAflíal. ICQ6LGOV.
‘(2¡CEQVÓV 1TO’tQMÓV 4>épc ¡CU¡1a bóoío,
mrpw’ra u&v ctpco!n, ¡lCTCITELtQ U KáAAíjios
1 34a
1 34e
1341
212
221a
31½
JiBa
321
322
323c
331
34’a
412
414a
416d
422
423
432
442
4453
453
114
124
1 34a
13½
13411
1 34g
212
22½
311%
3135
BíSbId
ói7c
34 la
41%
1) Odisea.
HOMERO
Ocil sea. XII
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Od. XII, 9
316
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
SHUOs 6’ ~pty¿vcla *ávn ~o6od&ctuXos ‘H~s,
6?i tót’ &y<~v’ [rápaus_______ rrpoYcv cs 6~uaía K!pcns
o!o~uevat vcKpóv >EXrrflvopa íc6vp~ra.
•vrpo~s 6 ati~>a TaLIOVTES, <¿e’ &KpóTatos irp6c~’ &‘ctfi,
eáríojicv &XVÓIJEVOt, Oaxcpbv KaT& 6á¡cpu x¿ovícs.
% 1. , .9
auíap cnci. vcícpás í ciccxri Ka? íc’.ixca VCKpoU,
í~i~ov xc6a~ncs K«i ~T~I ar5xnv ~pOaavrcs
rfiCa)icv &KpOTá1w TÚU~tt) EUflPES cpctjiov.
1) Odisea.
ESTATUTO
Od. XII, 10
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2317
S’~ijO
5 ~‘ ‘PI VE1Q 4ávn ~3O&O6á,cruAos >HtLs,
.9dñ íéí’ ~yd.v’ Mr&pous rpoYcv Cs dáwata Kfpicps
Oi0&LICVQt VCKPÓV tXrnvopa
2 íc6vnwía.
qurpoCs ci’ cdwa ‘rauóvícs, ‘óe’ &lCPótatos ITpOEX’ aKtfl,
eá~íoucv axvú¡icvot, 6aAcp~jv KQ-r& 6&cpu x¿ov:cs.
autap Ercí \>EKQÓs T CKáfl Ka? TEÓXEa VCKpo~,
íxiuSov xcÓavícs ICQ1 ~1TiOtñAnv CPúOavícs
r~v dKQOt&1w TUtiSw CUflpcs ¿pcíuóv.
1) Odiseo.
2) Lraí pos de Odiseo.
1 34a
1 34d
134j
212
221a
311b
31 3b
315b1d
31k
b
324a
341a
417a
453
212
312
313b
314c
31SM d
323b
341a
41 7a
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Od. XII, 18
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto318
oud’ >&pa lUpícnv
~ S~Qf~<~> ~X86vtes ~x~5eo~.¡cv,&XX& u&A’ dnCQ
apa 6’ &p4drroAoí’ 0¿pov abt?j
tAO’ ¿vtuvau~vn• _________ 1.
aTtov ‘ca? ‘cp¿a roAA& ‘cal ¿(Bara o’ívov ?puepóv.
41 4a
417b
1) dependientes de Circe.
ESTATUTO
Od. XII, 33
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2319
‘ ,. ‘ .9
fljlos 6’ ~i¿Aios ica’rcóu caí crí icv~$as nxecv,
oí ¡i~v icoíuñaav-ro nap& npuuxn5aía vpós,
f~ 6’ ¿ii~~ xcípós btoOaa 4dAwv &rovóa4uv L:a(pwv
eto~ zc ca? lTpoa¿AKC¶o ca? c~cpccivcv <¿caa’ra•
11/4
1 34a
1 34c
134d
212
221a
311a
31 Sa
31 Sa 3
344¿
1 34a
134d
212
311b
31 3b
3lSbTd
31 Yc
334
417a
1) Odisea.
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lod. XII, 53
320
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
... &t&p aCitós &cou¿ticv a’í
óno&vtwv o’
~pB~v L>
t~ y6 eo~j
íatorUi¡.
‘¿<boa ‘cE TEptOIJEVOs OIT’
a
K EBCAflUBa,
XEtP&s tE iródas tt
&c 6’ abto~ rc,.pat &vi$b8w,
aKOÓT~s IctpfivoíYv.
El U ‘cE Aíoonaí ~t&poUs1 >dJoaí ‘rc ccAcíiops,
1.
al U a’ ~vi rxc6vcooi. lOTE dEajIoioí di d¿xrrwv.
1) compañeros de Odiseo.
ESTATUTO
Od. XII, 55
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
Autap £lTñv dñ Tás
cvOa tot
brroí¿pn
yc rap~ k~&owoív éíaTpoí ~,
OUKCT’ crEita diflVEK¿Ws ayopcl$aw
6f~ toi odbs ¿OOETQI,
114
13½
1 34d
212
221a
Zllb
31 3b
315bIci
31=
323c
341a
417b
114
1 34a
1 34b
1 34c
1 34d
1 34e
321
212
22½
31½
21 Sb
ZlSbIcI
31=
417b
1) compañeros de Odisea.
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ESTATUTO
Od. XII, 110
otra dependencia
incierto 2
áXX& iiáAa ZícóAAns oKo7r~Xw rcrAnii¿vos wica
1.
vija rap?J ¿A&av, tiTEl p roXO 0~ptcpov COT1V
<~C Mrápous 1
a
EV Viii iTOBflEVQi >~ <.9ri aua lTáVtas.
1) compañeros de Odisea.
ESTATUTO
Od. XII, 114
e sc la y o
liberto
otra dependencia
incierto
aút&p cyds’
‘ci 6’ >&ys ¿fi jioí tonto,
jIlV QLJEISOIJEVOs ¶Tpoa¿E 1 ray’
6¿a2, vnpcpds CV(OlTEs,
¿
El ¶015 TflV oXoijv uy urEicrpo4n$yoíjlí X&pu6dív,
T~V U íc’ &¡auícaípnv, ¿TE iioi o(vovró y’ Etal Qaus
”
1) Odisea.
1 34a
1 34e
221a
322
311b
úl3b
iil4c
315bId
31=
esclavo
liberto
4171
1 34a
1 34c1
1 34e
212
22½
323
311b
313b
315b1d
317d
341 a
2
41 7a
2) Circe.
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ESTATUTO
Od. XII, 123
134a esclavo
1 34e liberto
otra dependencia
22½ 324 incierto 2
311b
313b oóU tis &ar’ &AKfi <buYicív K&príotov ~r’ aur—
315b1d »
317d flV y&p 6pO<v~aBa KOPUOcYóisEVos nap& lTStpfl,
1,
dEídw 11fi a’ ~CaWrís ~0opIIn6ETaa>ctx~aí
417b .9 ¿.9
TOCJDflOLV 1CE4)QXflOl, roaQus 6’ EIC <b~ras’ EXpTQL.
1.&AA& jiáXa o<boóp~is ~X&av, BWOTPE1V 6~ ‘cpátaíYv,
unt~pa tus ZícóAAns, n 111V TECE nñiicz ~potoTaív•
1) k~~o1. de Odisea.
ESTATUTO
134a Od. XII, 140 —141
1 34e esclavo
liberto
212 otra dependencia
221a 325 incierto 2
311b
~ .9
313b Tfts El 11EV PC’ &OiV¿as C&Qs v6orou TE
315b1d ~‘ ~v tr Cts >I6&icnv icQic& TTEQ JT&OXOVTCS (icoíc~8c~
.9 ,414a El U CE OLVT)Qi, TOTE TO~ TEIC11QlpO11 ÓAE6poV
417b ¿.9 >.9 .9Vflí TE KQ1 EtapOls • «UTOS 6’ El ITEP ICEV ctAUCfls,
&IJé caicdSs v&taí, tThéaas ~áno1T&Vtas tiraípaus
.
1) compañeros de Odiseo.
~ 140, 141 om. b g i j Eust. (= 113,4)
XII, 140—141 = Od. XI, 113—114.
— 212 —Od. XII, 144
326
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
?~ pé” ¿rEí:’ &V& VflOOV &r~aríxc 6Ta BE&LÚV ~.
~.9 t .9
autap EywV2 &ri vrja KiuW otpuvov vraípous
a?rroós U QL1~Q1VE1V &V& TE iTpU11VfiOiQ A~oaí.
01 6’ ant’’ EÍOSaiVOV ¡Caí cid ‘cAflicí KaGtCov.
~fjs 6’ C4O11EVOí ¶OXLT)V &AQ TÚ1TTOV CPET11Ois.
1) Circe.
2) Odisea.
ESTATUTO
Od. XII, 152
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
1
autí¡ca 6’ <6rAa tcaa:a rovfloájaEvoí ICQT& Vija
iiuEea• TflV 6’ >&VE)iOs TE KU~CpVflTfls ‘Ti Neuvc.
1)~raí pos de Odisea.
XII, 152 = Od. IX, 75
114
124
1 34a
1 34c
1 34d
1 34g
212
221a
311b
31 3b
3lSbId
31 7c
34½
41 7a
114
1 34a
1 34c
1 34d
1 34g
1341
327
22½
31 3b
SiSbíd
-fl--3c
41 7a
152 KU~EpVijTQ( U íOuvov £ NBUVOV sol. e g H’.
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ESTATUTO
Od. XII, 153
liberto
otra dependencia
incierto
6?1 tót’ ¿YúIV’ &tápOiOi IIETTVJ6Ú>V &XV<J11EVOS ICflQ•
•~>~2 4AXoí, oCi
6¿p<baO’ ‘4 1101
~y~¡pxp?i ‘¿va ióucvaí
X(prp uuBñoaro, 6Ta 6E&QV
(. ..“)
41 7a
1) Odisea.
~ 153a ¡ccicAuts 11EV 1106EV icacá ITEp 1TQOXOVTEs &raipoí
hab. e j h q r (= 271 al.)
ESTATUTO
Od. XII,
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
toí ~yd0 :& <¿rcaota
2
X¿yWV EtápoiDí lTt<btIUOKOV’
r6<bpa 6~ icapraX(pws CCiKEtO VflUs CUCPT?Is
VflOOV SC1pfiV01YV~ E¶E1~E Y&P 0Up05 LX1TT4IWV.
1 34a
1344
212
221a
311b
313b
315b14
317c
341a
328
esclavo
.2
ouU 6(0 ‘.901 OUs
165
212
221a
311b
313b
3lSbId
341 a
329
L
417a
1) Odisea.
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Od. XII, 170
330
QVOTQVTES 6’ <¿tapoi VEÓs >ía~ria
KQ1 T& 11EV EV Vfli yX4>upp BáAov,3.
¿;Ó11EVOi AEÓICQ1VOV ‘Úóú,p ~Eatfjs
aótctp cyL’ icnpoto 11cTav zeoxóv
:u:O& óíarpficas XEPOi 0ti~aPijOi
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
prlpÓoaVto,
01 6’ £10
~A&TUO1V.
bCC< xaAc~
r( E~0V.
~pE 111 a
1) Odiseo.
ESTATUTO
Od. XII, 177
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘1
QUTQP EYW KflpOiO LI¿YaV TPOX~V bc¿V XQAK<e
:u:6& 6íatpi~gas xcPoi a:í~ap~oí 1T(EcOv.
a14’a 6’ hzivcro crjpós, CiTEL ICCAETO IIEYáAfl ~ls
>HEAÍOU U ab# <YrEpíovióao aVaKtOs•
c~cuns 6’ ~r&poiatv E7T’ ouata ITQOiV &AEíIJJQ.
ol 6’ ~v VT1Y 11’ S¿dnoav b1100 xEíp&s TE róóas TE
bp6óV Ex> iOT01T66~, SIC 6’ aiitou irEipa:’ QVfl7TTOV•
atrroi 6’ ¿c611Ex>Oí 7TOAirV &AQ TL>1TTOV EPET11O1S.
114
124
1 34a
134c
1 34d
1 34¿
212
22½
311b
31 3b
315b1d
41 7a
331
1 34a
1 34d
1 34g
134j
212
221a
311b
313b
315b1d
31=
322
323c
341a
/417a
1) Odíseo.
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ESTATUTO
QL XII, 193
332
esclavo
liberto
otra depend’encia
incierto 2
QUT&p E110V1 Kijp
>I5OEA’ &KoU&VICVQL. X~oaí U £lc¿AEUoV &ra(pous
,
~.9b*póoí vcucrr&cwv. oX 6& ¶pO1TEOÓVTES EPEOGoV.
a?»r!¡ca 6’ aVOtQVTES llEpí¡Ifidps EI5PIiAoXÓs TE
¶AE(OOí 11’ LV áEauoToí 6¿oV ii&AAÓx> tc rriccov.
41 7a
1) Odiseo.
ESTATUTO
Od. XII, l9Sa
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2333
aÓ’r&p £110V’ Kfl~1
~ —
>flBEA’ QICOU¿11EVai, ADoaf t’ EKEXEUOV [ra!pous,
b4púoi. VCUOTáCWV 01 ds 1TPO7TEOÓVTEs EPEOOOV.
a?vr(ca 6’ &VOT&VTES llEptu¡56ns2 Ei>púAoxás TE
rxctoa( Ii’ LV óEolJoioi 6C0V u&XAÓx> TE ITtECOV.
1) Odisea.
2) ~taípos de Odisea.
114
1 34a
1 34c
1 34d
1 3/4g
212
221a
311b
313b
315b1d
31=
341a
1 34a
1 34c
134d
212
22½
312
31 3b
315bId
323c
341a
41 7a
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Od. XII, 195 b
334
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
• . . a«r&p ~p~v’
ICnp
>flBEA’ &icou¿uEvaí, A~oai U CK¿XEUoV krafpous,
b<bpúoi. VSU01Q401V 01 dE 1TQOTTECOVTE5 £PEOGOV.
a?rrtica 6’ aVotaVtcs IIEíDulfi6ns2 EI5PI5AOXÓS2 tc
rAEÍoGÍ ¡1’ EV 66o110i01 c5COX>
1jaXXÓv TE 7T1.ECOV.
1) Odi-seo.
2) Lra(pos de Odisea.
ESTATUTO
Od. XII, 199
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
> ‘
au:ap cirEl 6
9j tás yc rapi5Aaaav, otó’ CT’ C1TEiTQ
4OóyyoV ZEíPT5V1OV PKoL)o11EV oCidé U &O1óflV,
ai4i’ &ró iCflPOV ‘¿AovTo ¿1101’ EPíTiQES ctaipoi
,
‘6x> a<bíV C7T’ d,oiv ‘&Acígi , c~is U sic 6cau~v &V¿AUOQV.
335
1 34a
1 34c
1 34d
212
22½
312
313b
3lSbId
323c
34½
41 7a
1 34a
1 34h
212
22½
311b
313b
315b1d
31=
317d
323b
323c
34½
417a
1) Odisea.
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Od. XII, 206
336
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
> ‘1
aÓt&p E~W
)IC 1 Xix! oís
“½ <bíXol.,
(. .2’)
dí& vpbs itw _________o’rpxJVoV ~wraipoUs
¿r&aoi 7Tapa¿taóóV ‘&x>ópa ccaOtOv
oC> y&p r~ ti ‘cac¿Lx &datjox>Es E1LIEV
ESTATU TU
e sc lavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
(“. e e)
col 6¿, KUSEPVPO’’, &6’ ?ríT¿XXo11QX• aXX’
~áAAcu, Lrci vnós yAa4upijs oi~5Ya Vwuas.
> %
toi5tou j.i~V CQrVOU Cal KÓ11aTOs ECTOS £EP~E
vfja, o’5 6~ ocor¿Aou cruiaico, ufi oc XáBpoí
% ,
¡CElO’ ~opufloaca KQi Es KQKOV au¡.¡c 5&Ano6a”.
, %
EVí UU11W
114
1 34a
1 34d
134g
212
22½
311b
313b
315b1d
317c
341a
41 7a
1) Odiseo.
Od. XII, 217
337
114
1 34a
1 34b
1 34c
1 34d
1 3/4g
1 34h
1341
22½
311b
313b
&lSbId
341a
41 7a
1) Lraipos de Odiseo.
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Od. XII, 224
338
r! eox>to.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
-z
, .9
01 6’ LCICQ £11015 ErEEOOL
SicúAAnx> 6’ ou¡C&t’ ¿11IJBEÓ11flV, &lTpfl¡CTOV &Vír¡V,
11fl lUdS 11011 6EIOQVTES Q¶OXXfIElaV ¿taipol
EVtOS 6~ 1TU¡CQOiEVEi~EOifl5,
, .9
o<b¿as au:ous.
1) Odiseo.
ESTATUTO
Od. XII,
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
... >¿vOtV T&p 111V ~6&yjIpV 7rpwTa <bavEToBal
EicóAAnv rCTpQfflV, <fi 1100 0¿pE 7TT11J’ CTCXPOiOiV
ot56¿ rp &Opijaaí 6UV&11flV ¿ICa11oV 6¿ 1.i01 OCDE
ITáVTfl rarta!vovtí
1
1TPOS flEpoE idea rETpflV.
114
1 34a
1 34c
1 34d
1 34e
1 34g
212
221a
311b
313b
3lSbId
317c4½
361
417a
1 34a
1 34e
134g
231
212
22½
339
3115
3135
315b10
317c
34½
41 7a
1) Odiseo.
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ESTATUTO
l34a Od. XII, 245 —247 esclavo134e liberto
1~4g otra dependencia
~l2 340 incierto 2
311b ..
3l3b :64pa 6¿ poí’ ZIcÓXAn icoíXns EK vflos c:aipoUs
..~ >t 1
3lÓc E~ EAEB , oí xc~aiv :c TE 4cpta:oi. fioav
— <.9SíSbId O¡CE42&UEVO5 6’ Es VI1Q eonx> a~ia ical PEO’ kaípous317c ___________
322 Man TWV LVOflOa rocias cal x~ipas ‘JrEpBEV
.323c tw¿c’ - ~p? 6? <bO¿yyov:o IcaXE~vtcs
34½ &EíPO11EV(JJV
E~ovouacXfi6nv, TOTE 7’ UOtatoV, aXVÓIJEVOi ¡Cflp.
/417a
1) Odiseo.
ESTATUTO
l34e Od. XII, 255
esclavo
212 liberto
otra dependencia
31k 341 incierto 2
31 3b
314c ‘ 6’ ‘6:’ ~ri rpo~óxw &XLEÓ
5 1TE~í~flICEl pá~6w
t
¾3l7c ixexiaí rois axiyoíoi. 6¿Aov ca:& Eldata ~áAXwv
322 .< a
323c Ls ITOVTOV lTpOiflDi ~oós ‘c¿pas aypa’flAoío,
3/da ~ ci’ ¿¶EITCZ Xa~v ¿ppllliE Biipa;c,
•~ 1 y416e ~s oí y aaraipovt~s QEÍPOVIO 1TQOTL 1TCTPtZs•
417a aózo~ 6’ EIV1 6ópi~aí KatflaBiE ICEKAflyOVTas,
XETPQS ~pol2 bp¿yowras EV Q~Vij 6nYo:ñrí.
a, a,
0i¡COTiOTOV dfl ICELVO C1JOLS 160V 043ec1A11010i
¶áVTWV ‘¿Do’ Hióynoa 7T¿poUs cxXós ECEPEEÍVWV.
1) t:atpot de Odiseo.
2) Odiseo.
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ESTATUTO
134a Od. XII, 270 —271
esclavo
1 343
1 34e liberto
134¿ otra dependencia
342 incierto 2
212
22½ 6p Tól’ EyÚ1V1 ET&pOiOi 11ETPU6Ú)V, >QXV~511EVO5 icfjp•
311b “R¿scXutE 1IEU 11U001X>, icaKa JTEP JTáOXOVTES EtQiQOi
,
3 13b -.
315b1d 04>p 1)111V E1TTW LIavtflla TELQEDÍQO
¿.9317c Kíp¡Cns r A’iauns, al ¡ioí paAa r¿AA’ £¶ETEXXOV
34½ V9jOOV &XEx5aoGaí TEPIPL11SpOTOU >HcA!oío
417a ‘¿VGa y&p alv&raroV icaícóv 11LJEVai 611111V ¿<baO¡COV.
aAX& rap&C tñV VflOOV CXQVETE vpa 11CAQLVQV”.
1) Odisea.
ESTATUTO
134a Od. XII, 277
1 34e esclavo
liberto
212 otra dependencia
343 incierto 2
311c
~1ib
3lSbId “ns ~0&11rIV’, TO1O1V2 6? ¡CatE¡CXQOeT) <biAov ntop.
322 . -
34ta au:íica 6’ EÓpÓAoxos OTUyEQW P’ nuEí~cto 11Ó6(r
417a “Sx¿tXL¿s EtS, ‘O6uoED, repí toc p¿vos obó¿ ti yuta
¡CC111VE1s ii ~Q VU aol ~E aióppcct irávia t¿t’JiCtai,
4.9 Ly • .9 — ,
os u Etapous icauá:w &óp¡Coras nó? cal UIrVW
01)1< E&Qs yaifls EfltBl5jiEVQl, ¿VGa ICEV QUTE
vx~Dw Ev &II4YLPÓTn Xap~V tEtu¡Coí11Eea 6¿prov,
a.9
~xAA’ctiitws 6í& VOicta OoWv &AáXT106aí QVWYQS,
EV flEQOEiÓCY W¿VTW.VflooU &1T071Aayx6¿vtas,
( . • II)
1) Odiseo.
2) haipoí de Odiseo.
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ESTATUTO
134a Od. XII, 278 esclavo
1 34e liberto
otra dependencia
212
221a 344 incierto 2
312
313b ~‘ S?s ~4~611PV’, :otoív dé KQTEKAáOBn <bíXov rvrop.
ZlSbId - -
323b auzt¡ca 6’ EtplSXOxos2 OtU~Epto ~J’ T)UEi~CtO póBw
1.323c “Sx&rXt6s Ets, ‘OÓUDEU, ITEp roí uévos ob&¿ ti yu:cz
361 ¡C&pVCts fl ~)Q 1)0 COL ~E oícippca 7T&VTQ t¿tUKtat,
‘— 4~ , .9 .9 ¿,422 OS ~ ETQQOUs KQuatw &6p¡COtas nóé ¡Ca? urvw
445b 01.1K caas YQ1.flS Eri~T.IEVai, ¿VGa CV CUtE
VI5GW >EV &jdíp&rn Xapóv TETUICCUIEGa 6¿p¶ov,
•.9
aXA’ ¿Ó:ws dt& vi5icta Boi~v &X6XpoGaí aVwyas,
EV rIEPOEtcicV inSvtw.VfIOOU &nowXayxG¿vtas,
( . . .
1) Odisea.
2) ~tatpos de Odisea.
ESTATUTU
Od. XII, 281
134a e sc la y o
1 34c liberto
1 34d otra dependencia
134e 345 incierto 2
212
221a ~ :otaív dé ca:cicXáaGp 4dAov
ntop.
311B - —
313b ~ 6’ Elt>PÓAOxOs GTU~EPW U flhJEi~Et0 Uúew’
314c “S~~zAí¿s Eis, ‘Oóuacu, nEwi :oc pEvos otad¿ ti yutcz
BiSbId ICcL11VEis• 1) Q& VO 001 yE diófipEa itávia t¿tUKtai,
317c • • , —
323c OS p EtcIPOU5 ¡CQUQTW &6~r&ras nóé ¡ca? UUx>bJa.
3413 OUK EQas yaifls E1T1SfiUEVQI, ¿vGa ¡CEV QUTE
445¾ ~ £~ QtI~lPÚtfl Aap~v :Eruicot11EGa 6¿Q1ToV,
‘aXX’ ¿thws cií& vócta 6o~v &X&XpoBaí ávwyas,
‘afiaou &liO7TXcLyXOgVtas, EV PEPOEíÓEV n¿vtw.
a.
1) Odiseo.
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1 ESTATUTO
1 Od. XII, 2944.—2971 34a esclavo
134d ¡ liberto
otra dependencia
212 346 incierto 2
22½
312
313b ~ ‘¿<bat’ EtpóXoyos’ , br? 6’ T<IVEOV >&XXoí atalucí.
3lSbId
317c ¡Cal lOtE &f~ ‘y’tyvwo¡coV ‘~ ófi PCa¡C& 11ri6ETD da! uwx>,
34½ PCQI 111V <bwx’fioas CrEa ITTEp¿EVTa rpoapúdúxv2•361 “E~pÓXox’ , uáXcz &fl 11E ~í&CETE UOUVOV
________ n cowra
‘.9
~iAA’bávE óp LJOí 1T&VTES O11000atE PCaPTEpOV OPICOV,
~.9 — , ‘-9Si PCE lix> flC BOWV &y¿Xnv ‘9i r~U uit-y’ oíwx’
>.9
EUQW11EV, Un ¶00 lis &TaoOaXipai ‘caic?joív
‘fj Bo~V fi¿ ti UI1AOV &roríávn. &XX& >¿icnXox
~DO!ETE ~p&IJPV, TijV QGQVQTI1 iTOpE Kípmcp”.
1) ~íaipos de Odiseo.
2) Odiseo.
ESTATUTG
Od. XII, 294k,
13½ esclavo
liberto
212 otra dependencia
22½ 347 incierto 2
311b
313b “~2s ¿<bar’ EÓu6Xoxos, Crí ci’ rIVEOV >áXXoí ~:a?poí ‘.
BlSbTd _________
31= cal lOtE 6f~ YLYVWOKOV O cm KQPC& LifidEto da!Uwx>,
323b ¡aix> ctnux>floas CITEQ 7TTEPOEVTQ lTQOGfl6óuV2.
‘.9
417a “EupuAox’ n uáAa dfi ¡aE SL&CETE UOUVOV EOVTQ’
>9. — .. ¿.9
QE 6ii ¡aOl 7TQVTEs OuJ¿OOatE PCaP-rEpov op¡Cov,
El ic¿ -ríx>’ n~ Sowv ~ry¿Apx>~ 7TLiIU UVy’ Otw’J
ELJQW¡aEV, Ufl rOÓ vis a:aoeaX!nai. KaiCfloix>
a. 1.
~ 3ouv’ flC ti uJI1XOV QrOKtaVfl~ ~iXA& >¿>cnXoí
~oGíc-rc Sowi’nx>, tr~x> ~6ax>&-niirapE
1) compañeros de Odi.seo.
2) Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XII, 306
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘¾2s c<b&¡anv,
> ‘ . —
au:ap crci
OTflOQjIEV EV
‘101. Ó ‘ atrrír’ &r¿11Vu0V 015
p’ ~11OOáV TE TEXEXJTr)OáV
Xí11¿x>i. XQ<buuQ EUEpyca‘— 9 ‘.9
~yx u datos -yXu¡CEpoío,
x>n6s, ~é1TE1Ta dé d¿prox>
c’c¿ AEUOx>.
TE 10V O~¡C0V,
Vfla
.9
KQí E~Q1TEaT10QV ctaipci
’
a
En atadvws tctóicovto.
1) compañeros de Odiseo.
ESTATUTO
Od. XII, 309
esclavo
liberto
349
Q?>T&P CiTEl
UVflD&PEVO 1
oC>s taTE
otra dependencia
incierto 2
airócios ‘cal kóníóos EC EPOV EVIO,
1
6r~j crEita <bíXoUs ‘~‘cXaLoV _________
Zic’5XXn yxa<bup?is ~¡C vruós ~Aoi3oa’
‘cXÚL¿VTEDOí dé íotaíV CITflXUGE x>nóuuios Ú¶Tx>Os.
114
1 34a
1 34c
1 34d 348
212
22½
SUc
31 ib
SíSbId
317c
323c
341 a
417a
452
13½
1 34e
311b
31 3b
31 /4c
SíSbId
41 la
1) remeras de Odisea.
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ESTATUTO
Od. XII, 311
350
‘ > ‘
autap EITEL
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
r¿oíos ¡cal ~6nn~os cC ¿pov CVTO,
¡aVflOapE VOL cm LiTELTa <biAous YKXQ1OV cttx!pous,
o’Ós ¿<baTE ZicuXXn yXa<bupijs ~¡C x>rjós tXoi5cicx.
¡cXaí ¿x>-rcooí dé TOtOLV1
‘.9krI5XXJBE vfidu¡aos U1TVOs.
1) &raipoí
Od.
de Odiseo.
XII, 320
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2351
•~ 1 ~
‘cal TOT • EWV QyOP?iV e¿uiEVOs
“~2 <b!Xoí2, kv y&p vnY Gofj ~PWDi5 TE 7T¿O1S<TE
COTiV, TWV 6? ~OWV Q1TEXW11EBQ, 1111 ti r&Owuicv•
dcíVoiJ y&p 0~oO a’16c ~oés ‘cal >í<bía
HEXÍOU, ‘ós ráxrr’ ~<bop&
Aa,
.9 ItPCa? rdvz’ Era¡Cou~i
1) Odiseo.
2) ~ra?poí
1 34a
1 34d
1 34e
31½
313b
BiSbí d
323b
417a
445b
114
1 34a
134cl
13½
212
221a
311c
313b
314c
315b1d
341 a
LIET& 111300V EE11TOV
417a
de Odiseo.
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Od. XII, 324
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
352 incierto 2
“f2s ~<b&11nV’, £OiOiV2 6’ E1TErCÍGETO Gu~Ths
—11flx>a dé r&V-r’ ‘&XXn>C:os>&n Nótos, OU&E
YÍTVET’ C~Eit’ &V¿LALÚV, El ¡a~ EÓp¿s TE
.9
ayflVÚJp.
Tis ‘~XXos
NL$TOS TE.
1) Odisea.
2) [ratpoí de Odisea.
ESTATUTO
Od. XII, 327
e sc la y o
liberto
otra dependencia
-r¿0pa ~owV
incierto
11EV aT-rov EXOV
2
‘ >
‘caí OíVOV ~puGp6x>,
&r¿xox>:o AíXaí¿uEVoí ~tOtOiO.
a.,.. —
&AA’ ¿TE 6n VflOs ~CLb8íro iiía ray-ra,
‘cal cir~ áYPT1V ~<b¿rEo’cox>&XiiTEÓOVTES &V6YICP,
1.
>,~— >.9 9.
íx~us opx>íGas TE, <bOtas 6 ti xEt~as ‘ÍPCOiTO,
a—
yx>auartocs &yíciorpoíoíx>~ ETEIpE dé yaa-r¿pa Aí11¿s•
1 34a
212
221a
311c
31 3b
3lSbId
322
323c
34½
41=
353
1 34a
134d
1 34e
31½
313b
SiSbíd
31=
322
334
417a
oíl 6’ 4TiOs
1) [raiucí de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XII, 335
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2354
6?~ :6:’ ~ya,x>L &V& VflUOV ar¿OTiXOV, ~4pa OcoToív
..9
suCaiullV, El :!s ¡ao¡. ~6~x><bT1VE1E V¿EoBat.
aAA’ OTE ófl di& x>i5oov >i¿Lx> MXu~a staípoUs
,
XE~PQs VlltI&UEVOS, ¿e’ Sr? OK¿JTas ax>cláoío,
flPLiJ11flV 71&VTEOOl Bcois 01 “OXuprox> Ex0u01V
1) Odiseo.
ESTATUTO
Od. XII, 3390r352a
Esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
E~pv’Xo~as’ 8’ ¿?¿00L0L sarñs ¿$¿p~¿ro ~ovXjr
“ K¿xXvr¿ MEV MVOWL% ¿caIc¿ rEp rwrxozrra ¿raZoo¿ 340
ra¿tE~ ja’ a-rvyEp 6¿varo& b¿~AoZan SporotaL,
XLM& 8’ otKflOrov Barba’ xcz¿ ror~oi> r¿a-ir¿w.
¿XX’ ¿iyer’, ‘HeX(oto 3o2v aXcio~an-es ¿pSras
H¿OMEV UBaV«rOLO-L, ro~ OtipdVOV ¿24073V ExoVrW.
a u XCV ¿LS I6QK77V Q~LKO¿$E6a, ~rarpL2a yatay, 345
KW ‘HeXi~ ‘TiupCov¿ in(ova ¿n~ov
84 x¿ 6á>ar ¿yciApara ~roXX&xcil ¿«OXch
355
1 34a
1 34d
311b
313b
315b1d
41 7a
13½
13½
312
313b
3lSbId
322
323b
323c
363b
41=
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ESTATUTO
Od. XII. 339t—352a esclavo
liberto
otra dependencia
355 continuación incierto 2.
4 8’¿ XoXwaaMEvos n ~oLv ¿p8oxpazp¿wv
~ñ’¿e¿x~ ¿X¿¿raL, iri 5’ frrwz’ra¿ Oeoi &XXOL,
PQVXOM’ ¿r4 ip¿! r$a xa~’<Li’ ¿r¿ BVM¿v ¿Xkca¿ 350
‘1 8i~6& apdy¿at¿ ¿<Li’ h’ zn~ay ¿pij¡¿p.”
&2s ¿#ar’ EC>píXoxos, hi 5’ TIPEO?.’ &XXa¿ ¿ratpp¿.
1) haipos de Odisea.
ESTATUTO
Od. XII, 339~—340
1 34a e sc la y o
1 34d liberto
otra dependencia
311b 356 incierto 2
313b
ZiSbId -
Etpv’Aoxos 8’ ¿raoo&tr¿ xaio~ ¿$ap~Ero ~ovXjr
417a “K¿xXtr¿ jin> 46wv, Icalc¿ rE$J r¿uxozrres ira¡po¿~ 340
‘EOSTES j¿n’ crrVyEpOi Och’aro& SELXOW-¿ ~BporoZa¿,
Aq.¿¿ 8’ o¿~r~aroi’ Oav&~z’ xa¿ ~r¿rgov¿rw-ir¿~v.
¿xx’ 4’a’, ‘I-IEXÍOW ¡3ocov ¿Xaa-az’TES GpLOTQS
940MEV &BaL’árOLOL, roi ovpaL’oV E240VV ~~ovcnv.
¿¿ SE KEV E ‘I6dic~p a~flK0¿MEOa, ~arptba yatay, 345
KW ‘HEX4~ YrEptov¿ ~r(ova PfloV
TEV&OMEV, ¿y U ¡CE 64gEv ¿ydAgara roXX& xa’¿ ¿crOAcb
a~ XOXWUaMEVOS r¿ ¡Sa2v o’pOoxpa¿pdúw
vj’ ¿6¿Xi~ o’Xk-cu, ¿rl 8’ gtrrwvra¿ OEa1 QXXOL,
fioí»tog’ &ra$ rpás x~ga xavcLv ¿r¿ Ovg¿v ¿Xkaa¿ 350
~ba17ea «rpdyw-Ocu ¿<Lv ¿y PTCTW ipigp.”
1) compañeros de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XII, 35%
357
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘fis !~ar’ ECpt»toxos, ¿rl 8’ 7Ivcov tAXo¿ ¿ratpod
, —
avnxa 8’ ‘HEXIOLO jSoc2v ¿Xáaavra ¿p&ras
¿yyiOer o~ y&p rñA vws ~vavorp9~ioLo
¡Boa¿c¿a9covO gxuces xaXa¿ ~c¿s EvpVg¿TwrQr
r&s~ 8~ rEp¿on7o-avro ¡cal EVXETOÚWTO OEoZr¿,
@~XAa 8p4¿~cvo& r¿pez’a bpv¿s- infr¿no’go~o
aí~ y&p ~av K9L Xnnc¿u ¿6cru¿Xgav ¿id mn>ds.
ai’r&p urn ~‘ njavro ¡cal ¿rq>atav ¡cal ¡Zapar
g7lpoVs r’ ¿&raMov ¡«irá TE xvCap ¿¿ccbtv4’av
355
360
ESTATUTO
Od. XII, 352b
357 continuación
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
8
4, • t~
té. .‘9~¿~ ~0L77«~V7E5,nr avrwv u w$OOET7IO’ar
oib’ E¿XOP MEOI> XEL*aL EZ OlOOj.L<POLS’ tEpOLcflP>
¿AA’ ~8ar¿ «1riv8o17es ¿mS.,’ a»’ ¡‘¡¡cara mirra.
, ..avrap ¿ml xar& !flIPE K¿7J ¡cal arA¿n<va raaavro,
~crrvxAdi’ r’ apa r&AXa ¡cal aM@ O/3EAOWLP ElrELpav. 365
1 34a
134d
134j
311b
313b
JiSbId
31=
321
322
323c
363b
41 Ya
1) compañeros de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XII, 373
358
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
1) habla Odiseo.
2) compañeros de Odiseo.
ESTATUTO
Od. XII, 378
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘QUa 8’ ‘HeXi~ Tr£pLov¿ &yyEXOS ~XOE,
AagrEr¿fl raylJrErXosr, 5 o! ¿Bóas flcragn, ijgas.
a,3rtxa 8 &OO.V¿TOL«L M(~~~1V~ >~WO$EVOS K71p
“Zd r&Ej~ i~8’ &XXo¿ ganape~ OCal akv ¿óvn~,
naa¿ U> ¿rápovs AQEpI-Lá8EW ‘Obvcrjas,
ot gEV SOVS EKTELVaI’ lflUp¿3L01’, ~cTLPE’7ú> 7E
XaLPETKOV ~w 1<01> (LS ovpavov aaTEpoElrra,
‘»‘ ¿1767’ &4r ¿rl yaZav &r’ oi3pavdOEv mrporparo4Liv.
EL be UGt 073 rt«ovrL $0CO1’ ErLELICE agotj3~v,
bvuaj.ta¿ CtS ‘X¿bao ¡cal ¿y I>CKVEdffL
1 34a
311b
313b
3lShId
323c
363b
417a o~~caS(a0 ~‘¿ OCOZLTL ¡¿cT’ ¿Oarárour¿ y~yúw~vr
rar¿p ~38’&XXat ¡¿¿¡capes Oeal ato’ ¿dvrn,
¡¿E gáX’ ELS &fl7i) K0L,ua7aarC P’X¿L irn’c<,
o! 8’ erapo¿1¡¿<ya ~pyov <¡¿~~«ai’ro $evoL’rEs.
359
1 34a
1 34d
13½
212
311b
313b
ZlSbId
317c
323d
341 b
41=
14 h -,
375
380
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ESTATUTO
Od. XII, 392
360
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2.
‘ 4
Au:ap E¶Ei p’ ~rlVija KaTflAuBoV ~d¿ B&Xaooav,
VEiKEOV ______czXXoBtV ‘~XXov’ ~río:a66v, OUÓ¿ ti ¡aUXOS
—
EUpEpEVai 6uVaIJEDOcv SoEs 6’ aro:¿GVQDQx> ~fl6p.
roiaíx> 6’ atrrí’c’ C1TE1TCX GEa? z¿paa ‘JTPoU<baíVOV•
£prOV 11EV blVo!, PCp¿a 6’ czia0’ b~cAoTaí 11E11’JPCEl,
tt ‘ccxi u31i& SO<nV 6’ ts TÍVJC’ro <bcgvfi.
1) ka?poi de Odisea.
ESTATUTO
Od. XII, 397
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2361
.9 > 1.
‘E~fi11ap 11EV CJTE1TCX E110L EPLfl~ES ETalPOL
óaívuv:’ bHEX!010 aotw ~AáoaV~rEs &pía’tas•
~1’
&AX’ CTE dfj ‘¿~do11oV rn’au ~ri ZEÓ5 GfjPCE Kpov!WV,
¡cal :6:’ ¿‘ITciT’ aVE11OS u.xév cltaÓOa:o Xa(Aarí GÓWV,
&VQS&VTES
nllcís 6’ aix»’ ~VI5ICa11EVCUPEl 770Vt01,
6.
• —lotO» OTflOQ11EVO’t ciVá e’ \o!a Xsu>c cp’$oav’tts.
1 34a
Suc
313b
SiSbId
34½
41 Ya
114
1 34a
134d
212
221a
31½
313b
3ISbId
3lYc
322
41 Ya
1) compañeros de Odiseo.
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Od. XII, 412
362
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
4.
o 6’ >&pa rpuiix’n cvi vpí
b —,iTA CE ¡CU~EPVT5TEW’ ¡CE<baXi5V, DUx> 6’ octE ápaCE
ráx>:’ >&¡audís ‘cE4IaXfls• o 6’ >&p’ &pVEUTflpt COi’c<~s
a —
¡C&ITITEO’ ar’ íícpíó0íx>, AfITE 6’ ~,c-r¿a 6131105 aynvwp.
41=
1) vratpOs de Odiseo.
114
13½
1 34c
134d
134e
1 34g
311b
313b
315b1c!
341b
41 6e
41 Ya
ESTATUTO
Od. XII, 417
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2363
ZcCPs 6’ a11U61s ~póx>npoc‘ca? ‘¿11~aXE VY1I ‘cEpaUV¿V’
Ti 6’ CXEXtxGn r&oa Aí¿’s rXnyctoa KEpaUVw,
•
EV dc 6EEÍOU rxfj:o• r¿aox> 6’ t’c x>r~s ttaípoí l•
oi dé ‘copávnoíx> íiccXot JTEpI Vfla u&Xaívav
a.
¡CÓjja¿iv ¿u0op¿ox>To, BEós 6’ ~troa!x>u-rox>óotox>.
114
1 34a
1 34c
134 cl
1 34e
134g
1341
22½
31 3b
31 4c
3lSbTd
1) compañeros de Odiseo.
HOMERO
c?cf 1 sea, XIII
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ESTATUTO
Od. XIII, 9
364
E (¡3V
‘.900001.
.
atEl
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
6’ ax>ópi tuc&o~rú> ~<bí¿IJcvostáde c’fpw,
> %
EVí u.IE’y’QPOiOl yEpouDioYai6o¶a OLVOV
• 1riVc-r’ C110101V , &‘c0u&cE06c 6’ aoídou2
.
1) Alcinoo.
2) cantor en casa de Alcinoo.
ESTATUTO
XIII, 14
(“eec)
hXX’ QE ci 6d3uiEv’
cxVdpaPC&s fluiEis 6’
TicYOuIEB’• &pyaA¿ox>
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
:piroóa ~¿ax> fidé X¿~n:a
9...QUTE &TElp¿u.1EVoi Kan dfiuiov
y&p ¿Va rpoi.¡CósxapioaaGaí”.
1 34a
1 34c
134cl
1341
313a
SiSaS
341 b
344b
41 4a
417a
422
Od.1 34a
134j
212
22½
311b
313b
365
1) Alcinoo y demás nobles feacios.
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ESTATUTO
Od. XIII,
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
11T1PQ dé PCliax>TEs óaivuV¶’
TE p IT O 1-1 E VO 1
Anuj¿6o’cos ~,
~pí’cu6éa dalia
¡act& dc G0ix> ~11~XrETo eEios &oí dós
,
XaoTDiV TETi11CVOs
1) en casa de Alcinoo.
ESTATUTO
Od. XIII, 46
esclavo
liberto
xotra dependencia
36Y incierto
IIEVOVTES ~ii0pa!VovrEyUVaiPCas
¡coupí d!as ‘cal :¿‘cVa Geol 6’ &fJETT)V O1TQDE 1 QV
ITQVTO1T1V, ~cai 11r1 Ti ¡CQ¡COV kIETa6?11loV Un”.
1) habla Odiseo a Alcinoo y nobles feacios.
1 34a
1 34c
1 34d
1 34h
1341
2Y —28
366
221b
si ¿
31 ib
31 SaS
317 cl
344b
41 ib
41 4a
311c
3131>
417b
(,1• .
UtIE~s’ 6’ aóGí
§ 46 ¡ca:adfluiíox> U8
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ESTATUTO
Od. XIII, 49—50—53
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto ~
¡Ca? lOtE ‘cíjpuica ITPOOC<bfl ¡a¿vos >AX¡c!Vooío.
“IIOVToVoE, icpp’.rfjpa ¡CEPQDD&1JEVOs uicOu VE1IIOV
.91TQOIV UV& pEyapOV, >¿4w’ EUg&UCVOi Aíi wa’rp?
y,
~x> CETVOV YrSU1TW11EV ET1V Es raTp!6a yaiaV
.9
“~2s <baTO, IIox>tovoos dé 11EAi<bpOVa OiVOV cPCipVa,
V~11TiOCV 6’ apa 1TaOíV C1TLOTaÓOV. ...
ESTATUTO
Od. XIII, 62
369
..ilzv&d
>ApfVnn 6’ LV XE1P1 TLBCi
ical 111V <bwx>ijoas circa rrrc
“Xaipé ¡aoí, t> ~aofXtía,
¿XG~ ¡cal 6&VaTos, rá ti
b ~QIJT&Q EW VEO11al• O1~ dé
iraío( rc ¡Cal Aaotoí ¡cal
e sc 1 a y o
liberto
otra dependencia x
incierto
e,
lOTtITO dZos Dáuoocós,
6¿rras &11<b11C15JTEXXOV,
P¿EVTQ 1TpOT1Ij&Q.
b 4>dlauflrEp¿s, cts o ¡CE ij~QS
cr’ &x>Bpanroíaí r¿XovTaí.
TEPiTEO tú>d’ LVI 0i¡CW
t.
>AX¡Cívów ~aaíXíjY”.
368
114
1 34a
1 34c
1 34d
1341
212
221a
312
31 3a
31 5a3
34½
34½
344c
41 3a
453
212
221a
311b
31 ib
3lYc
341 b
4lYb
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ESTATUTO
Od. XIII, 64
370
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
“as cXr<Lx> Cnrép ob6~x> ~6fioa’rodTos >oduoocós.
A
r~ 6’ aula PCr~pu’ca ITPOLE1 11¿VOS >AA’civooio,
4 —flyEiaGai VITi VflCZ OOiix> ¡Cal. Biva OaX&aans•
41 4a
ESTATUTO
Od. XIII, 66
371
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
>APÍITTI 6’ >&P« 01 <A5 QU’ éltEUltc TuVaiCcis,
-r~x> ux> 4apos>¿xoCoaV EViTAUVCs ?idé xírtiva,
Tf>V 6’ CTCPT1V XrIXOV ITU¡CiVñV Gil’ OIraODE ¡C011!CEIV
h 6’ ~áAAflDttOV t’ E$CpEV ¡cal oiVox> CpUBp¿V.
1 3
4a
1 34c
134g
1 34i
212
22½
31 ib
31 SaS
34½
3445
114
1 3/4a
1 34c
1 34d
212
221a
‘31 la
31 Sa
31 4c
31 Sal
341a
344a
41 4a
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ESTATUTO
134a Od. XIII, 71 esclavo
1 34d liberto
134g otra dependencia x134h 372 incierto
1341
221b Aór&p EiTEÍ I~’ VITI VTVX ‘ca’.rfiXuOox> ~j6ée&Xaooax>,
31 3b ai4ia rá -y’ ~x> vpí ‘rAa<buuij ¶0117 ES 1 &yauoi
3lSbId 6E~&11EV0l ¡CcLTEGEVTO, ¶001V ¡CQi epwaiv &raoaV•
3lYc
323d ‘c&6 6’ >áp’ >O6uoo?jt OTopEDaV IJflT¿~ TE XÍVoV TE
344b ‘ tPCpiO@iV ‘.9VTiOS E7T’ TXa4>UPT15, iva x>flPETOV EUdO1.,
. b
413a 1TPU11VTiS &x> dé icaí autos cBfioc:o ‘cal ‘car¿AE’c¶o 75
oíyij~ rol dé ‘caetcox> VITi KXTYDíV c¡CaaToL
KO0ulw, ITEio11a 6’ CXUOQV ~ró runtoTo AlGoto.
‘9
9-. 4 ¿.9
EUB’ 01 aVa¡CAiVBCVTEs aVEpp!TrTOV aXa rnda3.
‘9
1) remeros feacios.
ESTATUTO
114 lOd. XIII, 115
1 34a esclavo
134b liberto
134<3 otra dependencia x
134h 373 incierto
1341
4. ‘ ~.9
221b >‘EVB’’ o~ y’ EtOCXQOQV rpiV CidÓTEs. Ti 11EV EJTEITQ
313b fl7TEIPW S1T¿’cEXDEV, ‘6000V 1’ Ef? nli’DU rácTis,
ZlSbId O1TEPXOLI¿VP’ TO!LIIV y&p EITEkEtO X~P~’ CQETáWV2’ 115
3lYc .. >..
323d ot 6’ EK •VflOs ~QVtEs EU~UOU P7TElQ¿V6E
344b 7T~WTOV >oduoofia yXa<bupijs C’c VTiOs aElpaV
9. ‘
auto> DUx> TE Aíro> ¡caí PTiYEi olyaXóEVrí,413a a.
¡c&6 6’ &p’ ~ri x»apáGw >¿Ocoav 6E611Ti11CV0V \irx>w,
~ícdé ¡c’.rflua:’ QE1QQV, ‘á ol 4~QiTi’cEs &yauoi 120
LAYITaODaV oticad’ ióvrí cií& IIEY&GULIOV SAGíjvnx>.
1) Puerto de Forcis, en Itaca (Od. XIII, 96).
2) remeros feacios.
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ESTATUTO
111 Od. XIII, 222 esclavo
1311 liberto
otra dependencia
315c2 incierto
3lYa 3Y4
31=
3232 . .. GXEÓ¿GEV 6¿ ot flAGEV >AGflx>fl,
‘421 &x>dpi d¿uias k¡Cuta V&~, sríS&ropí pfiXwx>,
Ano —
rax>aráXw, oto! TE aV&¡CTwx> raidEs ~aot,
‘9
1 ,
6!r:uxox> a11<b w110101V EXOUO EUEP’y¿a MtniiV
roca? 6’ ~r¿ Xírapoioí r¿dtA’ ~XE, XEPOl 6’ >&icox>-ra
~ 222 ~flT1SfiTOP1d Pal.
ESTATE TU
Od. XIII, 265
21½ esclavo
2111 liberto
221a otra dependencia X
¡ 375 incierto
311c
31 3¿
09’) -
OUVEPCCL IlE OTEP¿Oai TflS XTYÓOS !5GEXE 71&afls
301 —
TpwY&dos, rus E!VCK’ EYW 1TQBOV aXyEa Gu¡aw,
6..
4tA aV6pLJV tE r:oA¿”ous AXETELVK tE ¡ciijicxta ITEIPLJx>,
/0” —
Otx>EPC’ >áp’ ¿ ra’rpi2 XapicópEVOs BEP&7rEUOVouy d __________
6111101 CVi Tp~wx>, &XX’ ~1zXXwv&PXOV ka!pwx>.
1.
1) Odiseo.
2) Idomeneo, padre de Orsicolo.
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ESTATUTO
Od. XIII, 266
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto ‘>
-
OUVEKQ LIC
Tptn7&óos,
GTEpcDal Tris Arffcio~ fiOcAs
CA y ‘ .9 ~.9Tris EIVEK E-yo> ra6ov aXyEa
avópwv zc rroA¿¡ious áXEyElv& ‘.rc
ITáDriS
‘9
ITE ! ~o>x>,
1’ —
OUVEK cXP OU< o> lftXtpi2 XQPICOLIEVOS vEpaflCUOV¿
ófww CV¡ Tp<Lwv, ‘~ .9cxXA QAALJJV QPXOV craxpo>v
.
1) Odisea.
2) Idomeneo, padre de Orsícolo.
EST Al U TU
Od. XIII, 268
e s c 1 a y o
liberto
otra dependencia
incierto
~t&0 LIéV ‘catioVta
&YpóGEV,
S&Xox> XQX’cfiPCl
~yyÓs bdoio XoxTio&iucVos dÓx>
doupi
4
Etaipo>’
x>Ó~ dé paXa 6uo<bEp~ ¡Ccxt¿X’ OUpaVóV, otd¿ vis
5 .9
czv6pwro>x> EVOTiQE, X&GOx> dc E 6131101) <XITOUpQS.
134u
212
o o
376
1115
313b
21 5b Id
414a
4lYa
lIlia
1344
212
22½
377
3115
1130
315514
34/la
2
417
1) Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XIII, 340
378
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘ > ‘1 —QUTQp ETo> TO 11EV 01.) flOr’ aITlDrEox>,
XI .9
tidE’, ‘¿3 VOOTflDElS ¿A¿oas aro ITQx>tas
a.
&XA’ CV? Guu~
- 2Eta lQOUS
1) dice Atenea a Odiseo.
2) remeros de Odiseo.
ESTATUTO
XIII, 404
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
autos dé rp&tío:a au~c1nflx>’ E10Q4>l¡CéO6Ctl,
‘9.
roi iJ(oV EIT!oUpOs, O¡aws 6¿ toí rilTía C>idE, 405
rai’.dá tE 00V <bLACEL Kal EX¿0pOx>a ]IiiVEXÓITE1QV.
e.
dfjcí~ :6V yE OÓEOOL rapflu.IEVOV• aí dc VEulovial
IT&p Kópa¡CoS ITCTPTi VITi TE ¡CQT5Vfl SApEGoÓOii
1. 1
>¿oBouoaí ~áXavov IJEVOEIICEa ¡CaL LI¿XaV “.$6wp
ríVouaai, tQ 6’ UEOOl tp¿43Eí tEGaXuiaV tzXoí<bñv. 410
134¿
1 34e
1341
212
22½
síí;
313¾
31 4c
31551<3
341¾
4lYb
Od.
379
111
121
13½
131<3
131¿
1315
1311
2111
221a
31 ib
31 4a
31 Sc 2
31 Ye
3:1
322
323c
L14¿
~~II
‘4.~L1 1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
HO 11 E RO
Odisea , XIV
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tod. XIV, 3
380
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
A&r&p 6’ ~¡C ALLIéVOs rpoo¿Sfl1 TpflxEtaV atapITOV
XWPOV aV’ UXfiEV’.tQ di’ &¡Cpias, ~ o¶ >AOñVP
4~
1TE<b0Q6E diox> uit~oo$6x>2, o oi ~í¿roí0 páXíata
.9
¡Cfi6Ero oíKTIo>V, 01>5 ¡CTfloatO dios oduoocós.
1) Odiseo en figura de viejo andrajoso (y. Od
.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
Od. XIV, 4
XIII, 429—438)
EST ATUT U
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto381
Au’.raP 6’ £K Xíuévos 1TPoD¿Sn’
x&wov av’ UXñEVTcI di’ QKPUL5,
r¿ópaóc doy t4,op6óV,
TPTiXEíaV arapJr¿3x>
rj al >AGfiVfl
‘A
o oi Síó-roío páXiota
a
‘crflBETO OiKT1WV, 0135 KTIlOaLO 6tos 06\.)OOEIUS.
111
121
13½
131b
131c
131d
131¿
131h
1311
212
22½
31 Za
31 4a
315c2
3lYc
317<3
321
322
323c
413a
41 4a
114
124
1 34a
1 34d
212
221a
31 lo.
31 Za
315~2
3lScY
323c
41 4a
1) Odiseo en figura de viejo andrajoso (y. Od. XIII, 429—438)
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ESTATUTO
Od. XIV, 7 esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘ ,
ci. auXfuTOx> 6’ ctp’ LV? lTPOdOliW EUp’ T111EVOV, ¿VGa
tn¡inXfi d¿duun:o, 7TEplDPC¿7tTW CVI XWPLE~
‘.9¡CaXfi tE LIETQXTi TE, JTEP!6p0110s. flV <ja au6cttns
’
e,, a
QUT5s ÓELLIQD’ UEOO1V QITOiXo11¿VOlo aVaictos,
1)0044V dEoroúvps ¡cal Aa¿prao y¿pox>:os,
ESTATUTO
Od. XIV, 18
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
‘ »
rol 6’ QPOEVEs CIClOs lQUOV,
roXXóx> JTaupotEpOi• TOÓS ‘.yQ<j LIíVUGEDPCOV ¿ÓOVIEs
QVTfGEoi uJx>flDTflPES, CiTE? rpoYcxXXE ouB&’.rns 1
a— e. .9
atE? CQTPE<b¿WV oí&Xwx> T¿3V aplotOV aiTaVto>V•
ol dé tPíti¡C6DíOÍ TE ¡Cal &fiICoVra r¿AoV’.ro.
382
111
121
13½
lZlb
13½
iZíd
131g
1311
212
221a
31 Za
315c2
3lYc
321
322
334
2
41 Za
414a
383
111
Ella
131<3
1311
131j
22½
313a
315c2
321
323<3
344b
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XIV, 22
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
n&p dé PCXSPVEs Ofi<jEOD1V COticOtEs Qiéx> >!auox>
1 >t¿ODQIPE5, 0135 CB~)E4>E OUS&tps , Op>a110s &VÓPÚJV,
&11<b? iródcooíx> Cois &P&P1D¡CE rr¿dtXa,
ta¡iVwV 6¿P11a SÓE1V ~Uxpo¿s•
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
~ 22 KaXXIDrpaTos U1TWITtEUE
4JflDlV t~V ¡CUV(fl\) ¡Cal
-t¿3V rntixox> 6t& tiw
‘.r¿ ~IT!BETOV schol.
ESTATUTO
XIV, 24o.
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
¿íXOVT’ >&XXu6ís
&
01 tpEt5
oW dé 6f~ >&XXoí 2
>.9
aXXos ‘611’ &TP011CV0101 DXEOOiV,
TOV dé ‘.r&tpatOV ~ITo1TpO¿flICE1TOXiVÓE
oZix> Wy¿11EV 11ViiOTflPOiV t,rcu<bí&XOlOIx> &x>ávicxp
>.9
O4P XEPEUDQVtES ¡CPEiLOV ‘copa ca í ato
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) ‘ayudantes’ de Eumeo.
iZía
1Mb
iBle
131d
1315
1311
31 Za
315c2
322
334
384
, ‘
autos 6’
413a
414a
41ik
Od.
111
131a
131b
13½
131<3
131”
385
22½
SAle
ZíZa
315c2
321
323b
ó23d
34141
361
41½
444¾
Buu.áóx>.
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ESTATUTO
111 Od. XIV, 24k, esclavo x
iSla liberto
131¾ otra dependencia
13 le 386 incierto
13k!
l3l~
‘1 —‘
221e . . 01. DE 6I~ áXXoi2
¾ >4’
Míe oíxoVt’ ‘áXXudís aXXos’6ja’ &ypo~Áx>oíaí OÚEDDlV,
MSa ci ‘rpcTs~ :01) ÓE T¿TpQtOV arorpo¿flcE róXívóE
31 4a
— 1.
315e2 DUx> cxyEptV ¡aVflOTflPOlV U1TEP4>t&XoioiV (IV&yKT
2,
344a óctp’ icpcxSoax>tEs ICQE1.WV icOQcOa~atO euuox>.
1) Eumeo, esclava de Odisea.
2) ‘ayudantes’ de Eumeo.
ESTATUTU
311¾
322 esclavo
liberto
416r1 otra dependencia
423 incierto
‘.E~a~r&n~~ ~i’ ‘O8vaña’ T~ov x0ves ‘Aanó¡swpo¿.
nL »EP ,cexX>yovrts ¿,ri~pa»or aZ.r&p ‘08v««d,v
«‘Ero XEpBQ<flflflJ, «xñ,rrpoz~ fi¿ ot ¡xir¿OE X<~P~
evOa SEt’ (9 ~T&9O1(26$(9 &ELSfALOV Wá&EV &Xyor
aXXá «VRú>TTW anca ,ro0~ KpQLlTvOZOt METaOITÚW
e0~rw’ ata ITp¿OV9OV, onvros ¿¿ 01 ESITE«E
fQV~ fler UMQSXTIUa9 oEvEi, ,crn’as aXXv&s &XÁov
~rv¡c¿
4~otvÁLOÓ8EO’O’LV
1) en figura de ITTLÚ)<Os (y. Od. XIII, 429—438)’.
2) esclavo de Odiseo.
Od. XIV, 29 —30
38Y
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ESTATUTO
111 Od. XIV, ~ esclavo x
131a liberto
131<3 otra dependencia
131g 388 incierto
1311
313a
315e2
3lYa a
321 E¿awí¡’~s B’ ‘OMnn¡a ¿tov KVVES vÁaxo~wpot.
322 /1EV KEKXflyQJ’TCS ¿n’bpagov’ air&p ‘Ofivovek(<‘Ero nep~ooihn>, oxfprrpov fiS ¡~ngi ~ELpo~.323g ¡v6a KEV ¿ ¶r&p «ra6~<2 ¿«¡<¿Kw>’ iraBiv AAyn
¿xx& -nr wo<r~ KpaL7rvowt >¿(raUir>v
413a I0’«vr’ apa irpoOvpOV, ~icur~ fi 01 ¡KITEOE X”P0~.
~úv ¿~onX,5uag o-fue>’ dv<n &AÁv&~ LAXo>’
7rv<cv~ow Á¿6¿fieovcr - - - - -
1) en figura de rro>x¿s (y. Od. XIII, 429—438)
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATUTC
111 Od.
iZía
131d
Zíle 389
31 Za
315e2
317e ¿I~ IT~O«EELITEV &va,cra
3lYd “.L 7¿pOV?fl oX~yov «E K1VEV
321 ~ xa( 0>’ pot ¿Xe~dnv Kar¿xEvat.
322 KG& U >¿o< ¡Axa Oeoi f¿«av &Ayíá re orovax¿t TE’
323~ ¿vr¿Ó¿ov y&p Lvaxrot ¿bup¿gÉvo~ cal axEúW 40
5/¿aL, Anow~w a~ «óat O.L¿AOVI ar¿r&txw
4446 ¿3¡«vaL avTap XEtVO$’ ¿EXfO>MVQt ‘rol> i8wfiq~
44½ ,rX¿Ca’ ¿ir’ ¿AAoOp¿wv Avbp&v fi ij~¿v re ,r¿Xiv re,
e’ rol> ¡rt C<.¿í¿ ¿cal ¿p4 •&os ,
1iX&ow.
AAX gIMO, ÚLCL’71)6 LO/LEV, ‘>dprnt, ~pa ¡ca> auros 45
«LTOV ¡Caí OLVÓtO copio-o-a/Le >‘o~ Kara Bu/LO>’
EL,T,JS ¿flOBE>’ Joví ¿cal ¿ITIT¿ÉTG fl~bi’ &v¿rxqvY
1) Enmeo, esclavo de Odisea.
2) Odiseo, en figura •de ¶T’rwxós.
XIV, 36
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
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XIV, 37 —45
390
¿‘& ITpOO¿ELIrEV &vaxra~
w y¿pOVrri UaLyuu «E
<oC .<h, ~‘.LOL ¿XEYXECIIP nar¿X(va~.
jzo¿ &XXa 6(0. ¿¿«a>’ AAyea re arovaXaS Ir
a>’nd¿ov yap &va¡<~O~ ¿ÓvpO/L(VO~ Ka4 &xeVWP
,j~¿a’, «XXOtÉ$¿V ¿E cTva~ «L¿XOUV &rraxxw
ffl/1EvaL’ avrap KEZV0~ ¿eX8ó~w¿~ ,rov
irX¿<er’ ¿ir’ áXXoOp¿&iv &vflp&v bijpsiv re ,róXw re,
(i ITOV (rL Ch¿ ,ca’¿ ¿p~ <b¿cn ,ieXíow.
axx’ LITE O, KX¿OInVB ¡op~v, y¿pov, <7~pa xa avros
«~rOv ¡<UL OLI’OW ¡COpE«Oa/LEL0S~ <cara Ov/L¿v
<cric &riroOEi’ c«OL KaL o7T1Tó>Ta ,oj¿e &v¿rX~t.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
40
45
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) Odiseo, en figura de rtwxós.
Od. XIV,
ESTATU TU
48
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto391
—
ELITWV ‘cAíouiix>d’ pypoa-ro
4
tLDE1) 6’ EiDayaytV, $Enras 6’
!DrÓPEOEV 6’ ~r? 6¿puia ~ox>G&6os
aÓrou Ex>Eux>aíoV, ~isya ‘cal
dTos t<bOPe¿~
’
e .9
UITEXEUE daDElas,
&yp!ou aXyós,
dacft3.
1 Od.
3115
416f
423
13½
13½
iZíd
lZlg
13½
lZli
31 Za
31 Sa 2
315e2
1 3lYe
3lYd
323¿
o ‘t.
a-)—
41 Za
1) Eumeo, esclava de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XIV, 51 —53
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
XaTPE 6’ >061J0DEÓ51
,
‘¿ní uíx> ~‘d>s UIT¿ÓE’cTO, tiTOS 1’ ¿<bat’ ~ic y’ ~)V¿~Ia;E.
“ZEÓs TOl. doh, ~E1VE, ‘cal &Báx>a’.ro,. BEoI aXXo,.
ti-ti. ¡aáXío-r’ ~O¿AE15, Oil ulE ITPO<bPWX> UIT¿dE~o”.
1) en figura de rTwxós.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATU’TU
XIV, 52
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
xaiPs 6’ >O6UDDEÓS1
6rrí jJ1V2 ‘<Ls Ur¿6E’cTo, ElTOS 1’ >¿4>CXt’ ~‘c t’ 5x>6v¡a~e•
“ZcÓs ‘.roí doM, CEIVE, ical &GávaToí GEol &AXOi.
— ‘.9
Otil 11&XlDt’ EGEXEIS, Ouí ulE iTPO<bPwV ur¿6EC0”.
1) en figura de ~‘o>x6~•
311¾
312
322
323e
324a
416<3
392
423
453
Od.
131a
SAle
31½
315e2
~393
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
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ESTATUTO
iSla Od. XIV, ~ esclavo x
131e liberto
1311 otra dependencia
312 394 incierto
31 Za
315e2
32Zg
‘4’
T¿3v 6’ &7Tau1El~oIJEx>os 7TPOD¿<bfls, EuuaíE au6wra’•
415 “CETV.’ 2, 013 1101 G¿ilis ¿Ci:’, ot6’ U¿GEV
El ¡CaIClwx> EABol,
422 CEIVOV attpnoat• itp¿3~ y&p Aí6s ELO1V alTax>Tcs
Lí44a .9
445a ~E1VOf TE iTto>XOl TE doois 6’ OAiyri TE 4!Ari ic
e
453 YíYVCTaL T1IJET¿PTi Ti y&p 6j.u~o>x> óiICii COhIV
a!~i 6EiÓlOTWV, 0< C1TL¡CpQT¿LdOlV >4VQ¡CTE5
& .901 VEOL. ...
1) esclavo de Odiseo.
2) Odiseo, en figura de iTTWX¿S.
ESTATUTU
311b Od. XIV, 56
323e esclavo
liberto
415 otra dependencia
416e 395 incierto
423
T¿3x> 6’ &ravicíBópEx>os rpoo¿4ns, EtilalE au~ra•
4’ » 1 ‘rl .9 .9
_____ 013 ¡aOl GcLIi.s EDT , 0130 El ICa¡CILÚV OEBEV EAGOi.,
gEIVoV ‘4’a:i.¡aijoaí• rp¿3s y&p tíós ClcYlx> araViEs
gc?vo! TE 7T’.rwxo! TE’ ciÓDíS ci’ bA!yii TE <b!Ari rE
yi-yVEiat flu.IETCPTi rl yap ÓLIJWV 6tcr~ EDiL>
t % ‘ >4’
alEl 6cL6í&rwV, ‘&t Eri.¡Cpat¿o>ai.V ax>aíc’tcs
& —
01 VEOI . . . .
1) esclavo de Odiseo.
2) Odisea, en figura de lTtwX¿s.
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ESTATUTO
Od. XIV, 58..
Míe esclavo
3lYe liberto
otra dependencia x
415 396 incierto
/4lóc
445¾
T&v ti’ &raiictS6¡acvos rpoo¿>tris, FÚIJaIE au~wra
b.9 ~4’ ‘ >
“~E~V’, 013 1101. G~uís EDT , 01.36’ cl KaICíw1) DCGEV EX6Ot,
a
~Eix>O1) atíujnDal Upas ‘r&p txíós EiO1.V Q1TQVTES
~EtVo! TE r’.twxo! ‘rE. 6ó~ts 6’ BXíTi ‘rc <b!An TE
íy’VETaí ~wE’r¿pn~ ~ y&p 6)JLtLOV 61K?) EDT?V
a
aid ócíóiottnx>, 61’ ErtKpat¿o>DtV aVaKtEs
& .9
01 VEOl. •.. ¼..“).
XIV, 58 = Od. VI, 208
ESTATUTU
1341 Od. XIV, 586
e sc 1 a y ~
Zile libertootra dependencia X
ZlYc 396 incierto
415
416<3
445¾ TÓV 6~ &1TcLLIE16Ó11EVOS rp0D~<bns, E611Q1E ouBd3ra•
>9. a
45? “~EIV’, 01.> ¡aOl G¿iiis EOT’, olió’ ci ‘ca¡Ctúi1) o¿Bcx> >¿XBoí,
a a
~EtVOV atí¡ariDaí rp¿s y&p tí¿3s ElDíx> a7TQVTE5
~ELVOt TE TTtWyO! iE óODts 6’ OXfl’Ti TE <bIA?) TE
y!yVnhaí n¡antfpiv ~ -y&p 6)J1,wV díKr> £OTIx>
• ‘
alEl dcícitótwv, ‘¿U ErlICpat¿o>DíV aVaictEs
4 .9
01. VCO1.. ...
XIV, 58 = VI, 208
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ESTATUTO
Od. XIV, 59
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T¿3v 6’ aITa11ElSO11EVOs rpoo¿<bns, EÓulQTE DU~wTQ
>1 tI ,
‘k~EiV’, 013 1101. 6¿iai.s ECl , otci’ ti ‘ca¡Ciw1) OéGCV >¿XGoí,a — a <4’
~t1.VOV aTiLIPDCL1. iTpOs ~‘&p tíos cioix> aiTaVTEs
4c7x>o! TE tTtflXOi tE~ ci6oís 6’ ~X!yn TE 4ÁXn
yx>iiua 1.
E i. GEl.
doi.
— e
nuJlYtEPii Ti
6í¿’ro>x>, ‘6:’
(‘‘‘tI
y&P ówtrnv Ó1ICT1 £OT1V
Vp
EITiICpaTEÍnDIx> avaictEs
‘A.
ESTATUTO
Od. XIV, 62 —66
399
,3 yhp roO ye Sed ¿cara vda-ro>’ ¡fl~o-av,
50 ¡<ev j¿’h’~v4wv ¿~a.Áe¿ ¿cal ,crjo-w ha go-cv,
ota re <~ obcj~ cLL’a¿ etbvpov eflúncev,
md>’ re ¿cXi~p¿¿’ re lroAv/¿v4o-np: re yvvaZxa,
os eL iroXA& ¡<0Mfl«”. Ods fi’ hl Ipyov ~4&i.
ws- ¡cal 4¿o¡ rábe e’~py0v ¿«eraL, L hn¡4vw.
rw ¿c¿ ¡se r¿XX’ oSn
7aev &va¿ e’ «¡nóS. y>jpa
axx’ ¿ÁeO’—¿ts t.t,XÁ’ ‘EA¿v,jv áw¿ 4,í
3Xov ¿A¿«Ga.
ITpO>yV, fAT(~ iroAXú,v ¿v8ps2v hr¿ yothiar’ ¡Auge’
¿ca. y&p ¡<¿¡vos ¡¡3i~ ‘Aya¡s4wovos etve¿ca rq¿~v
lAto>’ civ evxrwAo>, Eva Ipú¿Eo-oL ¡sáxotro.”
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
70
1) Odiseo.
2) Enmeo, esclavo de Odiseo.
134a
134>
212
221n
398
311a
Bits
SiSal
317>
“no
323>
41 4a
4164
445¾
4
a
cxi.
4
01.
TE
111
131 a
1311;
131>
13k
10W
121
131¾
212
‘)‘~ 1
3115
312<
.3155
haz
.2’1 >1
317 a
o.]-
•i.0 ‘U
— — SC?
o o
002
341<
—su
414 ¿i
½44 O
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ESTATUTO
13’4a Od. XIV, 63
1 “4<3 esclavo
liberto
212 otra dependencia x
22½ 400 incierto
311b
31 Za
31 Sal y&p roO ye Geol ¿car& vOCTO>’ ¡fino-ap,
316b
3lYc os ¿ce>’ 42 h’tv¿c¿ws ~~tAei ¡cal ¿c,jo’w ¿naco-o,
oid re 4> OLICY3i &v4 eUvpos ¡flornev,
4 14a o~¿c¿>’ re nx~p¿v re ,roxu>wi5o-rnv re yvva¡n,
445¾ ~ oL woAA& ¡c¿/¿po-L. 6¿as fi’ hl ¡pyov ¿Qn, 65
¿y ¡cal ¿pol róte ¡pyov Mfra~ 4> ¿nq¿4wco.
,j, ¿ce’ ¡se n&~X ~vno-ev An¿ e¡ a~r¿8¿ -~5pa.
¿AA’ LXcO’—¿s t4>AA’ ‘E>dvnt ¿>4 $Ao>’ ¿A¿«OOL
‘r~X»~. hiel ,roAA&v ¿w&pQv 4w~ ym$var’ ¡Auore
¿cal y&p ¡<¿¡vos ~¡3n‘AyaWsvovos etve¡ca rt¡»s 70
9Ato>’ cts ctrwAov. tva Tp<¿euo’& >LtixOLTO.
ESTATUTO
13½ Od. XIV, 64 esclavo
liberto
212 otra dependencia
22½ 401 incierto
311¾
31 Za
31 4e 6 y&p roO ye Beol ¿car& vdoi-ov Uq«av,
31 Sai ¿c~p Ip’ ¿vflvdún «>&e¿ ¿cal wríjo-w ¿Tauro,
ZlYc ot¿ re 4> oinfj¿6.vo4 e6Ov¡sos’ ¡flco¿ccv,
3lYd oLc¿v re ¡cAijpo’v re woxvpvi5o-npv re yuva¡¿ca,
335> Lv oi woAA& ¡c4&po-¿. 6á>s fi’ ¿ni ¡pySW¡71j
341a ¿~ <cai ¿~¿ol rdfle i~ov Aieerac, 4, ¿np4w.a.
m, ¿cd ~e wdAA’ &rpo-ev &va¿ eL afrdÓ yi5pr
41½ ¿xx’ áAeB’—<Ls ,L4,AA’ ‘EJÁv~s ¿irA ~OAovdAdo-Bat
445¾ lrpdxvv, hiel ,roAAíuiv ¿vflpcv hA yolvar> iAvo-e~
¿cal y&p ¡<¿¡vos ip~ ‘Aya¡s4ivovos etve¡ca n¡.¿ijs 70
iAwv eLs ehwAov, tva Tp’eSco’o-t fui)(0LTo.”
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ESTATUTO
416d Od. XIV, Y6
esclavo
423 liberto
otra dependencia
402 incierto
ElITWV ~o>atpflpí GoUs DUVEEPyE Xl’rL»Va.
‘4’ >‘.‘Bij 6’ 111EV ES DU<bE0U5, oei EGVEa Ep>at0 xo!uwx>.
¿VGEV ~A<Lx>6(0 ~VEIICE KÚL &11<bOiCpOUs 1¿PEUDE1),
EliDE TE 11ÍDTUXX¿V TE PCQI au<b oSEAo”cotv ¿rEi.pcv.
— >4’ 4’
O1TrflDas 6’ apa ITQVTa <b¿pwx> trap¿Bnic’ >06uo~Y
’
a 9.
alJTOi.s O~EAO1DíV cA 6’ >&A0’vra AEUIC& 1TcZXUVE1)•
1) en figura de lTiWXóS.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATUTU
Od. XIV, 77
esclavo x
iZia liberto
iZid
íZlg otra dependencia
403 incierto
212
311e
313a ~2s ElITW1) ~o>oipijpi.Go~s D13VEEPE Xifl>jVa~
315e2 Su 6’ !11EV ES DU<bE0U5, ‘¿Bí >¿GVCCL •¿pxaio xoípw1).
315cY EVGE1) EXWV dó’ ‘¿VE1KE ‘ccxi &1J<b0TEp0U5 1CQEUOEV,
317b 7 — > , »
3lYc EliDE tE 11tDTUXXEV ‘tE ¡cal au<b oBEXoioi.v C7TELPEV.
322 brífloas 6’ >ápa rax>ta <b¿po>x> rap¿Gn¡C’ >OóuoijY’
32 3g a
334 O¿rná’ auuois o5EAoioíx> o2 6’ >áX<bíra XEU¡C& iT&A13VEV’.
413a
1) en figura de ¶itJXós.
2) Eumeo, esclava de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XIV, 79
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto404
b
11EXiTidca oívov,
roípx5vo>v dé JTpooflu6a•
TE 6Uá3EOD1 lTQpEDti.,
oúas IJVTiOTfl~ES ‘~douDív,
<bpcDiV obd’ k~~~íóx>.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) continúan las recriminaciones hacia los pretendientes.
ESTATUTO
Od. XIV, 80a.
e sc lay o
liberto
otra dependencia
incierto405
EV 6’ ápa ICiDDUSI01 ICLpVii
atrr¿3sí 6’ &VT!OV 1CEV, E
.9;. 9.It¿oelE VUV, o> ~EIVE,
&T&P ataXolis yc
0131< orída <bpox>¿oVTES CV1.
( . ‘. . y’),
>1
apa IClDDUS!tii IC1Px>ii uJEXhiióEQ 011)0V,
6’ &vt!ov ,íZcx>, ErotQIiVw1) dé rpoopúda.
VUV, -%it ~civctt& tE Otá<flEDDi. ITciPEOtl,
.4’áí&p cíáAous ‘YE otitis IJViiOti9PEs EQOUDI1),
icia cipo1)¿oVTEs cvi <bPEO?V o~6’ kcciitÚV.
1) Odiseo, en figura de rrwxós.
2) continúan las recriminaciones hacia los pretendientes.
13½
31k
31 Za
315c2
322
323d
323g
334
344e
351
41 Ja
444a
445b
311b
31 Ye
41 Ge
~v ci’
autos
E
XOIQE’
, >4’
OUK or
2
K’-- }
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Ex> ci’ apa K10013pi.W KlpDVii LIEÁhPQEa 01.1)01),
1.
QUT¿351 6’ &x>’r!oV 14EV, Ero’tpÚvuV ½ lTpoDiiÓSa•
coSi.c 1)13V, Ci ~E1.VE
xo!PE’ (tT&P oi&AOus
ta it &u&tDQi. raoEoTi.
,
‘y& cOas ¡aVflDTflpE5 cOOU0i.V,
> >.9
OUK orícia 43pox>¿OVTEs EVI 43QE01V 01361
k’~- ‘A
Eumeo, esclavo de Odisea.
continúan las recriminaciones hacia los pretendientes.
ES TATUT U
Od. XIV, 102&
e sela y o
liberto
otra dependencia X
incierto
(It...)’
, > ,ÓCJÓE¡C’ EV TVITEíPW aycAai.
b
:6oaa DU¿LV cuSitota, ‘.téo’
~6oicouoí ~Eix>oV
EVGaÓE ci’ cxiroAía rAa’r¿’
ED>~atlrj S6ccovr1.
a -
ai.Ei. atíx> E ica oro 5
— >9.
xéocx 1TWEQ Oi.LflV,
.9
cxi.itoAia rXcx:¿’ cxi ‘YÚJV
TE ICal autoD ~LntOPEs >&x>dpcs.
a —
cxi. -ywv EVciEICa naVia
~oBAol tpovíai.
¡aijAox> cryix>Ei,
4cxTQEQ~WV cxX4Zv Os vis <baíx>ru’.rai. api. aros.
a
au’tap DUS iacdc 43uAáoow
iccxl 0431. D13WV ‘ b’..TOV QplDIOV EV
•9.
TE PUOUQi. TE,
.9 y,ICp’L Vas QITOITEUTTCJ
Od. XIV, SOL
Zíle
33/> 406
E
1)
2)
111
121
ISla
iZie
13½ 407
221a
31½
SiZa
315e2
3lYc
323<3
344¾
41 4a
41 ¿e
a -. <-‘ a —
VITi O ~VE<jES
a , •~EIT nuatí
1) habla Fumeo.
2) dependientes de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XIV, 1O2~
111 esclavo
121 liberto
13½ otra dependencia x
131c incierto
131<3 408
1311
22½ (II...)’
, .9 a — .9
SíBa ciújós¡C’ £1) flrElPÚi ay¿Aai.’ toca ro>~a 01<0V,
315e2 rócca ou¿Lv ouBá>oía, ‘róc’ a~róAíxt rAaí¿’ atTwV
3lYe
323<3 aoc¡Coual ~E1VO1 TE ‘caí aUtOU ~T0PES ciVópEs.
-9 >.9
EVBadE 6’ CIL1TOAiCX rXat¿’ ai.’YWV EVÓEPCC 1TaVTQ344b -
1 • .9
41½ ED)(atlT~ BÓD¡COVT , E7T1 5’ a’JEpE5 coeAoi opovraí.
422 atE! 04>1V”‘tW1) EKa0t05 E7T nula-ti 11T1AOV Yix>Et,
445¾ Ca’rpE<b¿01V a>l’twv Os ti.s <ba!x>n-ta’ ~píOTos.
— ‘9. —
au:ap ayo> Otis ráo6E <bUAáDOo> rc puoulai. rc1
¡Cal c<bi. OUWV TOV apiotox> EX) Kp!x>as alTOiT&117Tt&> ~>•
1) habla Eumeo.
2) dependientes de Odiseo.
£37ATE7 U
~d. XIV, 104
111 PSe lavo
121 liberto
13½ otra dependencia X
131e 409 incierto
131<3
lZlf
131¾ (II~•
221a OWÓEIC’ ~x> utcipo> &#Xaí. róca iTwEa 0io>V,
b
311¾ :óaoa ou~v cua~oía, ‘tóo’ airóXía rXar¿’ aUy~x>
31½ $6ocouoí ~EtVO! rs ¡Ccxi atrroi5 Sórropcs >&x>ópcs.
314c -
315e2 sx>eaós ci’ auiToXta ITAcxTC’ CIl’YW1) EVciE¡CCI rávrcx
y > ‘ —I • —317c EDxaT1.fl SóOPCo1)t , VITi. O CXVEPES
2 cDGXoi OQOVTQI.
23( ‘.9 9 »
344¾ tUn> atE! O~>i.1) E¡CCZDtO5 EIT riucití uajXox> QTl1)ET,
ctTQEOEWV Qi’yUJ1)
os ns <bcxiVTyrai. ‘&plctos.
41’4c ‘ > ‘ ‘
41¿ cxurap VYW DUS ráDós 43UXáDOW TE PuO1Jai. TE.
- - 1~
- PCCxt D43i. 013<01) TOV QPlDTOV EX) Kpi.Vas alTOrEUlTo>
1) habla ZEameo.
2) dependientes de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XIV, 107
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
bcaSbc¿ ¿y i~rc(pcp &y¿Xa¿ róoa r(iCa cUJv,
A — 9, , A P~ 4
raGua «vwv o’v/3ócna, TOG’ aL2roXLa irXare a¿yúw
~¿axova-¿~EWOÍ TE ¡cal a~roU flóSrapcs &vBpES.
¿POábE 8’ abrdA¿a rXarP aiywv gPaEICa 710pTa
¿«XarL~ ~órnovr’, ¿rl 8’ avEpes JaOXoi ápovra¿.
TCOV aid 04LP gxairros CII ?>$CLTL ¡n>Xav áy¿v~,
<arpeqÁwv aly¿iv 5s r¿~ #a(vnra¿ &p¿crros.
ai’n-&p ¿vd> ui35 I-LiOr8C *vXchruw re ¡hojia( TE,
¡cae 04L uVcoV ray &pUTrai> E’I Kp&’VLtS tnroidprw.”
1) habla Eumeo.
ESTATU TU
Od. XIV, 115
411
~.9
¡CQi 1111) <bÚ)VflDQs ErEa
“d <bíAc, ns ‘yáp aO
ZÓE u&A’ &<bx>Eíós ¡ccxi
(1>)
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
7TTEpóEx>ra ITpoflÓdcx’.
e 9.rptaro ICTE&TEDDi.V EOiOlV,
¿
¡captEpós <05 aYOPEÓEIs;
1) Odiseo, en figura de rro>xós.
2) Furneo, esclavo de Odiseo.
111
121
131a
131b
iSle
131<3
410
22½
(it.. )L
x
Silo
31 Sa
315c2
31Y0
5901
.3 .3 (~l
344b
41 4a
/444a445a
Ir’j44.3’-
100
105
SAla
Silo
ZíZa
SiSe
314<3
412
41 4¿
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Od. XIV, 121
412
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
~.9
Tbv 6’ HUE!Scr’ ¿iTEtra DuBcIvrns ~, Op)(a110s ~xx>6p¡3v.
III — »
o> YEPOV, 00 ‘15 ICEi.x>OV avrlp &XaXflu.IEx>os cAGo>x>
4.9
ay#AXo>x> ITELOE1E ‘YUx>Qi¡Cá ‘.tE Kal <b!AoV 010V,
&XX’ >&AAo>s ‘couídfjs ¡CEXPT1LJ¿VO1. QVópEs &Afjraí
111Eu60x>T’ , oud’ ~BéAouDíV aApG¿ía uIUG1~DQDBQ1.
(9..~~).
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
Od. XIV, 122c~
413 -
ESTATUIL
e sc la y o
liberto
otra dependencia
incierto
TÓV ci’ T111E1~ET’ E7TELtQ ou$&r~s, ~6pxapos aV6pwV•
.9. >~
“Li> YCPOV ~, OX) Ti.5 PCE!VO\> QVTiP QXQAflUEVOS ~A6<Lx>
cxflEAAWV 7TEIDEIE yuvauícá TE ‘cal 4>!AOV 0101),
¿¡AA’ ‘&AAws KojIláfl5 ICEXPfl11¿VOi. QVÓpEs <xApaí
1pEÓ60x>t’ , oóci’ k¿Aouoív &Ane¿ía uluGrlDaaGai..
( It)
iSla
1316
1311
LiSa
LiSo?
321-
41 Cc
445¾
Silo
31 Sa
416f
1) Odiseo, en figura de iT’.rwx¿s.
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Od. XIV, l22~
414
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
tu 8’ i¡,uet/3cr’ E~tELra «v/3¿n)s, Jpxasos- áv8p¿v’.
LO ~¿~0P, 01) rLs’ KELVOP UVI>() (LAaÁT7M(POS’ EÁOLJI’
~)TCL<TCLE (Ayvva~xa TE xa~ qtÁoi> mor,
dxx’ ~ nowBih ¡cc~p~drot &V8pES ¿Xñra¿
4’có8orr’, aMi’ ¿O¿Áovcrw áXr,O¿a ~vO~aauOa¿.
SSTATUTU
Od. XIV, 124
415
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 1
416<3
a ‘
16v ci’ iiLIEtSE ErEita OU~WtflS,
— 6.’..
o> ‘yEpOx> , 013 ‘rs ICctvox> avnp a
á’YY¿AXWV iTELDEXE y13Vai¡Ca TE ¡CCXI
~xAA’>&AXws ¡CoUiÓTiS ICEXPTi11CVO1
x»EUOOVT’, oCci’ ~G¿AoX)oi.váXiiG¿ict
(. . A’).
S~.
op>~apos ax>cipwv.
AaAfijjcvos LAGd>v
4>!Xox> uXóv,
ópcs ~Aijraí
uIX)GflDaOGcxi.
Suc
314c
416<3
445¾
1
Zíle
31=
334
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Od. XIV, 131
311¾
— 416/lGf
4t&
445¾
1) habla Enmeo, esclavo de Odisea.
2) Odisea, en fisura de 7TTCi>xós.
ESTATUTO
esclavo
libe r t o
otra dependencia
incierto
ES?Al UT U
XIV, 138
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ts’ ¿ 1.dv &O’ &iróXwÁc, qÁÁOLUL ¡O>8E d2flffaw
7I~«LP, ¿uy
1 U MXw-ra, rErcóxaraL- oí~ yhp 6-’ ¿LkXov
~~n¿ovc~bc avaxrct ¡CLX7)1ra,IaL, ¿2flTOo~ ¿n¿ÁOw,
o-Mi’ EL KEP 2rarpo9 ¡cal I~mr¿Po9 aZr¿s LKWpaL
oLcov, ~O¿irp~rov yez’¿pqv ¡cal j PE+ov a¿rot
vi> n2v h- roo-a-op d8ópopaL, L¿$evo’s 7TEp
¿~OaX¡¿o?o-Lv ib¿aOaL ¿<Lv ¿z’ 7tarpíbt yai~
&XXá /2 ‘Obvacrños’ r¿Oos aLvvraL OL~O/1 voto.
r¿w ~‘.Úv¿yú%, ¿ ~ELVE, Kat 01 napedur’ ¿vopáCcw
aUi¿opat’ ‘TE9L ycip ,2 ¿4dÁet. ¡cal Icfl8Ero Ov¿4’
áAXá ¡¿a’ iOEZOV ,caÁ¿w rca’¿ v¿aqnv ¿¿vra.”
1) Odiseo.
2) Eumeo, esclavo de Odisea.
]40
145
(II.. )i -
.9 .9 2 ~
aíxt’a ‘cE ¡Ccxi (Pr), ‘YEPCI1E , CrOs raparEICTfl1)Qi.o,
b.9 —
El. ‘.5 101. xAaix>aV ‘TE rc cíuia’.ra dom.
( . . •~1)
Od.
131 S
211=
212
221a
417
311c
31 La
314o
Li Se 2
31 Ya
323c
‘4.2-)
431
4445
¡ 4
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ESTATUTO
Od.XIV, l45b
418
Zllb
416c
423
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
(“. .
11CV
cAdcóilaí. ‘IT¿pi
(. •tI)~
t CELVE2, ‘cal
y&p u’ ¿4>!Xci.
oO iTapcowr’ OVOu.I&GEiV
‘cal ‘cT16E’.tO 6u11~S•
•9~
1) habla Eumea, esclavo de Odiseo.
2) Odisea, en figura de n’ro>xós.
Od.
ESTATUTO
XIV, 148&
419
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T&”8’ are rpo«¿e¿vrc iroXhXas 5?os ‘Obvcrav~rt
‘1,i <filA, ¿rEí ira,nrav ¿wa(vea¿, oi’8’ (rL #ña-Oa
ICELVOV ¿AEIO-EOOaL, OV/’.LOS U TOL aih, <nr¿«Tor 150
¿AA’ ¿y~ oiuc airws ¡¿vOácro¡¿at, &AA& criv 5pncp,
e(OS v~¿ra¿ Evayy¿Atoz’ U go¿ krw
, 9.,
avr&K, ¿ITEL PCE)) ¡cEWO9 Iwv i-a & 54LG6 Vx’jrav
e’
E«ff~¿ ¡¿E xA&váv TE XLTWVá TE, EL/lara ICaA
rpiv U ¡ce, vca’¿ MAa ‘.JTEp KQ~1J/lEVO9, 01) TL 8cXOQti>V. 155
E’XOPOS ,«ip ¡¿ot KELPO5 ¿g¿1s ‘AtBcto ‘.JTIt\p«L
yíyvercu, ¿5 ITEP&7 cZ¡cwv airar,
1X&a PSCEL.
Zarca vi3v Zei>s mrp ra OE<0V &
1fl TE rpalrECa,
hrrí~ r’ ‘08vo-ños ¿4u4¿ovos, e’~
13½
Zile
31 Za
315c2
x
e..
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Od. XIV, 148o.
419 continuación
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
i> ¡dv roL ra¿E irávrct TEXELETaL ¿os áyOpEVÚJ.
roSb’ aZrofJ Xv¡cáÍ3avros ¿AnhrErcu ¿vOá5’ ‘O8ua’cTev’S.
raU ¡4v 40(vovros ¡n~i’¿~, rail) 8’ hrra¡dvo¿o,
9. — , 9.
ouca5c PO<7fl7<TEL, ¡cat 2-La-EraL OS TLS CICELVOX>
9.¿vOdb’ ári¡¿á<d &Aoxov ~al#a(8LM0v v!ov.
E 6o
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) Odisea, en figura de rrwxós.
Od. XIV, 1486 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
TU’ 8’ afre irpode~re mTOAI5TAOS 5?os’ ‘Ó&v««ds
’
“~ 41A’, ¿ird ah ir4¿rav avaLvEaL, d’b’ ~r¿4~ña-Oa
¡ccwov ¿AEvflrarOa¿, Ov¡¿~s U rOL aih’ &rurras~ 150
axx’ ¿yd oA,c avrcosr pv6i~croga¿, &XAa «2’,’
¿os ruraL ‘O8vun5s- evayyéXLov U ¡¿OL (a-Tú)
, 9.,
avruc, ¿ITEL XCV ¡CUPOS ¡<nI’ r& & 8ú¡¿aO’ Vct
1rau
g«aa¿ ¡¿E xAawóv re x¿r<
2v~. TE, etpara xaAa
np?v U ¡ce, na2 ¡¿óAa ‘ii-cp KE)cJfl7$E’v09, 01) TL bexo4¡aiv. 155
¿X0POS yóp ¡¿OL ICELVOS óps’ ‘Aibao rvXpa~
yíyvera¿, ¿s-, ri-evhj ELXCOV ¿rartjA¿a f3áCEL.
¡arco PVV ZEVS ITpCOTCL OE(OV (EPLtJ TE rpaireCa,
icrrtq r’ ‘Obvoi3os’ ¿xp4¿oz’os’, ~v &4>LK&INd-
312
31Yd
323e
324a 419 bis
416 ‘1
423
453
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ESTATUTO
Od. XIV, 140b
esclavo
liberto
otra dependencia
419 bis continuación incierto
j ¿dv ro~ m-á8E IváPra 7-EAELETaL ¿fl ¿tyopEv<o. r6o
roíJ8’ aAroi3 Xvicó/3avros’ ¿AEI~<rETLIL ¿v6á8’ ‘Obvcraeth-.
roU ¡4v ~6ivovros¡rnvós-, roil) 8’ hn-a¡ilvou>,
ot¡ca6C VOOTfl<TCL, ¡caL 1-liTEraL OS 1-LS E’KEWOP
¿vOáb’ art¡iá CEL &Xoxov xai IfrIL8L¡¿OV tÁo’i’.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) Odiseo, en figura de rtwxos.
ESTATUTG
13½ ¡ Od. XIV, 165
131d 1 esclavo x
¡ liberto1311 i otra dependencia
212 420 incierto
221a
312 T~n’ 8’ &ITaILELI3OMEZJOS ‘irpocdc~ts, E6gau o-vI3cra 165
313a “it ~4~ov,0j2 ap ¿y<?nz’ cvayyeAwv TOCE
315c2 Turca,
3lYc ma ‘Obvo-ets h¿ oucov ¿XEthTETaL~ &XX~ ~,<~x0~-
322 nZve, Ka’ AAXa irap~ pEMVÚQIEOa, ¡¿~~8¿ ¡¿E TOVTWV
323c
323g ~L~LZJIIC
TK u 2~<W OvtLos EZ’C crTflOE(T<rci’ ¿poZa-cv
324a ~xi’v1-~, ¿rr¿rC 1-LS /XL’fl(T)7 ¡cEB VOLO &va¡cros. 170
331 axx’ ~ rOL tp¡cov ¿4v ¿áa-ojaz’, ai’rZ¡p ‘Obva-«ets
414a EXOoL OnLOS ¡¿LP ¿y¿ y E6¿X<O nat rI7
1VCAÓ’ITELCZ
444a Aa¿pr~s’ O’ ¿ y¿pcov vcai T-qX4ia~os OEOEL87;9.
445a z’Vv aZJ iratoos c¶Aaarov ó8¡popat, ¿y rén’ ‘Obvavds’,
‘YuXep¿xov~ rol) Eflft 6pé4’av ¿hol kVEL Tcrov,
‘ 1 ¡75
¡ca¿ ¡nP h/.n)v EcTa-EGOaL ¿y &vbpdatv ov rL X¿PELa
~rarp¿~s~oZo4dAow, 8e¡¿as’ ica’ E¿bO5 á)/?JTÓL’,
r¿v U r~s’ <iO<ivar<nv pxáq’E ~pévas &boz’ ¿lo-as
2-LS &Op<iYlT<flZ)’ o ~ ¡¡3i~ ¡¿Era Irarp?s cbcotfl>v _ __
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ESTAT2TC
Od. XIV, 165 esclavo x
liberto
otra dependencia
420 continuación incierto
• 9.
¿s’ fltAov ~yaOé,v i-U’ U pvijctri¡p~s’ ayavo¿ i8o
cd¡cab ióvra AOy3~CTLP, Circos &n-¿ 4iJAov ¿‘.AI)raL
vcovvpiov ¿¿ ‘IOár~s ‘ApKELO4OV ¿u’rtO coto.
axx’ ~ VOL rELVO)) ¡¿=1’ (¿a-aMe)), ~1~
¡(C)Y CLPCE qnyp naC vmTEpa>~fl X”P~ Kpovuoz’.
9. ‘ ,
ayE ¿IGL o-it 3/Epate, ra o- avrov Kfl8C ¿vta-res’,
ica~ ¿lOt rovr ayopEvo-ov ¿TñTVFLOV, (>4)p n
9.
ns ‘7tó0cv cts’ 4v8p&v; róO¿ ro¿ ITÓXLS’ 7/OC raiaj<s;
órrot~s’ 1- ¿aL 1>7709 ¿<p(¡ceo- rCs bé o-e vaira¿
ijyayov cis’ ‘IOrhn7L’; rCres E~/IEV~L EtxEroco¡~rO;
<IV ¿LEV_3/¿~_rf~ o•e qTE~%P ¿tu ,xa¡. ¿z’Ot’ iKéaOaL. ¡90
1) esclavo de Odisea.
ESTATUTU
Od. XIV, 166
esclavo
311c liberto
3lYc otra dependencia
421 incierto
416f
423
445b
TU’ 8’ aira¡¿etfioievos’ irpoo-¿dn~s-, Ei4¿ate o-v/3c2ra
ca -vcpov, o6r’ ap E7WV fha 7~EAtOV TOCE no-co,
y 1’01>1- ObV<TCV5 E1-¿ OUCOV ¿ACVo-EraL~ &AA« c¡c~Xos~
rLVE, ¡caL ~XAa rap’ct ¡¿cpmutquOa, p~b¿ ¿¿E ro&wz’
,ltI.wrp-rKhj ... (e..”>
1) Odiseo, en figura de rro>xós.
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ESTATUTU
Od. XIV, 185
3115 esclavo
liberto
4161 otra dependencia
423 422 incierto
(9~~•)
¿xx’ ¿iyE I’.LO¿ o-it yEpatE, r& o-’ ai?’rov XIJ3E ¿vto-ns,
¡<nc ¿iot TOv1- áyopEV<TOV ¿rlfrv¡Áo¡’, &pp’ di
r(s 1740EV ELS áv3p&z’; róO¿ ‘rOL IT¿ALS ?)6~ TOKI>C
rijos ¿41¡«o’ mr~s 8é O~E vaurat
¿7T7T01?1S 1- E7TL
iyayov cts’ ‘IOá¡cqv; TtVEV I/I/’.LEVQL CV>ceA-oÚJvrO;
ny >4V yap ‘rL <YE ITE(OV oto/IaL ¿~‘048’ ig&Oat.”
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) Odisea1 en figura de ITto~Os.
E STATU TU
Od. XIV,
191a
ISla esclavo x
131d liberto
l¿lg otra dependencia
423 incierto
Jílo
31 3a
315c2 T¿3v’ &~ 1TPOD&tTi roAÓulTi-rl.s ~O6X)DDEUs2’
ZPc aiTa11Ei.~o11E1)os
323e tItoI&p ~y<L ‘.toi. taVJ’ta ia&A’ QtpEK~ws &y’opEÓDLO
>.9 4 .9
415 E1Ti 11EV 1)1.11) VV EIT1 XPOVOV nuiév ~6u6?~
.4’
riCE LIC613 ‘~‘AX)KE<jOV KXiD’ifls EVTOOeEV ~o~ot,
.9 4
óa!VCDeai. aICEOVT’, aAXoi. 6’ VITi. EPYOV E1TOLEV
.. > ‘.9
PTii.0i.Lns ICE1) EJTEl.Ta ‘ccxi. VIS E1)l.aUTO1) arav-rcx
ob ti. 6i.arpfiE~cxtpí A¿ywv ~11& ICfIdEci 8131101.>,
‘¿Dccx YE 6~ ~U1flTaVtQ8cwv Xótiiti. ~¿yiioa.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) en figura de rtwxós.
3) el relato completo en .Q~. XIV, 192—359.
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ES TA TUTU
Od. XIV, 191b
312 esclavo
317d liberto
otra dependencia
415 424 incierto
423
T¿v’ 8’ ~rirat¡cie6u~vos~‘rpoa¿itnTroAúNnxts >OdUaaEOs 2
.
55
:oiyczp cyúi toi íaOtcz u&X’ &TPEK¿ws clTOQEUOtn.
5. ‘ — 5 5
ELfl ¡I~V VUV vuiv ¿¡rl x~ovov npév sdwófl
5 — .9n6~ ~áeu yXUKEP¿v KXlOtfls cvtoae~v ~oOoi,
6cxtv~o6ai &Ic¿oví’, >&XXot 6’ ¿ir?»epyov cnoisv~
~nY6íws ccv ‘¿irciía ca? ti~ ~vlaut~v ‘~Vt«
ob zt dicxrp~¿at~i A¿ywv tid cridca GupoO,
‘óooa yc df1 gO~iiravía ec¿riv Xóxn’ri v¡óynoa.
y. • •1~
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) en figura de wíúxós.
ESTATUTO
Od. XIV, 195
131a esclavo x
13Th liberto
otra dependencia
311c 425 inc ter ro
51 Sa
315c2
Suc
321 T8v 6’ airaticit3ópcvos ITpOOL~p roXúpnns ~O6UOOEOS
‘ 5 .. 5 9
rotyap sryw íoi ía~ra DáA’ QTPCK¿us aTopcuaLn•
415 ¿fn p~v vOx, v~Vv ¿ir? x~¿vov Ap&v ~6udf1
- - .9nCc ¡ICOU yXuKcp8v iCAiOtns Evtoa8cv ?oOoi,
daivcoeai &c¿ovy’, &XXoi’ 6’ ¿nl »
CWYOV CiTOtCV.
~nYóíws ccv E1TE1TQ ca? cts ~vtauzóv &iravto
ob rt 6tairp~at~t A¿yújv ‘
c¡ja ictidca 6uuou,
‘óooa yc df1 Cúwnczvía Os¿v Xotnít póynaa.
(
1) dependientes de Odisea, compañeros de Eumeo.
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ESTA TZT
XIV, 2O2o~
esclavo
1 i be r t o
cera dependencia
incierto X
iÁv KpflTáwv y¿vos CUxopaí CUQCtGIW\),
avEpos a4VC101O r&Ys• noXXoi ó~ iccU txxo1
— b ~
UlEES EV PEV~pW flIJCV tp&4~sv no E~CV0VT0
- , ‘1axoxou. EpE
rcxXX.aKy 5,
6’ WVfltfl ICCE Primo
txx& liC 100V leCZyEVSE
xczOTup ‘YXcXK!óns, — 5,10V E~LJ= yEVOs CU>~0l.íai Et.V~l
1) habla Odiseo, en figura de 1TT(JJXOS.
E ST ATUT O
Od. XIV, 20t-203
liberto
otra dependencia
incierto427
CC 11v Kpnm&wv yEVOS
5
cxvcpos a4vcícTo r&Ys
b. 5 —
Cuxolial EupElawV.
ITOAXOI 6~ Cal áXXoi
— 5<., bgUIEES EV IJEY4PW nhJCV ¶pa4cv no E~yEVOVTO
yvtoíoí H > - 5 ‘1
- aXoxou • Clic 6’ <~~e í¿’cc ufftno
________ 100V iOaycv¿cooív ct!paTaAAQKIS, ~XXa pc
=.CtCTwp ‘YXcncícfls,
5
mou sycL y~vos
1 346
Od.
21½
212 426
31½
31 Sa
Si 4a214c
3/da
EK
416d
423
445a 001V ETidia
1 34a
1341
21½
212
221a
31½
31 Ja
314a
31 5a8
335a
esclavo x
414a
421
422
445b
1) habla Odiseo, en figura de lTmwxás.
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ESTATUTO
Od. XIV, 230
428
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
JT~iV ~JCV ~&P Tpo!ris
C7rl5fllIEval lYLfts >AXQ1a3V
EXVQClS avdp&aiv’ apCa Cal LCulT6poíoí VEE0OtV
~&v6pas ~s &XXoóaroós, CC ~soí uáXa TUYXcXVE iroAX&.
417a
1) soldados de Odisea cretense.
XIV, 247 —249
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
5aump EtElma
¾
Aíyurmóvóc IlE’ Gupós av>y~~ VQUT!XXEOGQI,
~ tu orEíAavma, oóv &vtíegoís ET&00101v2
.
EVV¿a VflQS OtEiXa, Oo~s 6’ £aaTEipCto Xczós.
~fluap u~v ¿ITElTQ L101 ~pínpcs Etalpoi
ócxfVuvy’. QUI&p EyÚ)V iEQflla roXA& ITQPC?xov
OEoToív TE PCCE1V QUTOTOl mc dalia lTcVEoea.1.
1) habla Odiseo.
2) remeros de Odiseo.
134a
1 34d
1 34g
221a
311b
313b
31 4c
315b1d
352b
Od.
114
134a
1 34c
1 34d
134s
1 34h
429
212
221a
311b
313b
315b1d
317c
317d
323c
334
341a
414a
41 7a
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ESTATUTO
Od. XIV. 248
430
escxavo
1 i be r t)
otra dependencia )<
incierto
aQUTQQ ElTElTa
a. —
Aíyu¶:ÓvdE lic’ GUpos CIVLfl~El vaurfxxcaeat.
~s. a 5
vpas EV otcíXav-ra, Cuy avxíegoís EtQpolOlv
a — 5’EVVEQ vflQs CTEiXcI, OoE~s 6’ tCa~EipETO Xcxos’.
•5 4.
l~ap liCV Ercíta Eliot EQU)~ES Etalpol
a .. 4.
6afvuvt’~ aunp E~’LJJV lEpflYQ roXX& irapct~ov
a —
eEOiOlV TE PE~E1V QUTOtCi TE daita 7TSvEOOQt.
1) habla Odiseo.
2) ejército de Odisea.
5 248 Ouiaós pro Xaós b (ex. 0 240, Q 417)
ESTATUTO
Od. XIV, 254
431
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
~6opátp 6’ &va$ávycs &r~ Kp&rns CUPEÍTiS
a — a
cnX¿oucv Bopcrj Qv¿pw &CPQ¿Y KQAw
MYóíws, cts ¿1 mc CQTQ bóoV. ot>&~ ns
’
vn~v wpp&v~rj, &XA’ á0Cfl6~cs CQl QVOUOO
£5pliCea. t&s 6’ >&VEliás TE CU~cpV?jmaf <¡9
oux) pal
~tOuvov.
1) ~raípOt de Odiseo cretense.
2) Odisea cretense.
1 34a
212
221a
313b
SiSbId
317c
341a
41 4a
417a
453
114
1 34a
134d
1 34g
134h
212
22½
31k
313b
JiSbíd
31 7c
323b
41 4a
417a
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ESTATUTO
Od. XIV, 256
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
E~COl1QTTi 6’ &vaISctVtEs Q7T~ Rpflmfls CUpEífls
— a
tlrX¿oiaEv BopEn QVCliW &CpciCY icaXw
1.
pní6iws, cts ¿1 tE Kam& bóav~ ouót mis obv
vpEv rrnaávOn, hxx’ aocn6¿cs Cal »avouoa
‘5
TILIEOQ, T&s 6’ ‘ávcuás mc cuScpv?ímaf m’
Pat
1
~6uvoV.
41 4a
41 7a
1) Odisea cretense.
Od. XIV, 259 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2433
urlica’ 6’
>5 ‘
cve ~ toi
aóroO tr&p
oirrfjpas 6~
a —
LV AlyUrTw iTotaul V&Is cimblE> ocas.
1.
a - 4.)IEV cyd> CEXOIITiV LplflpQS ETQtpOUs2
v¡5caai M¿VELV ca? vffa~ ¿0UOGcXL,
a—
CQT& OCOITl&s OtpUVa VéCcOcil’
41 4a
41 7a
1) Odisea.
2) remeros de Odisea.
XIV, 259 = Od. XVII. 428
114
1 34a
1 34d
134oo
1 34i
432
212
221a
313b
3l5bTd
317c
323b
341a
114
1 34a
1 34c
1 34d
1 34g
1 34h
212
22½
31½
313b
SíSbid
317d
341a
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XIV, 251
ESTATUTO
escvo
liberto
otra dependencia
incierto 2434
cm?j ca’ a bcv A’YUITmw 1TOtQlI~
a
— a
VEQS czuQiEAtcoas.
rol 11EV E~i CCXOPT1V EPLflpQs
4.Elcil pOlIs
at>tou IT&Q VflCO0I IIEVEIV cai »Vflas EpUdeal,
b
o ir mii p cx s ó~ CtIt& OKO1TlQs2 VCE08Q1
41 4a
417a
1) Odisea.
2) remeros de Odisea.
XIV, 261 = Od
.
XVII, 430
ESTATUTO
Od. XIV, 262
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
6’ %PELEÍCQVTCS,
A>íyUrmiwv
‘1
o
’
cAtita páA’
rópocov, ~ic 6~ yuvai~as >&yov
táxa
Cal VT7T1Q T¿CVQ,
6’ ~s róxívtccm aaurfl.
Od.
114
1 34a
1 34c
1 34d
1 34i
212
221a
313a
315b1d
341a
1 34a
1 34d
1 34g
435
Suc
313h
315b1d
317c
323f
331
352b
41 7a
a
cuí or6¡i~vo i
&VY0LÚV 7TCplCQXXCQS cxypoós
1) Urafpot de Odisea cretense.
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Od. XIV, 269
436
ESTATUTO
esc’
ISVO
liberto
otra dependencia
incierto
... EV
~ó;av ~vioTs’ ~í&oot0tv CQC?IV
pEiVcZt EVcIVT1S1OV 1TEP~ yciQ
>~ve’ nilwv TIOXÁQUs LICV Q1TCICT
bUS 6’ >&vayOV ~wOUs, o4n civ
6~ ZEUs tEplTlKEpauVos
aáXEV, ¿USE bis ETXfl
KcxKci TTcxVTOeEV LOITi.
cxvov kCi xaXK~e,
Epyá~EO8Ql aváyiCfl.1.
1) Odiseo cretense.
XIV, 269 = Od. XVII, 438
XIV, 272
437
ESTATUTO
esclavo V
liberto
otra dependencia
incierto
b
EV 6~ ZEUs TCP1TIK¿paUvo5
— 1 • — >5
4njcav cpoís EmQpOtOiv CQICI1V B&XEV, alISE lis vrXfl
liEtVal. ~VQVT!SíOV~ xcp~ y&p iccxic& návmc6cv >¿cnp.
‘¿vE’ t¿wv ITOXXOU5 IJCV Q1T¿KTtXVOV O~Cl XQXCLQ,
a —íoCs 6’ Mvayov _________________cwaós, o4foív Epy&~C06ai avdlxycn
.
1.
1) Odiseo cretense.
XIV, 272 = Od. XVII, 441
1 34a
1344
1 34e
212
221a
311b
313b
31
4c
3144
315b1d
217c
342
2
414a
41 7a
Od.
211a
212
221a
311c
412a
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Od. XIV, 297
43~
ESTATUTO
esclavo X
liberto
itra dependencia
incierto
. 5.
£711 \)flos LEUdO rovzoirópoto¿s AíBÚnv
C5
4>EIJÓCQ aouxcuaas, iva
CElel 6¿ 11’’ LOS TTEpáOE1E2
4.01 CCV 4>óptoV>áyOilii,
‘ a, 4$Cal QO7TETOV WVOV cAcímo.
1) habla Odiseo cretense.
2) un fenicio falaz en Egipto.
XIV, 332
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
439
6~ rpás Cli’’ al~rróv,
liv
&1TOO1T¿UÓWV cvi
incierto
— •5 ¿
Ccii CiTaptEas E11MEV cma(pOlIs
,
tfAnv Es lTamp!6a <ycxiav.lrElJlj)0u01
1 34g
21½
212
221a
311c
31 Sa
al 4a
al 4d
317c
341a
411b
412a
421
422
432
444b
Od.
1 34a
1 34d
1 34g
212
221a
Sllb
31 3b
315b1d
317c
>5(01100£
vija CQmcípt5o6al
ci’? 6i5
2
Ql CC>),1.
1) Odisea (en relato de Odisea cretense).
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ESTATUTO
134e oa.- XIV, 336l3 g ( 38, 34O~,341, 342) esclavo1 1 be r t o
211a otra dependencia
212 440 incierto 2
31 lc -
313a . . . TU~T)0E Y~P EPXOPEVP VflUs
314d 335
317b ~ Ocowpúrr~v ES ~OUXtXIOV 1TOXOITUpOV.
— .1 >322 C\>8’ O YE 11 flVÚY~Cl lTElJIIJal SaoíXfiY AK&cmu
L342 EVÓUCEWs TOL0LV ds Caicn 0PEO>flVÓaVE SouX~
423 au0’ ~liot, 04sP’ Eh 7Y&Y>~U áórjs S1T~ irpia yEVO1)JflV
432 ~xXX’OlE ya¶ps xoXXóv &irbrXw 1TOVTOITÓQOS VTiUS,
5 - a
autiKa óo~Aíov npap s~joi ITEPIPnXQVÓWVTO. 340
5 4...
CC liEN) liE XAQiV&V tE X1TÚ)V~~ It Eiliat’ c6uoav,
at4i CE liC QQKOs aXXO KCZKOV S&Xov ~6& xlT~nVQ,
Cal alItos SN) 04)OaXliOiOiv opna1
~uyaX¿a, i&
1> Odiseo cretense.
ESTATUTO
Od. XIV, 340a.
esclavo X
311c liberto
otra dependencia
412 441 incierto
416d
tv6p~v ... ~PX~U~\>flVTiUs®CO1TQWTWV Es AOlIAÍXlOV roA&njpov. 335
SV8’ O ye ji’’ Piv~ycí 7TCli*al $aovX~Y -Araevo
• —EVÓUCEUs. íoioív 6& caicf~ 4pE0iv flvóavc So’~X~
Qli~>’ Eliot, 04)p’ Cli IT&yXU dúns ~7ri IrnIla TEVOfliTiN)
a —aXX’ OtE yatps woXA8v aITEITXW iTovtorópos VfllI,
a
— a aaU<ríKa 6o’3Xiov fljiap cpot TrEp1jifl~Qy6uv~o. 340
EK 11EV IlE XXatV&V TE xvr~v& mc E’t~jcx<r’ ¿duoav,
&l4i OC liE paCos &XAo CaCON) S&Xov ~i6&xrr~va,
— e ~ apcúyaAca, la caí alItos Lv O0eaApoioív’ópnaí.
1) Odiseo cretense.
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ESTA TUTO¡ Od. XIV, 357
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
~lI~I 6?t éiCpu4iav 6Eoi cxi3moi
pptóíws, ccxi ~ic amaeu¿Tj flr¿xaooav &yOVTES
Emí y&p vii ~ioi a’i0a Ri&ivai”
1) Odiseo en figura de rmwxós.
2) Eumeo, esclavo de Odisea.
ESTATUTOOd. XIV, 359
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
... CIIM 6 ‘ ¿ICPUWQV eEoi auto?
5,
bnYóíws, Ccii ~JE ataOp~ E¶¿XQOOQV ftYOVtEs
~zv6pós2 &lTiOtcxji¿vou.
______ cmi y&p vii jioí auca
415
1) Odisea, en figura de lTtwxós.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
1 34e
134’
o
Míe
SUc
322
323e
324a
442
415
41 Cd
13½
iSíd
13¾;
1311>
443
212
221a
311b
31 Ja
01 4C
315c2
317c
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ESTATUTU
Cd. XIV, 360
otra dependencia
incierto
Tóv 6’ &ramjci8ójisvos 7TpOOEfls,
1’
“a dcíA& ~etvwv2 •~ lIoi
X¿ywv, ‘6oa
Etijais’ ouB¿~ma
.
lI&Aa eupóv orn.vas
dii lTá6Cs ~6’ ‘6o’ &XuiOns.
1) esclavo de Odiseo.
2) Odisea en figura de
Cd. XIV, 361
7Ttwxós.
ESTA TUIO
esclavo
liberto
otra dependencia
445 incierto
Tóv 6’ a¶auEiS6uEvos
“& 6cíA~ ~EfVWV’, -~ 1101
CKQOTQ
rpoa¿4rns,
>tEyWV, ‘¿ocx dii
Eupaí E ou~ma•
11&XQ elIlióv opívas
iTáBES hó’ ‘¿o’
131a
1311
312
31 Ja
315c2
323g
444
415
esclavo
421
x
liberto
£CQOTQ
(. U)
311b
31Yc
322
415
41 6c
(. .
&AfiOns.
51) Odisea, en figura de ¶rtw~<os.
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ESTATUTO
Od. XIV, 372
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
> ‘ > ‘1
aumap Eyb
)
imp’ -UEOOlV QiTótpC>iTos ot.i6~ r6XíV6c
SS 5
EPXOPQl, Ei liii ff00 ti TTEPi’t>pWV flflvcXórEia
~X6¿licvotpó~naiv, 6< &yycXin iT0Q~V ¿X6rj.
4.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
385
•n’ 6¿ piv2 ¿v kpfimcaai
viias &CEtÓjiEVOV, más ot
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
imp’ >IóouEviiY ~6¿o6ai
5—
~lIv¿a~aV aEiAAai~5% a >~ > a
Ccii 4am’ cxEÚoEaeai fl ES G¿pOS fl ES 01TW~flV,
áyovma, DÓN) &vrie¿ois Urápoiaí
.
roXA& XPTIli«<
1) AtrwXós &vf’ip
2) Odiseo.
(Cd. XIV, 379)
111
iJía
iJíd
13¾; 446
212
221a
311c
31 Ja
315c2
31 7c
322
334
341a
444a
, 1
‘44D6
Od. XIV,
447
1 34a
134d
134g
212
221a
31½
31 3b
JíSbíd
317b
ol7d
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1 Od. XIV, 386
448
ESTATU?U
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto X
(ti...)
Ccxl OC), ILa2Y’ 7TOXUITEV6¿S, C71E1
linmE ti liol lj)EU&COOi XaPkEO ¡ifvrc
ot~) y&p TO~IVCK’ aY(A)’ O’ aióEOooliai
cxXXa A ~víov 6ctoas cxtvr6v U E
1101 >flyayE
mí
oó5~ 0íXñow,
Xcatpwv” -
Sai uiwv,
1) Odisea, en figura de lvrwxés.
ESTATUTO
QL XIV, 388
449
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
(“. . . )
Ka? Oi$, y¿pov lToxlIncve¿s, ?nci o¿ ini >flyayE
untE tt liOl WEUISEOO1 XaPkEO UnTE ti 8¿Xyc-
>/ > —
mi Y&~ ZOUVEC’ ~ o’ aídcooouaí oC6~ 4íX¡iow,
aXXa Ata ~¿víov ÓEIOQS ciómóN) U EXccxípwv”.
ÓQiliWV,
311b
31 Sa
323e
415
416f
445b
1 34a
1 3M
Ale
31 3a
315c2
323g
324
415
¡tiJa
445a
445b
453
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
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ESTATUTO
212 Od. XIV, 390a.
esclavo X
liberto
311c otra dependencia
31 3a
3l5c2 450 incierto
415 T6x0 6’ Q7TQliElSÓliEVOs irpoo¿4~r~ noXxjujnmís ~06uooEús2.390
a ~ — a445b “~ i-¡&Aa lis TOi eujios EVí omfleEaoiV QiTiCtOs,
oióv a’
0Z>ó’
6jióaas 1TE~ cirflyayov oi5d¿ oc iTEIeLA).
xxx’ ‘&YE VIJV 7T1IPflV 7rollinoáliEe’. au¶ap OITiOBE
Ii&Pt~pOl &j.dOt¿poiai OCO!, mo? ~oxuuirov •¿xolIolV.
• 5 — 5.El ¡1EV KEV VOCtTlOfl aVa~ TEÓS SS TOÓE 6&,pa, 395
•5CUOQS liC XAQ1V&N) TE XITUVci TE EUiQtci flEpl¡Jai
AouXtxióvó’ t~vaí , 6e. ¡101 •!Aov ‘tirxcmo eupas•
El ó¿ KE ui?i >¿xellatv &Va~ mEas cts &YOQEU(n,
6u~as &¡riaoEÓas ~QX¿ElV 11EY&XTis Caía JTSTPI1S,
5— 5 — 1~
o4pa Caí &AXOs WtÚ)~OS &XEIJETQL TiWEPO1YEUEIV . 400
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) en figura de ITILOXÓS.
ESTATUTO
Od. XIV, 390L
1 34e e sc la va
• liberto
1 34¿
otra dependencia
312 451 incierto
3Db
317d •
323e Tov 6 • auTaliE1.j~oliEVos xpooUn iroXúianmís ~06UooCOs2 390
332 —% a ~ - a
‘y~ u&Xcx fis :oí eupós Cvi OTPeEOOlV &lTlCtO5,
411c 010V o’ ou’ó’ OlióDas ITEQ EiTi5yQyOV OUÓE CE iTEjeLO.
415 a?Ot’ áyE \>UV ITfiTQPV lTOlliflOOliEe’ att&p tríoec
416d
423 liaPt~PO1 aldOtLpOlOl QEOI. mo? >‘OXupxov c>~ouoív.
• . - 5-445a Cl 11EV CCV VOOtflOfl cLVQ~ TEOS 55 TOÓE 6~nicx, 395
445b COCciS liC X>XxIV&V tE xtm~v~ TE ElliQtQ lTtliWal
AoUXtXíÓV6’ d’0c11, oei 1101 4>iXov ETTAETO eupw’
ci 6¿ CE jin ExerjaiN) >&vaC TEOS cts &YOPEUW,
ólitflQs sirioocucts ~aX&tv ¡1E7&XTiS CQT& irtrpr¡s,
a
>ó4ipa Ccii &XXOs JTmW>~05 &Xcustal Ti7TEPOITE’JE1V . 400
1) Enmeo, esclavo de Odisea.
2) en figura dc’ 1TTWx¿s.
— 281 — ESTATUTO’
134a Od. XIV, 399 esclavo x
liberto
221b otra dependencia
incierto
Sun 452
31 3a
JíSal
317c Tov ¿ aTtaPCflSOPCVos npoO&4’~ ¶oXU11flTIS ~0óucaEÚs2. 390
1> a —323g r~ pata xis 101 eupos CVI OTflOEOOIV &iTlOTOs,
• a—
1 a
415 O~0V a ouo op6aas isp c¶flycxyoV ouót ct rEi6w.
416d ~tXX’ QYE NaIN) iTfltpflV iTolDflaouC8’~ a1
5T&p oiríoe~
422 -
445b U&PT4POí ftlÁOOtEPOlOl OCot, mo? ‘OXuuirov c>~ouclV.
a-
Ci liCV CCV VOOTflOfl ava~ tEOS CS 1065 6¿Lpcx, 395
4—
COCciS IlE XXCXIV&V TC XITWVQ TE Elliata it&liuj>al
AouXtxlóvó’ ¶¿vaí, ‘óet poí t!Xov ~¿nXCto eup~’t
EL 6¿ CC pfi ¿xenaív aVa~ TEOs cts &yopEuw,
óliWQs CITíOOEÓQS eaXEsív liEY&Xfl5 KQT& ITCTPPS,
a —
>óOpa Ka? >áAXos 1TTWXGS &XCiiETcXl fl¶EPoiTEUEíV . 400
1) Eunieo, esclavo de Odiseo.
2) en figura de ITíLOxOs.
ESTATUTO
Od. XIV, 400
1341 esclavo
liberto
31k otra dependencia
453 incIerto
411c
415
416d T~W 6’ &ITaUElSOPEVOS iipOOE~fl lTOXU11fltl5 ~06uoosós2• 390
421
422 ‘fl uaXa x!s íoí euros EVl ot~eC0olV Minamos,
a —445b ClON) a ouó’ opóCcis 1TC~ C1TTi~a~OV ouóé OE ITEtBoI.
5 » a-
ciXA’ aVE vuv rfiípnv ¶olIlnoouCe’• CXUT&P OITiOBE
li&Pt~P01 &IIQOTEPO ial eEOi. xoi »OXuuirov EXoUOiV.
ava~ TCOS ss móóc ówwa, 395Ci pCV CCV VOOTflOfl
.5 4,
COCaS IE XAQ1V&V TE X1TWVQ TE CIPciTQ Wclitj>aí
AouX{xíóvó’ iCVQtl, óei 1101 4dXoV trACTO Ouuw’
L
ci 6t ‘CE lifl CA8TiCi2J •&va~ tEOS cts &yopc’$o,
dpE>as ¿riCOEOQs ~QA&CíV liEy&ATiS KtITQ n¿mpns,
>óópcx Ka? >áAAos riuxós &Acúcmcií $EporcC)civ”. 400
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) en figura de ITTWXOS.
— 282 — ESTÁTUW
Cd. XIV, 401 esclavo X
131a liberto
13½ otra dependencia
131h 454
1311 Incierto
31 Ja
315c2 10V 6’ &7Ta11ClBO11CVOS ITpOOCQWVCC dtos u’topSos
ottw ~ ‘jiOl £UCXCITi U &pCT~ tE
322 CLP ¿~~‘ &VBp&1TOUS m’ aum!ica Ccii 11ETETTCltft,
a23g — »
324a Os O’ £TTC? LS KXlOiflV ciyciYOV Kcil ~EtVlci ówKa,
s ~ crCivaílii ~!XoV U &IT~ euuóv ohinV 405
413a
415 ~~PO4P~ CCV ófl Encima tía KpovíwVa Xumoíunv.4. —
VUN) 6’ %pn óópTrolo ~r&xlot&1101 ~v6oV ETQlPOl
445b - Xcip~V ‘ea 66irov”
IV’ CV ‘CAlain TETlIKOiI.IC fl.
4D3
1) Eumea, esclavo de Odisea. A
2) Odiseo, en figura de ITTW)<OS.
ESTATUTO
134e 1 Cd. XIV, 402
esclavo
liberto
311b ¡ otra dependencia
455 incierto
415
416c
423
445b Tóv 6’ altcilicl$OliCVOS 1TPODC0WVCE dios Ó0op56s1~
“~E1V ,2 ‘ — “•i’ —
_____ oUTW Tap CCV tiQí ClICAC1fl t txpCTTi tE
•~ a <A
cm cr civep¿~nT0lIs auici U QUttKQ Ccli liCTElTClta,
4’ —
os o’ E71E1 ~s ícXíoípv ciyayov Caí CctVícx ówiccx,
a
autís C& CTCiVciilii gfXoV U ci1T~ eupóv ~Xoíjjrjv• 405
itpo4pwV iccv d?j tiTEuTQ tía Kpovíwva Xízoívinv.
4. —
VON) 6’ ‘wpfl 60p7T010 t&XiOtQ 1101 EVÓOV CTQiPOl
a
dcv, iN) CV KX1OITj Xap~v tCTUKOítJCea dóprov”.
L
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
2) Odisea, en figura de lrTwxós.
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ESTATUTO
Cd. XIV, 407
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T¿v 6’ QiTa11Cl~O11CVOs 1TPOOC4)WVCC dios ó4~opB6s’•
otrw y&p KEv ~oí MS’CXcífl m’ Apcri~ is
• a Ct
Elfl STO ciVOpwtrolIs aua t aUTlKQ Ka? 11EmcJTCltci,
LA y > —
05 0 E71C1 £5 KXtot~~ aycxyOV ‘Ccii ~CiVtci dWKci,
aiytís c~ cmcí~aíj¡í ~íXoV U &iró GIJUÓV ~Xokinv.
7Tpo4~pwV KCV dn crcttci tía Kpoxdwva AuroiliriN).
VUV 6’ ‘á,p~ ÓOPTTOlO” t&XiOt& liOi ¿vóov — 2LíQ
4—City, iv ¿y KXíafp Aap~v -rcru¡cotjic6a dópirov”.
A.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) dependientes de Odiseo.
x
403
ESTATUTO
XIV, ¡IZO
457
‘ •
Qí 11EV íouatVra
a’rxí¡1oAov U aiics
‘r&s p~V ~pa ~PCQV
KXayyf’~ 6’ áOTTEtOs
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
lTp6s > -aXXpXous &yópcuov,
TE ¡Ccxi - 1’ -iavspcs ~xeov tnbop6oí
‘ 5.Kara ne~ KoilITieflVai,
wpt0 OIWV atAíco¡JE’0&wv•
1 34a
134d
1 34g
221a
456
Zllb
31 Ja
315c2
31k
334
415
445b
111
121
13½
131b
iJie
iJíd
lJlg
1311
31 3a
314c
J15c2
31 7c
334
414a
1) esclavos de Odiseo, traipoí de Eumeo.
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ESTATUTO
Od. XIV, 413~-
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto458
• ‘ e. -v
£1lItQp O 015
“(0V
AC 5 cx IT ¿5
—c TQQO 1 DiN
)
~ic¿KXctO4 •A C
ION) CtplDtOV, íVCx 4CIVW
rp~s 6’ aMo? OVflO¿liCO’,
dios U4op~és.-
tE O E’ orn
ts
o’ JTCP ovcc¡V
óñv ¿XOIICV 7TáO>~OVtC5 UWV EVCK’ CLpYlIO6ÓVTWV
6’ nuCTEPON) K&11Q10V Vfl1TOiVOV>5ci A Aa í
1) = uq~opeoi (verso 410), esclavos de Odisea.
ESTATUTO
XIV, 4l3~
esclavo
liberto
otra dependencia
459
•
aunp o Ois
“&~ce’ C¿5v
TflXCdQfli~
A.
ó~v ¿~o~cv
incierto
Ó4~op~¿s
’
-4.
u cpcóaw
4.—
ou rcp kCÓV
10V «Q
irpes 6’ auto? oVfloólice’,
IT&oxOVtEs 1110V ¿vcc’ ápyuod6vrwv•
6’ flhJCTEpOV ICIXLIciTOV v¡5noivov ¿douoíV”.
111
iJia
1Mb
EMe
13½
131i
lZlj
221a
311b
31 Sa
31 Sc 2
31 7c
334
414a
Od.iJia
131b
iJid
13W
1311
31 3a
31 5c 2
31 7c
317d
321
322
323b
323g
—
CtclPO 101V • —CKEKACTO dios
‘A
uoíov, uva
1.
>5
ci A Xo u
334
41 4a
432
444b 1) Eumeo, esclava de Odiseo.
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Od. XIV, 414
3115
460415
ESTATUTO
esclavo
1 i be r t o
otra dependencia
incierto
41 Ge
423
4455 •• . A A ¿ —aiJtap O Oís EtapolGíN) ECEICACTQ dios lI40p$0s
- 1 ‘
“á~Ce UWV m¿v ápíaíov, íva ~CíVW iE~CUOW
mnAcóan¿5 lTpOs 6’ QUTOl OVflOólit6’, otí 71CP O~ÓV
4.
6?iv >~XOUCU ITQOXoVTEs 13(2V CVCK’ &pyuodévtwv.
>5
aAAoí 8’ P¡ji&rcpov Icájiarov vflrolvov kdouaív”.
1) Odiseo, en figura de irrwxós.
Cd. XIV, 419
iJía
13hz
13½ 461
31k
313a
315c2
31 7e
322
323b
334
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
>5apa 0wvf¡aas’ ICétIDE ~iiAa vnAU< X«XK¿5
A’%> 1.
01 rt~ 71’‘2 uUVSIOWYOV 7110va cvtaarnpov.
tóv ~ éotnoav C1T’ ccYx&pn. ouá~ alI$&rns
Afi6ET’ >áp’ &6cxv&íwv. cbpcai y&p K¿xpnt’ &yaefjoiv.
1) Enmeo, esclavo de Odiseo.
2) esclavos de Odisea (= 64’op~of, verso 410).
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ESTA u £ ~
mía QL XIV, 420— 427—432
iJid esclavo x
1311 libe r ti
otra dependencia
JíJa 462 incierto
314c31 Sc9
3l5c7
317c aL b’ Vv ELfl)yOV iaÁa nove iurratrijpov.
321 70V MEV ¿fl¿LT E~tflUdV EIT ~«x~p’r OVBE OBWTT7S~ 420
322 AA5GET’ Ap’ &6av~rwrr ~peui y&p xeViir’ ¿ya%a¿v
323b axx’ & y’ ¿lrapx¿sevo! K4aX7Js rptxat ¿y irvpi ¡3¿XXev
3233 <1
324a apywaouros’ vos, ¡cat EITEVXE?O naat VEOZOL
334 voa-rjo-a¿ ‘08u«fia roX#pova 5vbe bc’MovoE.
413a Ko#E a’ ¿VaOXOMEVOS a)(ÍCI, 5pv¿35, ?JV >d7TE KELWV 423
414 rAy 8’ ¡Mire #vx~. rol 8’e «~¿¿civ re xai <~o•aZr
452 cd4ra 84 ~LLL>aLExEvaV< 6 8’ ¿MoGereZro a-vpúSrns
,
453 1
~ravrwv apXoMEvas )LEX ¿nr, ¿s ¶r(ova b,~óv.
KaI r& M~ ~ irvpi fiaXXe. waX~vas ¿4trov a&n~,
MLaTIJXXOV r’ Apa r3XXa Kai &~‘ ¿¡3eXo¿«w ¡nL par, 430
ESTATUTO
Od. XIV, 420—427 —432
esclavo x
liberto
otra dependencia
462 continuación incierto
a..
~n’~o-dv re ~rep¿~pa8¿ws’¿pLSaavró re ff4vra,
f3¿XXoy 8’ dv ¿XEOZO-LV ¿o>.x¿a~ ay U ________
I¶o’raro ba¿rpnawv irepi y&p •peoh’ aZaq¿a fl&.
r& ~z, ~,rra~<air4vra 8&¿~0&pa~o batCúw.
r~v úv lev v4apiy«¿ ¡cal <EPM fi, Ma¿daa~ vid, 435
6~pccv EltEt’CEIMEVOS, r&s 8’ AXXas ve4uv EKao-rCa.
Vwrow-w 8 O8vo-~ja bLflVEK¿EffOt ~l¿/3d&pE2>
apy¿o3ovi-os i3ós, ¿8a¿ve U Ov¡ióv areicror
1) Euineo, esclava de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XIV, 437
esc wa va
liberto
otra dependencia
incierto
423 ‘5Ka? i& 11EV CITTciX(X
mñv 11kv )- A
laN) VtJli4)fl0l
BñICCV E7TClI~&IJCN)oS,
— aavía disvioípamo s5aí~uv
‘Ccii ‘Ep¡ú~, Mcií&óos UlEl,
m&s 6’ &AAas VEiliEN) £K&Otto•
V&toíoiv 6’ OóUOiicx2 6LT1VEKéEOOi yEP~XlpCV
ls
cipyíódovmos tés, KU6QlVC 6~ eljjiov clVciKiOs~
1) Eumeo, esclava de Odiseo.
2) en figura de iTrwxós.
ESTATUTO
XIV, 439 —443
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto464
¡caL ¡ay 4>wir~ as irpouJ~i~ ,roA4ayr¿s ‘Obtnrae0r
’
“aje’ a~rcos, EI~MULd 4uíXos AJ irarpi yJvow
¿Ls 4zo4 3m ¡xc roZar ¿dr’ &ya6oto¿ ycpatpeLs.”
T¿v 8’ a77a¡IEL~o¡xEv0s rpou¿qn¡s, E1~MaLC atfr2ra
“ ¡oOw, BQLMÓVLE En’vwv, xa’¿ r~pirco rotcrbc,
ata rap¿a~& Geas U rb ¡¿‘ev b~nL, ma 8’ ¿QO’EL,
Zrr¿ XCV 4 6V¡xW ¿6~X~
7• 8VVUTaL y&p ararra.
440
445
‘H Aa ¡caL Apy¡rnra GDae Geo?s aiELycv¿Tp<n,
r7reLaas 8’ aWoira otvov ‘O8vaajt ffroXLwáp%
~‘ X~’P”«~ ¡Gqxcv ¿ 8’ vero ~5~rapa ¡xo
tpp.
1) en figura de w<rw~<ós.
2) esclavo de Odiseo.
312
341a 463
Od.
311b
312
323e
334
415
423
445b
— 288 — ES T A TUT O’
Od. XIV, 440 —442iJía esclavo X
iBid liberto
13½ orra dependencia
131i 465 incierto
312
JíJa
315c2 ~ /LLV ~oi¿n>aas 71p00477.raX n7r¿s ‘Obvuatv’r’
317c “alO’ o6rcos, E~ua¿c,L ~íXosAÚ irar$ >/(1>0(0 440
323g ¿Ls ¿¡xot, 8rr¿ ¡.LE TOLOP ¿¿Pr’ &ya6ata<¿ ycpa(pet~.”
T¿v 8’ ¿Irn¡xEL/34LE1102 ~rpoaip~s, E~na¿e av¡3&ra341 a
¡rGe, 8aq.uh’¿¿ &hiwv. ¡cal r¿pirco rotcr8c,
415 ata rapcaw Gds U ph, búhre¿, r~ 8’ ¿¿oT¿,
445a 5rr¿ xci’ 4; Gvgc? ~84Ñrbuvara¿ y&p &~7avra.” 44~
445b
~H Aa ¡cal &pygara 6io-e GeoZs aLCLyEP¿rl7<r¿,
r1TELOQS 8 cLt6ora aZuay ‘ObvavjX 1rroX¿71¿pG~
~ XP<~~1> ¡Oipcer ¿ 8’ «cro 7? rap& po(pp.
1) en figura de 7YTWXOS.
2> esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
114 1 Od. XIV, 449a
esclavo x1 34a libert
1 34c
134d otra dependencia
134j 466 incierto
211a
212 a?rav 86 r~v ¿VE L$E Meua,Mos, ~“ Aa rvfionp’
221a ¿rAs xr4<raro atas CITOLXoM¿VoLo &vaxros, 450
312 v¿a4¿v 8E«roun7s ¿cal Aa¿pra¿ yc’povror
JiBe r&p 8’ Apa ¡iw Ta@(wv rptaro xre¿rcarw &aZ«w.
314d
31 5a3
323b
323g
334
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
415
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Od. XIV. 449k
467
ESTATUTO’
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
«&rov 54 «qnv ¡vege Meaav’Xws, 5v ~a avpcanis
’
a~rbs ¡cnj«ara atas álraLxohLEvoLo avaKros,
vo’a4nv beairo(vns ¿cal Aa¿prao ye’pavror
t —r&p 5’ &pa ¡Lw Taqdwv 2rpta~o ¿crearEffuLV EOW<LV.
450
1) Eumea, esclavo de Odisea.
lCd.
211a
ESTATUTO
XIV, 450 -452
esclavo K
liberto
otra dependencia
incierto468
OLTOV dé O~tV CVEipC McaaúXios,
A’
¡CífiOQIO >
________ atas airoixaiiévoia
vóo4íV dcanoívrjs ácaí Aaépzao
1T&p 6’ >ápa 111V Ta$ÍWV rrpíara
¿A •
ay pa auSávrns
QVQKTOS,
#PoVTos
iJía
1311
31Ja
315c2
31Gb
317c
321
322
323c
336
415
Jile
314d
41 2a
442
ictc&-tcoaív ~aTaív.
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114 Cd. XIV, ~ escíavo x
1 34a libe r u o
1 34d otra dependencia
221a 469 incierto
312
JíJa
J15aJ al 8’ ix’ ¿VELa6 frot¡¿a ¶rpa¡c ¡xeva ~ctpas’iaXXov.JI7c airr&p iird irdu¿o; Ka¿ ¿$ ipoi’ ¡vro,
323b utrov ¡<dv o4w &@eZX Maraz$Xw0 cl 8’ ¿ir1 ¡cofrav
323¿ <nroii ¡cal KpEUt)V ¿(<¡cap17¡L¿VOL E<YUE1JOVTO.
334
1) esclavo de Euro (ver Cd. XIV, 449—452).
ESTATUTO
Od. XIV, 459o.312 e sc la”o
317c liberto
322 otra dependencia
J23e 470 incierto
341a
415 M4 8’ Ap’ ¿rñXGe ¡ca¡c4. a¡coropv¿or & 8’ Apa Zet’s
41 6d
423 irdan>vxas, ai’r&p &q Z¿#vpas pe’yas a1~v ¡4wbpos.
445a rois 8’ ‘OBv«ets’MahLn, cn43ct~reú> re&pi,rtCwv. -
•• 4 1
EL TTCÚS OL ¿¡caVs xAatvai iropoc, 4 7w’ &Tatpúw 460
&XXav ¿rarpvve£ev, <TEL ka ¡ct~bao Xhr
K¿’KXVG& ¡‘Vv, E~¡xa¿É ¡cal &XXc¿ ,r¿vr« ¿ra¡poL,
n ¡nos ¿pJúr atvat y&p A¿’úSyn
ñAcós, Bs r’ ¿~e’q¡cc roXt~pav¿ ITEp MaX GE&craL
¡caí 6’ &rak¿v y<Xcw-a¿, ¡caí ~‘ ¿px?(TaaGaL av27¡cE, 465
4 —¡cUL TL (ITOS npo<q¡c<v a ITEp 7 app~rav aJ.LEWoV.
1) en figura de ¶twxós.
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ESTATUTO
iJia Od. XIV, 4S96—462a.
iJíd esclavo x
lJli liberto
otra dependencia
212 471 incierto
221a
312 N~’¿ 8’
313a op Elfl)vE Kan?;, rxorapijv¿as. Ce 8’ Apa Zets
315c2 “‘“‘X~s” ~ &i~ Ze’~vpas’ ¡dyas oPep ¿pv8pos.
317b ra?~ 8’ ‘08v¿ret¡s MET¿EL1TE, ai43úSi-ew re¿pr(Cúw,
J23g EL rcas’ al ¿~a
5 xXaww’ ffcfpó, 777W ¿raLpwv 460
A
415 &XXov ¿norpi>ve¿Ev, erd ~o ¡c?;8ero X5pr
417a K¿KXVOL vUv, EZna¿e ¡cal &XXrn ffcivres’ &atpo¿,
422 ¿$ci,uevós r& ¡iras ¿p&o. oLios y&p ¿vúye¿
445b ñAeós, &s 9 ¿4
4ipc¿ ~roXkpová tEJO ¡¿oX’ ae~aa¿
A¡ccu O’ &raA¿v ycXaa-a, ¿caí 9 a’pxikaa-Oa¿ ¿V¡cC, 4~5
A
¡ca n ¡iras’ rpoe’~¡cev 5 ir¿p 7’ &ppqrov 4LELPOP.
1) esclavo de Odisea.
ESTATUTO
Od. XIV, 460 —462k
iJía esclavo x
iJíd] 1 liberto
otra dependencia
212 472 incierto
221a
311b
Nt’E fi’ Ap’ ¿rñXOe ¡ca4 ~xarop?;v¿or Ce 5’ Apa Zets
312 r¿vvv~os, ¿r&p Aq Ze’~vpo~ dyas’ aPev ¡@v8pos.
rots 8’ ‘Ofiv«&s’ ¡¿ETECLITE, oi>pcareca ire¿pnríCwv.
415 ¿7 ircas’ al ¿¿cUs xAaLvav ,rópo¿, 7~ i-w’ ¿ratpcaw •6o
41 7a ¿Mov ¿irarp0ve¿ev, ¿reí ¡o ¡c4fiao XCqzr
422 ¡d¿~vO¿ v~v, ¡cal aAXoc irSvrcs ¿ratpo¿
.
445b
ev64¿evos’ r¿ ¡1202 ¿p¿úr otz’as y&p &rc.Sye¿
ñXeck, Ss 9 ¿~e~« iroxv’ckpovd rep ¡.u{X’ ¿cZcra¿
¡caí O’ &iraX¿v yexcicra&, ¡caí 9 ¿p~4an~Oa¿ &¿jxe, 465
A
¡ca& n ¡iras rpo¿i~xev 5 ir¿p 9 Appip-av ~¡¿ELVOi’.
(,..tl\>. - -
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ESTA T~ lo
Od. XIV, 480
134a esclavo
134d libe r t o
otra dependencia x
212 incierto
311b
313b
JíSbId vt( 8’ Ap’ ¿r3XGe ¡cani¡ Bape’aa ~re«¿vros’, 475
317b rijyvX¿’r airr&p inrep6e x«>¡’ ycv¿r 231576 ~uixzn,,
~v~pi5, ¡cal uaxJeau¿ ,rep&rpe’~era xp0a-raXXas.
!vO’ UXXOL rcirres xXaívas ~xav ~414a evfiav 8’ dK7
7XOL, ¿Ta¡cEcTLI’ dXv¡<dvo c~¡¿avr
417a , ,
UbraJO Eyw xxaZvav ¡<¿‘Ev Lev b-a»aunv ¿Xenrov 480
&4pafiips, ¿rd a¿¡c ¿4d¡np’ éLYÚMYE’¡<LE1> ¡¡112775,
¿XX’ ¿ITOp7V gci¿cos aZov ¡~wv ¡cal «¡~a *aew¿v.
1) Odisea en Troya.
ESTATU TC
¡ Od. XIV, 503
esclavo
Míe liberto
317a otra dependencia474 incierto
323e
<Ala
423
¿5 VV!’ d ____
ba~ ¡civ ~ xXawav ¿vI «raO¡<w¡UL «i4opl3wv?
4L#¿r¿pav, cJnAórqrL na¿ alfa? #wrbs’ ¿ijar
vijv U ~¿‘ &r¿¡¿a~bvo-& KWC& y~pat d¡¿ar’ ¡~ovra.”
1) Odisea en figura de irrwxós.
2) Eumeo y compañeras, esclavos de Odisea.
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ESTATUTO’
Cd. XIV, 504
iSla esclavo x
iBid íibertrti
131g otra dependencia
Dli 475 incierto
212
313a
315c2 v6v ,~¡3waqx¿ $u7 7< ¡100 ¿¡177(805 e!77<
317b
323g 8OL’77 «Y r¿s XXa¿L’av ¿vi «raO¡wfr¿ «v@ooS&v.13/da a¡4orEpov, 4nXon~n ¡cal ai8aZ 4neros ¿ñas<
viJv U ~2 ar¿MaCavat ¡ca¿c& yyat 4uar’ ¡xavra.”
417a
445b
1) Odisea en figura de ríLOxós.
2) Eunieo y compañeros, esclavos de Odisea.
ESTATUTO
Od. XIV, 507
131a esclavo x
iJíd
1311 liberto
otra dependencia
312 q7u incierto
31 Ba
315c2
317b T¿v 8’ ¿1ra~Eq3d¡1cvor irpaa¿4n7s, Etua¿e avi%rr1
317c .‘
322 W y¿JOOV, aL’os ¡¿ev vot a¡iv¡1o>v, ¿u xariXe¿as,
s23c atfi¿ ti ira> irap& ¡¿o?pav ¡ros’ znvcepUs ¡e¿ins
323g no o&’ ¿crOijras 8eV17<TEaL OliVE TEl> <¡AXar, 510
cv ¿r¿a¿x’ ~¡c&-nvraXan¿íp¿ov ¿vTL¿aavra,
415 z’vr ¿r&p 23&O¿v r r& o-& é¿¡cca fivoraXL&Ls.
445b a~ yap raXXal XXOWQL ¿~..~xoq3a( re xaaves
¿vO¿8c ¡vm,c,-Oa&, ¡<da fi’ o7~ ~wri¿,cchrrw.
C
Mt ~j
1) esclava de Odisea.
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ESTATUTO
Od. XIV, 508
esclavo
311b otra libe r t o
317c dependencia
323e 477 incierto
415
4lt5f TAu’ fi’ &irape¿~o¡¿evas irpaa’¿>ns, E~4tae uvj3úra
‘4 1~ t 1 •
¿e ycpov, awos ¡¿¿2, 2-aL 4zv¡aov, ¿y ¡car¿Xe$as,
ai~8¿ Ti Ka> nap& potpav ¿tas zmxepUs ¿¿¿ter
Tú> OVT ¿«077705 8¿tn~<r¿a¿ OVTE ny &XÁov, 510
•¿el’ Er¿oQ(’ i¡c¿n~V ra.Áaireíp¿av &vr¿auavra,
viii” ¿tap Iú>OEZ> yE T~ «a pa«o. bvorczA¿¿e¿s.
a~ y&p iwXXai xXatvat ¿7fl
7¡10L~OL TE
¿vOáb¿ gvVVO-OaL, ¡¿ta fi 0717 4>¿eTi hdorw.
1) Odiseo, en figura de Tríwxós.
ESTATUTO
Od. XIV, 520
esclavo
liberto
312 otra dependencia
334 478 incierto
415
416d e¿’irtiw áz’¿pavn, rW« 8’ Apa ai irvp¿s ¿y~s
EiIJI7V, ¿y fi’ dtcov re ¡cal a1y2v Up¡1ar’ ¡~aXXev.
¿yO’ ‘Ofiv«¿ts’xaT¿Ae¡cr’ ¿rl ~ xX&vav ~¿Xev aUcj~ 520
4 , ,
rvxv~v ¡cal ¡wy¿iX~v, # 01 tape¿c¿«¡cen a¡.w¿>iScts’,
gvvvffBat
5i-¿ r¿s ~eq¿?sw¿¡crayXor Jpo¿ro.
1) Eumeo, esclava de Odisea.
2) en figura de ¶Ttwxós.
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ESTATUTO’
Od. XIV, 521
esciavo X
iJía libe r t O
13½ otra dependencia
212 479 incierto
[Ale
315c2 eirúw avepovo-<, riBa 8’ ~pa aL irvpós ¿yyVs
3163 etvi5v, ¿u fi’ ¿Lv re ¡cal aiy’2v 8¿p¡sar’ ¡¡3aXXev.3173 ¡ve’ ‘Obv«et0nai-JXex9• ¿rl ¡e xXatvav >BUXEV air~ 520
— .1 ,32½ irv¡cviv ¡cal ¡xey¿Arjv, 770L IOJOEKEOXET a¡1OL>t3a5,
SL-Y
o —334 evvu«6a OrE 2-Ls’ XEL¡1WV ¡¿cirayAOs ¿potro.
415
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) en figura de ITTWXOS.
ESTATUTO
Od. XIV, 523 —526
e s c 1 a y o
liberto
312 otra dependencia
334 480 incierto
415
416d •~ ¿ ,~> be’ ‘Obvaets ¡co¿¡<tr~ara, rol U top’ aCr¿v
423
twbpes’ ¿co¿¡1?;aavro vo~vCa~ oxU avPúrp
t7vbaL’Ev ai>r¿Ot. ¿cetros, ~Gv Aro KOLgflG1)vOL,
aXX’ 54’ Ap’ kw ¿¿ay ¿ITX¿CEVO XQLPE 8’ ‘Obw«eis’
,
orn é¿ ol jS¿¿rou rrepurqfi era v&4w ¿¿vi-os.
,.p~rav ¡x~v ¿í4os ¿¿~¡ ITEPL crrq3apo¿s 13o.Xer (O¡1OL5,
~ x>a~~u’ &&oar’ &XE$ivE¡1ov, ¡¿¿Aa i7vKvT)v,
• ,, 1-
¿u’ U ¡‘¿¡<ny ¡Aer’ ¿UyaS e’drpc4dos ¡1eyaAow, 530
EZXeI-a fi’ o’¿~nh &KOUTQ, ¡cvzn2v ¿zX¡crjpa ¡cal &vfip&v;
¡3j 8’ ¿¡uvaL ¡cetúw 5O¿ rep o-óes’ ¿xpyuifiavres
viro yxaq>vp5 dfioz’, Bapha <nr’ iwyñ.
1) en figura de IT’tÚ3xos.
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Cd. XIV, 524a..
481
ESTATUTO’
esclavo x
1±be r t o
otra dependencia
incierto
‘Qs’ ¿ ¡¿‘ev ¡yO’ ‘Ofiuaeits’ ¡cOQfl7oaTo, TaL U imp’ airar
LÚBES ¡coL¡1TJCYaLTo VET7VLaL< o~U av¡3¿nj
77v8cLL’EV air¿O¿ ¡<otros, tOP Airo Koqx17Oi3va, 525
aXX’ 5 y’ Ap’ ¡&o ¿¿ay &TX(CETO. XaZPE 8’ ‘O8vaaeih,
— <, t “5 5,01<TL pa ot p¿orov lrepucqoero voocp¿v eavros’.
‘~rp¿2rov ¡1EV ¿¿4’os ¿(it ‘repl «TL/3ap0L2 P<iXEr úq¿o~s,
¿¡xqñ U xXaZvav E¿aaaT ¿XE¿QV<¡1OV, ¡¿¿Aa irv¡cznjr.
ay b’e vcbciv $Ar’ aiyas ¿vrpE4)¿at ¡.<eyaXa&o, 530
<Viei-a 8 ¿¿itt’
a¡cozrra, ¡cvv¿3v ¿X¡cnjpcz ¡cal ¿¿‘bp&v.
/3I3 fi’ f¡ieva ¡ceíúav ao~ ~ a-ÓES ¿py¿¿fiovns
ir¿rpp Ciro yXa4vpñ e~8ov, Bope’w <nr’ ¿wyi~.
1) ~maipoi de Bumeo, esclavos de Odiseo.
Cd. XIV, 524k
482
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
- incierto
“Qs ¿ MEV ¿VG Ofiv«<vs ¡cOL¡1?«WTO, 2-01 U
&ybpes ¡coL¡17j «arTO ve,~v(a¿’ o¿.U «u&fr
7
’
77LfiaVev aun-oO¿ ¡cotros, ~c2vAiro ¡co ($17677 VaL,
t , ,‘ ,N¿XX’. & y’ ap ¿wy ¿tXtCcra xatpe 8’ ‘Obv«aevs’,
orr¿ M ci ¡3¿¿rov iTEpLKi58ET¿ voa4w ¿¿vi-os’.
irpú>rov ¡lev ¿C@os’ ¿¿it irepl «rq3apots’ ~¿Xa ¿~LS,
¿¡x4~i U XXUZVaV 4¿a«ar’ a.Xe¿avepov, ¡¿¿iXa 1Tv¡cL’77L~,
az.’ U ~~>nt’IXir’ G¿yOS EvTpe4>E(JS $Cy<iAL)LO,
dxero 8’ ¿¿itt’ A¡coyra, ¡cvv¿h’ ¿X¡crjpa ¡cal ¿vbp&v.
31j 8’ i/¿El)dL ¡cELa>?) GOL irEp <TJSCS ¿pyt¿8OYTES
ir¿rpp Cnn yXa~upfl E3)8OV, Bope’a> <nr’ iwyij.
,rap’ atrM’
525
530
IJía
13½
212
3115
Si Ja
31 Sc2
31 7c
415
111
IJIa
lSib
131c
131d
Dli
212
22½
31 Ba
315c2
31 7c
321
322
323c
334
341a
415
41 7a
445b
1) esclavo de Odisea.
HOMERO
Qaisea, XV
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Cd. XV, 25
483
‘ ‘1 • > ‘
aAAa ou y cX6wv autos
duwáwv2 ‘ñ rfs <roí czpíatn
d~ ‘6 icé íoí t,fivwoí 6sa?
ESTATUTO’
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
clTlTPEwctas ccacra
t’QíVCTaí cival,
KUópflV lTclPáKOitiV.
1) dice Atenea a Telémaco.
2) siervas de Odiseo.
ESTA TUT O
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
5QUT&p EITflV JTPÚJTflV QKTflV >Ieárns Q4UCT)Ql,
— 5 ¿
ViiQ UCV Es itOXiv OTPUVQl Kcx? ravías EtaipOlIs>
,
a
QlItOst d~ rp&ioía 013 yrnV Eloci4iKco6ai,
4~. > — •~ A’
Os lOt 13(0V E7TlOUpas, OliWs dé tal nníci OIISEV.
a—
¿Vea d~ vúict acc,cií~ íóv d~ rpu~ai roAív CiD(A)
ayycAírjv Cp¿O’JtQ 1TCPÍ4pOVi flnVcXoTrcfl,
<5 — £ — .. > • 5OUVCKQ 01 CUs COCí Ccii CK flúAou ciAnAolIeas”.
1) remeras de Telémaco.
2) Telémaco.
1 34a
1 34b
1 34c
1 34f
1 34h
212
221a
Blía
313a
BíSal
341a
342
41 4a
41 Cd
41 7a
Od. XV, 37
114
1 34a
1 34d
1 34g
212
22½
484
(‘•. .
311b
31 Ja
SíSbíd
341 a
342
41 4a
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ESTATUTO
Cd. XV, 38
esclavo x
1 i be r t o
otra dependencia
1 nc-.e rto
‘ , ‘QUicxp EITTiV lTpÚYtflV ciKtflV >Ie&Kfls &4uíKflcii,
‘ ‘ - ¿
Vflci 11Ev Es noAíx’ orpuvcií ¡Ca? ‘n&vrcis CTQÍpOUS,
citrr¿st dc irprntiotci DU6WTTiV’ cioci4uicéoeaí,¿ ‘— , .— A’
Os tal lILON) E1TIQU0OS, 011(05 dé tOi TihTiC¿ aidc
.5
>évGci dc vóict’ cxCDal’ m5v 6’ Oi~UVcií uóAív
ayycAtnv cpéavra ITEPI4IPOVl llrivEXorci1
2,
¿ —.
Ot’JCKá Oi mis COCí ¡Ccxl CK llóAou CixflxoUeas”.
V.
E 10(2
1) Telémaco.
2) Eumea, esclava de Odisea.
ESTATUTO
Cd. XV, 76
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
&Xx& ¡¡¿y’
KcIAá, oci
1
dETwVav CV
-• ‘5Cís o icc ddpa 4¿pWV crídí4pía eEíw
6’ ~,0eaAi.zoToiv~í6ns, ¿fww 6~ yuvcií~?2
4—
1 IJEflpOls TETUKTELN) «XIs c~6oy COVTLON).
1) habla Menelao a Telémaco.
2) dependientes de Menelao = d¡iwiioív (ver Cd. XIV, 93).
485
0’...)
111
121
131 a
131b
13½
13½
131?
1311
lSlj
212
22½
BIJa
315c2
315a7
322
323k
342
41 4a
416d
417b
114
1 34a
1 34c
1 34d
221a
486
311b
31 3a
31 4c
31 Sa 3
341a
344a
41 4a
41 úd
41 7a
421
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ESTATUTO’
Od. XV, 93
esclavo X
1 i be r t o
otra dependencia
incierto
ACrr&p ere? tó y’ >ácouoe ~añv &yczOós MevéXcios,
QUT1K’ áp’ ~ axóxw ~6C diw~ai IcéXelIde
ti.—
>5 -6CTITVOV EVí )IeyápOis ICTUicCiN) aXis éV6OV Cov’rwv.
Cd. XV, 95
488
ESTATUT O
- esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
1
QYXUJOAOV dé at nxee Bon6oVdns >ETCWVCÓs ~,
• • —
«vOtas ~C ebvns, ercí ma roAi~ vaícv alT’ aÓro~•
róv r~p cr~aí avwyc ~o?iv ayae~s MCV¿Aaos
o7rtflDai re K0ELOV• 0 6’ ap’ >ou~c &rfenaev aKOUOcis.
114
1 34a
1 34c
iBM
212
487
311a
31 Ja
315a3
3~da
41 4a
417a
114
124
1 34a1 54c
134d
212
221a
312
31 Ja
31 4a
314c
315a3
Ji 7c
341a
41 4a
1) 6epáwwv de Menelao.
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ESTATUTO
Od. XV, 135
xesclavo
liberto
otra dependencia
incierto
XéPVl~Q 6’ &144317T0A051 1TPOXOW CITéXCUC 4~épOlIOci
KQAT1 XPUOCÍfl, ‘ QPYUPCOIO
UJTCP XéBníos
VígIaoeai• rrap& dé ~COT?jV CTQVUOOC TPá1TCCQV.
1) dependientes de Menelao.
ESTATUTO
Od. XV, 138
490
airov 6’ «~doín rat¡fn
’
¿!dama r6AX ~ríecit«,
,r&p 6~ BOfl6oidns ICpéQ
e sc la y o
liberto
otra dependencia x
incierto
TTcipC6flKC tJlépouDci,
XaPiCalaéVn 1TaPCOVTWV.
daicto ica? VéjIE liOi~«s•
114
1 34a
1 34c
1 34d
22½
489
Mía
313a
JlSaB
321ff
344b
41 4a
114
1 34a
1 34b
1 J4c
1 3M
134h
1 34i
221a
31Ja
315a3
317d
323f
344b
41 Ja
41 4a 1) sierva de Menelao.
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ESTATU 7 O’
Od. XV, 140
esclavo
1 i be r t o
otra dependencia X
incierto
aT:ov 6’ atáoín tau~n irap¿6ncc ~épauoa,
ENÓQTQ róXA’ hríecmaa, xapi~auévn lTcipCON)TWV•
r&p d~ BanOoidns’ Kpéc 6a(cío ‘Ccl? VCIJC UO~pcxs~
1) Eteaneo, Gcpárwv de Menelaa.
lOd. XV, 209
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2492
‘Ccli 111V ¿wotpúvwV EITCQ ITTEPOEVTCx irpac~nó6a’.
“arroudii VUV &VáaalVC KCACUé rc 7T&VtQs [ra!paus 2,
»71~1V £1.IE aticad’ lKCUOQl aJTayyCtAal TE ~EPOVTl.
di y&p ~‘~b 166E olda Katcx 4péva ca? K«T& 6lI¡1óv•
0T05 ICC!VolI 6u116s Ó¶épSlQ5, oC) OC liC6iiOEi,
aAX’ ab-ces K«AéWv 6~Bp’ CiOCtal., audé E 4rnmuí
1
«‘4> léVQi ICCVCOV II&AQ y&P KCXOAá>OCTQí >é¡I¶Tns”.
1) Pisistrato, hijo de Nestor, a Telémaco.
2) remeros de Telémaco.
114
1 34a
134c
1 34d
221a
491
311c
312
31 Ja
314c
J15a3
32Sf
J44b
41 4a
134a
1 J4d134g
212
221a
311b
3135
JíSbíd
3415
4175
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Od. XV, 217 —218 ESTATUTO’
114 esclavo
124 liberto
1J4~ otra dependencia
134d 493
iBM incierto 2
- -
212 TnA¿uaxos 6 ciapoíoív ClTotplIVcis CKCXCUOCV
e -.
221a “cyKOOl.ICiTE ma TCU)(C’ , CicilPOl , \>flL jiCAQiV1~,
— y t —
Jllb £LUtOi <t QlIScilVWliCV, iVci lTPflOOwliCV 06010
>5313b ~2s ~é~ae’, o’ 6’ cip« mo~ mi&Aci ¡1EV KAuOv ná’ CirteoVio,
315b1d ‘ 5
317c aíWci 6’ áp’ ¿!oBciívov iccil Clii ¡CATIOI Kaeicov.
323c
341a
~ 218 íCÚX’ EliGí ~phpCs traipoís b.
ESTATUTO
Od. XV, 225
1 3M esclavo x
1341 liberto
otra dependencia
212 494 incierto
221a
31 Ja U oX T5AueCv &N)flQ
314c ... axsdoeCv
314<1 trjAt&ciro5, ~~>~Ú.>v~ AP’YCOS ciVdp« KatQKTás,
332 )IQVTiS>’ &T&P yCVCflV ‘~C MtA&’ji¡odos EKy0VOS TiCV, 225
342
OS lTp?V IléN) ITOT’ CVcilC flóAw éVl, lifVtCPl 1JI1AWV,
4,
423 &~vcí~s fluAfoiai 11CY C~OXcl &hiucima VcXíUV~
432
df1 íóms y-’ ~&AAwv diiuov &*í’Ccmo, ircirp~6a •EÓywV
NriA~a mc pCyaGuliov, &yciuómcimoV ~wovmwv,
‘ós oX xpf¡vlciíci iroAX& xsACa4ópov CiS EViQUTÓN) 230
4.
CíXE Sii~. o dc rios avi jIEyáPOis ~‘lIA&K0lO
dcamitn EV áPyciAfct) dédcto, Kpar¿p’ >&Ay~ci 1raO)(Wv
4—CíVEKQ NnAfjos KOUpfls (ITfls mc SapEfris,
Ql SITj 0PCO? eiiKC Oc& daoirA?jmis Epívós.
1)Meleagro (ver ficha 306: Od. XI, 291)
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ESTATUTO
Od. XV, 262
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
¡Ccii J1V <WVflO«s C7TECx 1TtCQOCVta irpaopudci1’
“cA @IA’, flTEÍ os Oóovmci cíxávw r~6’ CV? xCwc~~
¿ % >5
>Áaoap’ iJITCP elJ¿b)V Ka? dciiliOVOS, tZlItcLp ClTClTci
b —. e.
OTiS 1’ QlIT0lI Kc4>cíX~s Ka? Ct~Ii~WV, Oi tOl CTrovtaí,
b .5
EiTTC 1101 ClPOliéVtJ) VflliC~2téQ iánd’ C1TlKCU0T~S’3.
mis TTÓeCV CíS QVÓpWV; ITóel maí ¶óXis fló~ Toicries;”.
1) Teoclimeno, hijo de Polifides, a Telémaco.
lOd. XV, 269
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2496
TÓN) 6’ «ti TflX¿li«Xos JTE1TVUIJ¿VOs QVTiQV flóda•
% • p
“flOyaP Ey-ú) tal, ~C1VC, uctA’ &rpc,céws ayapCUOw.
—
sC >Ie&icns ytVOs LiLil, ~r«m~p dc ¡aOl CCTIV >Oduoocós,
5, y
El TTOT CVTj VON) 6’ ~árj &rédeíma Auyp¿¿, ~Aé6~.
st 4. —
TOWVEKQ VOy £tcXpQUs ‘re Aa~¿av icai viic* ¡a¿Aaívav
~X8ov rcuoóucvos 7ratp05 df1v oixopcvoia”.
1 J4a
1 34g
22½ 495
Jllb
313b
31 5b1 d
417b
114
1 34a
1 34g
212
22la
3Db
31 Bb
315b1d
34½
41 4a
41 7a
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ESTATUTO
‘Od. XV, 274 esclavo
212 liberto
31½ otra dependencia X
3135 497 incierto
314a
Tbv 6’ auzc ITpOOéEIITE OCOICAUIJEVOS BsoClóñs•
‘ > %
“0131(0 IQí iccil Cy-LdV Lic ircitpióos, tvópci KamciKt&s
5.5
Cp4IlIAQV• woXAoi dE ICQDiyN)fltOi TC Ercí TE
Apyos ~xv’ trrnóearoV, jÁya dc ICpaTéOUOiV >Axciíwv
.
rtr~ U1TQXCU&11EVOS OáVcITOV CtZI Kiipa p¿Xaívav
4ciiyw, crcí vii 1.iOi Kctt’ &Vep&IToUs cxAáA~o6ai.
(. .2’).
§ 274 áxaíof b e C1TElOf
ESTATUTO
Od. XV, 287
114 esclavo
124 liberto
lJ4a ¡ otra dependencia
134b i 498 incierto 2
1 34c
1 34d
lJ4g TnAipaxas 6 ci oíovv E1TOTPliVQs ~icéAsuoev
212 OTTXWV á’lTtCaeai• tal 6’ COOU)I¿VWS tiriBOVio.
22½ ‘lo-Mv 6’ ciAázuvov ¡cofAr~s cvro¿Oc L1E06611718
5 —
311b OtiioaV aCipQN)tCs, Kat& dc rporovoíaív
313b ‘¿Ácov di ‘lar!a Acuic& ~UczpÑrroíaí ~ocOaí.
JíSbId
341a
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ESTATUTO’
Od. XV, 301o—304c.
134a esclavo
34~ liberto
otra dependencia
312 499 incierto
31 7c
322
323k d atm’ EV ICALDÍU >OSlIOCÓQ ‘Ccii dZos t4>ops8s
341a
6Op1TC~TPV• ITapa SE a~ív ~d¿pwsoV ~V¿QCS ‘&AAoí.
415 citm&p CiTE? iróOíos Ka? ~dnmóos E~ ~poV CN)TO,
rois 6’ OduoECs 1JEmECLiTC, DUSdiTELO 7TCi~flti~uv,
fl luN) ¿1’ CVÓUKE LOS 4,íA¿oí jiElVcil iC ‘CEACUOl 305
cit-roZi ~vi omaep~, h tvrpÓvcíC lTOXiN)SC.
“c&Aueí N)UV, Etuaic, ícci? >&AAoí 1T&N)mCS !zciipoí
irpoil »aa-ru AtAcifojictí &rov¿co6aí
‘.5 ‘ 4.7TmÚJXCUDLnN), lVa ¡1Tj OC KamciiPUXbi ‘Ccxl CTaipo’Js.
(It)
1) en figura de irmúxos.
ESTATUTO
111 Od. XV, 301~~304V307t
esclavo X
13½
13½ liberto
13½ otra dependencia
lJlg 500 incierto
131h
lJli
.9 4.
212 T~L 5’ ciur’ ~U KAiaf0 OduacOs Ka! d?os u0op8os
’
221a 6OpiTEtTflN) ITQP& dé odnv ~66pncov QVC0Es &AAoi.
bsciUt&Q £ITE1 iTOClOs ‘Cai ¿dpmi5os cC EPON) £N)mO,
312
313k - Tois ¿5 ‘o&uaeós ucrécírE, ausárrcw ircípnmf~wv,
315c2 ¡11V ST’ cvduicéws dnA¿oi. IJC1N)Q! TE KgAc6oí 305
• —317c ~E\4 ama6u~, n ompuvsís iróAívdc.317d
J23e “ícé>cAu6i. v~v, Etuayc, ‘cal SAAoí ¶r&vmcs ~matpoí.
J4la h~6CN) ~rpomi~Samu AlAcitolial alroN)EEOeai
‘9 9 ‘ 4. —
413k irmwxcOawv, iva lin DC KamamPúXw Cal EtalpolIs.
415 (. . 2’).7a
1) esclavo de Odisea.
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ESTATUTO
Od. XV, 302 — 30U—3096
iSla esclavo x
iJid liberto
otra dependencia
212 501 incierto
221a
Jllb rL 6’ aum’ ~v KAtafv OdUDEOs ical dtos t0op~ós
JíJa . -
314c &OPITCl’tnv. irap& U DIttN) ~d6pirsov ciVEDES’ aAAoí.3flc2 a~rr&p ErE? iTOClOS icat ~6ní<.os »~ EPON) CVtO,
317c
323e íO~<s 6~ ‘OÓUDEUs jIEm¿ELWE, OUSL.YrCÚ ITCIQflTWV,
341a fl 111V Li’ tN)ÓUKLLOs ~íA¿oí jjCtvcit TE ICEACUOL 305
— . ‘ .7 a —
aiamou CVI ama8W, n QipUVElE iT6AIvdE.
41 3a
y, 4. —415 KEKAUBI ví5v, Etpaís, iccí ~AAoí iravits £mcií~oI•
41?a h~OEv rpom?~omu XLAci(oliaí &ITON)ECDOQI
% ‘ —
ITTLO)(EÚOÚ)N), ÍN)ci lin DE iccimatpOxw ‘Cal CtctlQOUS
.
(. . <‘y).
1) esclavos de Odiseo, compañeros de Eumeo.
EST.A¿2UTO
Od. XV, 3O9o.. e sc lavo
liberto
311c otra dependencia X
SOlbis incierto
416d
TL 6’ QUT’ EV KA1D(~ O6iiDcÓs ‘ca? 6%s t~opB8s
&oplrEttnv lTQp& dé O¿bíN) Cddp¶EOV av&PEs ‘&AAoí.
aCrr&p c¶rct irácuos ccx? ¿dnnios > » ‘E~ EpON) EN)tO,
mots 6’ ‘06uaE~s liETECL1TE, DU~LI)mEw ¶rcípnttcwv,
‘.5fl 111V Eh CN)CUKCWS •íAéoí IJEtVQI TE iCEXCUOl 305
.7. -
autou cvi omaOrnt. fl QTPUVElE iroXívás’
4. —
“K¿KAU6I vOy, E~5uaíE, ‘caL ‘&AAoL ir6vzcs Etaipat
TWIOEN) ¶rpom?~DtlI AuXafotial. &1T0VEC08Q1
— ‘ 4 —iTTLnXEÚDLnN), ‘tva lin DC KamatPCxw >Cai EmQIPOlIS.
(.. <‘y).
Od. XV, 317 — 308 — ESTA 7”” O’
escvo
Suc libe r t ootra dependencia32Sf 502 incierto 2
423
(“. .
.5? -
at*a ‘ccv ci.> dptuoilií IJET& D4>LDIV&DD’ ~Q¿Aoícv.
• ‘ a
E’c ‘y<&P mo>. EpEw, 0’.> dé clivOCo caí IICU &CoUDoN)•
‘EpIlctao ‘¿‘cnn díaicm6oou. ¿s b& tE 1T&N)TWN)
avepwirtnv £PYOlOl X&PlN) ‘ca? ‘ctjdos BiTáCCí, 320
&pflOTODÓN)T~ oU’c &V 1101 Ep!DElC SpomOS ‘¿AXos,
— y1TlI~ t £13 VflflDCll du& mc P.’3Xa dav& KE&DDcil,
dahmpEuoai mc ‘ccii O7TTflDal ‘ca? o\N)oxoiioal,
1,- .5 It
oía mc mol.s &ya6oiaí wap«dp&oaí XCPflES.
1) habla Odiseo, en figura de nrcnxás. a Eumea, porquero.
ESTATUTO
Od. XV, 321
esclavo
liberto
Jllc otra dependencia
323f 503 incierto 2
423
(~y~•<)
-, - 1£13 dpWOllil jIEm& D*IDlV&00’ ~8éAoíc’u.
E’c y&p moí ~p¿w, oC> dé o(vOco ‘Caí jicu &IcolIGov.
‘Epjictao ‘Lcnmi diaict6pou, ‘< ‘ -OS P~ T£ 11aN)TwN)
~v8ptnrwv‘¿pyoíoi ~<&piv‘ca? ‘cC>dos biráccí, 320
SQrjO<tODIiN)~ 011K ‘riN) 1101 EPLOCiE MAXos,
A.
-timp m’ cu N)flfloaí dí& TE CiiAa dav& ICCáDDaí,
daímpcGoat mc Ka? olrmrjoai ‘ccli oivoxoMaí.
9 y,Olci mc mo!s &yaeotcí napadpLwoí XEPP£s.
1) Habla Odiseo, en figura de 7TmwXós, a Eumeo, porquero.
- 309 -
ESTATUTO’
Od. XV, 324
esclavo
31 lc liberto
323f otra dependencia
504 incierto a
423
(‘¾..)
atwa ICEN) E>.> &Pt~O14Ji ¡1EV] D4)íOlV&0D’ ~8¿AoíEN).
s’c y&p 701 ap¿w, oÓ U aúv8so ‘caí ucu &>coucov.
‘Epucíclo ‘¿‘cnmí &ía’crópou, ‘< ~ 9OS Dcl <tE IT&N)mLflN)
hveptjnwv £pyOiOi X&PíN) ‘cal ‘ciidos O1T&E1, 320
- >.5dppatoouvn ot’c riN) ~JoíEQIDElE Bporós aXxos,
-t -.
7TUQ t Si.> vflflDal ¿íd TE ~UAQ ¿av& ICEaDOQl.
áaí<rpEUoclt <tE ICclt Olttfl0clí ‘ccl! OXN)OXO11DQI.,
.9, —
oía TE rots &ya8oiaí wapaóptLwoí XEPnCS.
1) habla Odisea, en figura de ITTcoxos, a Eumeo, porquero.
ESTATUTO
iJía Od. XV, 325
13½ esclavo x
131 ~ liberto
otra dependencia
312 505 incierto
Ji Ja
315c2323g TaN) d¿ j>¿y~ ¿xer5oas irpooé4~ns, E~L¡ciiC DUStíitct
’
415 “¿1> ini, ~civc , zfr~ mo>. ~v? ~PCOL roO’ro VOflpt-
•1’ ‘.5445b >énÁcmo; Y) Di> yc 7T&yX13 AuAafcaí avro6’ báA¿aeaí,
4—ci dtj IJVr>DTfIPajN) ~e¿AEls iC«t«duv«í ojIíAoV,
‘e £9
Tun> uSpís mc TE DidfIDCoN) obpavav lICCí.
( —
1) esclavo de Odisea.
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Od. XV, 326
506
ESTATUTO’
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
<18v U uEy’ ~x8fIoclsITPOD¿0fls, EblialE OlISwmcl’
“LO liGí, CEivE’ tUl íD>. hí 4>PEDí moCito v6npa
‘9 ‘1•EXACTO; fl Dl.> YE IT&YXU AíAaícaí atmó& tAéDeaí,
Cl dfi IJN)I1DTTIPWN) c6¿Acís KclmclduN)al ‘ótnxov,
mwvúBpís tE TE DidTjpCOV ObpQN)ON)
‘<‘cci.
(. .
1) Odiseo, en figura de 7TmL~~óS.
ESTATUTO
Od.
114
1 34a1 34c
1 34d
1 34j
XV, 330
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 1507
(u )
moí moíoid’ E~D?N) ISITDSQPDtflPES’ £‘cEtN)WN),
aXX& VEOl, XXQXVQS .9 ‘ -Ci> ElliEVOl pU xít~r~>as,
cl’iCi dc Aitcipot ‘cctaA&s ‘ccli ICQA& lTp¿DLJITQ,
<9
Di D4~lN) tJlTDdpWWDiN)< ~i>~cotoi U tPQlTCCcll
Dimo’.> ‘cal ‘cpEiLiJN) ?jd’ ¿(vou SESpíBaaív.
(-. .
1) dependientes de los pretendientes.
31½
317c
415
41 Gc
423
212
221a
31½
31 Ja
31 5a 1
316a
Ji 7a
317b
317c
323c
334
41 4a
421
422
445b
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ESTAlUTO’
Od. XV, 333
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 1
(“. .
>9
013 iDI toiotd
~xXA&N)EOI, XAa!
aXci d~ Alirapo?
e9
o’
Di
(.
dciv ÓrodpnamiipCs EICEtvLdV,
t 4. -
N)Cxs Ci.) ClIJEVOi f~ó~ XltL~)N)Cxs,
KC4>aX&s Kcii ‘caA& irpóowna,
04>1v tnrodp&ooivl. CUgECTOl U mp&ir~~ai
t013 ¡Ccii KPElLOV ud’ 0~N)OlI 6C~PtOci0uv~
1) dependientes de las pretendientes.
ESTATUTO
XV, 336o.
esclavo x
liberto
otra dependencia
inc i e r t o
(k. .)
ciXAd ¡1EN)’~ Di.) ‘y<&Q TíS 1<01 ciVIcital ITQPEON)tcll,
• .. 5— 4— 4,otir cyú>’ ¿timE mis aAAos Emaipinv, Di jiDí CQCíN).
• ‘ 5 .9... — -
clUTQP CYIjN) CAejiciN) >0di.iOOflDs ~!Aos ulós,
ICELVOs CE XAQLN)&V TE x’<m¿5v& mc ¿hicima ¿DDE>.,
7TE1111>Ci t5’ 0717111 DE ‘cpad!p Qujiós mc ICCAEIiEI”
4
114
1 34a
1 3M
1 34d
1341 508
212
221n
311c
31 Ja
315a1
31 Ga
31 7a
Jl7b
Jl7c
323c
334
414a
421
422
445b
Od.
13½
iJíd
Jile
31 Ja
31 Sc2
31 7c
322323g
509
415
444a
445a
445b
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
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Od. XV, 3366
510
ESTATZ7O
esclavo x
1 i be r t o
otra dependencia
incierto
(‘t. ..)
aAA& ¡aév’ o?) Y&P fis rol &N)i&tai ircip~ovmaí,
otm’ ay¿a JOmc tus ~&AAos &matpwv’ , Cl 110:
, ‘
«tuco EITI1N) ‘¿AeUOiV ‘OduDonos tiADs uXós,
ICElVOS GE XAQtV&N) TE x’<m¿5v& TE E’ZUcTa 4¿UCE>.,
lTflJtiJCl 6’ ‘ónnn oc icpaá(p 813u6s TE ‘cSAEÚEí”.
1) ayudantes de Eumeo, esclavos.
Od.
ESTATUTO
XV, 338
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto511
(9~•
AAAa ¡1¿v’. Ci.> yap LS rol Avíata>. irapsóvt«u,
ott’ ~y¿a ¿ums mis ~AXos tma!pwv , o’! Iiou ~aoív.
• %
ai.>rap grñv ¿ASpoív >oduaafjos •!Aos ulós,
‘ccivós oc’ XXQtN)&N) mc xím~vá -tc ¿!ucima.éoocí,
lrc¡1*ci 6’ 6iTITY1 GE KPGdIrj 6u116s TE ICEAELjCI”.
4
13½
iJíd
311b
31 3a
JlYc
415
4l6c -
Jllc
317b
415
423
1) Odiseo, en figura de ¶T’rwxós.
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Od. XV, 340
512
ESTATUTO’
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
>.5 — 1Tóv d’ UIJEí~ET’ ClrElmci ircAuxAcla dios OdUOcCus
“aje’ DUTLOS, EtliaíE , 4>tAos tu? ircimpt y¿vouo
C o ‘ •
LOS EliOt, Oltí 1’’ >¿7TQlIOCISáAfls ‘ccli OI~UDS &ivns.
nxay¡cmooévps d’ ot’c EDmí icaicCmspov áAAo ~pomoiauv.
(.
1) en figura de irmwxós.
ESTATUTO
Od. XV, 341
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto513
Tóv 6’ iijic!SEt’ ¿IfEima iroAOrAcls diOs >OdUDOCUs
“ate’ OtTLOS, EtucliE’, 0iAos Mi xampi y&voio
t ‘5 y
LOS Elio>., Oflí ¡1 >¿1TCLi.>Oas ‘&Ans ‘Ccli bYcijos QiN)fls.
ITAQy’crQDÚN)TjS ‘5’ ou’c éomí ‘c«’ct~mEQOv ¶IAAo Spomoíoiv’
( II)
312
31 7c
31 7d
415
423
445b
iJía
131h
312
313k
323g
341a
415
445b
1) esclava de Odiseo.
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EST~~: U: y
Od. XV, 351
111 esclavo x
1 ib e r t o
isla ocre dependencia
lJlc incierto
13½ 514
1311
212 - TAv’8’ «une ITpa«4ttire «uBúSn,s~ Jpxa¡ww &vbpGive’ .. ~,221a ro¿yap qcú rol, ¿<WC, pdX’ &TJO<4 o» Ayopn%to.
A a¿pr~~ ¡.4y ¡TI ~úScí,AÚ 8’ e6xera¿ aid
3lJa
JlSc2 BvgAv ana >LEXEÚJV #Gl«Oa¿ cts ¿a’ ¡1eyápaurw
SiGa ¿x,ráyAws ya1> na¿Us ¿8ipera¿ OZXO/t¿POLO 355
Jl7b ¡caup¿bl~s. r’ AXa5<oto bai~povos, i~ ¿ ¡uLkwra
Jl7c ‘ ‘ ‘ ~ú
317d q¡c«~ airo#ets4v17 dq4 y4pav Gij¡cev.
321 >1 ~‘
6X~’ ~ wa¿fios &n446¿ra ¡cvb Xt¡w¿a,
322 A<vyaA4 Oavdr?, <Ls ¡fl> Oávo¿ o~ TLS 4W1 VE
SL SC
334 dvO¿be V<ZLETÓÓ)V ~íAos’elq ¡ca? *tXa ¡pfiat. 15D
341a 6~pa ¡¿it’ ofv fiuj ~«‘~i 117v, &xJav¿ni rep 1/177775,
417a ra’c»pa rl ¡¿o¿ #Xav Laxe iiEraAXu<ra& ¿cal ¿pk-Ba¿,
444a ~>“t’<’«’/‘ «““1 Op¿lPev A~a Kn¡Uvp ravvirJrrXw,
44% OvyarJp’ ~#~4tp~r~v ¿irAora’rqv rc’¡ce raíAa>v.
453 r~ ¿¡¿nO ¿TpE4ó¡I
17V, ¿Xtyov Be’ rl p’ i>«uav ¿rtga. 363
«tr&p <ncC A’ ~fi,>t’iroXu4parov ¡xo’¡xeG’ &gú>,
~Od. XV, <351 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
Sl4cantinuación incierto
T>U ¡ib’ uretra Xá¡up,b’ ¡fiooay ¡cal ~vpC’Ixoro,
ai’r&p ¿pl xxawdv re re dpar’ ~~
1i’n
¡ca>t& ~A’ &¡4te’«aaa, non-it’ fi’ 6nofi4piara 8oUa
¿iypo’vfic rpotaAAc $Xn 8<’ pe xqpóBc ¡¿~XAov. 370
¡‘Uy 8’ i~b77 roinnp ¿ntbeu’a¡¿a¿’ &Má ¡¿ot
Ipyav ¿¿¿av¿rw ¡¿¿¡capes Ceo? 4; ¿irL>.L4Lt’úJ<
r2v ¡*aya’v 9 Inw’v re ¡cal «l8otoícn¡’ ¿8<o¡ca.
¿e 8’ &pa 8eo-naCv~s cxi ¡LeOtlxov tn-¿v arcovcra&
r, r
O1JT <Itas’ CUTE TI 4yOV, ¿ira ¡ca¡cov 4¿ireoev <4¡<ú¿, 375
&vbpes inrcptptaXat ¡dya fil 8/AOJES xan’oucnv
&vría fieo-iro(vqs •¿o-Oa¿ ¡cal ¡¡canta iwOe’«Bat
¿ca? ~ay4av rd¡¿ev TE, hren-a 81 ¡cal rí te’pe«Oa¿
&ypo’vb’, alá TE Ov¡¿8v ¿el fipckaaiy iah’a.”
1) Odiseo, en figura de irmLOxós.
2) Eumeo, esclavo de Odisea.
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Od. XV, 352
ESTATUTO’
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
ToN)
urDí
(...
6’ clUTC 1TpOO~C11TC OUS&ns, opxahaos
,
y&p Cy-(0 tDi, ~C1VE1, liQA’ cilpEicEus
‘y )
aV6pLdv~
ay-O PCUOW.
1) Odisea en figura de JT’rLOXOs.
Od.
ESTATUTO
XV, 376 —379
516
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
x
(t••~) . . . ¡áyci 6~ 6¡1~CS xci’rkouoiv
‘ ‘.5
&vmtci dEaTro!vfls 4>&a6aí ‘caí E’cQGtC1 nÓeEoeai
‘.5
‘cal <t.3y¿I.LEV TriéjiEN) TE, ~trcita <SC Ka? T>. 4>¿pcaeaí
&y-póvd’, Dt& TE etilióN) aCI £~.4¿~~lv ¶aiVEí”.
1) habla Eumeo, esclava de Odisea, a Odisea, en figura de
TTTLOXÓS.
~ 379 &E? 611¿LEDOíV b c h 1 j k CV1 Dm~eEaaiN) ca.
iclíVEiN) schol Pap Ainh.
3115
41(c
423 515
111
iSla
1315
131 g
1311
212
221 a
31½
JíJa
31 Sal
Jl7c
31 7d
322
323c
334
34ta
422
444a
445b
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ESTATUTO’Od. XV, 380
esc±avo
312 lib e r t o
317d otra dependencia
415 517 incierto
417a
423
445b Uy d’ QflQliEiSÓ11EVOs 1tpOO¿4>fl roAÓDnrí5 >OduoaCCs’. 380
LO néiroí, LOS apa mlIme~s CLON), EuuciuC OUSrnicx
2,
1TOAAON) Q7TElTA&y-xOr)s afis wcimpidos ~ tO’cflLON).
~xAA’>áy-E 1101 móde Ei71E ‘ccii CITpE’cEúis KcimáXC~ov,
hé diEwpáQCmo irmóAis txVdptov C’5pi.)áylIla,
• ,
Eví N)QíET&QUKC lTcxmtjp Ka? nórvía jif~mnp, 385
1’ >9
Ti dé y-E POUVLOOéN)tCI lrcxp’ OlEDíN) Ti IT<xpci SOUDIV
5—
aviSpEs dUD¡ICN)¿ES vfl13OiV AriSoN) ~d’ £lr¿pciDoav
~roud’ &vdpós irp5s ÓC¡1cx6’, ‘a 6’ ‘&giov ‘WN)ON) CÓLOICE”.
1) en figura de iurwxós.
2) esclavo de Odiseo.
EST ATUTO
Od. XV, 381
13½ esclavo X
iJie liberto
131i otra dependencia
518 incierto
211a
212
221a Tóv 6’ áimliEíBóliEN)Ds 71QDO¿4>fl noXtiiinmus >OÓUDOEUS>. 380
312 “~ iróiuOu, cts >&pa rumeós EWN), EXiLIQiE 0lI8WQ2
,
3l3a troAx8v txirsirA&yxens oiis irclmp!dos háé tD’cflWN).
31 4d .<
315c2 aAX’ ‘&yc uou TódE EliTE ‘ccii cltPE’c¿LOS ‘ccit&AE~oN),
317c ‘n~ 6lE1TQQOETo nmóxis aN)dpLON) EUPU&y-Uucl,
414a EN)l vaiEt&aO’cE 7TatflQ ‘Ccli lromvua ~i~mnp, 385
•9417a p DE yc jJDUN)LOOSN)Tcl IraQ’ OlEDuN) 1) ITclp& aouaiN)
445b >&N)ÓQCS ÓUOliEvEES vYlUDLN) A&SOv lid’ C71¿paODclN)
mo~6’ &vdpos npós 6¿L¡.i«6’ , t 6 ‘&Cíov ~vov ‘ésSLO’cE”.
1) en figura de ITLOXOS.
2) esclavo de Odiseo.
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ESTATUTO’
lOd. XV, 387
esclavo Y
11 be r t o
21½ otra dependencia
311c 519 incierto
412
UN) 6’ alTQjiE>.SOliCVOs 1TPO0¿(~fl iroxCunmu5 >06’JDocijs< 380
t itóiroi, cts ~pcx mum88s >an~ ?$uaíE DIJ$WTcI,
WDAAÓN) a1TE1TA&yxens oiis ircxmptóos Mt íOKflLON).
• • %
«AA’ ~áYC liDí tOÓE ElITE ‘ccli «tpE’CCLÚS ‘cQtCxAE~OV,
flE diEirp&OEmo nmoAis aN)6QWN) E’>pu&yuirx,
~icvi vaiEm&QOICE ¶rcimnp ‘ccxi ¶rómví« 11fltflP; 385
>9 >4f1 Dé yC ¡1013N)LOe¿N)Ta 71Qp’ DiCCiN) fi ITQP& ~OUOiV
5—
«N)ÓQES 613D11EN)¿ES N)flUDiN) AriBON) Id’ ETTéO«OUaN
)
roOd’ &vdpós irp~s &LucxO’, t 6’ &~íDN) ZN)ON)¿ÓLO’cC”.
ESTATUTO
Od. XV, 388
esclavo
21 la liberto
otra dependencia
311c 520 incierto
412
Tóv 6’ Q71QIJEISOliEN)Os ITPOGé0fl lTOXúVIfltls OdUUDEijs« 380
‘t wónou, ¿Ls I)cl mureós EWV, ?~3ucxí~ OUSúJTcl,
noxxav aIrEIrAaYXOfls Oiis IrcitPtdos Mt mo’cjt~v.
• 5 4 4,
«AA’ ‘&y-E liOi tddt SuITE ‘ccli CImpEICéLOS ‘cam&AE~o’o,
i& diEtp&OEmo irmóxis ~xvdp~v Ee>pu&yuua,
‘ , 4EN)i VQíET««0’cE 7tQtflp ¡Ccli irórvi« ¡1flrnp, 385
.7 ,9 -5fi Dé YE ~jOi.)N)<j>8éN)m«~ QiCCíN) ?, ircxp& ~0UDiV
5—
aviSpes duo¡jcvécs vrjuotv A&Sov Ml sirépaoaav
moCó’ &vdpÓs irpós &L11«e’, t 6’ &cuov ~N)ON)édLOKE”
.
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Od. XV, 389
IJia
1311
521313a
315c2
323g
415
416c
Tóv 6~
“Cc Iv’
cuy-ii VUN)A.
ñPCN)OS
ESTA127 O’
esclavo x
1 ib e r t o
otra dependencia
incierto
ciumc Ir~O0¿C1TE auSLOmns ó~xxtios &N)dpLOv•
>4 9 , ‘ —
CrEí clp 611 rauta 11 ftN)EuPCQi piSe liCmQAAQs,
ClIvíCí ‘ccli TE~1TEO, ITlN)& TE DiVON)
ci.. U)
1) Eumeci, esclavo de Odiseo.
Od.
ESTATUTO
XV, 390
31½
522415
416c
423
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T~v 6’ ~Z
1
Oiyfl VUN)1
t4pcvos.
tE 1T~D0~C1TE ci>~ttitps
a’
Ercí «Q 6~ tQUm& iV
C~avicí ‘caí t~pwco,
(<.4’,).
óp~ai~os txvdpG3v•
«VEiPEQí ?id& liEtQAAQ5,
A’ 1.
—. 9
ITíVE TE D1VOV
1) Odisea, en figura de rrwxós.
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Od. XV, 395
523
ESTATUTO’
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
TLL3N) 6’ >áAXLOV ‘ómíva’ ícpadh iccil e131105 &N)L~)y-Ci
CIÓ¿m kEAe&V. &lICx d’ fjoi 4ciívo¡i¿vp4>u
<9 •C.5 5 > .5ÓElITVCTciS cxli UCODíN) (iN)CZKTOQ’¡flDlN) CiTEDeLO.
445b
1) dependientes de Odisea, campañeros de Eumeo.
1 Od. XV, 413
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto524
>9
Niioós mus Euptn cucxfiacmai, Ci 71013 cxICOi.)EIS,
Opzuy!ns ica8iitcpecv, ~Bí ipO7Uxi r}sAíoí,
403
&li4>OtéPflOi
‘Op11CN)! iStis,
• ‘ 1 >ITatrjp ELLOS E11SQDIAEUC,
) > 9CiTí El ICCAOS ci8aVauoi DiN).
1 34a
1 34b
1 34c
1 34d
1 34g
221a
311c
31 Ja
315c2
317c
321
Suc
31 Ba
31 4a
314c
31 Sc 2
tflOiV iS’
krfloí os
413
1) Eumeo, esclavo de Odisea (comienza la historia de Eumea).
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ESTATUTO
Od. XV, 417
114 esclavo X
124 liberto
1 34a otra dependencia
ls4b 525 incierto
134k
212 “Evea U ~0lVlKCs N)alIOtI&UmOl MAuOov &vdpcs,
221a —, ‘9
ITpLOtcli, liUPí ciy-OVTEs cleljliclma vry’< UCAciLV2.
311b •-EDKE U ITcxtpos CIJOlO ylIN)f1
1 <~>0tViOO’ ~vi OiICLO,
3a
314b ‘caXfl TE IIE-YQAI1 mc ¡Ccx? &yAa& tpyci >uduia
31/w TI)V ó’ ripa 0otviiccs 71oAuITaiITclXOu flTTEPO1ICUOV.
31 5a2
317a irAuvoóan mis np¿5mci iityrj KotXri ITapa vnY
322 CUN)fl ICCIl 4>iXórnhi, t& TE 4pEN)cis flITCPO1TCÓCí
32Sf
335k 6nAcumépnai y-uva~!, ~ ~ ¡C’ EUtpy¿,s CI2DíN).
342
445b
1) esclava en casa de Eumea.
ESTATUTO
134a lOd. XV, 424
esclavo x
21 la liberto
212 otra dependencia
221a 526 incierto
311c
313a ~ U utiA’ auitKci 7TaTpós £ITEÁ$PQ6OV UWEPE4s &&S~
31 4c
314d ‘SIC ~v Eid~vos iroxux&X’cdu cXixopaí civcxi,
315a2 ¡Caúpfl iS’ ¿‘tu’ >Apescivmos ~y-,Lbudáv &4>x>Eíoio•
342 &XX& u’ &vx~pna~«v T&4íoí XpYoropcs >&VdpCs
412a ~yp6Scv ~PXQ11¿Vr1V,1T¿~QDQV dé mc dcup’ &yáyovrcs
432 mo~ó’ hVdp~,s ¶rp~s d~lici8’• ~ iS’ &Cíav ~vov &dwscc’
1) sierva en casa de Eumeo.
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ESTATZTo
¡ Od. XV, 427— 428—429
21½ esclavo X
libe r t o
otra dependencia311c 527 incierto
314d
41 2a
• —$5~ ¡16V CIUTiKcl IrtÁmpOs E1TEí~p«6ON) UI¡JCPE0&s 6¿5•
—-, •-. q
CIC JIEN) Zidwvos 7TOAIJX&A’cOU £Úxoua’< cíva>.,
‘coúpn ‘5’ » ‘
E>.li Apésavios Cy-LA) PUdÓN) atvEuouo.
AAX& 11’ &VT5QITciCQN) T&4>íou AnYamoocs ~v6pEs
aypO$CN’ £PxDII¿N)11N), IT~QCXDN) dé TE óElIp’ (1y-cxy-ON)tEs
moi3d’ aN)6pOs IrpOs iSLOliQO’’ ~ 6’ &Cuox, 1 •
-
LOVON) EÓLO’cE
1) sierva en casa de Eumeo.
E STATU <10
Od. XV, 434
1 34a esclavo x
liberto
311b otra dependencia
3l3a 528 incierto
3l4c
3l5a2 -
322 T~u fi CWTC irpa<Te’(LiTE¡> tli’4p, fis 4LItTyET() XJOJO¡p 430
323f ‘>j ,LL ¡ce ¡mv nXLy a?mns Lp’ i¡¿av at¿cafi’ giro¿a,
324a
335b J46pa tfip irarpós ¿cal ¡LflT¿pas i’4s’epe44s 8&
342 «urcus’ r’; ij y&p ir’ dri ¡cal &#VeLOl ¡caXe’ot’raí.’
Triv 8’ «ZTE ‘rpo«e’e¿tre J~j ¡c«l 4LEII3ETO gd%’
<elq ¡ccv ¡cal TOta’, cf >to& ¿OOto¿2-¿ ye, vaiiraí, 435
44 5b
Spwj> irwra>Oqua¿ ¿infr¿ov¿ ¡2 o&a8’ ¿irá$ew.’
‘Qt i~«O’, al fi’ Apa ~¿»rcs hr4uwav ¿Lí ¿¡c¿Xcvcv.
1) sierva en casa de Eumeo.
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- ESTATUTO’
Od. XV, 439
13/a . esclavo x
134d liberto
l34g otra dependenciaincierto
212
22½
atr&p¿rreC j JjA0tlTtii> TE TEÁC1Jfl7<TOS TE rAy Zp¡cov,
311b ,AET¿EIirf.r~?iL ¡<Ql &>IEC¡3CT0 ¡¿UB(¡V
313a TUIS fi
31 & ‘n~ñ ¡‘St’, ¡n5 «5 ¡Le lrp<XTQ1>fiLtré> JiTE En-OIt’ 440
315a2 í¶¡LET¿pw¡’ Irápon’, fuM#AI,.Lct’os ~ ¿u ¿ytnji
321 4 irOl> ¿171 ‘cpflVp< fUI TIs’ iwrl fi&pa y¿povn
3231 4X6¿w ¿$ehrp, ¿ fi’ ¿IOá¡LEt’OS ¡cLITCZB77O7?
332
fiEn-/U
1> ¿a’ &pyaX&p, i3s?v fi’ ¿7r14)pcflT<T arXEOpOZ3.
4443 (.. .“S.
4433
1) sierva en casa de Eumeo.
ESTATUTO
Od. XV, 447 —449
1 34a esclavo x
134d liberto
l3
4g otra dependencia
530 incierto
212
221a
&XX’ Exc? ¿u *pecTl ¡.wOov, Jurc(yci-c fi’ Z¡’ov ¿Batan’.
315a2 AXX’ Brc ¡cr.v fi~ vqOs’ wXc(~ /3UÓTOW y¿V?>TaL,
317c &yycxtp go? hreíra Ooá3s is’ Bc4~a6’ l¡c¿o<Oúr
321
322 010<0> >t&/> ¡cal >jrnoo’v, 5T12 x’ Mroxctpías ¡X6¡r
323c ‘¡cal 34 xcv AXX’ Jid/3aópov ¿vta’ ¿O¿Aovu¿ 7E fio(qv.
323f -ira?Ba yáp &rbpAs hijos ¿Vi pEyápOLS &TLTJAXÚ>,
361 ~KEp8aX<tovU Ta?oz’, Apa rpaxo’wn-a Oipa<r
443 TaU ¡ca’ Ayaq¿’ ¿ir1 mn~ás, 6 0’ xiptv pvpta¡’ ¿?a’or
444a AXqw¿, flirp lTcpL{<T17TE ¡(LI? axxoep¿ovs ¿¡‘Opc4irovs.’
445a
1) habla la sierva fenicia de la casa de Eumeo.
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Od. XV, 452—453
211a
31 le
412
416d
421
442
531
ESTA L
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
( ~•,•)
o&é> y&p ¡cal xpvuo’t’, OTIS x’ ÍnTOXEIPLOS ¡XO¡r
¡cal Be’ ¡civ &XX’ hrt¡3aOpat’ ¿y~w L¿9JAovd yc fioCqv.
rra?Ba’~áp &t’fip¿s’ hijos Jvl ¡scy¿poís GTITdAXW,
¡cepbaXe’a¡’ fi> ~ ~¡~aTPOXO’úJZ)TLt Oi$pa~r
rdt’ ¡ccv 4-01/1’ ¿id ¡‘170$, 6 fi U/Ita’ £LVDCOV Corot
’
AA4o¾ Swp ,repcio-nre ¡cay &XXaGpóav~ &a’Opé iravs.’
1) la sierva fenicia en casa de Lumeo.
2) Eumeo, hijo de Tesio Orinénida.
Cd. XV, 458
ESTATUTO
esclavo >(
liberto
otra dependencia
incierto532
‘¡-1 >4v Ap’ &~ ¿ino&r’ &w¿fifl iTp~s’ fi<4¿ara xaAÓ,
ol fi’ Jvíavráv alTat’TQ irap’ i>¡i?v a~6í ~¿a’Oa’rcs
¿u ¡‘ql vXa@vp~) ¿3Cowv iroXitv 4nroAa’wvTo.
¿AA’ GTE 517 xoCAq vqíJs ~hcOeTaTOTAJL ¡‘¿en-Bat,
¡cal rdr’ c~p’ &yycAov ?¡ccW, Ss ¿yydAeíc »¿ra¿4’
1 34a
311b
313k
31 4c
31 Sa2
342
1) la sierva fenicia en casa de Eumeo.
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ESTATUTO’
13/a Od. XV, 461 esclavo x
1 34d
í i be r t o
otra dependencia
212 533 incierto
.3 lía
31 Ja
315a2 4XvO’ A¡’~p irak6¿Bpís’ ¿goU rp¿s fiúS¡xana ‘TraTp¿s
323c
34½ xp<nnaa’ 5pgwt’ 1x<oa’~ per& fi’ ,3Xc’n<pourw lepTo.
i-¿v gx?t’ Ap’ ir’ pxcydpq>
413a ~cpa-Cv 9 64a*óa>a’To k~aí ¡ca¿ iroTt’ta ¡Mr?~
41/a V1TL(T>~O¡¿E!’GL’ ti ¿p6ivi-o,
¡e ri~ ¡car¿vetnn oiúnrp.
rot ¿ ¡cavvcto-czs ¡catX
77t’ ¿<ni pija fie¡3t5¡ce¿,
1) esclavas de la casa de Eumeo.
ESTATUTO
lOd. XV, 463
esclavo ><
311c ¡ liberto
313k otra depencencia
315a2 534 incierto
322
323f
342
iXv0’ &t’>p woXx~Efip¿s ¿¡ioO rpás fi4una wGTpát
414a x~’«cot’
5pp.oa’ l)<wa’. ,íer& fi’ 23X¿¡cTpourw 14pTa.
2-A!’ ¡ib’ Ap’ Ji> ¡~Lc~ápú) fi¡¿?ai ¡cal iwi-t’í«
xc~o<(t’ 9 4upa~o’wrro ¡cal ¿#OaXpafrtv ¿p¿i¡’TO, -
~ivov ?5irL«xo$EPUL’ ¿ fi? fl’x«rJ¡’ev«E «¿¿alrp.
reí 6 ¡caa’vc%as notXtv ~~rlV77Q pq34¡ccí,
1) sierva fenicia en casa de Enmeo.
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Od. XV, 465t.469
- 535
ESTATUTO’
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
~5’ ¿s~ xc#s ¿Atila-a fi4a.w J$3yc %paCc.
E5/)E fi’ ¿vi irpo5óg~ $¡<¿b’ Un 238? rpan¿Ca;
¿¡‘fip&iv fiaírzq.w’vúw, aY ¡1EV ITQTE’p’ ti$4>E1TJ!’OVTO.
al ¡x?v Ap’ Js O¿2¡co¡’ irpo’~oAov b4taío’ TE 4»i¡at’, -
1<8’ a?~a rpl’ AAewa xara,<pvSJ.’au’ <nrA xo’Mrú,
«vi-ap ¿y& ¿1W/Mp> ¿caí~po¿na’pcrí.
1) sierva fenicia en casa de Eumeo.
ESTATUTO
Od. XV, 46%-470
536
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
~. fi’ ~p~xeíp¿s ¿XoO«a fia’pa>v J$3ye ~pa C~.
n’pe 8’ iv) wpafidp~’ 23pb’ fibra 238? i-pan’Cai’
&vfip¿2a’ fia¿rvgxo’vúw, aY ¡.LEV iraT¿p’ 4L#EiIh)Ot’TO.
al p?v Ap’ Ji’ O&xoz’ np4wAov fiu>pow’ re
~ fi’ aZiJ¿ra i-pC’ Axcíora ¡cara¡cpv’~aa’ <nrA ¡cdAircp
1 34a
31 le
JiJa
315a2
321
322
32½
361
417b
Jíle
314d
1) Eumeo, en el momento del rapto.
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ESTA T7O’
13½ Od. -XV, 478 esclavo x
1 3/a
lB4o libe r t o
o otra dependencia
31½ 537 Incierto
314c
315a2 fi!o<ei-o’ 9 ,>E’XWS’ UX¿ÓWPTO’ TE iraa-ox áyvíah
321 fl/IEts 8’ ¿s X¿pha xXtn-óv *AOopea’ w¡ca ¡cw’vi-cr
¡ve’ Apa ~owC¡ca>vávfip~v ~i>¿xiaXos ¡‘176!.
342 al ¡dv jirEL—’ Ava>Sávrcs ¿irhrxeov x~yp& xÁXcvGa,
361 ¡‘¿a áva/3i~o<dpc¡’or ¿ir) 8? Zcits o~pov ¡«AXr’.
&~q¡.íap ¡dv ¿g¿s irXe’a¡iev !‘V¡cT«5 TE XLII ?»LLZJO<
&XX’ Are fi~; ¡~fio¡¿ov }pap ir? Z¿its BíjKE Kpo¡4w¡’,
2-fla’ ¡<dv JirEL—LI ypraríca fiebt’ ‘Api-cpís 1~X«~~p%
Avi-Xú, fi’ ¿t’fiotn-qo-e na-a6o<’ <Ls clv«XC
17 ¡cnt
¡cal i4¡v >.du~
4¿cpcrt ni? lxGva<¿ ¡oip¡ia yev¿aOaí
i¡cf3aXavt -
1) sierva fenicia en casa de Bumeo.
ESTATUTO
Od. XV, 481 —484
134a esclavo ><
liberto
21½ otra dependencia
212 538 inc i e r t o
311c
313a U,.. .) ... , Nt
314a - atui&p ~ Xiara¡np’ &¡cax4íct’as 1i-op
314d i-OU2 fi’ ‘IOá¡cp ¿idAaovE •Jp<út’ &VE¡.LOS i-e ¡ca? ilfiwp,
317a bOa ge Aa¿prqs irptaTa ¡ci-E¿TE¿TO<It’ EOMYW.
322 o5rw r->jt’fic TE ~GLLI¡’kk ra0~ ¿@O«Xpo¡an.”
3418
412
41 3d
445a
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
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ESTATZ7O’
Od. XV, 483
esclavo ><
21½ libe r t o
311c otra dependencia539 incierto
412
421
ttfl.%. «~Tap ¿y¿a’Xír4¿17v ¿¡caxñ¡ut’as ñTop
Tau! fi’ ‘IGá>Cp ¿7T¿XLI«0C 44p&it’ AVe/LOS TE ¿(¿u vbúip,
¡vGa ¡u Aaipnn irp(ai-o ie~reái-E<T<nt’ ¿oTcrw.
oiWcu n5vfie i-c yatay ¿y¿»> ¡bat’ o’4AaX~oto-í.”
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
ESTATUTO
Od. XV, 485
1 3
4g esclavo
liberto
312 otra dependencia
317a 540 incierto
322
323k
415 TAxi fi’ «‘3 fi¿oyc¡4js ~Ofi~
0~it5Á23¡iECfiETO /Av’G(fP 485
4
44a E~
4¿¿z¿, u ¡¿¿Aa 84 ~LOL¿¡4 •pE<T? 6V/Aa!’ JpwcIf
445b i-aLfra ¡¡cacTo X¿yaw, Acra Mj inWcs AAyea 6v4.
453 ¿XX’ ,J ro¿ a-o? ¡<dr’ iTap& ¡a? ¡ca4 k6x¿~ ¡O~¡c~
Znh. ¿ircl ¿wfipbs fickuzr’ &*CKEO roxX& ¡toy a-as
?prCou. fis 84 raí irapI><c¿ fipóba<v n iro’anv re 490
¿vfiv¡c¡ws, CcaELS fi’ áyaGAt’ /3Cor «iJi-&p E)IL¿ yE
iroxx& f3pai-ZSa’ un Antc’ ¿A4tca’as ¿a’&ifi’ ¡¡c¿t’a>.”
1) en figura de ITTLOXós.
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SET A TU t O’
Od. XV, 486
- esclavo X
1 JLw liberto
212 otra dependencia
22½ 541 incierto
312
313k Táv fi’ <¡‘3 fi<oycrRjs’ ‘05vr4’s ñt¿dfici-o ¡1069v 485
315c2 ‘<E~naí’? 71 /ALDU¡ 523/101 ¿¡4 <tpeai ev/Ial’ ¿‘pívas
317c
— $317d TauTa c¡caai-a XJya>v, Jan fi> iTáBES &XyELI Bv/Ií#.
322 AXX’ i3 i-o¿ «al ~?v irap& ¡cal ¡<a¡ccp J«6A~v EGtj¡cE
ZeOs, Jirel &vbpAr fiukuar’ A@txro iroAX& /10)/770<LIS
415 23n1av, fis 823 Tol irap¿(f 1 fip¿ia<Cv TE irs5crít’ TE 490
417a ¿t’bv¡cJws’, C~”s’ fi’ &yaGáv ~Co¡r a?n-&p Jyc¿ 7E
445b iraXX& fiparzfr ¿ir? &a-i-¿ &XA¡ica’os ¿>668’ i¡c&t’w.”
453
1) esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
Od. XV, 496
114 ese lavo
124 1 liberto
134a otra dependencia
134b ;- 542 incierto 2
134c ¡
134d
1 34g ... al ~‘ ~ X¿P«OV 495
212 J717XE$6XOU jrapoí 4,v icrrla, ~8 fi’ ~xw lcn<Av
221a ¡capwaAt¡sws, ,4)v fi’ dr Spgoa’ wpa¿pccn~av ¿pui-¡¿oiV.
31 lb ix 8’ ciiv&s IfiaAoa’, ¡car& fi? npv¡w23o¿’ E8Y¡O<LIr
313b be fi? ¡cal ati-ol f3afroo br? A~vs~»~ 6cÚdgtn~r,
SISbId bEtiTt’0v 9 ¿vl-v’Vo¡’ro ¡cep¿¿VTO’ TE ciWoira o?voy. 500
31 7c
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-L ESTATUTO’
Od. XV, 502 —503
111 esclavo
13½ liberto
131c Otra dependencia
1311 543 incierto 2
212
22½
atrap ¿ir¿2 iró¿noí’ ¡cal ¿fi qi-Cos it ipov ¡rna,
31½ . Total fi~ TIIX4LLIXO! ireirl’V/.LEt’05 &p~ETO /L1GW¡”
314a
315c2 V¡LCLS ¡dV a’íW AoTVfi ¿X«CVETE ¡‘71(1
atr&p JycLv &ypo~’s ¿irIEbTO¡1«I i~8? Prjp~r
414a - ,.
41/a E<T1TE~L Os’ fi’ ir Lnv Ifi¿at’ ¿¡¿CL E1>7LI ni-EL/LI.
ñ2Bev 54 ¿(EV 6¡i¡¿ía’ ófiaíiw’píot’ irapa8eC¡<í?>v,
batr &yaO~t’ ¡cpEíLúV ga& art’av t~bvira’i-aío”
1) [ratpoí de Telémaco.
5 503 dtoi ~maipoi b.
ESTATUTO
Od. XV, 504
esclavo
114 liberto
13/a otra dependencia X
134g 544 inc i e r t o
212
221a aM-&p uncí iro’a<ws ¡caí ¿fiqnóos ¿$ ¡po¡’ br<,,
311c raZrrí fi? TqX¿saxos ircirn¡¿4 VOS &PXETO /46WV’
31½ “I’~~’ ¡dv vDa’ &rrufi’ ¿Aaóvac v~a piAawav,
315b1d a&rtzp ¿ya>» &ypo~n ¿mc Coa>rní i»? Bai-5par
334
3/da ¿<T~pLOg 3 ¿9 &CTi-V ?fia>i’ 4x& 11>2/a di-cUtí.
,jí¿Oc¡’ 54 ¡cEV i/q&L!’ ¿fionr¿$pwv ‘wapa6c4t~v,
BLILi- áya6~a’ npu~v ¡cal aia’ou ~fivira’To¡a.”417a
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ESTATUTO
Od. XV, 529
1 34a esclavo
liberto
3115 545 otra dependencia
Bflb incierto 2
JíSbId
342 ráv ¡e (3eo¡cXv¡<xet’os ¿i-áPWV’CL1TOVO(T~L ¡«¡A T<TLIS
417b eV i- Apa vi ~ XELPL JITO! T <~LIT 1¡c T ¿t’ógLI~’C
“TnA4xax’, o{ TOL AViV Ocal) ¿ii-raTo fie&¿s Jpt’ír
eyvúV yáp /ILt’ ¿«¿vra ifit.>t’ ahoyo» ¿a’a’ra.
v¡ici-¿pav fi’ ot¡c loi-í yc’veas f3a£nkniTcpav AMo
~¡‘~ ‘IOá¡c,~s,. ¿XX’ xi>LE¡S ¡capi-epai aIeC’
1) compañeros de Telémaco.
ESTATUTO
Od. XV, 534
esclavo
3115 liberto
313b otra dependencia x
31½ 546 incierto
417b
TOt’ fi~ eea¡cAv/.LEVOs ¿r¿pwa’ &rovo’o4í naA¿¿ro-as
1» 9 Apa ol •6 X”P’ titOS T I~LIT IX T 40’/ILICE’
“TnA4íax’, a6 TaL &VEI> Ocal) Irrai-o ficE¿¿s JpvLs.
¡‘a>~ yclp >.¿w ¿#7tIVTLI itt>» aI<ot’ov E OVTLI.
14ur¿pov fi’ cxix ¡O-TI 2/E’¿’EOS fiaoiAcó-cpov ¿lAxo
¿a’ fin!’~> ‘IBá¡c?>s, «XX xS¡<te¡s ¡caprepal ale&
ESTATUTO’
Od. XV, 539—540
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
H ¡cal flc(oa¿ov rpoo~E44t’ec, iruri-ba’ ¿i-ai<pov
’
“flcCpa¿c KXui-Cfiq, o-it Be’ /IOL ni irep &XXa ¡abVcn-a
ircWp ¿>i¿iv ¿rdpcíw, o! ¡¡ox JhIiXot’ ¿is &>2 ¡irono
¡ca) ¡‘1)» ¡¡ox i-Ay Caya¡ Aya>» ¿y fióS¡iacrí «atanu’
¿vfiv¡<¿ún ~LXE’ELP¡ca? i-í4wv, cts 5 ¡ca,
1) remero de Telémaco.
ESTATUTO
Od. XV, 541
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘11 ¡ca) flctpa¿oa’ irpoa-¿44PEE, zu7r¿t’ 4Ta?poa”
‘<flctpau KAxn-tbq, «~ 54 ¡¿ox rá np AXAa ¡<alAco-ra
iTcCO?~ 4¿¿h ¿ni0a>»! ci p.oí fldXoy <It &/I IiravTo’
¡c«? ¡‘6» ¡¿ox i-¿t’ ¿¿voy Ayuw Ji> fio$¡zarí o-oZa-x¡’
¿t’Bu¡cJws •íXJcía’ ¿(a) TUe’/AE.V, EZS A ¡ce» ¡ACto.”
13/a
1 34c
1 34h
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22½
547
311b
312
313k
31 4c
JisbId
31 7d
323c
34½
415
41 7a
134a
134c
221a 548
311k
31 Zb
315b1d
323c
415
41 7a
1) remeros de Telémaco.
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ESTATUTO’
Od. XV, 544
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
Tt.>V ó’ <~? fiCipalos’ doupíicAu’r¿s ?xvTiov ntaa’
“TnA¿licix’ , Cl y-&p ¡Ccv aij iTOXÓN) XPÓvoN) EVO&ÓC
5, y,tóViSE m’ sy-d iCOLLiw, ~CN)!LOV6¿ EA iroof1 COmal
ijiiJVOLs,
1> compañero de Telémaco.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
L~~~?s cXn~v
> .5 9
«UuDus t
oX iS’ a’íw
£711 N)Iiós ~8p,
&li~CVEiN) av& m
- EiOBcLlVDV ‘caí
~IC¿AE13OE 6’ ~ma!pous 2
E ~p13jJN)la X~oai.
EITí ¡CAflidí ‘ccieT~ov.
1) llEtpclias, hcx(pos de Telémaco.
2) remeros de Telémaco.
1 34a
1 34c
1 34d
1 34h 549
212
22½
312
313k
JiSbId
317d
321
323c
323f
44½
114
124
1 34a
1 34c
1 34d
1 Od. XV, 547
550
221k
311k
31 3b
315b1d
317c
323b
344b
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ESE ATOl O
Od. XV, 556
esclavo X
551
t¿v’ d tfl’ca rpoSuS&v-rci 71óiSCs
liberto
otra dependencia
incierto
óEpoN), 64>pci i’CCm’
‘-5 -t ‘.5 ‘2
cvOci 01 flO(1N) OES liQXQ liUPtcil, i-o’< ousZ-rns2
~o6Aós LWV EN)1cI13EV,
1)
2)
&VQ’ctEOuN) fllTlQ cud¡Zs.
Telémaco -
Eumeo, esclavo de Odiseo.
111
iSla
131k
lSlc
131 ¿
1311
212
221a
BiJa
314a
315c2
317c
000J
4-jc
413a
556 au4>opSós C.
HOMERO
oa 1 s e a XVI
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Od. XVI, it
552
ESTA TUTQ
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
415
423
T¿i 6’ aZ’r
~vtijvovt’
a
CV
ap
¿K1TCIII¡>&V TE
icXia!n >oóuoses’ Icai
a— ,
ia-rov avi P101, Knal¡CVW
vo~jpas ap aypolI¿VOlO1.
o4opSos
2dios
1T~p,
cIÓCOCl.
1) en figura de ntu~<és.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
Od. XVI, ib111
131a
131b
131c
iDid
131h
1311
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto553
T& 6’ iiiit’ LV KAlO(fl OduoEOs’ KQ1
CVtUVOVT aQlGtOV flOl, ICflQI.I¿VLú
EICTrEt¡*aV TE VOIJflQS ¿XII’ «‘yp0l’tVOLOt
212
22½
31 Da
315c2
31 7c
317d
32Da
334
dios t
0op~s2
1T~p,
0UE001
1) en figura de irtwxós.
2) Enmeo, esclavo de Odiseo.41 Da
415
312
31 7c
334
x
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Od. XVI, 3
554
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Td> 6’ aCrr’ tv KXLOí~ ~O6uoE=s ‘cal diOs u4opSós
— , , a
EVTUVOVT aplG.tOV al’ fol, ICnalJ¿VW irOp,
~nrEl’IuavTE VOI.rnas 1 ~ &ypoII¿voíal aiicaoi..
1) dependientes de Odiseo.
Od. XVI, 5
ESTATU TO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto555
TnAfuaxov U -
lfEpt¿UalVov ICUVES uXac¿iiúpoi,
otó’ tAaov irpooióvta. v6nas U dios ‘OduoasÓs
’
OaívoVT&s TE ICUV¿XS, ITEQ1 TE ICTUITOS fixeE nodoí iv.
aíWa 6 ap’ EtuaLovl CITEQ ITTCQOEVTa lTQOOflUd¿X
“Etuai’, fi jiáXa ns roí ~XEéOETCI1 ~v6&6’ tlQOS
‘r~ Ka? - >-yvwpuios aAAos, ETTEI ¿CÚVES o?x t>X&OUOtV,
&XX& ircpíoaatvouaí. wo6~v 6’ tFITÓ 6o~nov &Icol$u”.
111
13½
IZId
1311
31 Da
31 Dc 2
415
312
31 7c
31 7d
D2De
415
423
1) en figura de rrwxós.
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ESTATUTO
Od. XVI, ~r St
iDia esclavo x
liberto
212 otra dependencia
22½ 556 incierto
312
31½ TnA¿IIaxov U 7~EQUOQiVOV ‘cUyES ‘~Aacól’wpoí,315c2 o’%~s ‘úXaov irpoctóvía. vórjas U dios ‘OÓUOCE’3s’
317c -,
D4la OQfVOVT&S tE ¡CUV¿XS, rcpt te ictxiwos rIXOE ,rodoiiv.
415 a?Wa 6’ >áp’ Etpatoví >érsa lTtspóEVta wpoanóda•
417a “Etuai ‘ fi v¡&Xa 115 rot &XEúavrai. ave&ó’ !t~~pos
‘fi ical YVGPtLJOS h&XXos, bTC? CuyEs OUX uX&otiaív,
— ti
aAX& wepiaaatvouai• irod&v 6’ ór~ do~irov &rouw
1) esclava de Odiseo.
ESTATUTO
Od. XVI, 8~
esclavo X
1 34a liberto
otra dependencia
212 557 i nc i e r t o
22½
311b
DiDa TnAkIIaxov U 7rEpuaatvoV njvcs uAaícow.poí,
3l5c2 o?d’ ‘úAczov lTQootóVta. vónoc U dios ‘OduocEes’
415 Oft(VOVT&s tE Cúyas, iTCPI te icrú7ros ~A6c irodot iv.
417a » ‘ a~ov’ >¿au¿~a 6’ ap EUl’ ITEQ TTtEQóEvta 1TpOUYjúda.
-.
Ti ¡leda íts zoj ~ACúOETQ,. ~v6&d’ &rapos
9 ‘cal Tvt7iptuos ~&AAos, SITE? ICÚVES otx tñt&ouan>,
b — tiaAX& ¶rEplaaaívouoí. wod~v 6’ ónó doGnov &Kouw
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ESTATUTO
Od. XVI, 12
esclavo x13½ liberto
131b otra dependencia
iDid 558 incierto
1311
212
22½ 01> ITa) IT&V CipritO VITOS, OlE Cl •íAos uíos
>1’ — 1ECín Eví wpoOúpoioí. ra4v 6’ &VOQOUOE OuSwtfls
DiDa 6, oi 71¿0OV ayyEa, bis ¿rovEiro,
Dl4b CC %pa e
315c2 CíQV&s a>teoira oivov. o 6’ &víios ~X6cv ávaícíos,
.. >—317c ICOOOE dE ¡liv CE4>aXiiV ís ‘cai. ai’4xn 4w¿iEa icaA&322
323c XCTP&s t’ Ql’4~Otgpas. eaxEpóv U 01 gOITEOE 6&cpu.
334
41½
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
1 Od. XVI, 20
iDía esclavo X
13h1 liberto
13½ otra dependencia
1311 559 inc i e r t o
212 -
22½ <ns 6=iraíñp ‘8v raida ~tAa ~povíwv ayaJr&cn
- - dEicáta) —
313a EXOOVT’ ~ awins yatrjs EVlaUTW,
315c2 jioOvov ínXCyEíov, r¿~ éir’ ~&XyEa roAA& uoyiian,
317d • 1
322 (jiS tolE TT1X~¡ICLXOV Ocoeíd¿a dios u0oQSos
323c n&vta CÓOEV reputús, ~s E’c Oavá’roío cbuyóvza•
41 Da
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
— 339 — ESTATUTO
Od. XVI, 23131a esclavo X
11 be r t o
212 otra dependencia
221a 560 incierto
31½
3133
315c2
322 ‘ ‘‘ » lTtEpóEVta Irpoaflúda’
323c Kai p oXo4wpó¡.icvos EnEa a -‘
341a “fixess, Tn½l’aXc, yXu’cEp8v 4’&os 01> C ET tYu YE
a, >1
OIIECeal c4&l’PV, CITEl. OlXEO vnY flúXov6E.414a —
4448 aAX’ ihE VUV síacAes, ~tXov TECOS, o~pa CE Oup~
445a -
445b tcp4¡o¡la1 ELOOPOLJIV v~ov aXXo6cv >¿vdov Eovta.
OU ¡lCV it 6á¡¡’ &~QOV LITCPXEQI oUdr¿ vouñas,
•
aXA’ ~ITídncúEís• (jis Y&p Vt> bOl ¿iadc euLUn,
áv6p~v pvnarñpwv ~oop&v ~tYdnXov i5¡.¡ixov”.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATU TO
Od. XVI, 27
1313 esclavo x
1311 liberto
otra dependencia
212 561 incierto
221a ¡
DíDa
315c2 ‘~ » irtspócvta lTPOCflú&a.
341a ‘caí p 4’&os O O’ ST CYW’ YE
“i5AeEs, TnX¿paxc, yX1>KEQ¿V
414a
445b óxUEo6cu L~&¡JflV, £1TE~ O½EO Vn’ flOXovóE.
&XA’ 1&ye VOy EYCOEAOE, ~(Xov T¿KOS, t4pa CE Oul’~
3
t¿pi$o¡±cu ctaopóuv V¿OV &XXOeEV ¿vdox> EOVTcK.
a — 101> ¡¡tx yap -ti Oa¡¡ ayp5v E1TEPXEQl o~d= voufjcxs
,
aXX’ E7Tl6flEUEls (jiS y’&Q VI) 101 E1>aóE Oo¡aw,
&vdp~v ¡JVPOTTHJWV ~oop&x>~xY6nXovo¡iíXov”.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
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ESTATUTO
Od. XVI, 31
212
Dho
DíDa
31 5o 2
341a
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto562
TÓx> 6’ ab TUX¿l’axos 1TEITVUl’EVOS &vt(oV rPida.
>“ 1
“&CCEYrai outws, at-ra • C¿8EV 6’ CVEC’ ho&a’
a —
o4pa cé ‘t ~4OaXl’oioíV >f 6w ‘cal l’UeoV a’c000w,
3. ,
11 ¡101 Et EV l’EY&POíS l’flhllP ¡ISVEí, ... (.
1 CaVw,
)
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T80 6’ QUTE ITPOC¿EL1TE oiiS¿Ztns2 »_______ opxaIJos
“‘ca? AÍpV ‘cEÍVfl ~E l’¿VEL tEtXflotl 8uu~
3 400101V EV1 PEYáPOlOlV• OtQJpQ? U o~ aici
•QíVouai.V V’J’cTEs TE IC¿X? »
911~Th 6á’cpu XEOúCU”.
L a —
‘M2s &pa 4xÚVflCas 01 EdE~QTO X&X’cEOV >¿vxos•
a?n&p <6 y’ ¿fow MEV ‘ca? tnr~p~n A&Yvov ot’dóv.
Od.
ISla
131¿
lDlh
131i
XVI, 36
212
563
DiDa
315c2
32Do
41 Go
444a
1) Telémaco.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
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Od. XVI, 42,..44
564
T~ 6’ ‘Upps ~1Tí6VTí IT¿XTflP
TTiXé¡IaXOS 6’ ctcpwesV ~pi1
“nao, CEiV’ TlIEIS 6=‘ca?
fl¡lEt¿QW lTcIp& 6ara8¡l¿ EV
“C2s ~&6’, ~ 6’ auuis íWV
ESTÁ £ w
esc lavo
1 i be r t o
otra dependencia
incierto
4 ..
U1TOEtgEV ~O*5UCCEUS1
TUC VYjOCV TE’
>&XXoOi. dñOlJEV ~6pnv
, > • 2”
avnQ os ‘cata8f¡aci
cal ‘ ,ctp ECCIO’
1) en figura de lrxwxos.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
XVI, 45
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto565
T& 6’ ~dpns ~7ri.6x>rilTatfip IIITÓC1CEV tduaacús
TnX¿¡aaxos 6’ ET¿QW6EV Ep15tuc 4nLvna¿v ts•
Mao cciv’’ flhscts 6= ‘ca? >&XAo6i dflOl’EV ~6pnv
ara6in~ ~v n¡lct¿pw’ wap& 6’ ~~ñ=2‘ÓS ‘caua8i5ací ‘¾
4 •4 • , 4.
“Qs •&e’, ~ 6’ autis 1(0V ‘car ap ECCIO’
1) en figura de wtuxós.
2) Eumeo, esclavo de Odisea.
Dhlb
312
31 7o
323d
415
41Cm
423
iDia
¡ Od.
212
221a
311b
Dl Da
D15o2
Dl7o
341 a
D44b
417a
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Od. XVI, 46,. 49
566
ESTATUTO
esclavo x
1 i be r t o
otra dependencia
incierto
z~ U av6&r~s
’
— 4. c.,. — 4
XEUCV UITO XXwp&s pwllas ‘cai icwas U1TCQ8EV’
>évGa IC¿XGSCEt’ EiTEiTa >06uoa~os ~tAos ulós.
-9
‘rolan.> 6’ ay ‘cpctw~ r(va’cas lTapceEIcc OUSúitfls
g,
6¶rraX¿wv, a pa ‘r~ Trpot¿QT t>r&ciwov ¿doycs,
OIIOV 6’ ~OCU1.I¿VWS 7T¿XPEVr¡CCEV EV CaveOtan>,
~x 6’ >&pa ‘ctaauS!w ‘c!p~r> ucXtndca otvov.
aCvrós 6’ &vriov t.CEV ‘O6uaaf~os’ eEtolo.
ai 6’ BIT’ OVEá6 ato jia WPOICC(UEVa xctpas NQXXoV.
1) Enmeo, esclavo de Odisea.
2) en figura de irtwx6s.
Od. XVI, 53
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto567
t~d=
4. .. — 4.
XCUEV UITO xAwPas pwflas ICQt KWfts UiTCp6Cv#
e.
CVGa KftG¿Cct’ cncvra >Oduaa~os •txos uios.
-9
‘rolan> 6’ at.> ácpctwv 7F!V¿XIC¿XS ¡rap¿6cicc OU~dYrfls
— 4, 4
oIr’raXcwv, a pa t~ ¶rpox¿p~ C7r~Xctnov ¿dov’rcs,
altov 6’ £OOIJ)l¿Vws IrapcVr~aEEv EV ICQVCOtOIV,
~v 6 >¿ipa ‘ctoausfw icfpvrj jiEAtr~Ua oÍVov.
aCrrás 6’ &vtiov ICCV Oduaañost Octoto.
o! 6’ ~n’ ¿vc&e’ &‘rolua 1TPO’cc(tjEVa xctpas
oustt>tns’
!aAAov.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) en figura de irxwxós.
1 Día
1311
131j
212
221a
31½
315o2
317o
321
32Do
‘--qn
334
41 Da
415
312
317o
317d
334
415
423
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ESTATUTO
Od. XVI, 56
esclavo X
iJía lib e r t o
1Dm otra dependencia
1311 568 incierto
212
221a
autap EITSI lrOal.os ‘cai. Edflt’JOs c~ cpov £írro,
31 Da
315c2 dfl rórc TUA¿llaxos lrpOaE )VEC diox> ¾op~óv~
.
Dl7d roí Cctvos’ ‘66’ M’ccto; fls U ~ vaijtaí
341a >~YaToV Lis ‘Ie&CT¡V; TXVES CLI1JCVQ’. EUXEtOÚ)VTO;
— 4 1.
01. U=V T&Q ‘r~ e irccáv oío~aí cv8&6’ t’c¿a6aí”.
415
1) Funieo, esclavo de Odiseo.
2) Odiseo, en figura de wxwxós.
ESTATUTO
Od. XVI, 57 esclavo
Dlfl liberto
342 otra dependencia
415 569 incierto
416c
417b
a?)t&p LITE? iróctos ‘ca? ~6nrúos k ~pov ‘&vzo,
423 6?> ‘rórc TnX¿uaxos WQOOE~¿LVEE dtov x¶>4opSóv’.
e. —
arta, iróecv ‘rOl CEiVOs’ 66’ ‘(CErO; wc>s 6¿ E VaUtal
Lis SI6&CflV; t(VEs » -
c¡¡~cvaí LUXSTOWVTO;
> .1
ou ¡JEV y&p rt ~ ITCCÓV oíouaí ~v6&6’ tc¿aOaO’.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) Odiseo, en figura de lTtwXOs.
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ESTATUTO
Od. XVI, 60
iSla esclavo ~1 i be r t o
lÑli otra dependencia
570 incierto
212
221 a
T?n’ 6’ &TTa1JE1BÓIIEVOS rpoa¿4rns, EtUa.E ausavra 2,
312
313a “TOlY&Q EyG ¶01, tC’cVOV, &Xn6¿a iT&Vt’ &yOQEUOW.
315c2 E’c l’=V Kpflt&WV TEVOS EÚXET¿X1 SUQEl&WV,
323c
— ‘ a.
•rc? 6=WoAA& ~pOtUV VITi CICJtECI óiVflOflVCtl
414a . ‘
4455 irXacól’EVos• us yctp ci s,r~’cXwasv rá yE da’í¡¡wv.
vciv ati OCOITPLOtUV &vdp~v nap& ‘
vpos cnrodp&s
Mxue’ ~4I6V irpós a’raOóv, ~yd U tai ~yyuaXkw’
e. — ~. a
~ép~oy’óiTú>scecxcis’ lKEtflS dE 101 LUXEtQL ElVQl
1) Telémaco.
2) esclavo de Odiseo (hablando sobre Odiseo Irtwxós).
ESTATUTO
Od. XVI, 69
iSla esclavo x
liberto
212 otra dependencia
571 incierto
312
DlDa
DlSc2 ‘9 - s -
34½ T8V 6’ au TIXEUaXOS ITE1TVUIICVOS QVTlOV ntda.
~1’ -
~ ~ n ~aAa ‘roiYro ‘fwos 8uuaAy&s ~ElITCs•
415 ~ Tap 6?> t8v ~txiox>’~ ‘ tro6¿~ol’aí ¿tccú;
% — t 4 >1
autos jJEV VEOs Cliii caí 01> iTa) XEPOI iTLIToleQ
&vdp’ &iraiiúvaaeai, ‘6rc uís wpótcpos xaXEwÑ>n.
t
(1’)
1) esclavo de Odiseo.
2) Odisea, en figura de irzwxós.
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ESTATUTO
Od. XVI, 70
esclavo
311b liberto
~15 otra dependencia572 incierto
41 Oc
417b
423
it -
Tóv 6’ a’.> TPXEUQXOs ITEITVU1IEVOS ~x>noy flhJd(X
fl 31&XQ tOUtO &OS 6I)llaXYCS >~E11TE5
w~s y&p 6?> t8~ ~ctvov CTa)V UlTOdEgOlIal oí’c~;
~ iiév v¿os cun ‘caí 01> ITúj XEpOt Ir¿woíOa
&V6P’ alTalluVaO6ai, ‘6’rs ‘rís np&tEpos XaXEWPVW( SC)
1) esclavo de Odiseo.
2) Odiseo, en figura de wzwxós.
ESTATUTO1 Od. XVI, 78
311b esclavo
341b liberto
otra dependencia
415 573 incirto
41 ¿Sc
417b
423 aXA’ r¡ roí róV CElVox>’. CITE? tEÓV lICEtO óUñ¡a,
(y
E~0W 311V xXaiV&V tE XiV6 TE, EHfltQ ‘caAá,
6¿I,aw 6=Cf$os %t¡*n’ccs Ka? 11000? rgdí Aa,
e—
ITC¡1IPÚJ6’ 0111T1> ¡11V ‘cpCXdtfl 8uiiós tE ‘cEAEUEi
e.
c~ 6’ ~6¿XEis, a’> ‘cól’toooV ¿VI ataelloiatV £pu~as•
rftpata 6’ ~v8&6’ ~-yd,1T¿3llptAJ ‘ca? CitOV &lTaVta
‘ ,• a —
Ed¡1tVal, us ay 31fl CE Katarpúxr¡ ca? EtalpOI)s.
e..
‘cEiQE 6’ ¿XV 01$ 311V LY¿ YE ¡1ETh 31VflCTflpCtS 60>311
st
EQXEaeai•
1) Odiseo, en figura de ntuxós.
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ESTATUTO
Od. XVI, 82v. 84a.
esclavo X
iSla liberto
13½ otra dependencia
1DU 574 incierto
212
221a
• ‘ ‘ 4.
a>)) 1> roí zóy CEiVOV , LITCi TEOX> iCETO &úi¡1¿X,
31½
DiDa ECCa) 311V XXaLVQV ‘rc xí~x>~ ‘rL, EI¡1ata ‘caX&,
315c2 dárna) 6=Ct4os &31¿bflKEs Ka? ITOCCl
317c w&i4 6’ ‘órwn ¡lix> ‘cpadin eI)3165 tE ‘cEAEUEI
334
34½ El 6’ aeéxcís, aO’ ‘c6~íaao’o ¿vt a’ra6~otaíx> ~pú~as~
415 Etl’ata 6’ sye&6’ eré lrc¡1uIJw ‘ca? aitox> &iTavta
417a >¿6~e.vaí, dis &V ¡¡rl QE KatatpúXn ‘cai ctaipoUs.
e..
,‘ a.
‘cc~ac 6’ ay ou ¡¡ix> Cyd> YE 31Et& ¡1VflOTflQQS EW¡1l
5—EpXEaeat.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
Od. XVI, 846
iDia esclavo x
liberto
212 otra dependencia
22½ 575 incierto
Dllb —.
SiDa ‘hA>) ?> ‘rot ‘r8y ~ctyoy , ~rc? rcóv ‘ticc’ro dé¡.sa,
315c2 ~. ‘caX&,
334 LOCa) ¡.11V XXQLV&V tE XiTWV~ tE, Et¡1Qt¿X
3/da 6¿Low 6=g!4o5 &l.1~flKEs ‘ca? noaai irédíAa,
415 rc~njuu 6’ ‘ówrp ¡¡iv ‘cpad!n Ouia¿s rc ‘ccXcúcí
1,
5 a417a ci 6’ EB¿XE15, có ‘c6¡.iíaaox> Eví ara6~oiaíx> tpúCas•
¿t¡.ia’ra 6’ ~v6&d’ ~¾ irf¡¡4nn Ka? airov ‘árayra
>édptvaí, dis ‘&v ¡ifl oc ‘cQt¿XtpÚ~fl CtLt EtcxtQoUs
’
‘cEtOE 6’ cxv dli ¡11V C~J YE ¡1Cm 31VflOtflQ¿XS ELÚUI
e..
‘¿pxcaOai
1) compañeros de Eumeo, esclavas de Odisea.
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ESTATUTO
Od. XVI, 90
312 esclavo1 ib e r t o
317d otra dependencia
32½ E 576 incierto
klDa
415
423 2
444b TÓx>’ d’ autE 1Tpoa¿Ei7TE roX&rXas dios >OduoaEús
445a “d •tX’, crct Of¡v ¡¡oí ‘ca? &¡1E!WaoQai 6~uís &CTiV,
E u&Aa ¡¡CI) ‘caradaIr’rE’r’ &‘coúoytos ~!Xov fitop,
~a’rc 31VTiQtflQas ano8aXa ¡¡nxaváaaeaí
• 5
EV ¡1EY¿XPOlS, acICiltí ac8cx> tOiOUtOU EOVTO5.
— a’ 4 —
Eí1TE ¡¡Ci flE C’cLÚV uirod&¡¡vpaai; fi OC ~‘E XaO?
EXGa!pOI)O’ &x.’& 6~¡.ioy, tlTío7ró31Evoí eEoU 0314ifl,
1) Telémaco.
2) en figura de 7rrwxós.
ESTATUTO
Od. XVI, 95
3115 esclavo
31Db liberto
32Do otra dependencia x
361 577 incierto
4453
Tóv 6’ atrrc ITQOU¿EiITE iroXúzXas dios >O6uoOEús
“?~ 4dX’, ~WEí efjv uoí Icai &iictt»aaeaí 6El’iS ~at!y,
-9 -,
Ti ¡¡&Xa ¡.1EV ‘ca’rad&ittct’ &KOÚOVTOS $fAov f¡’rOQ,
a
oiá tatE ¡1vnamppas az&a8aXa ¡1nxaV&ao6aí
~x> ucy&poís, &¿‘cntí O¿OCV tOiOú’r0t> EÓVTOs.
— a’ ‘‘ ~
CíTIE ¡lol fiL E’cUJV ‘JlTOOa31Vnaat,n o& yc Aaoí
heatpouo’ &v& 6~¡¡ov, CIT1O1TÓ¡.JCVO1 eco~ o¡1~r>,
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ESTATUTO
Od. XVI, 105
esclavo
13’ liberto
otra dependencia
212 578 incierto
221b
(u )
5-
Dha
313a El. 6’ cxi.> ~O irxpeui da~<iaaitO ¡¡OUVOV covta,
Dl4c souxotiinx> C’EV L¡10iU1. K¿XtLXKt&¡1EVOS ¡¡EY&pOiOi
D15a2 rc§v&jicx> ‘?> TádE y’ at=v &sí’céa ‘~py’ ~p&aaQai.
“nl34’.
32½ ~EtVOUS TE OtI)4bEXi~O1lEV0I)S 631a)&s TE ~UV¿X1K¿XS
335b buazácox>ras &EíKEX1AJJS ‘car& 6(n~ara ‘ceda,
341b .. -,
‘caí a~Vov 61a0u006¡¡Evov, ‘ca? oi’rov ~6ov’ras
— a —
‘44a ~~4>~‘Jfl~S,cXEXECTOV, QVT1VUOTU cirí cp’yw”.41 Cd
417a
44Db
1) Odiseo, en figura de utuxés.
ESTATUTO
Od. XVI, 108
Suc esclavo x
322 ¡ liberto
323f otra dependencia
incierto
415
423
44Db ci 6’ au ¡¡E wXr¡Oui dauaaafro 31OIJVOV c6x>ta,
BouXouiiny ‘c’ &y tuotai. ‘caralc’r&¡1cvos ¡1cy&polaí
5 • 5.
‘rc6v&¡¡cv ~?>t&dc -y’ ai&y ¿XEiCE¿X EQ ~p&ao8aí,
Cctvous TE 0ru4cXícoii¿yous duw&s rE yUVai’cas~
— e.—
PI)OTQCOVT¿XS &Ci’cEAttuJs ‘car& dánJa’rQ ‘caXá,
‘cal otxgov día0uaaóueyoy, ‘ca? oProy ~6ovtas
— 5 ‘5.¡¡aW auta)s, &r¿Aecxroy, QVflVI)QTU> VITi CQLO.
1) esclavas de Odisea.
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ESTATUTOOd. XVI, 113
3115 esclavo
3415 libe r t o
otra dependencia
41Cm 580 incierto
423
• —
TÓV 6’ at TnX¿Il¿Xxos 1TE1TVU31EVO5 aVtioV flUdcV’
“tOiT&p EUJ tOl, gEI.VE’, ¡¡6>0 &TpEKEW5 kyOPEUOW
1~ —
OlitE ti ¡1Oi 1T&S d~¡¡ov’ &1TEX6O31EVOs XaXEW~VEi,
QUTE ‘caOCiyVfltOlS siri¡¡¿ido¡¡aí. o’ia( iTEQ av?>p
— 5.31aQVQ¡1EVOiOi 1T¿lTOi8E, ‘c¿Xi Ci )lCYa VEICOS OQflt<1i.
(. .
1) Odiseo, en figura de wrwxés.
ESTATUTO
Od. XVI, 114
esclavo31½ liberto
31Db otra dependencia X
3¿Dc 581 incierto
417a
T8v 6’ a?.> TnA¿¡¡axos ¶rc1TVu31¿Vos &ydoy n>úda’
“TOí’yQQ CTW TOi, ~C1VC1, ¡¡&X’ &tpc’c¿ws ~y0pEú0a)
•1QUTE ti ¡¡01 1TQ5 6i1¡¡OV’ &lTEXeoucVos XaXETQtVEl,
» b —
outc ‘caaotTvi<itois Elri¡¡é310031a1, otai. 1TEQ aV?IQ
5
3lapVaIléVOiOi ,rbroí6c, ‘cai ci ¡¡¿Ya vCíKos ¿pfl’raí.
(. . II)
1) pueblo itacense.
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Od. XVI, 130,.. 132
582
ESTATUTO
esclavo x
1 i be r t o
oera dependencia
incierto
(‘Y. - )
‘1 » 5 —
atta, OI) 6’ E~CO 0&aaox>, EXE4~POV1 IIPVEXO7TELfl
5. , ¿. ¿ — a 5 —
Ed OIl. 01 0015 EiIli Caí E’c flI)Ao’.> EtAfXOU6Q.~
5 ‘ 5
aI)Tap E~’LiJV2 IXUtOU ¡lEVEa), CC> 6=dEOpo x>¿caoaí
•t
oín anayyEtXas• túiy 6’ &XXwy ¡¡‘5 tís >Axaí~3x>
1TEI)O¿OO0J. ~roXXot Y~P E¡1O? ‘ca’ca ¡1nxayóa)x>taí”.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
2) Telémaco.
ESTATUTO
Od. XVI, 135
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto583
Tóv 6’ &ITa¡1ciSól’EVos wpoo¿4rns, EtilalE CtJSwta’
.
“yíyvGa’cw, ~p0VCU t& YE 6?> vo¿ovhl. ‘ccXcúcís,
a ‘ a
~zAAt ‘&YE ¡101 T&6E EVITE KGL atpE’cEÚJS ‘cCit&XC~0V,
r> ‘cal Aa¿ptn aírrnv odov &YEXO5 EX8
6I)a¡1ópw,
iDía
131b
iDid
1D1J
212
221a
31½
315a7
315c7
341a
41 4a
41Cm
iDia
iDíd
1311
131j
221a
512
31 Da
315a7
31 5c7
321
D23c
414a
445a
1) esclavo de Odisea.
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ESTATUTO
134a Cd. XVI, 140 esclavo X
liberto
Dhha otra dependencia
SIDa 584 incierto
315a1
3h7c
D4ha {~¿p’rns) ‘8s t9jos ii=x> 06uooflos ¡¡¿Y’ QXEÓWV
• ‘a
444b ¿rnra t EITOIT¶EÓO’cE ¡1Et& dv¡éux>’ t’ EVí Oi’ct¿)
• ‘445h rTx>E ‘cat fico’
• , ‘&rE Ouiiós Ex>1 OTT5OECíV &VÚ)~Ol.
¿XUT&p VUV, t~ OU dli YE OXEO x>pi flúXovdE,
5. 5.01> iT) ¡.11V ~acix>4)QYE31EV ‘cal iri¿jlEV ¿XUta)s,
a—¿06’ ~IT1 E Q¿X idE Tx>, ~XX& oox>ax~ ts yów TE
natal b6UP6¡IEVOS, ~0ivueci 6’ &p~’ O0TEO~1 - ti
1) siervos de Laertes.
ESTATUTO
Cd. XVI, 150
h3ha esclavo x
lDhb liberto
15½ otra dependencia
131d 585 incierto
131g
1311
h3hj 0’...)
212 ~& oú~ y’ áyyci.\as bilow KlE, pnó= ‘caí’ CXYPOC)s
221a 7rx&4Etoeai ¡lEí’ CKET0Ox> 7TQOS ¡Ifliepa EVITEn.>
51½ QjJQ!lroAov za¡Ár¡v orQUv¿ugv OThl. -ráxion
Dl Da 1 -
DlSa7 Kpú~6nx>. ‘cEiVfl y&p ‘cEx> aITaYYEl.XELE ~Y¿poVti”.
341a
344a
41Cm
41 Ya
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
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ESTATUTO
Od. XVI, 152
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
&AA& cii Y’ &yYsiXas OirlQb> ‘lE, VITidE ‘car’ &ypoC)s
a a ‘ — a1TX&~EOOa1. jlEt’ ECEiVOV QTQQ irpOS ¡1flTEpa Cl.ITEiV
5 — CI
a¡.dínoXOv tajifnx>’ OTQUVEIIEV orn r&xíora
‘cpúS6n~’ KEhT1 YQP ‘cEV &1TaYYE1XEíE y¿POVTl”.
1) Buriclea, esclava de Odiseo.
>H pci K¿X~ LdpOE oI)4>opSov b 6’
¿Aíyd’dpo&¡.isvos 6’ t1T¿ iroca? ir
XflOEV &ír8 ataelloto KiWx> Et¡.iaíos
4—
El.XETo XEP~fl
a—
LEV. ¿úd’ ‘&p
ir¿dí Aa,
>A6i5vr¡v
>dopSós’
a
‘rE ~XE~ hOE~
321
D2Dc 4
1) esclavo de Odisea.
134a
1 34c
1 34h
1341
212
221a
586
( ‘‘
Dha
SiDa
314c
315a2
32Db
341a
41 4a
41 7a
iDia
15½
lDhd
131¿
1311
Od. XVI, 154—156
587
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
221a
312
31Da
Dl Sa 7
315c7
317b
incierto
‘154 &CEV eltop6óv d P’.
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Od. XVI, 194
ESTATUTO
esclavo
liberto
ot>ra dependencia
incierto
a - 4 - —
TnX¿¡¡axos 6’, 01> TciP iTa) EITEÍeETo 8v ITaTEp’ £IVC!1
•
S~¿X1JT1S klVETTCCCiV ¿XIIEJ.SÓ1JEVO5 1TP00¿EIITEV’
5 5 —
“oti cO ytOduoo£úsí £001., IT¿XuflQ £3.105, QAXa ¡¡E dai~.>wv
5, ‘ 5—
e¿XYEL, O<~iQ E-rl. p&XXox> kI)Q6¡¡EVOS CtEV¿XXl.~w. 195
a — ..0U YQP ¶b1S ‘hV evTitos ax>flp T&6E pflxaVów’ro
e.
— 5 — e, • ‘ 5
ti ciUrDO YE VóOi, OtE ¡¡fi BEÓS (lUtOS EirExe=V
& e.
~‘n76íws !6¿Awv Os!n v¿ov ~¿ YéPOVTQ.
fi YQQ 101 V¿OVflOOCY Y~PUx> ‘cal.
a ~ 5 •
V~V 6=O£oial.V >¿0L’cas, Ol. oI)QaVOV EI)p1>x> EXOUOl.”. 200
1) Transfigurado de nuevo por Atenea.
ESTATUTO
Od. XVI, 208
esclavo
liberto
otra dependencia
589 incierto
aaI)tap tOl tódE EPOV ASr¡x>aír¡s ayt
a,rl t~ ¡lE1 totOl.V EOflKEV OITa)S EQCXEl,
5—
aXXote iitx> WtCfl~w CVQXj’cíOV &XXorc
avdpi VEa) Ca? caX& 1T£Qi ~pol
1.
1 fis,
dúx>crrczí y&P,
6 ‘ cX1>TE
5—
EXOx>T 1.
588
312
314b
341 b
416f
417b
423
311c
Dh4b
31 7a
416d
425
453
1) Odiseo.
Od. XVI, 209 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto X
>1 5QI)t(lp ¶01. TÓÓE EQ’rOV AOnx>atns &YEXEIfls,
¾ te afi t¿ IlE tOiCl.V EOT)’cEV OirWS EQEXEl., dúVarcil.
5 55. .—
aXXotc ¡¡cx> lrtujyw EVaA’cioV &AAorE 6 (lUTE
ax>dpi x>sw ‘cal ‘ceda ITEQ1 xpo EMhlat’ CXOVTl..1.
Od. XVI, 218 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
A¿4.or¿po¿«¿48~ rotrnv ~ i~epo~ ¿Lpro vdow
,cXawv b~ X&yiws, ¿tfiwdrepov ,~ r’ olcovo(,
fl aZy¡nzw~ yas*4vx«, atol re r¿xva
&vp6ra¿ ¿eco ovro ~rdpb~flT¿?7VQ
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Dllc
41 3d
590
1511
DiScí
321
41Db
591
1) Odiseo y Telémaco.
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1 Od. XVI, 248
592
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
»i~~’~pwv 5’ U5T Ap SEKag &T~EKES 01/TE 51/ OWL,
¿AA& qroAt nX¿over rdxa 8 da-EaL ~v6d8’dpW~dv.
J.c p?v Aov>uxtow Sto> ¿CaL rEPn7KoVT¿X
icovprn KEicpLfLEVOL, t¿ 8~ ~n~au. grovra¿•
Od. XVI, 252v. ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto593
¿CLIC 04LV’BfL’ ¿«rl M¿Scov n,3ovE KQL 6¿Zoi’ &o¿fi¿s
xal fio¿t.~ Ocpásovrc, taij»ov¿ Sacrpoavvdcovt
1 34a
13Cm
212
221a
311 b
ZlSa
31 Dc2
414a
41 Cd
417b
1 34a
1341
212
221a
312
SiDa
515a2
54Ta
414a
417b
1) Los pretendientes de Penélope.
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Od. XVI, 2526 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
.ca~ a4w’4¿’ Jan Mflwv ‘cjov( ¿ca& Oc Zo2 ¿0L30V
¡cal SouL 6<scbrovrc, 8ai~.wve 5atrpouvv¿wv~
41Cm
41 7b
1) Los pretendientes de Penélope.
Od. XVI, 25D ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
¿cal o.4¿v’4’ ¿dr? Mflcuv ¿cfipv$ ¿ca? Báosr ¿o¿&¿s
¡cal 8o&t.~jgpj~g~y4, ta,5~ov¿ ba¿rpoovv¿únr.
1 54a
134k
1341
1 34J
212
221a
594
313a
Dl SaS
Dl 7d
34la
1 34a
134h
1341
212
22½
Dllb
51 Sa
SiSaD
341a
595
41Cm
417b
1) Los pretendientes de Penélope.
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Cd. XVI, 272a.
596
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
&XX& «U g<¡’ ¡‘VV 1PX<’> ~ 27OL
ot¡caSe, ¡ca? ~vi~arjp«w l31rcp¿~&6ÁaL«w OM¿AEL’
d’i-&p ¿g&lrporl &o-rv rv)3úSi-ns’6a~pov 46,
‘~-o>x4~ )tevyax4, ¿vaX¿y¡cLov i5U y¿povr¿.
1) habla Odiseo a Telémaco.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
Cd. XVI, 2726 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
&XX& «~ g~v ¡‘6v Ip~ev &g i3ot *a¿vo,4zn,~w
oL<«b<, Ka? >LZ’17O717~~LV frep4wiXO&«w ÓWAEL
ai’r&p ¿/L~ ‘irpoi-i &arv ??.Q~4~!flit6«rEPOV a$EL,
rrw~ XcvyaAe’~ JvaA ynov ~ y¿povr¿.
1) habla Odiseo a Telémaco.
2) Fumeo, esclavo de Odiseo.
51½
Si 7a
4134
421
423
597
lDla
lSlc
1311
lSlj
212
221a
SiDa
D15c2
341a
414a
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Od. XVI, 275
598
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
&XX& a?’ ¡¿ev ¡‘6v Ip~~t> &g i3ot @acvoWv~@¿v
abca8c, ¡ca? svi~rrjpu¿v ~1rEP@uiAo¿«w¿pdAe¿•
ai5r&p ¿¡.¿~ ~rporl LO-TV OV6úST~fl Oor¿poz> L$n,
!ES?X XEVyGAE’Cú ¿vaAíy¡c¿ov ~u
Od. XVI, 273 = XVII, 202, 337; XXIV, 157.
Od.XVI, 302 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto599
el ¿rco’z’ y’ J$4~ ¿val ¡cal a4¿arn ig¿ntpow,
¡nf ~ liar’ ‘Ofiuojos &KOW6T<ú EUBeA’ ¿dno2,
b¿ñr’ oCv Aa¿prqs iotw ró ye ¡nfn ~
¡zafre ng o¿viúw ¡nf9 aiir> flrn’eA6rq&a;
¿AA’ o?o¿ Gó 9 ¿yÚ TE )GW~¿XúW 7#VdOf2EP. ¿66V’ -
¡cal ¡<4 reo ~¿u&ov4rBp&v En ire¿p~6e4wv. -.
>3¡¿b’ liirov ng v&Z ría ¡cal 5E2L 6vu~,~
‘>8’ trw mm &X¿ye¿, a~ 8’ ¿r&¡4 ro?ov
3oo
305
311e
41Cm
lDla
1311
212
221a
315c2
322
341a
414a
417a
423
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
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Od. XVI, 303 ESTATUTO
1 D4a
esclavo x
212 liberto
221a otra dependencia
600 incierto
Dha
SiSal
322
341a el ¿rdz¡ y’ ¿¡¿¿s ¿««A¡cal aT~aros fi$¿n¿pow,
414a ¡nf ng hre¿? ‘O8uo~or &¡covo~6rcú ¡¡‘Soy ¿¿¡‘ros,,
4kg> >L,r o~v Aa¿prs Zarco ró ye grc o~a~¿nn
417a ¡UTE rAs S¡~f~E.bU5T’ a23r>- fl-qvcXo’r<tcG <421 ¿AA’ o?o¿ ai r’ frS re Jawsu¡c~PyPC.5OMEP ZOv’r,
¡caí ¡cd flO ~/Md4>I)A¡’Bpú>i> ETA n&pqeas¿¡’.
‘>,zh’ 5nov ng vcZ~ r¿¿& ¡cal 8ECBLE Ov¡4,
, 5’
‘>a’ 5ru ot¡c &X’ye¿, «~ 8’ &rq¿4 roto¡’ ¿0pTa.
1) dependientes de Odiseo.
Cd. XVI, 304 ESTATUTO
1 54a
esclavo X
212 liberto
221a otra dependencia
601 incierto
3Mb
Dl 4c
d ¿reo’v y’ ¿sSs Jav¿ ¡cal ai~aros ~LETdpOtO,
34 la ¡nf rw tzrni-’ ‘O8uojos ¿¡coyudrco ¡¡‘Soy ¿¿¡‘TOS,
¡njr’ otv Aa¿prqs Turco ró ye ¡nfn
41 4a
417a ¡njre nS plKlScQl> ¡nf? aiW~ HIPEXO7TELCL,
.1 ,
421 »~>~ oTo¿ ¿rt5 r’ ¿71<5 fi ~¡‘a&nú>¡~yvwo~ev lGth’•.
¡caí ¡cd reo 8.4pw Az,BpGv && ire&pnBetsev.
jMh’ Biwv ng ¡‘QZ ríe¿ ¡ca? 5eCB¿e Ov¡4,
ñ~’ Sns m~¡c ¿x471«, ok fi’ ar&5q roto¡’ ¿¿vra.”
1) dependientes de Odiseo.
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~isd.XVI, 305 ESTATUTO
esciavo X
liberto
otra dependencia
incierto
el ¿reó¡’ y’ J¡4s ¿¿rus xa~ ar~arog t¿er¿pow,
¡“y ns ¡lEAn ‘Oflucrjos ¿¡coucrdTcó ¡¿‘flor Jovros,
¡M5T’ o~v Aa¿pr¿s Toro> rá ye ~n5re«il~1&j!
/¿flTC T&S O14úW ¡Mfr’ <iS> TJqveXdre¿a;¿xx’ atoL «6 r’ ¿yc6 re yw¿gucQ¿’ yi’cJo¡se¡’ l6~h”
¡caí «4 reo ~~,~¿‘&‘5p&ivETA re~p~6et¡¿ev.
i3~~z’ Sxov ng ¡‘&t ríes ¡cal Seibse 6vs¿p,
ñ~’ Zru otx AAE5~~, y? a’ &~a rotor ¿apra.’
1) dependientes de Odiseo.
Od. XVI, 316 ESTATUTO
esclavo ><
liberto
otra dependencia
incierto
•1
¿~‘ ~j t 1ro¿ o-e yuvatnas’¿y&> 35¿aaOas Arnoya,~
$ t ~
aL TE « LIT¿M«cOV«L¡cai al v~AtnbJs ELOLV
az’8aúw ~‘ OLIPC ¿1V ¿~Ú$ 71< ¿carA «raó¡wi’s ¿6¿Áoqu
?/.1¿as 2TE5P¿C(LV, ¿Mt <n-cpa naDra ir¿no-Oa¿,
el ¿rcó¡’ y¿ rs otaOa Los nipas aiyw’xo¿o.”
602
1 D4a
212
221a
Dha
314c
SiSal
322
341a
414a
413d
41 7a
421
603
1 34a
212
221 a
3115
Dl Da
Dl Ac
31 Sal
322
325c
34la
41 4a
41 7a
423
1) habla Telémaco a Odiseo.
2) dependientes de Odiseo.
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Cd. XVI, 318
604
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
¿XX’ ‘> rol O-E’yUVLIZKgS. ¿y¿ SESaa«OaL &vcoya,.
$ , , 1
(XL TE O- attpn~ou«s ¡cal al VqXÍTAU5 do-si”
¿vbo&’%’ o¡3¡c &v ¿ycáS ye KaT& urciOzots ¿6E’AOq.L¿
J¡AELIS ire¿p¿<i w, ¿XX’ 6o-r<pa raUra ira’e«Ga¿,
el ¿T<ov y¿ r¿ oTo-Sa AtAs Tipas diyWXOSn.”
1) habla Telémaco a Odiseo.
2) dependientes de Odiseo.
~ 318 orn. I4on. = praef. 02.
Cd. XVI, 323 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2605
ñ 8’ Ap’ E7TELT ‘16¿¡cqvbe ¡cajyero ¿‘t~6s eUpyifs,
,~ sUpe TnX4¿axov HvX¿Oev ‘cal rápras &raípovs
EVTOS
CL fi Ore 5?> XLWVOS 7WXV/3EVOE’OS .¡cOVTO,
¡‘ña giv oZ ye ~¿Xasvav¿ir’ ñireipo¿o J~pvo’oa¡’,
TEV)(E¿1 81 «4? ¿7tiVELKaV ~7T¿POUMOLAep¿iravr<g.
avTLKa 8’ ¿s KXvi-Co¿o 4J¿pov 7rEpLKOAA¿« .~fl.
{
l $48
212
221a
3115
Dl Da
314c
31 5a 1
322
323c
341a
41 4a
41 7a
423
114
1 34a
1 34c
1 D4d
134g
212
221c
311b
31Db
Dl5bId
41 4a
1) calificados como ?ptrns en 13: Cd. 1, 280
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Od. XVI, 326
606
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
ñ 8’ Ap1 uresr ‘16á¿cqvbe IcCAT77ETO ¡‘?7V5 dEpy?>5,
~ 4MpE TnXe’saxo¡’ 171 VXÓSEV ¡ca? w¿vras inaípous.
4 8’ Ji-e ~ Xt/1¿Vo~ iroAu/3e¿’6¿os ¿vr?as Vcovro,
uja ¡LEV oZ ye ,4XLVO.V ¿ir’ ,3iTEL’pOLO ¡pvo-«av,
rei~~ea 81 a4’ ¿ir¿VELKGJ’ ihdp6v~os &pcinm’Tes
,
ai’ríxa 8’ ¿s KAvrto¿o qÁpov IrEPLDCaAÁELIAWML
Od. XVI, 528 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia ><
incierto607
ainip j~4prpóe«av 8o~xo¡’ ds ‘Obvo-íjog.
ayyEX&~v ¿p¿OVTLI irepi~pov¿ 17I~t’eXorrcC~,
o6n¡ca T~X4¿axos ¡¿h’ ¿ir’ &ypaC, ¡‘ñ« 8’ &v4’s
&o-TVS alroirXeLEw, iva >i~ 8eCo-a«’ ¿VI Ov¡4
1@84~n f3a«tXeta rEpEV KaT& U¡cpvoz’ ei/3o¿.
114
1 34a
1 34d
1345
134j
221a
3115
SiDa
31 SM ~I
414a
1 34a
13Cm
134d
1341
313a
315a7
344a
1) dependiente de Odiseo.
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Od. XVI, D33a-336a. ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
TU> 5k «vvavnrt7V %PÁE2&’~~ flZos ~5~ap>6As
n3s ax~ri~s EVEK ayyEX¿fls, ¿p¿ovre yvvas¡cC.
¿XX’ Ji-E 8’> A’ ZKOVTO 86¡mv Oelou Pa«años,
!ñaEk. s~¡’ A~ /1E«?)o-L ¡LEra bawjaw ¿Esirer
ros, /3aO-ÍXEW, qCAos qrcixs e¿’X~
1Aov6e.
1) heraldo de Odiseo.
Od. XVI, 3336 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
rcL 8~ ovvavnfr~¡’ 4pt4 ¡ca? SZos i5~op$bs
’
rjs aiurijs’ be¿c’ ¿‘yyeXs’~s, ¿p¿ovrc yvz’asxí.
¿XX’ Ji-e 87$ ¿ r¡covro bo¡.w¡’ Velay ~a«¿Aios.
¡cfjpv¿ ~/z’ A~ )LLE«p«L ¡¿era 8~~i’p«~¡’ ¡¿LirEl>’ros, $GOÍXEUL, c~íXos n¿ts eiX’>Xav&.”
l o~
134d
1341
608212
221a
Dl 3a
315a7
323c
41 Da
414a
609
iDía
iDíd
1311
lDlj
212
221a
DlDa
315a7
315c7
317d
D2Dc
41 Da
41 4a
1) Eunieo, esclavo de Odiseo.
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Cd. XVI, 336L
1 34a
212
221a
Dha
31 Da
Dl Sal
414a
610
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
i-¿j 8k «v¡’avn7rJlV 4ovE ¿caL Btos i~4op~bs
T7¡S LIVTflS gvex ¿yy¿X&TIS’. ¿pE’OVTE yin’a¿¡c(.
¿XX’ OrE 8’> ~3’txouro 86/10v Oetov /3a«Úu~os,
gr¡cjpv¿ ¡dv ¡3a ¡¿An~ot ¡ura 8,’qmo-~¡’ cesirer
rot, ISao-ÚtELa, *tÁo9 116X9 EIXT5ÁOVOE.”
1) esclavas de Penélope.
111
lDla
Dic
131d
131k
1311
131j
212
221a
SiDa
liSa 7
315c7
D2 1
323c
344c
Cd. XVI, 538 ESTATUTO
esclavo )<
liberto
otra dependencia
incierto611
flqveXo#eíp fi’ <ZirE «v$<5nis’ &y>c¿ irapaa’r&s
mipS’ ka o~ ~CXosv[As ArnaSyes ¡aBifcraaOaA.
ai~n&p ¿~a a;> raaa¡’ ¿4»,socr4n¡’ &1T¿EsITE,
~#A’ 4¿wac ¡wO’ Oas, AtArE fi’ ¡prcd re ¡dyap&’ re.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
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Cd. XVI, 349
612
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
1’
~IAA’&ye z>~a pdAawa¡’ Jpv’ovo¡¿ez,’ # ,~
¿s fi’ ¿piras, &Xsfiag &yEipo$EV, of ¡<E rdXLO-ra
¡<eiyo¿, &>yECXo>«¿ Oocs oLco’¿4e yicaBaC’
4175
1) los pretendientes de Penélope.
Cd. XVI, 356 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
OC ro> ir&¡’ eipi~O’, 89 Ap’ ‘A4fropos 1k ¡4
«rPE~6Ei5 ¿‘c xúSpns, Xqd¡’os rwA0pEve¿ov brós,,
¡«ría re OTJAAOPTas ¿per>sd re XEP«1v Exoras.
#~ a’ Lp’ J¡cyEAd«as PETE#4¿EP Ob ¿T¿pOWA
•5 ~ ‘ —,¡n~ ni’ ir ci>’yeAiiw drpiS¡’o¡¿er ofU y&p b8 o¡’.
,7 ns ~~j~rd8’ IEAfl 6e~¡’, ~ ¡«¿Bou aurol.
z’~a irapcpxosdm%, r¡’ fi’ oi~¡c Jbi¡’avro ¡cs~vas.”
1) Ver 98: Cd. IV, 669; y 110: Od. IV, 778.
2) los pretendientes de Penélope.
114
13Cm
1341
221 b
31Db
DíSbId
341 b
35½
1 34a
1 34d
1341
221c
311k
31Db
DiSbId
341 b
D52a
417b
613
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¡ Cd. XVI, 360
614
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
Qs I4>aO’, cl 8’ &z’orchn-es ¡paz> ¿~l OZva
a?*a U ¡‘ja ¡dAawav ¿ir’ ‘>irEtpow Ipv¿Tcra¡’,
TE1~(EL1 84 «4>’ ¿VITE’¡’Es¡<a¡’ i~ire’pSv~o& ~p¿bro ¡‘TES
.
Cd. XVI, 565 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2615
rO¿«AP fi’ ‘Avri¡’oo0per¿4>~, Ei’nrEiSEos Vl6S’
“& irdiros, ¿Ls rdvfi’ &¡‘fl~LI SEO? ¡<a¡c6T17T02 EAway.
i~uara ¡.4v «¡<crol tCo¡’ ¿IT’ &¡cpsas IfVE$O4OVGS
alk¿’ ¿Iraa’ol$repos’ ... (.. . ti>
114
134a
lD4d
134k
221a
Dllb
31 Da
31551 d
41 4a
1 34a
1341
221c
31Db
DiSbíd
321
352a
417b
1) pretendiente de Penélope.
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Od. XVI, 412 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
<H 8’ a6r’ AA)’.’ ¿VO’IO-E irepú,bpo>¡’ fl17¡’EXÓTE¿a,
¡¿zn~«r4pc¿ro-s 4YIVIIVQL ‘
5ir¿g8sov x¶~8pw I>~ov«¿~
IrEIOETO y&p o~ irasfl¿s, ¿¡‘1 ~ey¿po¿«sv JAe6por
5~~71@ os EEflTE M¿búw’ ¿s ¿ITeÓOETO ~ovX¿s.
1) dependiente de los pretendientes.
Od. XVI, 413 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
8’ Uz’as ¡¿e’yapo’vfiE «t¡’ ¿ub¿irdAow-s.yy
2~ffrj
AM’ Ji-e 8 prn>«rijpas &4>ócero flta ytwas¡<&’/
1) siervas de la casa de Odiseo.
2) Penélope.
1 3
4a
41
134j
312
nl3 ija
31Cm?
323d
361
616
41 Da
417b
134a
212
221a
Díla
31 Da
31 4c
31 5a2
341 a
41 4a
617
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Nd. XVI, 452a—455
618
ESTA TUTU
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
Eo-ir¿psos 8’ ‘O8v«~jY ¿ca? vdx fltos vqinp>B&
i~XvOev nl 8’ Apa 8óJOiWV ¿irso-nabbz’ ówXíCovro,
O-VV ¡cpEv«avrcs JVLavo-LOu. GV’TUp ‘A6i~i’q
&yxs irapso-ra¡iÁ¡’i~ AGEpTAd8qV ‘08voja
é~fi~9 ITEITXI7yV¿a iraA&¡’ 2WU7O-E
>tvyp& U e4¿ai-a 10-O-E IrEpZ >jiot, ¡nf & «vfidnw
yuo&~ &ravra IfiSa’ ¡cal ¿xkpov¿ fltjveXoirdq
lASOS &wayydXXo>u ¡n>bk 4>pEO-i¡’ uipto-«asro.
Od. XVI, 452~—457
/-.55
ESTATUTO
esclavo ><
liberto
otra dependencia
incierto
Ecnripsos- fi’ ‘Ofivo-i>X ¡cal vuv fiZos ká~Q~~~’
iXvS¿r al fi’ Apa fio’piro¡’ ¿ir¿«nabA¡’ ÓITAICOVTO,
O•VV lEpw’o-a¡’Tcs ¿¿flavO-mV. <arap AG7$Vq
&y~¿ lTapstTra$¿1n
7 AGEpT¿¿8~V ‘Ofivafia
~ 1Ewk17yuta idA su roiqo-e y4,oura,
Auyp& fi> e4sara loo-e mp? (pot, ¡¿4 & «vf3cWw
y¡’ob ¿o-dpi-a ifiSa> ¡cal ¿xJsbpo¡’¿ fl’veAoirei~
¡ASas AirayydAAo>¡’ ¡sqU 4>~EOI¡’ ¿¡pÓLTO-LISTO.
1.55
312
31 7c
415
41 3d
423
619
13½
131k
1311
212
SiDa
315c2
317d
323c
41 3a
415
417b
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
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Od. XVI, 461
620
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
1) esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
T&’ fi’ Aita¡¿e&f3o’¡¿euos irpoa44n»~, g~e«v~ra.’
“ot~¡< ¡$EAÓ> ¡¿os rafn-a ¡sn-aAAfl«as ¡cal ¿piaBas
Ao,-v ¡cara$X<5¿r¡co¡’ra. r¿xs«r¿ ¡LE OV¡A¿1~ JJJCiyEL
&yyEAh>u eliro’¡’ra ‘rdAw fidJp’ Airovho-Ba¿.
L¡nfpipie U ¡.ws irap’ ¿raipw¡”&yyeXotjL¡c*,
‘s’5pv6 As fi wp6ii-os ¡iras «fl ¡np-pl lE¿ire¡’.
1) esclavo de Odiseo, a Telémaco.
2) compañeros/remeros de Telémaco.
lDla
iDíd
212
312
DlDa
315c2
341a T&’ ¡<a? TnA4¿axos~ irpoi-Epos irp¿s pOBov ¡esirer
“ijXOes, BVEC¡UILE.’ rl fl* ¡<Ajos lo-,-’ a~& &onv;
~ é’ 1~&?7 ¡5u17o-rl7pEc &yiVopes ¡¿‘8W la¿n¡’
J.c Ao5~ov. ,j ¡rs ¡s’ ak’ e¿póai-as obcab’ Ur’ra;”
Od. XVI, 464iDía
131i
212
312
31 Da
315a7
DlSc2
323c
415
445a
445b
621
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Od. XVI, 469 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
T¿v fi’ aIUZ¡¿E5/30¡LEPOS irpoo-d4n~t, E~¿ase o-vBcuro.’
“oi~¡< ¡¡¿CAdI> ¡LOA ra6ra ¡¿eraAAi~«as ¡<aL Jp¿o-Oas
Lo-ru ¡cara¡SA<5o-¡covrr TL{XWT¿ ¡¿e Ot>pos &Ifli>7115
&yyeAíi7¡’ eZ~rovta wdA¿v bu~p’ &irouce«&IA.
¿¿qn‘pipie 84 ¡ms ira? Jraip9w1&yy¿Mtk~5s,
sZptf~ As fi? wp&ros liras «fl ¡np-pi ¡E¿irEV.
1) cornpafieros/remeros de Telémaco.
ESTATUTOOd. XVI, 477
esclavo ><
liberto
otra dependencia
incierto
L2s 4>cLro. ¡¿<(fino-ti’ fi’ ¡¿pi~~ it TnAesdxaso
Js vadp’ o’4>OaApo¡ow lbo>’z’, &A’cs¡’c fi’
O¡ fi’ JITE? o~¡’ irata-auuro irÓVOV rEnaco vi-o re Boira,
fiaívvvi-’, ai’fi¿ rs Óvp¿s ¿ficvero ¿«tras ito,1s.
atrap Jirel irdo-sos ¡<al ¿fiip-v’os ¿$ ¡,oov bro,
¡¿altai, re puifo-a¡’ro ¡<al <iTVOV fi¿2pov íAoz’i-o.
l o,
1341
2211 622
SiDa
31527
415
44Db
lDla
1511
212
DlSa
315c2
Dl 7c
341a
62D
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
HOMERO
ca 1 s e a XVII
Od. xvii, s — 372 — ESTATUTO
iDia esclavo x
lDlc liberto
1311 otra dependencia
131 624 incierto
1311
212 TnA4¿axos, 4>CAOS v185 ‘Ofiv««jos Odow,
221a ¿Aa-o fi’ &iucqiou I~os, 8 o2 raAa¡n
74>w &p¡pc&,
‘e a
LiSa Ao-n’be h’p.evos¼¡cas <A” irpoff¿tLITE «VB ¿úT12U 5
315c2 “Ai-i-, ‘> ros ¡¿‘¿u ¿y¿iu 4~2 ¿s iróA¿u, 64>pa ¡¿e ¡ufrqp
341 641¿ras- oi~ y¿p ¡u>’ rpoo-Oev irav«eo-Oas ¿to>
415 ¿cAav6jiov TE «TV7E~OLO yuo¿o TE fiaxpvdcuros,
~rpú’y’ axró¡’ ¡¿c ibip-ar ¿r&p «al y’ ~B’¿rnrdAAw.
rAy ¿<Zita>’ fi,a-n~¡’ov Ay’ ¿s iro’Xsv, 64>p’ &z’ ¿¡c¿t6¿ ‘o
fiatra nrú«n%’ bOSO-EA fid ci Sg sc’ ¿64A~o-~
ITÓ>OVOV ¡<al .cort~A’pr ¿¡.4 fi’ oS 17<02 ¡—7w Aravrar
bepcairovs &v¿xEo-Óa¿, Ixazn-¿ nep &Ayca Ov¡4.
¿ ¿EZVOS 2’ ¿7 ircp ¡¿¿Aa ¡xi¡’ttt, AAyAOZ’ aiW4~
EO-O-ETaL’ ~3y&p ¿¡¿oi 40’.’ &A,164a ¡aOif«a«Oas.” T5
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
§ 6trr’] ‘áXX’ a d 1 r.
Cd. XVII, 10 14 ESTATUTO
3113
334 esclavo
liberto
415 otra dependencia
41Cm 625 incierto
423
TnX4¿axos, •CAos uL3s ‘Obvo-oi3os edato,
etAero 8’ AX¡cqso¡’ ¡y~og, 8 ol wax4npjn¡’ &p4pes,
&«Tvtc ¡¿¡¿<VOS, ¡«U COY ltpofl¿flTE oi~4r>ip’ s
“Ai-i-’, u ros ¡.4v ¿ytw 4’ is ‘uroAw, 6’4>pa ¡¿e
o4’E7LIA o~ 71<~> ¡st>’ irpóo-9ev ,ravo-eo-Oas ¿to>
r.AavO¡soD re «rvyepoto yo’ow’ re Baxpvo’an-os.
urpú’ y’ ax~rd¡’ ¡¿e Zbzp-ar ¿u-&p «al y’ Jfi’ ¿irsu-JAAo.
i-Av ¿±~EV’fiuio-r,p,a¡’ Ay’ ¿s roALi’, ¿‘4>p’ tu, ¿«¿TOs za
fia¡ra wro»~nbr bOSo-a fi¿ al 5w sc’ ¿6¿Aflo-A
~ru5puo¡’cal ¡<oi-tIA~u- 4.4 fi’ oS ,rú>s, ¡o-rs>’ Anuras
&uópOSirovw ~ ¡xour¿ ITEp AAyea Ov¡¿43.
¿ &Zz’os 2’ el ‘ZTEp ¡ulAa ¡¿>u la, LApo» atr4i
¿o-o-erar ~Jy&p 4soi 4>IX’ &A~16¿a ¡.w64¿raoOac.” T5
1) Odisea en figura de ‘rrwxós.
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Cd. xvíi, 11 ESTATUTO
esclavo
31½ liberto
otra dependencia >(
41Cm 626 incierto
TnX4¿axos, •CAog u¡ós ‘Ofivo-años Odoso,
eV~ao 8’ A7ucs¡¿ou ¡y>~os, 8 o! waAa,ni¿tw &p4pes,
&«rvb¿ ¡4sEi’os, ¡cai ¿Av wpoa-¿e¿ure «vBOSnw 3
“Ant u3 ros ¡¿k¡’ Jy¿¡’ 4’ ir wdAsi’, #pa ¡¿e ,4nw
J41erav ot ycip ¡.u¡’ ‘n-po’o-Ge¡’ WW5O-EO-6GL ¿5to
¿¿Aav6~oí re <rn>yEpOLO yóosó r¿ ba¡cpvo’wros,
wp(v y’ «vi-di’ ¡te ifiuras’ &r&p «al y’ <Zfi’ ¿irsrJAXco.
nAz’ &Zuou fitanvov Ay’ ¿s no’Asu. J4>p’ &v ¿¡ceZO¿ ío
boina ~o>x<’értOSo-a 84 o! Js ¿ J6¿A’~o-s
ripuoi’ ¡cal ¡coriA~r ¿¡.48’ ot icos lo-rs>’ Aravras
¿zu6pOSrovs &V¿XEOOCU, IxourcL M/> AAyea Ov¡4.
¿ ¿ayos %‘ eV ‘JTE¡> ¡¿¿Aa ¡¿nula, AAywz¡ ai5Tq>
¿««¿rau t5 y&p ¿¡ial pCX’ ¿A
16¿a ¡¿v6tfrao-Oas.”
Cd. XVII, 16 ESTATUTO
312
31 4c esclavo
31
7c libert
7d otra dependencia
321 627 incierto
322
32Sf
342 TAv a’ &‘ffa¡¿ELfiO/IE¡’Ot rpod4ni roA4~rw ‘Ofiv«o-etr
’
361
“¿o 4>l>«>s. oufi¿ TOS «urós ipuS¡cE<rOaA ¡J.EVEGIVÚ>.
415
423 wflúX? fi¿Xn¿po’v ¿075 ¡<aT& rro’Xw ?)E KdT &ypo?n
432 boira irrcox¿iksr BOSo-es be’ ¡¿os &~ ¡<‘ ¿BdApo-s¡’.
443 CV ¿ir5 O-flZO$O&O-¿ ¡¿¿‘¿mit Iu-s ruAúcos ci¡¿í,
445a ¿Zs 9 Jxsr¿sXa,4rn
2 rq¡d¡’rop¿ ur¿ii’ra 7rAG¿O-OGL.
1) en figura de irTLíi)<Os.
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flA Yvii, j~
628
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
TAu fi’ &ra¡¿¿s¡34uirns irpoo-¿4n7 roA4nirw ‘OBvo-o-eufs,-
‘<C> 4>íAos, ot~b4 un atrts, ¿gó¡ceo-Oa¿ ¡¿<¿‘¿afmo’
no>x<pPdXrtpóit J.n-s ¡car& rro’Xsv i3’¿ ¡«ir’ &ypo?’s
boira flWXE?.E5i” BOSO-EA BE’ ¡¿CL 02 ¿ ¿6¿A?flAV.
ot y&p ¿ir? rra6¡¿oZo-¿ ¡¿¿¡‘¿sit ¡a rzAl¡<os dpi,
cZs r’ ¿z-STELAa$4z’úJ o-u~¡¿¿urops wdyra mejo-Gas;
Od. XVII, 19 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia r
incierto
TAu fi’ &ra¡¿cqSo’¡s¿uos, irpo«¿4n~ roA4upng ‘OBvo-¿rds’
“to •CAos, ctb¿ ros aM-fis Jpu¡ceo-Ga¿ ¡¿ei’ea6co’
in-¿uxcj ~S4ArEpo’vJo-rs Ícar& mrro’As¡’ » ¡«ir’ &ypo?’s
Boira irrcoxn¿w~ BOSo-es 84 ¡¿os Js ¡<‘ JOtAfo-LA’.
o~ y&p ¿ir? o-raó¡soto-s ¡¿¿¡‘¿si’ ITA n7AúWS dpi,
¿$5 r’ Jmrsre¿Aap¿v~> ¿TIpAS¡‘70P5 1<1fla irsfl«Gtis.
114
13Cm
1
34g
34 i
311k
314c
Dllc
41 Od
629
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Od. XVII, 21 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia ~<
incierto
TAv 8’ ara¡¿ts¡so’¡¿ci’os irpoo-4qn~ JTOAVJLI7TAS ‘Obvo-o-E275’
“C> 4>CAow, o~~¿ a-os aM-¿s JpuJ¡c¿o-OaA ¡¿ti’¿<d¿’úr
in-wx4i ¿SJXn¿pdi’ Jo-rs ¡cara wro’Asu >3k ¡¿<ir’ &ypo?’s
fiatra no>xcóni’ BOSo-¿¿ U ¡¿os 8w sc’ J64A17o-Ai’.
ou3 y&p ¿ir? «ra6¡¿oZo-¿ ¡¿¿¡‘EL!> ITA r,9J¡<os <¿¡¿1,
¿SS T ¿‘JrAreLAauLji’(~> rqpÁi’rop¿ irdvra ,n8&Oa¿
.
Od. XVII, 22o.. ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto ><
• ¿¡¿‘¿‘a’ A6a &zR)p~Sbe, rAu a-i,~¡ctAnc¿g,
LIVT¿K Jxcí ¡<e .zrvpAs &p¿ú> &4~ re yhqra¿.
a¡u&iw y&p rábe <7/Lar’ 1xo> xanF ¡nf ¡¿e Basdovp
ai-lPui i3qn
1oh7 ¡¡caBe» U TE LOT?> 4>69 ¿VaL.”
1) Odiseo en figura de wrwx6s.
2) Lumeo, esclavo de Odiseo.
3) Telémaco.
Dhlc
412
630
Dllc
Dl/w
317k
323e
D4lb
415
423
445a
631
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Od. XVII, 22b ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
¿vra’ A$e ~t’58e, r&’ «it 3¡cEAE7YELS,
«ti-lic’ ¿ircí ¡<e in>pAs~ OEpJW ¿Xi,~ re
aui’¿is yZzp r¿fi< E4uzr’ 1x» ¡<ank ¡nf /LE fi«¡¿d«o-~
«ni~q inrqo&p 1¡caOc¡’ fiÉ re LOT?) •cir’ ¿¿¡‘aL.”
1) Odiseo en figura de ITTWX¿S.
2) Eumeo, esclavo de Odiseo.
3) Telémaco.
Od. XVII, Dl ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T&’ B’¿ ITOA?J ~zrpOSrtjdBe rpocbb, E~p0¡cXesa,
’
¡cú>¿a ¡cao-topví3o-a Gpóvo&s ¡¿‘A fiasBaAdrn«s,
fiaxpó«ao-a fi’ ¡res? Z#bw ¡ciar ¿p4>? fi’ Ap’ AAAac
Bug>al ‘Obvo-o-í~og raAao-i4>pozwt ?¡yepd8ovro,
¡<al ¡<th¡móy &vawaC4seva¿ ¡<e4>o.A4i’ re ¡<al ~¡¿ovs.
632
134a
134 ¿
221a
3115
Dl Da
31 4c
3L5a5
315c7
341 a
415
445k
633
124
13Cm
1 D2w
1 34d
1 34i
212
221a
512
DíDa
31 Sa3
31 ScG
Dl7a
323c
41 Da
41 4a
1) esclava de Odiseo.
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Od. XVII, 34
634
ESTATCO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
T¿¡’ fi’¿ mroAV Tpc6rq E?BE rpo4>As Et¡ró¡<Aesa,
KWE<i ¡«iflOpifl>«<i G~4¡’o&t frA fi<ZSfiOakÉCLO-A, -
Baxp-óo-ao-a fi’ ¡rEs? lG?’s ¡cler ¿~4>1 fi’ 6/>’ AAX<iA
fiuso,ai ‘OBvo-o4~os, raAa«l4>~oi’os 9¡yep¿Bovro,
‘ ,¡<as ¡cin>eOi’ &yalra«sE¡’as ¡c¿4>aA25¿’ TE ¡cal 4sots.
Cd. XVII, 49 ESTATUTO
esclavo >c
liberto
otra dependencia
incierto6D5
T>¡’ fi’ a Tu,A4¿axos qrtiri’y¡L¿i’og ?wrio>’ ?1iBa.
“pSjrep ¿M. ¡suf ¡¿CA ydo¡’ ¡pinAs ¡¿tyBÉ ¡LOA u—op
¿y ¿rnfóea’o-w J~WE $t>ydi’rs mrep auir~y Lxeópor
¿AA’ 5fip,~a>dvs~, ¡ca6ap& ~tjob elpeó’ &AoO«a,
EZS imep’p’ a¿’apa«a ata> 4L¿bAITÓJXOA«tZWP¿ZASPJ
dxeo ‘lraO-A Oeo?a-s reA~br«as &icand$~6as
A4$ew, <ir ¡<4 ‘zro6s ZÓ,s Avrsra ¿pya reA&ap.
1) siervas de Odiseo.
§ 49 orn. c e Eusth., post 51 hab, a d 1.
1 34a
212
Dha
31 Da
DiSal
515c7
323c
41 Da
414a
416d
114
15Cm
1 34c
1 D4d
212
221a
Dha
Dl Da
314c
315a2
323c
341a
414a
453
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Cd. XVII, 54 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
(JI...
«tr&p ¿y~w‘&yop¡’ ¿O-EAdO-O¡¿«A, 64’pa ¡caX¿o-crca>
¿ELVOV, Di-LS ¡¿OS KELÓEi’ 42 FO-ITErO b¿Opo KW VTA.
rAy ¡¿‘¿u ¿y& 1rpov2T4L4fa nt» rirr¿6¿o¿s ¿7-CLpOLO-L
,
IlEÍp«LOV U J.ALV i3vúiyca irpor? oVco¡’ &yoz’ra
<vbvx¿ws 4UAE’ELV ¡c«¿ rU/LEV, fIS 6 ¿¿EV IA&o.”
1) Telémaco.
Cd. XVII, 55 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
e,...)
aM-&p JyLit &yop>¿’ ¿o-tAethro¡¿a&, ¿‘4>pa ¡mAJO-Cia
EeZitou, JI-LS ¡COL ¡<C&OEV 4’ go-ira-o fieAJpo ¡«durA.
rA¡’ ¡¿kv ¿71a> irpoí~Tre¡¿41a crt¡’ aVTLOEOLS &Tá/>OLO%
flEL’P«WV
1U ¡ny u3vúSyca irpor? O?KOV &youi-a
¿VbVKEOJS <J)AAJE¿L’ Ka? i-s4¿<it, ds, 6 ¡¿tv lAGo>.”
1) Telémaco.
2) tratpos de Telémaco.
636
1 D4a
1 34c
221a
311k
313k
DíSbId
317d
341a
3443
41 7a
637
1 34a
134c
1 34j
221a
312
31Db
315b1d
31 7c
341a
344a
41 7a
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Cd. XVII, 71 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
roto-s 8k Hd7aa¿os’Bovp¿¡¿Avrbs’ Jr,rá&u u3AOt
$Z¡’ou &yOJV Ayop7$ufi¿ fi¿& rz-JA¿r ojifi’ Ap’ ¡rs bu>u
TnA4¿axos $¿iuo¿o &¡c&s rpcbrer’. Ana rrapkm.
1) &rczCpos de Telémaco.
Cd. XVII, 74 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
u-Az’ ¡ca? [IEIPaLOS’ITpÓTE¡IOSirpAs ¡¿vGa>’ loire
“TnA4sax’, at41’ Jrpvz’oi’ ¿¡sAi’ mwri fi&psz yvz’aZ¡cas,
¿Ss ros Ui~ &irolTEpLlJIw. A TOS MeutAaos, ¡&árnc.”
638
1 D4a
13 4d
1 34g1 34h
1 D4j
213
221a
312
31Db
Dl5bIf
Dl 7d
323c
323f
32Db
341a
344a
41 Da
1 34a
212
31Db
323c
639
1~~
445b
1) &raepos de Telémaco.
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Cd. XVII, 75 ESTATUTO
esclavo ~
liberto
otra dependencia
incierto
rAu ¡cal He(pasos lTporEpos irp¿s ¡¿fJOo¡’ ¡ELTC
“TI,A4LCLX’, ate.Jf’ JTpv¡’o¡’ J¡±A¡’ 2ror? fi¿~¡.sa 7y¿~~¡c«~,~
¿Ss, ros bcZp’ &irOlr¿/141<O, & nos MEVJxaos ¡fio>¡¿¿.”
1) siervas de Odisea.
Cd. XVII, 78 ESTATUTO
e sc). a y o
liberto
otra dependencia
incierto 2
T&’ 8’a~ Tu,A¿¡¿aXos~ lreurvv$JuOS &urlou ~C8r
“fldaas’! oi~ y?Lp ib¡z¿i’ JITCOS ¡¿Iras ra< lpya.
EL ¡<EV E/LE ¡¿¡“1O-~IP<~’ &y’>VOpE 5 EX> >LeyápOuTL
AciOpv ¡¿TE(VcWTES’ warpOSZa ‘ir¿iura fi6o~covra¿,
<¿‘rAu ixo¡’r¿ o-e (3rn$Ao¡2 hravp4LE¡’ ~ rwa r&vBr
el B¿ éc’ ¿y¿¿ TO1$I-OAO-A 4>o’uo¡’ ¡<al nipa 4>urevo-co,
B nórE ¡Los ~<IpOIIT54>Jp¿si’ irpos B4sara xalpo>u.”
134a
134d
212
221a 640
311b
31 Da
314c
DíSal
341a
414a
41Cm
445k
1 34a
212
312
31Db
Dl6b
341a
417a
641
1) &raipos de Telémaco.
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Cd. XVII, 88 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
~I2s <5’irúJ>’ ¿EWOV TaA<iITE¿pLO¿’ ‘>y<V is oLco¿’.
ai’r&p Jirel ~Vi¿couro fi4wvs a’ vaseraovTas,
xAai¡’aw /~-Ei’ icar¿Gt¿’ro scar& ¡<Xsoi.wv’s re Opd¡’ovs TE>
¿s 8’ ¿w-a~uívOovs pdvr<s ¿i&’¿rras Xov’o-avro.
ro?’s fi’ ¿nL o~v ~j¿wLXoU«ait¡<al yjaZo-av JXab~.
&¡¿q>l fi’ Apa xXaú>as oZAas 3&o¿’ ñB’¿ XATÚ>i’CLS,
tic p aO-a¡LLV&ou >S(ii’rES (TU KX5O-/LOL«A ¡<«OZCo>’.
1) siervas de Odiseo.
Cd. XVII, 91 ESTATUTO
esclavo )<
liberto
otra dependencia
incierto
x4p¡”Pa 8’ Af¿440>.OSZSTPOX4 Jmuixeve 4>¿’poua-a
¡¿o.Ai~ )<SUO-EIP, ?flTEp Apyvp¿oAo AJfiuros.
¿‘í41GffGaL~ IT«/J(X Be $eo-r¡’ ¿r¿i’vo-o-e rpciireCav.
o-trw B’ aIBoiu~ ra¡dq wap¿G~¡ce 4>dpovo-a,
eiBara woAX’ JwsGttra, xapsCo¡¿¿u~ mrapEo¡’ro>¡’.
642
114
124
134a
13Cm
13Cm
212
221a
Dha
DíDa
D15a2
41 4a
643
114
124
1 34a
134c
1 34d
221a
Dha
31 Da
31 SaD
315c7
41 4a
1) sierva de Odiseo.
XVII, 91 = X, 363
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Cd. XVII, 94 ESTATUTO
esclavo x
í i be r t o
otra dependencia
incierto
x¿¡wsPa 5’ &$ w.~wQS. wpoxdcp Jidx¿ve 4>¿povo-a
¡¿aAf~ y,pvo-eip, ~ícp ¿pyvp¿OLO A¿8qrcs,
¡‘¿lJfaO-GaL- irapa 8k ¿eo-rflu ET¿VVO-O-< rp<iireCcti’.
o-Zro¡’ fi’ aI8o1u~ . at’yrap¿Gn¡¿¿ 44povo-a,
¿ibera woXA Jmr¿GeZo-a, xap¿Co¡siun 1TapEoi’rúa’.
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
Cd. XVII, 94 = X, 371.
Cd. XVII, 172—173 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
¿AA’ Ji-E B~ beíiw~crnos ¡‘~¡‘ ¡¿al hn$Xv& ¡sflAa
,r¿vroOeu ¿E &yp~u, a! fi’ u~yayor al nA wcipos np,
~a?TLWE 54 o-4n¡’ ¿¿cre Mdficúr’¿s, ydp ~a 114A¿a-ra
ñVbaVE ¡<,~Vsccou, ¡ca¿ o-#u lapEyL’yi’Ero Basrí’
¡cOVpOL, EITE¿ b’q irAuTes ¿i-¿p4>Op-E 4>pJv’ ¿i46Xass,
1PX~«6~ ‘zrp¿s BOS~a6’, r>” ¿¡‘rvuú¡¿eGa fiaZur
Oil ¡¿fi’ ydp i-t XEPEAOV ¿u ¿Spp fid,rvou JXJ«Gas’
1) KpU~ de los pretendientes.
2) los pretendientes.
114
124
1 D4a
1 34d
1 D4h
1341
644
221a
31 Da
314c
315a3
Dl Dc 7
317d
41 4a
645
1 34a
212
221a
312
Dl Da
31¿te
31 7c
323c
334
341 a
41 Da
Cd. XVII, — 383 — ESTATUTO
311b esclavo
312 liberto
otra dependencia
415 646 incierto
41 Dc
423
roZ 8’ ¿¿ &ypo¿o ITÓAAi’8E
¿I-¡%VOVT’ ‘Obv«ns,2r’ ¿¿itas ¡cal fiZos, ~op,6ds.
rot«¿ 5=¡¿V’GWV &p~e q¡¿~c&ns. 6PX’4~”~ ¿rbp~u
<‘Atz”, Jirel <Ip 877 ¡reCTa qTdX5Vb U¡’as JLLEVECIVE5S
O-/¡¡¿EpOi’. ¿os ¿ir JTEAAE¡’ (.W04 J¡¿o’s,—i~ «‘ tu’ ¿yOS ye
aM-oC /3ovAo4n~it o-i-aG¡¿¿u évrñpa As,r&Oas’
¿Axa rAu aib¿’o¡¿as ¡¿a? fidbta, ¡¿4 ¡¿os o’urtcr«co
VEAKELII. >tIXEITLI? be O.VCLKTOJL’ El—LP ¿¡¿o¡¿Xai~
aXÁ OyE it?»’ LO$Eit Si> y&p WÑ3Aw¿c¿ MAsora
1,
ui¡.¿ap, ¿r&p ráxa ros iroi-l Fo-itepa ~Cysa¡’¿oras.
1) en figura de lrrnxos.
iDia Cd. XVII, 183~184 ESTATUTO
131c esclavo x
13½ liberto
‘Díg otra dependencia131h 647 incierto
1311
rol fi’ ¿¿ Aypoto irdAsi’Be
drpuuovr’ ‘08vo-ah r’ UL’<ZA ¡cal fiZos ~éooBds’.
’
JíDa roZas 8k ¡áGcov &PXE ~ 6pxa¡.ws &zBp&zr
DiSaS “¿ELi’, ¿itel &p 8T~ ¡IrELTLI lrdXwB’ ¿¿itas >LEi’&t(i’eAS
317d O-fl¡¿Ep~3•¿’ 45 JITE’TEAAEL’ 6va6 4¿o’s,—ul o-’ tu’ ¿yOS ye
322
D2Dg ai¡roO /3ouAo4uw «raG¡¿&u évripa Asido-Gas
D44a &XA& Top a¿8¿o¡¿ai. ¡cal BE(&LCZ, ¡¿uf ¡¿>~
415 VELKELfl~ xaAEr-aC 5=¿¡‘CIXTO»’ tío-ti’ ¿¡w¡cAab
aNA oye uvit ¿0/1EV’ 8?~ y&p ¡¿443Xo>¡E ¡.5tiAsO-~Ta
444a t’ji.¿ap, ¿ti-ap r4~a ros iTOTí Fa-irtpa AIYLOi’ ¡aTas.”
1) Esclavo de Odiseo, Eunieo.
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Cd. XVII, 192 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T¿it 8’ &ira¡usfSd¡in’os ‘JTpOO-E4>77 iraX4¿77rss ‘Obv«o-EV’r
’
“y¿yuOSo-ao, 4>povdw rS ye ~i>¡‘o Joz.’rs xeXtv¿¿s.
¿tAN’ CO/LEV, O- 8’ <ITECTC fisa¡nrep’¿s i~yE,.witEVE.
, •1 ~bAs 5¿ ¡¿05, EL irOOI, Tos AdiraAo¡’ rcr¡¿rna voy co-nt,
«xijpLirrEo-O, <ire? >3 4>ai-’ ¿psar4nxAe<’ ¡¡¿¡¿eitas otbdu.”
1) en figura de innxés.
Cd. XVII, 194 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
T&’ fi’ C?iira¡¿E5f30¡LEito? irpo«¿4>~ iwXu¡¿~r¿w ‘OBvo-o-eXs’
“ysyit&iO-¡co>, 4>poujo> ró ye ~i> ¡‘oc’oiti-s ¡ceAev’¿ss.
ANA’ Zo¡¿E¡’, «u fi EITELi-<i Bsa¡¿irep’¿s i~y¿¡¿¿itev<.
fi¿s fié ¡.¿os, d XOBC ros AdiraAov rcr¡¿í~pÁ¿’ou ¿o’r4
O-io7píirrEcrO, EwE~ >3 4>ar’ Ap¿o-qaXd’ 4L¡.LEuaA o,5fio’u.”
1 D¿tg
312
31 7d
415
423
648
iDía
lDlg
212
311c
31 Da
31 SaS
Dl7c
32De
341a
649
415
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
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Od. XVII, l99a
650
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘H ¡Sa ica? &4’ 4¡¿oso-s¡’ CIEL¡¿¿a fiSAAa-o w4pu¡v,
in,¡¿¿’& éwyaA¿’nc ¿y fi’¿ a-i-pd4>os ñEu ¿topru$p.
asos ~B’Apa ci «¡cfiirrpoi’ Ov¡¿ap’¿s ¡fio>¡ce.
T&> ~Su~riu, o-naO¡¿¿u fi’¿ ,cuiz’es ¡cal ¡BOSropes bfipew
¡har’ Ji-no-Oc ¡¿woitnes- 6 fi’ Js irdAs¡’ ujyeu &¿‘a¡<ra
1rro>~<p AEvyaAé~ J¡’aAiy.cwv ñ~’¿ yipours,
O-K7771T0$Y0V r& U >tvyp& irp¿ xpot E4LaTa ¡oro.
1) esclavo de Odiseo.
Cd. XVII, 199k ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto651
‘H ~a ¡cal i,±4>’4ws«su ¿tELKELI $¿IAAero irufpqv,
inncu& éwyaAdnjt.- ¿y U o-rpd4>os >3ev Acpnfp.
EC¡¿asos fi’ Apa o! ‘o-¡<inpo¡’ Ov¡¿ap’¿s ¿Bo>ne.
nL p4n
1v, o-raO¡s¿v U ¡<¡iva ¡cal ¡BOSropa &vfiper
¡Szar’ Siso-Oc ¡¿¿voures 6 fi’ is irdÁsu u~y<u &¡.‘a¡cra
irnwxci~ AevyaAJ¿p JuaAíy¡csov >3U y¿prn’rs,
o-¡cuprro’¡¿n’o¡’- r& U Auyp& irep’s ><¡~ot EZ/MZTL2 Euro.
131a
13½
lDlj
212
22½
312
31 Da
Dl SaS
323c
32Dc
41 Da
415
31½
Ji 7a
317k
317d
322
415
423
1) Cdiseo, en figura de wrwxós.
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- XVII, 200 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
1-1 ¿a ¡¿al 44’ 4wunu A¿sscJa fiJAAeno 1T77/>77L’,
urvscv& AwyaAÉrnv J¡’ fik «TpÓ4>O? u<~ áopnfp.
Ei~¡sa¿os 8’ Apa o! «¡¿4mrrpoi’ Ov¡¿apks Ifio>ne.
rs) $5np4 ¿rrae¡¿A¡’ 8k raii’es’ ¿cal >9¿¿r0PE26Y8/IEI
é¡iar’ 0W5O-GE p¿vourer ¿ fi’ Js wdAw ijye¡’ Avaxra
‘o>x’ ~ ¿¡‘aXs5ncwv ‘>fi? y¿poi’rA,
«IC77?TTO¡¿Ei’Oi’ r& U Avyp& ir~pi yyot ¿4sara loro.
1) esclavos de Odiseo.
XVII, 202 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
H ¡Sa ¡cal ¿¡¿4>’ ~$OLULV(LELICJ¿L fi¿XXETD un
iru¡cvt¿ Ao>vaAirnc Ji’ fik orpd4>os ‘7<» &oprufp.
Ei5¡iasos 8’ Apa ol o-¡cí~urrpo¿’ Ov¡.sap?s l&~flCE.
rs) fit$rqv. <n-aGpZv U 4ves ¡<al ~6OSrop«&VBpEt
~¡i<r’ &JTLO-OE pJi’ovrEr ¿ fi’ U irO’AAi’ 4WE¡’ Ai’a,cra
ño>y4~ Aevya>4 ¿i’o.Aíy¡cw¡’ ñU
«x~irró¡avor i-& 8k Avyp& np? xsot e4Cara ~“‘~
Cd
lDla
13½
lSlg
212
22½
652
DíDa
314c
315c2
41 4a
Cd.
Dllc
41Cm
653
XVII, 202 = XVI, 273; XVII, 337; XXIV, 157.
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Cd. XVII, 212t
654
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia <
incierto
¡uVa ar4Áas’¿¡¿txa¡’EV u[As AoA(oso MeAav&?’s
a?yas &yo>v, al mio-A /.AETE’1T/>EirO¡’ <iliroXiOtÁTA,
fidirvoit ¡¿mn~«rifpEO-O-y’ B¡iú> fi”1>
5’ ¡royo ¡‘0L17E2.
1) Fumeo, esclavo de Cdiseo, y Odiseo en figura de wrw~<6s.
Cd. XVII, 2126 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
¡uVa «4>das JdXavEi’ v¡As lXoAloso M¿Aayóei>s ¡
a?yas Lyon, <it ira«s ¡¿ErhrpEiwi’ aumwAíoso-¿,
fiet’zwou ¡¿zn~o”n5p<o-~t- fiCo> B’4¿’ ¡iroi’rO ¡‘0>117<5.
311c
415
655
111
131a
131d
131i
221b
311k
312
31 3a
31 4c
31 5c2
323d
415
1) esclavo de Cdiseo.
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Cd. XVII, 214
656
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
¡vGa «4>e’as <‘¡<~‘x«i’~¡’ uZAs, AoAlo¿o MEXavGeiw
a?yas &yo>¿’, <it irGO-A ).LEThTpEITOi’ GIirOX(OAO-A,
beZirz’oit ¡¿v’q«nfp¿aas’ 8¡io> b’t&p? Iiroi’ro ¡‘o¡¿i3s,.
1) dependientes de Odiseo.
Cd. XVII, 216, 220 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto657
ro?’s U IfiSa> i’¿s’¡cE<7«Ei’ liras r’ l4><r’ E¡c r’dvdsaCev
¡ícirayAov ¡ca’s &E&¿¿45 JpAi’E 8k ¡cfip ‘OBvo~os
vvv ph’ fi~’ 116x& ffdflV ¿casc=wxaxo¿’ flyflAJ <fr’.
¿s, ale? rAu ¿¡¿oto>’ &71E1 GEAS ¿LS rA¡’ ¿¡¿otoy.
irfl 8 ro’vbe ¡¿oAotSpAu &yess. Aplyapre av/S6ira,’
~~Av ¿vs~pdu, Ba¿rct3u &naXv¡¿a¿’ri~pa;
A
os woAAj~s ‘kAsfo-A wap<iO-i-&s GAi41rrau ¿$¡.sous,
aZr¡<úw ¿xo’Aour, ot~¿c dopar otfik A4/3~rar
1) Melantes, esclavo de Odiseo.
2) Burneo, esclavo de Cdiseo.
lila
1311
221b
Dl Da
315c2
415
iDía
lBlg
1311
212
Dl Da
Dl5c2
323g
415
422
423
445b
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Cd. XVII, 219
658
ESTATUTO
esclavo >c
liberto
otra dependencia
incierto
8=lbs)>’ ud¡cE«o-Eu Iras n’ I4>ar’ ¡sc r’ dyd¡¿aC¿v
tcirayAou ¿cal &s¡¿Js’ J/JLiJE 8k ¡cfip ‘Ofivo-jor
“¡‘Vi’ ¡¿kv 8> ¡¿¿Aa mrá>¶v nanAs ¡«¡cAy ?I71nXÓC<A,
¿s «¿‘el rAu 4wtou uly<s GeAs’ ¿Ls rAy ¿~oZo¿’.
x¡~ 8?> róube ¡.soAa$pA¡’ Ayas, Ap¿yapre o-u
so>xAu &i’¿ipdv, Basn&¡’ &xoAv¡&axnjpa;
&s iroAAijs 4>A5~¿TA ITapa«r&S GAi41eraA 4sovs,
afrs4o>¡’ &¡¿o’Aovs, oi~x Lapas ojibk A4p~rar
1) Melantes, esclavo de Cdiseo.
2) Furneo, esclavo de Cdiseo.
659
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
1) Odiseo, en figura de iflrwXós.
2) Nelantes, hijo de folio, esclavo—cabrero de Odiseo.
1 34i
311b
312
415
416d
422
423
445k
O?iI. YVII 22Da ESTATUTO
111
121
1 Día
131c
iDíd
lDlg
21 lc
212
221c
311c
31 Da
315c2
412a
415
423
431
441
445b
.. 2.,., E—
rau ¿c EL ¡¿04 005775 «raG¿x&it pvrqpa yevc«Gas
«ipcoscdpov 9 I¡s¿ua¿ OaAXdv r’ J/J(4>OAO-A 4>opñvas,
¡caí ¡<EV dpAv irCvwu ~.sey¿Xt~uJir¿youulfia Cetro.
¿AA’ Jirel Ob fi> ¡pya ¡<cLic’ 4¿¡saGeu, oih’c ¿GEA? o-EA
Ipyou ¿irotxea-Gas. ¿AA& ‘rrOSa-tro>v ¡car& Bfl¡¿oit
/3ovA eras airíCwv /3oo-¡<ESV 4>’ yaordp’ &L’UATO>’.
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Cd. XVII, 223b ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ti, .‘
rou ¿¿ es ¡¿o¿tfioi
77s o-raG¡uflv ¡
5vni3pa yEi’E’O-Gcl5
«ipco¡cópou 9 4sevas GaAAóu 9 ¿p¡4a5O-s @opñvas,
¿cas a>’ dpAu irívow ¡¿ey<1A~u ¿irsyovvifia GEzro.
¿ireL o~i’ fi> ipya ¿¿cLic’ ¡¡45Q6EV, cinc ¿OEATIIEA
Ipyo>’ iiro¿xE«Oas, ¿tAA& irnOS «o-co>’ ¡<ar& 8j¡Loz’
¡301AET<IL aii-=o>v~oO-I<ELu>3v yao-r4’ &¡‘aAroit.
1) Odiseo en figura de irm~x6s.
2) Melantes, esclavo de Odiseo.
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘TAs 4><1ro,’ ¿¿al irapss)u A&6 lvOop¿u ¿4>pabipo-su
&xLw otb¿ ¡¿su ¿¿¿rAs, ¿rapmrsro6 JOTI>4>¿AL$Eu,
¿AA’ ¡¡¿Ev ¿zo-4>aX¡o>s- ¿ 8=MEp¡¿7)pAfEi’ 08VO-o-fijé
>» ¡¿Ei-LIt¿<I5 ~oiró.AwJ.c Gv¡sAz’ IAosro,
‘7irp¿w yjv ¿ASo-Ese ¡~<1/J77 ¿¡¿4>ovb¡s ¿¿paL
¿AA’ ¿irETóA¡¿
77«E, 4>p¿o-i fi’ ¡o->~eTo
1) Melantes, esclavo de Odiseo.
2) en figura de r-rwxós.
660
1 34a
Dllc
31 Da
315c2
316k
3
23g
415
134 e
312
323e
341 a
423
Cd. XVII, 235
661
ESTATUTO
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Od. XVII, 238~ ESTATUTO
Dllc esclavo x
liberto
415 otra dependencia
662 incierto
... rAv’fi’¿o-v8óinis
¡‘ELKEO- ¿trclVra ibOSv, ¡aya 8’ d¿au-o x¿Zpas &¡‘ao-xOSu
“v4upas ¡cpIIVaLQL, KOV/J2A Los, ej iror’ ‘Ofiv«o-cin
v¡s¡¿ ¿ni ¡si~pta ¿¿ñc, ¡caXv’41as irío¡’s fi’n4>
&pzuz’ ‘>8’ ¿pí¿fio>u. nófie ¡¿os xpl7ufuar’ J¿’Afio>p,
¿Ls lAGos ¡¿‘¿it ¡cELVOs, ¿vufp, ¿yciyos fié & 8O4WV.
np ¿¿e u-os &yAatas ye 85¿1O-KE8L{O-EAEV áflO-U5,
ras ¿‘1/it V/3pLCWi’ (/)OpEEL5, ¿AaA7$¡¿o,os «¿EL
.5
aarv ¡cai~ aM-&p ¡¿jAa ¡caicol 4>Geípovo-s VOpL17ES.
1) Plelantes, esclavo de Cdiseo.
131a Od ~ 238~ ESTATUTO
1311
esclavo X
DlDa liberto
315c2 otra dependencia
Dl7d 663 incierto
323b
323c
324a ... rAu 8=~
st
¡‘EL¿cEO- ¿O-AVra LOO»’, ¡¿¿ya o ¿vcaro ~e¿pas avao-xo>r
415 “¡‘1¡4aA scpqvata¿, KOVpGL Asds, ¿7 mwr’ ‘O8v«o-d’s
¿t¿t4a
445b w”¡¿ EiTL ¡¿lfl>La ¡<IJE, KQXXP4IC¿S irío¡’& fiqj4,
¿zpvCh’ ‘>8’ ¿pt4>o>z,, rófie ¡¿QL ¿¿pipfuar’ JdXbwp,
¿os lAGos ¡¿¿u «titos’ &vt$p, &ydyos 84 i Bal¡¿wv
r4i ¡¿4 rOL &yxatas y¿ fisa«¿¿efictaeuv &mrdo-as,
r&s, ¡‘13v ¡3/SptCúw 4>opkss, &AaA4p¿wos aid
Lo-ru ¡¿¿u-” aM-&p ¡¿ijAa ¿¿<¡¿col 4>Vetpouo-s VO/fl~E5.”
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
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Od. XVII, 246 ESTATUTO
1341 esclavo
liberto
41Cm otra dependencia
423 664 incierto
44Db
rou 8=qyB4m~
A ~¡‘aMO- Eo-aitra ifiOSu, >¿¿ya B’ ¿~$aro xdpas ¿wao-xOSr
* ,
“¡‘44>as ¿¿p77vaZa¿.. ¡coí
3pas Asós’, EA ITOi- ‘Obv«ot?’s
~MM’¿ir? ¡u~pía ,d3e, ¡caA¡i4’as iríoi’~ Bq¡4,
&pv&v ‘>8’ ¿pí4>o>u, TOfiE ¡¿QL ¡cp?p>itar’ ¿¿ABo>p,
¿os O~6OL ¡A’ ¡¿flitOS~ &vT$p, ¿y¿yo& fié ¿ 8a(¡¿o>u
i-’? ¿¿¿ ros &yxatas’ ye b¿ao-¡c¿Uo-EsE¡’ &flO-C15,
r&s ¡‘Vi’ t13p¿~o>v 4>opbss, ¿XaA’>,ia’os «¿E?
&¿rrt, ¿¿<1r’ a~r&p ¡¿jAa sca¡¿o’s ‘kOe(pov«¿ !±.ées.”’
1) Se refiere a los pretendientes.
Cd. XVII, 247 ESTATUTO
131a
1311 esclavo ~
liberto
312 otra dependencia
DiDe 665 incierto
31 4d
DlSc2
D2Dg TAu 8’ a~rc irpoO-jeLirE M¿A¿vGwg,’aui¿~Si <ivcit.
336 “¿o irdiros, otou frsrre ¡¿i$úav ¿Xoq’OS¡a ELfiOS5,
361 Pa
TOP iror Eys))) ¿ir? ¿‘~Aw ¿ihra-e’Apo¿o ¡±cA<1mw
415 &$co rX ‘IG¿sct~, TiflA ¡LOA /3íon>i> IWXifl’ &AÓOA.
422
423 al yap Tu)A¿¡¿axov fi/IAOA &pyvpdro6os ‘AmrÓAXo>v
442 tTu)/LE9OI> ¿i’ >¿<ydpost, ~ hó ¡¿Pflcm7po-A &q.AEIfl,
444e ¿os ‘OBva-jt yE ri>AoO &irOSA¿ro ¡‘donq¿oi>
445k
1) Melantes, hijo de Dolios, esclavo de Cdiseo.
2) Odiseo en figura de lrtwxos.
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Cd. XVII, 249 ESTATUTO
211c esclavo
liberto
311c
317c otra dependencia
666 incierto
415
423
44Db T&’ fi’ a~rc rpoo-éc¿ir¿ McAdvBAos,’.ahr3L¡i aZy6izr
<O ‘JTOiTOL, otoi’ ¡¿sire ¡¿búa>’ 0A09¿oUL <LOcos,,
r¿vSro¡-’ J>4w ¿ir? ¿‘~~¿s ¿íLTO-¿A¡¿OAO fLEAUL’Ifllw
&¿o> rjx’ ‘I6&a~s, Iua ¡LOS fibra>’ wo)d¡v &A4>o¿.
al $p Tu)A4saxo¡’ J&IAOA &pyvpoi-o~t ‘A,ro’AXwv
«75 ¡LE/JO» ¿1’ >5< ¿pOAS, ~ 6IT& IMfl?a¶7wo-A fiau¿ehu,
¿os, ‘Ofivojt 71E r4¼oO¿zrOSxero ¡‘o’o-rquuv’7¡¿ap.”
1) Melantes, esclavo de Odiseo.
2) Odiseo, en figura de iiTw)<ós.
Cd. XVII, 255... 258 ESTATUTO
131a
lJlg esclavo X
liberto
DiDa otra dependencia
315c2 667 incierto
31 7c
322
D23d
323h ‘fis ¿¿rs)>’ roi>s ¡¿kv Al-ira’ a?o-ÓGA ‘7¡ca ICAJP?G2,
aM-&p ¿>¡3~, ¡¿¿Aa fi’ Z»ca Bo’¡¿ovs, 1¡¿ai’ev &VUK?OL
415 aM~t¡¿a 8’ aro-co YE», ¡LerA fi? pmo-u-fipus ¡<aG¡<ev,
&vrlo» E~pv¡ui~ov- i-ay y&p 4>sXi.eo-¡¿e ¡¿¿Atan.
r4~ mr¿pa ¡.4v scp¿s&¿’ potpav GÉerav ot iroWovro,
«Zrov fi’ aLkCj ra¡¿li~ rapJGu7icE 4>¿povo-a
EB¡¿a>aA. e -.
1
1) Melantes, esclavo de Odiseo.
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Od. XVII, 259 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Qs drúa’ roiw ¡úi’ >JITEV a~rd6¿ $ca ,a¿nar,
ai>r&p ¿ ,e~, ¡záxa a’ ,Lxa bó~ov~ Ixavtv &vaIcros.
azYrtica 8’ eiorw lev, pra fi? ¡ianprrjpai KaO&CEP,
&vn’ov Ex~pv¡i¿~ov r~v y&p *LXÉE<TKE aiXwra.
rcp irápa M?v KPELC.>V po¡par Ojo-av ot iroz4ovro,
atroz’ 8’ .alk&, ranin SrapJO,pce cjÁpovra
It/UVaL. -
1) Buriclea, esclava de Odiseo.
Od. XVII, 260t ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
&yx4¿oAov fi’ ‘Obvaei’s nal fitot ~qpJ2bs
a4np’ Jpxo,dvw, npi fi¿ «~ea~ ~XvO’Uú~
•dpp¿yyos yXa~vpjr
668
114
1 34a
1 34d
134k
1341
134j
221b
31 3a
315a3
315c7
317d
415
312
415
423 669
1) en figura de IrTcoxés.
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Od. XVII, 260t ESTATUTO
esclavo )<
liberto
otra dependencia
incierto
~,¿4~X¿fi’ ‘ObvaVs xal &os ~saa.
oTl$rflV ipxo¡dvw, npl be’ a4cas 4tO’ ¿co)
•¿pfLLyyOt yXa~vp4fr
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
Od. XVII, 263t ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
nepl U u4Mat i~ÁvO’ 1w~
•o’p¡ayyos yXa~vpfir &w& ydp o~¿r¿ fi¿Aker’ &etfiew
c~5pws
.
670
131a
131d
131k
131i
212
313a
31 Sc2
317d
415
1 34a
1 31sc
1 34d
221b
312
31 3a
315a8
671
1) aedo en casa de Odiseo.
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Od. XVII, 263k—264 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
aé&p ¿ ~E¿pos&A<)w irpode&it<’siDj6upi2
“E6ua¿’, ,3 páXa fu) rábe fic4uzra dx ‘Ofivojos,
Ada 8’ ¿ptyvwr’ ¿al nal ¿y iroAAofrw lUuOa¿.
1) Odiseo en figura de irrtnxos.
2) Esclavo de Odiseo.
Od. XVIII ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T&A fi’ &napn~d¡nvos wpor¿@q,, EC¿¿a¿e cA~ra
<‘Aa lyva>s, Jirel ov3b~ ni r’ AMa ir¿p &o’ avo4uov.
AM’ &ye b~ ~paCo$¡¿e6’hws loraL rdBc Ipya.
u)? ci> ‘vrp6>ros IoÚOe fidpovs $3 vcu¿rdovra,, -, - ~
biloco 8? ¡¿vu~o-rjpas, ¿y¿> b’ hoXdto¡¿a¿ akotr •.&~t¶,3Á
d b’ ¿GÉXas, ¿ir4nwov, ¿y~ 8’ E?¡M irpozcipo¿Oc.
¡1778? ev 8>~flve’v. gn7 ng o” linao-Ge vo~o-at
~ ~ ¿XcLn~ r& fi o-e @pciCeoOa¿ &vLdya.>
131a
131d
1311
312
31 3a
31 5c 2
34½
672
272 a
1 34e
311c
415
423
673
1) Odiseo en figura de ITThIXOS.
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¡ Od. XVII, 272h ESTATUTO
131a
1311 esclavo Y
liberto
312 otra dependencia
3133 674 incierto
315a5
315c2
323; Táv fi’ &1TaME~#O’¡¿EVO2 1rp00417g, Etuaw ct~flrr’
.
415 “Aer iyvws, JITE’& otf? id u-’ AMa ire’j’ Jo-o-’ ávo4uov.
AM’ «ye bu) rApaCc&seO’ 5rcos ¡ura¿ n&c Ipya.
u)~ cii irp&ras ¿oeAOe 8o’govs eC va&crdovnas’,
fiuSo-co b? pmn~o-ni~pag, ¿y¿> 8’ ~woXeC#osa¿akoO
¿1 8’ J6¿Xns, ¿rt¡nwoy, Jy~ 8’ ¿¡¡a irpourdpo¿O¿.
¡¿~b? ai> fi77Oilvw, n5 u-ls o-’ I,crorOe voifras
~ ~ ¿X¿Ufl r~ U «e 4’pd~«Oa¿ &vwya.”
1) Esclavo de Odiseo.
Od. XVII, 280~ ESTATUTO
311c
313a esclavo x
315a5 liberto
315c2 otra dependencia
675 incierto
415
T¿v’a’ ñ
1iet/3¿r’ hrewa iwAirAas 8¡os ‘Obua«cv’s
y¿yVw«KW, 4ipOV4ctr nl ye 811 VOEOVT¿ KEXEVELS.
aXX IPXEV irpo7rapoLOEv, ¿y¿> 8’ inroÁeílJ¡o¡iaL a&oU.
ot ydp n irX~yhov A8a4¡¿wv o~b? /3oXdcov.
roX¡ia$ns’ ¡¿o¿ Ov¡ah, jirEl ¿ca~a iroAX& ‘ir¿‘irovOa
Kujiaa¿ ¡<QL ‘iroX4np’ ¡¿Era ¡<QL rdbe roto-¿ yev¿o-Oco.
yacrre’pa 8’ oi~ ‘nos iat¿i> arOKpVl¡IQL >LE/MIVLCIV,
oi’Xo4v~u, ~$‘iroXX& ¡<ciic AvOpúnro¿«¿ bCbw«¿,
njs gve,cev KcU V
13ES ¿t<vyo¿ ¿‘irX(Covra¿
ir¿vrov ¿‘ir’ ¿rpv’yaov, ¡<a¡<a bva¡iev4o-a¿ ct>Jpovo-a¿.”
1) Eunieo, esclavo de Odiseo.
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3d. XVII, 28O~ ESTATUTO
312 esclavo
317c
317d liberto
323e otra dependencia
334 676 incierto
415
423 T~v 8’ 1»LEC$fr’ 4ntra ITOXl u-Kas ¿tos ‘Obvo-«eilrtMSa “y¿yvo%-scó, c»pov¿úr u-cf ye 8~ vo¿ovr¿ KEXEVELS.
¿XX’ ¡p~ev ‘irpo7rapO&BEv, ¿y&~ 8’ iu’iroXeí+opa& atroz>.
ot ycip u-~ nX77y4w ¿bau5¡¿cov oii5~ ISoXáwv.
roÁ,I,eL5 /.LOL Ov¡xós, ¿‘irei K<IK& ‘iroXX& ‘irhovóa
KV/XQUL ¡<aL ‘iroÁ¿¡uo ¡AfTa ¡<aL rdb¿ u-oto-¿ yev¿írOco.
yaar¿pa 8 ev ‘ircos E4TflV &iro¡<pv’Jiat ge¡¿avtav,
otXopdv17v, ,$ ‘iroXXá ¡<c¿¡< &vOpú.%ro¿o-¿ btbwcr¿,
Tfl5 gv¿¡<¿v #ral VflEs’ Ji5~vyo¿ ó’iTX(COZ>TQ¿
, ,
‘irovu-ov nr &u-p4~erov, ¡<a¡<a fivo-¡iev¿eo-o-¿ q4pov«cu.”
1) en figura de irttnxós.
Od. XVII, 299 ESTATUTO
111
121 esclavo x
131a liberto
131c otra dependencia
677 incierto
212
221a
Av 8& ¡<thov ice4i>aAnz’ re ¡<al o6au-a ¡«¿juvos ¿dxcv,
Síla ‘Apyos’, ‘O8vo-o-~os raXacrC~povos, 5v ~¿ nOu- ai>u-at
313a Opbfre ¡dv, o68’ &7róv~ro, n¿pos 8’ U IX¿ov ipu)v
3lScl ~ r~v a? nápo¿Oev ¿y¿veo-Kov ¡‘eo& &vbpes
atyas ¿‘ir’ &ypor¿pas ujb& ‘irp¿¡<as u)8? Xaycúov’r
b~ u-¿u-e ¡<¿tu-’ ¿‘ir¿Oecrros áro¿xo¡dvo¿o ava¡<u-os,
¿y ‘iroXX~f> ¡co’irpcp, ~ o2 irporrápo¿Oe Ovpdcov
?7LLOVWV u-E f9oúw u-e &X¿s ¡<e’xvu-’, Jqp’ Av &yo¿¿v
5wZe%-’ ‘O3uaai~os u-e’¡.wvas ¡¿¿ya Kourpflo-ovu-Er
1) esclavos de Odiseo.
~ 299 óv=s ~vayKaTo~
w 210.
F.M. 530,44 (&vayKn schol. ~2164)=
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¡ Cd. XVII, 304
678
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
bOa KÍÚJV ¡<ELT ‘Apyo; ¿vhrAe¿og KVVOJOIILOTEWV.
b~ u-rin y’, <Ls ¿VÓfl<TEV Obvrnr¿a ¿yyi¡s ¿¿vra,
p o y eui~ve ¡ca’r ofara ¡<á¡3¡3aAEv &¡4co,oi)pfj ¡¿¿yt’ —
ao-aov 8’ ov¡<¿u- E’iELra ¿vv,5o-aro oto &va¡<u-os’
¿K64uzr avrapo’voa4nv ibtw ¿7TO/.Lop$clTO tcicpv,
fiEZU XaO¿n’ E~ua¿ov, &p~ a’ ¿pedvcu-o MilO?
~ ~uóXa OaV¡¿a ¡cvwv 58c ¡<¿tu-’ ¿v¿ ¡<¿lTp<p.
(...“S.
1Odiseo, en figura de ITTUXÓS.
Cd. XVII, ESTATUTO
esclavo Y
liberto
otra dependencia
incierto
bOa ¡<t1aw ¡<dr’ ‘Apyos, ¿ví,rXe¿os ¡<vvopa¿«u-Jcov.
u-OrE y’, <Ls ¿vó~ <rey ‘O8vo’ae’a ¿yyts ¿¿vra,
,~, ¿ e, ,,~,, ~ Yp o y ea~z’e ¡<a& ovara ¡<a/3fSaXev &¡.ujxo,
a«o-ov 8’ oinc¿r’ E7rE tu-a bvvuj <rau-o oto &vaxros
e’X64¿ezr ai
7u-&p ¿ vóo4w 18¿n’ árop¿o’p~au-o M¡<pv,
Ada XaOdw E~¡xa¿ov,’ á4ap 8’ ¿~EEÍVETO
~3¡¿¿Aa OaC¡¿a ¡<v’wv Z8E ¡<¿¿u- Jan ¡<O’iTp<jJ.
U.. ~>
1) esclavo de Odiseo.
311c
415
423
305,.. 30613½
131d
212
312
31 3a
315c2
415
679
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Cd. XVII, 31k
680
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
Tóv’8’ ¿‘ira¡¿eL~ó¡¿¿vos ‘irpo«e’drns, E4ta¿e gv~c u-CV
“KQ¿ AC17v ?n>’8pós ye ¡<uicov J8E rjh Oaz4vu-os.
e? u-OLGab ei~ ‘>¡.Úev b4ias ‘>8? ¡<al Ip ya,
oWv ¡¿w TJJOÍ77V8E KLWV nau-eAeturev ‘08vo-o-ah,
¡<~ &pjcrato ibtw raxvu-iju-a ¡ca? &X¡<ujv.
G.
1) Odiseo en figura de ¶‘rwxos.
2; esclavo de Odiseo.
Cd. XVII, 310o ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Tóz’ 5’ ¿‘ira¡teq3ó¡¿evos ‘irpocrtpi~s, &sis.juQ~i
“ ¡<al At77u ¿w5pós ye ¡<tcov 5be u-i~Xe O~Wvu-as’.
E¿ rotóo-5’ ELfl ,3¡¿?v U¡¿as ,38? ¡cal Ipya,
o:óy ¡ay Tpoíujv8e ¡<¿¿ni ¡<au-6.Kenrev ‘08vo-o-ah,
¡ce &y4o-aw ¿St»’ u-a~vu-ji-a ¡<al ¿X¡cuv.
311c
415
423
13½
1311
312
313a
31Sc 2
631
415
4448
1) esclavo de Odiseo.
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Cd. XVII, 319 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
(u.. .3
vi)v 8’ IxEraL KaKou-77u-¿, &v4 84 o! &XAoO¿ 1Tá7p77t
&Áero, u-br’ 8? yuvat¡ccs’únn~8e’es oit ico¡¿¿ovcn.
54w¿s 8’, ¿u-’ &v»~¡c4r’ ¿rn¡cpau-¿cúa-tv &va,cres,
oVK¿u- I7TELu-~ ¿OjXovo-¿v ¿vaCo-¿p.a ¿pvdC¿o-Oau
~)$L«L’ ytip u-’ &prijs &‘iroaivvu-at ctpv’ana Z¿t’s
¿zv4pos, ¿u-’ LV ¡¿¿u Kau-a boilÁ¿ov fisap UX-qa-w.”
1) sirvientas de Odiseo (habla Eumeo, esclavo de Odiseo).
Cd. XVII, 320 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
U, .3
¡‘Cv fi’ EXETG¿ ¡ca¡co’rqr¿. &va$ 84 cl LXAoO¿ w¿u-pu~s
&X¿u-o, u-bu 8? yvva¿¡c¿s &¿c7784n oit ¡cop.Jovo-¿.
Sszcú¿s”8, $3?’ &v ¡¿773<4?’ ¿ir¿¡<pau-e’úMTW &i’a¡cu-¿2,
oit¡cjr’ l2Te¿?’ ¿Obtoznnv Jua Co-¿¡¿a Jpyd~¿uOa&
‘¡¡¿‘«U ydp u- tlpEfl7S d’iroatuvu-a¿ ¿tpx$o’ira Zdit
¿ve’pos, ¿u-’ &v ¡¿LV ¡<aTa boilktov ,3¡¿ap IA~uw.”
114
134a
134j
682
22½
311b
31 Ba
314c
315a1
321
331
414a
114
1 34a
134j
221a
311a
313a
31Sal
321
361
683
41 4a
1) esclavos de Odiseo.
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Cd. XVII, 323 ESTATUTO
esclavo K
liberto
otra dependencia
incierto
¡‘Cv 8’ I<eu-a& ¡<aicór~u-L, &va$ be’ o! AXAoOt w¿u-pns’
~Aeu-o,u-Av 8? yvva¿¡c¿s ¿K?784E2 oit ¡cO/AeOV’rt.
bg63Es’ 8’, ¿u-’ &V /.LflK4u- tzrt¡<pau-¿&ao-W Ava¡<res’,
oit¡cJu-’ ¡Tau-’ ¿Otkovo-&v ¿va to-¿,ua ¿py«eo-Oa¿.
?flALOV ycfp u-’ &pafjs’ ¿t770a1vvTaL EitpvOlTa Z4’s
¿v¿pos, ¿u-’ Av ¡¿tv ¡cau-& ~m¿~to~j¿~a »cqo-¿v.”
Cd. XVII, 329 ESTATUTO
esclavo ><
liberto
otra dependencia
incierto
Tav 8? ‘iroXi wp&ro~ Wc T9t4¿axot OEOELBu)S
~Px~w~’»’¡cau-& 8~¡¿a~ ~¡cafi’ bara
¿rl o? ¡<aAjoar ¿ fi? irairn~v<¿s IA fiue>pov
¡cd¡¿cvov, ¡vGa u-e fiaiu-pas ¿*ÁCeo-¡ce ¡<pla ‘iroAA&
bcuópevos ¡¿v7707 po-¿ bo’¡wv ¡<¿u-a fiaunqdvowr
u-Av ¡cau-¿Oqice 44pwv ‘rpAs T17Xq¿4~o¿o u-p¿r¿Cav
&vrtov, ¡vGa fi’ Ap’ aitu-As ¿~e’Cero~ u-4~ 8’ Apa ¡cfj
4av$
~otpav ¿KAn’ ¿u-COe¿ ¡cay ¿‘ov u-’ lic o-tu-ox> aapas.
311c
432
441
684
131a
131d
131 i
212
221a
31 Ba
315c2
323c
34½
415
685
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
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Cd. XVII, 331 ESTATUTO
124 esclavo
134a liberto
1 34c otra dependencia x
134d 686 incierto
1 nl
>41
221a
31 3a TAp 8? ToKii ‘irp~2u-os Wc T17A4¿axos’ Oe&¿tu)s’
315a3 ¿pXó¡¿evov ¡cau-& bcZ¡¿a aq3í*Su-z~y, t¡ca 8’ Ir¿&u-a
, , ‘
veva- ET¿ o? ¡caA4o-as” ¿ 8? ‘zra’iru-,5 vas EXc 81@pov
415 ¡ceíp¿evov, bOa u-e Sa¿u-p¿s’¿4ÁCe¿r¡ce ¡cpe’a ‘iroXA&
8aw’¡¿evos’ ¡±v,~crrjpa¿b¿¡¿ov ¡<¿u-a ba¿vv¡¿Svo¿o-t
u-Av ¡<au-e’O~¡<e qÁpcov ‘upAs’ TuÚ~q¿d~ow u-p¿neCav
¿yu-toz’, bOa 8’ Ap’ airAs éPJ«u-o- u-9 8’ Apa ¡<5~¿
¡impar’ kK<Lv ¿u-COe¿ ¡<au¿ov u- J¡< a-tu-ov ¿elpas.
1) dependiente de los pretendientes (y. ficha 595: Cd. XVI,
253)
Cd. XVII, 334 ESTATUTO
114
134a esclavo
1 34c liberto
1 34d otra dependencia 5<
134i 657 incierto
3133
315a3 -
T¿v 8? ~roXt,wp&u-os ibe T17XJ¡¿axos Oeo¿&bu)s
415 ¿p~o’pevov ¡cau-& 8&¡¿a ~¿~u$j~p~,a 8’ Entra
vE a-’ ¿‘ir? o? nAdo-as’ ¿ 8? ranu-,5vas EXc Bipov
¡ce4uvov, ¡vGa u-e 8a.¿u-p~s ¿44CE<U<-E ¡cpda iroXA&
ba¿¿¡¿evos ¡¿vua-u-upo-¿ bo’¡wv ¡ccIu-a bawvpivourr
u-Av ¡<au-¿Oq¡ce 44pwv ‘upAs TqAq¿S~o¿o T/2¿ITECOJ’
¿z’u-tov, ¡vGa 8’ Ap’ aitrAs ¿q4Ceu-o. u-&> fi’ Apa ~flm¿¿
¡.cotpav ¿Ata’ ¿u-We¿ ¡<ave’ov u-’ ¿¡< o-tu-av Aetpas.
1) dependiente de Odiseo.
Cd. XVII, 336
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ESTATUTO
esclavo
liberto
ot~ra dependencia
incierto
‘A~4¿oXov 8? ¡¿eu-’ aitu-óv ¿fiilcnu-o Sc4car’ ‘Obvaah
,
‘uu-cÚx4~ XevyaX4¿~. ¿va4y¡<ws ‘>8? yipovn,
o-¡c’pi’ró¡¿¿vos’- u-& fi? >tvyp& np? ~pot e4¿au-a lo-ro.
TCe fi’ ¿‘u? ¡¿<At’vov oitbof) ¡pu-co-Ge Ovp¿úw,
,cX¿v¿pwvos au-aO¡¿cji ¡<vrapuraiv9, Br’ irou-< T¿ICTÚW
¿¿o-o-ev ¿‘uwra¡¿¿vws’ ~a? ¿‘u? «u-dO¡¿~u, Wvvc.
Cd. XVII, 337 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
¡ter’ a,’n-óv ¿bilnu-o bc.S¡±au-’‘Ofiucrcrnh,
¿vaA(vnos ,58~ ydpovr¿,
‘A~4wAov 8?
‘irrwx4~ XevyaAe”p _________________
or¡crru-o’,Ievor u-& 8? Avyp& np? ~<potef¡iau-a lo-u-o.
T« fi’ ir? ¡scA¿’vov oitbotl ¡¿‘u-co-GE Ovp¿wv,
icX<v4zcvos’ o-u-aG¡uji nnrapuro-bne, 8v irorc u-¿ ¡<u-coy
¿¿o-o-cv ¿ro-ra¡¿e’vws ¡ca? ¿ir? uu-¿Ggqv tOvvc.
312
314h
31 7a
331
423
688
311c
41 Cd
689
XVII, 337 = Od. XVI, 273 = XVII, 202 XXIV, 157
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Cd. XVII, 342
690
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
TqX4ta~cs 8’ ¿rl al ¡<ah’aas’ rpou¿e¿’irE ~
Apu-ov u-’ oi»tov kVev ‘irEpL¡cUXX ¿os J¡c ¡caudow
¡ca? ¡cpE’asr, LOS o! XELPES ¿x¿vfiavcv A¡¿~q3aXóvu-t’
“SAs 4 &tvr~ u-a6u-a ~Jpúw «tu-dv nc ¡cJXeve
«¡u-iCen’ ~CIX«‘irclvu-as ¿ro¿>6¡¿evcv ¡svu~o-jpas’
ai&Ls 8’ oiuc AyaOu) ¡ce>J3?fl4vq) &vSpi rapewat.’
5.
1) Eurneo, esclavo de Odiseo.
Cd. XVII, 345 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto691
TqXe’¡¿a~os 8’ ¿‘ir? o? ¡<«ho-as Tpoo-dn’irE o-vJdc¡SrqV,
Apu-ov u-’ oVxcv »&nv ‘irepucaxUos ¿¡c ««¡‘Jato
¡cal ¡<p¿as, <Zs’ ol ~etpes¿xdvfiavov 4i4qSaXóvu-r
“SAs u-Z ¿~s’ u-aGu-a ~¿pwv aitu-o’v u-e ICIXEVE
aIu-(Cew ¡¿¿Ka r¿ivu-ag ¿‘iro¿xo’¡¿evov pvqo-ijpas’
ai8cLs 8’ oit¡c &yaóu) ¡ce>tJflflLE’v<p ¿¿¡‘Sp? irape¿vcn.
131a
131c
iSid
1311
212
221a
31 3a
315a3
315c2
341 a
415
311b
317c
334
342
415
41 6c
417b
423
1) Odisea, en figura de 7T1w>(Os.
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Od. XVII, 348 ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
Qs 4x1u-c, ~38? o-vitcN3o’s Vire? u-av ¡¿COov Anovo-Er’,
¿¿AM) 8’ ¡a4¿crcs liuea .zrrcprkvu-’ ¿zyO’pEVC
“T~X4zaxo’s u-o¿, eezve, b¿bot rábe, ¡caí o-e ¡ceXcilet
aiu-tCew ¡¿¿Ka ‘ircipras J’irocxó,ievov ¡¿v
77o-¶jpas’
aib¿i 5’ cit¡c &yaOuv <mo-’ I¡q¿eva& &vbpl ‘irpohcrp.”
1) Fumeo, esclavo de Odiseo.
Od. XVII, 350 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
12s 4’ciu-o, I~ñ 8? o-t4opJSós, ¿‘irel u-Av ¡¿1)0ev Ancua-cv,
¿zyxoO 8’ ¡cru-4Levos hrea zru-epóevu-’ ¿¿yo’pevc’
“T~A¿¡¿axos’ not, tetve, 8tbct u-CISc, ¿cal o-e ¡ceXeJe~
aiu-tCew ¡¿¿ka ‘ircivras J’irctxóp¿vov ¡¿vqo-u-1~pas’
aib~ fi’ ot¡c ¿¿yaóijv <mo-’ I¡¿¡¿eva¿ &vfipl npoi¡cu-p.”
131a
131d
131i
l3lj
313a
315a3
315c2
323c
323g
692
415
311b
317c
331
334
415
41 Gc
423
693
1) Odiseo en figura de Irruxos.
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Cd. XVII. 353
694
312
317b
317d
324
334
423
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T¿v 8’ ¿¿ira¡¿e¿f34¿Evos ‘irpoaÁcj» ‘ircXv¡n~u-ts 08vo-a-em’1
“Zel) Aya, TQt4¿axo’v ¡Lot ¿y &vbpdo-¿v JA/3tov nvat,
¡cal o! ‘inávu-« y¿vocro da-a 4peo-’w ¡~o-¿ ¡¿evo¿v4.”
H ¿3a ¡<al &¡4or¿ppu¿v ¿8e’$au-o ¡ca? ¡can JOq¡cev
«VOt ‘irot&v ‘irpo’ir¿po¿Oev, ¿e¿¡ceX¿
17s ¿‘iii ‘irijpqsr,
io-Ote ...
1) en figura de lrrc«os.
Cd. XVII, 358,.. 359 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia 5<
incierto
8’ u3os As’dvl ¡zey¿pc¿o-¿v Aafiev’
$30’ ¿ 8e8ctrzn~¡ce¿v, ¿ fi’ ¿‘ira-óeu-o Odas &o¿bc’s
,
¡flfl7o-u-lpES 8’ ¿~¿8qo-az’ Av& ¡
4>iap’- -.
1 34a
1 34d
1341
212
221a
313a
315a8
695
1) dependiente de los pretendientes.
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Od. XVII, 361,.. 366 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
ai¡u-&p ‘AOxjv?
Ar<t ‘iTapto-ra/Uv17 AaEpu-¿¿8qv ‘08vo-ña
Bu-pm”, <Ls &v ‘irvipva ¡cau-& ¡¿vxo-njpas &yeLpOL,
p’Ot’77 O’ ot rwe’s ¿¿trw ¿vaío-t¡¿o¿ cl u-’ &04uo-u-o¿
¿XX’ cW ¿Ss u-u>’ i¡¿eXX’ ¿nraxe&5o-e¿v ¡caic<>ni7nos.
Sj 8’ r¡¿ev a¿’rufrwv ¿vU¿¿a ~&3u-ag3<«0-rox>,
‘irá¡‘roo-e xet? dpdywv, <Ls el ru-¿oxas ‘irdXat 4i.
o! 8’ ¿Xeatpovu-es bibeo-ar, ¡cal JGáp¿~6eov ajiróz’,
&XX4Xovs n’ eipovu-o u-Li ulu ¡ca? ~¿O<r’IXOo¿.
Cd. XVII, 369 ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
u-oto-¿ 8? ¡cal ¡Aen¿enrc Mc.XdvGwst ahrdltcs alyc2r
“rÁxXvu-e’ ¡¿¿u, gw77o-u-~3pes &ya¡cAe&u-fh fiao-Úteíxs,
nofifi¿ ‘irepi ¿¿¿‘ev. uJ yáp ¡¿‘y wpo’o-Oev Jiona.
u-ct pe’v o! fiei3po ~úSntjsñyqw’vewv,
aitu-¿v fi’ ci’ o-á~a ¿jifia, r¿Gev yc’vos ¿Cx.u-a¿ c?vat~”
1341
Sllb
312
32Sf
331
421
423
696
iSla
1311
313a
31 Sc 2
323d
323g
415
445 b
697
1) esclavo de Odiseo.
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ESTATUTOOd. XVII, 371
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
u-oto-¿ 8? ¡cal ¡¿a&nre MeAdvOws, «¿gAas a¿y~v
“¡ce’rJtvu-e’ ¡¿¿u, ¡¿mprrfipes &y«¡<Ae&u-ñs’ $ao-tA.eh1s,
u-oiJbe ncpi $eívow M yáp ¡¿LV wpóo-Gev J,TWITLI.
u-o¿ ¡¿dv o! fieUpo c2flchnt I1yEPOVEVEP,
aitu-¿v fi’ oit o-4a alba, irdGev ye’ vos c3><¿u-a¿ cwaL~
1) Odiseo en figura de irrwxós.
Od. XVII, 372 ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
roto-¿ 5? ¡cal ¡¿eu-¿’e&n MeAcivOws, a¿yj&naly¿ir
<‘xd¡cXvnd ¡«u, >1n7o-r pu &yaxXnu-í~s fiao-&X¿ú~v,
nofibe np? ¿¿fray’ ,1 v6~ ¡¿~ irpíio-Ocv 6’irúnra.not ¡¿dv al fieUpo g¿~jyjj~’t1yqio’nwv,
aMiz’ a’ oit a-á#a alba, ráOex’ yh’o, dxcrae fl’VGL.
3115
415
41 Cc
423
4455
693
131a
1311
131j
31 3a
315c2
323g
415
421
422
445b
699
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
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Od. XVII, 374~ 375~•
iZía
1311
313a
315c2
342
415
417b
700
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
‘Arnivoog,8’ breo-tv peino-tic <nBúSrnv ~
‘
tú> Apiyvcúu-e aijB&ng~rin 8? o-ii u-6v8e iro’Xtvb¿
u¡yayes; u3 oi~< AXis ,3¿av &Xt¡¿ovh ¿1o-¿ ¡cal AMct,
‘iru-coxoi avu~pci, batu-&v ¿‘ircxwíaznipes;
,jJvoua¿ 6u-t u-ot j3ícu-ov ¡cau-e’bcvo-uh&va¡<u-ot
¿~6db’ &yetpd¡¿evct, o-ii 8? ¡ca’t wpou-’¿ u-o’vb’ ¿¡gó.Xeqo’as;”
1) Burneo, esclavo de Odiseo.
311c
317d
342
415
417b
423
Cd. XVII, 375k ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto701
‘Avn’vaas’ .8’ breo-tv ve(¡<¿o-o-e pvfSúSu-xjr
“~ &p(ymuou-e ovSC>u-a, rfr 8? o-ii rc’vfi¿’AB
,3 cit< &X¿s ~>¿w&Xt5¡iovds ~Io-¿¡cal &XXo&,
‘iru-w~cl &Ytu7po(, bcuu-&v &ircxv¡¿azniAes;
,3 Jvoaa& Bu-¿ ro¿ .~&‘oncv ¡cardbcvo-ui -Aya¡cnot
¿vOáfi’ ¿zvetp4¿evo&, o-ii 8? ¡ca? ‘upan? u-c’u’8’ Jrs¿X¿q~czan’!
1) Odiseo en figura de irrwxós.
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Cd. XVII, 376 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
‘Avi-ivoas .b’ ¡reo-u> ve4c¿o-a-¿ civfiúSu-uw’
‘¼LAptyvú>ne o-vfl&ra, u-fr 8? oi> u-óvb¿ ‘uc’kwbe
i7yayes; iJ citx AA¿s ~¡¿w&Au)¡ioz’4s do-¿ ¡cal &Mc¿,
ru-coxal ávrnpot, bau-&v &‘uaXv¡¿azniA¿s;
,3 Jvoo’a& Sn TOL flioroz’. ¡crn-dSovo-ui ¿¡-‘«¡cmv
¿¡‘068’ &yetpo’pevc¿, o-ii 8? ¡cal ‘uponí rdvb’ CIX¿qqas;”
Od. XVII, 377 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia 5<
incierto
‘Avi-ivoos .fi’ breo-u> ¡‘¿(¡ceo-a-e <rvi3cfrq¡”
<‘& Aplyvmu-e av0Gnq, rúy 8? o-ii mdvbe ‘na’Awbe
4yayes; il cm3x &Xw »av&A,frcvds dat ¡cal &XXo&,
!~X1&vt17p04 8«~u-&i~ a’uoxv¡¿avu-fiA¿s; “<
4dvoa’at Sn u-nt ,fiíou-ov xau-Jfiovo-u tannas
¿¡‘GCIfi’ &yELpo¡IevoL, <rL a? ¡cal .~rporl u-o’vb’ ¿46X¿qqas’;”
1341
3115
31 3a
317d
342
415
41 Od
417b
423
702
1341
311b
31 3a
317d
342
415
416d
4175
423
703
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Cd. XVII, 380 ESTATUTO
iSla esclavo x
1311
liberto
312 otra dependencia
313a 704 incierto
315c2
322
323d T¿¡’ fi’ a’irapeqSo¡¿wcs ‘upoo-Jcfrys’, ECuate. nB&nr
“‘Avnfro’, oit p?v ¡ca1U¿ ¡cal Jo-GAAs ¿<Lv &ycpev’e¿r
15 u-Li y&p bu) $etvov xaXd &kAoGev «itT?» ¿nXO<Lv
421
422 «Mcv y’, el ¡¿u) r&v ol fi~aoepyo¡ lao¿,
432 ¡¿¿trw fl frn~pa ¡<«¡<63v fl nd¡cnova bov’pcop, ‘ ¿
441 fl ¡ca? Oe’o-rw ¡lotfic’v, 5 ¡ccv r¿prpa-w Atiban’;
442
OVTOt y&p ¡cX77u-cI ~E fipou-tv ¿‘u’ ¿‘iu-elpava yatay’
nwx¿v 8’ citir Av n¿s ¡cak¿ct u-puS$c¡’ra 1 «itu-d¡’.
1) Esclavo de Odiseo.
1341
Cd. XVII, 383 384 35 ESTATUTO
311b
31½ esclavo
SiSbíl liberto
otra dependencia 5<
415 705 incierto
416d
422
423
4455 Táv 8’ ¿n¡.tcq34evos. ‘upoo-44.nys, EC¡.¿a¿e ‘ruI*2n~~
“‘Avu-lvo’, oit ¡¿4v ¡cak& ¡cal ¿o-GAAs’ ¿a»’ Ayop<uicts•
mis’ y&p Su) ¿¿¡voz’ ««Att LAXo6ev «¿‘u-As ¿reXO<Lv
LXXov y’, ¿1 ¡¿u) u-&v el b~¡aoepyc~ I<zo-t,
páz’u-w fi I~nñpa ¡<««63v fl u-¿icu-av« BouSpcop.fl ¡cal Ojo-ru>j~~v 5 ¡<ev nipxpo-ur&dficov;-
cfinot y&p ¡cAi~nal ye $pou-&v ¿‘u’ &ire(pava yaTczr -
,uranc&v fi’ ah Av ng ¡cakdo¿ u-puS¿avna 1 «itt-dv.
II
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Cd. XVII, 387 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
TAv 8’ aurape¡86¡¿ez’or ‘irpoo4b~s, Etpa¿c avfi&ra.
“‘Avu-tvo’, oit ¡Ab, ¡caA& ¡cal ¿o-OX?» ¿<Lv &yapetar
u-Li y&p bu) ¿¿frct ¡<«Xc? &XXcOn, ai’u-& hrcXG<Lv
AXXov y’, el ¡¿u) r&v al 8nstoepyal Iao-t,
¡iávu-w fl fru-~pa ¡<««63v fl rin-eva ficv’púw,
~ ¡cal Ojo-mv &c¿fidv, 5 ¡<ev u-dp’irpo-w ¿dbcov;
c5u-ot y&p ¡cXup-oI ye >Bpcu-¿2v ¿‘u’ ¿¿ireipava ycdav•
rrcoyóv’8’ ah iv ns xakdot u-puS¿avia 1 a,3u-6v.
1) Se refiere a Odiseo.
Cd. XVII, 389~ ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
¿¿XX’ aid xaXe’u?» npl irávrúw cli ¡¿vi~u-u)pwv
bweo-iv ‘O8vo-o-i~os, irdpt fi’ aOr’ ¿¡¿ob aitu-&p ¿yúS V<
ch &X¿yco, ~O’2¡AOL ¿xc’#~»’ flqveXc’,ret«
Cc¿¿~ ¿y? ¡¿ey¿po¿s ¡<a? T~X4¿axcs Ocoe¿Sth.”
1341
3115
706415
416d
422
423
445b
707
1 34a
212
31½
31 3a
315a1
3415
41 4a
41 Gd
422
445b
Cd. XVII, 3~9b
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
¿XX’ aid xaX¿’u?» npl irávu-cov ds ¡nnpu-u-u)pcov
fi¡¿coo-iv ‘Obvo-ojos, ~rdp¿8’ a~n’ ¿pat’ ‘aitu-&p ¿yá y¿
cinc ¿X¿yco, t~o’s’ ¡¿eL ¿xe’*pcov fl77veXdwcm
CúSe¿ ¿u? ¡¿eyapo&s ¡cal Tu,Xd,aaxos’ Oeoet&5s”
1) Fumeo, esclavo de Odiseo.
Cd. XVII, 392 ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
T¿»,’b’ a~ TnXdsaxos ‘irE’in’v¡sdvos ¿¡‘u-top uyCfir
“o-tya, ¡¿u) ¡¿o¿ rci’u-ov ¿¿¡¿el/Sea ,rcXX& I’uw-o-w-
‘Avu-h’oos’ b’ ¿icoGe ¡ca¡c63s ¿peGtC4¿cv «íd
¡46c <o-tv xaXe’uchnu, ¿‘ucrpuivn 8? ¡<a? Ax>~ovs.”
1) Bumeo, esclavo de
g 393 o~yaJtz’ra b
Odiseo.
c e f v.l.
708
5<
lila
212
31 lc
313a
315c2
322
323c
323d
34½
41 4a
432
444a
4453
212
311c
31 3a
315c2
341 a
709
ap. Eust.
— 415 —
Cd. XVII, 398 ESTATUTO
311 b esclavo
342. liberto
416c otra dependencia
423 710 incierto
enea ru-epo’evra npoo-17il8a’
‘H Aa ¡<ai ‘Avu-ívoo¡’
u) ¡<aX& ‘uau-u)p &s ¡cubea& uTos,
¿s u-?»’ ¿duov Avoayas’ &~a ¡¿eyápcw 8t¿írGat
4vG9 &z.’ay¡caíqr ¡¿u) roOu-o 0<?» u-EXdo-cte.
Sós’ o! &XúSv ot u-o¿ ~Oovc’úr ¡cdXopa¿ y&p ¿yc¿ ye
p.¿qu-’ c~v /n7u-dp ¿¡iu)r’ &Cn> id ye ¡¿ufre u-tv’ &XXcv
~4wv, ol nanA búS¡¿au-’ ‘OSvo-o-i3os Octeto.
¿¿XX’ ot u-o¿ u-oto6u-ov Ji» o-u-tOeo-o-t ¡‘rupia-
atu-bs y&p ‘pay4¿ev noXii f3ouSXeat fl S4tev AM?.”
1) Odiseo en figura de inuxos.
ESTATUTO
134a Od. XVII, 402
134d esclavo 5<
liberto212 otra dependencia
711 incierto
Dila
31 3a
314a ‘H Aa ¡<a? ‘Avu-Cvoov I’uea ,rrepóevra ‘upotniilbw
315a1
317c “‘AvrCvo’, u) ¡¿EV «aka ‘irai-u)p &s ¡c,5bea¿ utos,
341a Ss u-Av ¿dvcv Aveovas &‘ub ¡¿eyápcw bleo-Ga’.
41 4a ¡LvOy áuaynaC<p- ¡Ri u-c13u-o 8<?» u-EXÉ<Tcte.
41
7a bo’s o! lXc.Sv ci3 ro& •Ocvdco- ¡<e’Xo¡sat yhp Jyc¿ ye’
422 ¡¿‘5u-’ oi3v ¡¿~rdp’ ¿¡¿u)¿’ ACev u-o’ ye ¡¿u5rc u-tv’ &XXov
&u¿cov ‘ol ¡<au-& &~¡±au-’‘08vo-ojos Octeto.
¿¿XX’ c~ u-eL no¿oOu-cv ¿vi o-ru5Oeo-o-t vo’upsa’
aitu-As y&p ~aye’¡¿Ev‘uoXi, /3om5Xca¿ fl bd,av &XXrp.”
1) esclavos de Odiseo.
402 orn. g Non
— 416 —
Cd. XVII, 408 ESTATUTO
esclavo
1 i be r t o
otra dependencia
incierto
T&’ fi’ a~u-’ ‘Am-tucos &ura¡¿et/3ó¡.tevcs irpoo-denw
T77X4ax’ t54rayo’p~, ¡¿¿vas tT>jer<,
e! a! u-do-a-av ‘uávu-es’ ¿p44¿av wmo-ripcs,
1 1 1 —‘
¡<«¿ ¡cfi’ LLtV u-pe&S ¡¿~vas’ &‘iu-o’npo0ez.’ aLces ¿pv’¡caL.”
1) Odiseo en figura de nlcnxós.
Cd. XVII, 412 ESTATUTO
e sc 1 a y o
liberto
otra dependencia
inc lerto
o! 8’ &AXo¿ rávu-es 8 (beo-ar’, ,rXi~o-av 8’ &pa iru5pupj
o-tu-cv ¡cai ¡cpet6iv u-áxa bu) ¡<a’¿ I¡teXXEv~O8vo-orws±
• ¶ ‘auns ¿‘u cin3óv ¿<Lv ~7rpowosyeilcrccr6ac ‘Axac&¡r
SUc
342
417b
423 712
1 34a
312
317c
331
334
342
713
1) en figura de irrwxós.
— 417 —
Cd. XVII, 415.. 418,.. 419 ESTATUTO
311c esclavo
323f liberto
323
331 otra dependencia
334 714 inc ter t o
415
422 UT~ 8? rap’ ‘Avu-¡voov, ra~ ¡ni’ rp¿s’ ¡¿Mor lenre-
, A. , , ,423 “bós, 4uCXos- Oit ¡¿EV $OL 80¡<EELS’ O ¡<«¡<LOTOs’ ‘Axa¿6.3v
445a ____
4455 <¡¿¡¿EPQL, ¿¿XX’ &p¿au-cs’, ¿rrcl /3aoiXjY loticas’.
«E >c~pi) Só¡icv«¿ ¡ca? X4¿ov u>¿ ‘mrep &AXot
1
o-tu-cv’ be’ ¡ce’ o-E ¡cXcCw ¡<«u-’ &‘irctpova yatay.
¡<al yAp ¿yc~ ‘ucre otccv ¿y &.rOpúS’uow-tv ivatoz’
JXfitos’ ¿*vc¿óv ¡ca? ‘ircXXá¡c¿ brio-icoz’ &Xujnp
roúj>, ¿‘rotos íct ,ca¿ Su-cv «¿~<pi~¡¿dvos IXOat
1) Odiseo en figura de Irtuxós.
XVII, 419 = f. 848: Cd. XIX, 75
1 Od. XVII, 420 ESTATUTO
3115
31?c esclavo
342 ¡ liberto
otra dependencia x
415 715 incierto
416<1
4455
«ri3 5? ‘uap’ ‘Avu-tvoov, ¡caC ¡¿tu ‘upbs~ j¿vGov EELIW
“tris’, #CXos oit ¡¿4v ¡¿oL So¡<¿’¿ts ¿ ¡cdnto-u-os’ ‘AxauZv
4t¡¿evat, ¿XX’ tipismos’, ¿‘re.? /SacnXf¡t Irn¡cas.
u-9 o-e ><pi) 86¡¿cva¿ ¡<al XúStov ñe’ np AXXc¿
ah-cv’ 44 86 xi o-e ¡CACILO ¡<«u-’ ¿relpova ya&w.
¡cal rj/&p Jyd rol-E aL<cv iv &rGpa$’ua¿o-w Iva&aP
JX$¿os’ &~vetóv ¡ca? ‘ucXXán fio’o-¡<av ¿X’
u-eC<~, ¿rotos iot gal Su-ev x¿~p’q»e’vos’ ¡A0ev
‘4
XVII, 420 = E. 849: Cd. XIX, 76
— 418 —
Cd. XVII, 422
1 34a
212221a 716
ESTATUTO
esclavo x
1 i be r t o
otra dependencia
incierto
311a
313a
315a1
u)o-av’bkBu6ies ¡¿¿ka ¡¿vptot &XX¿ nc ‘uaXk&
oTxriv u-’ $3 Cc~ovo-t ¡cal M?yaol ¡caXdavu-a&.
1) habla Odiseo en figura de lTtmxés.
XVII, 422 = fi 850: Od. XIX, 78
Cd. XVII, ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
¿¡XX& Zcin &X¿’ua¿e Kpovtwv—i¶OcXe y¿p 170V—
5s’ ¡¿~~
4« >t4¿o-rjpo-¿ ‘roXvnXáynu-cto-tv ¿v4~¡cev
Áiy’ni-Jxi3’ ¡¿ven, fioX¿xu)v ¿tór, ~p’ &roko4nyv.
«u-ja-a fi’ ¿y AlyuSiru-y irou-a¡¿4i v¿as &¡¿~uX(o-o-a,.
¡¡‘O’ u) ~rat ¡¿?v ¿y~ ¡c¿XJ¡¿17v Jpl~pav &natpaus.~óú
«itreO ir&p v4w-o-¿ ¡¿¿¿‘¿u> ¡cal ¡‘ña ¡pvo-Gaq ; • r t.
¿irr~pas 8? ¡<«u-& «¡cain&s’ 6u-pvva ¡‘¡Ea-GaL. A
o! 8’ m5¡3pc¿ d&.vu-es. hrto-’ud¡¿eva¿ plya o-~4, ~t
at4ra ¡aix’ Aiymnrrúov ávbp63v wep¿¡caXXdas &ypatig
no’pOeov, J¡c 3? yvvatxat Ayer, ¡<a? mnfir¿a n&va,
aitu-cuSs, u-’ tcu-e¿¡’or u-¿lxa fi’ it ,ro’Xw Lcr’ &Ou-uj.
o! 8> /Scjs’ &tovnes A>¿’ ‘>o? ~awcj4vu~w
‘?1~
-‘le
41 4a
41 7a
422
431
428,.. 438
134a
1 34b
1 34d
1 34e
l
34g
1 34h
134j
717
211a
212
221a
311b
313b
31 4a
31 4c
314d
315b1d
31 7c
317d
321
322
323c
323f
341a
¿17a
423
— 419 —
Cd. XVII, 428,.. 438
717 continuación
esc’
~a yo
liberto
otra dependencia
incierto 2
ulXGov- ‘uXju-o 8> ‘u&v rebioz’ ‘ueC63v nc ¡<al rnwv
u o-u-cpolTjs- ¿y 5? Zd’s nep’iut¡ce’pauvos
4’ilCav ¿¡¿o¡s Ju-cioour¿ ¡ca¡cu)v ¡3dAev, eitbd n¿s Iu-Xq
o-u-jva¿ ¿¿‘«vu-43¿ov np? y&p ¡<«¡c& ‘irávu-oOev 1o-u-u.
¿¡‘6’ v»dcov ‘iroXkobg ¡¿?v &‘ir&u-oabav J¿d~ xaA4,
u-oVs a’ &vayov Cwcils, o-./Átr¿v ¿kidúo-Gat &dyq.
aitu-&p 4t’ ¿s’ Kil’upov ¿c(¿’q ~4¿ra¡’¿wu-¿áo-avn, 5
A~u5u-opt ‘Iao-tbp, ¿g Kv’urpov ?cjn Avao-o-er
lvG¿¡’ Su) v1)v fi¿Opo ndb’ r¡cw ‘nf¡¿ata
1) habla Odiseo en figura de
XVII, 428 = f. 433: Cd.
XVII, 438 = f. 436: Cd.
7TThxós.
XIV, 259
XIV, 269
- XVII, 430 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2718
¿ve’ u) rot ¡úv ¿y~ ¡ceXo’1n1v ¿pCnpas ¿u-aCpats
«vu-ov ‘u&p ¿‘uf ecro-¿ ¡¿dvew ¡<al ¡‘ña Ipvo-Baq
¿iTu-’qpas b? ¡cau-A o-xorL&s Jrpvva ¡‘¿co-Bat.
1) habla en figura de rté~<ós (ver E. 714: Cd. XVII, 415, 418,
419).
ESTATUTO
Cd
1 34a
1341
1 34i
31 3b
3l5bId
341 a
XVII, 430 = f. 434: Od. XIV, 261
— 420 —
Cd. XVII, 441 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
4vG’ i¼i¿covt’uoXAoVs¡¿?v ¿¿‘ire’¡cu-az’ov ¿¿4 x«X4,
u-oiis fi’ Avayov Ccooils, o-#o-tv f¿jáCe«Ga¿¿v~4y~p~¿
«tu-Ap 1,2 Js Kv”irpov ¿ehv ~da~JT~A¿o-avu-¿,
A¡iu5u-op¿ ‘¡«<dSp, ¿s Kv”irpov ?4n bao-o-ev
lv0ev fi?) vUv Se1)po u-¿8’ Tne ir~¡¿ana rnlo-><cov.” 7
1) ~~aipoi de Odiseo.
XVII, 441 = ficha 437, Cd
.
Cd. XVII, 442
XIV, 272.
ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
¡¡-‘O’ ti¡¿dm¿’ ,raMovr ¡¿?v &ffdKu-WWZ> ¿¿it xaX4,
naiis 8’ bayov Ccoo4. o-*to-¿v ¿13¿dCco-Oa¿ dv¿yqp
a
atu-&p ~ U Kmnrpov ¿eú’cpJárgj~ &vn¿do-avnp ~ <1
A>uau-apt ‘Iaa(bp, ás Kmhrpou ?4n Avacro-er
<¡‘0ev 5?) ¡‘13v fieDpo u-a’fi’ !no ‘inf¡¿ana wdo-xcov”
1) habla Odiseo en figura de ITrnxos
Cd. XVII, 415, 418, 419).
ver ficha 714:
211a
Mio
41 2a
423
432
719
1-
211a
212
311c
31 Sa
314d
332
41 2a
414a
423
445a
720
— 421 —
ESTATUTO
134e XVII, 445 esclavo
liberto
Míe 1 otra dependencia
342 721 incierto
417b
421
423 Tóvtb’ «Vii’ ‘Avnfvoos- &‘ua¡¿dfieu-o *úSv~cr¿v u-e:
“rIs fia4uuv u-o’be ‘uj¡i« ‘upoo-ufyaye, ba¿rÓs ¿¡‘(17V;
o-u-jO’ o*u-ws ¿s ¡¿&«ou, ¿¡i15s ¿¿‘uávevGe u-parÉC’is’.ji?) u-áxa rn¡<p?)v Myv’iru-oz’ ¡cal Kxhrpov Vc~au
u-ts’ Oap«aX¿os ¡cal Av«tb~js’ ¿o-at ‘irpo&n~s’.
¿teíns’ ‘uriPTEo-aL ‘uap(o-u-ao-at’ o! 8? &8o0o-¿
¡ia4~8Cws, E1TEL 0V u-LS E7TLUXEo-Ls’ ¿>tib ¿Xrqu-ts’
¿XXou-ptwr’ ~apí<r«~~B«t,EITEL irtipt¡ ‘uoXXa h&ru-~”
1) Odiseo enfigura de TTTo)(6s
Cd. XVII, 449 ESTATUTO
311b
342 esclavo
liberto
417b otra dependencia 5<
421 722 incierto
flv fi’ «Vn’ ‘A¡’u-(voos &‘ua¡¿d/3ero ~c¿v77o-¿vu-e:
“u-ls 8a4¿cov u-d8 ‘iru3¡¿a ‘upocrm~yay, 8«tnbs ¿¿‘(17v;
a-u-ñO’ oCu-cos ¿s ¡¿lacrar’, ¿gjs &‘uár’evOe u-paire’C~n~
¡¿u) T4~« ‘u¿¡<p?)v Aiymnru-or’ ¡cal Kmhrpov Lc
77a¿-
Zs’ u-Ls Oapo-aX¿os’ ¡cal &v«¿Sufs ¿o-ut ‘irpot¡<u-~s’
.
¿¿eLns’ ‘uár’u-eo-cn ‘irapto-u-«o-at o! 8? StboDo-t
jia4nbtws’, ¿re? ot u-¿s ¿1TC<TXE<TLS otb’ ¿Xe,;u-iis’
¿¿XXou-ptwr’ x«p1«~a-0«’~ Jirel ‘uripa ‘uoXX& ¿¡<¿or~.”
— 422 —
ESTATUTO
Cd. XVII, 453
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘¡‘br’ 5’ ¿waxwpufo-as ‘irpou¿<m ‘iroXt¡¿17u-¿s ‘O8vo-a-e~s~
<u roirot, mm apa <nt y cm cLon ¡caL 9~EVE5 ?~<r(1¿’~
0v CV y &V E¿ .oi¡coV o-co EITLo-u-¿u-77 o,38’ 8.X« 80(172,
¿s’ r’Vu &XXou-p~otcr¿ ‘irap,5¡sevos’ ot u-( ¡io¿ Iu-X17s
o-t’u-ov á’iromrpocXtar’ Só/Mr’av u-& 5? ‘uoXX& ‘iuápco-u-tv.”
1) en figura de limixós.
Cd. XVII, 459,. 463 464 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
Qg b,bar’, ‘Ar’u-li’oos b’ ¿xoXc¿o-au-o ¡c~p¿8t ¡¿&Mov,
¡<aL’ ¡ALr’1lJlrobpa IStar’ brea mrrepo’evu-a ‘upoo-nilba-
0V¡<ETL ¡caX& Sán¿‘Vr’ 8,5 o-’ ‘ ‘ ¡ieyapoto y’ Mc»
A4’ ¿zr’aXWP17cTELr’, Su-e Su) ¡<al ovE(bea ¡3áCe¿s.”
Qs Ap’ Lp>,, ¡ca? Gpijvvv ¿Xtnv póXe be~4¿v C¡wv,
mrpvgvdu-au-ov ¡cau-& ¡‘63u-o¿’ ¿ 8’ ¿o-u-dG>, ‘>M-e ‘udrpq
4¿nbor’, oitb’ Apa ¡it¿’ o-r>ñXEv /3e’Xos ‘Avu-wdoto,
¿¿XX’ ¿z¡<Lr’ ¡ch’17o-e «6prn ¡ca¡c& /Sv«o-ofio¡¿eicoz’.
312
317c
317<1
322
32Sf 723L
.3
444b
1 34e
Suc
317c
32Sf
342
724
423
1) Odiseo en figura de ltTwxós.
— 423 —
Od, XVII, 469 473 ESTAT¿T¿
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
&4’ 8’ 5 y’ ¿ir’ oi’bbv liLr’ ¡<au-’ Ap’ ~ ¡c&8 8’ Apa ‘r4pqr’
Oñicer’ ¿ih~-Xeí17v, ~u-& u ~v~o-u-~po-¿¿’Iet’re-
‘¼d¡<Xvu-¿¡¿ev, ¡¿uTJCrTflpeS aya¡cXe¿u-qs /3acnXn>,s,
oqp’ curco u-cf j~jOvjibs ¿vI o-njGecro-t . ¡ccXcv’u.
ot ¡¿&v oi5u-’ 6x~~ ¿a-u-? ¡¿eu-á 4pEo-¿v o1u-e mt ‘irdr’Gog,
o’inróu-’ ¿¡‘?)p np? oto-¿ ¡¿axe¿4¿evos ¡<u-¿du-ea-o-¿
flX7jEu-ac, ~ ‘uE,OL /Sovo-?r’ » ¿pvcvr’ñs o’ieo-o-tr
aitu-&p ~¿ ‘Ar’u-Cr’oos /SciXe yao-u-¿pos’ eZue¡<a Xvyp~3s’,
oitXojdvi»’, i~ ‘iroXX& ¡c<i¡< ¿uGpwiroto-¿ EScoa-tv.
¿¿XX’ el ‘uo¡’ ,ru-wx63v ye Gea? ¡ca? ¿ptvv’es e¡o-ú’, -
‘Avnívoov np¿ y4wto i-e’Xos’ 6az’áu-o¿o ¡c¿xeúj.
1) Odiseo en figura de TTIUXOS.
Cd. XVII, 475 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘y...)
, t¿¿XX cl ‘uGt> WflOXÚfl> yE OCOL ¡«1? ¿ptvves ELa-LP,
‘Avu-Zvoov ‘irp¿ yá¡¿aw u-e’Xos’ Go.z’du-oto ¡c9~cU7.
1) habla Odiseo en figura de
~ 475—480 voegxjovrctt ~‘
mcl. i4~ R3.
ITTWXO5.
schol. uncino simplici
311c
31 7c
322
323f
324a
331
334
342
725
423
441
444b
445a
453
1341
311 b
416d
422
445b
453
726
— 424 —
Cd. XVII, 478 ESTA T L’ TU
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T¿v fi’ aViu-’ ‘Avu-li’oog lrpOo-E’q>17, EinretOeos ui¿s’
¡nf o-e ¡‘¿oL St& 8d¡mu-’ ¿pio-o-c»o-’, ot’ áyopeuSecs,
u~ ‘uoSAs fl ¡<al x<~P6~> ¿¿‘iz-obpu4coo-¿ 8? ‘u¿vu-a”
12s’ LpaG’. - -.
1) Odiseo en figura de rtm>~6s.
Cd. XVII, 483 ESTATUTO
e sc la y o
liberto
otra dependencia
incierto
ol 5’ Apa ,rávres &urcp*tdAún njda-~««¡»
cbe bE u-ts £iitE<VCC ¿‘kni t3ircp17¿’opeovu-cor
“‘Avu-(va’, oit ¡¿>v cdX’ f/3aXes Sv’o-n~¿’ov &Xuiu-’wt
oitX4cv’, cl 8,5 nov’ u-ts ¿-mrovpdv¿os Ocós Jo-mt.
mc Ocal ¿dvotcrtz’ ¿oucdu-es’ ¿AXo8a’uofr¿,
,ravnoZot u-cXdOovu-cs; ¿rto-rpc463a-t ‘udX17as,
&vepúSirm¿’ <S/3pw u-e ¡cal etvo¡¿(77v Jc,bop63vu-cs.”
fls Ap’ E~a¡’ ¡¿v>,o-u--jpes, ¿ 8’ oh ¿¡¿‘iráCero ¡¿m>Gcov.
T~Xd¡mxos’ 8’ ¿y ¡¿?v ¡cpab(p ¡¿¿ya 0v6os Ae¿e
[3Xu>¡¿e’vov,itfi’ Apa 8
6¡cpv xa¡¿al (36Kev J¡c fiXc4xlpotYv,
¿¿XX’ ¿ucdco¿’ ¡<(vu~o-c ¡<ápu~, ¡ca¡<& /3vo-Úobo¡¿RSwv.
1 34e
311b
311c
334
342
727
uc
4l7b
423
1 34e
311b
31 7b
322
3231
342
417b
422
423
728
1) Odiseo en figura de wnoxós.
— 425 —
Cd. XVII, 493
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
1.
e • .‘
TaO fi’ <os ovv 17¡covo-c ‘ireplc>pcov fl17veXo”uha
f3Xr¡pdvov ix’ ¡¿cyáp<p, ¡¿ci-’ Apa bpai)a-¿v ¡EtiTez”
<¡¡0’ oiu-ros’ aitu-dv a-e (3¿ko¿ ¡<>SIt~02 ‘A’udXXwv.”
Cd. XVII, 495 ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
ru)v fi’ a~u-’ Eitpvvo’¡¿~ nasCujL’upAs’ ¡¿COov lenrez’-
“cl y&p ¿‘ir’ &pflo-¿¿’ ne’Xoc i~¡¿cr¿ppa-t ye’vo¿fo’
ait¡< Av rts’ i-ouii-cov ye ¿dópovo¿’ ‘H63 r¡<o¿no.”
1) esclava personal de Penélope (ver f. 1107: Cd. XXIII,
227—228).
1 34a
134<1
212
221a
311a
31 3a
31 Sa 2
414a
729
ESTATUTO
x
1 34a
1341
312
31 3a
315a2
322
323c
32 4a
730
— 426 —
Cd. XVII, 499
731
EST A TUTU
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
13w 8’ a~rc irpoo-de¿’ue ‘uepbppcov flqveXdnc¿a-
“PAZ’t ~x0p~1¡¿>v idvies, Jirel ¡cwc& ¡¿17XavdcoztTaL
‘Avr(z’oos’ 8? ¡¿¿Ata-ra ¡¿eXoJz’u~ ¡c>,pi io¿¡cc.
¿ctvds u-ts’ 8io-u-?p’os &X17u-emk¿ ¡cau-& 863¡¿a
¿adpas alu-(Ccor &yj»,¡¿oo-ilxn y&p ¿¿¿‘úSye&’
Ivó’ &XXo¿ ¡¿?v ircivncs Jz’d’uX
17 o-dv u-’ lboo-¿b u-e>
<‘Vros 8? Opuvvt ‘upvjiv¿u (3cike Se¿¿Ar’ Z4¿ov.” -
1) Burinome, esclava personal de Penélope.
Cd. XVII, 501 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto732
13w 8’ aVine rrpoo-denre irep(~pcov fl17vcXo’reur
“¡¿eV.
1x6p~1 ¡¿b, irdvnes’, Jirel ¡<«¡<A
‘Avntvoos’ 8? ¡¿¿Ata-u-a ¡¿EXaL’vp ¡cnpi iot¡<e.
Eetvo’s”m¿s 8v’o-u-u~vog ¿.X>,u-euSet ¡cau-& b63¡¿a
&‘dpas’ aln«bwv &yjnpioo-óv~ y&p ¿r’úSyet’
bO’ AXXo¿ ¡¿?v ,nivu-¿s’ Jve’rX
17a-dv u-’ ¡boa-dv u-e,
1) Odíseo en figura de rroaxós.
~ 501—504 voeE’3Ei >Aptc-rapxos 6’
311b
313a
315a3
341a
415
41 6d
5<
311b
3l7c
i21
322
341b
415
41 Oc
417b
423
schol.
— 427 —
Cd. XVII, 505 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘H1¡x~r’ Ap’ ¿is ¿zy¿pevc ¡¿el-a S~wqfia-~ yvr’a¡$~
~d~>,¿u GaXájiw’ ¿ 8’ ¿Set$n’n SZos ‘Obuo-o’eis.
~ 5’ ¿‘u? o? ¡caXe’o-ao-a ‘irporquSba 8tor’ ígkop,3ór’-
‘%‘~pxeo, St’ Ez5¡iate, ¡<¿¿ni u-Av ¿<¡var’ Avwx&
¿X&’¡¿Ev, Jqpa rl ¡¿Lv ‘upoo-’iru-«oiuat ñ~’ ¿páo¡¿a¿
,~ ,
a ‘irov ‘OBva-cn5os u-aXaa-ícjupo¿’os’ 77< ‘re
i~ 78<v ¿rkOakjioto-L ‘uoXv-wXáy¡<u- y&p Jotice.”
1) Penélope.
Cd. XVII, 50650% ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
¡¿ev Ap’ &s &ydpevc ¡¿tu-a SjIQñ4T¿ nvaSív,
i~¡¿e’vi~ ¿y GaX4u,i- ¿ 8’ ¿betn’e¿ fiZas ‘Obvo-o-nsj
u’> 8’ ¿‘ir? o? ¡caX&a<ra ‘irpoo-upba btov itQOB4V.
“~pxEO, 8V El5nasc, ¡«a»’ u-br’ Eetuov &vw>¿1[
¿X04¿ev, J4pa u-í ¡¿LV irpoo-iru-v¿O,iaL ‘>8’ Ep¿co¡LQL
,~ 1
a ‘irov ‘OSvo-ci-jos- u-aAaa-ír>por’os ~efl 78w ¿4~OaX¡ioZuC ‘iroXv’irXáy¡<u-cp y¿zp
1 34a
212
31½
313a
314c
315a2
733
41 4a
5<
311 b
312
317d
341 b
416c
41 7b
423
734
1) en figura de TTTWXés.
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Od. XVII, 507,. SOSo. ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
H ~2evLp’ &s’ &>PO’pEVE ser& brw*}o-t yvz’ae$li’,
77/ vi> ¿r’ G«Xd~<o ¿ fi’ ¿8E&WEL 8Vos’ ‘08va-o-rós’.
~ 8’ ¿‘u-? o! ¡ca>do-aa-a ‘upoo-17il8a Stov
t<¿tpxeo. SP Etuatet¡cu=nvTui> &LvOZ) <u>c»jor
¿XO4uv, ¿4,pa u-í ¡ay ‘irporn-u-vTo¡¿at ‘>8’ ¿p¿aqaz¿
,% 1
‘Tau ‘O~uo~a~7jo5 u-altaa-vppovos ?7E 1rE7TU’TTCU
~ 78ev ¿*GaXsoZat ‘iroXinrXdy¡cu-Ú? y&p Lance.
1) esclavo de Odiseo.
Od. XVII, 512 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
o-vB&u-a’tT?)v 5’ ¿‘ira¡.¿ecfio$euos ‘irpoa-¿cfr~, EtMate
“el ydp u-o¿, /Sao-tXcta, a-Lonnfo-e¿av ‘AxaLob
0t 5 ye ¡¿vOeZu-at, Odxyo¿u-d ¡cd TOL cJ>¿Xov u)u-op.
u-pcts y&p 8,5 ¡¿u> z’mLcras’ Ixov, u-pía 8’ (pian’ ¡¡‘vEa
Ji’ ¡cX¿a-(~r ‘up63u-ov y&p ¡¡2 r¡ceu-o vu>¿s’ ¿‘uofipdr
¿XX’ oZ ‘uco ¡ca¡cdn>u-a bt4vva-ev u$z’ 4yopeuScov.
735
13½
131h
1311
131j
212
22½
312
313a
315a6
315c2
341a
344a
414a
736
l3la
1311
131j
212
22la
312
31 3a
315a6
315c2
323g
445b
1) esclavo de Odiseo.
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04. XVII, 518
737
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
<Ls fi’ 5u-L.¿o¿8.~v &r’?)p ‘uou-¿S¿p¡<ena¿, Ss’ u-e 0a2v ~$
&elbp fiebaíLs bre’ ¡¡¿cpdevra ¡Spou-ourL,
u-al) 8’ Aj.wu-oz’ ¡¿e¡¿áao¿v ¿ucov¿¡¿ev. ¿rmrdu-’ &eibp’
&‘s ¿¡¿? ¡cavas ¡OEXyE irap4te¿’os Ji’ ¡¿e yápota-t.
Cd. XVII, 521 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto738
Cús fi’ 5u-tkmnb¿v &vi>p ‘uonfi¿p¡cenat, 55 u-~ 643v ~E
&e(fip beSata hre’ ¡¡¿epdexrra /3pou-oto-t,
u-oi) 8’ «¡¿oroz’ ¡¿e¡¿«aa-¿¿’ a¡c04/JAI’. ¿.mrITOT aetbp’
1>s’ ¿u?’ góvos’ ¡OeXy¿t’uaptfjzevos iv ¡¿eyápo&o-t.
1) Furneo, esclavo de Odiseo.
2) habla de Odiseo (en figura de wrwxós).
124
1 34a
1 34d
134±
31 4c
342
415
445b
1 34a
1 34d
311c
31 3a
315c2
415
445a
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Cd. XVII, 528
739
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
5<
T¿r’ ~ afJu-e ‘irpoo-e’e¿’ire .ffepickpcov flflz’cX¿ITCLEV
“ip~co, bEVpO ¡cciXeo-o-ov, iv’ ¿¿pu-Coy aitu-ás ¿v(o-’irp.
ot,u-o¿ 8’ ‘>? OuSpp«t ¡<aO4¡¿evo¿ ¿4’&aáo-Owz’
,~ aitu-o1) ¡cau-& SúS¡¿ar’, JITEt o-4no-¿ Ov¿iós ~~~*pc»~-
aitu-&ir’ ¡¿‘ev yZzp «nf¡¿au- &c’ópau-a ¡<E&u- iv?
‘ ‘
a-tu-os ¡«it ¿40v ~Bv’ u-a ¡¿EV aLojes ¡fiot>o-u,
o! 5’ 4 ñhilu-epov ‘ircok¿4evot u)¡¿au-a 1r¿vu-a,
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
Cd. XVII, 533 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto740
T¿v 8’ avu-e irpoa-e’etir¿irept~pwv HI
1VEXÓITELCV
“lp~eo, SrAJpo ,cciXeo-o-av, rv’ ¿¿pu-top aitu-As ¿vCa-’rp.
ofn-ot fi’ u)? 0u5p.uio-~ ¡ca64¿cx’o¿ ¡i~kta¿o-Oúw
i~ atu-o6 ««u-A 8c4tan’, Jirel o-4no-¿ Gvpós’ J15*pcov.
aitu-&r’ ¡¿?z’ y&p ¡cu-5¡iau-’ ¿uc,5pau-a ¡<di’ iv? oing’,
oras ¡<«1 ¡¿¿0v ,~8b u-A ¡¿h’ ~~~‘ibovcr¿v,
o! fi’ 4s ipidrepov ircoX¿v’¡¿evot i~¡¿au-a ,rdvu-a, 0
13½
lSlc
131d
131 j
212
22½
311c
31 3a
315a6
34la
344a
41 4a
134a
212
311a
31 3a
315a1
31 Sc 7
317c
322
323c
334
41 4a
41 6d
417b
1) dependientes de los pretendientes.
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Od. XVII, 543 ESTATUTO
131a esclavo 5<
iBid liberto
131j otTa dependencia
incierto
212 741
221a
312
313a fls •ciu-o, T77X¿’px¡xas fi? ¡uy hrrapev. &¡¿~i 8? 8&ga
315a0 a-¿iepbaXdov ¡<avd/377o-e ydXao-o-c fi? fl>,vcXdir¿~a,
341a <difr« fi’ Ap’ Ei~Matoz”hrea iTu-Ep¿¿vt-« ipOo-17uS8d 1,
3448 “¡p~ca’ ¡¿oc, u-Av &tr’oz’ Jz’avu-to¿’ &bc ¡cÓXea-o-ov.
414a Ois)( ¿pdqs a ~ u!?» J’ird’nu-ape iraa-t ¡irco-o-t; Y:
u-4i ¡ce «<it OuK &7cX7)s Gávaros ¡¿vicrm4jpo-t yivotro
~u-ao-~~dX’,oitfid ¡cd n¿~ Odvamov ¡<al ¡d~pas ¿Xv’fct.
AXXo be’ roc ¿pe’w, o-ii 8’ ¿it qpco-i ¡SáXXeo o-fio-tr
al ¡c’ au’n-uiv yvúSw ¡‘77¡¿cpu-da ‘u¿vu-’ ¿vc’wov.ra,~.. -u>
¡o-o-co ¡¿u> xXatvdv re xLu-&z’á u-e, e4vxra ¡<«Mt” -
1) esclavo de Odiseo.
Cd. XVII, 544 ESTATUTO
311b esclavo
341b liberto
otra dependencia
416c 742 incierto
423
“fl2 t$u-o. T?IX¿’IALIXOS fi? ¡¿¿y’ ¡ru-ap¿v. ¿>41 fi? b&¡¿a
a->.tepbaXdo¿’ ¡<oyó(3~o-u y¿X<¡-o-a-e 8> T117v¿XJ’ueca,
aNta 8’ Ap’ &5¿sa¿av ma in-cpo’e¿’na irpoa-up2r u.~i,””
“¡pxc¿ ¡¿aL, u-¿z’ Awó¿’ ¿vavu-íov tibe ¡cdXco-o-av.
023)( ~ 6 pat u!?» Jire’in-ape w&a-¿ ¡‘uco-o-¿;
¡<e ¡cal cinc Au-eX?)s Bávaros’ $r17o-u-flpal ydiw&n>
‘uao-t ~dx’, oitfid ¿ce’ m¿s 0drau-ov «<¡3 ¡<43pas AXu4ec.
AXXo be’ rOL ¿pdo>, ci> fi’ ¿vi ~p¿o’lpáXX¿o a-fo-Ir ;u;t &
al ¡c’ aitm¿v -yx
4co v~¡cepu-da ‘udvn’ Jv¿irO¡~u-%i~, ‘~ 3
¡o-cm ¡¿tv xXawdz’ 1£ X~u-<~>z’6 u-c, cTpara ¡<«XL’ ~.
1) Odiseo en figura de irun><és.
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Cd. XVII, 551 ESTATUTO
iSla esclavo x
iBid liberto
1311 otra dependencia
131j 743 incierto
212
221a ~ fi?~taa~¡’J’ud u-dv ¡¿OOov &cowo-¿v,
‘E
BíBa avxOv fi’ !a-i-4tez’os aca rrcpo’evna rpoo-i>v’ba~
31 SaO “$etve ‘iráu-~p, ¡caXJet o-e ‘uept~pcov flqv¿Xdir¿¿a,
321
323g 5L17u-17fI Tt>Xe¡¿á>~o¿o’ ¡¿eu-aXXjo-a¿ ni A Gvpbs -
1TOoEL ¡c¿XCfliL, ¡cal ¡ct58Eá np ‘uc’uaGv(p.
415 ¿1 84 ¡<4 GE yva,17 v77¡¿Epu-e’a ‘u¿vu-’lvc’,wx’ra,
444a Eo-o-EL Ge xXaZ¿’dv re x¿u-¿ir’á u-e, r&iv a-ii ¡¿¿Ato-u-a
xpntCets- atu-or’ 8? ¡cal qju-tCún’¡cau-& bj¡¿ov -
yao-u-dpa /3oo-¡ao-cts’- 84UE& 84 rot 6s’ ¡c’ JG4X~o-L.”
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
Cd. XVII, 553 ESTATUTO
311b
esclavo
415 liberto
MCc otra dependencia
423 744 incierto
- ¡9fl fi? wi4opJ$o>s~ J’ir¿i u-dv ¡¿UGov &¡cobo-¿v,..
áyxol) 8’ !o-u-4¿Evos’ brea irrEpo’ez’u-a ‘upoo-i~’fia-
“¿etvetráu-ep, ¡ca,’de¿ o-e ‘uepú¡pwv fli>veXo’ir¿u¡,
¡¿,fu->,p T~Xe¡¿á~<o¿o. ¡uu-aXXjo-at ml & Gv¡t?» -
lTdo-eL ¡<¿Xcna¿, ¡ca? ¡nf8ed ‘uep n’uaOvtp. 4,..
¿l 3d ¡<e’ a-e yz’úSp xnpiepi-da ‘udvn’¿vdwavna,. ‘S ~.f<
lo-O-EL a-C xXatvdv u-e x~u-63vd u-e, n63v o-ii ¡¿¿Ato-u-a
xp77tCcLs- «¿TOP fi? ««1 c4n«ú>v ¡can& 6f3¡tov
yao-u-c’pa (3oa-¡cufa-cts” bc¿$crct 84 u-en Ss’ a’ JOJX»o-¿.”
1) Odiseo, en figura de ntwxés
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Cd. XVII, 560 ESTAT¿TO
312 esclavo
3175
317c liberto
317d otra dependencia
323d 745 incierto
32½
32½ Tav fi’ «fn-e rpocrdet’ue ‘uoXiJu-Xas’ Stos’ ‘Obvo-creilr ~
415 “E?i¡iat’, a?~d ¡c’ Jy~ ¡npiepu-da irávu-’ Jveiyat¡¿t
423 ¡coifpp ‘I¡<apCo¿o, ‘Tepí~por’L HnUEXO’ueí1r
o?Sa y&p Ei3 1TE~L ¡cELVOz>, ¿jxi>r’ fi’ ¿zveSe’yjieG’ &«~
4445 axxa ¡nnj<rn$pcov ~<~>~eirWVi5’irobetb¡.’ 4uXor’,
445a u-&r’ i~&p~s u-e /3~> u-e <rLSI>pEO¿’ oitpau?ar’ i¡ce¿.
¡<a? y&p y1)v, Su-e ji’ otu-os ¿¿v?)p2¡cau-& bc%ua ¡ctóvmaMS u-~ ¡<«¡Un’ kEar’ra ¡3aXt~v dbilvi>o-cv lbro¡<e¿’,
MSu-e u-t TnXJ¡nxos u-d y’ ¿‘injp¡ceo-ev oL~u-e u-Ls’ AXXos.
¡¿eyápoto-t¿’ Ar’wxGtu-o> ¿‘uy 1¡queAoitELdL’ fl’t
f.tfLuaL, ¿retyo¡dv>,v ‘ircp, ¿s i3e’X¿ov ¡cau-abilvu-a’
‘ 3
¡<a¿ u-ore ¡A EL~¿o-G¿Ú‘iro’cnos ‘ue’pL ¿‘aa-u-¿¡¿ov
&«o-or¿po ¡<aO&acra ‘irapal ‘irvp& e4tau-a y6P i-OL
X4’p’ ¡xc»- oto-Ga ¡cal «u~u-¿s’, ¿nC o-e rpo>G !xE’u-eua-a.”
1) en figura de 7TTU>~óS.
2) Ant{noo, pretendiente.
~ 568a ápjnv oi K~t& o&~flT’ ‘Cduaaños eÑo~.o hab. p Non
402) (ver f. 747: Cd. XVII, 568a).
Cd. XVII, 561 ESTATUTO
131a esclavo 5<
isíd liberto
otra dependencia
212 746 incierto
312
313a Tav 8’ aVu-e irpocrdctire noXm’n-Xas fiZos’ ‘Ofivo-cr¿~s•’~
31 Sc 2 “Ex5uaJ aNta ¿ Jy<L vtpiepu-da iránt Jvdiroq.u
415 ¡cOl/Pa ‘I¡cQpL’cJLO, ‘iTep4bpn¿’& flnveXo’uetp -
e..
1) en figura de wrwxés.
2) esclavo de Odiseo.
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Cd. XVII, SOSa
747
OlJtJL5V O~
(p Non) ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
KCLT& OWU~T’ ~C5uaY5os Oiloto
41 4a422
445b
XVII, SOSa = f. 711: Cd. XVII, 402
Cd. XVII, 57¾ S76a ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto743
/~> Se in’sbopi3ds. ¿,rel u-bz’ ¡¿BGav &.covo-c.
u-br’ b’ iu’ir?p otbol) /3ávu-a ‘upoo-qó8a fl>,r’eXó’ir¿tr
IP
“ov o-y’ y’ Ayas’, Ei~pate u-¡. u-oíJu-’ 1v017o-EV ¿¿Xi5u-qs;
u) u-wá ‘irov fleto-as’ ¿¿a~o-¿or’ u)e ¡cal AXXws’
aibdu-at ¡cara 8c2¡ia; ¡<«¡Un b’ albotos &Xtju->,s’.”
1 34a
134<1
212
311a
31 3a
31 4a
315a1
31 7c
323g
l3la
131<1
1311
l3lj
212
221a
312
MSa
3l5a6
3l5c2
34la
415
1) esclavo de Odiseo.
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ESTATVTOCd .XVII, 576b—57¿
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
- - ¡3i3 fi? o-tu4opj3ds, hu-ei r?.r’ ¡¿BGo¿’ &xovo-c.
u-?»’ 8’ i5ir?p otboD ~3ár’rawpoa>,óba H>,VEX&T¿LCV
“oit <ruS y’ Aye¿s’, Ei¡za¿e; n1 moOu-’ e’r’d>,a-ev &Xtins’ ~
7) u-tr’¿ ‘irov SECo-as ¿&aío-LOr’ u)e ¡cal AXXos’
aibdu-at ¡cau-& 8&ga; ¡<a¡cós 8’ alSotos 41n&”
1) Odiseo en figura de wrmxós.
Cd. XVII, 579 ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
T?)v 8’ ¿¿nz¡¿ct(3d¡zcz’os’ irpocrdc/.rns, Ex5¡iaw uv/363u-r ~
“pxGdu-a& ¡cau-& p.otpav, & ‘ir¿p 2 oíoLu-a ¡ca? &XXos,
13/Spw &Xvo-¡cciCrer’ ¿¿vbpú>r’ ?57TEp>WOPEOVu-ÚW.
¿XX¿ o-e ¡¿dr’a& Auwyer’ ¿s $Xwv ¡caraUr’u-a.
¡<QL 5? o-o? ¿U’ aitrñ noXt’ ¡cdXxtor’, ¿L /3ao-tXe¿a,
oi~u IT/ms’ ¿dr’or’ ~>áoOaL&~ros’ ‘>5’ ¿n-a¡<oua-aL.
134e
134k
311k
317<1
341 b
415
41 7b
421
423
749
131a
1311
l3lj
312
3l3a
31 5a6
31 Sc 2
323c
344a
750
415
445b
1) esclavo de Odiseo.
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Cd. XVII, 584
751
ESTA TUTU
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
uvj3Cju-a
LXXos,
T?>v 5’ ¿¿lra¡LEL¡30/ter’os irpoo-4qs, E6¡ia~c
“jLVOCtra& ¡cau-li ¡¿oZpau, & ‘irc’p ¡c’ o¿o&u-o ¡cal
~¡3ptr’AXva-xá Cwr’ &z.’8p~r’ ihrcpqr’opeór’rwr’
dxxcf a-e ¡¿ni>en Lucoya, ¿s’ ~3Ltor’ ¡cara~tr’u-a.
¡ca? S~ a-o? ¿U’ atu-i> rroxb ¡cáXX¿oi’, ¿~ ¡3ao-tXeLrx,
o7>,u ‘Tp¿s ¿etuor’ @áa-Ga¿ ¡ros- ‘>~‘ hrahcovo-aL.
1) Odiseo en figura de 1TTcJ)(os.
Cd. XVII, 585 ESTATUTO
esclavo 5<
liberto
otra dependencia
incierto
1’Av15’ a~f ITpOO~¿EL7TE ‘irepk,bpc»v flqz’eXóncuv
<OS lTEp <LV EL77“oit¡c &4~púir’ ¿ ¿¿¡‘os dteu-ttt, -
oit yáp mu u-~r’es’ tiSe ¡<au-aOr’qu-&r’ ¿r’Opohrwv
dvJpes i3¡3pt~or’u-cs’ du-áo-OaXa ji>,~avówvu-at.”
311b
415
41 Oc
423
445b
22 la
311c
31 3a
31 Sa 6
315c2
341 a
752
415
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
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Cd. XVII, 536
311k
342
415
41 Cc
423
753
ESTATOTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
tu 5’ ¿fe rpoo-¿Etire ‘TEpLt1>pú>V H>,VEX¿ITELU’
“OUK £~pcov ¿ ¿ELPOS oLEu-cLL, ¿Ss’ n-Ep Av EI,~.
oit yáp ~~Su-tr’es cbe ¡caraGvqu-&r’ ¿v6pú$irwv
dv¿pes t»3pCCovu-es- du-áo-GaXa ~
1) Odiseo en figura de trwxos.
Cd. XVII, 589 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
8.
‘H p.>v Ap’ &s dydpevev, ¿ 8’ otkeu-o Stos it~opf3~j
¡.tvi>o-mm7pw¿’ ¿s’ 4uXoz’, JirEl Stc’ire’~pafic irávia.
a?*a fi? T>,X4¿axo¿’ brea ‘uu-epdevu-a ‘upoapiba,
6V~L a-><c’nv ¡cec~aX~f¡’, Zr’a gu) ‘uevOotczG’ o! AMor
“¡> •CX’, Jy<L >ih’ &itEt>Lt, O1J«5 ¡<«2 «¿¡¡‘a ~vXá¿cov,
a-br, ¡<ai ¿¡¿Av J3toxor a-o? 8’ ¿¡‘Gábe lTdvu-a ¡¿eXdvu-mz’.
aitu-Az’ ¿Mv ve ‘up63u-a a-¿co, ¡col #páCeo Ov¡np
¡LI> it ‘ird0,~sr ‘uoXXoi 8? ¡ca¡c& ~pove’ovo-w‘Axat&v,
u-oiis’ ZeLs e’¿OXE’a ¿LE ‘flp’W ‘>¡~¡v ‘uijv.¿a yev¿o-OGL.
754
111
121
131a
131k
131<1
131k
131±
212
221a
31 3a
31 4a
315c2
321
322
323c
324a
41 3a
4455
1) esclavo de Odiseo.
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Od XVII, 598r 599 ESTA u
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
“ko-eu-«t oOu-ws, Au-ra- o-it 8’ ipxeo be¿cxt,5o-«r
ñ&G¿z’ 8’ ¿¿mu ¡cal Ayer’ ¡ejnflcz ¡caXd•
ain-&p ¿¡¿o? u-68e rdvu-a ¡cal ciGavciu-ota-t ¡¿eXufo-et.”
1) Burneo, esclavo de Odiseo.
Cd. XVII, 602 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
12s’ q,cf~‘, ¿Sfi~ aViu-~s’ AP’ «ET J6$da-rov ¿‘rl fit@pov,
~X>,a-4te¿’osfi’ Apa Gv¡¿bv Jbi>u-uSos’ ‘>8? ‘uou-ju-os
(3~ ~ ¡/A.EflL ¡uO’ flas’, XIITE fi’ Ip¡cc¿ u-e gdyapdv u-e
‘irkdov fiatu-v¡¿o’z’coz”
134<1
212
221n
755
311c
31 3a
315c2
317c
34½
416<1
417a
131<1
212
3llc
31 3a
315c2
317c
322
323c
334
756
1) Funeo, esclavo de Odiseo.
ANGEL LUIS HOCES DE LA GUARDIA BERMEJO
DEPENDENCIA SOCIAL EN HOMERO
Léxica de las Relaciones de Dependencia: Odisea
Director: Prof.Dr. D. Domingo Plácido Suárez
Catedrático de Historia Antigua
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Geografía e Historia
Departamento de Historia Antigua
1992
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Od XVIII, 1 — 5 —6
757
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
HX6E 8’ ¿ITI ITTWXO9 ,~avb,~¿os, ¿~ ¡car& &rn,
~TTWXE2E«K IO«icfl~, ~ 8 EWpEITE yaa~tp~ ¡¿dpyp
¿cnx~s *ay4tw KaL ITLE’¡J.EL” o~8¿ ol $‘ h
o~b? 3¿q, óBos a~ MaAa ~¿yat $‘ ¿p¿a«Oa¿.
‘Apvatot 8’ Jvop.’ EtITKC rb y&p Oho irón’La ffl)fl7fJ
¿sc y~vcri1r ‘Ipov U z’¿o& ic&scXt~anov &,ravrEs,
oive¿ &wayy¿XXe~sce xu.Sv, Zre woi rís &vJyo¿
Od. XVIII, 2 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto158
41-IAOe 8’ hd nw><¿s navbñs&os, ~g xar& &¿Tfl>
5f~fl%UX’ ‘I&Ixiw. ¡i~ra 8 ¿ITpEITE yacTr¿pL >Ldpy77
&Ci,x~.t c~ay4¿ev KQL ITLQLEV otb¿ ol ,Jz’ It
o~U /3tq, EZbOS b~ ¡xdAa ¡dyas ,~v ¿pciwróa¿.
‘Apvatos 8 Jvo$ lcricr r~ y&p OtTO Wrv¿a ¡¿4rqp
¿x yEvEri~r lpov U i>¿o& KÍKXqtTKOV &2TavrEs.,
o6va &wayy¿XXEY.cc KLc,SV,
52E rot TI! &vúSyor
124
13½
1 34c
1345
1341
1 34j
213
22½
3115
312
31½
31 4c
317a
317c
355
3310/5
-34’-
4135
311c
412
416d
423
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Cd. XVIII, 8t
759
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
5tA’ ¿XGtw ‘O8vaña2buíS ¿cera ato 84w¿o,
VELXELWV fIlfa 1TT<”OEVT~ qrovba’xa¿ ¡¿LV - prq
<¿¿cf, yE~00V, ~TpOflVp0V, >¿7~ 077 raxa scat 11000$, EAIC~.
flUX OdEL! Sr¿ &4 M~~ hrtXX(Cornnv «alTavrf 5,
¿Xid~eva¿. b~ ¡c¿Aovra¿; ¿y<L 8’ aiaxivosa¿ ¡MW~7~.
axx’ &va, ¡177 TáXa Vú>LU ¡¡flS ¿cUL ~¿pai y¿V777CU.
1) Arneo—Iro, mendigo de Itaca.
2) en figura de ITTWXOS.
Cd. XVIII, %—l0 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto760
Bt’ A’ ¿XG<w ‘Obvcrila’8wS¿c<ro oto 8d~o¿o,
¿caZ ¡uy vf¿K#úov fIlfa irrepóEvra irpocn~v8r
“¿tice, ye’pov, npoóv’pou, já> 8~ rcl>~a ¿cal ‘zrobbs EAnp.
, ev $flUX (ILELS art 877 ¡AOL ¿ITLXXCCOUGLV allapTE 5,
¿Xx4¿Eva¿ U 0Áovra¿; Ó~’ a’ ai«x&osa¿ 1~wqt.
«XX Apa, ~ rcixa vc2Yv ¡p¿s Ka¿ X<P«1 y&qrcu.”
1) Arneo—Iro, mendigo de Itaca.
2) en figura de irvnxós.
134j
213
221c
Suc
31 Sa
323g
41
C
-3
44½
311b
312
342
415
41 Cf
423
445b
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Cd. XVIII, 14
13½
134¾
312
31 7a
317d
322
323g
324a
415
423
441
44½
134a
134e1345
1341
311b
313a
314b
317c
331
415
416d
421
422
423
44%
761
Cd. XVIII, 18
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia ><
incierto762
Tóv 8’ Ap’ i3ró8pa ibtn’ rpoo«t~ iroX4¿~r¿s
“ba¿¡w’v¿’, oCre rt CTE A¿Cw ¡ca¿cov oCr’ ¿yopEihÚ,
olivE rw& @Oov¿w 84¿eva¿ ¡cal rJXX’ ¿peXópra.
o~8¿s 8’ &p4or¿povs Bbc X¿ZUETGL, oi’8¿ rl 0E XPfl
&XXorp&ov 4Oove’f u” a
0>d<~2 U ¡io¿ nva¿ «M~TTJSL
<os rep ¿ycíSv, JX~ov U O¿oi ¡¿e’XXova¿v o’~rdC¿w.
X~Po-~ bE ¡.177 r¿ Xu1z’ rpoxax¿Ceo. ¡177 M xoXú>c>rns,
¡nj CTE y¿pwv rip ¿&n’ arñOos ¿cal x~>~a qnIpu¿o
a4¿aror 7~0~iXi~7 8’ &u j~oi ¿cal ¡jjXXop ir’ 477
a~p¿ov’ ol~ /.Lfl’ ydp rl o-’ i~roo-rpJ~¿u6a¿ ¿tcu
8e&fpov ¿S ¡.dyapov Aacpn¿bfw Obvaijos-.
‘5
20
1) en figura de wzwx6s.
2) Arneo—Iro, mendigo de Itaca.
Tbu 8’ Ap’ ~ró8pa ib&w rpoa&frq ITOXt¡177TLS ‘Obvoan$s
”
“8aí,~óu¿’, o~n rl «eAe’Cú~ ¿ca¡cbv oCr’ ¿LyOpfvw> 15
oCre rLua *OovL 84¿eua¿ ¿ca¿ qroXX cwfXovTa.
oib¿s 8’ &¡4or¿pous’ 58~ ~ oi~’8¿ rt’ o-e >Cj2?;
¿XXorpíwv @Oovhur boscMs b¿ ¡LOt ¿¡pat áXijr77v ~
evcus rip ¿yú
5v, JX,Sov 8’e OfO¿ ¡4XXovcnv ¿r¿~’~LP.
X~P U ¡nj r¿ X(
77v rpo¡caXlCeo, ¡n ¡¿E xoX~«¡w, 20
o-e y¿pún, irep ¿&w «-ri~Oos- ¿ca¿ ~ 4rnpcrú>
a¿¡xciror ~«‘>X~778’ &i’ E$OL ¿cal paXXov ¡T’ e2Si
aip¿or oi~ ¡L~V y¿p rl o-’ i%roarp4eo-Oa¿ Mm
8fvnpov ¿s pÁyapov Aafpr¿¿bew ‘Obvotos.”
1) en figura de irtwxés
2) Arneo—Iro, mendigo de Itaca.
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Cd. XVIII, 25a.
1 34e
3 lic
31 7a
31 lb
415
423
763
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
TAu’U xoAw¿nfrevot wpoo-¿44v¿Ev ‘I~s AA,r,r
ti -& 3 ‘0’ lI~ ,t
¿O 2T07T0L, SS ¿ ¡LOAOppOS E11LTPOXGO?IP ayopn’E%
‘yp77t ¿caliLvo? ¡¿ros’ tV Av ¿caxa ¡LflTLCTat/op)
KLJITTÚ)V 4¿cpordppo% xasal 84 ¿ce llápras ¿bo’vrat
yvaO¡¿¿iv ¿$Oui«aqu uvAs &s >
t77iy3onZp77s.
Co«a¿ vOy, Zva rdrres’Jr¿yvúSw«¿ ¡cal ot8E
$apva$e’vovr ir&s 8’ Av crt vecor¿po~ ¿vbpi ¡Ld~OLO;”
1) Odiseo disfrazado.
2) los pretendientes.
Cd. XVIII, 256 ESTATUTO
e sc lavo
liberto
otra dependencia x
incierto
TAu U xoAwo-dswot irpou¿4
4Veev lpqs dM5rqr
’
6> ITOIOL, (02 ¿ ¡.WAOppUS EirtTpo><aoqV ayopeveL,
‘jp4 ¿ca~wo?Lror ¿1’ ¿U’ ¿cana ILLI7TLO4¡JA7P
¡<¿ITran> &$~or¿ppaL, xasal 84 «E ncivras ¿fidvrat
yva6¡¿Gv 4&td¿raq.u a•vbs &s >uj¿Pore(pii2.
Viii’, fra ~rdvret¿r&yvú~únr¿¿cal olbe
¡atpva~<vous’ wcos 8 Av av vewr¿pq> arbp¿ ¡.uixoto;”
1) mendigo en Itaca.
2) los pretendientes.
764
1 34a
134e
1341
213
311b
312
313a
323g
415
44%
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Cd. XVIII, 27
13½
134i
311¾
31 3a
31 4c
315a3
415
423
765
ESTA lUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 1
Tbv 8k xoxw«dsevos WpOLTE~ú>VEEV ~ Axt5rqr
-ftu qTOIlOL, (05 (3 $OnOpptn ciTffpOXuvllv uyop<1>E.,
yp~1t ¡cc4uvO? ?o-os’ &‘ &v xa¡c& ¡M7rLUat).uJv
KOITTCOI) 4uJ~or¿ppai, xasa 84 ¿c 116pTa! ¿bópras
yvaOwZv J¿Otdoa¿¡n «vAs 4s >aÑ3ore(pns.
¿va ravres ¿ITt YVC*SCOO’¿ ¿cal oTbeC2&a¿ ~ «
¡mnpvapdvovs’ irts 8’ &v o-~’ VEC0T4p9> &vbp’¿ ¡.Ui)(OLO
311 c
342
415
416c
41 7b
423
Od. XVIII,
38o. ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto766
fls Ol ¡LEV ‘TTpolTcipo¿Gf Oup¿cuv t54’~Xawv
otbo6 hr¿ ¿eai-oO 71av6v¡1a8¿v OKPWWVTO.
U ¿VVE’?7~’ 6LfpAv ¡¿¿vos ‘Avrwo’ow,
~ 8’ Ap’ ¿xyeXcl«as ¡1ET<~6VEL ¡W77UT?5pE¿TOLV.
“¿7> ~tXo¿, ot3 ¡¿¿y rc¿ r& ITdpos row6i-op ¿T1X077,
0177v rcpwwX)v OcAs ,7yayuv U ro’be 8G¡¿a.
¿ ¿¿¡va? ¿cal ‘.Ipos’ ¿plCnov &XX4XoÚv
xepal ¡¿cq<&aa«Oa¿’ ¿AXa ¿vvcXdo-uo¡¿¿v ¿7u¡ca”
1) Odiseo disfrazado.
— 445 —Cd. XVIII, 386
ESTATUTO
213 esclavo
liberto
312 otra dependencia x
31½ incierto323g 767
342
415 Qs ci ¡¿h’ IlpoITapOLGE Ovp&w t5i)njXáwv
417b oi3boO irá $euroO wav6v¡¿ab¿v o’¡cp¿o’úwro.
rot2v U ~vve7>¿’¡ep¿v ¡¿¿PO! ‘Avrw&,w,
ñbt 8’ Ap’ EKyEX««at $ET<42ÚSYEL $PIIGT?5pfcflTLV’
“~ #XO¿. ob ¡.1EV 116> rL r¿pos rowOroy ¿n%,<O~’.
oT
77v r¿pxwXi~v ocas i~yaycv ¿s róbc &2~a.
6 ¿<¡vos ¿cal ‘¡pos’ ¿plCerov AXX?5Xoav
XEpo-l sax¿««a«Oa¿ &XX& ¿uvcXdowO$EV
1) mendigo en Itaca.
Cd. XVIIT, 41 ESTATUTO
l3~d esclavo
liberto
311b otra dependencia x
31% 768 incierto
331
334
342 &ls 14rn0’, ol 8’ 6pa rdvra AznfY$av yeXo’covns,
415 a>¿$ a’ A~« rrwxoi~s ICGKoE($OPat i~ycp¿6ovrq.
417b TOLO•LV 8’ ‘Avn’poos MCT¿~II, E’t5ITEIOEO2 VUS’ ‘
422 “¡c4¿cXiirJ ¡¿tu, ¡1V770777pE2 &77~VOpEt, q4>pa ?L EiItC*k
yaa-rdpcs att’ aly6iv ¿dar’ ir’ ‘nvp4 r&w ¿iW
8dpwy
¿carO ¿¡¿<ea ¿cvCrqs TE ¿cal at¡¿aros 4nrXifrarrn.
¿niw’npos 84 ¿ce VL¡C?T~ KpEtavwz’ re yh~ra¿.
rdsw ~v ¡c’ ¿O¿Xpa¿v ¿yac-rAs «*¿~ 4X&Oúr -
aid 8’ a~6’ ii¡Sv pcratatmnra¡, o~8¿ ni? &XXop
yrrcox8v Ea’a ¡
4tjyeorOat ¿&TO¡1EP aiTlftTora2’
1) Odiseo y Arneo—Iro.
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Od. XVIII, 49 ESTATUTO
1343
134i esclavo
liberto
311b otra dependencia x
317c 769 incierto
342
415
417b S2s 14a6’, cl 8’ tipa ‘ITJPTES ~i’?flE«VyEXo’Cohir¿S,
421 4# 8’ Apa nrtu~o~>s naxod¡wvas ñyepi6ovrq.
422 roZo-w 8’ ‘Avrtvoos ¡¿er4~~, Etw¿16<or viós.
“XE’XAVT¿ MEV, ¡LZfl7o-T77~E2 ¿y~vcp<s, 9~pG rL EliflO.
yLIOT4E? att’ alyc2v «dar’ iv invp4 r&2 ¿IT¡ fidpITq>
¡carOJgcOa nv&77s re «a~ aT¡¿aros JsrX,Sravro.
¿Inro’rípos 81 xc v1K15077 xpe
t«owv re ydvl7Ta¿,
rdmv ~v sc’ lOJApa’w Avan&s akAs JA&Bw
alEl 8’ aOO’ i¡¿tv ¡arabaltnra¿, ci’84 rw’ lAXar’
lrrcoy¿v kw ptryecrOa& ¿aao¡¿o~ aln5wovraj’.
Od. XVIII, 51 ESTATUTO312
317a esclavo
317d liberto
322 otra dependencia
770 incierto323h
415
423 as &par’ ‘Avrtvoos, rounv 8’ J’rnt5vbave pVOos.<
TOLS U fioXo*povJúw ¡MTJ*77 ITOXV¡M7TLS ObvcTaEvr
’
“L •tXo¿, oZ irws io-r¿ vecor¿pq> &vbpl ¡¿6XE«OaL
&vtpa yipovra, Bxp &p77$ivor ¿AX6 ¡¿E yao,4)p
¿rp2~VEL ¡ca¡caepyos, fra irXnyña& 8a~dw.
&AX’ <¿yE ¡‘Cx’ ¡AOL rápTes ¿go’auare KapTEp=Jvflp’cov,
¡~‘1 TLS fIl Ite ‘ipa <frpwi’ <¡1< X<’P’ /3<43<7
IlX~I$p «rao-OaXXwt’, rrnrcp 84 ¡LE t~¿ 8a¡uto-crp.’
1) en figura de i~teñxos.
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1 Cd. XVIII, 56
771
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
Lis J’4>tLT’ ‘AVTIVOOS’, roto-tv 8’ hn,5v8av<¡SGos
rots 8% boXo4pov¿úw ¡LErJcfr7 ITOXl$¡fl7rL2 ‘08vo-o-nfr
“L •Cxo¿, oC nws lo-rl ¿‘ewr¿pc~ &vbpl ¡ufxeo-Oa¿
&vbpa y¿povra, ~i% &p2UL¿Yo!” &AXÓ ¡a yacn4)p
¿I~¡
4VEL na¡co<pyó~, i$a ITXl
1yija¿ ta¡AELtW.
«XX &)/E ¡‘VV ¡¿Oc ITávrE! ¿go-o-are ¡caprepav &p’cov,
¡177 TL! hr’ ‘i~3pa 4xipcov 4¿E X~~P’ /
3apdp
7TX7j~7 ¿zrao-%XXwv, rozr<p 84 ~ ¿~ ba¡uio-ap.”
1) mendigo de Itaca.
Cd. XVIII, 61 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
ol 8’ Apa IláPres ¿Il4wvrn’ &‘s ¿KE’XEVEL’.
atr&p ¿~et~’ J¡AOO-LiV TE TEÁEVTI7I7LZP tE r&’ Bp¡cov,
rots a~TLS ¡AET¿EL4> Up> is T27XE¡AÓXOLO
“¿<-iv, et o-’ ¿rpivEL ¡<patZ~ ¿cal Ov¡.ubs &jn~vwp
rot’rov &A¿¿ao-Ga¿, r&v 8’ &XXwv ¡n5 TL? ‘Axcu&v
ev t8d8¿6’, <IlEL IlXEOUE(T<TL ¡Laxlio-Era¿ 0$, ¡CE o-E 6e%.
¡ay ¿yúSv, hú 8’ alvetrov ¡Sao-¿Añ<,
‘Avi-¿’vo 0$, TE ¡«U E~p4axos, TEITVV/.L¿Vú>
213
312
31 3a
413
445 b
1 34e
311b
32%
341¾
416c
423
444b
772
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Cd. XVIII, 66 — 74 ESTA TU: O
311c esclavo
312 liberto
317a
317b otra dependencia
322 incierto
342
415 o! 8’ Apa lTavrE$, ¿r¡~veov, ai’rap ‘05vo-o-d¡s
’
413f o-ai-o ¡¿EV A~~~o-u’ ITE p¿ g48<a, ~a¿v~ 8k ¡LflpOVS417¾ xaXozs TE ¡uy¿Xous- TE, @dvcv 84 al Etp¿ES O4LOL
423 o-n56e6 re a-rq3apot re /SpaxCoves’ atr&p ‘AOijvq
•AYXL IlapLo-rafAELnl ¡¿EXE ijXbave ITOL¡LWL Aa~v.
¡LV77OT1JpE$, 8’ Apa 1161/TE! iflTfp4)L6AW5 ¿y¿o-avro’
Jbe té ns’ EZJTEo-¿cEV 18¿a’ ¿2 rX’io-¿ov AXXov-
“T3 r¿~j0Ipos WAipos ¿4o-irao-rov ¿ca¿c¿v 1$et,
otijv ~>cAax¿wv 6 yépcov ¿-znyovvZba #atvf¿.”
1) en figura de wrwxós.
Cd-. 4V111, 73 ESTATUTO
312
31 3a esclavo
322 liberto
342 otra dependencia x
774 incierto
415
417b
o! 8’ Apa ITch’TES ¿#veov, ai’r&p ‘OBvo-o-&s
CoSo-aro ¡¿kv A~~~o-u’ lIEja2 ~aj8ea, @aZve 8k pa~povs
¡caXovs ~ ¡1E7¿AOV$, re, ~dvcv be’ tt EVp¿ES q¿OL
o-r4&6 u a-n,¡Sapot r< fipaxtoves’ atr&p ‘AOi¡np
ayxL IlapLo-ra/1Evq ¡LEXE ,X8aVE iTO¿¡¿¿V¿ Xa&.
¡.w77o-r77pE5 8’ Apa ~r¿vresfflrEp~Ló.Aw2 &ydo-avro’
68f tE’ T¿$, E¿IlECTKEV I8¿)V ¿$, ITXI
7OtOV LAXoz’-
“ij rd><a ‘Ipos ‘Mpo2 ¿Il¿’o-71ao-rov ¿ca¡c¿z’ «EL,
ot77v ¿sc Aa¿céwv 6 y¿pcov ¿IlLyovvCba •a(ve¿.”
1) mendigo de Itaca.
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Cd. XVIII, 75
775
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
fis Ap’ I@av, a~i8’E naxcús ¿piPero Ov¡w’s.
¿XX& ¿cal &s tpiwz#PU c¶yov CcíSoíwres ¿w¿y¿cp
bnbwra- CTóp¿cft 8% ITEpLrpOb/ÁOVTO y.e’XEo-o-LV.
r ,
‘Axrrú’oos t’ ¿y¿v¿lrEI> fIlOS T iE>aT’ Ex r’ ¿¡‘¿MaCE’
¡‘Vi’ ¡LEV ¡¿4r’ dis, ¡Sovydxe. pa5re y¿vow,
<t 8i) rovTCW ye rpoI.UEt$’ ¿cal teíb¿as a~Vw~.
&vBpa yipovra. 8i~’i ¿p77¡JÁLIOV, 77 ¡ALE> ¡icái><¿.
¿XX’ lx ro¿ JpJcn, ra U ¡cal r<reX<op.¿vov lo-ra¿
r 3 t •¡<EV o- OliTOS PLfl7O7? ICpE((TCTCOI) I~E 7$E’V77TaL.
T4¿*W a’ i~ire¿p¿v8e, /3aXcLz’ Ji’ ¿mt ¡¿eXali>p,
d$, ‘EXerov /3ao-Úu~a, ¡Spor¿h’ 8’iXi~ova Irávro»’,
ev , 1os sc «Ib ~tx’a rá¡qio-¿ nal oCara ~77X4txaX4,
¡i.t>be¿ r’ ¿CEpISo-as fic¿p ¿cv&Lv ¿¡di &io-ao’Oa¿.”4Qs ~áro, 4 8’ En paXXov h~ rpo’¡¿os IXXa/3E yuta.
1) mendigo en Itaca.
Cd. XVIII, 76 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto776
“A7L~ Ap’ &Jav, ‘Ipq 8% íca¡c¿is &ptvero Ougo’2.
¿XÁ& ¿cal &2 ~~½4 &yov Cc&ravra &v¿y¿cp
8<&b~dra- o-¿p¡«s 8% ITfp¿TpO¡A¿OPT0 ¡¿JXeo-¿rw.
1) dependientes de los pretendientes.
~ 76 IJVrjCT~pES f C O Dion. Hal. Ant.Rorna. VII, 72,4.
1 34e
1 34h
211c
213
221c
312
31 3a
31½
31 7a
317 b
317c
322
332
342
415
417 b
431
442
1 34a
l34j
311a
313a
31 Sal
323g
344a
415
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Cd. XVIII, Si ESTATUTO
311b
esclavo314c
317c liberto
323¿ otTa dependencia
777 incierto
415
416f ‘Avr¿’yoos’ 8’ JV¿PLITEV uros r’ ¡~aT’ & r’ ¿v6¡¿a«r
417¾
423 ¡‘VV ¡¿%~ ¡1*’ <1775, ¡3ovyáYc, ¡LIjTE y<VOLO,
<1 U¡ roVróv ye rpose’ns’ scai 8db¿as aivCis,
Avtpa ye’pox’rc4 ttp ¿p77fMZ’OV, ~ ¡¿w ¡¡cd»~¿.
¿XX’ ¡sc roé-Jp¿w, r¿ U ¡<al rei-tXE<7¡¿¿i’Oi’ maL’
r t 1 y 3
~it ¿(EV o- otros YLIC>JO~I fljaELOVWV TE >‘EIfl7TG¿.
ii¿¡i4iu> o- 171rE¿poVbf, /3aAwz’ iv ¿mt ¡¿exatvp,
<ir ‘Exerov fiao-ÚJ», /3por&v &A?5¡tova IráVI~C0 1’,
ev ~02 sc «1W ~tva r4¿pcr& ¿cal o&¡ra ~xt xoA4,
¡M~8Eá y’ ¿¿Ep1~o-a! bóSp ¡<vo-’w dqdi 8¿o-ao-Ga¿.”
1) Odiseo en figura de ¶R=XOS.
2) 1ro, mendigo en Itaca.
Cd - ESTATUTO
13½
312
31k
317d
322
323g
445a ir ¡¿¿o-o-ox, 8’ dvayov. i-& 8’ ~ x~p«~ ¿v¿o-xov.
8) ro’n MEpMñp¿$E rroXtrXas t¡or ‘08vo-o-u’2
’
~ JX6o-<¿ ¿Ss~ ¡ay 4’v~> >throi aU¿ nwo’rra,
i¿ ¡nr’ j¿c’ JXáo-e¿e rax4&o-edr’ r’ ¿ti yaby.
¿38< 84 ~¡ @po¡dovr¿ 8oáo-o-aro ¿c4p&ov ¿L’a¿,
,lsc’ ¿Xáo-a¿, Iva ¡¿4 ¡ay hruppao-o-alar’ ‘Axawl.
XVIII, 90
778
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
1) en figura de irruxós.
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ESTATUTOCd. XVIII, 96q.
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
t~ i-ói-’ ¿va(TXoMEPW 6 ¡¿kv ~Aao-e8E¿L&, ¡i¡AOV
2iu&~ ¿8’ atx¿v’ ¡Aao-a<r’ •~ oikzros, ¿urJa 8’ do-a>
o-nr ain-(¿ca 8’ i~X6e ¿car& uro¡La ~o¿’v¿oP4<i,
¿c&b 8’ IIlEO-’ Ji’ scozdpo-¿ ¡¿a¿cúSv, cia, 8’ iAao-’ ¿bdoras
XaxrtCcov roo-i yatóv’ ai-ap ¡¿vflo-r77pEs &yavoi
xe4as &.sao-xd,¿evo¿ yJ>isp bcOavor’.
1) mendigo en Itaca.
Cd. XVIII, 96~c ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incirto
8~ rór’ £IL’ao-xo¡¿E’Vw ¿ ¡¿kv iiAao-E 8e&&’ P&>¡wv
5,
‘Ipos~ 6 8 ai!x¿v’ flao-uev mr otkzros, ¿o-re’a a’ ETCTCO
¡OXao-er” aM-&a 8’ ,JXOe ¿cai-& no’¡m ~atmnox,aT¡¿a,
sc&8 8’ breo-’ Ji’ scovtpo-¿ ¡¿a¿cúSv, ut’r’ a’ 0Aao-’ ¿bdoras
Aa¿crtQur’ ITW¿ yatay- &i-ap ¡¿Ln7n77pES &yavoi
x«pas a«’,~~ v¿»p 1¡c6avoz.’. . . -
13½
213
779312
31 3a
31 7a
323g
415
1 34e
311c
317a 73C
415
423
1) Odiseo, en figura de r-rcox6s.
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Cd. XVIII, lCC ESTATUTO
13½
esclavo
312 liberto
323g otra dependencia
751 incierto
415
423 ‘8
‘
445b ... at3r&p Ovo-o-tus
IXKE t¿%¿c IrpoOvpOto Xafi~w robós, ¿~p’ tiar’ ai~)Sp’
atOoi~o—qs n Oipúr ¿caZ ~Mr’ITOTl 4¡JICCOV «VÁIS
<frEZ) &VaKX¿Va$,, ar¡ci3Irrpoz’ 84 o<&_i¡¿~aA¿ x«~4
¿cal ¡¿¿y 4>wr”io-as urEa WTEpO’EYTG wpoo-flV’5A’
“JVT«VO0L i’tfl~ j00 o-tkt TE ¡<uvas 7 &Ir cpVKci>Y,
3.1178% 17V yt ¡«U rrÚ~<4iv .coCpavos ftr’a& -
Xvypás ¿oSP, ¡175 110?>’ 71 ¡ca¿cOV ¡cal ¡¿ELCar’ hratpp.”
1) en figura de irrwxós.
Cd. XVIII, 104 ESTATUTO
1 34e
esclavo
311c liberto
313a otra dependencia K
317a 782 incierto
332 ... aw’n-&p ‘Obvo-o-et’s--
415 ~ 8¿%¿c irpoGópow Xa/3cLv nofids, J~p’ fiar’ at~A~r’
421 GWOV’<TI
7S re &
5par ¿cal pír’ non &psclov ai’Xjs
422 dgni’ &r’ascAtvas, o-scifrrpor’ 84 o! fiaX x<’pt,
445b ¿cal ¡¿¿v’~wmn5o.-as iir<a wrepo’evra Irpo«uw’8a’
“¿r’rcweor r’Dv jo-o o-tas re ¡nfrat r’ &IrE9V’¡«0r’,
pu~8% n$ ye $EIVWV ¿cal roax&r’ scolpar’ot eL’a¿
Avyp¿s Jc.Sx’, ¡n ‘iroó rí ¡ca¿c&’ ¿cal seZCor’ Jraupp.”
1) Ira, mendigo en Itaca.
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Cd. XVIII, 106 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
icciC ¡a¡’ qxomnfo-as lIlia ‘YrrEpÓEVT« Irpo<fl7v8U’
<‘Jvrav6ot r’Uv jo-o o-ih¡w re ¡cl%as r’ &rrepu¡cow,
¡n~b% srt y A(VCOV ¿cal trcúy&v ¡cotioavog eta&
Avypas ¿«Si’, ¡175 1101 r& ¿ca¡c¿v sca~ ¡¿áCor’ ¿Ir05p77.”
Cd. XVIII, 112—116 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
H A« ¿cal &4’ t4tota-w &<t¡c4« ISdAA<ro ?T4p77v,
iw¿cv& Awr.X4~r” ir’ aa ~-~4o, 4~ doprñp.
t
14, V 5 y ~r ovbov i¿w ,car’ Ap’ g~Ero- rol 8’ Zo-av
i>¿b yeXoSwvrEs ¡caL bnxavócovro CIlEo-o-¿
Jibe b¿ TL! EL7rEo-KE vLv krepqz’opeózirwv-
ZE~S rOL 8oh>, ¿UVE, sca’t á6d»aro¿ Oeo’¿ &XAot
6rr¿ ~ciXLar ¿OéÁELS’ scat ro¿ 4’¿Xoz’ EITXETO Ov¡1¿t
¿s~ roi3rov r¿V ávaÁrov ¿Xqrnh¿v aIlflravo-as’
¿u bñhuÚ r&a ydp ¡1W ¿va’¿011Ev lp7rfLpovbE
d~ EX<rov ¡3a«uXña, /3por&v bijA 4uova ircivrcvv.”
~f2~Ap’ ¿~au, xaZpcv U KAEij8ÓVL bZo9 ‘Obuaa<i~
.
Iii
iii a
155
311c
416c
783
311b
312
3175
31 7c
317d
322
331
342
415
41 6c
423
784
1) Odiseo, en figura de irtuxós.
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Cd. XVIII, ll4a
E STATU T o
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
... rol 8’ 7«av
i~;5t yEX¿WVTES ¿cal 5ELK<¿VóWVTO eJTECTo-L-
<JibE ÓE TLSY Et7tC(TKE ¡‘¿<0V 1flTE
97JV0~fOVt0~V-
ZEJS’ rOL bol>;, Cave, ,ca’¿ &Oávarot Geol ¿XXo¿
5rrL ¡1aXLCT ¿6¿ÁEL9 ¡ca~ ro¿ ¿4ÁXov ¡rXero Ov¡.u~i,
rovrov r¿v avaÁrov &UJrEl Lv alTcravO<ZS
EV MWP raxa 3/ap ¡1W avatCOMfV fllTeLpoVbE
,ravrwV.<LS rEx<r,», flartXña, ¡3por&v bqXi~¡tova
daa,
III
iii a
fl5
1) Cdiseo, en figura de 7TttOXOs.
2) Los pretendientes.
3) 1ro, mendigo en Itaca.
ESTATUTOCd. XVIII, 1146
esclavo
liberto
otra dependencia r
incierto
rol 8’ lan;’ ela<,,
~5’uyEXcAwvrEs na’L baxavdwz’To ¡IlfUOr
86 TLS E¿7TE(TICE VEO/U vWEpflVOpfOVTO)JP
Z~ós roL bOCfl, EEWE, ¡cal áúóvaro OCaL &XXo&
OTTL gigÁt<rr ¿O¿AELS ¿ca¿ ro¿ qdAov E-nAfro Ov¡ui,
á~ roíro¡’ ráv ¿b’aXrov AA,>rEvuz
’
cure ra,nras
¿u 84¡np rara 3/Go ¡MV <1I’fl¿O/.LEJ’ ijIlELpOPbE
ds <Exero» /3aaLXña, /3ponn¡’ bqÁ;nzo;’a lrnVT<mfl’.
15I
E,, a
‘‘5
13½
213
221c
311c
31 3a
314d
317c
317d
331
332
342
785
415
41 6d
417b
431
442
311c
416d
786
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Cd .XVIII, 122 ESTATUTO
31 lc
31 7c esclavo
334 liberto
342 otra dependencia
787 incierto
41 Gc
417b
423 ‘Avr¿voo~ 5, Apa o! ¡.¿eyaXqv rrap& yaoWpa Oij¡ca’,
scVto-fl9 TE K~L aLp.aT09 ‘Ap4ívo~o~ 5~
aorovs <sc ~caL’EoLObvw ~rapé6flscEvaEtpas
KCCL Ó¿d¿ x~u~<\ betb¿a¿cero c/icovqu¿v Z~E
x”-y’~, rutEp <Ji ~EZVE’ y¿VOLTO rOL
ux309 árap /ftv ¡‘Dv y< sca¡coZs ~ iroX¿coat.”
1) Cdiseo, en figura de ITTLÚ>(Os.
Cd. XVIII, 124 ESTATUTO
312 esclavo
317d liberto
323f otra dependencia
788 incierto
423
444b
T¿v 5 aiTapAfL/30¡1EUOS- irpo¿r<4iij WOXV¡1flTL5 ‘Obvaacus
’
¡AOL b0¡cEEL5~ 7TEIVV/1EP09 EUJGL’
‘1 ~
rotov yap sca’t 7rarpó9, EIT ¿cX¿os~ Jo-6X¿w &scovov,
Nórov ~ovX¿xLña <151> 1~ E/LEV <Z#VELOI> TE?
• . . (128—142) . . -
ot’ópóco$vno-rñpas’ ¿rá o-O a,V¡ ¡177X«¡’~6>”’~.
¡c7~fl¡1aTa ¡cf (porras ¡cal arL¡1a<OVTQS a¡<o¿rw
¿vbp¿s, tu oi’sc¿rt dp
1¡Li 4(Awr’ ¡ccii 2rarp(bot aL»-
trpáz’ aMo-o-fo-Bat’ ¡uiAa 8% o-xebózr &AACi o-E baí¡¿ow
or¡cab’ v-71ECaV
6VOL, ¡L778 &vr¿do-E¿asle’¿ce(vq,,
VIITOTE v0o-rflo~EtE 4ÁX’i¡’ ¿s ~7TarpL’bayataz’-
GV yap ai’CZL¡1WT¿ ~Ett«¿cpu’é<o-Oa¿ dtw
¡¿vi~o-r~pas ¡cal ¡cELVOi’, JIrEl ¿cE ¡tiÁ<i6poi> l5Ire’AOp.”
1) en figura de rtrox&.
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Cd. XVIII, 164 ESTATUTO
esclavo >:
liberto
otra dependencia
incierto789
aXpELOv 8’ ¿ybtao-o-f z’ ¿ros r’ ¡í~ar’ be r’ ¿vo’~ua<er
“Ei¿pvv¿paj,’ 6v~ós ¡1Ot ¿¿AbETaL, o~ -rt ‘rapos ye,
>W7?Lrn7pfo-o-¿ c>aR»iat, &Ilq(Oo¡4P0¿o-( np
1104L be ¿cEi’ <rITo
4U ¡110$,, 70 ¡cE ¡<4>t¿oi> <i~,
¡177 116vra ¡LVIIGT77jaOIZ> i3it<p<>tdAow¿v óJStAE Lv,
oZ r’ c~ ¡1kv ¡3dCovo-t, ¡can2s 8’ JITLOEr’ •pov¿0vo-L.”
1) esclava personal de Penélope (ver f.
Cd. XVIII, 169
79C
1107: Cd. XXIII, 227).
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
T~v 8’ a?r’ ~3.pyy4j¿¡~¿4ggú’yrp¿s ¡¿i>Ooi> <ELITE’
‘<val b¡ raDrd 7E iráyra, rinos, ¡car& ¡¿otpav &tlTE$,.
(O. -
13½
212
221a
312
313a
315a2
3/da
13½
1341
212
221 a
312
313a
315a2
32½
1) esclava de Penélope (ver f. 730: Cd. XVII, 495).
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Cd. XVIII, 173 ESTATUTO
13½
1 34c esclavo x
liberto
212 otra dependencia
22½ 791 incierto
312
313a
315a2 Ti)v 8’ «uir< ITpOCTEEL11E IrEp143p02V flflyeXo’Ile¿a323c ‘t.§
3~¿4~,’ ¡177 ravra -rrapauiba, ¡<77to/AJVfl ITeja,
3/da xp~r’ &Ilozdln-eo-Bat ¡cal Jn><ptea-Ba¿ dXou>fr
41½ &yXat77z> y&p ¿¡Aol ye O¿o4 Tal ‘OXi>¡¿rov Ixovo-tv,
41k (OXEO-av3 J~ 01> ¡cEWOS’ ¡/377 ¡coCX’is’ ¿pl r’uvo-íz’.
dÁÁá ¡AOL A13rov&qu TE ¡ccxl lITIlOtá¡¿EUZV &¡‘coxOt
¿AO¿¡1ez’, J~pG ¿ci ¡AOL ITapo-r7~¿TOr’ Ji’ ¡1EyÓ~OOLo-ti”
ot77 8’ 014K ¿Yo-e¿¡AL ¡1En &z4pas’ a18e’o¡1at yáp.”
1) esclava de Penélope (ver f. 730: Cd. XVII, 495).
Cd. XVIII, 13
2t ESTATUTO
1 34a
1 34d esclavo
liberto
212 otra dependencia
22½ 792 incierto
312
313a T>u 8’ ai~re rpOo’¿EL11< iept4pú>v flflveXo’11eLa’
315a2 ~ u~ niOra Irapauta, ¡c~8O¡A¿Y>7 lIEja,
341a
>csc2r’ ¿Iroi’1111-EO-Ba¿ ¿cal JnxpCo-8a¿ r~Xo¿*fr
41 4a &yXatqv y&p ¿¡ial ye Ocal, rol SOXvunwv ¡xovo-u’,
417a ciA<o-ax’, ¿¿ of> ¡cayos ~1~q ¡ct3Otp$, (Pl ¡muJo-Li’.
¿AX¿ ¡taL A13rovdgv 1TE ¡<al <Trirnbá¡¿etav AvcoxO¿
¿ÁB4te¡’, J4>pa ¡<4 ¡io¿ irapor5erov <‘y ¡¿e yópoto-tr
otq 8’ o13¿c ELCTEL¡At ¡¿en «¡‘¿par C¿L8¿O¡L<It ytip.”
1
l dependiente de Cdiseo.
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Cd. XVIII, 132b
134a
134d
212
221a
312
313a
315a2
341a
41 4a
417a
793
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T>¡’ 8’ aPTE IrpOffe’ELITE 71p44>pfr-fl’ fl27veXo’w<zr
“Ei~uv¿Jr4, ¡A?7 T«VTCL Irapat~8a, ¡<i1bo¡ibn~ lIEja,
~tjxLr’ &-xroyírreo-Oa¿ ¡cal JIr&>(p&o-Oa¿ &Xot4$
&yXai77z’ y&p <‘¡Lot ye Geol, rol ‘OXv¡nrov ¡xovo-u’,
c~XEo-au, ¿<5 of> ¿cELVO$, ¡/377 ¡cotAps ¿vi vijvo-tv.
&XÁá ¡1OL A13rovóqv TE ¡cal tIIl11obaMftaIV CWWXOL
¿x04¿ev, J~pa ¿ci ¡wt Iraptni-75eror’ ¿y ¡iEy<ZpOLCTLV
or27 8’ OQc ELo-eL,Ut ¡La’ ¿WE’pa$,’ «¡8 4o¡w¿ yáp.”
1) dependiente de Cdiseo.
1 34a
1 34c
1 34d
221a
311¾
31 3a
SiSe 2
315a6
323c
Cd. XVIII, 185 ESTATUTO
esclavo ~
liberto
otra dependencia
incierto794
fls 4,’ ¡4xq, ypflt2’8% 8Ñ¿c ¡¿eyápo¿o /3<134w
ár/EXe’ovo-a yiwat0 ¡cal ¿rpvv4ovo-a r’4eo-Ocu.
41 4a
41 6f
1) Furinomne, esclava de Penélope
(ver f. 73C: Cd. XVII, 495).
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Cd. XVIII, 136
795
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
‘fis Lp’ ¡4n, yp27t3s 8% 8¿%n ¡¿q’¿poto fiE/375nn
&~eX¿ovo-a ,vva¿t¿ ‘¡cal drpvmnovcra v4o-Oa¿.
1) dependientes de Cdiseo: Autonoe e Hipodaniia
(ver ff. 792 y 793: Cd. XVIII, 182).
Cd. XVIII, 198 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto796
~XBoi’8’ &tu*WoXot’ Aeiv4Xevo¿ Jx ¡ayápow
4P60’yy9> ¿IrEpY<O4MEV«V ...
1) dependientes de Odiseo: Autonoe e Hipodamia
(ver f. 793: Cd. XVIII, 132).
1 34a
1 34d
22½
311b
313a
31 4c
31 Sa 2
41 4a
1 34a
1341
1 34h
22½
311a
31 3a
314c
315a2
31 7a
317d
323c
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3d. XVIII, 207 —211 ESTATUTO
esclavo >z
liberto
otra dependencia
incierto
‘fis ~a¡&4v~ scar43aw’ MTEp«SLG cnyaAckx’ra,
o13¡< o~77, &$a Tj~ ye ¿cal &/AtCITOXOL’8V. ¿rorro.
~ 8’ GTE b~ pn~o-ni~pa2 &#t¡ccro 5ta yvr’GLKÚW;
oti~ Aa rnzp& o-ni6¡ioi’ TE’7E02 ‘iTVK« Ir0t77T0L0
Apra ‘irapeu{úw oxo¡1e’i’17 XLIlap& ¡cp75bqwa’
A”dn$roXati’ Apa o! ¡c<8¿4i bcárep6¿ .,rap¿rrn.
1) dependientes de
(Cd. XVIII, 207
~ 211 &wt!noXo~
Cdiseo (hace referencia a
= 1, 331). (Cd. XVIII, 211
- - . KEOVcfl..WiTC~pEGTCV
Cd. XVIII, 182)
= 1, 335).
Vi
Cd. XVIII, 222 ESTATUTC
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
aZov 5?> 768< ¿pyor’ ¿vi ¡¿qápot«w Jr4xOn,
ron 4aaa~ aELKLGO¡¡AEVaL o~rcog.
~n$s ¡‘Cv, EL TL <5EWO9 EV 7J/LfTEpOLo-t 84ao¿o-w
77¡1(V09 wbf róBo¿ Avo-raxnos- ¿<5 ¿X<y<u’ñs;
aol’? aZ«xos~ AúS/Sij re ¡AEr &v6pú5irow¿ ‘ir¿Xo¿ro. ‘1
797
1 34a
1 34c
134 d
212
22½
31½
31 Sa
31 Sa 2
41 4a
311¾
341¾
41 Ge
423
798
1) Odiseo, en figura de ¡rrci¿<ós.
2) Penélope habla con Telémaco.
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Cd. XVIII, 23% ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
0V Me” TOL $ELVOt’ 3/E KCIL [pov¡neXos ETV>~O1?
¡1VflCT1~buL’ lór,¡r¿, ¡3bj 5’ 6 3/E fxpr<pos 43ev.
ut y¿p, ZEG re rárEp ¿cal ‘AOijvaCij ¿cal WAnoXXoz,,
OVT&i VtA’ p¿Vfl(7Ti7pES~ EV ~pLErEpOLaL bci¡AoLaL
~‘El}<>¿(l’ sctr/>aÁu~ ÓeÓ¡n ¡LE VOL, <it fiEl> EV
£VTOO-OE é4.o¿o, ,\<ACro 5k yuta ¿¿cao-rau,
1) Cdiseo, en figura de rmi<os.
Cd. XVIII, 2336 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
rOL ~E¿LOV3/E ¿caL <¡noii ‘¡t6iXos JrtxOn
¡1VpCTT?¡f)wV ion¡rt, ¡ih~ 5 ti
ZED TE ¿cal <1>~~V§?~ 43ev.‘A6ijva¿’ij <AiroXXo¡’,
oVrw ¡‘Dv ¡ivqO1~flpES’ ¿u lflIErEpOL(r¿ bo’¡Aoto-¿
i’EUOLEV ¿cE4)aAas SEbWIMEVOL, al ¡¿kv Ji’ ai3Mj,
ot 5’ &TOOOE 54±o¿o, ?teXvro 5% yuta ¿¡cdo-rau,
1 34e
31 lc
323g
415
416c
417b
423
799
312
313a
323~
415
417¾
SUC
1) mendigo en Itaca.
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Cd. XVIII, 239 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
ti
cus ¡‘13v ~Ipos’KELVOS¿Ir’ a13Ádpu¿ Ou’ppo-¿¡’
, y
43crat VEV(Tra<tiv ¿cn~aA’9, ¡1EOIJOVTL EOLSCCO$,,
ov¿ ¿pOCh aTif VaL OvvaTUL ltDo-LI> O1)SE ¡‘¿fo-Bat
-~ ‘ — t -(CTI) 0< I’O<TT<)~, (JITEL qÁÁa yula X¿Áuvrat.
1) mendigo en Itaca; había Telémaco.
ficha 801 bis en la p4gina siguiente
Cd. XVIII, 291 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
‘fis ¡c,bar’ ‘Ax’r¿’voos, roto-tv 8’ J11t17v8avE ¡iVOas,
8¿ipa b’ Ap’ olo-4¡¿evat II~p0fo-ai’ ¿clipv¡ca’¡¡cao-ros.
13k. e
134h
312
31 3a
314a31 7a
342
801
417b
1 34a
1 34c
1 34d
l34g
134i
1 34j
212
221a
802
313a
31 Sa7
341 a
344b
1) dependientes de los pretendientes.
— 463 — ESTATUTO
Od. XVIII, 254
801b1-s
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
Tbv 8’ 1».1fí$fr’ ¡rara ‘irEp(*pcov I11JUEXO’IlEL«~
“ELp4a>% 43 roL (¡177V ¿¡3<727!) <tbóg re tf’¡AaS TE
¿»teo-a¡’ ABdvarot, tr< iXcou EIo-avE’/3aL¡’GP
‘ApyeZo¿, ¡LETEl TOLo-L 8’ ¿¡¿¿y ‘ird«¿S ~n,‘Obuo-crnh.
el ¡ceZvo’y y’ JX6& r?n’ J¡Aov ¡3(GI> 4L*L7T0XEV0L
,
¡Cf ¡cA¿os- fLfl 4tO!) ¡ca¿ wAhov o0-nos.
Zllc
412
41 ád
421
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Cd. XVIII, 297
803
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
ip¿tara 8’ Etpv84¿apr¿ 814’co qgpárovre2 ¿¡‘¿¿¡cciv
rp4#A77¡’a ¡Loponn-a- xctots 8’ &trEX4¿WETo ‘iraXX75.
Cd. XVIII, 300 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
¿¡c 8’ Apa fle¿o-da’bpoto floXtrnroptbao &va¡cros
io-6¡.uov 4ye¿¡cw BecAn»’, lIept¡cGXXES &ya¿bqia.
134a
1 34c
1 34-a
212
221a
311¾
31 Ba
315a
7
323c
134a
1 34c
1 34d
212
221a
311b
313a
31Sa 7
323c
8C4
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Cd. XVIII, 303 ESTA TUT U
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
LAXo 8’ Ap’ AXXos’ b&pov ‘Axa¿¿1v ¡«¡Xcv ¡VELKEZ).
¡1EV t71f ¿7 &v43au” t~Irepc¿La &a yvva¿x&,
rff 8’ Ap’ &¡1’ ¿ucbhroXo¿’ ~epoz.’lIEpLXELXXE’t1 b¿2pa.
414a
1) dependientes de Odiseo: Autonne e Hipodamia.
Cd. XVIII, 311, 313 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
auriga Xcqnrr~as TpELS i<rr<¡<n¡¡’ ¿u ¡¿eydpo¿o-¿v,
6d
0pa ~aEwoLer lTepl 5% ¿iAa ¡cd y¡caua Gj¡cax’,
<¡va ITáXGL, nep(¡c77Xa, ¿‘¿‘oP ¡ce¡ce«T¡1e’¡’a xaX¡c~.
¡cal bauSas per4uo-yor” &po¿13778
12 8’ ¿w4cuvov
8~q,ai ‘08vo-o-jos rakao-í4>po¡‘ar a?n-&p ¿ rio-tv
a13ras 8¿oye¿4¡t ¡¿ETE*77 ITOXI>g777t5 ‘Obvcro-ns’t
‘%&AW&L ‘08vo-o-jos, ~>r’ oixo¡Le’vo¿o &¡‘a¡cTOS,
EPXECTBE lIpas 84¿aB’, iv’ aibo& /3ao-(Ana~
rfl 8% np 43X6¿cara cn-postaXíCfTe, re’pnr 8’ a?iriv
?flAEVLZL Ji’ ¡¿eyápcp, ~ 4pta IWL¡c¿TE X<P«~’”
a13r&p J>’~ roútoto-t 4.dos rai>reo-o-L
¿1.. -
310
3T5
114
1 34a
1 34c
1 34d
212
22 la
311a
31 3a
315a2
335
306
114
124
1 34a
134c
1 34d
134¾
212
221c
311a
31 3a
31 Sa 2
317d
323d
41 3a
414a
1> en figura de wicn<os.
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Cd. XVIII, 312 EST A T UT O
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto307
a~’rap 6 TT)CTt¡’
bLoyEvllt ¡uTecfry ‘iwX4nrts ‘08vo-o-cus’ -
“bg<,¿ai ‘08vo-ojos, b?iz> GZXOMEi’OtO &Z><¡KrOS,
EPXE4TG< IT/JO? bO>¡¿<LO , tu’ aiboí~ >Sao-CXeu¡
rfl 8% np’ 43X¿¡cara .rrpocPaXíCcT<, répIrere 8’ atiw
iz’ ¡i<YÓPCp, ~ 4pta -,rdn¿re ~ep~v’
a13r&p ¿>nL ro,roto-t 4nios n¿ivreo-o-t np44ú.
flv ‘reja -gája 0 ¿Be’Xcoo-u’ Ji5Opovo¡’ ‘H& ¡il¡ivcw,
o~ rí ¡¿e Vtn77o-OVo-~ ,TOXV’TXII¡¿ú)V ~ ¡alA’ <4&”
1) en figura de wrwxós (ver ficha anterior)
Cd. XVIII, 320 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘fis- «bao’, ~j’ 8’ ¿yéAao-o-av, Js &AXt5t\as 8% Zbo¡’To.
312
31 7d
323e
423
445a
L
315
1 34a
311c
31 3a
315a2
323g
SOS
1~ dependientes de Odiseo (ver f. 506: Cd. XVIII, 311, 313).
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Cd. XVIII, 321
809
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
rAu 8’ <¡io~xpcZs. J14L’LITE ~ ¡caXXtIr¿ppos,
,-?¡u AoXtos ¡¿kv ¡rtra-e, ¿c¿¡¿¿o-o-e 8% fl77v<XJ’ire¿a,
‘iratba 8% 6>2 cirCraXXe, btbou 8’ Ap’ &Btp¡L(Ir<¡ Ov¡.¿qr
¿xAX’ o138’ tas 1<c ‘JuBos ¿¡‘1 c>peo-’¿ flqv¿XoIl¿áys’,
¿LXX’ ,7 y’ E13PVMáX~ ¡A¿o-y4o-KErO ¿cal 4nX4ern¿P.
1) esclava de Odiseo.
Cd, XVIII, 322 ESTATUTO
esclavo ~
liberto
otra dependencia
incierto810
ro¡’ 8’ «IoyjIwc Jp<v¿’ire MeA<¡vB¿ scaXXtráppos.
ni>v AoXíos ¡1kv ¡TuTE, «¿¡¿¿o-o-e 8% UflL’EX¿ITE¿«,
naZba 8% &s ¿ITL’T¿IXAE, 818ov 8’ Ap’ &Bópprn-a Bv¡¿qi,
¿XX’ ovt 6>s ~« Ir¿POO$, ¿ZÉL ~pío-?17J17i’eXo’irehs,
¿XX’ ,7 y’ E13PV¡L¿X9> ¡¿¿o-ye’o-xero ¡cal 4nAho-¡ccr’.
1 34a
1 34d
134 f
1 34h
212
22½
312
313a
314b
31 4c
315a
2
k
317d
321
322
32½
323g
33%
342
361
41 3b
41 4a
312
314c
1) esclavo de Odiseo ~ver f. 106: Cd. IV, 735, 736).
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Cd. XVIII,326a ESTATUTO
1 34a
1 34d esclavo x
1 i be r t o
212 otra dependencia
811 incierto
311c
313a
315a2
323c .LP ‘Obvo-ñ’ ¿r’Jy¿IrEy o’pELbEto¿s ¿IT
323g “¿<tve ráxar, o-ii >~ rís ~bpévasJXra<¡ra>qAe’v0! Ja-o-t,
361 o138’ ¿BJXctr e-í5betv XCI>~fl$&OP Js 84¿ov ¿XOúSñ,
434 ‘iWU ¿2 X4r,tuyv, ¿XX’ Jr’6ábE ‘irÓXX’ &yopeiiets,
415 Bapo-aA4ar ‘iroAXoto-¿ ¡Lcr’ &vtpdcrw, o,38¿ rí Bv¡4 330
445b rap¡Se¿r 43 ~cio-e otpos lxet 4p4.’as, 4 r’, ro& del
ro¿oVi-og ¿‘¿oc ¿urb’. ¿ ¿cal ¡¿erapú$rna fidCus’.
‘1 ¿Xv’e¿s GTE. ipozJ ¿víi’cflo-as- rAu ¿X75n~y;
¡¿4 r(s ro~ 2-¿~a “lpov ajif¿vwv &XXos’ &¡wio-ij,
OS rLS o-’ ap,4>¿ ¡cap>; ¿CfKOIlCOS ~epo-~ a-nl3apño-t 335
búSp¿aros’ ¿X1TqA~ 4opi¿as aZyar¿ noXX4i.”
1) -Melanto, esclava de Odiseo.
Cd. XVIII, 32%327 ESTATUTO
134e esclavo
liberto
311¾ ¡ otra dependencia
312 812 incierto
332
415
416c ~ A’ ‘Obwj”¿vJ¿n’iru’ o’petbetots.hrJeo-o-¿’
423 “¿¿WC rdxau, «ti >~ rt2 ~pJi’as JKIrEflray¡AJ¡‘os ¿o-o-E,
445b ob’ J6b~c¿s ei58E¿u xaAsa5w¡’ ¿s 84LOV JxG«Si.,
434 ‘irov Js Afr~~v, ¿XX’ ¿r’Bábe ‘iw’AA’ &yopeiie¡s,
Oapa-akiúw ,roAXoto-¿ ¡tqr’ ¿¡‘fijado-u’, ou84 r¿ Ov¡4 330
rap$ets’ 43 M o- o?~os x’ ~pJ¡’as, 4 ¡ni TaL cUí
rotaOrag vón ¿o-r&, A ¡cd ¡¿era¡¿dvta ¡Sdúts’.
‘3 ¿XV’ELs SrL ipov ¿PiI(17o-<¡! rAy ¿Xijri~¡’ -
~tnfns ro¿ ~ ‘Jpov £t$fLWV &XXog &vcxo-ilj,
os rts o- a/Le/JI ¡cápr~ KfKo1TúJ2 xepo-’¿-a-r¿Pa¡3ño-t
bc.¿paros ¿fcIlE¡LlJlflUL efiopi<5a2 «4¿ar¿ IOXX
9.
1) en figura de 1flw~Os.
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Cd. XVIII, 333, 334 ESTATUTO
1341 esclavo x
liberto
Zllb otra dependencia
312 813 incierto
31 3a
415
445b ~A’ ‘Otvo-j’ EP¿PtITEV OI>EL8ELoL5 -¿1141CTCTL~
“$Etve T¿fA«P, ¿Ti >14 r¿s ~pf’L’<¡2¿K’iTfIT<¡?«y¡AEVOS ECTCTL,
o138’ ¿Oe’Aets- <-lite u’ xaxmitov 4’ 84wi’ JABoSi,
434 1101> 4’ >tE’<TX77V, ¿XX’ bOáte rdAX’ ¿yopEtiets,
Oapo-¿zXÉúw -roXXoto-¿ ¡¿a’ ¿wbpáo-w, o13bJ r¿ Ov¡4 330
raja¡3e?s’• 43 ~36o- oLas I><CL *p4~<¡~> ~ ini rOL cUí
TOtOIJTOS r’o’os ¿o-rip, 8 ¡<a? ¡¿era¡¿ú5rna ¡3d «L2. -
43 ¿Xth¿s Brt ‘Ipo¡’Qphrqo-ew ráp 4Zszinrn;
¡¿75 ns- roL rcixa l~)OV ¿¡LE ¿¿u,»’ LAXos- ¿uao-rfi,
Bs i4s o-’ ¿¡.~4d ¡c¿p~ ¡cEKOIlwS x<~o-’~ a¿Papf~o-¿ 335
boi¡1aros EKIlE¡L4’77«¿ 430p11&S <¡L,LL<LTL woXXtu.
1) mendigo en Itaca.
1 Cd. ~XVIII, 33% ESTATUTO
134a
1 34e esclavo x
liberto
212 otra dependencia
314 incierto
311c
313a
315a2
317d ~~‘8’ LP’ vIlobpa 18co¡’ rp@o44»i IoXVJ.L77Tt5 ‘08vo-o-ah’
332 “43 rcl><a TqXegáxq ¿pL, ¡cv’ov, oP &yOpE1~f¿5,-
341 a
‘ 1
¡cf to-’ JÁ&.Sv, iva o-’ aVB¿ b¿& $EXELCTTL ra¡i77o-w.
415 ‘fis <¿irw¡’ E7rEf«o-¿ bteIlro(77o-E )4fl1«UÉQ$. 340
417a ¡3~’ 5’ r¡LevoL bd¡ b&uci, AtiBE» 5’ 13,r¿ yuZa ¿xcio-TflS
445b rap¡3oo-tiup 4xx¡’ 76/3 ¡AL!’ ¿X
77Béa ¡At’Bflo-<UYOCLL.
1) Ylelanto, esclava de Odiseo.
Cd. XVIII, 33%
815
312
323e
341 a
415
423
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ESTA TUTU
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
3¿
T~u 5’ Ap’ 257r¿bpa iSOiV irpeo-¿4ni ‘iroXv’¡nr¿s ‘Obvuo-fvs
’
43 T¿~<Q TijXq¿á~<q ¿pL, ¡<t>oi’, o!’ ayOpEuf LS,.
¡ceZo-’ ¿XBSz’, Zvcx o-’ «f>6¿ t&a ¿LLEXELCTTI rd¡ipo-¿u.”
‘fis- dr¿n’ ¿~réeo-aL btflrrOblo-f ymzau<a!. 340
¡3LIV 5 TJIE¡’(LL b<& 8~¡ia, X1OE a> 5’ t’IlO yv¿a k¡c¿o-r77s
rap¡3oo-ti¡’rp ~&u y4 ¡Att’ ¿2776e’a ¡.w075o-ao-Ba.
1) en figura de 1TTWXOS.
XVIII, 340 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘Obvcro-etis~%v 8’ Lp’ ‘t-róbpa ibcLv irpoo-¿4n roX4rnrs-s
<, . 3
77 ra>(a T>;XEMáX(!> (/36<0, ¿(VOl), 05. CtyOpfVf LS,
¿ceZu’ ¿X6cAv, tucz o-’ <¡VOt 8w ¡LEXÚo-ri r4t po-u’.”
‘fis E¿1TwV J-géfacfl tLe,TTOL27CTE 20a42¿ca$,
.
¡3&v 8’ t/AE¡’aL SL& b~¡Aa, XtiOe¡’ 8’ VIlO 7UL<L ¿¡(¿«777?
rap$oo-u’uyp 4~v yáp ¡ni’ &X77Oéa ¡iv075o-c¡o-6<¡t.
340
Cd.
1 34a
1 34e
212
816
311b
31 3a
314c
315a2
31 7a
317d
3
41a
x
415
41 7a
445b
1) dependientes de Odiseo.
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Cd. XVIII, 348, 350, 353 ESTATUTO
311¾ esclavo
312 lib e r t o
314b otra dependencia
314c 817 incierto
317a
342
MUflo-n)pa2 8’ ov Il4LIl<¡¡’ ¿yijPOptis- Eta ‘AB4~
XúS¡3ijs To-xco-Oa¿ Ov¡AaXyéos. Jqp’ ir¿ ¡AaXXor’
bÓ-~ Axos ¿cpabt’qv Aaepruit<co ‘08vo-ños.
’
i-oZat¡’ 8’ E13p4¿axos, floXti/Sov n&s. &p<’ ¿yopeaiew,
KEpTO(J.EOJV ‘Obuo-43a’ y¿Xw 8’ ¿rápot«W ITEV>y 350
“¡céxXvre’ ¡LEU, )Avflfrr27pE! ~yar.Xe¿rñs $ao-tXcC>;s-,
¿4íp’ eT-,rw ni ¡te Ov¡.Ús- ¿¡‘1 o-r75&o-a& ¿ceXevct.
01/1< (lOE 68’ &a>%0 ‘Obva75Eov ¿s bo’pwu ZKEt’
¡$Il77S ¡¿01. 3o¡cEEL 8a~bco¡’ o-évas- E/41f2’aL a13ro6
x~x xe~aX77s’, ¿Ilel O~ 4 ¡“1. ~P~X~s-ovb’ ~»3<¡~aL” 355
1) en figura de wrwx&s.
Cd. XVIII, 356 —357~ ESTATUTO
111
121 esclavo
13½ liberto1g otra dependencia
818 incierto
22½
31 lc ‘H ¡3’, &pta re lrpoo-¿ELIlE¡’ ‘08vo-o-ña“irroxíropOow
312 ¿g»’, ‘3 Ap 1<’ ¿B¿Aots- B37TEV LEV, fi 4 &veXot»ip’,
31 3c
314d ¿3/poV ¿-ir’ Jo-xartis—¡ao-O~s- be’ n>t ApicLo! io-ra¿—
315c1 «i¡¿&rtcfr re Xiyen» ¡ca2 te’vbpea paxpa #vreYwv;
316a bOa sc’ Jy& o-$rrn’ ¡1%!) ¿11~I7fraPOi’ fljaé>(OL¡AI, ~6o
317c
317d et¡iara 8’ &¡A~LJ(TaL¡At TTOo-L’V 8’ i~wo8t
7¡¿ara fol’,»’.
342 ¿XX’ ¿‘re¡ oVi’ bf~ lpya ¿<¿sc’ i¡x¡iaOes, ot¡c JOEX75o-nt
412a ípy¿W ¿tot««O«t, &XX<¡ WT&>5To-Eu’ ¡cara
8T7¡AOP
4 ¡3ovXeat, 6~p’ &u l>~ps /3¿o-¿cew ~ yao-re’p’ &PÉIXTOV.
41 6c
417¾
423
431
1) en figura de ITTUXÓS (habla Enrimnaco>.
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Cd. XVIII, 357b ESTATUTO
211a esclavo
liberto
311c otra dependencia y
319 incierto
416d
H A’. 8J.La TE lrpoo-¿f¿-Tfu Obvo-u~a rroAhrop6ov’
“¿dv’, 43 Ap 2 ¿OE’XOLS Oflrev¿gfv, fi U a¡’fAo4L7)u,
&ypoC ¿-ir’ J«xar¿ñs—¡L¿o-O&~ be’ mt Ap¿cs.os iora—~
ai¡Aao-Lcis- TE X¿ycuv ¿caz bé¡’bpEa ¡Acupa 4>vrev’ow;
be« 2 ¿yA, er¡rov ph’ Jr27erar¿¡’ zapéxoqa, 3&Q
EY,I<ZrCA 8’ ¿¿A#L&«Lhtt IT0«W O lITObfl¡Ldra 80(77V.
<¡AA cre¿ o~v &‘~ ¿pya ¿cdx qqxaO<s, ovx J0eA4o-as-
</33/0V EITo(XE¿rB<L¿, ¿XA& ‘irrú>cro-<tp ¿car& bij1uo¡’
f3o0AEcu, &,bp’ Av ~‘xpS~¡3dcncn¡’ o-~¡’ yao-dp’ Az.’aArov.”
Cd. XVIII, 358 ESTATUTC
21½ esclavo
liberto
31½ 320 otra dependencia X
incierto
416d ¡
H ¡3’~ A¡sa re lIpoo-EELIlfZ-’ ‘08vo-o-i3a ‘irroXbrop6oi”
<‘¿<¿1/, ‘3 4, 2 ¿BéÁoc! BflTEVJFEV, E « &VEAO4L27V,
&ypaiJ ¿Il’ Jo-~artjs—uur6as U mvi Apictos ¡o-maL—
a! ¡azo-¿ds re A¿ywv xa2 bévbpca gaxpa ¿/nmnSwv;
boa sc’ ¿y¿> o-Zrov ¡¿kv ¿rfra¡’ou rrapéxoq.¿¿, ~6O
¿¡.LaTa 8 &¡L~L¿0’«t¡LL 110gy O’ iSob4¡iara totqx’.
¿AA’ irel of>i’ 8> ¡pya ¡ccix’ ¡¡i¡iaOe2, cinc JBeX75o-ng
!pyO¡’ ¿1r0í<Eo-Oa&, aAXa IlroSo-o-eLi’ ¡car& bi»iov
>&otikfGE., &pja’ Av ¡~ps~ ¡3óo-¡cfLi’ o-)¡’ yao-r¿p’ AvaXrov.
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Cd. XVIII, 365 ESTATUTO
iSla esclavo
iSíd liberto
131< otra dependencia
131j 821 incierto
312
31k
317d
32Sf 8 aIla¡AEqso¡Ifvos lTpO«E@fl ‘iroX4ujr¿s ‘Obvo-o-f1+
331 “E13px¡xa~’, El yap ¡‘tutu E/3LS <¡33/01.0 yéuoLrO 366
423 wpfl ¿u EIapLV77, or~ m’ t7>xara ¡iaxp& ,réXo¡’ra¿,
445a Ji’ ‘iwtp, bpé’irauov ¡i%v ¿yA», Eifl(a¡A7tE2 ¡xOt¡AL,
¡caí 8k o-i.’ roZov ¡<ots, fra ne¿p~o-aq.w6a ipyov
uiarus Axp ¡iaXa ¡<¡‘«mo?, ‘ro¿ii 84 IrapEh7. 370
¿1 8’ aV ¿caí fSóEs ¿lev JXavvé¡1Ev, oZ Wf9 Apto-TOE.,
¡LE yáXot, Q¡L43ú> KEKOp77ómf ‘iT0L775,
~X¿xaio-o4xipoc, r&v mc «Oévos- ovx dAa,rabvóv,
UTjaCIVOP 8’ <¿77, ELIcOL 8 1)2W /3COXOS &p¿rpqr
m43 icé ji’ íbots, el 7>X><a bip-’E¡céa 11pO1~ajLO¿¡E.77P. 375
‘1~’~ ‘5-
1) en figura de ¶tw>~O5.
Cd. XVIII, 391 ESTATUTO
1 34e esclavo
liberto
311c otra dependencia
317c ¡ - 822 incierto
342
415 E13p4¿axos 8’ ¿xoX«So-aro ¡c77ja00L y&XXoz’,
417b ¡cal’ ¡LE.V inrobpa t&Lv brECE wrep&¡‘ma wjaoo-wSba’
423 “a ~ 43 r6<a mm TEXJCO ¡ca¡cóz’, or &yope&s
Bapo-aXécos yroXxoto-¿ ¡LEm &vtpá<rtv, c13b¿ mt Ov¡4 390
rap~8etr 43 o-e ‘aTuos k<~ #péva
2, i7 ¡‘6 roL aid
rOtOlffOS ¡‘002 Jo-mCi>, & ¡<ci p.erap
4v¿a PACas.
43 &Xv’ns, Br¿ ‘Ipor’ é’C¡c27o-as r¿r’ .iX75nv;”
1) Odiseo, en figura de 1tTWXÓS.
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Cd. XVIII, 393 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia >~
incierto
E13p4¿axos’ 8’ JxoA«So-amo sc~poO¿ gaXXov,
¡cUL ¡1W tnrobpa ISA»’ jIlEa ‘irTEpot’ma 11p0¿Tljti8<r
“a bE¿X, ‘3 mó~a moL TfXéa> ¡<«¡cdv, o!’ &yopei~ets
Oapo-aAécos’ roXXoZo-t ¡LEr avbpacnv, o13b¿ mt 0u4
rap$ELr 43 Aá o-e oL’os IxEE. <J>p ¿mis, ~ ini rot «íd
TOLOVTO! ¡‘00! EOTLV, ¡caL ,LE.fT«JAÚ>Pt<¡ f3¿Cew.
‘3 ¿MS~ts’, CTE. looP ¿1/L1C77o-aS TOE> ______
390
1) mendigo en Itaca (Cd. XVIII, 393 = XVIII, 333).
~ 393 hab. c e E g, orn. cet.
Cd. XVIIT, 394 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘fis Apa ~cou75o-a?o-q4Aas IAXa$fu’ aiw&p ‘Obvo-o-dn
‘A¡id¿wo’¡wv ‘ir4! yoUva ¡caBiCero AOUAE.XE.ñO!, 393
Etp4taxou ficto-as’ ¿ 8’ Ap’ ~1~<>x~’~r’>36A xetpa
8E&rept5r wpó>yos 8k ~a¡¿alfi4t/3»o-e no-oVo-a,
atr&p By’ oip4<5as ~e’o-vfnrrws 4v scovípo-¿.
1341
311b
312
313a
415
41 Gd
417b
5-23
1 34e
312
317d
322
342
415
423
524
1) en figura de rrtwxós.
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Cd. xvííi, 296 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
•fi~ 4,<¡ c,búnnjo-as o-aAéAas ¡fla¡3
‘A¡Ac/nvoiaov ‘irp¿s- yoUr’a scaóéCcro AovXtxtños,
E13pi,xaxov ficto-as’ ¿ 8’ Ap’ oivox¿oi’ fiáXe X’P<¡
8e&repi¼r-xrp4<oos 8% x<¡s«~ fióg¡377o-E ITE¿T0IJ<YO.,
a13r&p 6 y’ o4¿ck%¿s w¿o-ei’ C’irrtos’ 4v ¡cor’tpo-¿. -
1) dependiente de Cdiseo.
Cd. XVIII, 401
395
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
¿38< 84 71.2 ELIT<0¡CEI) IE>I> ¿5 iX,
7o-&w LXXOIP
“«10’ J4eXX’ ¿ tái’02’&A<4tEV0! AXXoO’ ¿X4o-B«~
1191.1’ JXOázr T¿~ ¡c’ o0 mt rdo-o¡’ ¡cJAabov ¡¿erÉOpce.
pU¡’ 8% wep¿ nwX¿iv JpE.8a1’o¡uv, o1354 mt fia¿ras
¿o-OXñ! &TtTETtIL 43bos, ¿Ml ma XEPEtOP<¡ 7L4”
525
114
134a
1 34c
1 3
e
1341
221c
313a
315a3
342
415
3115
31 7c
342
415
41 6c
4175
423
826
1) Cdiseo en figura de wrmx6s.
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Cd. :víií, 403 ESTATUTO
esclavo
liberto
orra dependencia
incierto
ú>8E U T¿S fLIlEO-¡cEV lb&i’ <5 11X77fTIOP AXXov
“ajO’ ~4eXX’ ¿ ¿eZx’os &X4tevos &XXoO’ o’X ¿crOca
1191.!’ JXBdu ró> ic’ ox> TE. ro’o-op ¿cJAatov ¡ier4Oiy¡«.
¡‘Vi’ 8% npi rrwy~u’JpLbalPo~r¿EV, ovté TE. tatras’
¿o-OXñs EOTETcIE. jbos, ¿77<1 r& XEPECoYa vt4”
1) Odiseo e 1ro.
~ 403 irTeiX~ d, yp. Br, 1%. Bust. : ¡TTUJ;<¿V e
Cd. XVIII, 416 —420 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto828
mt ~ ¿etvov’ o-rv#eXíC¿rc ¡¿75me TE.!” LAXo»
8núSwi’. ot ¡cam& b4ttam’ ‘08vo-o-jos OdoE.o.
¿Xl’ ¿¶3/E, ol¡’o<o’ot ¡A%P JIl«p¿áL?OW fie’irdeo-o-¿r’,
6c/J~a ¿TWECo-avTE2 scama¡cECo¡Lfv oLcafi’ ¡¿¡‘rer
r¿v Mi’oy 8% ¿&p.cr’ ¿vi ¡¿Cyc{poE.2 ‘081>0170!.
T77Xqui~q ¡¿eX4ur roO ‘y&p 4’CXor’ ticero 8<2w.” -
827
311b
317d
323f
342
344c
352¾
415
41 3d
417¾
421
422
423
311c
31 7c
342
415
41 Gc
417b
423
1) Cdiseo, en figura de lrtmnxós.
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Cd. XVIII, 417
829
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
¡A17~E rL 70!’ <5f ¿VOY (Trv4)EX(C<rE ¡i75rc ni-’ &AXax,
buúScnp, 4 ¡car& búS¡iczm’ ‘08vo-o-jos OEL’OLO.
¿LXX’ 4se, nU>oxdas- ¡1kv J,rap$¿o-Ow 8’iráEo-o-tv,
Jcppa o-IlEío-avmfS ¡cCE7<¡Kf LO¡LC¡’ oL’cab’ idumer
70V $E¿VOV 8% ¿&¡z<v bí ¡¿eydpOE.5 ‘Ofluojos’
T77XE¡AáXQ> ¡ieAé¡iev~ roO y&p «Xov t¡CETO bú>¡¿a.
Cd. XVIII, 418 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto830
1¡
‘- .../
TE. rey ¿EL¡’OL’ <T71>4>EXL’CE7< ¡±75mcrtr” LAXo»
8¡.uÑov, al ¡cam& b4¿ar’ ‘08vo-ojos BetoLo.
¿XX’ Ayc, alVoy¿os ‘gikv ¿Tap¿áo-Oú> 8<irá¿o-o-tv,
Jfipa o-rei.’o-ai’mes IccLra¡<Etoj.LEi’ Oflfi ¡Mires’
roE> ¿E¿VOY 8% J&p4v ¿vi ¡¿eyápots ‘Ofivojos
T77X¡Aáx9 ¡¿eX4¡¿e¡” roO y&p *tXor’ liciro 8cZ»¿z.”
13½
13½
134¿
212
311a
31 3a
313a1
31 7c
342
41½
41W
417b
114
1 34a
1 34d
1 34i
134j
21½
31 3a
315a3
342
41½
417b
1) dependiente de los pretendientes.
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Cd. XVIII, 423, 424
331
114 esclavo
134a líber t o
134b otrA dependencia x
1 34c incierto
1 34d
1 34h
1 34i
134 j
212
221c
311¾
312
31½
315a3
317d
ES 1 ATUTO
•fl~ 44mo, roLn U ‘irao-w &abdma ¡¿OOoi’ ¡<¿re.
moto-sr’ U ¿cpri~pa ¿cepáo-o-amo MOiXE.OS ~p<»2,
¡cipv¿ áovX¿Xtftir &páwúw 8 43V ‘AJ.E.Cj>fl’0’jtOtO’
VOS ¡E.771TEV fi’ 4,<¡ ~ao-~»¿mno-ma8óv~ cl 0% Oeoto-¡
XEl’IJrnYT<! ¡¿aacápeo-o-¿ irtor’ gcXtq84a oL,or’.
en3r&p ¿‘reí a,re.to-d» r’ lirto’u O’ So-av i~eX¿ &qio’s,
¡3d» A’ 4¿a’a¿ ¿cdovres && rp¿s fic.$¡¿aO’ ¡¡<«aras’.
41 Za
41½
HOMERO
0.1 1 s e a XIX
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XIX, 15—16a ESTATUTO
1 34a esclavo x
134c liberto
134d otra dependencia
1341 832 incierto
212
221a
T77A¿¡AaXos 8k ~CXqJrrczrel’Bero 11úTjaL’,
311b J¡c 8% ¡<aAco-u4¿Evos rpoo-J4’~ mpo40n’ Etpv’¡cXE Lar ¡312 “ , ¡101. ¿vi 3/uva¿¡cíi!,
313a ¡att Q~/E 875 ¡pv¿o¡’ ¡AEycipOto-L
315a6 J*pa ¡cEa> 4’ O¿Xat¿o¡’ ¡camaBeCo/.La¿ ¡¡‘TE Ilatpó?
315a2 ¡<aMi, má /101. ¡<ama OL¿’cav tw>8 ¿ci XG7TP0S ¿L/.LépbEL
341a ‘rampas &-irosxo¡AJuoto~ JyA, 8’ ¡TE. ~
414a ¡‘Vu 8’ JOe’Xw ¡<a-a-aO¿o-Oat, Za>’ o13 ‘inip¿s t¿er’ &Vmg75.”
416d
1) esclava de Odisea.
XIX, 16b ESTATUTO
1 34a
esclavo x
liberto
212 otra dependencia
221a 833 incierto
311b
31 Ja
314c ‘1’77X4f.E.ax0! 8% •(x
9 ¿ire’ire(Oemo 11<¡7p
4
315a1 Jn 8% ,caxeo-o4¿epos IrjaO(r¿4377 rpoqb¡’ E13pv’¡cXEE.ar
.1 •~
341a ‘~LL<¡L, <¡3/E 077 ¡LOt ¡pV$O!’ ¿Vi ¡LEy<ipoto-t yV!’dLiC(¡5,~
414a o4ipa ¡cEa> U OáAa¡iox’ ¡camaOdo¡.taE. ¡¡‘Tea r«rp8s
416d ¡caXá, md ¡¿at ¡car& oLcoi’ &~84a ¿can’as- <I¡14386L -
417a Il<¡T/3O5 &rotxoiduoto JyA, 8’ <TE. ¡‘17111.0!
422 yju 8’ ¿BJXa> ¡<araOéo-Bat, iv’ o13 ‘irvpós Z~Er ¿VTIAII.
1) dependientes de Odisea.
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XIX, 21
13/ii
212
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T¿w 8’ CE.UTf 1rpOo-¿EtIT< «An rpo~’3s E13pu¿cXaa
”
..t ,,
“al 3/ap 027 rOTE, U ¡<PO», GITE.9jaOOtlW<¡2 ai’¿Aoto
oi¡<ou ¡c75beo-Bat ¡cal ¡<nfrara -xráYmci ¿,buAdsro-ew.
¿¿XX’ (13/E, T¿S’ TOL <ITEtra jtE.fTOt~OJ.E.JV77 #áos o!o-n;
~j¿q>a28’ ot¡< fieL? ITpofiXal&¡c4tEv, aY ¡ce, ¡~aWór’.”
1) esclava de Odisea.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T&~ 8’ arme WpOo-éetIle #A
77 rpo@Av E13pv’¿’cXor
al ycip b5 irome, m¿nuou, &11E.@jaocnuas &vJXow
oYacov ¡c758eo-OaE. ¡cal ,cm,5¡iama -rár’ra •vXáo-o-e¿v.
¿LXX’
5.ye, rts rut ¡~nf Li-a >LfrotxoILJr’T) •¿os oto-et;
fijAMc¡? 8’ OU¡c <ras 11pOfiXÚXTIC¿¡¿EV. «Y ¿ca’ «bawor’. -
834
31?
31 Sa
314c
315a2
321
323c
331
413a
41 4a
445b
134a
1 3/id
212
Síla
31 Sa
SiSaS
323c
341a
414a
416d
445b
XIX, 25
835
1) dependientes de Odisea
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
ovra dependencia
incierto
T)u ‘8’ «V TnX¿¡¿CXC! -11EIWV/Af’1’02 ¿¿‘rbi, ~?8ci’ -
¿ELPOS Bb’ ot y&p &<9a~ ¿¡‘4 ¿o/Mit 8t ¡c<y ¿$17? YE
xoún¡<os Lrnmcu, ¡cal r9tdOw elX
17XovOúSs.” -,
1) Euricles, esclava de Odisea
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T~p.8’ a~ TnX4E.axos -‘irentq.1¿Po2 ¿¿‘7(0V -1708W
“¿á¡’os” 68’. o13 y&p ¿ep-y=i¡’¿i’4~p.at Bs xev
XO(Vt¡(c~ A7TT77fl1E., ¡ccii T~XO6EV eVu7XavOOSs.”
Ye~ -
XIX, 26
1 34a
31 lc
313a
315a2
341a
836
XIX, 27
837
134a
221b
311b
31 SaS
341b
352a
41 6c
417b
423
1) Odisea, en figura de 7rtwxos.
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esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T¿r’ 8 &IrafLeE.f90’$wos’ Irpoo-44fl7 IrOX4fllmtS ‘O~v«crc*r
“—~---‘~ ¡caí ¡cam& <fin r’o’oi’ io-xai’e ¡n~8”44ewé~ -\wsák&- . -b
«41n7 70E. 8t¡c77 Jo-rl G¿&v, cl ‘OXv¡i’irov Ixovo-w.?<~ ¿
¿XX& a%¡ikv ¡camáX4aE., Jy& 8’ i3’iroXet*o¡mt auroO,
Jc,bjaa sc’ <rs 8&~qi&? ¡cal ¡¿~T¿jaCt «17P JpcB(Cúr
~ 84 ¡2 ¿bvpop.bnj elp75o-acit &¡¿4l ¡¡cao-ra.
XIX, 29
838
ESTATUTO
fi~ 4’ ¿4X4Y»Or ci’, j’8’ &rTepos hrXero ¡¿vOos.
¡cX75fre¡’ ¿E ¡.1<yájaúr’ ~ V«E.ETtIÓPTWM.
1) Euriclea, esclava de Odisea
1 34a
1 34d
Mit
31 3a
315a2
323c
212
221a
311a
313a
315a 1
31 7c
416d
422
445b
XIX, 45
839
1) dependientes de Odisea.
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ESTATUTO
esclavo~
liberto
otra dependencia
incierto
43>dov 8% bpspai V~<x>¿<~5~a>~ J¡c ¡tq#cipo¿o.
ci! 8’ &,r~ ~kv o-trou, woXrn’ ‘jpeoz’ ñU mpavréCas
¡ca¡ 8E’Il<A, ¡¿‘O¿y 4,’ Li’bpE? tflrep¡¿EPéoYre! EIlE.YOV’
nVp 8’ &ná Xajnrr4jacúu XCEM¿SL2 >dáXov, AXAci 8’ ¿IT’ a13m&z’
Y7717o-<¡V ~%XciwoXXo., •ócús ¡¡¿eu 43U O4peo-Bat.
1) dependientes de Odiseo.
XIX, 65a—66 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
inc ierto
i~ fi’ ‘Obvaj” Jr’e’r’&-we MeXavBcb fietirepov af>nr
“$ái”, En ¡caí v6¡-’ J¡’Oáfi’ &vt75o-e¿s 8t& z4cra
bwdcov ¡<CITa ot<oi’, O’lttltElJCTEt? 8% yvz~siLcas;
¿XX’ «<XOe Ox>’jaa«. ráXav, ¡cal batmbs J¡mo-o~
, ,
71 TLI)«¡ ¡cas 8<iX4i ¡3e$XrnAéyos <lo-Ocx OiipaCc.”
1) en figura de ¶rtwxós
~ 6Ssq. M~Xaveo~s Xotdopia Paus. X.25.1
XIX, 60114
1 34a
1 34b
1 34d
1 34h
221a
Mía
31 3a
314b
315a3
31 7a
840
311b
312
/15
41 6c
423
445b
841
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ESTA VOTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ñ 8’ ‘08vo-iT Jue’vnrc MEXavOta’bfurepov UV7E.S”
<TE. ¡cal ¿‘VP Ji’O¿ib ¿¡‘¿750-CE.! && mSxma
¿AA’ E<5EXOE OtipciCe, ráAai’, ¡ccii fiatmós- &n¡o-o
~ máxa ¡cal baXc2~ ¡3efSXflgÁ¡’o2 <To-Ba BtipaCf.”
1) esclava de Odiseo
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
i~ 8’ ‘Obuoj’ ¿PJ1/LITE MeXav6t.> tftirepor’ alJm¿r
“<5etu’, ¡r¿ ¡caí vOz’ JuOáb’ ¿YL75<TEE.S’ fiLa ~4ma
btvróúa¡’ ¡cam¿¿ otcov, JITLITEVo-et! 8%
¿XX’ ¡<5eXOe OtpaCe, ró.Acxv, ¡caí fia&rb~ Jr’io-o
k rá~<a ¡cal BaX¿2 ¡S43X77pÁvos ero-Ocx O¡paCc.”
XIX, 65b
842
1 34a
13/id
212
312
31 3a
31 Sal
323c
323g
331
415
445b
1 34a
212
311b
31 3a
31 4c
31Sal
31 7c
415
445b
XIX, 67
1) dependiente de Odiseo
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XIX, 70a ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T,~av ‘8’ Ap’ ínróbpa 18tw ‘irpoo-e’~i~ ‘iroXtiMnrts Obt>OVR)’r
“bas¡io¡’C17, TI ¡AOL ~8’JITE’XEE.2 ¡cE¡c0T77 rE.
‘3 6-TE. 8> AvIlo’úa, ¡ca¡c& 8% ~ot ¿¡¿ama 4at,
‘irwxei~cú 8’ LYa bñ,.wv; &z-’ay¡caíq y&p ¿‘iretyet.
TGtOi>TOt ITTÚJ>yi ¿caí ¿X75¡AWC! Av8pes ¿ao-t.
1) Melanto, esclava de Odiseo
ESTATUTOXIX, 70b
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto845
T~v 8’ 4,’ lSIló8pa lbtav ‘rpoo-Jqrn 110X14’¡¿flmt? ‘08vo-o-oir
’
mt ¡105 L~8 ¿ITéXEt! ¡cC¡cOTl7OTt Ov¡.4; -
‘3 ZTE. b> Avrdú>, ícci¿ 8% yjot e4tama d¡¿CLE.,
‘iITWXEISÚ> 8’ &v& 8j¡tor’; &i’ay¡caú~ ~‘&pJniycs.
ToLovrot ‘irmú«ol ¡cal ¿X75¡ioi’es &.‘8p<s ¡ao-s.
- 844
1 34a
1 34h
212
311c
3 13a
31Sal
317d
415
312
317d
322
323e
415
416d
422
423
445a
1) en figura de rrwj<ás
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1 ~ 73
846
311c
412
415
416d
421
445b
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia ><
incierto
Tú’ 8’ LP’ inrd8pa Ibtav irpoo-4@q iroX4qrts ‘08vo-o-oir
“bas¡iovi~, mt’ ¡LOE. ¿38’ JITE’XEE.? ¡cf¡c0r170TE. Ou¡¿9;
OTL b> ¿OVIlOÚ>, ¡<ant 8% ~<pot4¡iara 4aas,
IT7CO~EVco fi’ &u& bñsor’; &Pay¡caC~ y&p J’ire4vet.
TOE.oíJrot r—ús,<o’t ¡caí ¿X75¡¿oves’ Az’bpes <¿un.
,•. U.. ~
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
XIX, 74
847
311b
314c
415
41 6d
422
445b
ESTATUTO
T~u’ 8’ &p’ (nrdbpa I8¿.>r’ ipoo-e’4n’¡ troX477mE.s ‘08vo-o-oir
fiaE.¡AOYt’17, mt ¡AOL ¿38’ ¿Ile’XEtw ¿caom-flón 0v4;
‘3 5r¿ 8> AVIO’ú>, ¡<«¡cA 8% >cjot ¿para ¿¡¿<LE.,
mú)x<15ú> fi’ &y& bij>¿oy; ¿r’ay¡caC~ y&p J’iretyt.
‘ ‘
TOLOtffOL 1170JY0L ¡«¡E. &X?$LLOPE? Ay8,>~s eao-t.
Be. (•.. >
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ESTA TUTU
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
¡<a? y~p ¿yoS4’irom< ot¡coi’ 4v ¿¡‘0905Il0E.o-Li’ ¡¡‘<«0v
JA/31.0? &<>nt6z’ ¡cal 11OXXá¡cs boo-¿cor’ ¿X75mp
rotw, ¿rotos Io¿ ¡ccii 5rev ¿c¿~p77M¿’r’os, ¡XOOE.
‘3o-au 8% 8/16k? ¡¿dita ¡Avp(oE., &XXLI re noXX&
oto-tu m’ ef> ~úSovo-s¡ccii ¿4L>I’EE.Oí xaX¿oymat.
AXX& ZÓ! ¿XáIlaee Kpodcoi’• ijOeXc yáp ‘iror
1) Odiseo, en figura de ,rtwxós
XIX, 75 = ficha
XIX. 849
714: Cd, XVII, 419
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
¡cal y&p ¿yc.$ rore aLcor’ ir’ ¿¿‘Opc¿foto-E.V ¡Pator’
JX/3E.O! &tvesóu ¡cal woXXáí« 86o-¡cor’ 4Mira.
moto¿, ¿IlOLO? ¡Ot ¡caí TEl> ¡cf~JflflL¿¡‘02 ¡XOou
4o-av 84 8¡¿¿3n ¡¿¿Aa ¡LVpt’OE., tiXXti re WOXX&
oto-tu r’ cf> Ccúovo-¿ ¡cal ¿L~E>EE.Ol ¡<aX4aymcit.
¿LXX& Zd’s AAónra$e K6i’4Y ñOeXe 4 1101>’
Cd. XIX, 76 = ficha 715: Cd. XVII, 420
XIX, 75
311c
323f
323g
331
334
415
422
423
4/iSa
445b
848
311b
317c
342
415
41 6d
445b
849
5 76 orn
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
¡ca? 7a9 ¿3/OS IOTE oLcov Ji’ ¿rOpoS’iroto-E.z> ¡vciwv
JX¡3¿os’ ct4JVftói’ Ka? roXXdscs bóo-¡cop ¿X4nj
ro&u, 6,roZos- ¡GE. ¡<a? Biw ¡cEXp27Méi’Os EXOOE.~
4o-cx¡, 8%
8M&es ¡¿¿Xci ¡¿vp¿o¿, &XXa re noXX&
oto<a> Y <u Cúovo-¿ ¿cal a4)uctoi ¡caXéopras.
¿AA& Zd’s- ¿XáIla¿¿ Kpo¡’l’úw- i~OOte yáp 1W?>’
XIX, 78 = ficha 716: Od. XVII, 422
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
i-q~ ¡‘Vi’ ¡¿75 roTe ¿cal ou~, I.A~V<LE.,’¿L1T¿ r&<rav dX&a’i,s
&yXatq¡’, rf~ vOz’ y ¡¿em& ~~‘eflo-’4¡cci«uci¿’
¡n 1105? rot 84<TITOE.Y« ¡col eo-o-a¡11Y77 xaxn4i’n,
~ ‘08vq&g ¡XOp~ Irt y&p ¿cal ¿X’irCbos alo-a.
el 8’ ¿ ¡¿%r’ tas CLWOXÚ>AE ¡caí o,3,cén r’o’o-rq.ufs Jo-mE.v,
¿XX’ i~8q TaL? mOLO! ‘AwXXú>i’ós- ye ¡¡(qn, ->
- T1PtJEACIXOr TcZi’ fi CV TE.! ¿i’L ¡Ae7apotOl yv¡’at¡ccv
X4Oe& &mao-OáXXovo-’, J’irei-oincén mqXt¡cos¿o-mt’v.”
XIX, 78
134a
212
221a
Sila
31 Sa
850
414a
41 7a
422
431
XIX, 81
851
1 34a
134e
1 34h
212
Sllb
31Sa
314c
SiSal
317d
41 4a
445b
1) Melanto
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XIX, 82 ESTATUTo
1 34a
esclavo x
212 liberto
otra dependencia
Mía 852 incierto
31 3a
31 Sal
/i14a r~ vOy ¡¿4 ITOTE ¿caí «Y, y>5z’as, ¿LITO flo-ci¿’ dX4¿ro-i~s
416d
445b <¡3/Xt17~, m~í~ ¡‘Vi’ ye ¡¿er& ~r~eio-± ¡cfxao-o-cit’
ini ITa>? rot fiéo-Ilowci ¿col’eo-o-ajd¡m xaX<’ir75¡’n,
~ ‘Obuo-<i,s ¿XO~1• ¡TE. y&p ¡cal JXntbos ato-a.
el fi’ ¿ ¡ib’ tas (IIOXWXE ¡caí ou
3icérs z’o’o-n¡zc%s Jo-np,
¿XX’ i~bq ITci?? roZos- ‘AndXXwuo’g ye EflflE.,
T77X¿¡¿axor WY 8’ ot TE.? Jui ¡Lf3/430t01 yva>at¡c¿¿¡’
A75OEE. &rao-6¿XXots&, JITEI-o13,cén r,
7Xócos’ ¿o-ms’u.”
1) esclavas de Odiseo.
134a XIX, 87 ESTATUTO
1 34g esclavo x
liberto
212 otra dependencia
853 incierto
311b
31 3a
314c 4
31 Sal ¡‘VV ¡177 IOTE ¡<al CV, >1VVCEt, <LITO ITao-O.P ¿AJo-o-ps
321 ayXai77v, mfl ¿‘Op y¿ ¡¿erA fit”p1~o-s ¡<¿¡cao-o-as.
341a ¡175
361 WC»? TOE. 8éti’iwti’<i ¡coTeo-o-cipJzn XaXEITZ5i’p,
‘08vo-d,g IXOp. ITt y&p ¡ca? JAITI8Os’ ato-a.
415 <~ 5’ 6 ¡¿kv &s- &‘irJXwXe ¡caí 0W¿TE. ¿‘o’o-rs¡ah Jo-nr’,
416d <¡AA gI, Iratt roZos’ ‘AirdXAwvch ye ¡¡<qn, ~‘
445b T27XE’MCIXO!¿ r¿i’ fi’ o~ rss J~? ¡1Ey<ijaOtoi yuwcit¡d=i
’
A75 O~s ¿mao-OdXXovo-’, ¿ITei.oli¡ce’TE. rqX&os Jo-dv.”
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ESTA TUT U
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
‘fis #<1ro, roV 8’ i¡covue ITE9&,ÓJÚJP fl77nXo’ITeta,
¿a<throXov” 8’ Jzdutirc¿’ ¡1W? 7 «bciT’ ¡¡< m’ o’a>o’¡iaCr
“~rd»rws Ocipo-aX4q, ¡cv’ou ¿8<42, o~ rl ¡¿E >ia56ess
ipbovo-a ¡iIya ipyoi’, á 077 IcE#aXp ¿¿‘a¡i~E~s’
ird»ma y&p cf> j18¿yró’. CITES ¿<5 J¡ieí) ¡¡cXve!
¿os r¿v ¿¿¿‘oz’ ¡t¿eXXov ¿Pl ¡LEycipoLo-u’ ¿¡¿OtiXE.!’
‘roo-EL dpfo-6aL, Jirel ‘ru¡cu’&s ¿nci~
1) Melanto, esclava de Odiseo.
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
XIX, 90
854
1 34a
1 34e
1341x
212
311a
313a
315a2
317c
341a
361
415
416e
417a
311b
341 ti
415
41 óc
417b
XIX, 94
855
ESTATUTO
423
‘fi! ~¿TO, raU 8’ t7¡covo-e rept’4’pcúv I1IJE>EXÓITEW,
CqL<,6(WOXOV 8’ ¿¿‘¿¡‘LIla’ fIlOs’ 7 E<JMZ9 ¡¡c Y dyo’¡iciCc’
“>urd»rún, OapcraXJq, ¿ctiOi’ ¿8<4!, o6 rl ¡¿¿ X75Of£5
¡pbovo-a sÓ’a ¡Py0v, á 077 ¿c¿#«Xp avapá¿<LS’
rái>ra y&p cf> flfiiprB’, Jirci J¿ J¡i0 ¡,CXVES OJtflfl,
¿2 TOP ¿¿por” it¿cXXoz> ¿¡4 ¡¿ey¿pato-u’ ¿¡iotaLI)
¿>41 ‘rdo-et ¿peo-Bat, JITEl nv¡cti’&s’ ¿¡cáxI¡¿aL”
1) Odiseo.
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XIX, 96—97 ESTATUTU
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
~H A<¡ ¡cal E13puz4s~r’ rajLdqY irp<3s ¡¿OBo¿’ ¡<tITEE>’
“E13pvvó¡A77, •¿pe 8~ fiú>pov~’ ¡<ql ¡<as’ ¿IT’ a13roU,
Jcppa ¿cciGeCd¡LE¡’o? ¿‘np lITO! 778 Jiranov’o-p
¿ ¿cZuo! J¡iéBcv~ JGéXú> fié ¡¿w J$epJeaOat.” -
S2s «baO’, ,3 8% ¡alA’ dmjaaAiws ¡<are’B~¡<e q4povc’a
&qpo¡’ ~$eo-mo¡-’¡cal JIT’ a13rp ¡<&cis l1SaXAer”
1) esclava de Penélope.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
inc lerto
H A<¡ ¿caí E13pv¡’d¡oyv rcipúw ‘irp¿t ¡¿OOor’ ¡EE.IT<V’
E13pVYÓ¡A77, «pe fi~ fiC~po¡’ ¿cqL ¡ci~as br’ a13roO,
Jttpa ¡ca6c~ó¡nvot eirp ¡ros 48’ Jna¡cov’o-p
¿ ÉZi’os 4i40r JBJXw 84 ¡¿LV J6<p4’(TBLZE..” -
-~ «bao’, ,3 8k ¡¿¿A’ ¿mpaXe’ún ¡carJOi~¿c¿ 4
4povo-«
8t@pov ¿t¿eo-roi’ ¡caí ¿IT’ a13r4i ¿c63as l/BaXXer”
856
1 3/ia
1 34c
1 34d
1341
221a
312
31 3a
315a2
323c
/i13a
414a
XIX, 99
311b
3/ii b
415
41 Sc
423
857
1) Odiseo.
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XIX, 102—104—106 ESTA TUTU
esclavo
liberto
orra dependencia
incierto
¿vGa xaO¿Cem’ ¡WEE.TII ITOXVTXCI! FILO! ‘Obvo-cretis.
’
roZo-t 8% ¡itiBwi’ Apxe ITept43púw fl77¿’cXdIle LCr
“~we, mó ¡¿b o-e wp&imoul Jytw clpt5o-o¡ia¿ a13n5~
ns -Tw’Bei’ <is ¿vBp&z’; ‘iro’GL roL ITOXtS 438% monjes;” xc
T~i’ 8’ ¿Ila¡¿etf3dMei’02 WpOo-E4»? ITOXV>tI7TLS ‘08vo-o-ah’
>11/Pat, ov¡c ay mCs- o-e fijaom&u ¿IT ¿LITE£90 ya yciZa¡’
II¿‘EtKEOt~
1) en figura de irrwxós.
ESTATUTOXIX, 118
859
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
o-tbé
—--‘, ,,
01.2(Ú) EV aAAOrpuo> yOOwVTct TE ¡1V/JOJIEVOV TC
i;aGa¿, EirEL KQKLOV ITEVO27¡LEVLZ¿ t¿¡cp¿~OV dEL’
¡17) rLs’ ¡AOL B¡iwwv Z’C¡LE«77o-fras, 77% o-ti y’ ai~r75,
3% b~K~7JIrXÚfu’ /3cf3a,o~oma ¡¿e 4pJz..as’ oh’qt”
I~¿ 5xp,,
31Th
317d
323d
341 ti
858
416c
423
311c
31 7a
322
323d
415
423
445a
445ti
1) Odisea.
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ESTATUTU
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
o138¿ mt’ ¡i~
~ ,,OLKÚ) EV QAAOT/3LQ) yOOÚ)VTI TE ¡lVpO¡1fL’OV TE
EirU KUK¿OV rcvui¡geva¿ U¿cptrOV aLEr
TL9 ¡AOL 3IWWV VE/IECTI7UET(1L, ,3% ¿rv’ y’ a13r75,
q»3 3% barpv-rrMhw ,t3E/3apflora ¡le 4p¿vas- otrno.
1) siervas de Odisea.
ESTATUTO
e sc la y o
liberto
otra dependencia
incierto
L¿’ 3’ 1j¡lEC¡3Er’ EITELT(1 WEpLC/i)p(fly HqveXóreta’
“~tV,77 TOL ¡1EV ¿¡17)!) (Z/3Efl)V E 54¿as TE
(SAfo-av &6¿varo~ OTE ‘IXLoV cio-avéj3cxtuoz’
‘A¡J3/EZOL, ¡1fr& moZo-t 8’ 4¿¿s WÓo-ts- ilw ‘Obuo-«ah.
XIX, 121
1 34a
311a
313a
315a2
323g
341a
860
415
41 6d
41 7a
422
445b
XIX, 124
861311b
341 ti
41 6c
423
1
1) Odiseo.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
r¿i otre ¿<¿vúiv 4nr¿Co¡ia¿ ot~6’ Lxem¿<op
mirE rt ¡CJ9PVKWV, QL 517¡ILOEQ’/O¿ !acrw’
¿XX’ ‘O¿vo-q ro9¿ouua #Xov xarar4¡co¡¿a¿ 43rop.
3% ‘1¿¡AOV 5T¶EVb0VULV~ ¿y~ 3% bdXovs- moXurethv.
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
XIX, 135
862
1 34a
13/ii
212
311b
313a
3lSbIf
341b
416d
134a
1 34d
212
XIX, 154
863
ESTATUTO
311a
313a
31Sal
317d
32k
361
41 4a
416d
417a
tas- rptEmfs ¡ib’ ¡X77Ooi’ ¿y¿o tca¡ t7TE560V ‘Axawu’s’
¿XX’ 6re Té-yamou 43XOfv ¡ros- ¿cal- ¿$XvOov ~pcu,
¡177PwY c>BwóumwV, irepí 5’ ~¡¡¿ama‘irJXX’ JTEXJO-6 q,
¿cal m¿n 875 ¡ie b¿& ~ ¡civas- o13,c ¿Xeyoxo-as-,
ELXOP EWEÁOOVTE? ¡caí ¿jI¿KX77o-CW ¿nico-o-tv.
tas- r¿a ¡¿%u ¿¿E réX fo-o-a, ¿cal o13¡c ¿BéXovo-’ ~r’ ¿u¿ynir
1) habla ?enélope.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
aXXa ¿caí <os- ¡AOL <íd TeW5yévo?, ¿ITIlOGE u Jo-o-t’
o13 y&p a~a bpvós- ¿o-o-t ‘iraXaupámov o138’ ¿ID IJTja77S’.
1) Odisea.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
Tt’¡u 8’ ¿Lía¡1e¿/36¡lfz>os WjaOcTE4q íoXv¡i~
7mts ‘Obvo-o-fth
ft• t
co yin’at aiboi¶q Acicpm¡áfieco ‘08uo-$3os’,
otdm’ ¿ITOXX4&t? mAr’ ¿¡¿Av yo’r’or’ J$ep4ovo-a;
«XX BbC TOt ¿pEor 43 ¡Lf’p p’ ¿XE’f<T(Tt’ ye 805o-e¿s
wXdoo-w ~ ixO/Lcxt. 23 y&p 8Cra~, ¿7T1WTe Ir¿mpqs’
43s Aidp<ni’ &z-.~p m¿o-o-oz> >~po$oi’ 6o-o-op ¿yt> vOy,
‘iTOXX& fipom&z’ Óri Ao-me’ ¿X4tcvos, AXyeci ITáo-<ú>Y.
¿XX& ¡cal tas- JpJw 6 ¡¿‘ a¡’Et’pfat 48% ¡¿cmaxxqs.
,., ,
rtp77T77 Tt? 7(11. <0-TE., ¡¿Jo-ip ¿¡‘1 ofroITL ITÓi’nip,
XIX, 162
3llc
314c
341ti
423
864
XIX, 164
865
312
31 ka
31 7d
322
323d
423
4/458
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E ST ATU T U
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
rbv ¡¿%r’ ¿y?» “irp¿r fiOS¡rnr’ Aywr’ Rl ¿¿<(¿‘uro-;
Jz’BvicJún ~¿X4w¡’, xroXX&iv ¡<ar& otco¡’ =o’¡’rúw’
xa( o! moZs AAXo¿s’ ¿ma’1’otst ol A¡2 ci6r4i groz’ro,
fiq¡ioOei’ LX4uma 8¿ina sal <¡¡Gorra o?t’ov ¿y<tpas
¿ccii $oVs ¡peiio-ao-Oat, iva ITAqo-atamo Bv¡4r’.
1) habla Odisea rtwxós del Odisea
2) compalieros de Odiseo.
cretense.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
238’ J’ir¿i of>z> m~p#~n ‘iwXvbaxpóroso yóotó,
J¿afitts ¡LW ¿ItEo-<fl¡’ 4¿cs/3o¡iépq ITpOCTJ<LITr -
“¿‘Ci’ ¡i%r’ 84 o-a’, $ctn,t ¿tú> ITetpfl«c00G1,
el Jr¿¿r’ fi) ¡<CAE. o-isp ¿yrE.Géot! Jmdpoto-¿ -
¿<¡¿‘¿o-as 4v ¡¿eyápo¿o-w J¡¿bz’ no’o-w, ¿os &yopev’cts
4*1 ¡¿oc ¿ITIlOZ ko-a wepi ><pot <7/zaTa #o-~0, —
a13rds B’ oto! ¡77!’, ¡ccii ¿rci(povs, 07 Cl IITOP-TO.
XIX, 196
866
1 3/is
1 34d
1 3/4g
212
221a
311b
313b
315b1d
334
341b
444ti
XIX, 215
311ti
341 ti
415
416c
423
867
1) Odisea.
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XIX, 216—219 ESTA TUTu
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
23 8’ JITEl of>z’ r¿pqAn ‘iroXvba¡cp?STo£o yo’oto,
¡iw breo-o-u’ &¡¿<t/30¡i¿Pq_ITpoo-4EtITf¾ - -
‘A
“¡‘vE> ¡¿<7/O?> o-El>, ¿ewe, ¿tú> nc¿p75o-«rOa¿,
cl Jrcl,¡’ 8i) ¿ceZOs <rin’ &vm¿Gt’osg iráposo-¿ ~ -
¿eE.’z>Lo-a! ¿Y ¡1ey<IpOE.(TW J¡i¿v lIJo-u’, ¿o! ¿yopcvcts
a,<iii ¡¿OL QITITOL «o-o-a ‘nepí ~pot ct¡icira lo-mo,
aism4 6’ otos’ lqv, ¡cal ¿maCoow-, o? o! l’iroumo.”
1) compañeros de Odisea.
e sc la y o
liberto
otra dependencia
incierto
Ti)v 8’ ¿ITCIJML/30’$EuO! lIpOo-4*77 IToAVJMTS! ‘Obv&o-ev’r -
A ~ 5
“Zi~ yvi’at, <¡93/altEO!’ roo-o-ox’ ¿¡1~i! ¿di’ma
el114¡Mi” 7827 -yáp o[ JeLxoo-m¿¡’ ¡mo? Jo-nr’
J$ of> ¡ccWa’ I$q ¡<al ¿ji?>! &‘ireX75XvGe ITámpflr
aumáp rot ¿pico ¿Ss ¡AOL 68¿X.Xemat ilmop.
xXaZuar’ ITOja~Vpé77i’ o6X27u l<e fitos ‘08vo-o-ah,
finrXñr a13mdp o! ‘xrejaóuq y~pvo-oZo mjmv¡cmo
az5Xoto-su tsfiti,¿o¿o-s 116potBe 8% batbaXou 43ez’~
868
134a
1 3/id
13/ig
212
311b
313b
3lSbId
31 7c
317d
323c
415
417b
312
317d
323d
/423
444ti
XIX, 220
869
ESTATUTO
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XIX, 244—247 ES TATU T U
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
II
xal ¿dv o¡ ,d~pv¿ o’A4’ou irpoycvJ.rrepos a~ro6
eiircr« xai róv ro¿ ¡¿v6j~o¿¿a¿, olas iqv ~rep.
yvpás iv <%,wcu¿v, p.eXavo’~poas, otAoxdp~vos, -
Ei~pv~cinis 8’ 6vos’ ¿LTKC r~ev 84 bLW ¡Eoxov AAXwv
&v ir¿pú>v ‘OBvon$s, 5r¿ o! *p<«?v Apr¿a j~8n.” ,n:i 3
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
xal ¡dv o! it~pv~ ¿Xfyov wpoyeve’o-r¿pas atraO
ti,rcra xa~ Tal> TO¿ ¡¿vG?7«o¡¿aL, olas 1171’ ITE¿J.
yvpas ¿Y Zsawtv, >LÉAava’~poas, at5Aaxdp~vot,
E~pv$¿~s 8’ Jvo>&’ ¡ncc r&v 84 ¡¿w ¡Coxou dAXcói¿
~L’ ¿rdpwv ‘O8vcrnjs, Jr¿ o! ~pca-2vt¶pna j58>.” ~...
1 34a
1 34d
134g
1341 870
212
221a
312
313b
31 4b
31 5a2
31 7a
331
341a
41 4a
445b
XIX, 248
311b
313b
315b1d
415
445b
871
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otta dependencia
incierto
‘fis 4xiro, TD 8’ ¡r¿ paXAov i~4>’ TMEPOV Cpae ydo¿o,
ISr7flLar’ &vayvoitr1~ ni al 4Lwe8a ‘,r«bpafi’ ‘Obvaaexh.
‘Y 8’ ¿re1 o~v rdpqAq woAvbaxptWoto yóo¿o, - ~. •¡cal róre MLV ~~eo¿uw &$ft/3oj.dzn7 2tp0«E’<&TW un
irapos ITEp e’&w JX¿wo’2,.
~z’flEy¿pounv ¿~atcr¿ qtAos r’ Eap alaotds re•
1,
1) Odisea.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
Inc lerto
T», fi’ &~raMEQ96$Evo2 irpoo4~q. tOA4U7TLS- ‘Obuove0
¿
CO >‘tfl’GL UW0L27 AUEpTLaOEw tJuvo~or, T CM VA
>npdr¿ ¡‘Vi’ ~pdaxaAóv ¡vatpeo p~U~’r~ 8vpav.~ .~t ~
ijxe IIOtTLV yoóúnra• Pcpe~u&>.¿at ye $av! o~8ór jÉ> ~t~S
It.
XIX, 253
872
311b
341b
4 16c
417b
423
XIX, 261
312
317d
323d
873
423
4Mb
1) en figura de rrwx¿s.
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XIX. 273—276 ESTATUTO
134a esclavo
134d ¡ liberto
134e otra dependencia
134g 874 incierto 2
212
221a
Di
311b
313b ¡‘n¡~~4”s ydp rot svOñuoMa¿ o~b’ ¿r¿xe1¿rú>
314c <Ls ~q ‘Obuajos Jyti’wepl ¡‘0070V &IcOV(Ta
315b1d ¿vxoi3, Gcnrpoar&v &vfip¿3v iv irto¡’¿ 85~¿q,
317d CwoO oa3r&p &ya ,~up44¿a ~roXX&¡cal JaGX&
323d a¿r~Cwv &v& 8~jior &r&p ¿phpas &raCoovs
332
341b &Xeue ¡cal vfla yXac>vpw ¿vi oivoir¿ irdvrq.
414a Sp¿va¡ctns &ro zn5a-ou Icar o’buÑravro y&p atr4i
417b ZEvS TE KW ‘He’X¿or roO y&p ~¿as ¡¡crup Jratao¿
.
445b O’ gh’ wánes JXovro roXtncXtury ¿¿‘1 roVr¿p’
1) habla Odiseo Irruxós sobre vivencias de Odisea cretense.
XIX, 289 ESTATUTO
e sc la vn
1 34a liberto
1 34c otra dependencia
1 34d 875 incierto 2
134g
212
211b Zs /WL Senrpów6iv #acnXd’s ¡.wói5araro 4>E(&jIV
311 b JbwvE 8~ rpás 42 a*dv, &iroq,dvfiún, ¿vi oLc¿p,
313b ¡ja KarELpliffOaL ¡cal ¿rapr¿as 1¡’M¡’ tra(povs
,
315b1d di 8,5 ~av w¿M410v0-L ~Ouv ir irarp(ta yatay.
344a
417b
445b
1) dependiente de Fid~n
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XIX, (302)
876
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
i/nrflr U TOL 6pKL« acad.W(¿Xk5)t
LGT¿O ¡‘Vi’ Zuis rp¿~Ta, 6c2v haro, ¡Caí &~LOTO2,
iartt~ ~ ‘Obvajor &)W’/IOVOS, I~V &*LKdIPCr -,
‘1 $0’ rOL rdfi¿ w¿vra reXdcra¿ <Ls ¿yopnho. - -
roO8’ a?rót Avxdfiavrot ¿Xnhnraí ¿V6db’ ‘Ofivrunhi it
roO ¡iii’ •BIVOVTOS ~ vos, roO 8’ lorap¿vow.” ~Uá’
1) Odisea en figura de irruxós.
XIX, 309 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto877
311c
324a
423
4Mb
/453
a,.-
311c
341b
415
416c
417b
423 ‘ra» a’ atre irpode¿r¿ WEp(~pCOV llip.’eXo’ima’ ~‘
“al y&p ro6ro, ¿áz’¿ iras rereXEa$¿vov ¿hp
XC ?tl>(« yVO()72 ~&X0ri
1r¿ TE ITOAA¿ TE
~$ <Ls dV n’g avvavrdMcvos paxaptCbí. 1
&xxd ¡¿o¿ ¿~8’ Av& Ov¡¿¿v METaL, ¿5 itTEra~ lrep
~&‘ ‘O8~~ ¡r¿ aLcoy JXnoera¿, cire <Ti> ~tO$fl
reqi,, JirEl ot~ rotoí ¿n>t¿dvrop¿s elt ¿z’¿ oin¿p ~3¶
oTos ‘Ofivcradis .&xe pv? &v8pdow? ei irar’ ii>v yE, ¡
¿dvovs alfiokivs ¿ITOITE/.LIT4LEV i3U UXEOOaL;
1) Odisea.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
Té» 8’ a~rc ITpO¿T¿E&?TE irep~4~pwv fl~VEXóITCUr
al y&p TOVTO, ¿¿¡1/E, urOS TETEXE«$¿vov EYi
Tú) ¡CE TÓXa yV01772 *LX¿TI?T¿ TE irt>AA¿ re 8&pa .
¿¿¿peO, <Ls dv T¿¶s «e «vvazn-o’gevos pa¡caplCo¿.’ r’á
&XX¿ pat cZB’ ¿va Ovp¿v METaL, <Ls ¡ura’ np
o*i-’ ‘08v«et’g ITt oTxov JXngerat, o<r ci>
rnl&,, Jirel ot roto¿ ¿npidvropó ¿lcr ¿vi oL«p —
a?or ‘Obvcrcre?js ¡¿TICE $ET’ &vfip¿owr4 lOT ¿17V yE,
¿EL’VOVS aZfiLIL’otfl GiYOiTE$II4LEV i3U Uxecróa¿;. .. 2
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
AXA¿ ¡¿LV, &g@tirox¿¡k Airov(*are, ¡cáróne fi’ dznjv¡
b4wta ¡cal XA&Ivas ¡cal ¡Jtyca (TLyako’~vra,
cZs ¿ ei~ Oakindúw ~pvuó6povov‘H~ Ixra¿.
13630EV 8~ puiX’ ?JpL AoJgan¿ TE ,&craC re,
II
XIX, 316
878
1 34h
311c
317d
415
41 6c
417b
XIX, 317
114
1 34a
1 34d
134j 879
212
221a
311a
31 3a
315a2
341a
414a
416d
422
1) esclavas de Odiseo.
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XIX, 325 ESTATUTO
esclavo
liberto311b otra dependencia
317b 880 incierto
317c
341 b
415 ¿xxd pu’, Ap#twoko¿. &rovt*are, tárOne 8’ e’&n5v,.
416c UpVLG ¡cal xXd(vas ¡cal ¡h5yea cr~yaXo’evra, - -
417b z5 e ~ Oakino’cov xsvuo’Opovov ‘H& TxlraL.
13630EV 8~ ~«ik’23¡OL kohrcra& re xpwaC re,
¿
3s 0 ¿¿‘bo» wap& TnAcsdx~ behrvo¿o Wfi17raL •
77)1<1/05 ¿u peydp~ r4~ 8’ AAyLOV Sr xezt ¿xeú’úw
roVrov &zn4» Ovso*Odpor m~8J rL Ipyav o
¿vOci8’ ¡SL 1TP*EL, ¡¿¿ka ITEp xexoAwp¿vos alz’&s. st
í63s y&p ¿¡¿cG cnt &tveJ&4rca¿ EYIrLy0VaLX63V~ ¡‘s”&
&kA¿úw irepteqit ¡‘do» ¡cal ¿wtc>po»a $?7TW, ~‘..
¿Y ¡CCL’ &icrraX¿ag xa,c& El¡¿¿vos Ji’ ¡¿~¿powi ~; -, ‘4
8a¿v0,; Av
• Opúnrot U tuvvv0dfiw¿ rEUOOU«tv¿ ‘-.
1) Odisea en figura de wro~xos.
XIX, 335 ESTATUTO
312
esclavo
317a liberto
317c otra dependencia
317d 881 incierto
323e
341a
415 T~v 8’ &ra$EL/3o$EVoS irpod~rn iroX4t~r¿s ‘Obvo-aeis
417a “~L yv’va¿ aiboñ> Aaepn¿bcco ‘Oavajos, 336
423 23 TOL EpOL XXaLVaL ¡cal ~13yca «cyaX&vra
4455 ~ Sn wpc2rov Kp,5n>s Jp¿a vt4>oevra
445b VoLT@LcrcL$77V ¿irí vqós~ Un’ boX¿xnp¿rso¿o,
«1w 8’ <Ls rA ir¿pfl np &ólrvovs vii¡cras Zavar 340
iroXX&s y&p b’q váicras’ &eucckúp ¿vi ¡cotrp
&o•a ¡cal T avf$<Lva <tópovov ‘H& btav.
ott¿ rl pat irobciuLirrpa irobeZ» ¿ir¿4 pava 0V/Mf)
y¿yvera¿ otU yuv~ wobbs &4r¿rat ijper¿pow
TaúW at TOL b63pa ¡cclra Bp,5yTnpa¿ CacTLV, 343
el p,5 TLS ypq¡Js ¿«rL irakat,5, ¡cebv& IbuZa,
i~ TLS 87) T¿TXT7KE Tócra @PE«¿V ~ ~ ¿7ca ~
Ti) fi OIQC&V qAov¿oqt¿ ro863v AtawOa¿ ¿pELO.
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XIX, 344 ESTATUTO
esclavo x
1 34a liberto
134d otra dependencia
882 incierto
311 b
31 3a
314c ‘Np’ 8’ ¿irape¿(Sópcvos irpooi4n~ 7ToXtpi7TLS ‘Ofivcrav+
315a1 “ ‘ aíao~ Aa
317c ¿i> yvva& epr¿¿fiao ‘Obvajos, 336
323g 13 TaL ¿pal XXaLVaL «al frljyEa atyakóevra
341a ,~~OeO’, Su wp63rav Kpijrqs opEa VL<~oEvTa
voa#w¿pnu ¿irí vqós ¡<Lv boXLX77p¿rpo¿o,
414a ¡<eCco b’ ¿Ls i-o irápos ir¿p átirvovs znj¡cTas rayar 340
423
445b iroXX&s y&p fi> vó¡cras aE¿¡cEXUf) ¿vi ¡coín)
accra xa~ 9 auqxELva ¿ó6povov ‘H63 btav.
o?.fi¿ TI )1OL irobáv¿irrpa irob63v ¿irujpava 0vp~
y¿-yvETaL’ a~’U y~p~ ‘nobbs di/leTaL ~>pei-¿pota
TW*)V aZ TOL bwpa ¡<di-a bpyjp-u¿pat ~au¿v, 345
el pi5 TLS ypiy VS’ ¿o-r¿ ,rakauj, ¡cefiva l8uta,
r¿s fi) T&XI7ICE r&a </>~OE«¿U micra r’ ¿7úJ W¿~
T1) fi’ at¡c Av ~Oov¿o&ptirab63V &*acrOa¿ ¿peto.”
1) dependiente de Odisea.
XIX, 345 ESTATUTO
1 34a esclavo x
134d liberto
otra dependencia
311a 883 incierto
313a
31Sa 1
323g Ti)» fi’ &irapeq3a’pa’as rpow¿cfr¡ iwXv’p17TLt ‘Obvcnrnr
341a “¿L yt~i’a¿ alfioC~ Aaepndb¿w ‘Ofivajos, 336
414a 13 TOL ¿¡¿Ci xXatvat ¡<al ¡~i5yea crLyaAcSEVTa
416d 77XÓEO, Si-e rp63rav Kpñn7s Jpea vuj4evra
422 vacr4,&cr¿p~v ¿ir? vqas ¡<Lv fioMxnp Ji-pato,
445b ¡celeo fi’ <Ls ro irdpor tE~ Ad’nvovs Vtflcl•Gt Yauor 340
‘naXX&s y&p fi?? vóxras ae¿xeXt~ ¿vi ¡ca¿rp
Accra ¡caí T ¿zv4¿ewa ¿ó0povov ‘H& fiZav.
otbJ rí pat irobáutrrpa ,w&63v ¿iru5pava Ovp9
y¿yvei-a¿ otfi~ yuvi) rafAs Li/rETaL ?)pn-Jpa¿a
e Lv -tTWA>» at TOL fi63pa ¡<dra fiptjcrre¿paL eaurtv, 345
el ¡n5 rts ypqís ¿a-rL waXLzn), ¡c¿bv& lbvta,
17 TLS fi> TETX77KE TO’<ra c>pecriv Sacra 9 ¿yúS ‘nqr
i-p 8’ oinc Av ~Oov¿OtpL rafeo» &#acr6a¿ ¿$60.
1) dependiente de Odisea.
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XIX, 346 ESTATUTO
1 34a esclavo x
134d liberto
otra dependencia
221b 884 incierto
31lb
313a T>v 5’ &‘napcq3óp¿vas’ ‘npocrJcfr) ‘naX4¿i>i-¿s ‘Ofvuan+
314c rs a ,pSVCLL aibaCi> Aaepr¿dbecn ‘Obvcri3as, 336
315a1 ~ ~ ~ ¡cal ~y¿a cr¿yaXckvra
31 7c
323g i>X0~8’ Si-e wpcoi-ov Kpi5n~s opea »u,bd¿vi-a341a »acrqncr4ti>v ¿‘nl vqós Un fioA¿~i>p&pa¿o,
¿celeo fi’ ws TO nipas ‘nep UIIITVOVS’ Pulcras javor 340
414a
416f ‘noXX&s y&p fi vónras &eucekt¿p ¿vi ¡<alrp
423 accra ¿caL T av¿petva ¿tiOpaLWL¡ ‘H’2 fiZar.
445b otf4 rí ,‘at ‘nafávL7ri-pa ‘nab&v ¿iTLi> pava OV/Mf
y¿yv¿rat OV3E 7V»?] ‘nabos &4IETCLL ?5$ET ¿pata
i-aú>v aL TOL b63pa ¡<di-a finúai-¿¿pa& iaa-¿v, 345
el p4 rts ypgDs’¿ar¿ ‘naka¿4, ¡<Efiva lfvta,
TLS fi) dÑq¡<¿ n5cra >p~~~» &raa 9 ¿yúS ‘nep
TO fi’ oi~x Av qOavJa¿p¿ nab63v A*acróa¿ ¿peto.”
1) Hace referencia a Euriclea. esclava de Odiseo
(ver ficha 886: Od. XIX, 357).
XIX, 350 ESTATUTO
311b esclavo
317d liberto
341b otra dependencia
885 incierto
416c
417b
423
T~v 8’ a~re ‘npacr¿¿tire ‘nepí4pcov fli>vekón¿a
GV ydp lTca TLS’ &zn)p ~rc’nvvpÁ¡’as <Uf
¿c¿vcov Ti>XEba’n63V @¿Xíú>v ¿pbv t¡cci-o b&pa,
<Ls cr~ ¡aix’ ¿*?ab¿ws ‘zwrvvp¿»a wdvi-’ ¿yape%e¿s’
O CLac.
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XIX, 357 ESTATUTO
1 34a esclavo x
1 34b
1 34d liberto
134h otra dependencia
134j 886 incierto
212
221a T~v 5’ a?&e irpacrietire irepC~pcov fli>veXJire¿a
“¿ave 4JLX a» 7/Sp ~caTLS &vi~p irEnv$evas *~fi¿
312 ¿eCvwv ri>Xeba,r63v 4nXúov ¿p¿v !¡<ero 8c2.¿a,
313a <Ls cm’ p¿X’ n3qpafiSeos irervvpiva irciz’r’ &yapeiS¿ts~
314c ¡rL fiS pat y~qbr ‘nvrnv& @pucri pt5b¿ ¡xav~a,
315a2 ,~ ¡cávav fithri-qvav ¿ti rpJcpvz~ 138’ &rtraXXc,
317a
317c fie¿ap¿vq XetpE«cr’, Si-¿ ¡ay 7rpwi-av r¿¡<e p?~T77p, 335
317d «e nótas v(4’et, dX¿yi>irekJavcr¿ irep ipiri>s.
341a &X)L¿ ¡ye ~» ¿va&~-a, ‘nept’cJ~pcov E~pii¿cXna
,
344a vii/ro» «ata &»aicras ó¡nXuca. ¡caí irav ‘OSnrcrd’s
414a 4& ToLocrfi ¿«rl iráfiar raulefie re xetpar
41 7a a?*a y&p iv «a¡cd~r¿ ,6parol ¡<aTayqp¿crxav¿rw.”
XIX, 361 ESTATUTO
31 lb esclavo x
31 3a liberto
314c otra dependencia
315a2 887 incierto
31 7a
322
323c •g~ ¡~‘ ~ ~ ~ xaTe’o’<ero xepffl irpo’<Tanta, -
331 fiaxpva fi’ Ix$aAe deppá, ¡‘nos fi’ o’Ao4,vfiv&’ ¡ELITEV
413a “4 ¡¿ot ¿y& cre’o, r&vav, &p,5~a¡.or. iJ cre np? Ze~w
41 6f ¿wópaSirwv lxOa&p¿ Oeovbe’a Ovpav ¡>(oVTa.
II
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
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XIX, 370 ESTATUTO
esclavo
134a liberto
otra dependencia x
212 888 incierto
311b
323d (t. .
323h oiWw rau ¿cal ¿cdz¡c~ J~4tówzno yuvat¡cq 370
415 ¿¿ú>w» T,7A¿fia’n6fl/, SrE rey ¿cAuTa aca,.~e’ Y¡<o&ra,
445b <Ls «¿0EV al ¡róz’o atb¿ ¿cU6¿IJILChOVT<Z5 Airaras,
nlw» ¡‘6» Ací$~~» re ¡cal ato~ea iro’AA’ AAecú’cov
oi~¡c ¿dqs vtCesr J¡¿~ 8’ cinc ¿¿¡<curar’ &‘wye . DI
¿cav’p17 ‘Inaptato, irept#pwv flqvekcbre¿a. - e’ 375
np cre ‘nóbas vii/no Ap~¡r’ ai¡rfs fl17veXo’ndirw
¡<a? cre’On¡ 4»ex’, ¿ni pat ¿pc4p¿rat ¡¡‘BaOs Ovphs
¿c,5benv.. ¿AA &ye 1/VV ¿VV&L ¡1102, 0274 u» drar
‘naAAai 8~ ¿<LI/aL TaAa’neLpLot ¿~0db’ Yxovro,
¿ñ..x’ o6 ~1aT~¿ r,p~ ¿os¡<a’Ta dibe lUcrOat’
<Ls ci, Upas ~WI/7jVTE ‘no’Bas r’ ‘O8vcr~tiowas.
XIX, 372a-.37? ESTATUTO
311c esclavo
322 liberto
otra dependencia
415 889 incierta
423
445b
It.)
ofiroi rau Ka? ¿cutz’q ¿~4¿o’covro yiwa¡¡ce, 370
¿¿1¿’w» ri7kefia’naw, GTE reu «kur& fidpa« Lcosro,
<Ls alOe»‘al Kl/VES aTB¿ xaOuJna’úwras dragas,
rdow ¡‘Vi’ Ac$Prn’ re ¡cal ahcrx¿a rÓAV ¿AeetvCO»
cinc Jdqs ¡‘ICor 4ú fi’ ai%c &¿cou.rap baqe
¡<014217 I¡capwso, irepl#pcov flqveA¿re¿a.
r4i cre iro’fias Vh4,CO 4sa r’ ain-43s fl17v¿Aoreú~
¡<a? «¿Be»¿ven’, ¿ircí pos ¿pc¿p¿rat ¡‘BaOs Oupat
¡c,5fi¿cr¿».. ¿AA’ &ye ¡‘Cx’ ¿urn’es ¡iras, Sns ¡ce» circo’ ~ -
‘naAAol 8> ¿etz-.a¿ raka’neípw¿ ¿¡‘0db’ r¡covro,
VV ‘nG T¿VÓ •~7p~ ¿OL¿cdTa &¿ Z8&Oas’ 380
<Ls oi> Upas ~wvjv re iro2as 9 ‘Obva~t ¡asnaL”’ ,¶vv<
1) Odisea, en figura de ¶rrwxós.
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esclavo x
311c liberto
313a otra dependencia
323e 890 incierto
331
415
416e cifra> rau ¡cal ¡cetznp Jck4ukovro yw’aY¡ces
445b ¿eúno¡’ n7ke5air&v, Si-e rw ¡cAvr& 86$paO’ Y¡cetro,
<Ls «¿0ev al KVyE5’atfiE xa64¿ócovrat Aracrat,
rda>» VV» X6$~v re ¡<al aLn<ea ‘na’AA’ ¿Ae<huw»
aU ¿das v(Cew. - ¿¡¿a 8’ CinC ¿¿¿coya-a» &¿‘COyE
¿caipi> ‘I¡captaw, ‘nept~pco¡’ fl77vekchrew. 375
r4~ cre wo’bas vii/seo Apa r’ a¿rí~s fl77x’eXoireh~
¡<a? «¿Be» eive¡c’, Jirel ¡LOt ¿p
6$perat bboBt Ovpbt
K15&E<TL».. ¿AA Aye VV» ¿~v Ce¿ lies, Srr¿ ¡ce» chirn
irckAol 5 ¿¿¿pat TCLACLIUC¡>LOL ¿v0d8’ tnovro,
¿AA’ oi ‘n6$ T¿vd 4rnpt ¿o&¿cdra &be Zfi&Oat 380
<Ls ei> Upas @cozn5» re ‘nóbas 9 ‘Obvejt lotnw’•
1) dependientes de Odisea.
XIX, 374 ESTATUTO
1 34a esclavo x
134d liberto
otra dependencia
212 891 incierto
311c (‘a..
313a
315a2 cifra, ‘nov ¡<al ¡ceú~ Jd¿EI/nOú>VTO yVI/aflcEg 370
317c ~fra>¡’ ~8a~&, fli-¿ n.u nkvr& 8d¡¿aO’ YKOLrO,
323c <Ls «¿~<» al ¡ctyet aTBe ¡caO¿WLo’co¡/i-at Airagat,
323e
341a rdtsjv ¡‘13» A6$~~~¡’ re ¡cal aY«x<a irdAX’ Akuulvú>» ~ -
344a . cinc ?dqs vlCe¿r j9~j8’ oino ¿hcovcra» bccy¿ ‘u
¡co11p17 ‘I¡<aptne, trept~pow fl>p’ekchre¿a. . 375
415 r43 cre iro’fias vb/la> Apa r’ ainjs fl,weXoireiqs
444a
445a ¡cal «<‘6ev áve¡c’, Jirel pat ¿p6$perat l¡’bo0¿ aupas ~
445b KI53EOLV. ¿AA’ Aye ¡‘6» ¿mEes Eros, Sin ¡ce» áirn•,’rTtjAI.
‘rcAAol M~ ¿¿vot ro.Aa’ndp¿ot boda’ i¡<ovro,
¿AA 01) 276$ Twa ~77/LtJOLI«5T¡ ¿8E lU¡r0at ~‘ ~8o.
<Ls cii’ b4azs <J>WLr4V n ‘nóbas T’ ‘Obvoj¡loucas.” -
1) ~uric1ea, esclava de Odisea.
XIX, 372b ESTATUTO
370
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XIX, 379 ESTATUTO
esclavo
1 34g libertootra dependencia
311b 892 incierto 2
415
445b (a•~~’)
oreo irat) ¡cal netl/cj) ¿4E1frL¿wz/TO ~ 370
¿eí»mv ri>Aefia’n&v, ¿re n.u ¡cAuT& fiú$¡¿aO’ Y¡ca&ro,
<Ls «¿Be» al ¡cóves abe ¡caBe*ulwvra¿ LiracraL,
rdúw z’C¡’ A6$~ip’ re ¡<al aicrxea ira’AA’ ¿Aeeú’co»
ot~n ¿dqs viCor ¿¡LE 8’ cinC ¿liov«av &a’a>y¿
¡crnpi> ‘I«apíato, irepl~pco» fl
17z’ekóiraa. . 375
«e ‘nófias VI*w Apa 9 cn~r#s flt~veXowd’~
¡ca? «¿Vez’ etve¡c’, Jirel pat Jpú$perat l¡’BoO¿ evpas
¡<«ea-u’. ¿AA’ A-ye ¡‘Gv ¿vzde& liras, Brrt nr efrr
‘naAAel B) ¿ELI/Ot TaXareLpLot b668’ i¡covTc,
¿AA’ oZ ‘n6$ TU/« •17pL ¿at¡coTa <UE lUcrBat. ‘ - 380;
<Ls cii> fi4¿as ~csnrt5vre wo’bas r’ ‘Obuq$ ¡aucas.”’
esclavo
312 liberto
317d otra dependencia
323e 893 incierto
415
423
4Mb _________
XIX, 382 ESTATUTO
T» 8’ &‘na$ELfi4Lf¡’o2 ~ iroA4nrts ‘Ofivcr«dr
’
£5 —‘ a
a> yp77t>, a5ra> cpacr?v 5cre& iba» ó~BaXpotcrw
ñWas ¿p~OT¿pOl/5, pAlta elidAs ¿AA,5AeCW,
E$pEV¿ZL, (05 «1) iTE~ atTj Jr4.pa¡’¿ovo” ¿yepde~s.’t
1) en figura de irreoxós.
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T;)v 8 chrcz¡¿e¿fiopevos ¶TpO«E<~1 rokvp¶7TL2 ‘Ofiv«cre5r
‘¼Lypi>6. cOra> ~aalv 5am iba» o’#BaApot«w
i~p¿as &¡4ar¿pavs, pAlta •el¡cekw &AA,5Xo¿Xv
i~.tj.tevat, <Ls a-z$ ‘rep arr ¿in~po¡’¿evcr Ayopde¡s.’t.
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierta
fls Sp’ 14»~, yp>;iistB~ >Á¡3~6’ 0x< 1rap~avdcOvTa,
roO ‘ndBas J¿are’z’tCuv, 4Ibcop 8’ Jz’q~<iare ircvA~
*~xp~». uretra U 6epp~v ¿‘n-4~~«e». dn&p ‘O8v««d~
5
¡CCV ¿ir’ ¿«xapolw, wan U a-¡corav Jrpcinr’ a?#r
ai’rt’¡ca y&p ¡car& Oup¿v ¿&aTO, p,5 k >tafie&ra
oi»Jv &pc>pcicrcra&ra ¡cal &pqafi& ¡pya y¿voti-c.
v«e fi’ Sp’ &«aav ioOcra &vaxO’ ¿dr at~rC¡ca 8’ lyvw
a~A,5v, r,5z.’ qrar¿ ¡a» crOs 4Xaa’e >tetnc4i ¿8dm
flapvqírdvb’ ¿XOóvra ¡¿ci-’ AfrdXuxdv re ¡ca¿ das,
390
XIX, 383
894
212
311b
313a
315a2
415
416f
444a
445b
XIX, 386
895
114
124
1 34a
1 34b
1 34c
1 34d
212
221b
311b
31 3a
315a2
323cg
341a
415
416f
41 la
445b
1) Euriclea, esclava de Odisea.
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XIX, 388 ESTATUTO
312 esclavo
317a liberto
323e otra dependencia
331 896 incierto
415
423
445a ‘n~ Ap’ ~ ypnhs U A%0’ ~x<irapc>az’danra,’
445b Tau ,robas ¿¿a’nhn Ce». IZcop fi’ ¿x’exnaro irovki¡
~ E’nELT4I be OEppoV e’ri5~vcre¡’. cdrr&p ‘Ofv««d)st~ev ¿ir’ ¿crXapod?Lv, iran U cr¡ce’rey ¿rpci,rer’ a?#a
a’i-í¡<a y&p rara Bvp¿v ¿t«aro, ¡¿4 i kafioíJcra 390
ai»d)v ¿yqpacr«a¿ro ¡<al ¿zp4xzfi& ¡pya y&atra.
Z’CCE fi’ Ap’ a«uov iaíkra &vaxO 46v avrí¿ca fi’ IFÓ>
otk,5v, ri7v irar¿ ¡ay «Os 4XacrE Aev¡c& ¿bdvrt
flapvi>ci-dvb’ ~Á6dvra ¡ter Atrdkvxdu TE K~L vtas,
114
1 34a
1 34b
134c
1 34d
212
221a
312
31 3a
31 5a2
323d
323h
414a
XIX, 401
897
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierta
A&dAu¡<as b’ ¿XBtnv ‘IBciicqs ¿s ‘nCox’afi~po¡’
-JraLfia y/av yeya63ra ¡c¿x?waro Bvyar¿pos ~7r
1-dv ¡3á a~ ~y¿~Xc¿a 4nXo¿s ¿ni yaóz-’acrt ~ñ¡<~
iravop¿vo¿ fiap’naa, tiras r e#ar’ IX T ovopaCev~
“At~i-dAv¡<’, czti-¿s ¿‘Ox’ Jarnp’ e5p¿a Srrt ¡ce Oja¿
‘na¿fi¿s’ nt fil 4CAúr iroXvcipi>ros 8¿ reí ¿cnt.”
1) esclava de Odiseo.
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XIX, 467 ESTATUTO
esclavo x
114 liberto
1 34a aura dependencia
134d 898 incierto
212
221b T>v Y¡DJÚS’~ECpE~-~L ¡caTairp7)v¿cr«& XafSoíJcra
311b >“><‘> A’ ¿‘nLpGLT««p¿Vi7, rrófia U ‘npaÉlpce ~AE’pEcr6ar
313a ¿y U k4Si>i-t rEcre ¡<¡‘77577, ¡caz.’cixqcre U xak¡<ós.
315a2 &4’ a’ ~r¿p<~«’¿«kWfl. r¿ fi’ ¿27? xBav¿s ¿64zv0’ fifia>p. 470
317a ri)v b’ Apa xdwa ¡cal AAyas gAE 4>pó’a, r<L fiS el Jcrcre
322
323c fia¡cpvd~t ‘nki~cr6w, 6«ke¡~~ fi¿ o! brxero #a>v4.
323g &*aphn, U ye»etov ‘Ofiv«crfia%rpocr¿et’nev
331 “23 pág ‘Ofiva«eiis J«cr~, 44Xa¡’ rhces’ ot3fi¿ a-’ ¿y6$ ye
41 4a ‘n,alx~ ~yx/wV, IJOID irdxJ’Ta &i)a«r ¿~Av &p~aépdacr0a¿.” 473
416f
445a
1) Buriclea, esclava de Odiseo.
2) aún en figura de irnn~<6s.
XIX, 473 ESTATUTO
esclavo
312 liberto
317a otra dependencia
899 incierto
415
423
445b Ti»> Y?~
2Ú5 XftPfcra-L ¡caTalrplp/¿crcrt ka/3a0a-a
VÚ> A’ ¿rn¡¿a«aap¿x>’i>, zóta fi? ITpa¿qKE #Jpe«6a¿~
Ji. fi? ke’f3,p-¿ ir/cre ¡cv,5pq, ¡ccwdxqcre fi? XakKóS,
&4 8’ ¿re’pcocr’ ¿KXWq. ro fi’ ¿ir? xBa»¿s ~¿~xV6’flfiwp. 470ni»’ fi’ Apa ~¿ppa «a? LAyas gk< <>pe$a, rS.> fi¿ e! ¿‘«a-e
fianpv4t irk#cróe¡’. Oakeph fi¿ el &~ro #cox>ñ.
&*apb
77 fi? yevelov ‘Ofitnraja’rpocr¿e¿ire».
“23 ¡¿4k’ ‘Ofiwcrds ¿ugt, *1kG» r¿¡cos~ o3fi¿ r’ Jyd >~<
rp?» ¿yvwv, :plv wdz>ra Ax’a¡cr’ ¿¡¿Av Aj4a4>daa-0a¿.’~ ~. 473
1) en figura de ¶rtwxós.
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XIX, 479 ESTATUTOesclavo
liberto
312 otra dependencia
323e 900 incierto
415
423 ‘H ¡cal flqz’eko’irna¡’ ¿cr¿bpa¡cev ¿*BaApot¿n,
445b ‘ne*paUew ¿6&tovcra *Lko¡’ ‘no’crw ¿x’fia¡’ ¿e’zffa.
4 8’ oW AOpfiua¿ &$var’ ¿nlq otre ¡‘o~uav
rf) y&p ‘AB77va&z ¡‘¿o» ¿rpanev’ ai’r&p ‘Obvcra’em’s ~
XEtI> ¿‘nLpacra’¿$SJ/Of <4puyes kdfie fie&rep#L, 480
Tfi fi’ ¿r¿pp 16ev a¿r«ov ipliacraTo J4ncr¿v re’
“M«~a. TI’) p’ ¿OSAn, dA¿cra¿; att fiS ¡¿‘ lrpe4ns aiar#
T9) UQ ¿rl paC’P ¡‘Gv fi’ &Ay¿a voAfl poyt5cras
i~tu6ov ul¡cocrij ¿TEL ¿s rarplfia yataz.’.
¿kA’ ¿reí 4*P6«6’)~ ¡cal ret 6E¿S ¿pfiak< eu4, 435
«(ya, ¡¿# ns 9 AAAos ¿Pl ¡¿E~4OLUL róBrat.
Jibe &p «<pSa>, ¡cal ¡¿>¡‘ TETeXEO7&¿¡‘op
eY x’ 6’n’ ¿poE ye 6e¿s fia¡ukrp ¡¿znprzjpas &yauo’Ss,
ai3fi? rpacbo6 eihn¡~ creO ¿4>Seo¡¿cu, ¿nnr¿r’ &xÉt¶Akas
fluqjas iv seydpo¿«w ¿pot~rr¿vaqs¿~va?nas¿’ 49A
1) en figura de wrwxós.
XIX, 482—489 ESTATUTO
134a esclavo x
í 34d liberto
134e otra dependencia
1 34h 901 incierto
134i
‘H Ka? H
77¡’EXO’ITEL«V Ja-¿fipa¡ce» e’*6aA¡¿e?a-¿, -
212
221a ire4>pafiSetx’ J6dkouaa @tko¡’ iro’crw ¿¡‘So» ¿¿¿‘ra.
4 8’ o6r’ ¿Opficra¿ fiu’var’ ¿5/Tú) efre ¡‘ajcrav
311b rfl y&p ‘AOip’aú) ¡‘¿o» ITpalrez/’ <d/T&p ‘Obucruets
31 3a xeY ¿irqiaa-«4te»es *dpuyos >t4SE Be$trept4>L, 480
315a2 ~ fi~ ¿r¿pp IBEP &o’¿Tep ¿pikra-aro #‘~ma-¿’ nr
31 7c
322 “4at¿ TI’) ji’ ¿OSAe¿s JkScrat; crtt fiS ji’ 1rpe~es a¿ri
323c r4~ «~ hí ~ 8’ Iltyea voAA& ¡¿evifaas
323g iikv0ov d¡coa’r41 Ira it irarpíba yatay.
332 ¿XX, freZ ¿~d«Bqt ¡<al ros geaá’ #~8aÁe Ovp~ 483
414a «(ya, ¡¿>5 rís r’ ¿Altos ¿3/? pEy<ipOW.L rJO’)rat.
417a &ae ya¿, «E#Ú>, ¡<al >Lj>V rerekeo’pÁvov ¿arar
445b <Y ~‘ ti? ¿¡¿ol ye 6E¿2 fia¡áop ¡¿mwijpas &yauot$t,
o38? Tpot>O1/ et3 (T1V72 «¿1> &~Sfepas, ¿nór’ ha? AAkar.— 1~
fi& ¿v¡¿ey4p~~yjpotsyelvw~ywaucas~. 490
1) Euriclea, esclava de Odisea.
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XIX. 490 ESTATUTO
esclavo x
134a liberto
1 34e otra dependencia
134g 902 incierto
212
221a ‘H ¡cal fl’)z’eko’Ireta¡’ ¿oifipa¡cez/ ¿@BaA¡¿eto’t,
31 la ‘n<*PGUEL» iódkova’a *IAo¡’ ,rdcrw ¿¡¡So» ¿dna. .
313a ~ fi’ o&’ &Opio’at fiu$¡’a? ¿vrú) eke ¡‘ei~«ar
315a1 rq yáp ‘AO?p/afr ¡‘do» ¿Tpalrer ain&p ‘Obucra-ets
317c
341a X~P ~ ~dpvyosk49¿ Be6tr¿pi4n,
rfi 8’ ¿ripp ¿Oir’ &«a-o¡’ ¿pt$crcraro ~oSznpdvre’ -,
414a “9ata, rl’) ~2 ¿6¿kets &dcrat; vi> 85 p’ ¿rpuc1bes a<1r>
417a Tú) «63 ir
422 & 1 ¡¿aCuy ¡‘6» 8’ Altyea iroAAa ¡¿oy&as
445b 9tu6o¡’ EíKO¿TT9> ¿TEZ Js ‘narpífia yatay.
¿AA’ Jirel ¿*p¿crO,,s xa( rot OeAs Ip#ake Ov¡¿tp, 485
a’1y0, ¡¿,5 ns r’ AltAes ¿Vi ¡¿e-yuipotmn in$6’)rat.
<Ue y&p ¿¿<pSa>, «al ji»’ rrekea’¡d¡’o¡’ lera¿
<~ ~‘ 6w’ 4w1 ye GeAs fia¡¿dap panai4> pat &yavois,
oi¶fi? rpo4o6 o
6crqs reO ¿44$epat, ¿tirón’ &v’&Akas
fiIMp&s’ ti, PEY¿P9W~JJU*!Y5I1¡a>J4L. XY!~zTK?t’ 490
1) esclavas de Odisea.
XIX, 491 ESTATUTO
134a esclavo x
134d liberta
1 34h otra dependencia
903 incierto
212
221a t¿~ ¿‘ ¿vn. wpacrSenre weplq>pco» E?’otxXeta’’
312 rdn¡’o» ¿pSi’, rotór’ ve ¿‘nos ~tyev~~sd8d-wz’.
313a o?cróa ¡¿ir’ oto» ¿pAz’ ¡¿¿¡‘es ¿pire8ox’ o<1fi’ i’trtetnnfv,
315a6 ¿¿a> a’ ¿~ ifre ns «repe?> AtOes 13? o’lB’)pos.
317d LAXo 5<
322 (4(0, ci> a’ ir’? ~p¡ól /BdkXeo «~«w
323b 4 x’ 1>110 crol ye OcAs 8a¡¿&p ¡¿znprrfipas &yavais,~
323c 8h TóTe TOL ¡carak¿¿co ¿¡4 ¡teydpo¿cr¿ ytwat¡car, -
323h ah TS 9
352b ¡cal al ¡n~ktr¿fiJs elcr¿.” -
414a
445a
445b
1) esclava de Odisea.
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XIX, 497 ESTATUTO
esclavo x
liberto
1 34a otra dependencia
13/se 904 incierto
134g
212
TA» fi’ ¿fn-e wpocr¿e¿ire wep&>pw» Ei3pv’¡cketr
311b “T¿«VO¡’ ¿pa’V, ‘irote’v a-e ¿‘nos *zyev Ip¡cas ¿bo’nw¡’.
31 3a
31 4c o?cróa ¡¿?r’ oto» ¿páz¡ ¡¿¿vos ¿p’nebov otb’ J~rteuo-o’¡’,
315a1 gea> a <05 ¡TE TL5 a-TEPe kl6es 13? gíb~pes.
8< TOt ¿pSa>, crV 8’ ¿¿/2 *PE«1 fidAAee Oy)0tV’
41/sa a x’ ~5’n¿~ ye GeAs fia¡uicrp ¡¿vqcrrfipas &yavav’s,
445b 8i~ TeTE TOL «araAS
- ¿a> ¿~2 j.teydpetcrt yvyat¡<as2
al rS cr’ &TLpIiCOVcrL «al al xn)k(TLUS dcrt.”
1) dependientes de Odisea.
XIX, 499506 ESTATUTO
312 esclavo
31 7a liberto
317b otra dependencia
317d ¡ 905 incierta
323e
341a
415 Ti»’ fi’ &irapeq3o’pevas rpocrE’4fl7 lrok477rLs ‘Obvcrcreór1
423 “pata, rl’) 8? vi> Tas ¡¿v6,5cr<at; e,385 rl «e ,<p,5. 500
EV VV «at airAs ¿ycb @pcicrepa& ¡cal <icrop’ ¡K¿lcrfllI/’
¿¿AA’ ¡<E «¿y ¡¿Obo», Jnlrpe4tov 8? Oea¡cnv.”
Qs &p’ ¿~q, ypnés 8? 8t?¡c ¡¿eydpeto /3q3’q«e¿
olcrop¿vq robc4mn’ni-pa• r& y&p irpOrEp’ i¡9(Vi-a 2rd.x’ra.
d’r&p he? vA/lev i-e Ka? iiket*e» MIT’ ¿Aa1
9, 503
a~ns Ap’ &«croi-e’pa> ~rvpbs gx«aa fiC*poz’ ‘Obvcro-d’s
B¿pcrdpeuos, 0tki»~ U ¡<ar& Aa¡c¿ecr¿n «&kv4rc.
.1
1) en figura de irtwxós.
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XIX, 500—503
114
13/sa
1 34d
906
ESTA lUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
212
221a
311b
313a
31 5a2
323c
323s
352b
415
41 6d
416t
Tv fi ¿¿lTa$ELfi4LLe»os ltpacr¿4ñ7 irok4
17r¿s ‘Ofivcro’eih’
“paTa, rtq 8? vi> r&s ¡LUO4¿TE<LL; o<1fi¿ rl «e
• ,~ r, a’, a,’
EV PU ¡ca¿ di-¿s eyw wpacro¡¿at ¡CaL eta-op e«aa~qv’
&XX’ ¡><e crtyñ ¡¿060v, JrIrpetfrav U Beatcrw.”
&2=Ap’ e~q, ypt7ts U fit?« $EdpOLO /3E/S’7KEL
oirape’vq irobávti’rrpa’ r& y&p zrporcp ¡nxvi-o irci»i-a.
a~r&p Jirel vii/te» re ¡ca? I~AEt* > khr’ Jkalej.’, 505
U~i-tS’ ¿Ip’ &««oi-¿pco rvp¿s ¿Wncro fióppaz’ ‘Ofivcrcr¿ts
Btpcrópwos, otAi»~ fi? ¡car& éa¡ce’ecrcr¿ náAv+E.
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
rotmn U nWúw &PXE ~repí~púw II77UEX¿TELW
“$eZveir¿ p&’ cx’ ¡St rvrB&’ ¿ycLx> dp,5cro¡¿at atr,5
XIX, 509
907311b
341b
416c
423
1) Odisea, en figura de irrwxós.
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
(“a,..>
aQn-¿xp JpoiScai ‘niuBos 4t¿i-p~i-a» ‘nopE ficdpa>r
hpara p’ev y&p n’p’nap’ ¿fivpop4’7), yac5a>cra,
is 9 ¿p& Ip»’ ¿pócocra «al AE ,dkcov ¿vi ai¡<ór
- afn&p Jirel v’u¿ 1kG
9, ... (‘‘75.
41 7a
417d
1) Pen¿lape.
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierta
1•
&s ¡cal ¿pal flixa GupAs dpú$pera¿ 1v6a «al IvGa,
ii’e pe’vw 7rap& qra¿bi «al ¿pirefia ‘nápra ~vkácrcra>,
a~o-q ¿p5v, fiá¿oós re «al 64¡epc*~s ¡¿¿ya fisj¿a,
CUY?».’ r’ aibop.e’vq ‘nonas 84¿auS TE
a..
XIX, 51/4
908
114
1 34a
1 34d
1
34g
212
221a
31 la
31 3a
31 Sal
31 lc
XIX, 526
909
ESTATUTO
1 34a
1 34d
212
221a
311a
31 3a
315a1
3/sía
41 4a
41 ád
/slla
1) Pentlape.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T~r’ fi’ &ira¡¿et$o’per’os ipodn irok4&17rts “Ofivcro’n5t
’
“Z rSr’at, o~ reos 1cm-u’ inro,cp(r’a«Bat Jx’eLpoz/ ~
&XAt7 &,ro¡cXCx’avr’, ¿irA 23 ret ai3ras ‘Ofiucra-e?n
‘nS@pafi’ B1rws TEkSEL pz¡~aijpa’¿ 8? *a1ver~ ¡AcOpes
racrt pdk’, otb¿ ne’ TLS 66Varar’ ¡cal ¡cpas
1) Pen¿lope.
2) en figura de irra«ós.
ESTATUTO
esclavo
liberta
otra dependencia
incierto
TAu 8’ a~re xpo«ktrc repl~pcor’ fl’)z’Eka’reta
___ ro¿ p~» Jvetpot &¡nfxaxot &¡cp¿re’¡¿vBos
y¿’yvovr’, e<18¿ TL rdvra TEXdETLIL &r’Op
6$reL«t.
( u)
XIX, 55/4
910312317d
323d
423
XIX, 560
311b
3/slb
416c
423
911
1) en figura de wrwx6s.
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XIX, 582 ESTATUTO
esclavo
liberto
312 otra dependencia
317d 912 incierto
323d
423 ‘fl~ a’ ara/a¿~ófMvos ITpoo-bpi7 iroXó,u~r¿s ‘Obvcra-ev’r
’
444b “L yiva¿ aiboí7) Aaepi-táfieco ‘Obvcrfies,
pi>«Si-¿ vOz’ drá¡3akke fia’pots Ixn raOrov &eOkov
IT$V yáp rut irakv’p77r¿s ¿Aeócrei-at ¿yOáb’ ‘Ofiua’«ciSs,
irptz/ TOVTOVS robe ró$ov Jd$aaz.’ &p*acJio’a>vi-as
vevpjv r’ ¿¡‘rar’,Seat 8w’úrre6a-at re «tb4pev. -.
1) en figura de irrwxós.
XIX, 589 ESTATUTO
311 b esclavo
317c liberto
323d otra dependencia
341b 913 incierto
416c
417b
423 T¿z’ 8’ aJre irpocr¿etire 1rept~pow fl77z’ek6re¿a
“ch ¡<‘ ¿6¿ko&.s ¡Lot, fefre, 2<zp?f/*r’og Ji’ ¡¿EdpGt¿YL
rJpretr’, oi5 xl pat (nwos ¿rl pkec$pe&cr¿ xvBeC~. 590
AltA’ o<1 y<ip 11(02 ¿3m-Li’ &Ñi’Wfl <¿M.tix’aL al?i’
&v6p4’novs• ¿rl yáp m-ot &á«rq’ po?pav 1677fl1»
&Odvaro¿ Bvqrorcrw ¿rl Ce(bcopor’ &peupar’. ~‘ a,)—’
¿XX’ 23 rot júz’ ¿9kv tirep6$toi’ ei«avqpacra - .1~j
A/Cepat cts einnlv, i¶ ¡¿o¿ r-oz’decrcra rSru,crat,.
aid ficbcpvcr’ J¡¿ofrs ire@vpp¿r”), ¿~ ~ ‘98w«cits r
eixer’ ¿iro*dAcx’es Ka«otAwv e<1¡c ¿vo~acrr4r’V - :~ . 1
¿vGa ¡ce ke$afr’)r vi> 81 >J¿EO 48’ ¿vi 019’. «1
‘rxapci&s «ropScrat 4rot ¡car& 84w¿á eSr’raw.” -
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XIX, 601—602 ESIATUI U
esclavo x
liberto
1 3/sa otra dependencia
13/sd 914 . incierta
13/sg
212221a £2s ¿breGo”t&vS/3aw’ i<nrepci$&a «tyako’ez¡ra, y-.
o<1« oiq, Ajia rfi ye ¡cal &¡¿*hrokot ¡doy dMa¿.
311a fr a’ hepq~’ a»apa«a ciijv 4>~iz&~±zi~!1JvaL~
31 3a
314c ¡cAtite» 1,retr’ ‘Ofivoja, •CAaz¡ ‘no’uw, J*pa o! i~wx’or’
315a2 ñU» ¿ir? PkE#¿peLcr¿ pAk yAav«63rns ‘AO~r’$
323c t
3/sía
41/sa 1) PenMope.
HOMERO
Odisea • XX
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
Ai’r&p ¿ Ji’ rpafiópy e<1xíá<ere BZas ‘08va-ti-dr £
Kap pb’ ¿b¿4np-ov fia¿ip’ ¿TTÓpRT’, a’r&p Oirep6e
KC.$EU ‘nakk ¿tan’, m-atts !pdea-¡ca¡’ ‘Axawb -
Etpvv¿jnj fi’ Lp’ ¿rl xkatx’a¡’ ¿Sdke ¿ce¿pi~6¿vrt.
be’ ‘Ofivcrets pzn>crr-f~pa-t KUK& •poVf’a>V ¿vi Ovj4
¿cta Jypi>yopóa>r
1) en figura de ¶rrwx¿s.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierta
A?,m-&p 6 Iv irpabo’jup ¿Pci<em-o fitos ‘Ofiucrrds•
¡c&p júz’ ¿¿bS*77rov /3oS~v «rdpecr’, a’3r&p hepóe
¡<6$ ECL ira’kk’ ¿tcox’, ratts !próecr¡cox’ ‘Axa&ob
gM~’b’ &p’ ¿rl XACLLVW~ fiáke no¿¡¿~BJv’rt.
XX, 1—5
312
317c
317d
323f
915
415
423
XX. 4
114
1 34a
134d
312
31Za
315a2
323c
323g
323h
916
415
1) esclava de Penélope.
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XX, 6 ESTATUTO
134a esclavo x
134d liberto
1 34e otra dependencia
917 incierto
311b
31 Za
SUc
31 Sal .•. ral 8’ ¿¡< pfydpow y¿WQj~S’
317c ~tvax>,al pzn>«m-77pcrLI/ ¿p¿cry¿cr«oVTa ‘ncipos 1TE~,
323d ¿Út,5x~cr¿ y¿kw re «al E<1*poa-x’7)v rapE~ovcraL.
331
332 raV 8’ &pú’¿ro Gvpbs ¿Vi «r4eecrcr¿ *1X0WL.
335b ‘noAA& 8? pfpp?5pLCE ¡<am-a ~¡2<’¡’<~Kal ¡car& 61)pSi’,
361 13? perat&zs OáYCLTGV m-ei ¿eLe» ¿¡<¿«rl),
413b 6 ir’ ~‘e¡LV7)<YT77pU¿V 757rEpd?t¿kotcrL ptyivti&
416d 6orara ¡cal «para, rcpafii77 84 o! bbov ISAMCTEL.
/s17a
/422
1) dependientes de Odisea.
ficha 9l7bis en la página siguiente
XX, 105 ESTATUTO
11/4 esclavo x
124 liberto
í34a otra dependencia
134c 918 incierto
1 34d
1 34e
134g
134h ~¡‘i> fi’ ¿¿ alicato yvM> irpoeS>icex’ ¿xkerpis
’
134i nA77críav, bO’ Apa o! pSAat iaro ‘nOL$c/¿ ka&¡’,
Tñ«LV tuS finca naaa¿ Jireppú$ovro yv¡’auzcs
313a &k#aa Tróxovaat ¡cal ¿¡Actara, pveka¡’
8v8p63v.
314c a! ¡¿b.’
315a3 ‘ 1 ~ AAka¿ EVfiOi’, ¿TE? «tiTG ITV»bV &kecraay,
315c7 ib? ~r oi ira> ‘nav’~r’, &#tivpordn, 8’ ¿TE’Tl/¡cTo•
317c
41/4a
416d
1) esclava de Odisea.
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Od. XX, 78
9l7bis
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
e?,,-’ ‘Appobtn> fita ‘npodon>~c ~a¡<pbvrOxvp’nav
¡<o~p~;s~air>5rrovaa T¿AOS Baltepota yasrno,
¿s Ata rEpn¡cSpavvav—o yáp r’ E~ o!fi¿v &ravra,
poZp¿v T appopú>u Tf KaraOvflrbfl/ ávOp6$a>V—
ra4pa U i-as ¡<aipas &pirvtat Au?>pE(4faYTo
¡<al ~‘ flo«az, ¿rTv-)/Ep7)crLZ, ¿p¿u6¿nu A4n’noXe6nzr
1) Hijas de Pandárea, habla Penélape en aracián a Artemisa.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
31 lc
412
41 6d
421
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XX, 107 ESTATUTO
114 esclavo x
124 liberto
13/sa otra dependencia
134c 919 incierto
1 3/sd
13/sg
311b ~,5pi>z/8’ e’¿ oLcaw yvv irpOE’7)¡<EV ¿xkerp?s
313a ~rA7)doy,bO’ &pa 01 ¡Lvkat 7)<r<> ‘na¿p¿¿>¿ >~awL’,
31/sc
315a3 i-i>ci~tv fiaSbena lr¿x«at ¿‘neppciSavra yvyaZ¡ces £
315c7 &A@¿ra tdxav«aL ¡cal dXdara, pveA¿>z’ ¿z’bp&z’.
317c al p~v Ap’ AAkat Etfiov, Jirel ¡<al-& irvp¿v dAca-cruz’,
/414a ñ fiE pi’ ax5 ‘neo TTCUET’, &4avporá~ 8’ Jr¿runro
416d
1) esclavas de Odisea.
XX, 110 ESTATUTO
114 esclavo x
124 liberto
134a otra dependencia
13/sc 920 incierto
13/4d
134e .1
134h LP ¡¿C’ aC ira> 27W/fr, &4avpordn 3’ ¿re’rv¡crr
‘1 Aa pv’A~v a’n5cra«a i’nos *ciro, ejpa &va«n
212 “ZeO ‘zrárcp, Bs re GeatcrL «al &v6p6$irounx’ &I/ácrcreLs,
221c 23 ,x<yciX’ Jf3po’vriwas ¿¿ir’ e<1pavaO &a-repa’cvras,
311c otbS iroGL x’S*as ¿«rl. rSpas mS re~ ro’fie #atvELs.
MSa ¡cp~vox’ ¡‘Vr’ ¡<al ¿pal 8nkj~ ¿ros, Sra ¡cei’ etrúr
315a3 f.U/77crr-qpEs TflJMLTOV re ¡cal Ocrm-aroi’ iipar¿ r4i8E
315c7 ¿mt guy¿pots ‘Obtscrjos 4XaCao fiatr’ ¿parew?5v,
317c
321 432 ol fi,5 pat ¡<ap¿i-q> OiiI.wkyt& yoi$i’aT’ ikvcra¡’
322 444b ¿,.>~4tTa Tev>(OVOT ¡‘Gv (SoraTa fietirv4crctav.”
32/sa 445a
331 /453
342
361
1) esclava de Odisea.
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ESTA TU T U
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
M 8’ &kkat ~jy<al’Kara 86$pai-a ~dk’ ‘Obva43as
&ypdpfvat avEicaLo» ¿~ ¿rgápp &«ápai-ov ruiip.
1) esclavas de Odisea.
XX, 128—129a ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
a-T 8’ Ap’ ¿IT oi5fibv loS», irpbs fi’ EI5PC¡CAEMIV’IELWE
“1f!~ *íki>. ‘n&s ¿etvov inp,5cra«6’ ¿vi chic9>
f&x/p ¡cal <rIi-q>, 23 «6,-cas KELTaL A«tfi5s;
(a,..”).
XX, 122
921
1 34a
134d
13/sg
212
221a
311a
313a
31Sal
922
13/sa
1 34c
212
221a
311b
312
3 13a
315a2
3/sía
/415
416d
1) esclava de Odisea.
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XX, 129b ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
crrj 8’ dp’ ¿ir’ a’3fibv lúSv, wpbs 8’ E<1pv’¿ckua¿’ EELirE)
“¡¿ata *1k7), 21635 Eávov’Jnkcra«6’ ¿vi chic9>
e’
3vi> ¡<al crCl-
9>, 23 aOrú>s ¿cELTUL &¡c77fi,5s;
1) Odisea en figura de irmvcós.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
XX, 134
tu fi’ <Un-E lTpO«¿EtlTE 7TEpI~pC0V Ftavnke¿ad
“a,’J« Av ¡ay ¡‘0v, rSn’ov, ¿valnou alrtócgo.
O ¿Vox’ p?V y&p ‘nt¡’e «aO>5peztas, 4p’ ECcA’ a’
3ra’s,
críre»> fi’ at¡ce’r’ ~q 27et2n$pevar ehpra yáp pu’.
CTE b) «a¿retc, «al 0272/av pq.unjcrnotra,
~ p?¡’ U¡¿vt’ Amoye» 6’nouropSv-at fi¡¿~aw.
ain-&p 67’, ¿~s ns ir4vrav ¿tCvpás ¡<ti &IOT¡¿O5,
a<1« EBek’ ¿¡‘ kS«rpotcr¿ ¡cal ¿¡‘ ¡3m5yeqcr¿ ¡caOesibew,
¿kA’ J¡’ &8e1n5np /30577 ¡cal ¡c6$<crw elSr’
EbpaO’ ¿vi irpob4up. xXawai’ fi’ JrtSo’a-a¡¿ev ijj~e?s.”
311b
31 7c 923
415
416c
417b
/423
134a
1 34d
212
221a
312
313a
31 5a2
317d
323c
323g
41 4a
44/sa
445b
924
1) esclava de Odiseo.
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XX, 135 ESTATUTO
esclavo311c liberto
317c otra dependencia
331 925 incierto
334
/415 T¿u’ 8’ arre #poa-¿E¿7iE ‘nepl#pa>r Etrnbcketr
423
4/s5b ‘a’ t~1
ov¡c caz’ j~ »rn’, TI ¡<VOx’, &I/atTtOV aiTLo’9>o.
o?voz¡ p?v y&p irtve ¿caO>5pevas, &J~p’ EGeA’ airro’s,
«ii-av fi’ o<1¡cJr’ E~q ‘n<W77pEL’Ur EY/XTO J/<i(> 5W.
‘e,¿AA’ oi-e fi ¿cairota ¿ca¿ inrx’ov ptpr>5cr¿cetro,
ij ji?» bJp»¿’ &va>yev t¶iracrropScrat jcru~
cn3r&p 8~ y’, ¿Ss ns ir4zrav J¿~vpar ¡«~1 &270m-JWS,
o<1« ¿OeA’ ir kSíra-poLcr¿ ¡<al ¿» Myea-crc ¡ca6dfiew,
¿Alt’ iv ¿8e4n~ra> /3ob7 ¿cal KCE<TW e163z’
flpaO’ ¿¡4 rpafio’py xXawa» fi’ Jrn&«a pez.’. fiFLEZS.
1) Odisea en figura de trtnxós.
XX, 139 ESTATUTO
esclavo x
134a liberto
1 3/sd otra dependencia
926 incierto
311a
313a
31 5a2 T&’ 8’ afire lrpacrJet’ne ireplcppa>v E<1pv’nkeu’r
3/sía “aiuc Av ¡aV ¡‘0v, re’¡cvaz.’, ¿IVCLCTWI/ (IITWCpO.
41/sa aLIJO» /1?» 7/&p rAyE «aO4¡¿ex’as, 4p’ ¡OeA’ ai3ra’s,416d «(70V fi’ o&&’ !~q ‘new4wvav ehpero y4 pu’.
422 ¿AA’ fi-E fi’
1 ¿cci(TOW ¡cal ihrvov ptprnjcr«ati-o,
445b ,~ ji?» fiS¡¿xn’ &rcoye» 6irocrropS«at fiszjj~«tr’.
atr&p 51-y’, cZs r¿s wápiraz’ Jtcvpaw ¡cal diarjios,
o<1n ¿OeA’ iv AJxrpow-t xci? iv éñve!v-¿ na6ezfiew,
¿AA’ 1» &fieiflrq> fioJ~ ¡cal KÚSEO-W oW¡’ t.
EfipaO’ ¿»1 rpo8e’pqr XAtiWG¡’ 8’ ¿.urtScr«a¡¿e¡’ .ñue?s.”
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XX, 1/43 ESTATUTO
esclavo x134a liberto
1 3/sd otra dependencia
l3/sg 927 incierto
1 3/sh
212
221a TAp 8’ «fn-e lrpocre’etire rept#pw» F.<1OV’«XELC¡’
“otx Av ¡¿Li. ¡‘0v, Te’¡cvov, ¿watr¿oV air¿o’a>a.
Suc
313a atvw JL?V y&p ITVVE «aOt5pevas, 6~p’ ¡OcX’ ati-o’s,315a2 críi-ot, 8’ OVKEi- ¡<ffl7 2TCLV>5$CVUL. CYpETa yáp pti..
321 <¿kA fi-E U
1 ¿cairota ¡ca? *71-2/av pL5v77a¡<Otro,
323c ~ p?» fi4txn’ beoye» xS’nocrropScrat figq¿icrw,
323g cn’ir&p fy’, ¿Ss ns ird¡nrav JXCvpAs ;=&rer¡¿es,
414a exi¡c ¡OeA’ Ji’ kdnrpe¿cr¿ ¡cal Ji’ ~ijy’e~a-¿ ¡<aóei8ew,
¿AA’ J¡’ ¿betb5rq> f3ae’~ «al ¡cuSeaw o163»
¡fipaO’ Iv? irpobdp9>• xkafrax’ fi’ hrtScra-a¡¿e¡’ fitzets.”
1
1) Euriclea y Eurinome, esclavas de Odiseo.
XX, 147 ESTATUTO
114 esclavo x
í24 liberto
134a otra dependencia
l3/sb 928 incierto
1 34c
1 34d
13/sf ~ fi’ acre J~y4)crmzA¿¡cJxkeTo 8Va
E<1p¿$¡cket’, ‘dios O,q¿rip fleunp’oplfiao’ -
221b “&>‘pELO, a! ph’ fi&¡za nop4a-are iTot’ni’vcraa-aL,
¡5cicra-arS T’ b~ re Opo’r’e¿s einrot>5m-ete-t m-¿ir~-as
Síla ¡3¿Akfre ropqwpLaus’ a! fi? crirdyye~gt m-pair¿Cas
313a
314c ird«G5 C4L~Lp¿a-«crOe, xaO4pare fi? ¡cp’)r’qpas
SiSal ¡cal Ura &pqnrJ’nekka rrnry¡¿Jva rak fi? ¡¿cO’ fifisp
321 ¡pxecrOe «pm5xnp’fie, ¡cal ola-ere OEo-«o» IeG«at.
/slZa ev >4 877¡’ ¡¿mpxrjpa &irS««e¡’rat pe>t¿po¿e,
41/sa ¿kk& pSA’ 23p¿ ¡‘¿evra¿, Jirel ¡cal iracrw &opm-if.”. N
Qs 1#aO’, al fi’ Apa nfs ¡¿¿ka ji?» ¡ckdo» 138’ JílOcino.:
al ph’ JEÓCO«L /3i~crar’ ¿rl ¡cpm5mn~i’ jiekdz’vfipoi’,
a! 8’ aireO ¡<ar& fiú$par’ J’nw-m-a¡¿S¡’a>s irevler’ro. -
1) esclavas de Odiseo.
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XX, 1/48 ESTATUTO
13/sa esclava x
1 34d liberto
otra dependencia
312 929 incierto
31 Ja
314c
315a1 ,, fi’ a33re tp¡<4a-w ¿xJxAei-o Ma yvvatx&u,
317c E<1pv’¡d~CL’gLiros Otrycin>p
317d fle¿crip’oplbar
321 “&ype?O’, al ph’ fi63>¿a «epfla~arE ‘natnnScraua¿,
323b éá««ai-J r’ u’ re Opo’x’a¿s einra¿,$rota-¿ ráwt~ras
41 Ja fSdÁkere irop~vpSevs. a! fi? cr’nóyyota-t m-pawSCas
41/sa irSa-as &p~tpchacr6e, ¡caOm5 pare fi? xp’)r4~pas
/s16b ¿‘cal fibra &p*t4wekka rervypSva val 8? ~EOOBwp
¿pxecrOe Kpl7i’qPfiE, ¡ca? ata-ere 6&«oo» ZoOcrau.
at y&p 8?v ¡¿m7<rn>pEs &‘nJa-«a»ra¿¡srydpeta,
&AA& ,~áx’ ilpi »Savrat, Jirel ¡cal r&«ti’.kepi-4”
“CAs 1*aO’, al 8’ Apa rjs ¡¿¿Aa ji?» ¡ckio» 138’ JidOoz’ro.
al ph’ Jdxocr¿ ¡S~aav ¿‘nl ¡cpz5in~v ¡¿cAd¡‘1>8por’,
aL 8’ ai3ro6 KQT& fiuSpar’ Jrtcrra¡¿Jmnas re»Joro.
1) esclava de Odisea.
XX, 160 ESTATUTO
esclavo
114 liberto
13/sa otra dependencia x
134d 930 incierto
13/sf
1 34h
31 la
31 3a
JI Sal
317d
321 • ‘Es fi’ 23kOer’ ~ &y13»bper e! ph’ EIIELTG
¿u «al ¿rncrm-apÁvcos ¡c¿ae~a» bSAa, rau 81 yy¡>atn¿s
413a 23kOov &n¿ xp4r”ps~ ¿ir1 85 e-4na-t» 4X6e 2~14&~T’)S -
414a
1> dependientes de Odisea.
fl60 i.>vpat?jpcs g L~ U8 &xi~>v a j Br
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ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘Es fi’ ,3A6o¡’ bínrrfije¡ &yt5vep¿s’ o! ph’~ Eretra
¿~ ¡cal Jrw-m-apSvcos ¡<Java» ¿iSAa, va? »yyva?¡cES
23X0ov &IT¿ ¡cp>5i’i~~ ¿‘n~ 84 a-~~a-~r’ ~kOeiv.~o%rr ->
1) dependientes de Odisea.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
- Ji? 85 cr*¿cr¿V 23kee gv¡3Wrr~s
rpets a-tdkovs ¡cardywv, el ¿craxi 5ET& narnx’ &pto’i-et.
¡ca? ram ¡¿5» A’ clare «ciO’ Ip¡cea ¡cak& r’Spe«Oat,
au¡r¿s 8’ <JJT ‘Ofivo’ia urpocrmpita ¡¿<tktxIO&ai
“4efr; 23 Ap rl «e ¡¿axko¡’ ‘Axcitol eZa-epda>cr&r’,
234 a-’ &TLPgOVCTL ¡<ar& pAyap’, <Ls ~-a~nlpos ‘np;”
XX, 161
931
114
114
1 34a
1 34d
311a
31 Za
31/sc
31 Sal
/41/sa
XX, 162
932
121
131a
131b
131c
131d
131g
131h
131j
212
221c
313a
315c2
323g
415
/s/s/sb 1) Eumeo, esclavo de Odisea.
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ESTATUTOXX, 165—166
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
J’zri fiS crq=tcr¿»23kOe o-v¡~Z-ns
TpEL5 gtd.Aot>s ¡caráy<oz’, el Ea-a» ¡¿er& rEcr¡» dp~«rv¿.
¡cal i-atts ¡¿1v A’ eYacre ¡caO’ Ep¡cea «aA& ¡‘4tecrOat,
ain-¡3s 8’ aJr’ ‘Ofivaja ‘rpocri>t>8a ¡¿ELXLXCOLaL’
23 Ap rl cre ~akk~~ ‘Axatol elcropa’a>crw,
231 a-’ arq.t4bvcr¿ ¡cara p4’ap’, <Ls r¿ nipas np;
1) en figura de irrwxós.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
93/4 incierta
TAv 8’ &irapetl3ó¡¿evos irpocr¿4~ ‘nok4i>r¿s
“a& y’&p fi4, EZ¡¿a&e, Ocal TLcralai-a k6$/377i’,
232/ otfi’ ‘5f3pCCozn-es &rcicróaka p’)xa¡’e’eo¡’m-at
Oi«o¿ J» &AAai-pC9>. e<18’ alfio6s potpa¡’ Exovcrw.
‘Ofiv«aeXs.L
311b
312
342
415
41 6c
423
933
XX, 168
312
317d
323c
323f
32/sa
415
423
444b
/453
1) en figura de irtwxós.
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T¿» 8’ &‘nape¿fió¡¿e¡’os IrpocrJ4’77 Ibokó¡¿’)rts
“al y&p 8>5, ECILaLE¿ Ocal r¿craiare >4/3i>r’,23» otfi’ <1fipíCovres ¿zi-dcrOo.ka ¡¿nxavo’a>¡’ra¿
amo Ji’ &kkarpúo, o3fi’ alfiaiis ¡¿otpau
‘Ofivcr«ds’
1) esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierta
‘fis o! ph’ rotai3ra irpbs JÁkmjkovs &‘ya’pCuOi’,
&y~tpoAax’ 85 «41’ 23kOe Mcká»Ows~ .alwa’kos al&v,
a?yCLS dyún’ tit iracrt pETE’7TpEITOI/ auirektetcrt,
betirva» ¡wi>ar1>pfcr«L fI>ú> ~ 4’. #~a»~-0 ziop~~Ej.
«a? m-&s ph’ ¡<ai-e’fiwre¡’ (nr’ al6av’crp Jptfiothre9,
ain-bs 8’ arr’ ‘Ofivcrña ‘npo¿rqifia IcEpTapIatoV
ETL ¡«¿4 2/0» ¿¡‘068 ¿wLt¡a’eis KCLT& 8<2¡¿a
AvSpas afriCa>», &r&p o<1« «ewOa OipaCe;
lTaPi-eo2 Ou>KETL »63L fiLWCptVJE<T6tiL e’iú>
irpu’ ~etp&vyeiicracróat, Jirel cn irep et ~«ar&¡cdcrpo»
air¿’Cetr dciv fi? «al &Aka& fiatrcs ‘Axat¿2zd’
XX, 169
935
312
31 3a
31 Sc 2
415
XX, 173
936
111
131a
131b
131c
131d
131e
131g
1315.
212
221c
312
31 Za
315c2
323c
323g
323h
331
415
445b
1) dependiente de Odiseo.
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XX, 175 ESTATUTO
esclavo X
111 liberto
131a otra dependencia
131d 937 incierto
lZlg
131±
212 “fis o! ph’ ro&aOi-a irpbs &kki$kovs ¿rPCVOV,
221c &y~ípoAov 84 a-41’ 23kOe Mekáv6ws, .al’nókos aiy&u,
313a ft?)’as &yeov al iracr& pere’npC¶roi. abrak(oW%
315c2 &ELni.az/ ¡.wi>ari>p~acrt, fiteo 8’ Ap’ g’noVTo ~~¿q ‘~
¡<al i-&s ph’ ¡<ar¿fii>«eu (nr’ al6ata-p ¿ptfiov”nnp,
/415 a~,i-ás fi’ <¿Vi-’ ‘Obv«ña ‘rpocri>dfia ¡cepi-oplatdr
“¿dv’, En nal ¡‘6v ¿vOáb’ &xn>5crets ¡car& 8<2pa
¿we’pas aii-lCúw, &r&p e<1¡< 1(e¿cr6a Oxpa Ce;
1 ‘ l
IravTeos av¡<ETL ¡‘wX fiLanpw¿ea-Oca¿ ¿tú>
irpiv ,<etp63v ye-ócracrOcaL, JITE? crt$ 11E(> el> ¡catÉ K&T¡¿Oi’
air.í~Etr n’cr~i. U ¿‘cal dltka4 fiatres ‘AXauS3r’.”
1) dependientes de Odiseo.
XX, 177—178 ESTATUTO
esclavo
liberto
13/se otra dependencia
938 incierta
312
317c
415 fis o! ph’ ra¿aíii-ca ‘npbs ¿ikk>5Xous ¿ryópEvoi.,
/s16c &y~4wkov fi¿ o4’ 23kOe MEAd VBLoS, niroltas aiy63x’,
423 a?y’as &yeov al ~r<icrtpei-¿wpe’nov al’naktatcrt,
445b bnn’ov pv77trri~pEcrcr¿ fiieo fi’ Ap’ Ero»m-e zzo~q~.
«al rtzs ph’ ¡car¿8’)«er’ (nr’ al6otcrp ¿ptbeSlre9,
a,3r¿s fi’ <¡Vi- ‘O8vcr~a~ ,rparqtiba ¡<epropiet«v
“¿¿ti.’, Ert ¡<al ¡‘O» ¿¡‘668’ ¿x’t>5crets j<am-& 863p«
¿¿VEpas at’rlCa>v, &i-áp ot« E¿ew-Oa BuipaCe;
•5 A
irc¿2/i-ú>S OV¡<ETL Vú>t oLaKpLVeEcrrJaL oua
XCLPW» >‘euicracrOa¿, ¿‘nd cuS ‘np et ,xar& ¡cdcr¡zou
aLr~Cets. dcix’ U «al AAka& fiatres ‘Axat63¡’.”
1) en figura de ~rrwxás.
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XX, 179—182 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
S2s o! ph’ TOLIIOTCL npbs ¿kk>5kevs &yóp&ov,
¿y,<ipokov fiS cr41’ 23kOe Meltch’Ows, aZ’n¿kas aiy&v,
ca?ycas &yWV al ITaOL pCTSirpCIrov td’nOkiOLO%
fieZ,rvoi. pv77ar4pCUcTt fiv’eo fi’ Ap’ iirwm-e va¡4n.
«al rtzs ¡¿b’ nadfi77creu (nr’ aiOouSap Jptboínnp,
cdn-as 8’ aVi-’ ‘Ofiv«ja wpocr77uifia ¡cCpTGpiOLatTL’
“¿ELy, ¡St ¡cat ¡‘Vv ¿v868’ czx’t77creLs ¡<am-?z b&pa
¿vípas airíCcoz’, Ai-&p oi
5« «eLaBa VópaCe;
, ,
nI/Tuis «I/I<ETL ¡‘COL btaxp&v¿euOat ¿tú>
‘nífl» x~~P<>i’ -yeó«acrBcat. Jirel <ni IYEP et3 ,¡car& ¡co’«¡¿ov
afríCetsr dciv U ¿‘cal &ÁXai fiatres ‘Axau63r’.”
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
423
‘CAs 4,áro, rAy fi’ o~ i-& ‘npo«541q wok4n>m-&s ‘O8vcra’eós,~
¿¿AA’ &¡<Sa>v KL’I/IWE «~prn ¡ca¡ct¿ >Sturo’ofio¡¿e0a>¡’.
Suc
412
416d
421
442
939
XX, 183
312
317d 940
1) en figura de 7TTwx05.
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ToZcrt fi’ ¿‘nl rpíres ,3kOe <kkotrtost
/3o6v crretpa» pvmyrrjpcrw &ya>V «al irlaz.’as a?yas.
¶rapOp~es fi’ Apa rouSs ye 8u5>‘aya ~, oh re «al AAkovs
¿¿¡‘Opu$,rovs 1TS¡L7TOVO~LV, fi-LS «41E<25 d17U411«17T<ZL.
¡<al i-& ph’ eV «canfiq«ev ini’ aiOoó«p Jp¿bouiwy,
1) esclavo de Odisea.
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
Totcr¿ 8’ ¿‘nl rpti-os 23X6E <FtXoIm-ws, 6xa¡¿o~ &x’fip63r’,
¡3002/ «nipa» ¡ix’qcnjp«w dyeor’ ¡<al irtovas a?yas.
irap6¡n;es 8’ Apa roós -ye bn5yayoV, oh re «a2 &Akovs
¿wOpú$’novs t<pirovcrLv, frts cre/das e1a-a411¡ap-a~
¡<al r& ¡¿?v eVjcar¿fi
77crev (nr’ aWouicrp Jp¿fiohy,
XX, 185
111
131a
131d
131 j 9/sl
221c
312
31 3a
315c2
415
416c
XX, 187
942
114
13/sa
1 34d
13/sg
134i
221c
311b
31 3b
JíSellíl
415
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ati-¿s’5’ atr’ JpC’ELL/E .C~&a>22¿/ A,9cs irapaar¿
5r
8 ffiC ¿CLI/OS v¿ax/ EIk>5AOVOE, «tqWza,
i»-di-epov irpós fi&pa; riúw 8 ¿¿ EXXETLIL EZI>41L
¿zvbpc2V; ‘noO 55 vi$ a! yevei ¡<al irarpis &povpa;
&lJtTpOpOS, 23 TE ~OL¡<Efijpas jSaa-&Aff¿ drascre
c’zkk& Ocal fivów«t ‘rokv’nA¿y«r¿vs &vep<arevs,
ÓW,TÓTE ¡cal f3acr¿ke6crw Jtt¡<Awo’a>¡’rtu JZCór’-”
1) Filetio, dependiente de Odisea.
XX, 190b—191b ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
avi-os 8’ afn’ 1piave ~ ~&y~(¿irapao’i-4~
“di’ U> ¡fie $etvos ¡‘¿ci’ eLk4kovee, ~
?)¡¿E’TE/)(W Wpo~ 86>/LS? TSÚW 8’ ¿¿ dXEUU e?Paz
&vfip<2v; ‘no6 U ¡‘uS e! ye»ó> ¡cal narp’ts Apovpa;
fiv’crpopos, 23 re Iot«e Upas /3acrtkf(¿ &i’a«r¿•
¿kk& Ocal bv&ocrt Irokl/wkdy«Tovs Ar’Opcá$’novs,
• ,viniere ¡cal ¡Sa<i-tkeGcrw J’nL«AÚ$«coI/raL dtCv’x’.”
XX, 190a
943
311c
313a
315c2
323e
323g
32/sa
415
/s/s4a
/s45b
944
131i
313a
315c2
415
41 6d
1) Eumeo, esclava de Odiseo.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
aiim-As 8’ «ti-’ ¿p¿ewe .an4úbmz~ Ay~<¿ irapao’r¿s
“rL’s U> Bbe ~E&»O5’VSOI/dk4kevOe, tn43¡2¿a,
ñidrepov tp¿6’ b63pca; T¿ú)I/ 8’ ¿e elixeTaL Cz’at
¿wfip63v; ray 86 z4 o! )‘fvf~ ¡<al ~ram-pisApevpa;
fió«popas, ~ re ¡OLKE Upas ¡3ca«¿ki~ dZ/aKTV
¿klt& OEa? fivóeo«& ‘zwkmnrkdrcm-avs ¿v6puSiraus,
e •
ornrore «al ¡3acr¿AcO«tx’ JirLKAOJcrtOI/TaL o’«óz’.”
1) Odisea, en figura de irruxós.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘H ¡cal fi4trepñ fie¿fiia-¡ccm-e XEL$ irapcaam-ds,
¡<caí pt» 41¿oxr4cras lrea rrepo’e¡’ra irpoa’ipfia ~
“X«~p~, IT(ITEp & ¿EZ¡’EA1¿VOLTÓ rOL It irep Jirl«cra>
JkjSor am-ap ph’ VV» ye ¡<a¡co?s ~eat reke’ecra-t.
(U)
1) Filetia, dependiente de Odisea.
2) Odisea, en figura de rrwx6s.
XX, 191a
311c
317a
317c
945
415
41 6c
XX, 198
311b
317c
416c
423
946
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XX, 209 ESTATUTO
esclavo x
111 liberto
1 31a otra dependencia
1Mb 9/47 incierto
131c
131d
131g H ¡cal 8e(¿repj~ 8e¿b(a-¡cem-o XCLPí irCtf>CUTT¿5,
212 ~«~1PL» 41coxn5cras área ~rrepo’eVT« irpatnw’b<V
221c “xatpc, iMrep ¿ ¿eZie’ ySx/oLrO’ m-ot Es uiEf>
Jk/3or &m-&p ph’ ¡‘Vr’ -ye ¡caícots Exeat irake’ecrcrt. Wc
311c Ze6 IT¿m-Cp, oC m-ts a-E¿O &63z’ ¿koói-epos altos’
313a ai3¡c n.catpas £»fipcas, ¿ud~» U> yeú’eat airo’s,31/sa
315c2 pwyC’pEVat nanor~rt ¡<al AVca-t~kEvvake’eLcrw.
321 ibtoI/, <OS ¿5/077<7<1, ficBá«pvvm-at 85 ¡LOt jcrcre
322 pV
77«ca~d»e9 ‘Ofiva-jas, ¿11-El ¡<al ¡c~¿voy ¿Leo 205
323c
323d TOL¿fiE ka(41e’ 4¿azrra ¡<ar d»OpoSiravs ¿xAdk~cr6a¿,
324a 4 iran ¡St CúSe~ ¡<al ¿pa •áas i3ek(ato.
361 el fi’ 7787) m-e’Oxnpce ¡<al dx’ ‘Atbcaa fidpa¿cr¿v,
ka, a,’
432 U> ¡LOt CItE LT yffjfls ¿¿54 <>5/as, OS p’ ¿Ti #OV«LV
—‘a’ 210/4/43 ~tcrfi-t rin-Ocx’ ¿¿vm-a Ke*akk#ox’ ¿vi fi4pcp.
444b vOy fi’ al ph’ yíyvavra& &Oe’a-41ara&, ciAS ¡<e» AAlta>s
4/sSa &i.fipi y’ (nra«raxóo¿To f3aw¡’ ybos et5pvperJwcoi’
m-&s fi’ &kkot ¡¿e ¡cSkovm-a¿ &y’wSpe¡’a( a-41¿crw au3rots
¡fipevaL~ o<1bS r¿ ircufibs ¿5/1 pe’/ápots &lte¶yevcrw,
XX, 209 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
947 (continuación) incierto
eiib’ jirLba rpap4av<n Oe63r pcp4acrt y&p t78~ 215
«n5para 86a-cracrOca¿ fii’¡z.’ aI>ypSVoto &i’a¿’cTes.
aJT&f> ¿pal ra’be Ovp*3sqvl a-r4Ow«t 4dltot«t
ire’AX’ hr¿&x/e¡ra¿. ¡¿¿Xci ~d» na¡c.’ vIos’ ¿oz’m-os
dv8pas Js AkkoBairoór r¿ 8? ¡ilywv a~Ot ¡¿¿x>evi-a no
/3ana-i¡’ ¿Ir’ akkai-p¿p&t KLLO1$pEI/L3¡/ dAyfL¡ irácrxetz’
¡caí «EI/ U> irc{lta¿ Altkov inreppev4ú» paa-tki5eo»J¿LK<JpflV 41eiiywv, Jire¿ aince’r’ &ve«r& ir¿ltoz’rat’
¿¿Alt’ En rbi. fiz1cri-i~vou 3ta
1.uu, eh naOez> ¿ABS.»’
?rnbp&v pu~o-rifpcúu cr¡c¿baa-w ¡<aTa fi6$para 6ei~.” 225
1) Eumeo, esclava de Odisea.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
Tbv fi’ ¿arapetfS¿pevas irpoaS41~ ‘naAuip77ns ‘Ofivo’a-ev’r ~-
“/3ov¡<o’X’, ¿71-El Ot/TE icaidA oi~T’ &¿>pox’L 41eoi-¿ ¡aucas,
ytyvuSoiceo U ¡<a? ati-bs’ O TOL irwmt <~pe’vas i¡<e<,
i-ot~vc«á ro¿ ¿p¿co ¡<al ¿iii ¡4yav fp«o» dpoi)pav
iai-eo vi)» Zcbs’ irp63i-a Oe&v ¿CVú) re rpáireCa,
!cri-iq i-’ ‘Obva-i3os ¿pv’povas-, 23» ¿41t¡<¿i.w.
‘3 «¿6ev ¿v6á8’ ¿¿vi-as ¿keuSa-rcat oLcafi’ ‘Ofivcro-ev’s-
«OLa-tv 8’ d~6aApo?crtv ¿ird4ieat, a! 2 ¿Oe’A~a-Va,
¡<i-CLVaILEVoUs pvqcrríjpas, al ¿vBdbe «o¿pav¿ova¿.
1) en figura de lrtwxós.
ESTATUTO
esclavo ~x
liberto
otra dependencia
incierto
Tbv fi’ ¿nrapetf3o’pevas- irp<>«¿4>q ‘naAuSp~i-ts ‘Ofiva-crev’s
5’ r a’
I3orncók, Jirel avi-e ¿caídA avr A4’pov¿ 41i-? ¿aucas,
y&yuc.Saicca fi? ¡<al airAs 5 m-ot .ITLIJ1Ji-i> •p¿vaS ZK<L,
a’ 1
rouvc¡ca rOL ¿pico ¡<al ¿u ¡dyav Cp¡coi. JpoOpar
icri-co vOz.’ Ze~s irp&ra OCO»’ ¿CI’
177 re rp¿IreCca,
taTú) r’ ‘Ofivo-ijas ¿pv’pox’os, 4v ¿u,bt«&a>,
23 cre’Bev ¿vOSb’ ¿¿vi-as ¿kncrerca& aLcafi’ ‘Ofivcr«¿ór
«oto-tv 8’ ¿*6OX>LOfrLP hro’qreat, a! ¡<
¡<i-C&vas¿z/avs pvqai-i~pas, di ¿V6¿&C ¿catpave’ovclt.
XX, 226
312
323e
32/sa
341a
948
415
/s17a
423
44/sb
/s/sSb
453
XX, 227
9/49
131i
313a
31 5c2
31 7a
317d
/415
41 6d
445b
1) Filetio, dependiente de Odiseo.
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ESTATUTO
esclavo 2<
liberto
otra dependencia
incierto
TAu fi’ aZ!re ITpoo-f’ELIre /3o&» .h¿¡3ovdkas~Ja>4a.
CC
ca¿ y&p i-oOi-o, Cewe. liras TdA¿«ELC Kpo»1wv
yvoL77s ~‘ oZ77 ¿pi’> fióvapts ¿cal x<’<i’ hrovi-aL”
“CAs 8’ di-<os EZ$gWS JITEuS¿<¿T<> iracrL Oeotcrt
vacri-~a-a& ‘Ofivaja irakv’41pova 5z’fie fio’povfie.
1) Filetio, esclava de Odisea.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
TAu fi’ di-E lrpooiet,re 3o&x.’ . J-’nt$avxo’Xas. &mn~a~
“al y&p i-oOra, EeZue,t liras TCA¿O-ELC Kpouicov•
yvoíis x’ oh> ¿p’1 fiuSvajas ¡<a? XEZPC5 ¿irovra..
&2s fi’ drcos F4satos Jirni$ai-o ITacrL Beota-t
vocri-~o-aL ‘O8vcrí~a irak4poua 6v3¿ fi4wvbe.
XX, 235
950
iJía
131d
131i
313a
315c2
31 7a
323c
323g
323h
324a
352b
415
445a
453
311b
415
/416c
/423
XX, 236
951
1) Odiseo, en figura de wtwxós.
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
TAu fi’ arre ITpO<YE’CLITC jSa6iu ¿r¿/Saancókos . &v4o
“ , ‘ ecaL y’ap i-avro, ewe, uros TEAEUELC Kpoviwv-
yz’at~s x’ oh77 ¿p?> fivvap¿s «al XCLP« nranat.
“CAs 8’ a*rcos EZ~J¿
1¿¿ qraat
i.oo-i-n>cra¿ ‘Ofivo-~a waXv’41pova 5ufi~ fio’povfie.
1)esclavo de Odisea.
XX, 253 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierta
urk¿yx»a fi’ ¿Ip’ a’rn5cravres Jvú5pa>v, ¿~ fiS r~ O?I/OU
XOflriJpU¿V ¿cepo%i.i-<>~ ¿c’á,re>-Jtca fi? VCLpE cxufiúSnjs.
’
«trw fiS cr41’ Jire’z/CLfI< •LXaITLOS, ~px<¿s<>~&vbpd~v,
¿caAots iv ¿cav¿a<a-tz.’, JoL»oxdeL fi? MeAauBex$g.
el fi’ J,? dvdaO’ &i-otpa npaxe4& Eva ~ELp&5iakkav.
XX, 238
952
131a
131d
312
31 Ja
31 5c2
317c
323c
324a
415
453
114
13/sa
1 34b
13/sc
134d
13/si
134j
221c
31Za
ZíSaZ
323d
953
/415
1) Eumeo, esclavo de Odiseak
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
«rAáy~~z’a fi’ Ap’ dirr4cravres JvoSpwv, Ji. fié TE 012/Gv
¡<rn~njpo-¿v ¡cepócovra- ¡<4reAAa fi? I/CL/IC
aCm-vi. U «49 JirSz.’e¿pe <btAoínas, ‘~px<¿s~i’ ¿vbp<2v,
¡<akots Ji’ ¡«¿VioLa-¿5/, Jatvaxo’et fi? MfkavBe,5s’a,
al 8’ ¿71-’ ¿VEL’<¿O’ ¿TaLpa 2tp0¡<E(pEVa X~~P6~ XtiXXW>.
1) dependiente de Odisea.
ESTATUTC
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ar,rk&x>ya fi’ Ap’ o’n4crann JvoSpow, Ji fiS re otvou
xp)7n
1ptrLI/ «Epo’wvi-<> «t’rreltlta fi? ¡‘etpe vvfic
4n~s.
«ti-o» fié «49 J’nó’etpc 4¿Aaii-¿os. Cp~apos ¿vfipQu,
¡<altats- Ja.’ ¡cav¿aur¿v, Jotvaxóet U MeAavOnh. £
al 8’ ¿ir’ a’vetaO’ ¿rot
5a irpane4aua XELPdS ZcaltkOV.
XX, 254
114
13/sa
1 34b
1 3/sc
1ZÁd
1 3/4j
954
22 lc
312
31 Sa
315a3
317d
415a
/415
416c
XX, 255
114
13/sa
134b
1 34c
13/sd
1 3/sj
955
221c
312
313a
31 SaZ
323d
415
1) dependiente de Odisea.
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XX, 257 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
956 incierto
312
317c
Tnk¿paxas 8’ ‘Ofivcri~a’í<a6iapve, ícépfiea va>pc2z’,
341b JZIT¿S ¿VtTrcaBWS ¡ayapav, -rap& AdYvav ai2¿v,
423 fi&,bpa» CÉCL¡<EALa» ¿cai-aOds ¿Aíy~v re rpd’neCav~
ir&p fi’ ¿i-íBet cnrA4’xua>v paipai’, Ji’ fi’ dvov 1xevc¡’ s6o
¿2/ fié’naY XJ~l>«é9>~ ¡caí ptI/ irp¿S pt>6<>» ECL’nCV
¿vi-auCa? vOx’ i3cro pr’ ¿vfipácrtv oivalraT¿Ccor
«epTapías fié TaL ai.m-bs ¿9k ¿‘cal xápas &41«co
iravi-a>v pvi
1ar~5peov, ¿lIC? of; rot fi4uós Jcnti,
aLces 88’, AltA’ ‘Ofivcr~3os, ¿pal.fi’ hria-aia«e?x’os.
V$C¿S 84 pI/fl«T77pES, ¿irCO)(Ei-E Cvpóv ¿3/Lir77S
«al xCLPWx’, iva p>5 TLS ¡pci’ ¿cal x’e¿«as ¡prat.”
1) en figura de lTtwxós.
13/sa
1 34d
13/sg
134i
31 Za
ZlSbIg
315f3
451
/452
453
XX, 276
957
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia 2<
incierto
~jyg~fi’ Ax’& &-i-v 6f&v !ep?~v baro’p/377z’
‘3yav rol fi’ &yépax’ro ¡c¿pn ¡cOpOa>I/TES ‘Axawi
&Aa-as Oro crnepbz’ flcai-77/SoAav ‘AITE%AXWI/OS.
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XX, 293—295 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
958 incierto
311b
342 Ls- fi’j TaL «n¿zcq~rj wuro¿Bws Oecnrecrtoun
415 ‘Obvcnrños U>~ o¡xose’vaw ficipapi-a. 290
416c ~s-P~ m-¿i-e pi.flO•m-flpa-tv i5irep~¿áAow-t fICr?JV’ba’ ~-
417b “x¿nAvi-¿ ¡¿CV, gvqcrm-77pES CLyl7VapCS’, t4)pCZ i-L 411-CO.
/423 goZpav ph’ U> ~ELx’as%(eLITáAaL, <Ls JI1-E’OLICCZP,
icn1v- aii y&p ¡caAbv ¿i-ép/3etv oiifi? fiu¡ccawv
~etvovs TtAepáy<ov, fi’ ¿ccx’ ráfie fioSpaB’ Vu~ra&. 293
¿Alt’ AyC a! ¡<al ¿9k ficZ Cetvwv, Jc~pa ¿ca? ai3r¿s
~3?Np~rpo~oq> ~ yépas ñ~ rq &Akcp
fi¡¿wwv, dt ¡car?z boSpar’ ‘Ofivao-jas OCCOLa.”
1) Otesipo.
2) Odisea, en figura de lrtwXós.
XX, 297 ESTATUTO
esclavo
liberto
1341 otra dependencia 2<
959 incierta
212
31 Za
315a2 LS’ T<>L xTEaUq193. irnrotBws BE«rfcrCoLaL
pvdcr¡cei-’ ‘Obvcro-ijos fii’>v aZxas¿vato fi¿papra. 290
41/sa Os- pa TÓTE pv77o-T77po-Li. i3irEp41Ldka¿UL penpfia
/s17b “¡<¿¿cÁVTS 5EV, 5¡JlJcrrT)pC5 ¿qr4vapcs, &~pca n etireo
/421 ¡¿atpav p?i’ U> &tvos i~<et ,ráka¿, <Li’ ¿iréOL¡<CZ/,
icrtpr cii y&p ¿‘cakbu &TépfiEw o<1fi? fiínatov
¿etvavs- T77AEPSXOV, fi’ ¡<~ --45e fioSpaB’ t¿’c~i-a~. 293
¿Alt’ AYE o! ¡cal flfca tú> ECfrLPV, J41pa ¡<cal aiiui<ls
‘3? xoci-pox4fi.~4pyépas ‘34 np &AX
9
fipwwv, di nai-& fi6$pca? ‘Obvcr«jas OeCow.”
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XX, 298 ESTATUTO
esclavo x
liberto
212 otra dependencia
960 incierto
Zíla
313a
Ji Sal
&s fi>5 i-o¿ «i-Cazccral. reiraWts OEo-7rccríoLa¿
414a 5I/áO1CET’ Obvacfljas- fiiJv oZXosévato fi4tapra. 290
/s17b 5s- Aa i-o’n pVflo~r77pcr¿i. JITCP@L¿AOLITL 5e77~a
421 ,c¿¡ckvré pCV, prn7aT77pEs ¿7/7)2/apa, o4>p<¿ Tt
sotpav ph’ U> Cdz.’as ¡XEL qráAa¿, <Ls Jnéot,cev,
iaijv’ aii ‘y&p ¡cakbv &re’p/3EL» oiib? bu¡cawx’
Eei»ous Tnltep¿Xav, ‘3s ¡<ev TábC fic,SpaB’ i¡cflraL. 295¿XX’ &yC al ¡<al jifa fi~ ¿dx’to~, J41pa «al at3i-bs
,3? &(tPPX6<P 8úS~ y¿ptis 77E T9> &kk
9>
fiuú%>v, di naTa fiblpcar’ ‘Ofivcrcrjas Beicta.”
XX, 300—305 ESTATUTO
e sc lavo
liberto
311b otra dependencia
312 961 incierta
317a
3/sl b
342
416c
417b LIS E¿ITWZ’ 4pLl/tE ¡Sa¿s ,rofia ~e¿pi irtiXCtp.
/423 ¡<cípex’av ¿« ¡<«¡‘¿ata Aa¡3úSv- ¿ 8’ ¿AcuSar’ ‘OfivcrcrEtts
‘3¡<ca irapa¡<klvas’ KE41ak?$x’, pelbmpre fi? 6vp4~
aapbártou pdkca i-atox’- 6 fi’ Evfip77i-oV /3áke rotxax¡.
Knjcrtinrav 8’ dpca T’)k¿paxos ‘32/171-are póBqr
ICr>5anrir’, 23 pálta TaL ra’U ¿cSpfiLaV trACTO Bvp4i
av¡< i¡3altes’ T<3I/ ALvar ¿Xev’aTo >‘ap /BéA<>t aiim-o’s.
(a, a,.,,).
1) en figura de irreoxós.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
(a,’ .
el fi’ i~8~ p’ aiim-br xreL.’a¿ ¡LCVE<ZIPE,-E xa~4,
¡<al ¡<E i-b ¡3ovkaip77z’, ¡cal «ex’ ‘noki) «¿pfitoa, e!’)
reBx’apev ,~ rd8e ¡ al?» ¿EWa ip¡ ópáacrBat,
eavavs TE crrv41ektCop4’avs fipr~ós r¿ yyx’atnas
Ano-mrdCopras &CLKCAL’eos ¡car& fi4uai-ca >«~ltd.”
1) habla Telémaco.
2) Odisea, en figura de ‘ttwxós.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
el fi’ i»,~ p’ aiim-A» nre¿r’at pex’eair’ei-e xzA¿’4t
¡<at nc i-¿ ¡3ovXe4¿77v, ¡<aí «E»iraktt ¿cSpbtai. e2’~
m-eOx’dpe¡’ fl rdfie y’ al?» &f¿K¿a Ipy’ 6pdacrOat,
Celvovs ¿-e cr u41ektCa¡¿évovs4ú>.4s re yv¡’o.ucas
AvcrrdCez’ras &CL«Ekt’ú>5 ¡cciTti fiúSpaTa «altáa,”
XX, ZiSa
13/se
311b
342
962
415
416c
/s17b
423
XX, 318b
1 34a
13/sd 963
212
(“a,..)
313a
31/sc
3lSa 1
335b
342
415
416d
/417a
/422
1) habla Telémaco.
2) dependientes de Odiseo.
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
415
/slác
417b
423
6*? 8? fi) pei-e’et,re Aapao-roptfi~s ‘AySkaar
‘¼L41iko&, ai,« &v 84 rts ¿It? /n~Oe’vi-t fisnaú~
&I/rt¡3taLs ¿mrSecror¿ ¡caOairrdpex’os xa>tEraluoL
s>5re u i-bu eezx’ov a-rv41fXl~Te pm5re TLI/’ &AAov
bj4wv, ol ,ccar& fic.$par’ ‘Obvcro-i3os Óelow.
(a, - tt)
1) Odisea, en figura de irtwxós.
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
8? fii~ 5ETSCLITC Aapacrm-opífiqs ‘Ay’Skaor
“C> 41iltat. ei¿c &» fi>5 rts ¿nl ¡qOSx’rt fitKale9
¿Wm-L/S(0t5 ¿ire’ecra-t ¡caOairu-4tex¡es xakenlvoc
p>5re TL rbi’ $ewev «ru4,eA(Cere jn5re rtv’ dAkou
t~4u&sá ol ¡car& ficáSpai-’ ‘OBt¿’crcri~os Ocloto.
XX, 324
Zllb
342 964
XX, 325
9651 34a1 3/sd
13/se
212
31 la
31 Za
31Sal
317c
342
415
/s16d
417b
422
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XX, 377 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
966 incierto
13/si
211c &be fié TLS dirfflE ¡‘¿un’ iSwep~vapeox’ronr
Zííb “TnASpCLX’, <>6 m-ts o-do ¡<asoCcwÉ.$TCpas 6Akes~
314d OWI/ $EV ram rafmox’ ¡XELS ¿‘níparroi’ 4¿~ft~¿,
317a «ti-av «<u ChI/CV ¡cEXp77PEI’oI/, oiifii rL
317d ¿¡uItaW» oiA? ¡3ú)s, ¿AA’ a6ra>s &xOes ¿pox$pqs.
342 &kkos fi’ G6TC’ TU e0r02 ¿vkm-i1 paz.’n.uSea-Oat. -
/415 ¿Alt’ el ¡tal rt ,ríOow, ró ¡cfi.’ ‘nok?j «Spfiwv
Tr
/s 6d Taus ~4ívovs ¿u v’
7t irokvnk4¡?8¿ fiakdz’res
417b J~ L«eltoi’s 11¿¡¿4’641EP, oSo’ a TaL kwv AA41et.”
423
1) Odisea, en figura de wreoxós.
XX, 382 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
967 incierto
21 lc
311b ¿Zfie 85 nr circo-nc ¡‘Sun’ ?nrep77vapea’z’Ta>IP
314d “T77A¿sax’, et rss O~ELO ¡ca¡<4ewcfrEpas fAltar
317d
342 OLOr’ ¡¿¿mt ram ro6nw ¡~ELS e’ir4¿wrm-o» ¿kijr77v,
«Cm-ev ¡cal oix’av «q<pinSver’, oiibe’ u ¡pycou
/415 ¡~~iratou aiifi~ ¡3&s, ¿XX’ a?’n-a>s dxOos ApauSpqs.
416c SAltos fi’ a~’T¿ m-ts otros &v¿«n) ¡¿ax’reiledat.
417b axx’ ej pot u ‘níOow, rd icer’ ‘noki> ¡cSpfiwu eT77
423
Toi,s ¿(Lyon0 ir’ ¡‘4 roArnckdfit ¿BakdvresJs L¡<ekour ‘p*~opeV, feo’ ¡ce ro¿ &(wv
1) se refiere a Odiseo, 1TTW)(OS, y a Teoclimeno, hija de -
Falifides, adivina.
XX, 383 — 551 — ESTATUTO
esclavo Y
1 iberto
otrA dependencia
968 incierto
31 lc
¿ifie fié ni’ C2STE<T¡CC I/¿oJv i.’7rep77vapeox’m-cor
412 “TnA4tax’, o5 rts’ a-da naxa~ewo5repos AAAor
415
/s17b ~ 5EI/ TLi.<¿ i-OVi-OI/ ¡XELS ¿iripa«m-av AA7)T77L’,
431 o-ii-av ¡<al ajuan ¡cexpflpévav, aiifi¿ mr’ ipycov
e¡uiratov aiifi? f3”’w~ ¿XX’ af;mrcos &xBas apavp77s.
SAltos fi’ a~i-¿ mrd’ OVTOi’ UV¿0T77 jicaVTelJCcrBaL.
¿Alt’ eV
5<>l m-t ,TWOLO, TÓ ¡CC» ‘nok> «¿¡afiLo» e!fl
rau’ ¿fWoVi’ ¿x’ xnjt ,rokv¡ck7728¿ $aX¿x’mrn
Ji’ !¿¡<ekaj)s irép4teopev, fOev icé m-at &&av &Xcba~.
”
HO ME
Oc! 1 sea.
RO
XXI
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
XXI, 8
969
134a
1 34d
212
221a
311a
313a
311c31 Sa 2
414a
¡cX4¿axa 8’ ~4nu>G>virpocre¡Sa¿ro oTo fio’j.ww,
EtÁETO 5~ tcXb’ ctxa¡nr¿a x<’~1 ~ra~<tn
xak~v XIXÁKE&71V KCú1fl7 fi’ ¿X¿4arros ¿irjev.
/~ñ 8’ 4¿eva¿ OáXa¡.w’VtE a& &~4ur¿Xo¿«¿ vvva¿0v
¡a-xarozr
XXI, 19
970
131a
131d
131e
131g
131i
ESTATUTO
• t 704 Ofivo«<vr
ijXOe ¡ar& ~¿tos, ro’ ~ o~ ~a
2 Bi¡¿os ¿ibeXXr
¡4Aa y&p ¿ ‘IOdrs M¿o’a4zno¿ &vfipes flupas’
mnpufl iroXvxX4~r¿ rpopco’a&’ ,)fi&
211a
212
3 13a
315c
2
7
341a
343
414a
432 1) dependientes de Odiseo.
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
rñ’b’ Ap’ 6s’ 4j~~J~~gjt,yP¿pov &yxtov, ¡vGa o-~b~ipos
¡caro qroXt~ ¡ca XaXKos, &¿GX~a roto &a¡cro~.
414a
1) Penélope.
2) dependientes de Odisea.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
~‘fi’ Sn 8i~ $V~Or pus #tKao fi?a yvvat¡c&v,
o-rj Aa irap& rraG$bv r¿ycos qri~xa rou~roto,
Aura ir«p<uiwv o~<a¡dinp Anrap& ,cp,5bqwa.
&uckhroXott’ Apa cl éc¿bv?? bccircp6E irapiarq.
414a 1) Penélope.
2) dependientes de
~66orn. Pap25. c
XXI, 66 = ficha
Odiseo.
?42 Man. Pal. U5 U8
797: XVIII, 211
XXI, 61
971134a1 34d
1341
212
221a
311a
31 3a
315a2
Xxii, 66
972
1 34a
1 34c
1 34d
212
221a
311a
31 Sa
315a2
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XXI, 80—82 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
¡ca( ~‘ E{hWLOY1&VCáSYE¿,’&OVS~P~4!,
T<&~’ ~vi~arijpeaO-¿ 64ta’ lroXLóv r «(877>2ev.
taxpiaas 5’ E~uaws ¿8t’Cafl7 ica¿ ¡car<’6~icc
,Úta&e 3~ ,~SdvxdXoq &AXo6’, hre’L f8e rd¿o» &raKTOS.1
1) Esclavo de Odisea.
2) Penélope.
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
1) Filecio, dependiente de Odiseo.
2) Penélope.
973
1 34a
1 34d
1341
134j
221a
312
31 3a
315a6
31 Sc2
317a
31 7d
322
331
341a
414a
XXI, 83
974
ESTATUTO
131a
131d
1311.
131j
¿‘«it 4’ U~awv ¿vúSyc¿,t btov a34o~fidv,
r¿¿ov ¡lvi> uripeaa¿ 64to, ~roA¿óvre «tbi>pov.
banpt~a~as 5’ EC¡ia¿os ¿b¿¿aro ¡cal ¡car¿Gpce
gXa?q 8~ 8óv¡co~Xos~&XXo6, ¿q~j i8q rd$oz¡ &VaICTOL¼
221a
31 3a
31 Sc2
317a
322
331
341a
414a
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XXI, 85 ESTATUTO
esclavo 1<
liberto
otra dependencia
975 Incierto
131a
131i
31 3a
315c2 ‘Avrlvoos’ 8’ ¿vbvrev bios’ r’ E*ar’ Lic r’ dvósaCr~
317a “V77T40L ¿yao&srat ¿4n~sÁp¿a •pov¿OVTE2,
317c a bnXúS. TI VV b4xpv ¡care4r3erov i}8~ yrn’aucI
322 Ovp2v ¿vi tTnjGEO’O’LV ¿pIVETOV 7~ TE «Uí &AXú>S½.§
331
¡cai-a~ ¿y &Xyecr¿ Gv¡.w’s’, ¿ró •tXov 4ho” GICO(717V.
415 A)tX &iceú>v fiaivvoGc ¡caG4¿~vo¿, ,3& Gv’paC~ ¡ -
41 6d ~ ¿&XGO’VTE, ¡car’ akóG¿ ro’¿a X¿ro’vu,
417b ¡¿v~crrgpea•a¿z’ &OAov ¿¿arar ...
1) Eurneo, porquero, y Filetio, boyero, esclavos de Odiseo.
XXI, 175—176—181 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
976 incierto
1 34a
1 34d
1341 ¡caC ¡3’ ¿x¿X¿v«e’MEX¿v6wv,~AixdXag.aiy&v’
134J “&ypEL b,~, irCp ¡ci~ov ¿vi ¡uy¿poLoi, MeXavGe6, 176
221c r&p, U r¿G<¿ 8C4>pov ti ,¿¿yav ¡cal icuas ¿1 ax~roU,
312 EK be o~¿aros bELicE ¡¿qiav rpo~~i, ivbov ¿¿¿‘ros,
2Da 4pa GdXlrovrEs, ¿nxp(ovres áXo¿@%
315a3 r¿¿ov lrELpÓ$EcrGa ¡cal ¿¡creX¿w¡¿Ev AeGAov.” ‘8o
317c ~&2s 16’, ¿ 8’ a?*’ aPEKGLE MOt¿vOtos a¡ca¡¿arov ii~p,
323d ~r&pU 4¿púw bí#pov 6i>XEV ¡caL ¡c&as’ ¿7? aiiroO,
342 ~,< U acaro? EVELME jdyav rpo~¿v bbov ¿¿¿‘mr
1) Antinoo.
2) dependiente de Odiseo.
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XXI, 189a—193a ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
977 incierto
131a
131d
1311 TL 8’ ¿$ o¿icet fS~«av ¿¡zapn5«avres Sg4,/3ovxdXo~ i>be «u4opt3as ‘Obva-crños Geio¿o212 ¿¿½jrbs’ ger& ro~’s 84ev ,~XvGe bZos ‘Obva-«ds. 190
313a &XX 0,-e 8i5 A’ ¿,cr~s Ovpe’cov ¡a-av i3U ¡cal a&tjs,
315c2 ~G~y¿4xev¿s a4e E,rEu«¿ wpe«q1;ba gE¿X¿xteLcrL
341a “J3OVK¿XE ica¿ «1;, av4o~i3¿. ¡Iras’ mt ¿ce ¡flJGipTaL¡¿77V,
414a ~>«tITOS ¡civOco; q.¿«6«~ be’ ¡IE GV/lbs’ AvúSya.
, ,
416d ?TOLOL ¿c ELJ~ ‘OBvañE d¡¿vv4¿ev, 4 iroOev ¡26e¿ ‘95
422 JIbE gdX’ ¿$airtvi>s- ¡caí r¿s’ Oe¿~s’ aiii-¿,v n’e .¡ca¿;
¡ce ¡¿Vi>«7flpe00LV ¿1$VVOLT ‘3 ‘Obva43~;
wraG 07r0J5 ti/Mas ¡cp<t8¿q Gt>g¿s re ¡ceXo,«.
1) Filetio, esclavo de Odisea.
5189 orn.
XXI, 189b—193b ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
978 incierto
131a
131d T&~ 8’ ¿$ oi¡cov f3jcmav ogapri7a-avres Sg
1311 j3ou¡c¿Xos ‘5U pdopI3ñs”’O8vo«ños 6c(e~e
212 ¿x B~ atrb~ pzer& reis 84ev MvGe bZos ‘O8va-«¿~s. 190
AAX’ Jre b~5 A’ ¿K~¿s’ Ovp4av ¡o-av t5U ¡cal a~Xi~s,
313a c,b6cy¿4¿ev¿s’ o4e l~re«<n rpou~1;8a $ftXLXíourr
315c2 “J3ov¡co’Áe ¡cal «vi ajj*op¡U. ¡ros mt ¡ce ¡¿vGi>e-a4¿i>v.
341a ‘3 avros’ ¡cev’Gw; ~d«6aL 81 ge Ov,aS~ Avc~ye¿.
414a ItaLo’ ¡c en- ‘O8vo-~ ¿¿gvv4¿ev, el iroúev fAGot ‘95
416d JIbE ¡aix’ «aIrívqs ¡caí rts’ Ge<n a~r¿v ¿Lteí¡ca¿;
422 7/ ¡ce ¿nn~crn5peo-¿nv apvvotr i ‘O8vu~X;
«iwó Sinos vg¿as ¡cpabíi> Gvp4s re ¡ceXeva.
1> Eurnea, esclavo de Odiseo.
5189 orn.
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XXI, 190 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
979 incierto
312
317d
323e T& 5’ ¿6 oi¡cev $~o-av ¿gapm,5o-avres Sg’ ~¡4co
415 ~ i> au~op/3bs ‘Obv«a-~os Guíe¿e
423 6 Dc 8 a~’r>s’ ger& rotas b4wv ~XvGíbZos ‘Obv«crevs. 190
¿xx’ 5r~ 8,5 ¡3’ ¿~~a5 Óvp¿cov ¡a-av ,}U ¡ca’t ai.X,js,
cpeey¿4¿evós «~e ¡7TE««L irpoa-i>
1;ba p.e0u~ío¿a-¿
“fiov¡co’Ae ‘cal a-it c7~@o&c, ¡iras mí ¿ce ¡¿vOn aatp.i>v,
‘ ai’rbs’ ¿cev’Ocv; qnía-Oa¿ be’ ge Ovgós’ &vúSye¿.
irotot 0 dr’ ‘08va-ji Agvv¿gev, e!~ iraGev fAGot ¡95
cZSe góX «awívi>s’ ¡caí r¿s Geas’ ax~r¿v ¿z’d¡ca&;
‘1 ¡ce >wi>cr,5p¿a«tv ¿$vvoLm ~ ‘08va-ji;
e¿,raO 8ircos vgcas ¿cpab ti> Gvg¿s re ¿ceXe1;c¿.”
1) en figura de wtwxós.
esclavo X
liberto
otra dependencia
980 incierto
131a
131d
131i TU’ 8’ «tiff irpo«e’eIaTe J3oún’ ¿npev¡c¿xet&v,5p
313a “Zal ircimcp. al yhp mocro reXevrwTe¿as ¿e’XSwp,
314c d>g ¡XGo~ ¡~v ¿cávos &v,jp, &ycíye¿ be’ ¿ taígwv
315c2 yvoíi>s x’ ol’i> ¿g~ 81;vag¿s ¡ca¿ x~~s ¡iwvma¿.”
31 7a
323c Lis 8’ ai~i-ws Et>m&os ¿lre7ixemo w&a¿ GqoZ«¿
323e vaa-rj«a¿ ‘08vo-ja ireAv’~pova SV8E 84¿evte.
324a
415
445a
453
XXI, 199 ESTATUTO
1) Filetio, esclavo de Odiseo-
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XXI, 203 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
981 incier te
131a
131d
312 Vm 8 acre irpoo~E’EL7TE J3ocov hrq3ev¡c¿xos_áv,5p~
313a “ZC w¿rep, al y&p róUro reXevm,5«e¿«s ¿e’Xbc¿p,
315c2 ¿is ixGo¿ ¡A ~ ¿v,5p. ¿yóye¿ 51 ¿ Baigon”323c yvoíns x’ di> ¿g) b1;vagts’ ¡cal xe~es’ ¡irevrat.”
324a ~ 8’ atrcos Eiua¿os¿irev’x¿ro irao-¿ Oeota¿
415 voirrja-at ‘Obvuja ;eXxS*pova ovbe b¿govbe.
453
1) esclavo de Odiseo.
XXI, 206—209—212 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
982 incierto
131a
131d «?ff&>~ hiEL 8T> rv yE ¿‘¿01~ V77$epT¿ &vE’vVú>, 203
311c ¿&it>tts P~ IITE¿TOW 4¿it/3cqie¿’os ‘ffpeaEfL7iEr
313a “Evbov ,.¿~v 8~ 58’ ai3rbs’ ¿yctS, ¡ca¡c& roXX& goy2$tras,
315c2 ixveav E1K001w ¡reY is irarpíta yatay.
316b
323c »~lVé>¿T¡cW 8’ ¿is’ o4¿iYv ¿eXbo¡¿e’veur¿v i¡ccivco
333 eloumt 8jiújú>ir rc*>v 8 AÁAcov oC mev Lcovaa 2¡0
341a ¿44zg¿vov ¿¡¿~ aVi-¿s i3ro’rporov oLca8’ ¡¡cío-Bat.
414a «*~Xv 8’, ¿Ls ¡a-eral np, áXn6ehw ¡caraU¿co’
ini ¿¡xci ye Geas 8a¡¿t{o-p ¡¿vi>o~qpas &yave1;s,
A¿ogas &gc>or¿po&s ¿xóxovs ¡cal ¡cn5gar’ o’r¿a¿rcÚ
el¿cta r’ ¿yyi~s ¿¡¿etc remvy¡iívr ¡cal ¡.co¿ ¡rara 215
Ti>Aegáxov ¿rápco re ¡cao-¿yv4rw re 1—ea-Bey.
el 8’ áye 8~ ¡cal c-jpa &pu>paUs &AAo r& be(¿)o,
6<>pa ¡¿‘ ib yvcúrov ,rwrrcoójrdv r’ ¿vi Ov¡4,
ei3x,5v, ri5v ,rori ¡xc <rOs ijXan AE~>4 dBóvr¿
flapzrq«dvb’ ¿xedvra a-tv Vida-LP A6roXiu¡cow.” 210
1) Enmeo y Filetio, esclavos de Odisea.
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
“%v8ov ¡áv 8f> 88’ ai’rAs ¿yó/ K«K& noXX& ¡xc y,5 cras,
,7xv6ov el¿co«r43 ¿reY ¿s rarpIba yatay.
ytyvúScrxw 8’ ¿Ls «42Ev ¿Ot8o¡4voLcrLv
o¡ow-¿ 8¡¿~e¿ra ráiv 8’ AAAcov c6 ny &ocova-a
e~3¿ag¿vov 4¿? at’r¿s inr¿rpo~rov oLcab’ i¡c¿ a-Bat.
1) Odiseo se descubre.
2) dependientes de Odisea.
ESTATUTU
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Qs eh&iv~y3dxea geydxi>s ¿nro¿pyaOev otAfls.
r
28’ <ud e¿o-¿b¿mi~v eV r’ h>pdovavro ¿¡¿«¿ira,
nxazov Ap’ ¿14’ ‘Otva-j¡ tatq’pov¿ xe¿pe ~aXo’vrc,
s t¡ca¿ KVV¿O1’ &Ya7raC¿gevot ¡cec>aAi>v re ¡cal ¿i¡xovs.
&s 8’ atrcús ‘Obvcró¡s ¡ccc>aA&s ¡CaL xdpas ¡¡¿va-cre.
1) Odisea.
.z> Eumeo y Filetio, esclavos de Odisea.
XXI, 210
983
212
311a
31 3a
315a1
323c
414a
416d
41 7a
Sllc
313a
315c2
317a
323c
341a
XXI, 222
984
5222 ‘niv 6’ a
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ESTATUTO
esclavo X
liberto
orra dependencia
incierto
¿xx& «~, az’ E~¡la~g>’~1>2LOV ¿i’& túigara rc5Eov
Ji’ X~’P~ tro-¿v ¿gol’Gígeva&, ¿¿uinv re .yJW«LEI
¿cxilLO-aL jxeycipoto Gópas 1rv¿c¿v¿~s ¿papvías,
4>v 86 r¿s ~ crrovaxis ~ ¿cróuiov ¡¿‘8ev &xozo-p
&vbpZv i>gemípo¿a-w ¿y ¡pxeo-¿, ¡a5 mt BóPUCE
~rpoi3x&>n<&t’,¿KV a~roB ¿,d~v fgeva¿ wap& ¡pyql.
235
1) esclava de Odiseo.
2) habla Odisea.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
¿xx& a-ó, 8V_Et¡¿QLe, qdpcov ¿zv& 8c.4¡xara r¿tov
¿~ xeí~ecrcrw ¿goi’6¿gevat, eiuietv re~y~~t -
xxi>2a-a¿ gey¿pote Bópas urvnv6ls ¿zpapvías,
‘>v 86 mu’ t~ umovaxis i~ ¿cróuiou ¡vbov ¿ucov’ap
áv8pG~v igem¿pourLv ¿u ¡p¡cecr¿. ¡n5 mt VópaCe
urpo¡3xcea-xetv, ¿AA’ ai~mof3 ¿¡c~v f¡¿eva& rap& ipyp.
1) habla Odiseo.
2) dependientes de Odisea.
XXI, 234
985
1 34a
1 34c
1 34d
1 34h
1 34j
212
221a
312
313a
31 Saá
31 7d
341a
414a
XXI, 235
986
1 34a
1 34d
311b
31 3a
31 4c
315a 1
341a
41 4a
41 7a
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ESTATUTO
esciavo X
liberto
otra dependencia
incierto
a-o~ 81, 4áoíne’bte, Bópas ¿rnre’>tXop.at aiAjs
~xi>2a-a¿KXi>?8L, Bo<Zs 8’ ¿&¿ 8ea-g#?w ijXat.”
1) dependientes de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
6125 e¿r&w cio-ñXBe t~cits eV va¿craoV?ar
# , , ‘
¡Cer’ EITELm fuL 81#pov iuSv, ¡vóev WEp &vicrrip
¿s 8’ Apa ¡cal mc’» bw2e’rrqv 0<1ev ‘Obvcrjos.
1) Eumeo y Filetio, esclavas de Odiseo.
§244 6p&xzt a k U8 : d1jE/ cofrnv b d £ P’
XXI, 240
987
1 34a
134c
1 34d
134h
134j
212
221a
312
31 3a
31 5a6
317d
341a
414a
XXI, 244
988
212
311a
313a
315a6
414a
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
TU’ 8’ «Vr’ ‘A%rtvoos uipoa-e’4n>, E~ureíOeos vUr
‘ , ,
“E~p4¿ax’, oi>x oi’n-cos ¡orar voe’e¿s U ¡ca¿ «uros.
¡‘9v g~¿’ y&p ¡c«r& fiñ¡xov’kopu4> mo¡~o Beato
¿zyv~ ns be’ ¡ce ro’ea r¿ratvo¿m’; - -•
(U)
1) pueblo de Itaca.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
(“. ‘ )
¿AX’ Ayer’, Égx~s¡5’~v hrapedcr&o fiernieo-irw,
5*pa a-jTeitTaVrEt ¿car*IBE(O¡.LEV &yróAa ro’¿a.,
4630ev U ¡cJxecró< MeXcLvO&ov, ahro’Aov aIyc2v,
aTj¡«s &yetv, al waa-¿ ¡4y’ «oxo¿ airoA(oww,
Sc/ip’ un pa>p(a Obres ‘Aro’Axcov¿ ¡cXvroro’¿q3
ró(ov urELp4/.LecrOa ¡cal Jxrexe’wpev &e0Xov.”
XXI, 258
989
1 34d
311b
324a
462c
417b
425
451
452
453
XXI, 263
990
114
1 34a
1 34c
1 34d
1341.
134j
221c
31 3a
315a3
342
415
1) dependiente de Odiseo.
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ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
(ti...)
¿xx’ Ayem’, n?voydot ¡¿h’ ¿iapEcicrOco 8EW¿EUO-LV, -
~*p« crne(o-avmes ¡caraóftogcv &ynAa ro’¿o.~
U ,ce’Aeo-Ge MEAdVOLOV4«~WóAOV aiyc2v,
oyas 6)/ftP, ¿¿1 urno-& ¡x¿y’ «0>(OL «¿iioMot«¿>i,
J4frp’ ¿lii ¡¿i>pta O&res ‘A,rePtAúw ¡cXvror¿C¿p
m4av urELpc.$¡Mo-Ba ¡cal ¿¡cr¿Xe’cogev AeOXov.”
1) esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
Q5 ¡~ar’ ‘Avr(voos, roto-tv fi’ ¿irt,5vbave gOOos.
rota-¿ U .n5atrnestph’ f&op ¿rl X”P<’s’ E><evav,
¡coOpo¿ U ¿cpip-jpus hreo-rbJ¡avro uwrow,
o-al’ 8’ Apa wao-¿v hrap$4wva¿ berd<cro-w.
414a
1) dependientes de los pretendientes.
§270 orn. r 1?’
XXI, 265
991
111
131a
131d
131i
131j
221c
312
313a
315c2
342
415
41 6d
417b
431
453
114
1 34a
134d
134i
221c
31 3a
315a3
XXI, 270
992
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
x
‘¿ls ¿Par’ ‘Avrtz,oos, roto-tv a’ Jn,5vbave pOBos.
rota-¿ a? X4ptfl(~5. ¡x?v fi8wp ¿Ti xe¿pas ¡X<V«V,
jcoUpot’8? ¿cpi>mjpas hrea-mI*avro ‘ziomoto,
vúS¡xi>o-av a’ Apa ir&o-¿v ¿rap¿4wvot ber¿eo-o-¿v. -
41 4a
1) dependientes de los pretendientes.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
mots 8? 8oxo~pove’cov ¡xere’~i> ‘roAv’gqr¿s ‘08vo-creirt
“.cJxAvr¿ ¡¿ev
3 ¡.cvflcrrjpes ay«¡cAnri>s $acr¿Adqs
J~p’ eYnw rá ge Ou¡xbs ¿vi o-’n5óeoro-L ¡ceAev’er
Et~p4¿axov 8? gdAwra ¡cal ‘Avrtvoov BconfiJa
Ato-o-cg’, Jirel ¿cal roOro bios ¡cai-& ¡xotpav ¡<LIC,
vO¿’ ¡xh’ ‘ra6o-cu rd¿ov, Jnrpdn,&at U Beato-tv’
‘>~
6e¿’ 8? GeAs ficAcrc¿ ¡cpcimos’ ¿~ O ¿6¿xpo-¿v.
¿xx’ Ay’ ¿gol b¿me mo’$ov ¿~¿oo¿’, ¿4pa ¡xeB’ v~tv
X~P<’>¿’ ¡cal a-6¿veos iTeLpqo-o¡xaL, ¡¿eL J’r ¿a-rip
is, otq -zrcipos ia-¡cev ¿vi yvagurrota-t gbteo-o-Lv,
u i~bq ~ Jxe«a-cv AAi> r’ &xo¡x¿a-u-t’q re.”
XXI, 271
993
114
1 34a
1 34d
22 lc
311b
313a
31 5a3
XXI, 274
994
312
31 7a
317c
317d
323£
423
445a
1) en figura de ur-tw~6s.
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ESTA TUTU
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘Avrívoos 8’ ¿ylvniev luias r’ bfiam’ lic m’ ¿v4¿aCer
1”
“a ~ ¿eíucúv, EVt roL *>2¿IIES otb’ u~¡3ata&
o~ic &yaurqs- ~ g~x~ 25,Tep*t¿AoLa-L geO’ i¡g?v
ba¿vva-at, 0iib¿ mt ba¿r¿s 4ápbeat, ai’m&p &¿co1;ets
p%Ocov igem¿pcs~w ¡c«¿ Ma-tos; oU¿ mts &XAos
~~.xem¿pcov~n~6cov¿eitvos ¿cal irrigj~s ¿ICOVEL.
o-e mpc¡$eí gu¿Vnb4s, 6s m¿ ¿cal AAXovs
$X¿irret, ~5 Av gw x<wbOV ¡M~ ¡¿778’ a¡o-t¡xa qrivp.
(. •
1) Odiseo en figura de n-rwxós.
XXI, 288
995
311b
317d
342
415
416c
417b
423
XXI, 292a
996
311 b
342
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2.
415
4l6c
417b
‘Aur¿$oos 8’ ¿v¿vuiev í,ios r’ ¿Par’ lx r’ ¿¡‘¿sacer
“& 8 CLX? fdycov, fin mci 4p¿ves oi5b’ i}16a¿a1
Cinc ¿yairqs O ¡KflAOS V7TEp4)LCLAOLUL $EG ,»s~
fiat’vvo-at, oi38¿ mt ba¿r¿s- ¿qie’pbea¿, aiim&p &IcovELs
góOco¿’ i>jLEmepc.w ¡¿al ¡3,5a-tos; o’8¿ rts AXAos
77gem¿pwv ¡J.VGcftfl’ ¿etz,cs ¡cal ,awybs ¿ucov’et.
.3OLVOS a-E rpúSe¿ geXt~8,5s, Ss r< ¡¿«1 &xxovs’
¡SA&rret, os ay gui >~CLV8U’ IX>7 ¡¿>78 c4o-¿¡xa udvp.
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XXI, 292b ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2.
.1 •,, 3
‘Aurívoos 8’ ¿v¿vtrev uros r’ &>ar’ L’c r ovogaCev’
“a betA? cdvcúv, an rot •pE’VES oW ñl3atat
OVK tiyaurqs o g¡CflxOS V7iCp43t0.AOLÉTL ¡¿cG ñs~¡’
batvva-at, otbJ it 8a¿r¿s ¿sae’pbea¿, ai’mZzp &0VE45
g1;Gcov i<~eu-¿pcov ¿cal Ma-tos; cibí rts &AXos
igeme’pwv ¡x1;Owv Jávos ¡cal qrrcoy~s UKOVEL-
OZUOS «E Tpú)Ct ,ie~\ti>bt¡s’, Ss me ¿cal &XXovs
pXciurre¿, ¿s Av gv’ xavbU’ ¡Ap gqb’ ato-¿p-a wívp.
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
997
1341.
31 lb
342
415
416d
417b
1 34e
311c
317c
342
417b
423
XXI, 305
998
ESTATUTO
(“. - . )
&s ¡cal o-oi4ge’ya urflp.a urL4>a1;o-¡co)MZL, «r ~ r¿ ro4ov
¿¡‘ramio-pr ni yúp mev hri>nos’ ¿vrtl3oMo-ets
i>¡zer¿p? ¿¿‘1 a~$g¿p, A¿pap 86 o-e vi
7t geA<ttvp
1 ~ f3acrÚtja, Ppom&¡’ 8i>A,5¡¿o~a ui-dvrwv,
lr¿s*o¡xev Iyóev fi> oC m¿ craúaeav a»& #¿c>7AOS
qrtv¿ TE, ~.¿~b’¿pt
2awe ger’ &vfip¿o-¿ ¡covpor4pou~t.
1> Odiseo, en figura de urtw)<ás.
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XXI, 314 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
999 incierto
311b
31 7a
341b
416c TAp 8’ a’ar¿ npocre’etzie irrept@pcov fli>¿’<A¿,re¿a
417b “‘Avrtvo’, oi3 ¡x?¿’ ¡caX¿v Ar¿¡x>Sew o?b? BhicaLoz,
423 feívovs T~Aegdxav, Sg ¡c<v r¿be bc.S¡xaO’ t¿ci>ma¿.
¡Ana¿, «r ,<‘ 6 ¿eZvos~’O8vua-jos ¡aya r¿¿ov
¿vrumio-p X9a-’¡’ re /Sti>*t 1-E j4u ir¿6,5 a-as,
oT¡cab¿ ¡x’ &¿ecrOat ¡cal 8¡’ Gt5o-eo-Ga¿ &¡co¿rtv;
o~b’ a,3r¿s qiov ro6rd y’ ¿¿‘1 o-n5Geo-o-w ¿oAie
m¿s x5getwv roO y’ etve¡ca Gvpiw &xdwv
¿¡‘668< fiatv,Sa-Ocú, hiel oi’8? gh’ o?.’8? 1o¿¿ceY~
1) Odiseo, en figura de rrwx6s.
XXI, 327 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
1000 incierto
1341.
31 lb T~v 8’ aVm’ Et~pi~¡¿axos, floAt$fiov ir¿¿s, &vr(ov i>68a
314c ~ tato ireg~pov Ui>veko’ure&a,
317a ~l’>27> Pi
317d o6 mt o-e nfrb’ &$eo-Ba¿ dto’¡aG’ oC8? laucar
342 ¿xx’ a1o-~vvo’¡xe¿’o& •cirav &vbp&>v ~»i yvva¿¡cOv,
¡u5 ‘gomj rts ehnya-¿ ¡¿a¡cc¿repos &XAos’ ‘Axa¿¿1¡r~ :2416d ‘3 ioM’ xetpoves &¡‘8pes &¡z4w¡’os A»bpbs &no¿r¿v~
417b
423 ¡¿v&vra¿, oUJ u-¿ r¿¿o¿’ ¿15$oov ¿vraz4ovcrw -
¿AA’ LAXos r¿s _________~rrwyosAznip dXaX4evos ¿XO&u’
¡3i>Ybtcos ¿mch’vcro-e g9¿¿iv, 8d~ 8’ j.ce cr¿bt5pov.’.
42 ¿pe’ovo-’, ~gtv 8’ &v ¿X¿y~ca raOra y¿vo¿i-o.”
1) Odiseo, en figura de urtwxós.
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XXI, 334 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
1001 incierto
311c
314b TU’ fi’ «Vn ~rpoo-e’<¿weireptc>púw fli>vexo’ue¿a’ 330
317a “E~p4az~’, o{ wws lo-rL!-’ ¿iI~Aá«s ¡car& fij¡xov
317b 4qxev«¿ ot 8) oLcov ¿rqsd Corres- flavo-u’
317c
342 ¿vbp~s &pto-rjor r&’ 8’ ¿A¿y~<a raUra mWea-Oe;
oVmos 8? Ee¿¿’osgcixa ¡x?z’ ¡ayas ~b’ c’nn~y~5g,
416c ui-ampas 8’ ¿$ &yaGoO ybos e1~xrat l¡¿gevat tUs. 335
417b ¿xx’ 6y< oZ 5o’re ro’&z’ ¿i5$oov, ~*p~ I5¿o¡¿ev.423
JIbe y&p «epe’w. r¿ 8? ¿cal mereXea-~¿¡‘ov lor«¿’
e! ¡¿e’ ¡xv’ ¿vrav1;am, bc.Sp 84 oi eVxos ‘A’zro’AAwv,
ga-a-Ú> ¡ltV xAaLv¿v me xLm63¿’¿ me, e’4Lara ¡CElAd,
80; a-co 8’ dciv A¿covma, xvz’6iv &Axrjpa ¡cal ¿vbp¿Av, 340
¿cal 5>os 6gcji>ic¿r 80;o-co 8’ ~qrb,roo-«l ,re’btAa,
ir¿g9cn b’ Sinrp p¿v ¿cpabíi> Ov¡x¿s me ¿cOvev’et.
1) Odiseo, en figura de rmixós.
fi334,335 orn q
XXI, 349 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
1002 incierto
311b
341 b
41 6c T~
1v 8’ aV TnA4¿axos ‘ireurvug¿vos úvríov tp5ba’
417b “ghl?Ep ¿gi5, rri$ov g?v ‘AxaL&¿’ ot ns ¿geta
423 ¡(peía-a-coy, 4 O ¿OlMo, 8o’¡¿evczt re ¡cal ¿zpmnjo-ao-Oat,
ot5G’ 5o-o-o¿ ¡cpava?~v ‘1Gd¡c»¡’ ¡c¿ra ¿cotpuvtova-tv,
o,30’ 5o-o-ot v,jcroto-¿ irpós ‘Hx¿bos inofl¿row
M
1-63v oti mis ¡2 ¿¿¡copra ¡3¿~o-erat al ¡c’ ¿0¿Aú¡xt
¿cal ¿caGdura$ $etvcp’b4Le¿’aL rdbe ro’¿a 44p<a’Ga¿.
1) Odisea, en figura de rTÚJx¿s.
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
(‘‘. .
¿AA’ <is o!xov ioVcra’ra o-’ ai’ri>s ¡pya ¡CÓgLCE,
~adv m’ ñAa¡cciri>v re, ¡cal &~4nzaX~gt1«AeVe
¡pyov hioixea-Bar ro4oz’ 8’ &vbp¿cro-¿ ¡¿eA7>creL
-rr&o-¿, ¡¿¿Ato-ma 8’ 4wí- roO y&p ¡cptiros ¡o—r’ ¿¡‘1 oiicq.”
1) Habla Telémaco a Penélope.
2) dependientes de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
<H ¡¿?v Oa¡43,5o-acra r¿IAw otcch’be f3e/3t$xet’
urn¿bás y&p ¡sXOov uif7TVV$EZ’OV iv0<mo 0i4.
¿~ 8’ i5uep¿V &va¡3&o-a o-id’ ¿¡4Lro’AoLcr¿’yvvaL$
¡cAatev eiretm 08vo-nra, •á~ iro’mn¿’, 6*pa al hvov.
i¡8t¿’ ¿‘rrl f3Ae4nipoLa-t fi¿A yAav¿c63r¿s ‘AO,5vi>.
XXI, 351
134a
1 34d
1003
212
22 la
311a
31 3a
31 Sal
341a
414a
416d
417a
421
422
XXI, 356
10041 34a
1 34d
212
311a
31 3a
314c
31 Sal
414a
1) dependientes de Odiseo.
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XXI, 359—362 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
Airr¿¿p ¿ ro’¿a Aa>9¿iv cpe’pe ¡capaniAa 8Zos ~c$~opf3¿$s~
gvi>o-m-qpEs 8’ Apa ircivmes 6,cw’ícAeov ¿y ¡¿eyápo¿a-ur
JIbe 84 mu erirecrxi v4cov ~5-repiwopeo’vrwr
“#fi 8) .cag~rvAa ro’Ca c>¿pe¿s, &g¿yapre ~g~f¿y~¿
urAay¡cr¿; mci¿ a?) a-> ¿4” tea-a-t rXv<s’ ra)(EES ¡car¿8ovma¿
mev «ir avOpú5urcov, ots ErpEc>Es, d XCV ‘Aro’AX¿ov
i>gtv iAi5¿c~a-t ¿cal ¿Ocivamot B<ol &AAot.”
‘fZs 4’&av, am-ap 6 Gj¡cc qÁpcov atmfl ¿vi xc.S¡p’
bebo-as, oiJv<xa ,i-oAAol 4o’xAeov ¿y ¡¿eydpo&o-¿.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
§359 E4{Ep ayicuAa dios u0opSojs
XXI, 369
360
365
Pap28.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto1006
TnrA4wxos fi’ ¿r¿pco&v &rnAzcras Jycyc.$ver
“&rra,1 rp¿o-co <¡JIpE ro’Ecr rcix o¿’ic <fi 1r&o-L w¿0i5o-e¿s’
¡¿4 o-e ¡cal ¿urAo’repcs ‘uTEp bLv &ypo’zbe filcopat,
¡3ó.AAÚ>V xepga8io¿crv ph~¿ 8? 4’e’prfp¿s fi$L.
(‘‘e,,)
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
§369 ‘&XXa pro ‘~hta Pap27
1005
1 34a
1 34d
1 34e
1341
134j
31 Za
315c2
317d
3 23h
342
41 3a
41 6d
417b
422
1 34a
1 34d
1 34e
134j
212
221a
31 lc
313a
315c2
341a
414a
416d
(ver XVII, 6).
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ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘lis’ ¡<¡mO’, 018’ Apa ravres ¿ir’ a?n-41 u~8i, yiAacro-av
¡wi>o-rjpes, ¡cal fii~ p/Owv x~<~’~ x¿Xow
TnrAE¡ldxr r& 8? ro’¿a <>Ipwv &v& 863ga s~m&
~v X<1P~o-o> ‘Obvcr$ bat4’pov¿ 043¿ce wapaotas.
415
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
‘Lis’ ¡4’aO’, al fi’ Apa n-dvmes ¿ir’ ai5r4 i~&¡ y¿Aaua’av
¡nn>rrjpes’, ¿cal 8) ¡46ta’ x~fwoLo x¿Aow
TnAe¡uixs’ r& 8? ro’¿a cjÁpwv &v& b63ga .c¿~g~x»s.
¿xi >ebpeo-o-’ ‘Obvo-fiYtbat4’pov¿ Gjne wapacn-ds.
XXI, 378
1007
1 34a
1 34d
1 34i
134j
212
313a
315c2
323g
XXI, 379
1008
312
317d
415
423
1) en figura de urrwxós.
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XXI, 380—381 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
J.c 8? ¡caxeo-cr4&evos npoordq>i>’rporkáv Ei’pv’¡cXetav Z
1’
- TnX¿¡wxos ¡ciA<rai o-e, urep(4’pwv Et~p,¡cXeca
,
-vcX7fto-aL ¡Mycipow Ov’pas unnctv6is &papvtas,
~v 86 m¿s ~ o-rovax#s 2» ¡cn~rov lybov axot%-q
&vbp63z.’ x~¡¿er¿po~o-w ¿y fp¡ceo-¿, ¡x,5 r¿ 015paCe
T>2OfSAcuio-¿cew, ¿XX’ ai~roO &Ió)V E¡LfV(U napa ipycp.”
1) habla Bumeo, esclavo de Odiseo.
2) esclava de Odiseo.
¡ XXI, 386
1010
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
12s Lp’ g44¡rqo-ev, j~8’ Arrepos luXero ¡4)Oos,
¡cX4¿o-e¿’ 8? 01;pas ¡¿rIdpúW Ev vaLeflOVTú>V. -
1009
1 34a
1 34d
134i
x
212
221a
311b
312
31 Za
31 Sal
317d
341a
1 34a
1 34d
311c
31 3a
31 4c
315a1
321
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
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ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
Lyfi fi’ ¿¿ obcow hl,útobrwstZAro Bópa (e,
¡cXzflo-Ev 8 Lp’ hietra Bópus ¿eptf’os ai3Xjs.
¡cetro 8’ ~%?aIOo>5o-p SuiXez, VEOS &4tcA¿o-a7>s
¡31;/3xtvov, ¿ ~3’¿uie’b~o-e 0>5pus, ¿s’ 8’ ?j¿ev ai&o’s
«~m’ ¡wetm’ ¿rl 814’pov ¿dv, ¡VGa’ np ¿v¿ri->.
tla-op¿cov ‘08va-ja.
1) dependiente de Odiseo.
XXI, 393—400 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
¿Icropo’ún’ ‘Ofivo-3a. £ 6 8’ >78i> rd$ov ¡‘4w
lrdvrz, &z’ao-rpwc$v, ~re¿pd¡x<vosbOu ¡cal bOa,
g~ ¡ce’pu Tires ¡8o¿ev &vro¿xog¿vo¿o A,’anmos-.
JIbe 8<’ rw e!recrrcv Zbinv Ji’ ui-A~o-bov dAAor
“‘3 r¿s Oqqr?¡p ¡cal hrt¿cXoros h~xero rótcov.
>1 ~3<1¡‘>5 urov motaOmu ¿ccxi ui¡m4 obce6¿ ,cárut,
5 y’ ¿c¡Jopg&mat urotflcr ¿go’, us ¿vi XEPa-1
vcoM& ¡vGa ¡¿al ¡vGa gca¡c63v ¡gratos ¿X>irx,s.
”
de rrwxós.
XXI, 388
1011
134a
1 34d
1 34j
312
313a
315c2
321
323c
134i
311b
317d
342
416d
417b
423
1012
1) en
§ 400
figura
g
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ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
AAxos fi’ ¿¡~ <rflo-.cf ¡‘¿coz, vuiEpl7VOpEavrcolr
al y&p b~ roo-crofirov du’i>o-tos &VrtdcrELEv
E • /1¿os ouros infle rofiro 8vv4o-era¿ Jvrav>5o-uo-Bat.”
1) Odiseo, en figura de lTtwxós.
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
Tnrx4tax’, ot~ o-’ ¿ ¿ 8? Ti>A4¿axovrpoo-¿etire.
&tvos’Jvi ¡¿ey¿po¿crw ¿A¿yxe¿
4evos, oi%8¿ rt roO cr¡coro6 443porov ot5fie’ r¿ rcS¿ov
fi~v E¡ca¡wv ravuicor ¡r¿ ¡¿04 pLos 4¿re8¿v ¿o-ru’,
<05 ¡¿E ¡¿in>cr-ri~pet &my.¿tiCorres’ ¿‘vovra¿.
¡‘6v 8’ ~3pnr¿cal 8¿purov ‘Axu¿oto-w renñce’crOaL
Ji’ 4’¿ie¿, ai¡m&p Entra ¿cal AXXos’ ¡*uiao-Oa&.. -,
sox# ¡cal 4’O’p¡.LLyyL ra >4 r’ &vaBi5iiara fia&ros’, 1:,
XXI, 403
1013
Sllc
417b
423
XXI, 424
1014
311b
323d
41 6c
423
445a
1) Odiseo, en figura de urtwxós.
flOME RO
OclVí sea. XXI 1
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ESTA TU T U
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
At3r&p 6 yvgvcAGq ¡la¡c&nv noXv’,nru ‘Obvcro-ns’, ~
&xro 8’ ¿ir1 piyaz’ ot~&o’z’, ‘x<~»~~t¿v ñb? @aplmpt>v
i&iv ¿/lWAECi>v, rax¿as 8’ ¿.cx~>5ur’ &a--rofis
«tiraD irpca-BE wob&, ps-& fi? WI7Ur77>2<rLP reetiifv-
“ovros ¡Ah’ 8?> &eBkas’ ¿ciamos J¡cremjAco-rut-
vbv «Vi-E o-¡courv3v &AXoz’, ¿z.’ o6 irúS r¿s /SclAe¡’ Av4p,
Ja-o¡rn¿, a! ¡cE róxcogt, irdp~ be’ ¡AOL cV,cos ‘AurdAXov.”
1) en figura de ur’rwxós.
XXII, 26—27 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
vetice¿0v 8’ ‘Obvo-13a’xoXwroto-w Jr¿wov
“¿ove, ¡canas’ &¡‘bp63v ro$dCeav ci~¡c¿r’ MOXwv
¿lAXar &vrulo-Cus’ vOz’ ro¿ u63s’ «Zdt ¡AcOpas.
¡cal y&p bi> vOz’ ¿>&ma ¡cam¿¡craves fis ¡Uy’ Apto-ros’
ico>5pcov dv ‘Ie~54~~ r4 o> ¿xiBdBe ‘yOwes’ ¿Bavra¿.”
XXII, 1
1015
312
317b
317d
323£
324a
423
453
1016
134e
311b
312
323£
416c
417b
423
1) en figura de urtwxós.
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ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
rots’ a’ a,~’ fr¿a,,« za& wpod¿pq iroA4r¡r¿s’ ‘Obvo’cre>5s”.
~ 9 •-~a3 cg rt,
¿O ¡cuyes, oC $ ¿1- eq>ao-xeu ?nrorporov o¿¡cao ¿¡cecrua¿ -84gou Airo Tpc&cov, br¿ po¿ ¡care¡cdpei-e o?.cov,
8? yvvuSl irapwvci Ceo-Be fiuz&ús’,
atn-ov r< CúSo¡nos inrqaduaile yuvoi¡ca, -
ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia X
incierto
e p?v Ji’ goípp w1@arat, a-it 8? •EíteO >~ac2v ~
• . . (•..Ij).
XXII. 37
1017
1 34a
212
221c
311a
313a
314c
315a1
335b
342
41 4a
XXII, 54
1018
311b
3Db
315b
323c
341a
414a
416d
423
vav 8’
a-&v
1) se refiere a las-pretendientes.
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XXII, 103 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
“¿o rámep, ,~bi> ro¿ o-cuicos oto-o> ¡cuí 8>5o 806pf
‘ ,
.cat icvVei>V irciy><aA.co¡’, ¿it ¡cpord<¡Jets clpupv?av,
di-dg r’ &gcJ>tj3aXd4tu¿ ¿¿.5v, 8úSo-co U «v,&.5r~> ~
¡cuí r43 S3owo’Ac~ ¿lAxa’ rerev~jo-Oa& y&p&gewov.”
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
XXII, 104 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
“Z~ rdu-ep, i78i> ro¿ crá¡¿os’ oto-o> ¿cal 8>5o BoOpE
¡cal ¡crndi>v rt{yxaA¡cov, ¿rl ¡cporcic>ots’ &paprna¡’,
uin-¿s r’ &¡¿#¿I3aXetqm¿ ¿¿.5v, boSo-o> fi? «v~oSrj~
¡cal rcZ Sou¿cdAq AAAa’ rerev~ijo-Gu& y&p &¡lewov.
1) Filetio, dependiente de Odiseo.
1019
131a
131c
131d
131e
131i
131j
212
221a
31 3a
315b
31 7c
352b
41 4a
41 6d
41 7a
1020
134a
1 34c
1 34d
1 34e
134i
1 34j
212
221a
31Za
31 5b
317c
352b
4 14a
416d
417a
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XXII, 114 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
¡~ñ 8? cjÁpwv, ¡¿¿Aa 5’ &éca 4’íAo¡’ wam¿p’ eio-a4’í.cauEv,
atim&s’ 8? urpúSrtcrra iTEpL xpot SCa-ero xax¿cór
&s 8’ a&cosr r &y’8v¿a-Oi>v metixEa ¿caAci,
fe-ray 8’ ¿¡¿4” ‘Obva-ju bat4’povu urou¿txepa5rqv-
1) Eumeo y Filetio, dependientes de Odiseo.
XXII, 129 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘Opo-oGv’pq be’ r¿s’ ¡o-¡cEv ¿v8¡ur¡r9 ¿¡‘1 ro(x~,
¿z¡cpo’rarov 8? imp’ «¿bU’ ¿iio-raB¿os ¡tcy¿pow
,3v ¿b¿s’ is Aa>5p~v, a-uyíbes 8’ ¡xo¡’ eV &papvZur
r~v 8’ ‘Obua-cits 4’p¿ Ceo-Bat &vúSyet Stoy ~2~gj
. ,, A~’ at3mjs- ¡¿(a 8’ ob> yiyvem’ ¿4’oppa5.
1) Enmeo, esclavo de Odiseo.
1021
1 34a
1 34d
1 34e
1 34j
212
221a
311a
31 Sa
315b
323a
352b
414a
1022
1 34a
1 34d
1 34e
134±
134j
212
221a
31Za
315b
317d
341a
352b
41 3a
4 14a
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XXII, 135—142 ESTATUTO
esclavo x
libertootra dependencia
1023 incierto
1 34a
134d
134e T~v 8’ aire urpoa-EEtiie MEAcivOtos, ajiro’Aos «¿~<0Z” 135
134i “oi3 urcos fin-’, ‘Ay¿Acze b¿emped¿Ar AYXL y&p aiv22134j aiAñs- >CQACL G>5pcrpa ¡cal &pyuX¿ov amó/la >tavpi>r
212 ¿caí x’ fil’ qiciulTas ¿puixo¿ &v,5p, Ss ‘9 AA¡ct¡ws ei~i-
221c ¿AA’ &yeG’, ~5~¿Zvreixe’ ¿¡‘fuco> GwpnrxBñ¡’at
¿x OaA4¡xow ivbop ydp, ¿toprn, otibe’ ¶7 &XAp 140
312 ‘O8vcr<ts ¡cul cpa(8t¡¿os vUs.”
313a TEVXELL ¡camO¿o-Oqv
315b Lis eiurtw ¿P¿/3ElLPE MEA¿ivBws, ahióxos’ 463v,
323h U OaAcinovs ‘Obva-jos &viz ¡363yas gtycipoto.
352b ¡¿‘BEY &o5e¡ca ¡úv «dice ¡¿cAe, rócre-El. 8? fioOpa
363b ical rócrtmus ¡cUVEas’ xaAw>Speas tururo8ua-Et’ar 145
445b 5’ 4wva¿, ¡¿¿Aa a’ Anca 4’e’pco¿’ ¡un~cn-j po-tv ficone.
1) esclavo de Odisea.
XXII, 151 ESTATUTO
esclavo 3C
liberto
otra dependencia
1024 incierto
212
313a
31 4c «¿‘¡‘a a? TnrA4¿czxov ¡urea irrepóe¿’ra urpocripifia’
315a1 “TnrA4uux’, ‘1 ¡¿¿Aa fi4 r¿s ¿vi /leydpo¿o-t ivvauc63v
322 v&Y¡’ ¿uwmp>5¡’e¿ -zio’Xq¿ov ¡ca¿cU’ 2» MeAax’Beis.”
323c
352b
415
416d
41 7a
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XXII, 152 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
a?’fra fi? TnrX4uixov ¿urea in-epdevma urpocri>v’ba
“TnXe’sax’, t3¡aiAa 8,5 r¿s ¿vi ¡ieycipota-¿ yvzrn¿¡c63v
y7Jt~ ¿uromp>5¡’e¿ uro’Aq¿oy ¡cu¿cU’ ‘ñ? MeXavGds.”A
415
417a
1) dependiente de Odiseo.
XXII, 157 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
TU’ fi’ a?) TnrX4wxos’ ireurvv¡4vos ¿vnCoz, i>{Zr -
“¿7> urdrcp, cui’n-ás’ ¿yL ro’be y’ i»g3porov—o?A¿ u-ts ¿lAXos
a!rtos—8s’ OuA4¿oto B>5pi>P urv¡cw&s’ ¿paputav
¡cdAAuumov &y¡cXú’as• ráip fi? amnow¿s 43ev &¡¿&wv
¿XX’ lOt, fi? Et5pa¿e,’ O>5p~v ¿udOes OaA4to¿o,
¡cal 4’p¿cra¿ ~ tu Ap’ ¿o-rl yv¡’auc&iv * nlfie. MCe&,
- ‘3 viós AoAbow MeAu¡’Bnh, rd¡’ IrEp Mo>.”
1) esclavo de Odisea.
1025
212
312
31 Za
315b
352b
1026
1 34a
1 34c
1 34d
1 34j
212
221a
312
31 Za
315b
317d
341a
352b
415
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XXII, 158 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
TU’ fi’ a?) T1¡X4¿axos iierVvpLE’V05 &vrbov ‘liZa -
“Z ‘n-clmep, a&bs ¿y& ro’bE y’ 4gpporo¡’.—oM¿ rts ¿lAXos’
cdrws—bg_GaXdgow B>5plw ‘7w.ct¿’&2 &papv&aI’
¡cdXX&rov ¿y¡cAtvar ~&¡‘ 8? o-ssi¡~s ,jev-4tdvo>v.
¿AA’ W&, 8? EC¡xa¿e, Gtipi>¡’ hrWes OaX4ww,
¡cal ~pdo-at ñ ns Ap’ Ja-rl rjzg&~z’M y¿8~. HCet,
,J v~¿s’ AoAtow MeAavG>5s, rdv wep dio>.”
1) esclavas de Odiseo.
XXII. 159 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
TAp fi, a?) TqX4¿axos lreirvv¡.¿e’vos’ ¿zrrtov t>?Za
“~ rdrep, aM-As, ¿y¿ ro’fie y’ i»¿/3porovQinW n¿s’ LAXos’
uTrtos—8s6uAd~~¿~ O>5pi>v rv¡c¿v63s’ Apaptffav
¡cdXXturov &y¡cA(¡’as• r63z’ 8? ugs¿ir¿s >3ev ¿¡xeú’ú>v.
¿AA’ lOt, 8? Ei~gaw, 075>277V hiL’OES OaA4¿o¿o,
¡cal 4’pda-a¿ u~ r¿s’ Ap’ ¿o-ni yrn’at¡c&v ~rcibe MCa,
‘3 v¡8s AoXbow MeAayOe,Sst mdv ~up¿fo>.”
1027
212
3111 b
313a
31 4c
ZíSal
317d
361
415
41 ád
41 7a
1 34a
212
312
31 Za
31 4c
31 Sb
352b
1028
415
41 7a
423
1) esclavo de Odiseo.
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XXII, 161 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
Lis al g?¿’ notaiira irp~s &XA,5Aovs &y¿peuov,
13ñ 8’ «Vms 6djtgj~4vt< MeXávBtos uiurdAos uiy&¡’.
oTo-toz, re>5xea ¡cuAL ¿‘6i>o-~ 8? Bios- i5c¡Jopfids.
uT*a 8’ ‘Obvo-o-ja rpocrec,búSvnv ¿yyis ¿dvrw
“&oy¿vcs Auepn¿dbnr, TOAV¡x4X«V’ ‘08vo-cre-O,
¡ceZvos’ 8?> ¿¿Vr’ atb
7>Aos ¿i¡”4p, Av JCó¡a6’ «tirol,
¡pxenu¿ is’ 04cz~or ¿it be’ ¡¿o¿ vnr$Epds ¿vto-res,
4 ¡ni’ alTe¿cmftvco, a! ¿cf ¿cpet’o-írcov ye yEvcogat,
a-e¿ ¿vOcib’ Ayo>, iv’ i3rep$aa-tas ¿nromía-v¡
roxAás, So-a-as ovmos ¿g,5 o-amo o-63 ¿vi o!,cp.”
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
1029
x
1 34a
134±
1 34j
212
312
313a
315b
317d
323h
332
352b
415
416d
417a
445b
1 34a
1 34d
134±
1 34j
XXII, 162
1030
ESTATUTO
212
313a
315b
317d
323c
323h
352b
‘Lis al ¡.t?¡’ notaGma urpbs &AA,5Aovs &y¿p<vov,
/~ñ 8’ a?)rts 84Xa¡id¿’te MeXávBws, aluro’Aos’ aiy&iv,
O¿tIÚJ¿’ rev5(Ea ¿caXá. ¿‘¿nro-e 8? Bios UooS4,
’
«¡‘¡¡u fi’ ‘08vo-a-ja ‘irpoo-«4nep ¿yyfis ¿dna’
“fitoyev?s Aaepndbi>, WOAVIOIX¿¿P’ ‘08va-creO,
¡CE tL’0s’ 8?> ¿¿Vr’ ¿tb7>Xos ¿¿‘4p, Av JCd¡xeO’ aM-ob,
IPxaaL h BdZtasor ¿it 8<’ ¡xo¿ v>~¡xepi-’n ¿¡‘(o-mies,
4 ¡MV czIto¿cmEívo>, «t ¿cf icpcbo-¿nov 1’< yE’Y.~ojLtat,
41 a-o¿. ¿vG¿b’ Ayo>, iv tniep¡Sao-t«s &uromío-p
,roAX¿s, So-a-as’ o?)mos’ 4t-5a-aro ¿4 ¿vi oLcqL”
415
416d
445a
1) Eurneo, esclavo de Odiseo.
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XXII, 178—181 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
1031 incierto
134a1 34d
134e a.. ei’8’ Apa roO ¡¿¿Aa ¡.4v ¿cAóov ,58’ ¿‘rWovmo,
134j ¡3&v 8’ igez’ ¿s OciAa¡xov, Aa6¿n~v be’ ¡UI’ ¡¡‘8ev ¿¿vra.
311c mot ¿ ¡¿Ez’ 0aA4¿eto ¡¿vxU’ ¿cára rev\e’ ¿pcvva,
313a mt~ 8’ ¡a-ray ¿xau-epGe urap& o-raOgoZa-t ge’ ¡‘arre,
315b EVA tiir?p «¿bU’ ¡f3atvE MeXávOws, aiurAs4staiy&v,
321
323c mp im¿pp ¡Uy X~P1 >e’PÚ~’ ¿ca.A?>v rpucMXewr,
352b mp 8’ 4m¿pp o-cuicos etipit y¿pov, JTEITO.Xay$¿POV &~i>,
Aa¿pmfco palos’, ¿ ¿cOVPLCWV <¡>opt’eo-¡cr
415
1) Eumeo y Filetio, esclavos de Odiseo.
XXII, 182 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
1032 incierto
1 34a
1 34c
134d oL 8’ Apa roO ¡táXa ¡¿h’ ¡cxv’oV ,58’ hií0ovu-o,
134± /3~y 8’ ige¿’ ¿s Bó.Aagcw, XaO¿r,
7y te’ ¡AL!’ ivtov ¿¿vra.
134j mm ¿ ¡.t~v BaA4w¿o ¡¿v~ov ¡¿¿ma rev$~e’ ¿pev’¿’u,
312 7~¿i a’ EO•i•a!> ¿dmEpGE urap& «-n«B¡¿o?o-¿ ¡aponme,
313a EtiG tiir?p otibáz’ ¡/3atye MeAdvetos-fr aI-¡ro’Xps’uiy&v
,
31 5b
352b 7-q emepp J~h’ ~etpl 4’ípo>v ¡ca>d~v rpuc¡JaXEtao,
rjjb’¿m¿pp o-¿¿cos- etipfl y¿pov, ireiruAaypÁvop 4%
415 Aa¿pmao ñpo>os, b ¡covptC¿ov 4’ope<eo-¡ce
1) esclavo de Odiseo.
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XXII, 187a ESTATUTO
esclavo it
liberto
otta dependencia
incierto
u-¿?8’ Ap’ hr4avG’ aAími>v, ¡pvo-áv rl ¡¿y eSa-o>
¡cevpí¿, iv 8aure’&~ 8? xawzt (3¿Aov ¿IXPóp.E¿’OV ¿cjp,
a-tv 5? -uiábas xáPds’ re 8e’ov BugaAyt 8eo-p.4
EV ¡xaA &iroa-rpc4iavme bwpaiep¿s, ¿is ¿¡c6xevo-ev
vUs Aa¿pmao, uoX>5mXas’ Bios ‘Obvo-cre>5r
«etpi>v fi? WAE¿cmi)v ¿E ainof) ?tCt~)V¿¿Pi-E
¡cíov’ dv’ i~+nR,v ¿pua-av ire’Aacrt’v re bo¡coto-¿.
1) Eumeo y Filetia, dependientes de Odisea.
XXII, 187b ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
mcL 8’ Ap’ ¿irat~avB’ 4Xe’m~v, ¡pvo-óa’ re’ <Lo-o>
xovpt¿ ¿¿‘ fiuud8ce 8? xawz1 fidxoz’ dx¡’4wvov ¡cp,
o-t’v 8? uro’fias XELPÓS re be’op GvgaXyt¿ bea-¡x41
eD gdX> &7Toa-rpE’JfarrE btughrfp¿s, ¿Ls’ ¿¡c¿Aevo-w
vU’s- Aa¿pmuo, uoék>5,-A«s- btos ‘08vo-o-oir
a-etp?>v 8? urAE¡cri~v ¿$ a&oO irEtpqvavre
¿ciap’ ¿ti” ~#n~uv ¡piJa-av ur¿A«cróv me 8o¿cotcrt.
1033
1 34a
134d
1 34e
1 34j
212
221a
Suc
31Za
ZISb
323b
352c
415
1 34e
212
311c
31Za
31 5b
332
415
1034
1) Melantio, dependiente de Odiseo.
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XXII, 194 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
£
rU’ 8’ EItL¿cEpTOge’ciJv ur(Joa-c477s’, E5gate oiñ3wrr
“¿‘13v ¡Av 8> g’áAa n¿y~v, MEAdVO¿E, z’ó¡cra <¡JvA4EL 5,
—
cvvq ¡vt paAa#c~ ¡cumaX¿y/le¡’os, o>? a-E eOuceP
«¿5? o-1 y’ ~pty¿ve¿a np’ ‘ILceaz’oto éo¿wv
Aif a-u ¿?rEpXoILe’zn? xJrna¿Gpovos, ~v&’ t>LytVftS
«?yas ¡xvflai-ijp<a-a-t fi4wv ¡<cima ~cúra ur4’fcr6at-~
415
1) esclavo de Odiseo.
XXII, 195 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
mU’ b’ EItt¿cEpTOgE’cov ‘rrpoat¡Jqs’, E5gate uí~mcv
“¿‘Dv ¡A?!’ U> gdXa ndyxv, MeAdvOtc,1 ¡‘vxra 4’vAci¿ets,
EV!’
0 ¡PL paXu¡cj ¡caraA¿ygn’os-, Zs o-E ¡OLicEz,’
«¿8? a-e’ y’ u~ptyiveta tap’ ‘Li¡ceavo?o ¡3oáow
Afla-et ¿uiEPxog nl ~<pva-óGpovos,iví¡c’ &yt¿’fLS’
a?yas gvi>a-r,5pea-o-t 84w» ¡¿¿ma baZma urbe-a-Gut”
1035
1 34a
134d
1 34i
1 34j
312
31 3a
31 5b
323b
ZS2b
1036
134e
312
31Za
315b
332
415
1) dependiente de Odiseo.
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XXII, 200 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
<‘Lis ¿‘¡.4v «VOt AE’AELurTO, raBOs óAo63 ¿vi &ro-p4.
rc’n 8’ is rf75xe« b>5vre, Gópi>v hiÉO¿vmf <¡JLKELVflV,
,Sifri>¿’ fis ‘Obvo-ju tat4’pova urotnAo¡nfn>v.
¡vGa ¡¿¿vos rvet’¿¡‘mes ¿.~ío-mao-av, oi ¡.4» ¿ir’ o,38o6
meo-o-ap¿s’. ot fi’ ¡¡‘roo-Of fi4uov iroX¿n n ¡cal ¿«OXoL
1) Melantio, esclavo de Odiseo.
XXII. 201 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
‘t2s ¿ ¡.4v «VB¿ A¿Aeturro, raBOs’ ¿Ao4 ¿¿‘1 fiEcr¡4’
rtA8’ is mev5<ea 8óz’re, BiSpi>v ¿-rnGe’¿’re q6u¿tv,5v,
f3?frqv cis ‘08vo-ja fiat4’po¡’u urouctxop4np’.
¡¡‘Ocx ¡Ae’vos qrvetóz’mes’ i44orrao-av, o¿ ¡ay ¿ir’ o-tbaO
re’o-o-upes’, ci fi’ ¡proa-Be 84ww nox¿es’ re ¡cal Jo-OXol.
1) Eurnea y Filetio, esclavos de Odisea.
1037
1 34e
31 lc
313a
ZlSb
332
415
§ 200 orn 3
1038
1 34a
1 34d
1 34e
134j
212
311c
3 13a
31 5b
31 7b
323c
333
352b
415
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XXII, 267 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Qs ¿$0’, o! fi’ Apa ,rclvnc.s &¡cdvrwav ¿¿la 8oOpa
Lvmu m¿rvo-x6¡ie¿’ov A~¡.wno’Ae¡xov ¡dv ‘08vo-o-Ev’s,
Etipvci8~v 8’ Apa TnrX4rnxos, ‘EXamav 8? o-vBúSrns’, L
fl~ ícravbpov 8’ 4’ ¡-uresb~e 13o63v ¿z43av¡cóXos&v$p.
cl ¡.4v bietO’ ¿ga ir¿pres ¿8&¿ ¡Am, Ao-urerov oVbas,
gvnro-rjper fi’ &vexúSpi> o-av ¡ayapoto ¡¿v~~óvbt
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
esclavo it
liberto
atra dependencia
incierto
Lis ¿$8’, o! fi’ Apa ir¿vres ¿zícdvrto-az, ¿¿<‘a boíJpa
&vmu r¿mvcrnco’¡ievor ái>¡zormdAcgov ¡.4v ‘08v¿ro-ev’s’,
Etipv¿8i>¿’ 8’ Apa TnrX4taxos, EXarov fi? o-vI3c4rns,
flebcru¡’fipov 8’ 6p’ ¡ITE~VE ~nyJz¿~ayj~Ao’4yMp.
ci ¡.4v ¡netO’ A¡.¿a midz’mes ¿b64 ¡Aov Acrmiemo¡’ oi58as’,
¡aqo-njpes’ 8’ &vexcApnrcrav ¡.teydpow ¡xv~~o’v8r -
1) Filetio, esclavo de Odiseo.
10391-134a
1 34d
13/te
134±
1 34j
212
221a
313a
315b
323£
352b
415
1 34a
1 34d
1 34e
134±
1 34j
212
221a
31Za
314c
31 5b
323£
352b
XXII, 268
1040
ESTATUTO
415
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XXII, 279 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
1041
Kn$crtruios fi’ Eiuawvkmi?p o-¿¿cOS’ ¡y>(eE ¡¿uicpó¿
¿0/0V ¿7T¿YPEl#EP no 8’ <nríprrarc, wtn¿ 8’ ¡paCE.
1) esclavo de Odiseo.
incierto
XXII, 284 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
1 34e
1 34j
312
31 3a
31 5b
341b
ZS2b
1042
1 34a
1 34d
1 34e
1341.
134j
212
31 3a
31 5b
323d
352b
¡¿‘6’ «Vr’ Etpvfi¿gavra /3dXe ‘urroXhropGos ‘Obvo-o-ev’s,
‘A4tg¿bovra 8? TnA¿gaxos. fldAv¡3ov 8t~¿asáznt.’
1) Eurneo, esclavo de Odiseo.
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1 34a
1 34d
1 34e
13/ti
l34j
212
31 3a
31 4c
31 5b
32Zd
ZS2b
4154/t4a
1) Filetio, esclavo de Odisea.
XXII, 291a
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto1044
Kri5a-tirnoz’ 8’ Ap’ ¡ii-e tr« fioáiv hitfiovuco’Aos ~~?>p
f3e/SAi>¿cEt ii-pOS (77-7>805, ¿uieuxObLfvos fi? wpoo-i>v’ba’
“Z~ HOAvGEpo-Et8q <¡nXo¡c¿pmopLe, ¡¿4 ‘,rom~ ur4¿7raz’
f¿¿co>y &4’pabtps ¡dya fL’ii~fLv, &XA& GEera-¿
gUGov hrtmpAfrat, ¿mi >3 uroxt ¿f4pmepoí eia-t.
meDro’ mo¿ ¿¿‘rl urob¿s Cavu$ov
4 Sy urou-’ ¡bo>nas
&vr&Bbp ‘ObvoiY
1tógoz’ dr’ &A~mev’ovr¿.” -
11 ¡3u ¡9o63v JAócuwhit/3ovucdAos•.
XXII, 285—292
1043
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
Kr4«¿urrov 5’ Ap’ ¡uraru $o&iu ¿rnflovxóXos dz4~p
/3qSXifxet urp¿n o—ajBos, ¿ii-<v~ó¡¿evos’ 8? urpoa-~>58«-
“¿7> HOAVOE¡JCTEtb>7 c>tXnxÁprogE, ¡n> hTOmE -ui-a¡xItav
EI.KCOV <I4’pabQJS ¡¿¿y« fui-ELy, &AA& OEe¡a-t
¡diez’ ¿nmpAfrcu, Jurel >3 uroxt <¡Ápmepob óa-t.
reDro’ ro¿ ¿mmi urobbs ¿etz’y~XoM, Si’ uro? ¡bco,cas-
&vr¿84> ‘O&vo-j~¿ 8dgoz’ ¡cci? ¿Ai>met5ovmt.”
‘H ¡3a /3o63v 4AI,co>v hrt8auxo’Aor - . -
ESTATUTO
312
342
415
416d
423
445b
1> en figura de urrwxós.
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XXII, 291b ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
1045 incierto
311c
412 Kr4a-t-rrov 8’ Ap’ ¡zuLma fSo&v ¿art¡Sovxóxov ¿v?>p
415 ¡3c~x~j.cct irpo&’ O1~i>GOS’, ¿ITEVXo/lEv0s ~? -rpoa-i>v’brr
416d “¿L HoxvG¿pa-etbq 4nXo¡c¿pmo¡Ae, -¡n5 ‘iwme -urd¡nraz’
442
E¿¡ccúv ¿zcppuUps’ ¡dya tire-tv, &AAa GEe¡o-¿
gvGov ¿urtrpb4rat, JurEl >3 woxt 4Ápmepo(
£La-t.
mauro ret ¿vn urob¿s ~tv>$~p, Ez’ urom’ flo>¡cas
ávr¿04 ‘Obvo-i3E b¿gov ¡c¿im’ ¿Ai>mezlovrt.
”
% ¡5a ¡3oóiv ixí¡ccov¿rn/3ovxdAos
XXII, 313 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
1046 incierto
1 3/ta
1 34d
13/tg Ai>0;bqs 8’ ‘Ofivojes’ ¿weo-’n¡avos’ Atlfie yo>5vcov,
¿cal ¡ay Xto-o-o’¡uvos he-ej ir-repóez’na urpoo-i>»’ba
212 “yovz’oi4tab a-’, ‘08vo-ef> o-it be’ ji’ ulb¿o ¡cuí ¡2 ¿X¿qo-or
311b oti ya’p ,rÚS rtv¿ •~gt yvz’auc&v ¿u ¡teyapo¿crw
ZiZa <iure&v ou38¿ mt ¡3¿¿a¿ cimdo-Óuxor AAA& ¡caí AAAovs’
314c uraiieo-¡cov ¡¿vnro-rfjpas, Smts no¿uOr¿ ye A¿Co¿.
ZiSal ¿~~¿ ¡mt oti mieWovro ¿ca¡ccoz, Luro X”P<~S’ ‘xe-o-Bat’
341b ró ical &rao-GaAíi>o-w ¿e¿¡c¿u wdm¡xov ¿ido-ii-op.
417b ai’map ¿y¿> $Em& moto-¿ Bvoo-x¿os «¿8h’ Jopytn
422 ¡cdo-o¡¿a¿, ¿Ls cinc ¡cm xdpts ¡um¿Sur¿aB’ ebfpy¿cov.’
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XXII, 330—331—345 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
1047 incierto
114
134a Tepurn48~s 8’ Ir’ ¿o¿bcn ¿Av’o-¡cav< ¡ci3pu p.4Xuwcw,
1 34e ______
134h <kj¡aos-, 5s’ ¡3’ nrEtbe ¡ar& ¡x¡no-rjpcrtv ¿¿‘dycp.1341. ¡orn> 8’ ¿y ~ebpecro-tv~xo>z’4’óp¡ayya Xiynav
213 Avxt urap’ o’po-oB>5pn>r 8~x« 8? <¡JpEo-l ¡Afp/li>pL~eV,
221c ~ ¿¡cUs /leydpoLo ú¿¿s’ ¡¿EydAOV uramí po>gU’
¿p¡celov iCoLmo mervy¡xe’voz’, ¡y0’ Apa uroAA&
312
313a Aa4prqs ‘Otvcre>5s’ re /So&v ¿rl g77pl’ Iict>cw,
315a8 ‘3 yoniz’o>z’ XCo-o¿ro urpco-at¿as’ ‘08va4~a.
31Sf 3 JIbe 54 o! 4’poz’c’ovr¿ boda-o-aro ¡cip8toz’ dvaL,
317a yrnSpmv &4tuo-Gat Aaepmtcifieco ‘Obvajos.
317c ~ot 6 «>2/ana yXa4’vp?>¡’ ¡caríB
7>« xa,¿ace
323d geo-crnryts ¡cf1771-7>pOs’ ¿8? Gpdvov ¿pyvponjAov,
4~.5a «ti-br fi’ «Vr’ ‘Ofivo4ja urpoo-at$zs’ Ad/3e- yov5.’o>v,
¡cuí gtv X¿o-o-c%¡xwos lun urrepde¡’na urporqv’
8cv
“yovvoO¡xaI o-’, ‘08vo-ii> o-it be’ ¡2 aifiuo ¡cal >2 JAinpror
aM-cg ro¿ ¡xc-óur¿o-B’ &>os lo-o-crut, E! ¡¿ev ¿oi8~v
re’4wps’, Ss re Beotcr¿ ¡cal &vBpc4uroww ¿¿(fico.
atmobIba¡cros 8’ e-igl, BEbS be’ ¡AOL Ji’ <,bpE¿TLV o4¿as’
uravmobas ¿¡‘ícJrna-e-r Iot¿cu 84 rot wapa¿bbew
cZs re 6e-cji rtg g,5 ¡a AtXa(eo b¿poro¡¿jo-as.
XXII, 357 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia it
1048 incierto
1 34a
1 34d
1 34e
134± >Zs 4’dro, roO 8’ ni¡¿mio-’ ¿ep?> ls TnrXe¡ulxow,
134j ¿¿L4’« 8’ ¿U’ ware’pu ‘urpoo-ec$Sveev ¿yyits ¿dvra
“LT~<EO ¡¿7>84 n¿ roOrov ¿¡‘uírwv c6r«e- x«X4
213 ¡cal ¡¿novica Ml8o¿’ra’o-o4o-o¡.tev, Ss re’ ¡¿ev aid
312 c1ic~> Ji’ i»tci-e’p
9> ¡cn>bJo-xero n¿fias Jo’¡’mos,
313a <¿8?> ¡fl> ¡Atv ¡urecjwe $tXotmws >3? o-vpciSm-qs’,
315a2 >3? crol ¿vrq3o’X~ore-v $ptz’opko> ¡cur& 861¡a¡-”
323d
341b
415
416d 1) dependiente de los pretendientes.
417b
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XXII, 359a ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
Qs cJn{mo, roO fi’ nixovo-’ ~<p>is TnrAe,uixcw,
¿¿24ta 8’ ¿U’ z-arépu urpoo-e4’4ee-» Jyyits Jóvra
‘<laxe-o ¡tnrbe’ r¿ moDmoz’ &vabrwp ctrac xuX¡ccii.
¡cal xj~¿~a M48o¡‘ma o-«cAo-o¡xcz, Ss’ re’ ¡xcv «¿el
oixcg Ji’ n~ge-rJpq> ¡ci>8e’o-xao urutbAs ¿¿¡‘ros’,
el 8?> ¡x,5 gtz’ ¡ITE<JJve - (t¿Aoimtns”>3? a-v~90;rxs,
>3? crol &vmc¡So’Ai>o-ev dpwogó.up ¡cara 863>az.”
415
41 7a
1) dependiente de Odiseo.
XXII, 359b ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
:Lis- ~dro, roO 8’ if¡¿ovo-’ ~ej~??it Ti>XEIJÁXOLO,
«74ta 8’ ¿U’ miar¿pa npoo-e-<¡náSve-ev ¿yyits’ Jc$ra’
laxen gn>bJ TL roOro¡’ &z’abrw¡’ oCruc xaX4
¡ca? ¡cjjpj¿~a Mábovra o-uo$cro¡uv, 6s re’ ¡¿ev «Ecl
oixcg Ji’ z~».Lere’pcg ¡abe<o-¡ceno irutfibs’ ¿o’z’mos’,
el 8?> ¡,a5 ¡¿u’ ¡ure4’z’e- 4nXolmtos’ iWcrvI3úSm-z,s,t
>3? o-ol ¿vref3¿An>o-Ev ¿ptvopimnp ¡¿ur& bcZjw”
1049
1 34a
1 34d
134j
212
312
313a
315b
323d
324b
352b
1050
134a
1 34d
1341.
134j
212
31 Za
315b
323d
324b
352b
415
416d
417a
1) Lumeo, esclavo de Odiseo.
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XXII, 361 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia it
1051 incierto
134a
134e Lis- *¿ro, roO 8’ u~¡¿ova-e- M¿bún”urervvpiz’u eibúSr
312 ireur’n7¿Ls y&p ¡¡<amo tiur¿ Bpo’vov, &¡xc$ 8? 8¿p,ua
313a ¡a-ma 13ob5 I’EObdpmOV, &Xv’o-ico>z’ ¡cjpa ¡xJxuwuz-’.
317a ¿¿74ta 8’ ~-aO~¿»~» ¿tpro, I3oás- 8’ &ir¿8vz’e /3oebnrv,
317d TnrA4tuxoz’ fi’ Lp’ írre-¿ma urpoo-ut¿as AI¡Se yo>5Vo>¡’,
322
323d ¡¿ai ¡¿u’ Ato-a-¿¡xe-z’os ¡urea r¡-epo’ez-’ma mipoo-i»58a -
“& •CX’, ¿yS> júz’ 58’ fI>L4 a-it 8’ io-xeo’ ebr? fi? io.rpl
445a
¡¿e urEpMrBeve’o>V Sn>Aí5o-na& ~¿4 X’~”c<V~
&z’8p&v ¡xr»o-r->5po>¡’ ¡¿e-xoAo>sbos’, oX el ¡¡ce¿poz’
¡cr4¿ar’ ¿vi ¡Aey¿pep, a-? 6? xr4rw¿ «¿8h’ kw,,.”
1) Dependiente de los pretendientes.
XXII, 371—372--376a ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia it
1052 incierto
1 34e
311c TAv
tb’ ¿ur¿¡xetfin>’a-as’ ‘poo-e’*q roX4nr¿s’ ‘Ofivo-o-e15r
313a “Bdpo-e¿, Jure? flif o-’ otros’ Jp>5o-aro ¡¿a? Jo-boa-cv,’ ¿~
341b 4pa y¡’í~s’ ¡car& 0744V, &r&p ciiipo-Ba ¡cal LAAcg, 11*
415 <os ~ depyeo-bi> ¡¿¿y’ 4tc1vo>v. - -
417b ¿Xx 4eA&ívres’ ¡xeydpwz’ !«o-Ge- Bópa«
J¡¿ #o$ov di- atA4p, cr>5 mc ¡cai mioX¿>nrpos’ J.Qt8o’s’,rs-
J4’p’ &v ¿y¿> ¡car& fi ¿2pa iwv4o-c¡.ta¿ Sn-co’ ¡¿e xpif2’ - C
‘fis 44ro, n¿L 8’ ¿¿ca /34rnv ¡¿q’dpow ¡¿ufvre,
¿«o-Bnr¡’ fi’ Apa roS ye A¿bs ¡¿eydXov ~nml¡So>po’v, - X
wdvroo-e ‘n-amn-a(povl-e, «voz’ mior¿8eypÁ¿‘o> aid. ~‘-‘ rr
1) íc~pu~ Medonte, dependiente de los pretendientes.
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XXII, 376b ESTATUTO
esc la yo
liberto
otra dependencia X
1053 incierto
134e
134i y¿z’ ~‘ Jurqte-¿bx5a-us urpoo-e’4rn uroA4tr¡n¿s ‘08vo-o-ah’
31 3a “Bdpcre-¿, Jure? finf o-’ otros ¿p75o’amo ¡cal J0-d¿0t7ful,
315a8 ¿i¡Jpa yz’¿2s ¡cam& O
341b tq¿dv, &r&p e-Tipo-Bu ¡cuí &AAcp,
¡caicoep’/t’qs cvepye-o-177 ¡Uy’ &¡xebvce>z’.
415 ¿XX’ J$e-XGdvmcs ¡xrydpo>z’ ¡Ce-o-Be B’SpaCe
416d J¡c •óvov <Ls atx>3v, a-ti re ¡cai uroX4i>sos’ ¿otbós’ 4-
417b 4,,’ &¡‘ Jycb ¡car& fi¿2p« miom5o-cj¿«t Siteó ¡xc yjnfY it ~
~5 #&0. ~ti a’ ¿$w ¡Si5n>v pcydpow ¡<¿¿nc. .
¿C¿o-Oiw fi’ Apa roS ye A¿bs’ geydAot> iran ¿So>j4v,
midvroo-e urarra6ovre, 4’o’vov mron¿fieypÁvo> «¿eL
1) Femio, dependiente de los pretendientes.
XXII, 391 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
1054 incierto
1 34a
1341.
212 bq i-o’re- Tn>A4¡xaxc¿ urpoo-44’nr iroA4~ns ?Obvo-o-e-v’ri t¿
221a TnrAqaz~, cl a’ Lyc ¡mt ¡<ciXeo-oz’ rso4~v Et~ptkXe-wv
,
Jqnpa ¡uros e-iurco¡¿¿ ró ¡¿o¿ ¡camaG4tto’z’ ¿¿mv.”
311b
312
313a
3iSa 2
341 a
41 4a
416d
417a
422
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XXII, 394.396a ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Qs qxLro, Ti>X4taxos’ fi? ~acgJire’n-e-bBao nmp4-
¡<w,fras 8? Gópnp’ mipoo-¿4rn nppcbU’ Et~pó¡cAe¿ár
’
“fid~pc ~ ¿po-o, ypnrt mi«Xu¿ye-v4 s’, 43 re- »nqcuv
8¡xq4¿ov a-,ccurds’ ¿o-fl ¡car& ¡Uyap’ í~gaep&ov. -
¡~xe-o ¡cucXifcrxe-t cre ‘ui-arp ¿gós, &4’pa r¿
1) esclava de Odiseo.
XXII, 396b ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
“Cts’ 4’dmo, TnrA4taxos 8? ~bXcghie-urcbGcno warpb, -
¡cw>3 o-as fi? B>5pnr¡’ urpoo-e’~~ rAgkU’ Ex~p15¡cXc¿aw
“beOpo B?> ¿po-o, ypi>il ‘raAcuyev¿s’, 43 re yuz’auc4v
~j~cgdow’o-¡coirósJo-o- £ ¡<¿¿mh ¡¿¿ya~ #¡paepdar. ..
¿pxeo. ¡ct¡cXnfcr¡ce¿ cre nur?>p J¡¿ds, Ja¡Jpa r¿ e-iurp’
1055
1 34a
134d
134±
212
221a
311b
312
31 Za
3 14c
31 5a2
333
341a
414a
416d
417a
212
31 la
3 13a
31 Sal
414a
416d
/t17a
1056
1) dependientes de Odiseo.
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XXII, 398 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
1057 incierto
1 34a
1 34d
6f¿~ Ap’ J4’cáSz’z~ez’, n~’t’ (Luri-EpOS hr-Aero jiDOes.
212 <74ev 8? Bópas ¡.¿eycipú>¡’ e-?) va¿eraóvro>v,
311c /3>7 8’ i¡¿ez’ «¿m&p Tn>Ae’,mxos’ urp¿o-6’ ñye-¡¿ovevEz’.
ZíZa etpev ¡mr’ ‘O5va-~a ¡¿ET& ¿cnapÁvoto-t v4¡cvo-o-tv,
315a2 aigam¿ ¡cal Xv’Bpo¿ urcuraXay¡¿¿vov ¿Ss’ re A¿ovru,
TE /3e¡3pcnicú~>s /3obs ¡pxn-a& &ypav’Ao¿o
urav 8’ Apa oi o-rjGc%s re- urap«d r’ &¡¿#O7-JPWGEV
at¡iaroevra ur¿Ae¿, betvbs 8’ EZS’ Zuura i84o-Guc
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
XXII. 411 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
1058 incierto
1 34a
134c ~ t’ <Ls o~z’ vénvós re- ¿cal &cnie-nov &nbe-v ¿¡4ta,
1 34d ~ ¡3’ ¿XoX«a¿, ¿re-? ¡¿¿ya Io-¿bn’ ¿pyo¡”
212 ¿XX’ ‘Obvo-eVs~ ¡c«rt4pv¡ce ¡<al 1o-xe-6e-» le-,dznw miep,221a ~ qnoz’nfras ¡urea rre-p¿cVr« urpoo-~v’br
“Ji’ Gv¡4,
~ x4e- ¿cal to-xe-o ¡¿nrB’ dXdXvCeZllb
31 3a o?)x ¿crin> ¡cmag¿z’o¿crw Ji’ &vbpcio-w dxcrciairB«.
31 4c moócrbe 8? ¡xotp’ ¿56pmo-o-e- Bc&¡’ ¡<al o-x¿rAta ¿pycv
315a2 oC rwa y&p mb<o-¡cov ¿ur¿xOoz’ío>v &pBpc.5micov,
322
323f ov ¿ca¡cov ozb? ¡¿‘ti’ ¿o-GAón’, Smts- o-c,te’as eio-u4’b¡co&mo’
—‘ ‘ , ,‘., t341a mcg ¡cat araa-UaAtn7crLV aeuc¿a rom¡xov Jure-’o-uro¡’.
¿AA’ Aye ~¿ o-b yvvat¡ca~ Ji’? ¡LEy¿pots ¡car¿4AE$oz’,
41 4a aZ re’ ¡2 &mtpÁCouo-¿ ¡ca? al mnAir¿fi¿s’ do-¿v
416f
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
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XXII, 417 ESTATUTOesclavo it
liberto
otra dependencia
1059 incierto
1 34a
1 34d
‘~ 8’ ¿Ls ot~v vtcvcis re- ¡cal &o-ure-rov ¡—¿be’ ¿¡¡¡tu,
212 78vo-ji’ ¡3’ o’AoA«a¿, ¿mi-e? ¡dya ¡OLbEP ¿fl/OV•
311b «AA Oava-evs’ ¡cC¡rE’pV¡cE ¡<a¿ ~axe-6<¡’LE¡a Vi>!’ li-e-pi313a ICCLI. ,tuv ¿jJcov4cras. ¡urea urrepo¿z’na rpoo-i>v’ba-
314c “iv Ovg4i, yp~¡6. xatpe- ¡cal iaxeo ¡¿n>fi’ o’Ao’XvCr
315a1 otx ¿crin> ¡g-ag¿i’ota-tv ¿ir’ &»bp¿o-tv d>~e-r¿uo-0u¿.
41 ka mo>5crbe- 8? gotp’ ¿84uzo-o-e 0<63p ¡¿al o-x¿rXta Ipycv
416d OU rLUd yap Tí¿0-¿cOu ¿-lTLXBOvCúW &vBpúS-rnúz’,
417a oti ca¡cU’ «¿8? ¡.4v Jo-OAóv, 07-LS o-~~’«5 Ei«a4’b¡cotrO
np ¡cal &z-aa-GaAbpe-w «etida mdrpov ¿ure-’o-~zrov.
¿xx’ «» ob ¿~? f.tfy¿ipotS icardxE$0v,
aZ re’ >2 ¿m¿gdCova-t ¡cal al ¡n>Xbr¿8¿s e-lo-ti’.”
XXII, 419 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
1060 incierto
1 34a
1 34c
134d TU’ 8’ ¿¡Vn ‘zrpoa-íeurc •íAq ~g#~yEt5pv’¡<AEta.A
134± rotyap ¿yú$ ro¿, m&vov, J.An>Bd~n¿X4o>T
urevnfucoyrd rol cia-tv Ji’? ¡Ae-v4po~ff~yvvaZ¡ces’
212 ~tva4 r&s ¡.4» ¡pya ~jLw JpydCeo-Bat,
221a bovxoo-ó ¿~4 o-Bat’
e-tpLa TE ¿«(ve-tv ¡cal smx
311b raco» búSbf¡<¿¿ iraaa¿ &ulatbE(qs ¿urJfii>craz’,
312 oCr’ ¿¡A? rbovo-ut o?n-’ atir)v flnp’eXo’ure-tav.
ZiZa ‘rn>x4pm~es 6? g
0¡, ~ ¿¿¿ero, oiifi¿ 4
315a2 o-n»mbi’etv e-iao-¡<ev ¿iii 8¡¿cg~o-tyvvat¿ú’.
321
322 ¿AA Ay’ Jy¿Lv ¿a’atS&o- nure-poSEu cr¿yaAdora
323b elmto> cri~ AXó~cg, rj~ Tu Be-As’ 5rrvov Jw&pc~.”
323c
344a
414a 1) esclava de Odiseo.
444a
445a
445b
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XXII, 422 ESTATUTO
esclavo xliberto
otra dependencia
1061 incierto
114
134a TU’ 8’ «une urpoo-e-’e-tzre *í)u, mpoc>As Eip>5KAEUZ’
1 34d
134f “roty&p JycáS ro¿. mc’¡cvov, tzAnGibi>v xaraA¿$co-
A ~ i~ ,.‘
134g irEVi-i>ICOVrCL 7-oL EL#XLV e-PL ¡.te-yaoota-tJ¿3Qz’uL¡ces’212 .AitvsÚr&s ¡LEV
ipya ~~ae-v Jpyd~ea-Bac,
221a EL>2~~ 7-E ¿¿¡(¿‘e-Li’ ¡cal bovAog-!%a,y ¿Lve’Xeo-Bat’
rcicon’ b0;8exa uraa-at ¿tiPa tbdqs Jn43n>a-ux’,
Zíla otr’ ¿ge ova-a& oCn’ «¿r4>z’ flflveAóhi-ELuz’.
31 3a
314c Tn>X4p.cxx~os 84 ¡doy ¡¿4v ¿«eno, «¿U 1
315a1 o-n>gatz’¿tv etacr¿cnv ¿u bgcgfic¿ yvvat~tt»
.
321 ¿LXX’ Ay’ Jycbv ¿va$&o- tnrepc.’áa o-&yaXde-¡’ra
322 Ge-As’ 5urvov Jur&p¿rc.”
334 e-Zuro> o-?> &XOX~>, nf~ rts
414a
416d
445b 1) dependientes de Odiseo.
XXII, 423 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
1062 incierto
31 la
412 TU’ 8’ «Vi-e- ui-poa-e’<tre- 4’(An> ry~~s E3pikAe-vr
416d “mo¿-y&p ¿y0; rot, re’¡cvoz’, ¿¡XqGe-(n>z’ ¡caruX44o.
421 -nnrrnjucovr¿ 7-oC fía-tv ¿¡4 ¡Aeyt’LpOta-L ‘yvvauccs’
422 4~ab, 7-&s ¡.4v ¡pya S¡i~(«~~~ ¿pyc1~eo-Gu¿,
442 E ¿pta TE ¿¿¡tve-ti’ ¡«u fiovXocróviw &vixeo-Oa¿
rcicov 8c,Sbexa ur&o-aL &z’a¿be(nrs ¿nif3i>o-uv, -.
oCr’ ¿¡¿4 7-baucruL oCr’ ain4)v fln>veXo’ure-¿av.
TnAe’¡wx.os- 8? ¡‘e’ev ¡ay ¿Á¿ao, otfie< 1
o-i>¡¿utpetp dao-¡ccz, Jití fipqf,o-t yvvau4bv
¿XA’ Ay’ Jycbv ¿vaJ3&o< ini-e-poSEa o-tyaAo’cvra
e-Zuro> o-fl ¿Xóxcv, nfi 7-Ls OcAs’ hvov ¿mi&poe.”
§423 ... douAooóvpv
—flS cet.
e j Pap28 Mon.v.l.aptust
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XXII, 427 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
TU’ fi’ «Vi-e tzrpoo-4e-nre- 4>íxi, y~~§s Eti#cAe-ta
“rotyap JycsS vot, re-’¡cz’ov, &Ai>Ge-bi>v ¡¿anuA¿Eco.
ItEVTif¿cOVr¿ rol e-La-u’ ¿¡‘1 ¡xe-ydpo¿o-¿_jyvu&5ft
8~aí, r&s g?z’ lpya á78¿$agev JpydCeo-Bat,
me ¿atve-Lv ¡cal fiovxoo’Szn>v ¿Lv¿XEo-Oav
rciwv búSbuca urao-ut &z’aL8Ei772 Jur¿$~a-uv,
o5m’ ¿¡A? ríovo-a& oCr’ atir?>v flqz’EXo’ure-Luzt
TnrA4¿ax.os fi? ¡‘¿op ¡x?v ¿¿¿no, «¿te’ & ¡n>rip
o->7guí¡‘ftP e-Zao-¡ce-v ¿u bpsfpo-tS’vvatebv.
¿AA’ Ay’ Jy¿Lz’ &rap&o->3re-pcUa o-tyaXo’evra
dro> o-fl ¿XJXp, nfi mts 0E~S {IPOP ¿ur&pa-e-.”
1) dependientes de Od±seo.
XXII, 430—431a ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
Thtfi’ &urupetf34¿evos’ mipoo-¿4n uroA4nrnts ‘Obvo-a-nh
“¡nf ii-o> mifvfi’ Jie’yc¿pe- a4 8’ ¿vBdfie dii? j4zzw¡¿b~
Jx64¿e-v, a! irep mip¿o-Bcx, &etda ¡xq>~uv&oz’no.”
1) Eur±clea, esclava de Odisea.
1063
1 34a
1 34d
1 34£
1 34g
212
221a
311a
31 Sa
314c
SiSal
317d
321
322
323c
361
414a
416d
445b
1 34a
1 34c
1 34d
212
221a
1064
31 lc
31 Za
315a2
341a
34/ta
414a
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XXII, 431b ESTA TUTU
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
T?>v fi’ aira¡te-¿/So¿.tevos’ mipoo-4bi> uroX4i>rts ‘Ofivo-o-e->5s’
‘‘ A ‘1-
pi> uro> i-~5~’8’ ¿ii-e’yetpc- «it 8’ ¿¿‘Gáfie- e-br? -~azz¿w~~
¿AG¿gev, u~ le,, urpe%cr&v &et¡<e’u ¡¿qxuvóú>mn-e.”
1) dependientes de Odiseo.
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
41 4a
416£
1065
1 3/ta
1 34d
212
221a
311b
313a
31 4c
315a1
322
323c
414a
416d
417a
XXII, 433
1066
1 34a
134c
134d
ESTATUTO
221a
a~ 4’ ¿4’nr. ypn>btfi4 fit& ,~e-#p,w pe-~e4¡c«
&yyEXJovo-a .yvva¿ff ¡cal ¿mpvv¿ovo-a ¡4eo’8a¿~
311b
31 3a
31 4c
315a2
321
323b
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XXII, 434 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
fls, Ap’ ~4»>.ypn>bs- 8? bt?x ¡uy¿pcto $e-$,~¡ce¿
&yye-Xe-’ouo-u nvat¿l ‘¡col dmpvv¿ovaa Pe’fa-Bat.
41. 4a
41 6d
1) dependientes de Odiseo.
XXII, 435a ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
a¿’r&p 6 TnrA4azxox, ¡<al J3crnco’XovS38~ n~c¿nw
e-ls’ t ¡<aAe-o-o-4tevos’ Are-a mincpoe-vra mipc.nyófia-
4xe-~e- vOz’ vb-vas’ ~cp4cw ¡<al Avo>~Ge- nus¡a~
ai3r&p U-nra Opdvcvs ~i-e-pucaAA4as>3» rpami¿Cas’
iZan ¡cal crrc’yyowi iroXvrpñroto-¿ ¡¿aBalpcw.
a&&p Jmi?>v 8?? mirra bo’¡xcv ¡curu¡coo-pa5rqo-Gc,
~ ¿$ayayo’vrcs’ ¿tnTnaGe’os’ ¡tfydpow,
ge-cro-irris re Go’Xov ¡cal &gtl¡Áovcs #p¡ce-os’ ca»43s,
eBe-tv4teva¿ ¿(¿peo-u’ ruvvqice-o-tv, fis 6 ¡ce- ii-aa-a’
4’v$s i¿wPJAh o-Be-, ¡cal J¡<Ae-A6Bo>vr’ ‘A¿ppcfi(n>s,
r??z’ Ap’ 1S1¿ ¡xv,prrjpcrw Ixov ¡xboycvrd re AdBp~.”
1067
1 3/ta
1 34d
311b
31 Za
31 4c
JíSal
x
1068
114
134a
1 34c
1 34d
154±
134j
212
221a
31 Za
315a3
31 Sc2
3/tía
344a
414a
1) Filetio, dependiente de Odiseo.
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XXII, 435b ESTATUTO
esclavo itlibert
otra dependencia
1069 incierto
1 34a
1 34c
1 34d ai’r=zp¿3 Tn>Xe’jazXov ¡ca? fiov¿co’Xoz’ >384 o-vBoSr,w ~
134± ds-# ¡<o.XEa-o-4Lez’os ¡urea r-ep<Sevru urpoun>nbcx’
134j “&p~e-re ¡‘Dv ¡‘¿¿cuas c>ope-’e-tn’ ¡cuí &vo>xBe vvz~a¡gar
212 ¿¡vTa’> ¿uretru Bpd»cvr ‘re-pt~’cuXX¿as >38? rpaur¿Cas
22 la 6fiart ¡<u? cr-zi-dyyoto-& noAvrpz5rotcr¿ ¡caGabpe-w.
«¿m&p J-w?>z’ 8?> ‘nrd.¡n-a fidgov ¡<ctra¿coo-,u5cr-n>o-0c~
313a
ZiSaS 8~’~s’ «uyayo’vres JiLrruB4os ¡xeydpato,315c2 /lEcra->7~V5 re Bo’Aou ¡cal &~mró¡xovos- ¡¡me-os at3Ajs’,
341a GEW¿¡AEPO¿ $W’>E¿YW 1-ax’v77¿cca-Lx’, ¿Is 5 ¿ce- n-ao-¿wx>
344a 4’vX&s ¿$a*bth o-Ge, ¡cal ¿¡cAEX
1i6o>vn ‘A4>pobbrqs’,
mi»’ 4’ hA ¡¿in~-r-f~po-tv. hoz’ ¡.tbrycvrd re XdBpp.”
414a
1) Rumeo, esclavo de Odisea.
XXII, 437—441 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
1070 incierto
114
1 34a
134d atir&p 6 TqXe-’pm~ov «al (3ov¡<dAov >384 «v¿~wry¿
13/te Cis’ t ¡¿aÁe-o-o-d¡xe-vos ¡urea irrepdevna urpcui>758r
“&pxEre ¡‘Ox’ ¡‘¿¡<vas’ •opc’e-tv ¡<al &rnoxóe -~.gn?rng £212
221a air&p E-ii-eira Gpóvovs ‘ire-p&¿caXX¿as >384 rpan¿Cae
iZur& ¡<u? o-—no’yyoto-t uoXvrpn$roto-& ¡caBalpe-w.
31 la o~5r&,, Jurv 8) wdzn-a 8d¡xov ¡cura¡<ooyn5triwB<,
313a bp.¿p&s’t ¿¿ayuytSvre-s HJo-ra6¿os ¡xeydpcw,
31 4c
315a3 ¡xe-o-o-i~yiSs rc Bo’Aov ¡<al 4w’¡xovos Ip¡<cos’ ai~Ajs’,
341a - Betv4te¡’a¿ ~«<>e-o-wrax.v4¿ce-o-¿z’, fis O ¡<e- ‘rucrtcoV -
361 *vx&s’ J$acfr4Xha-Be, ¡<al ¿¡cX~A¿G¿ovr ‘A¿ppoUrqs’,
414a ~n> 6’> <tirA sunwnipo-w. ¿xcv ¡doyox’md nc AciBp~.” _
41 6d
417a
1) dependientes de Odisea.
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XXII, 446 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘Tls ¡¿$0’, «1 84 -~vaZxes AoAA&s’ 43ABoz’ braa-a¿,
£4’ ¿Xoc>vp4teva¿, BaXfji3v ¡car& fici¡cpv xe’~o-«’•
íp&ra ¡¿4v cVz’ ¡‘dictas’ qx5pco¡’ rcaran6vz~63ras’,
¡<&8 fi’ 6’>’ <ti’ aWoiicrp rb6e-cro.v ¿ep4os a<tAi3s,&XAz5Xotcrw ¿pe-tfiovcrar - ¿r4patve 8’ ‘08vo-o-un
atir¿s Jno-ne-’pxwr ral fi’ ¿46pe-o¡’ ¡<al 4x’¿yscp.
anm&p ¡lEtra Bpóvovs’ 7re-pt¡caXX rs >384 npaur¿Cas
iZamt ¡cal ¿rurdyyow’¿ mioAvnp&owr¿ ¡<dBa¿pov.
1) dependientes de Odisea.
XXII, 454a ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
a<tr&p . Tn>AJ¡¿a><os ¡<al $ov¡<dAos-’ >384 qflcAnqy
XCo-npc¿o-w Cám-e-bov w>5ica mio¿nrroto 8d¡¿o&o
£t
1071
114
1 34a
1 34c
1 34d
1 34j
212
221a
311b
3lZa
314c
ZíSaZ
31 7a
321
322
341 a
41 ka
¡ 1072
114
1 34a
1 34d
134i
134j
212
221a
31 Za
31 SaZ
415 1) Filetio, dependiente de Odiseo.
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XXII, 454b ESTATUTO
esclavo X
liberto
aVra dependencia
incierto
uM-&p TnA4taxos ¡<tiL~Q3¿fl24~S >384 $<~i>~ £
Xbo-npcto-tz’ Mure-8ev ii-4a ‘irotnrrow bógoto
1) Bumeo, esclavo de Odiseo.
XXII, 456—458 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
mal 8’ E4>o’pfoi’ k¿~5e~f
tmb~e-o-«v 8? ~puCe-.
«¿r&p Jirel fi?> ur&¡’ piyc~ov fite-¡¿óo-pa5o-avro,
fisw&s 8’ J6uyayóvre-s JinrmaBe-’og ¡¿e ydpoto,
¡tea-rqy’is re- Bo’Aov ¡<al &gó¡¿cvos Ip¡ce-os an3Xi~s’,
cLke-ox’ Ji’ trreívet, Mex’ oC micos i3ev dAiS¿ut.
1073
114
1 34a
1 34d
1 34i
1 34j
212
221a
313a
31SaZ
415
114
1 3/ta
134d
1 34e
221a
31 la
313a
1074
4 14a
1) dependientes de Odiseo.
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XXII, 461 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
ro¿u¿’8e ToA¿paxos ure--u¡-vv¡xe’vcs’ &px’ ¿zyepeictzr
“¡LI) ¡EL> 8?> ¿caGap4i Bav&rcg ¿tíA Oxq¿óv ¿Xo4¿n>¡’
~ al U> ¿g~ ¡ce¿PaXñ icor’ ¿¡‘¿be-a XE?.fl¿’
1fl7rE’pL O ?flLETE>2I hiG’>¿¡ 7-E ¡Mfl7OTI7p<TW iCWOV.
1) Eumeo y Filetio, esclavos de Odisco.
ESTATUTOXXII, 463
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
rotas fi? TqA4gs.z~os’ uren-n’vpÁvos’ ~p>¿&yopetktr
¡¿> ¡.4v ~??¡caGap4i BavSrcg ¿1-r¿ Ou¡t¿v ¿Ao4tqv
mcio>vY al U> ¿¡nj KE<frIXí~ uit’ ¿ve-Ibea xe-~xn’
¡up-r¿pt 6’ jgrrJp~ urapá re ¡wq¿rrjpo-w luvez’.”
1) dependientes de Odiseo.
1075
212
31k
31 Za
415
1 34e
212
311c
31Za
314c
317d
322
323c
332
335b
341a
361
1076
414a
417a
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XXII, 471 ESTATUTO
esclavo
liberto
erre dependencia
incierto
“Lis Ap’ ¡¿pn>, ¡<a? urao-p¿a VE~>S ¡cvavour4pow
¡<(ovos J$cL4’as ¡xEy¿A?7S ITCp4SCIAXE Bo’Aoto,
injido-’ Jur¿vraWo-as, ¡xi> ns wow’w oi38as Lcotro.
<Ls- 8’ om ti» i~ ¿c(xXa¿ noamo-hrrepo¿ >34 urÉXEtaL
Ep¡¿EL ¿v¿urAif¿cocr¿, mo’ O’ ¿crn-if¡cp ¿vi Bd¡¿rq’,
u?»uz’ ¿a-t4teva¿, o-mvyEptSn b’ 6ureb4eamo ¡<otmos,
(os «!(ty~ ¿¿dn>s KE¿paXas ¡xov, ¿>4? 84 urdo-ats’
be- L’>7>O1 I3POXOL jo-a», CurtaS etcrto-ra GLivotE!’.
i5a-zratpov 8? urdbecro-t ¡xin’vvO¿ nep, oC rt ¡xciAu fui’.
1) dependientes de Odiseo.
XXII, 474 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘Ex 8? MeAávOwvSJyo¡’ ¿va ‘rpóBvp<Sv re ¡ca? ca%z’-
roO 8’ AurA ¡¿4» »Zi’¿s’ m~ ¡cal oCara z’i>XJE xuA¡cq~
m4wov, ¡xñ8e¿ r’ J$jpvo-ar, ¡<vo-h’ cLg& 8&o-ao-But,
XELpal’ n’ ñb? uróbus ¡<dii-rov ¡<e¡cor~o’r¿ Bvj.tq.
1077
it
1 3/te
311c
31 Za
31 4c
317a
332
34la
1 34e
312
3lZa
314c
317a
332
1078
1) esclavo de Odiseo.
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XXII. 480 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
.4
ati-&p o -ye ff’>00~EEt7I~E ¿ptxn>v rpo#U’ Etpv’¡cAe-tuz’-ET
1 w
353 693 m
446 693 l
S
BT

o?ae- Gkwv, ypq~. ¡¿aic6i¡’ &os’, oTo-e 84 ¡mt tOp,
¿‘4>pa Be-e- toSo-co ¡AEyupOx” o,> 8? fl77vExo’urELuv
¿xOe-tv ¿~668’ &vcoxGt o-U fi¡¿g>~->rdxotcr¿ yvva¿~b
uracrus- 8’ Jmpvz’o¡’ bpcp&s ¡cam& 8&4¿a i’e’Ea-GaL.
1) Odiseo.
XXII. 483 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
#1
atir&p o ye u-poo-e-’nure- ¿pbAn>v rporv Ei~pz5xxetuv’
“Oto-E Be-’e¡sv, ypqti, ¡<a¡c&v Ansi oto-e 84 ¡tc& mDp,
~pa BEE LCDS o-o> ¡Uyapoxr o-it 8? I1I)VEXO’urEUW
¿ABEZ!’ Ji’Bá8’ &vo>xBt o-ita’ &¡4¿uróxotcrs yvvcu~(
urdo-as 8’ Jrpvvov 8p~&S ¡car& b63pa ¡‘¿Ea-Bat.
1) Odiseo.
1079
114
1 34a
134c
1Z4d
134±
1 34j
212
221a
311b
312
313a
314c
31 Sal
341a
344a
41 4a
416£
1080
1134a
1 34c
1 34d
212
221a
311a
313a
314c
315a2
414a
416d
417a
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XXII, 484
1081
ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
czin-&p 8 ye- urpOo-e’ELhi-E ¿p(An>x’ roo4%z’ Et~pv’¡¿Aetu»’
q
“02ffE GE’EWZI, ypn>ó, ¡<¿¡¡¿63v «¡<os, ata-e 84 ¡xo¿ WVp,
J4~pa Bee-tc¿crw ¡xe’yapozr o-it 8? flz>ve-Ao’urftai’
eABetv ¿¡‘0db’ &‘co,<Bt o-itv 4~Jguro’Aota-¿ yvvat~í’
rno-as 8’ Jrpvvoz’ b¡u»&s ¡cur& 863 j¿a ¿‘¿¿«Gas.”
414a
416d
41 7a
1) Odiseo.
XXII, 485 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto1082
T¿v& 8’ oCre- npca-4e-ture- ¿pOu> tpo~As Ei~p4Aeur a
“val 8?> raOr¿ yc, •hcvcv ¿¡¿dv, ¡<amis ¡wtpav ¡e-sin.
¿LXX! 4I¿ TOS XAC¡¿V&’ re- x~7-63¿’6 me- e-t¡¿am Jve-úccú,
¿oraD’ ¿¿‘1 peyóposos’ ve-p*o-or-77n¿v be’ ¡ccv e-~n>~”
1) Odiseo.
2) esclava de Odiseo.
1 34a
1 34c
134d
212
221a
Zila
31 3a
31Sal
114
134a
1 34d
1 34h
134±
212
221a
311b
312
31 Za
315a2
321
323c
41Za
41 4a
4445
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XXII, 492
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T?>v 8’ &mia¡.wQsdge-vcs’ urpoue’¿pnr ureX4~rts ‘O8v¡ro-etis-
li-Vp VV!’ ¡AOL ii-p’M-w’ro¡’ ¿¡4 ¡¿eycipo¿crt yei’¿a-Bo>.”
‘Lis’ ¡¿pum’. o<t8’ ¿n’i-bB,o- ¿ptAnr npc40s Eipó¡cAe-sa, ~
ijz’<t¡<e¡’ 8’ Apa n14, ¡¿«1 Bifion’, cv)r&p ‘08vo-a-cts
e-?) fi¿eB~bcoo-ez’ ¡dyapcv ¡cal 863¡ta ¡cal «¿Aify.
1) esclava de Odisea.
§492 0tXn -rpo~ós a e ~ psp28 L4 :wcp!4pwv cet.
XXII, 495 ESTATUTO
esclavo it
liberto
otra dependencia
incierto
rpi>btb’ aW &ur43nr kA bc4wzra «1A’ ‘Obva-jos
¿yye-XÉov.ra !~¿~ ¡<al ¿¡npvx4ovo-a v¿e-uBcu
a! 8’ ¡o-av J¡c ¡¿eyuipcw fidos ¡¿cris xe-~o-’w ixova-us.
al ¡¿4v Ap’ 44e-~4orto ¡¿al nkur&Copm’ ‘Obvo4x,
¡¿al ¡c75ve-ov &ycxraC4¿ex’a¿ ¡<e-@aMv mc ¡<al &¡mvs
xe-&,,ds r’ aLx~’4e-v<u’ r¿v 84 yXtucits rp¿pcs’ ~p«
¡cAauB¡¿oO ¡cal a-rovax$~s’, y(yvo>¿nce- 8’ Apa ¿ppe-tfl ncl a-as.
1083
ESTATUTO
114
134a
1 34c
1 34d
1 34h
134±
1 34J
212
221a
311b
312
313a
31 4c
ZiSal
321
323c
34 la
414a
1084
1 34a
134d
212
221a
311b
31 Za
314c
31Sal
414a
416£
1) Euriclea, esclava de Odisea.
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XXII, 496 E ST A TUI O
esclavo it
liberto
otra dependencia
1085 incierto
1 34a
134d
rpnrbs fi’ «Vr] &ur43n> kA 8c4p.ara ~«iX’‘Obvo-i3os’
212 &yye-xiovo-a ~ ¡<al ¿rpvvéovo-a VE’EO-BGL
311b al fi’ lo-ap ¿¡¿ ¡¿eydpcw BAos peris xe-~o-~z’ ixovo-aL.
ZiSa ¿¡1 ¡¿?z’ Sp’ d#t*exiovro ¡caZ i3«wd<ozw’ ‘Ofivoi>a,
314c ¡cal ¡cóveoz’ ¿yurraCdp.va¿ ¡ce-¿paX>3x¡ re- ¿coi cL¡wvs
SiSal x46s’’9 afró¡¿u’a¿~ n¿s’ U yXinds’ r¡apcs ~pu&
323c ¡CA¿¡VG/lOO ¡<al o-rapa><4s, y(yma¿ncc fi’ Apa ¿ppe-o-l mido-as.
414a
HO TI EflO
OcZ 1 s e a XXIII
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ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
(LS Mrip9? &Z)($4¿rfl-O. Ka>9CGA6Wffa,
8ba~To% ¿p¿OvtTa ~tAov w¿aw lz’8ov ¿¿vrcv
y0
0PaTa b’ ¿ppc~a’arro. rób¿s 8’ t5lrEpLKTatvovro.
0771 8 Ap’ lflÑp KE*aXnt ¡«It /1.4V I4>¿S ¡LOBOV ¡(IMP’
“Iypeo, flip’cXo’iraa, •tXov TJKOS, J4~a Z3i~a¿
¿@6aXso~~rí rirna¿ ni? lABeaí 4p.ara rirra.
,jxO’ ‘Obv«ón ¡cal aLcoy ¡XCiPaCIL, ¿44 ~p ¿AOúSv.
,wqarñpat 8 ¡ICTELPEV &y4vopas, o!’ 6’ ¿&
¡ci~8íaxov ICLÚ ~pjpar ¡8W) fiW%IYT¿ TE
1) Euriclea. esclava de Odisea.
XXIII, 11 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
T~v fi’ a~r rpoaJenrí rcpú>pwv flqnX¿n¿w
‘<i~at#Lki,. IUIPY?W 0( OEOí 6&(U’, o!’ TE 8’óvara¿
A@pova woJ~oaí ícaV¿r(~povd np ~dx’¿¿vra,
nC re Xa2~4Pov¿ona ffao~p&róIflfl ¿rJ/3i~o’cu”
o!’ «4 rip lPAa*aw irpiv U ~p¿vas aZa4u> 43d6a.
XXIII, 1
1986
1 34a
1 34d
212
221a
311b
313a
314c
31 5a2
317a
321
322
323c
413
414a
41U
444a
444b
1 34a
1 34d
212
311b
31 3a
314c
315a2
317a
1087
414a
41 6d
1) Euriclea, esclava de Odisea.
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XXIII, 21 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
( ,..
AXÁ’ dyE vC¡’ nar43~O¿ ¡cal &4’ ¡pxev ¡A¿yCZpóP&E.
El >‘CIp TCS ¿A &XX7) )/E 1~¿ESA5í¿ a! ¡&a& ItICL,
TQVT ¿XOoOcr’ 4~yyaAc ¡cal ¿¿ ihrvov AidyELpE,
r4~ ¡ce róxa aTvyEpOfl’ gw ¿y¿», &irhres*a Ph«6<u
a5i-¿s ¡rio ¡dyapozr d U TOnTO ~E y7>pas OZ’?)0EL.
1) dependientes de Odisea.
XXIII, 24 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
(“1...)
<‘XX’ 4’E ¡‘1w ¡c<ird/3q6& ¡c«l &4t 1px~’ ¿AE’yapcfvfiE.
(1 ydp r(s ~‘ AMu 7E vuvatn¿j¿’, a! ¡w¿ ¡art,
TaÍJT’ ¿XOoíkr’ ?jyynXc K<u ¿¿ Oirvov ¿viyELpE,
Tú> ME TdXa O1-V’/EPW? ¡LW ¿y& AwJrq4’a V¿ECTOCZL
atr¿g Itrio piyapov. cr~4U ro6ró yí y43pas ¿z’4o~¿.”
1088
134a
1 34d
1 34e
212
221a
311b
313a
31 4c
31 Sal
341a
414a
416d
41 7a
1 34a
1 34c
1 34d
212
221a
311c
31 3a
315a2
31 la
341a
414a
41la
1089
1) Euriclea, esclava de Odisea.
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XXIII, 25 ESTATUToesclav x
liberto
otra dependencia
ío~o incierto
1 34a
1 34d
134h ‘11w 8’ a~irí nporhnre 4Ou~ rpodás E1~p15I<AEUV11 34i ________________
“o6 -rl ti Aw~eico, T¿KVOV 4ÁAoz,, ¿AA’ &v~o’v roL
212 jái’ ‘O3va~i¡s ¡ciii OLWV 1KL{ VETGC, <OS
221a ¿ ¿¿¿¡‘02, TOP rayes ¿2-t/MOV EV ¿¿<ydpowi.
311b Ti¡X4¿axos 8’ Apa ¡¿CV irdAa¿ ñ8EEV bbov ¿¿VTa,
312 ¿XX?t nao~por¿$¡rrgn ¡‘015¿ACZTCZ narp¿s Ii<¿vOi¡’,
313a o4~p’ &ifipú>v T&<’LT 0 ~C?7VtSlTep?7Vop¿¿YTÚ>V.”
314c
31 5a2
323c
414a
444a
445b 1) esclava de Odiseo.
~25 wcpl~pa>v Pap28.
XXIII. 28 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
1091 incierto
311b
342
T~V 8’ afin irpocrkrí tkbu, rpp~ás Ei~p4Xnr’
415 “oi5 r4 «e Awfidw, r¿,cvov «Am’, ¿AX’ fi-vgdv ro¿
416c ~jA6’‘03v«it,s ¡cal aLcoy ¡niveTaí, ¿2 &yopeiho,
423 ¿ &tvost TOP rapTes ATC’/MOV EV piydpo¿w¿.
445b
T1IA4&aXos 8’ Apa ¡¿ív r¿Aa¿ flbEC> Iv8ov ¿¿vra,
&AA& nao~po«iSvpcr¿ vmfrana lnaTpOS Ii<iv6e¡’,
&~p’ &v8pcM’ TtTULTO /3(I~V intep?7VapE¿VT<OV
1) Odisea en figura de irrwxós.
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XXIII, 33—35
41 4a
41 6d
416f
1> Euriclea, esclava de Odiseo.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
XXIII, 39 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Ti»> fi’ arre rpode¿ire 4>0u raoÉ¿s EI~Dó¡cXEC<Z 4
“o~ !fiov, ot~ irvó4uv, ¿AXá <TT¿VOV. CCCI’ A¡covna
¡cTECVO>JVWr 1~¿¿ELS U ¿¿v>~<p OaX4tcov e¿’inFcrwv
77/CEO’ ¿rvC4&ez’a¿, «avibes 8’ Ixoz’ e~ ¿papvta¿,
rpti’ y’ &ri 84 ¿¿e «As v¡as Aro ¿uya’~0C0 ¡cdXE<TU¿
Tt,A4¿axos. ... ( Y
1092
1 34a
1 34d
212
221a
311b
313a
31 4c
315a2
341a
a’ ~x~n¡cal ¿irA Abrpow 6opaOoa
y~~SripíirA¿~<6ii, ¿SAeqxipwv a’ ¿irA 8d¡cpvo¡’ ,7¡cc,
¡cat ¿¿LV *WV?fratT urea rrepo’evnz irpam~t~8w
“¿1 8’ Aye 84 i¿o&, ¿¿aLa 4>1Xt
7, Vti¿¿ep~~S ¿V«TirCS, -
el ¿re¿w U> oZnol’ ¡x~aí, <Ls &yopeies,
aTrios 8> ¿AImOt4jp<TCL’ AIrnCb&C xe?par ¿~flU -
6vos ¿oSv, ~¡ a’ alb ¿zoXAJis bfiov I¿¿q.wov.”
1093
1 34a
1 34d
1341
212
221a
311 b
312
313a
314c
31 5a2
341a
414a
444a
445a 1) esclava de Odisea.
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XXIII, 41 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Ti»’ 8’ a6rc rpoaie¿rn ~(Xt,rpo4>bt Ei~p5r.Ae¿a;
4~S •• 1
02) T8OV, 01) irvOo¡¿t~v, AAX<’ 0701)0V, 010V A¡cov«tt
¡crewo>dvcor ,~>~e?st8& ¿¿~x4~ OaX4ww dnn5¡crmv
,>¿¿<O’ &rv«¿¿eva¿, ¿rcwtfies 8’ ~xov.eV Apapvtaí,
rptv y’ &-e 8i5 ¿¿e «ás viót Ar¿ peydpo¿o ,cciAe¿nre
Tt,XJ¿¿axor
414a
445a
445b
1) siervas de Odisea.
XXIII, 59
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
T~v 8’ cxf*e rpooleflTE ITEp(~pWV flt,víXdirevr
“w~¡¿ 41At,, ¿n reo ¿¿¿y’ ¿rei5xío ¡cayxaá¿woa.
o?o’Oa yap Zs 2 &narr¿s ¿~1 ¿¿iydpóun ~avett,
ra«í, ¿¿áXurna 8’ ¿¿¿oC r¿ ¡cal vIJt, rAu re¡có¿¿eaOa
10941 34a
134d
212
31k
313a
315a1
317a
322
1095
ESTATUTO
1 34a
1 34d
212
311 b
31 3a
31 4c
315a2
31 7a
341 a
414a
416d 1> Enriclea, esclava de Odiseo.
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XXIII, 69 ESTATUTOesclavo x
liberto
otra dependencia
1096 incierto
1 34a
1 34d
1 34e
134h Ti»’ 8 ?>/AE43ET’ ¡7TECTQ ~CV>TPO4.AS E~pikXew
T¿MVOV ¿¿¿0V, ‘YTO¿OV «E ¡ITOS 4nyev ipxos óbóvreov, 70
~ rda-ti’ ¡vbov ¿¿vi-a np’ ¿¿rxdpn o~ re? ¡4rno’Oa
212 oLcab’ ¿Xeócr¿«Bat’ Ovgbs’ 84 TOL ~2IEVaflOraS’.
221a axx’ ¿1)/E ro¿ ¡ca’¿ crj¿¿a ¿pu>paUs AXXa r& cirio’
311b ovkqv, n5z’ iror¿ ¿¿CV a-Us ilXa«e Aev¡cc? dbo’vr¿,
312 i4>v ¿irovt~ouaa @pao4qv, ¡OeXov U «o’¿ a¿rfl 73
31 3a elr4tev. &AX¿ ¿¿e MeLVOS &X<LV ¿rl ¿¿drra¡ca xc~o4z314c
315a2 OVM la eiir¿¿¿ena¿ roAv¡cepbdp«¿ ¡‘ooto.
322 ¿Xx’ hrng. iiirr&p ¿
1’aw ¿¿¿iOe¡’ rep¿búSaop.a¿ ai~r4js,
323c <‘Z ¡cE’Z> « «itlT¿4M0, MTCLVGL’ /1.’ ol¡crtarw dX¿6p~.”
414a
444a
445a
1) esclava de Odisea.
1097
134a
1 34d
1 34h
212
221a
311b
313a
3 14c
31 5a2
341a
414a
41 6d
XXIII, 81 ESTATUTO
esclavo ~<
liberto
otra dependencia
incierto
T~v 8’ 21¡CEC’/SCT’ ¡iTELTa irEp(~púJ¡) fl77veXo’rcur
‘<#aZg
t4txt,, xaÁírdV cre OE<2V ali&y#verdw¡’
bjvea dpv«Oa&, ¿¿¿Xii np iro)&Cfip¿v ¿oUar
aXÁ l¿¿TtflS Za/LEV ¿¿ETC naZb’ ¿¿¿dv, J~pa í8co¿¿a¿
6vbpas ¿¿vt,crrí~pas rcOznp¿Tiis, 718 8t hre4wev.”
1> Euriclea, esclava de Odisea.
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XXIII, 132 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
T¿v 8’ ¿ira¡¿eq3o¿uvos rpocre’4n~ roX4¿r¿s ‘Obv««ezr
“TOCy&p ¿y¿w ¿pe’eo & ¿¿o& to¡cet itva¿ &p¿aa. 130
irptira ¡x~v &p Xoó«o.o-Oe ¡cal ¿q4d«czo-Oe ~
~1,Bjnoas 8 ¿¡‘ geycipoío-w ¿tvc4yEre í!¡¿aG’ JXe’er6cw
ai>r&p BeZos aoLbos íxúw ~op/nyya>tlye¿a¡’
ijgzv ñyetcr6co 4nXoTaiy¿¿o¡’os dpxt,Osoto,
— , P a’ •~ ,tCUS’ ¡<El’ TCS’ •aúj yii/LOI’ e/.L/MVaL <Mi-OS a¡covow, 135
~ ¿y’ ¿fi¿v «reí><aw ~ ol reptva¿eraov«r
(tl~
1> esclavas de Odisea.
esclavo
liberto
otra dependencia 3<
incierto
1098
1 34a
1 34d
212
221a
311a
31 Sa
SiSal
317b
341a
352a
41 4a
41ód
41 7a
422
114
134a
134d
1 34h
134i
213
221b
31 3a
315a8
341b
352a
415
417b
423
XXIII, 133
1099
ESTATUTO
Tbv 8’ ara¿¿et¡3o¿iwos rpod~i
7 roXv¿np-ts ‘Ofivo’crev’s
4’
TOL)/O4) ¿y¿w ¿pe’w ¿Zs ¿¿ot bo¡cá dvat Apto-ra. ¡30
rp¿~na ¿¿av áp Xoi~racr6e ¡col ¿~4¿e’crao-& ~
~M~&S 8’ ¿y ¡LEytipoww &vcAyíre d¿¿aO’ ¿2da-Bat’
aiir&p BeZos ¿otbosíxwv cpdp¿ayya Aly«av
i~¿¿Zv ?>ye(a6ú> qnxoiniiCy¿wvos ¿pxnB¿¿o?o.
¿Ss’ ¡<iv TCS •aC’q y4r.ov l¿¿¿¿eva¿ ¿¡crAs &MOtPWV, ¡33
~ ¿y’ ¿Uy aretxwv ~ di rEpwaC<T&otur¿’
1> Femio, dependiente de las pretendientes.
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XXIII, 143a ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
-irpc2ra ¿dv o~v Aoóaavro ¡caZ 4tc,ót¿aavro xtrcZvas,
JInItC«OEV U yyyat¡ces-a ¿ 5’ <lAcro BeZos to’bbt~
<pdp¡.tCyya yXa~vp?5v, ¿z’ 84 a~t«w l¿¿epoV ~p«c
¿¿oXrj~t Ti yXv¡cípijs Mal «¿aqiovos ¿¡xnG¿¿O~.
1) siervas de Odiseo.
XXIII, 143b ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
‘rp¿ra ¿¿tv o~v Áoto-avro ¡cal 4uJ>íe’aravro xtr&vas,
¿hrAw-Oev SE )/UPiiZMES ¿ 8 (TACTO BeZos <LOCSOS ~
*dpsCyya yXa~vpi~v, Ji’ 84 «4.¡sCv r¿¿epov Capte
¿¿oArj~ re yXVMEpjY Mal ¿¿¿4¿ovos ¿p~t,O¿¿oZo.
1100
134a
134d
311b
31 3a
31 4c
315a1
31 7a
31 lc
322
352a
415
124
1 34a
134d
1 34h
1 34i
31 Za
31SaS
31Sf2
317d
352a
413a
415
1101
1) Femio, dependiente de los pretendientes.
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XXIII, 147a
415
41ád
1) dependientes de Odisea.
ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto1102
fl47 KOUPWV Ap.lex. in y. ICOUpOS.
XXIII, 147b ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
rot«ti> U ¿¿¿ya fiú>¿at WEPL«TEVCLX(CETO roo#w
&vtpt’v ra¿Co’vi-ow icaXMCúWwv Te yVPiiCDCWV
.
1 34a
1 34d
311b
31 3a
31 4c
315a1
31 7c
322
352a
roto-tv U ¿4ya &Z¡xa repLffTdZrnXtCiTO roo-o-iP
¿zvbp&VSTUCCÓvTÚIV icaxX¿Cú$vwv re yVVdLKCtJV.
1103
134a
134d
311b
313a
31 4c
31Sal
317c
317d
322
352a
415
41ád
1) dependientes de Odisea.
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ESTATUTOXXIII, 154
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
air&p ‘Obu«o~a ¿¿eyaxi5ropaj ¿‘vi oZxqí
Ei,pvv4nj’rgidn AoO¿rev ¡caL ,cSZo-ev ¿Aatcp,
SE ¿¿CV 4,apos’ ,caA¿v f36.Aev #~ xLrwv<L’
1) esclava de Odiseo.
ESTATUTOXXIII. 171
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto1105
¿AA’ Ayí ¿¿o¿,’ ¡¿ataftn-o’pe¿ro¡’ A¿xos, 6@pii ¡cal
AJ$o¿¿a¿-. , - -
311b
31 3a
315a2
341a
414a
416d
1) Odisea.
2) Euriclea, esclava de Odisea.
1104
134a
1 34c
1 34d
1 34i
212
221a
311b
312
31 3a
315a2
323c
41 4a
114
1 34a
134d
212
221a
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XXIII, 177 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
(II...)
IXX’ &yí ol ardpecrou rv¡ctvbv Xe’xos, E¡3pi¡ckita, ~
It¿MT¿S’ ¿ija-na6¿os -LIWtt4WV, rov p avTOS~ JrokC
¡vGa o! ¿¡cBeZ«a¿ nnc&vb¿’ Ae’xos 4q3¿Xe? iti’,jv,
¡cwn ¡cal xAatvas ¡cal Myíc¡ «¿yaA4vra.
1) esclava de Odiseo.
XXIII, 227 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
e’...)
¿‘Op fi’, Jirel ~8t, O-15IMZT’ Apí~pat4ii xar¿Xí¿a,
¿¡‘172 t>¡¿nlptt, Ti») Oil fipOT¿2 AAXos ¿raSira,
¿XX’ olo¿ ui r’ ¿yúS’re ¡cal_AurbtroAo0pia pov$n,
‘Aicropts, ñu ¿¿oí 8~~¡ce rari¡p in fleOpo ¡cwv’o-p,
,$ vGXv eipvro G’Ipas iflfl<CvOV BaX¿¿¿oto,
ireCOe¿s 815/lEV Bv¡¿dv, &rt,vJa rep ~X’ ¿dra”
1) Penélope.
2) Eurinome.
1106
114
1 34a
134c
1 34d
212
221a
312
313a
315a2
34 la
414a
114
1 34a
1 34c
1 34d
211c
212
221a
Mía
313a
31 4c
31 5a2
317c
412
414a
416d
417a
431
1107
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XXIII, 253 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
ya~ ¡AOL 4rvx?, ¿¿avrdcraro TEL~OCO-kLO
i7¡xar¿ r4~ Ji-e 8?> ¡ca¡-t</3qv 84ov ‘Atbos cia-co,
vda-rov n-atpow-Cv bt~i5p.evos 158’ ¿~01A<’j~..
¿xx’ ~ A¿¡crpovb’ Zoser, yzva¿, ¿‘4>pa ¡cal 48nihrv¡e Oro 7XVME,O<k Ta/Y7T4tEBa xo~u~B¿vre.”
1) Odiseo.
XXIII, 283 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
(“ ..) ... 6/maros 84 ~ ¿¿ áÁbt ai5T<~
&$Xi>yy¿s’ ¿¿¿Aa roLn ¿Ae0uerat, Ss ¡<4 ¿¿e
# Giro A¿niip¿~ Ap¶LJvOv ¿41 U Xiiol
JX~WC &T(TOVTGV r& 84 ¿mt 4>6TO 01PTa TEX(LO’GiiL.
1108
1 34g
212
(9t• )
311b
31 3b
315b1d
341a
417a
1109
212
311b
313b
322
323c
414a
41ád
417a
1) Odiseo.
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XXIII, 289a—293 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
1110 incierto
114
1 34a
134c 1
134d rdc»pa 8’ Ap’ Etpvvd¿¿t, TE 18~ TpO4>O2 ivi-vov evv?>v
134i ¿«Otjros ¿¿aAa¡c~s, tat8cov Giro A<LI.LITO¡IEVSWV. 290
atrap ¿ird «1-opto-av inhMLV¿U >te5(os ¿y¡cov¿Ova-aL,
212 ypqhs ~ Mftovoa rciXw oLco’vbe /3cf3~5Mi¿,
221a roZo-tv 8’ Ei.pvvd¡n~ Qg~a¡njn-dXos’ *veiudvevev
312 EPX0/LEII<JC«L >iÁxoa-bí, 8¿os ¿¿<Tu X<P«”-’ <X<»>«<’
313a ¿s 6dAa~v 8’ &yayoDaa rb«v ¡lev. ci ¿¿av lien-a 293
315a2 ¿w-ráo-wi. >d¡crpoto raAaw6 Geoy.t¿t !MoVro.
321
323c
41 3a
414a
1) esclava de Penélope.
XXIII, 289b—292 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
1111 incierto
114
1 34a
134c rd4>pa 8’ Ap’ Etpvvd¡it, re tU rpodpos4tvruov dv,¡’
134d ¿wBñrOS’ ¿¿o.Aa¡ci
7s, 8a18úu’ Giro Xa¿iro¡.tev&sw. - 290
134i atr&p ¿íd «rdpecrav rVIcCvov >te’xos’ ¿y¡cove’ova-aí,
221a Zaflk! bt~V ¡cEC’oVOYI ,r’iAw oLcdv8e pel3tj,ce¿,
roto-tv 8’ E½vv4tq 6aXa477í4~9! i~ye¿¿dveu¿v
311b EpXOMEvotal >tixocrbe, 8¿os ¿¿era X<Po-~l’ 1<OV«<”
313a ¿s OáAa¿¿ov 8’ áyayoi«a rcixw ¡cío’, oi ¿Ña’ hritr<’ 295
315a2
317a a«na«wt Uécrpow naxaíoa Bw-/¿M’ ixopro.
321
41 4a
1) Euriclea, esclava de Odiseo.
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XXIII, 297a ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
atr&p TijX4¿¿a~os Mal $ovicoXos4~8% o%SaSnis
naVo-av AP’ ¿pxt,6¡zoto irdbas’, iraUoa¡’ 8% yvvaZKas,
ai’ro’¿ 8’ na’a Coz’ro ¡car& ¿¿Jyapa «ndevra.
1) Filetia, dependiente de Odisea.
XXIII, 297b ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
ain’&p TiX4uxxos ¡cal p~dÁ~ i~8% ~ ~
raCa-av Ap’ ¿p~~6¿¿oto ro’bas, raCa-av U yiwat¡cas,
<‘ti-al 8’ eiwciCovro ¡car& ¡.dyapa «ndevna.
1112
1 34a
134d
1 34i
134j
212
221a
31 3a
315a1
317c
352a
41 ka
134a
1 34d
1 34i
1 34j
1113
212
221a
313a
31Sal
317c
352a
414a
1) Enmeo, esclava de Odiseo.
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XXIII, 298 ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
ai’r&p Tt,X4¿¿a~os Mal f3ov¡coXos ~8%o.iqSí6zt,s
naCo-av Ap’ ¿pxqO¿¿oto irdbas, raCa-av U yvvaZxas
,
a&roi 5’ etvciCovro MQT& ¿¿t<yapa «MCLÍEVnI.
41ka
1) siervas de Odisea.
§298 yuvaiKcs p2 U2 U8 Mon.Corr.
XXIII, 313 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
‘Ap¿aro 8’ <Ls rpc2ro¿tKíxovas bu/lila-, iil3T&p Iir<¿ra
ijAB’ ¿s Acín-o4>¿íyúw &vSp&V rletpav &povpav
i~¿’ ao-~ KiacXw# ¡p$e, ¡cal <Ls’ &ril-Ca-aro ITOCVi»,
Z4>O4uúz’ JTaDWV2 ots’ 1~a-6Cev ot~8’ ¿A¿atpeu’
3’’
414a
1) Comienza el relata de Odiseo (resumen de la Odisea>
.
2) Compañeros de Odisea.
1114
134
134d
1 34j
212
221a
311b
31 3a
31 4c
31Sal
317c
352a
1115
134a
1 34d
1 34e
31 lb
313b
31 4c
ZlSbId
341b
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XXIII, 319 ESTATUTO
esclavo
liberto
orra dependencia
incierto 2
~3b’<Ls Tt>XJin,Aov Aawrrpvyovb>v A4>&avev,
di vich r’ JAEO’uZV ¡cal ¿vicv~¿ubas jTaípOVs
irapnas- ‘08va-«¿s 8’ otos inre¡c4>v-ye V77t ¿¿EAiiL’Vfl..
XXIII, 324 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
Incierto 2
¡cal KCpc~ Mari’AE$e 8dAw~’ rokv,¿t,xavlt,v u,
738’ <Ls eh ‘AIBEÚJ 84¿¿o¡’ i~Av6w dpaS a’na,
4’vxti XPIWObLEVOS @q$aiov T¿pedao,
wqt roAvú4~8¿, ¡cal ¡«¿be rdz.’rar h-a(povr ~
/CI7T¿pii 6,
11161 34e
1 34h
212
311b
313b
3 14c
ZlSbId
317d
343
414a
1117
1 34e
3111,
313b
315b1d
1) compañeros de Odiseo.
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XXIII, 329—331 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
718’ <Ls ‘HEACOCO floas MtII-¿itE4>VOP ¿TaLpoL’ ~
718’ <Ls ya do?>»’ 1~aAí *OA¿EVTL ¡cEpiiVV4~
ZeLs i5#Ppe¿¿e’rii s, &rá fi’- ¡~6¿6w Jo-6Xoi ¡ratpo
¿
rávres ¿¿i&s, akbs U MaM&S h¿ Mi7pas AAv6w’
41 4a
1) compañeros—remeros de Odiseo.
XXIII, 357 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia 3<
incierto
(1...~
¡‘13v 8’ ¿mi ¿¿¿#ordpw roXv15parov hcd¿¿íO’ r¿zn5v,
ícr/>p¿ara ¿Ña’ ni ¿¿oC Ja-r¿ ¡co¿uC4¿ev ¿y ¿¿eyufpota-¿,
¿¿i~Xa fi’ & ¿¿OC ¿¿V17o-r17pE5 i5irip4>t<¡XO¿ MiiTÉMELpCLV,
roAX& ¿¿%v atrbs’ ¿yttXt,ta-«o¿¿a¡, &AAii 8 ‘Axawl Z
bui$a-otnr’, eis 5 ¡ce rcivnas¿VtrXt5a’OWCV ¿na¡$Xous.
ci. .‘ú.
1118
1 34a
1 34d
1 34e
212
311b
31 3a
31 4c
3lSbId
1119
134a
1 34c
212
212
221a
Suc
313b
332
341a
417a
1) Odiseo.
2) pueblo itacense.
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XXIII, 364 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
ain-bca y&p 4>áTCS- áa-w A1¿’ 71eXt¡p &zno’vn
avap&v ¿¿vijo-r15púw, ots lxi-iivov ¿y ¿¿eydpow-¿r
InTEpÚ¿ uvacts’ ‘ f3a«a o-i)z,
i~o-Ba¿, ¿¿~84 rwa rpor¿do-o-co /1118’ JpJEL¡‘e.”
1) siervas de Odisea.
XXIII, 367a ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
II ¡Ja ¡cal &¿4’ ¿¿¿ota-w ¿fila-ro i-fllxEG ¡<iiAA,
Cap«c 8% T17X4¿axov ¡col Bovxo’Aoz¿ 718% wa~~.$i-ny,
rd.VTas 8’ bITE Avio7ev &p15Ea ~ep«iv »d«Gat.
e ~
o! 84 o~ OhM arí6qa-av, ¿Gcop15o-a-ovro 8% xaA4,
tí¿$av 8? Gipas, ¿x 8’ ff¿or Apxí 8’ ‘08vo-a-ns.
1120
13ka
1 34c
1 34d
221a
(1•t 5
Jíla
31 3a
31 4c
315a2
41ka
416d
41 7a
1121
124
1 34a
1 34d
1341
134j
212
221a
313a
SiSaS
321
341a
352b
414a
1) Filetio, dependiente de Odiseo.
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IXIiI, 367b ES ‘1’ A TUTU
esclavo ,<
1 iberto
otra dependencia
1122 inc íer Izo
124
1 34a
1 34c
134d ‘H 4a ¡cal ¿¿¿4’ 44¿o¿uw ¿fiio-ao TE7ixEii ¡<ciAd,
134i Capo-e 5% Tt,X&axov ¡cal (.jov¡co’Aov 718% <nq3c¿ni¡’. ~
134j r¿vras 8’ bre Avioyo’ &p«a xP«1~ kA&Ba¿.
212 <u 81 o! OtM AríBqo-uv, JBcúp15o-a-curo U xaX4.
31 3a
315a5
321
34 la
352b
414a
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
HO ME
Odisea,
no
XXIV
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ESTA TUTU
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
1) Relato del ‘alma’ de Anfimedonte al ‘alma’ de Agamenón sobre
la muerte de los pretendientes.
2) dependiente de Odiseo.
3) Penélope.
XXIV, 144 = II, 108.
XXIV, 150 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto1124
¡«4 i-dTí 815 jS’ ‘08va-ña naacds’ roGo’ #yaye 8a1¿.uo¡’
&ypoU ¿ir’ ¿a-xan15v, oB& 8aS¿¿anii vate a-uI3caSri~s.t
-t1 XXIV, 144
1 34a
1123
212
¿xx’ Sri rtrparov ,XBev ¡ros ¡cal ¿rjxu6ov cpat,
ffl7¡U.>!’ <t>GCVCVr&Jv, ~p& 8 ~»xaTa irÓXA ETEXE<TOl7,
a,icat TCW< 877 r¿s ¡<Cre yUVaCIcwv, 7> o-&,ba ~38q,
¿CaL r15v’y’ ¿AXv’ov«av ¿c¡5rópOJsEv &yAubv 1070v.
311b
313a
314c
31Sal
315c7
317d
322
323c
32Sf
324b
352a
361
41 Sa
416d
417b
422
111
iSla
iSid
131i
313a
515c2
317c
41 7b
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
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XXIV, 154 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
nL 5%¡¿v~a-r-qpa-w 6¿varov ¡«’¡cAp ¿prii¡’iirri
!¡<ovro ii-porZ Acm> repucXvrdv, >3 rot ‘Ofva-o-e?n
icrrcpos, a&&p T77X¿MLLXOS irpdtrG’ ,>ye/Lovevc.
5? o-v¡3c4rqs hye ¡caMa xpot <¿¿¿ar ¡~OVTU,
wrwx4i Xcvyaxép e’vaX(y¡c¿ov 718% -yE’pOVTC
o-MT)7T7O¿¿EVOZP r& 8%- >tvyp& irepi >sot ¿(¿¿ura ¡o,-o’
XXIV, 156 ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
r<L 8? ¿¿uqa-nj po-tv Gcivarov ¡«’¡<Av ¿próvaurí
Vcovro rpoi-Z Aa-ru ript¡<Xur¿v, >1 -mt ‘O8vcnreVs
ila-rípos, cuin-&p TIIX4¿iiXos’ rpdo’6’ i>yq¿dvEve.
rAu 8? o-vf3úrqs1ijye ¡ca¿cá yyo~ et¡rnr ~x~»~-<’~
irrcox4~ XevyaXe’? JvoJdy¡<¿ov 718% ye’povn
a-rnpri-o¿¿Evov- r=zU- >tvyp& IrEPi ~jiot ET/hiiTa ¡a-ro.
1) Eumeo, esclavo de Odisea.
1125
312
31 7a
317b
415
416d
423
1126
154a
1 34c
134d
1341
1 54j
212
221a
31%
SiSaS
323c
323g
415
41 6d
4171,
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ESTATUTOXXIV, 157
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
nL 8% p.vqo-rqpo-w Gávurov ¿«’¿<oP &próva.vre
Zicopro “ TOC ‘08vo-o-ctsirpor¿ <‘o-ru irept¡cXvrov, .,
i3o-repos, ui’r?zp T,iX4azxos irpdcró’ iy</tOVEVE.
rAy 8% a-v/Suirqs ~jye ¡caic& xsot ¿(¿¿ur’ lxovnu,
~rrwx4IXfuyaXeq ¿vaXíy¡<tov 718% ye’pozaL
o-M1
77rr0$cvor ra 5%. Xvyp& irepL xiiot ¿(¿jara ¡a-ro
XXIV, 157 = XVI, 273 y XVII, 202, 337.
XXIV, 175 ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
(el
TnA4wxos 84 tau ‘atas Jíorpiiz’wv J¡cJAevo’ev.
ain-&p ¿ U¿uro XELP’t iroX&Aas’ 8Zos ‘08v««ns’,
(~. . j.
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
1127
311c
kl6d
1128
131a
131d
1311
131j
212
22la
311c
31Sa
315a6
Skla
352b
417b
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XXIV, 210a ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
¡vG<’ oLtd¡<¿; ~, ~ 8% MXIO-L¿V Ob ird¡’i-~,
E’» Tú> «CT¿CTMOVTO ¡«U «~urov 718% !av<w
4su2esiávay¿<uto¿, Tal o! 4>IX« ¿pvdcono.
¿u 8? ~ Ic¿<cX?> yp7)#35 ne’Xez’, ,~ ¡3<’ ye’povna
¿vbv¡ce’ws’ ¡co¡aea-Mcv ¿ir’ ¿ypofl, ¡‘d«4¿ rdA
77os.
1) Laertes.
2) esclavos de Laertes.
XXIV, 210b ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
¡vGa o! ‘o?¿<os ¡7>V, repi 8% ¡<XCa-¿ov 6/e irdvrp,
Ja’ T¿~ a-CrJsr¡covro ¡cal «?LVOV 718% uavo¡’
—4u~i¿t &vay¿<a?ot, Tal o! ~1Xci¿pyci~ouro
.
Ja’ b? ~ Lic«Xt, yp,>i~s IT&LEV, ~ ¡3<’ y¿povra
¿vbv¡<¿co s ¡cO¡M(«MEV ¿ir’ &ypofl, vo’o-4>¿ rdAt,os’.
1129
1 34a
1 34c
134d
134g
212
221a
Sus
3iSa
SiSal
31 Sc7
517c
317d
321
325c
354
41 4a
Suc
412
416d
1130
1) Laertes.
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XXIV, 211 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
a’ •, .%
¡vGa <u OLMOS <772), rnpL oc ¡cX(a-toa’ 64< irdzrrp,
¿a’ no «Lr¿o-KOvrO ¡<al TCuvov 718% uiivov
~aLe&&vay¡cato¿, TOL’ o! 4>tXa ¿pydCovro.
Jz’ 8% yvvh L¿<¿X?>’ypt,~s re’An’, ~ ¡3<’ ye’pouTa
¿v8v¿<¿ún ¡co¿¿cea-¡ccv ¿ir’ &ypoO, a’o’o-4n ío’Xt,os.
1) Laertes.
2) esclava de Laertes.
XXIV, 213 ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
¡¡>6’ ‘08va-¿s ~¿~pjgg,jScalvi4 ¿¿VBov ¿¿¿ner4~ < M~A~ ~ te
V/MCS ¿¿EV ¡‘uy CA!7« EVMTL¡CEVOV OO>LOV eta-ea,
fctin’ov 8’ a?4’a a-v&v ¡<peSa-aTe &s TIS Aptaras’
<‘ti-Ap ¿y<L rarpAs rnp4cro¿¿iit ~jur¿pow,
a’at ¡ce ¿A ¿ny;iú$p ¿<al 4>p&rraa¿ ¿4AaA¿mta-ív,
>34 ¡<ev &yvotfjo-í roXtv xp¿vov ¿¿41s ¿¿vra.”
1131
1 34a
1 34c
1 34d
13kg
1 34h
212
221a
312
31 Sa
515a2
31 7a
321
523c
k1 Sa
414a
416a
iSid
212
Sila
31 Sa
517c
334e.
341a
1132
414a
1) Eumeo y Filetio, esclavos de Odiseo.
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XXIV, 219 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
414a
1) Enmeo y Filetio, esclavo de Odiseo.
XXIV, 222 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
at~r&p ‘Obuovdn
&cro’ou iev ITOXUMc4piran &Xw~s ir<tpt,rCCwv.
oi’t’ 4t¡’ AoAtoz’, piyav ¡p~arov ¿rxarafiaú’úw,
5J4WV rnW uWv- ¿XX’ Apa TOC yí
ii¡fLda-CUS XJ$OVTES AAtú~s ¡pt¿&ti’iii lp¡cO2
oZ¶xovr’, tz?n-&p 6 roVoi y¿púw ¿fiAt’ ñyrpóveví.
1133
134a
1 Skc
1 Skd
1 34j
31 la
313a
315a6
341a
4Q~ ebrtw 84eaa-wL¿p«a reSxe’ ¡8OJM<V.
of ¿dv íire¿i-a fi4tovt¿ Bo¿is ¡<Coy,
1134
111
131a
1Mb
131c
131d
221a
312
31Sa
315c 1
323b
kl4a
1) esclavo de Laertes.
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ESTATUTOXXIV, 223a
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
, ‘
avrap t’uUOV<V9
• a’<‘o-a-av ¿ev roXv¡cdpnov ¿Xco~3s reípt,r.tCwz’.
otb’ <tpív AoXloa’, ¿¿¿ya»’ Jpx(iTO¡’ JtrflTaf3<’C’VCOi’.
TCL’<’ f¿¿úúiv’oifi’ uWiv’ ¿XX’ Apa rol ye
a¡p¿ua-C&s’ A¿$ovrís AA¡M~s’ ¿¿¿¿¿cnt ¿picos
oixovi-’, u?n-&p ¿ ro?a-¿ y¿púw ¿fbi’ >~yqzdVeve.
k14a
41 6d
1) dependientes de Laertes.
XXIV, 223b ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
aM-&p ‘08va-a-cts
•
a«o-ov tez’ roXvdpiran ¿Xcojs’ ir<tP7>TL’CioV.
oi’f’.dPEV áoXioa’, ¿dyaz’ JPXtLTOV Jtr¡ctinii~diiiov,
rwa 5¡4wv o~f’ 1)w~~’-¿xx’ Apa rol y
a!¿¿iicfl&s X¿$on-¿s ¿Amis E>4LEVii¡ ¡pICOS
oixan’, aM-ap 6 i-a?a-¿ y¿púw ¿fbi’ ?h’e>L.ÓVWE.
1135
111
1 Sía
lSlc
iSíd
221a
311a
31 3a
31Sc 1
1136
111
iSla
131c
131d
221a
311c
SíSa
314c
31 Sc 1
41 4a
1) Hijos de Dolios, esclavo de Laertes.
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Od. XXIV, 244—2571, ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
1137 incierto
311c <p
r¿v 8% rapto-rd¡xcvos irpoo-ecj4vee 4>albqios’ mor
412 “0> )4pOL’, 011K ¿8a17/JOv&q o- C Cl¡14)CWOXWELI
/
416d Jp>~arov, ¿XX’ eV rot ¡cOpCf17 (y¿et, o~8¿ rí r4nrav, 245
421 oit qwrdv, oit «v¡c¿t,, oi’¡< &pureXos-, oit ¿¿%v iAuí7),
423 oit¡< 6y~zn~, oit irpaa-uj rot &zev ¡<o¡abi3s ¡cur&’¡cjirov.
LAXo 84 roí Jp¿co. o-t 8% ¿¿?> xoAov ¡pOco Gv¡4’
atro’v o’ oit¡c ¿ya6i~ nO¿¿C817 kEC, ¿AA’ &¡¿a yijpas’
Xvyp¿,v ¡>~eís- aitx¿¿ets re Ma¡cCis ¡cal anicca go-o-a¿. 250
01> ¿A?!) ¿epyínS’ ye Av<I¿ ben’ of; ge ¡cottíCit,
ov8¿ TI rol SOVXELOV Jirtirp&<& ¿Lo-op¿ <‘o-Bat
¿tbos’ ¡cal ¡áyEGOS’ f3uatX~t y&p ¿¡‘Sp1 ¿otnas.
ro&oir¿n 8% ¡aucas., ¿ini Aov’o-atro 4>ayoí re,
o5fi4Levat ¿¿uXaxcLs’ ~ y&p SC¡ct, Jo-rl yepdvrwv. 255
¿XX’ Ayí ¿¿OC robc <¿ir? ¡cal &rpe¡c¿ws ¡curax<Cov,
nO 8¿¿cáSs <LS &vSp<ot’; TaJ 8’ Jpxurov ¿M*CIVO>«ódCS
;
1) Habla Odiseo (a<in no reconocido) a Laertes.
Od. XXIV, 252 ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
1138 incierto
311a
416d atro’i’ o” oit¡c ¿yaó?> ¡cop¿8?> Ixe¿, ¿AA’ &¿¿a yi~pas
422 Avyp¿» Ixew aitxseZst re xax¡2s’ ¡cal Anx¿a ¡¿rra¿.
423 oit ¿¿%v ¿epyit,s ye Lva$ ¡z’e¡<’ o6 «E MO¿¿CCEC,
nitfiJ rl roí fiov’Aetov JirCrp¿rEL <la-opdiia-Oii¿
eTfios Mal ¿¿4’eóos ~aa-CX77tv&p ¿¡4$ IOCMas.
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XXIV, 257a
1) pregunta Odisea a Laertes.
ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto1139
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
0...)
TOV ¿Ah) ¿y<L rpós faS¿¿ar’ Ayúw it ¿~Cv¿a-aa,
Jvbv¡cJún 4>Úte’wv, roXA63v ¡car& LI?MOI’ ¿¿vro».’,
¡cal o! &2pa rdpou $nu’4Xa, cta JL¿MEL.
yyvo-oC ¿¿Ji, o! fi¿ir’ depy/os Irr& TaXavTii,
8ú%ca 86 o! ~pt,rqpa iruvcipyvpoz’ ¿wGewkvnii,
SaSbeica 8’ &rXotbas xXai¿’czs~, rda-a-axis 5% TdIT7>fl15,
Togo-a 8% <>c¡pEii ¡<ciAd, rda-ovt fi’ ¿rl ro?o-t XCT&ivas,
~cop?s8’ <‘fn-E yvvaZ¡casti ‘ ipya lbvCas
rJcra-apaS eibaXC¿Aiis, &s 16<Xiv ai’i-ás IXe’o-Bat.”
1) dependientes de Epérito, hijo de Afidas, procedente de
Alibante (ver Od. XXIV, 304—306).
iSla
iSid
31 la
341b
¿XX’ Aye ¿¿o¿ ro’te dr? ¡«U ¿TpEK~4ú)S flITÓAE$0V,
TE?> ~¿~S fIS ¿vbpú>i’, TE!> 8’ Jpxarov ¿sffit~roÁe4e¿;;
415
41 6d
421
423
XXIV, 278
1140
ESTATUTO
1 34a
1 34h
134j
211c
212
221a
311b
31Sa
31 4c
3 iSa1
34 la
341b
414a
416d
417a
421
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XXIV, 300 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto 2
( ,. .
roO 8a’t vi>Gs &TT77ME 6o15, ~ a-’ iyay fE13po
¿wr¿GJovs’ 6’ h-dpavs’; >3 ~ iiX~XovBag
liflOs’ (ir ¿AAOTJOI7>S, aif’ ¿¡cp15a’oa,rís i~t,a-cw;”’
1) Pregunta Laertes a Odiseo, no reconocido=
XXIV, 359a ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
TAp 15’ Ara¿¿etf3dp.wos irpoud4m noX4t77r¿s ‘OfivaveSs’
“Odpa-e¿, ¿¿4 ro¿ TiiOTa ¿¿er& 4>peo’l ¿rpo-í ¿¿eXdzn-ow.
¿AA’ ~ irpari aLcor, 8s ¿PXLITOV ¿yyóOL ¡c<<’t’
bOa fi% T7>XJ¿¿axov ¡cal ~w¿fi4~9071fi~0¡~rp’
npohq¿~’, <Ls &v fie?iwov ¿4>oirXt««wmnTdXWTa.”
1) Laertes.
2) Filetio, dependiente de Odiseo.
1141
114
1 3ka
1 3kd
1 3kh
212
311b
31 3a
31 5a5
315e1111
31 7d
41 4a
417b
1 34a
1 34c
1 34d
1 34i
l3kj
212
221a
313a
31SaS
334
341a
414a
417a
422
1142
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ESTATUTOXXIV, 359b
esclavo
liberto
otra dependencia
incierto
T¿»”fi’ &nJ.LECPO¿¿EVQS irpoa-¿4»~ roA4t>ir¿s ‘Obva-o’Ei$t’
“Bdpo’s, ¿¿4 ro¿ raUta ¿¿er& 4>PEUl <qj«¿ ¿¿¿Xdzn’cov.
¿xx’ r~>~»’ ~porI oLcoz’, ¿s ¿pxdrov JyyCBt ¡ce?rcu’
bIGa 8? T,>A¿,MZxOV ¡cal AwmjS)wv 718% «nSaSrnu ~
rpohí¿n19, ¿os A»’ 8etirpoz’ J4>orXtovúw¿ Ttix¿a-ra.
1) Laertes.
2) Lumeo, esclavo de Odiseo.
XXIV, 363a ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
‘fis Apa *coz’na-ane ,&IT~»’ ITp¿S &á5¡a¿~a ¡<«AL 2
o! fi’ ¡re fi~f é’ Lwvro fidp.ovs d va~er¿opras,,
4o»’ T1?AJ¿¿aXo»’ ¡<al ~6ovMo’Aov71fi%«~P@w’
TiipPO¡LJVOVS MJJ&2 TIOXA& ¡cípwr4- ? alGora OTVOV.
1143
3<
1 34a
134c
1 34d
134i
134j
212
221a
313a
315a3
33k
341a
41 ka
41 7a
422
1 34a
13kd
1 34i
134j
221a
313a
SiSaS
1144
414a
1) Filetio, esclava de Odisea.
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XXIV, 363b ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
‘fis Apa 4>mv15a-ane ~6TiV lrpás’ fi úS ¿¿aTa ¡«’Ad.
o! fi’ BTE 8i5 A’ Lcozn’o fd¿¿ovs <fi vawrdontzs,,
dpov T7>XJ¿¿axor, ¡<al ~ovxdXov71f%
2~~,,
ra¡wopivovs ¡<pda iroAA& ¡<epiiimn-ds 9 <‘iGnita oL.’oz’.
k1 4a
1) Eumeo, esclavo de Odiseo.
XXIV, 366 ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
TJ4>pa fi? AaJpnp’ ¿¿eyaxi5ropa f ¿Vi oi¡ccp
&wbhroAos’ S¿sceX?> Xowez’ ¡cal ,~pfrw JXaEqb
¿¿¿4>1 8’ Apa xAafrav KCZX?>V PdAP’
1145
1 34a
1 34d
134i
134j
221a
31 3a
315a3
1146
114
1 34a
1 34c
13kd
212
221a
311a
312
313a
315a2
323c
kláa
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XXIV, 387a ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
¿y,<í¿¿OXW) 8?
,3X6’ ti ‘JdPCÚV /AoX(os, ~¿T~Pfi’ ViE?5 1-010 )4pOZPTOS,
¿¿ ipyow ¿¿oy¿o¡>t~t, Jirel rpo¿¿oXof3a-a ¡có.Aíoire
¿Aqrqp, yp7)us XuceX15, i7 «4>ias Tp¿4>E ¡«II ¡3<’ y¿poVTa’
¿vbv¿ciws’ MO¡XEco-ni’, Jird ¡car& y~piis 4tup4’w.
1) esclavo de Laertes.
2) Laertes.
XXIV, 387b ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
¿y~<4toXov U
~3AG’6 yipúw AoX(os’, o* 3’ iAás TOW y4>OVTO2,
¿$ ¿pyúw ¿AO)/¿OV1’ES’, Jn2 rpop.oXoVra ¡cóJtía’oy
¿¿4n>p, ypt,Os XCMOU5, ¶¶ a-4>as TpJ4Je ¡caí ¡Sa y¿pona
Jvfv¡<¿cas ¡co¿¿Jeo’¡ceu, ¿ird M<’T& yjpas ¿¿¿apto’.
1147
311b
312
31 Sa
314c
31 Sc
414a
1148
311c
313a
314c
315c
k1 ka
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XXIV, 389 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otta dependencia
incierto
¿y~<t¿¿oXoi’ fi?
>3XG’ ti y¿púw AoXCos, o-tw 3’ IAE¿S’ TOCO ytpomnos,
~elpywv ¿¿oyJoa’res, ¿iré rpo¿AOXOVO’ii ¡<dAicnre
¿¿15rnp, yptiuS’ XCMEA15,’ ‘7 o-~eas TP¿4>E Mac ¿¿a y¿pcwrat
¿VSVM¿WS MO/LEE«KEV, Jirel ¡<ur& yi~pc¡s 4tap*ev.
1) esclava de Laertes.
2) Laertes.
XXIV, 394 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
czitr&p ‘Ofvo-crón
psXCXCOCs JrJeo-o-t <‘6’MGIITO¿¿EVOS ‘JTpO(TE (Liria”
“Ca T<’ ¿rl fieZn’ov, ¿irir.AeX¿Gea-GE 8% B4tf3evs.
8>yp&z’ y&p a-írq ¿7TtXELp15(YftP ¿¿¿¿¿SUriS
/LI/WO¿¿El) ¿1) ¿¿fyápots. t5¡das iWTCfJviflPO¿ <‘¡EL”
1149
311b
312
313a
314c
31Sa 2
31 7d
323c
414a
416a
311b
31 3a
314c
317c
341a
1150
416f
1) Dolio, esclavo de Laertes.
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XXIV, 397 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
incierto
Qs Lp’ 14>t,, áoXtos’ 8’ ZB~n -de x4e ‘nenia-a-as
&¿4ortpiis, ‘OfvcnOs 5% xiipau ¡cxo’e x~? ¿rl ¡ciip4,
rut’ ¿¿u’ 4>wzn$a-as’ urea rrepo’ímn-a irpoa-r~ófa’
‘<tú 4>CX’, Jirel ¿‘o’rma-as ¿eXfoglvozo’¿ ~dx 1,/MV
oitf’ ir’ &o¿±Jvo¿«¿,Ocal fiÉ o-e ‘7yaycw a,3ro4
re ¡<al ¿¿¿Aa xatpe, Ocal 84 ro¿ JX,dw flote».
1) Esclavo de Laertes.
XXIV, k05 ESTATUTO
e sc la y o
liberto
otra dependencia t
incierto
(u...)
Muí ¿¿oí Toxir ¿yo’pnnTov ¿r15rv¿.wz’, 64>p’ ib d8&
~ ‘7ft, a-cL4>a otk repuj’pwv flnvOto’ircta
voo-n5onuvr¿ «e 8eOp’, >3 &yveXov ¿Tpilvw¿¿ea’.
416d
1) Habla Dolio, esclavo de Laertes.
fl405 voa-rijoat otícóv&c 4dAriv es iratptda yaTay lulian. 252D
citato 402 (cf. E 204).
1151
212
312
31 3a
323c
32k
1152
1 34a
134d
13kg
311b
31 5a6
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XXIV, 407 ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
Tbv b’ ¿ru¡AE¿~d¿AEVOS’ rpoff¿4fl7 ,,-oX4¿7)r¿s ‘Obvcr«qv’r
“Ca yjpovt,78n oTfe’ TL o-e x¿~ raUra r¿veo-6en;”
QS’ 4>¿e’, ¿ 8’ WJTCS Ap’ g~eT Ev&070U ¿irZ 8(4pov.
416f
1) folio, esclavo de Laertes.
XXIV, 409 ESTATUTO
esclavo 3<
liberto
otra dependencia
incierto
1,» 8’ <‘treos ra¡fi~s AoXCov ¡<Am-Aa’ ¿4’ ‘Ofvcn’3a
fiEC¡cGPI%ú>VT ¿lrJEtYcT¿ ~ X<~P<«~~’~ 4>v’ovro,
i¿Jt,s 8’ ¡Covro rapal AoXíov. nurJp<’ o-4>óv.
1153
212
311b
31 3a
31 4c
31 le
341a
1154
212
311c
31 3a
314c
323c
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XXIV. 411 ESTATUTO
esclavo X
liberto
otra dependencia
incierto
‘nSJf<5 AoXtov ¡<X&5 fi’ <‘hTml’ urAl’ ¿¿¿4>’ ‘OBvo-iju
fíuco.vo’covr’ EITEEETo-L MILL EV X<CP¿Ta-¿ cJ>ilovro,
1) esclavo de Laertes.
esclavo
liberto
otra dependencia x
incierto
1) Odiseo (habla Eupites).
1155
312
313a
XXIV, 428
1156
1 34e
ESTATUTO
213
311b
31 3a
31 4c
“Ca 4>tAoí, ,J ¿¿4’a ¿pyov ~»‘hp Bfí ¿¿ifrar’ ‘Axatov’r
ro?n ¿¿ev o-?n’ V7>(a-trLV Aywv roX¿<LS’ re ¡cal JcrGXoin
¿iXea- /Ñz’ ¡4as yXu4wp&s, ¿irA fi’ ¿AE<TE Xaoils,
ray, fi’ JAB¿w ¡xr¿wE Ker>uAAñváw 6x’ ¿pícrrovs.
~428 Xaoés] atyroós O
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XXIV, k39a—k42 ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia 3<
1157 incierto
212
312
313a ¿vx(¿¿oXov 84 o-4>’ jAGe M~&’ ¡ca¿ OCos’ ¿o¿fAs’
317d ¿¡< ¡uy¿ pcov ‘08vo-jos’. Jirel o-4>Eas vivos’ ¿UY>KEV> 440
323f ¡o-ruy a’ ¿y ¿¿4o-a-o¿o-r Td4>05 8 gxev &v8pu ¡¡caa-rov.
4kka TOZo-C 8% ¡cal ¿¿aJan MJfon’ ren’v¿¿¿vu d8ú$r
4441, “¡<¿¡cXvr< fi> ¡‘Vv ¿¿it), IBÉIM7><TCOC’ 07) ‘y&p ‘O8ixnr<ts
445a áGavdrwa’ ¿JM>7TL Ge6iv r¿f e Mo-aro Ipyw
aitrbs’ ¿y&w e?fioa’ OeA»’ Ag¡Sporov, Bs ¡3’ ‘08vo-it 445
¿yABa’ ¿a-r4¡cet ¡col MJvrop¿ rd.vrcz ¿cé¡<it.
¿&ivuros’ 8? 6íc3s ror? ¿¿%v rpoirdpot6’ ‘0fva-~3os’
•aívo-o Gapa-iivwv, TOTE fi? ¿¿Vqa-rqpcLS ¿pCrw¡’
BíJve MGT& ¿¿¿yapar’- 1-01 8’ &yxto-rfro¿ ¡ITCirTOV.”
1) icíjpuC de los pretendientes.
XXIV, 4391, ESTATUTO
esclavo
liberto
otra dependencia 3<
1158 incierto
1 34a
1 34h
134i ¿zyxí¿AoXav 84<74>’ i5XOe Me’búw Mal BeZos ¿otBbs’t
313a ¿¡c ,.zq’dpon’ ‘O8va’i3os, ¿ini acfras ihTvos ¿v~¡cev,
315a8 ¡o-ray 8’ Ja’ ¿¿¿o-o-ator Ta4>OS 8’ ¡Xcv &vbpa ¡xao-roz>.
317d rot¡XL 8% ¡cal ¿¿criare M¿8<ñv run,v¿¿¿va eiSaSr
1) Femio.
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XXIV, 492—497 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
1159 incierto
1 34a
1 34c
134d rots Apa ¿A1GV 6PX< roxórxiis tZos ‘Ofvcr«dr
134e ‘<J¿íXGcSv rts’ Tfot ¿¿‘~ 8?> ~‘XEfay ~a-¿ ¿<¿dures.”
134j ¿¡c 8’ v¿bs AoXCov ¡cliv, <Ls ¿¡cJXo’e,
212 a-nj fi’ Ap’ ¿ir’ oitbbv ¡oip, TO{>S 8% «x<8~~ ¡«¿fi IráI’TGS’.
221a aZSjsra 8’ ‘O5ua-a-i~a ¡iría ‘zrrip¿ivi-u rpoo-qz$8a’
311c “otb b?> iyyt’s ¡u&’ ~¿AX’¿rX¿CúS¿¿eGa G&««OL’. 495
313a t¿’s’ 14>aG’, o! 8’ Jpvva’ro ¡cal ¿u rw><eo-a-t fiiouro,
314c re’cr«apes ¿¿4’ ‘08va-j’, $¿ 8’ uk¡x.sjjXoXioCo
315b ¿a’ 8’ Apa Aaipri
1s’ 4oMo’z T’ Js i-<~x< lfixwoz’,~
317c
352b ¡cal iwXwí ‘nf,o ¿dures, ¿z’iiynatot roAq.ucn’aC.
atr&p Jirel ¡3’ ¡«««vro rip¿ XP& VúSpOua xaX¡cdv, 300
415 ¿St¿¿u ¡3<’ Gilpus, ¿n fi’ $ov, ApXE fi’ ‘Ofu«a-<ils.
1) esclavo de Laertes.
XXIV, 498 ESTATUTO
esclavo x
liberto
otra dependencia
1160 incierto
1 34a
1 34d
134e rois Apa ¿nJBwu <~PX~ iroXv’rXas ftos’ ‘Ofu««eds’ns Zfot ¿¿?> fi?> o’~<í8bv Caa-¿ ¡<¿¿¡‘res.”
134j ~, ¡4’ ¿¡c fi’ vfln AoMov ¡div, <Ls J¡cJAeví,
212 a-~.j fi’ Ap’ ¿ir’ o~8bv ¡¿Sa’, mus’ 8% «xcfbi’ la-Cfi n-dvnas.
221a <‘~,<‘ 8’ ‘08va-rija ha-ea ‘zrz-ep¿eura rpoa-ipfr
312 “Ot8( 8?> Jyy~n fizo-’- ¿XX’ ¿,rXt<cSp.eóa Bao’o-ov.” 495
313a lis ¿~aG’, o! fi’ Jpvuvro ¡cal ¿y TEilXE<flTC fiGuro,
315b
317a r¿«a-u¡x5 ¿¿¿4>’ ‘Obvo’ñ’, t¿ 8’ takts 4
317c o’ 8’ Apa AaJprqs’ 4oXCoA~’ Js TE?J)(E 18tivov,
352b ¡cuí roXtol np ¿¿¡‘res, &a’aynzZot ‘zwX¿¿ta-raI.
a¿r&p Jirel ¡3’ ¡««<‘vi-o np
1 y~p t a’aSpora X<IAM¿V, 500
415 ¿~X$¿v ¡3<’ Gilpas, J¡c 8’ i~ov, 6p>« f’ ‘Ofw«eis.
1) esclavo de Laertes.
INDICE TEMATICO
DE LAS REFERENCIAS A LA ESCLAVITUD
Y A LA DEPENDENCIA
Las citas entre comas son independientes; las citas con guiones ha-
cen referencia a una misma ficha. Cuando en un mismo verso hay dos pala-
bras a destacar, la primera se denomina, p.ej.,180a y la segunda, 18%.
En otros casos, Cd. XVII (568A) y XIX, (302), se quiere representar un
verso sólo presente en alguno de los manuscritos.
I Esclavos/Dependientes y estructuras económicas:
fuerzas productivas -
011 LAS CONDICIONES OBJETIVAS DEL TRABAJO: los marcos del trabajo,
los objetos sobre los que se efectúa el trabajo, y los produc-
tos del trabajo.
111 1L2½12de la tierra, mantenimiento y funcionamiento de las explota-ET
1 w
458 508 m
504 508 l
S
BT

ciones rústicas: III, 422; IV, 413, 640, 735—736; Y, 82, 84;
XI, 489; XIII, 222, 404; XIV, 3, 7, 18, 24a, 24b, 33, 36, 62—66,
102a, 102b, 104, 107, 371, 410, 41.3a, 524b; XV, 38, 301b—304b—307a,
351, 376—379, 502—503, 556; XVI, la, it, 338; XVII, 212b, 223a,
299, 589; XVIII, 356—357a; XX, 173, 175, 185, 209—216; XXI, 265;
XXIV, 150, 222, 223a, 223k
112 Explotación de las materias primas (canteras, minas...).
113 Actividades artesanales, financieras y comerciales: III, 425, 432b;
IX, 126.
114 Otras actividades: 1, 109a, 109b, 136, 139, 141, 143, 146, 147,
148, 191, 280, 325, 336—337, 346, 357, 362; II, 212, 291, 307, 345,
347, 349, 377; III, 279—282, 323, 339, 392, 424, 432, 472, 479;
IV, 22—23, 31, 38, 49, 57, 408, 524, 669, 681, 682, 778; VI, 18,
— 657
52, 84, 209; VII, 97, 103, 163,
235, 335, 339; VIII, 73, 87, 106, 254, 266, 367. 433, 454, 499,
521, 537—539, 557; IX, 3, 7, lO, 78, 172—173, 177, 193~lO?, 207,
224, 471, 488, 561—566; X, 33—34, 55—57—59, 91, 128, 172, 271. 343,
352. 354, 3.96, 358, 368, 371; XI, 10, 44, 636; XII, 18, 53, 55,
144, 152, 170, 193, 206, 217, 224, 306, 320, 397, 412, 417;
XIII, 49—50—53, 66, 115; XIV, 4, 247—249, 254, 256, 259, 261, 44%,
455; XV, 37, 76, 93, 95, 135, 138, 140, 217—218, 269, 287, 330,
333, 417, 496, 504, 547; XVI, 323, 326, 349. 360; XVII, 18, 49, 88,
91, 94, 319, 320, 334; XVIII, 303, 311—313, 396, 418, 423—424;
XIX, 60, 317, 386, 401, 500—503, 514; XX, 4, 105, 107, 110, 147,
160, 161, 187, 253, 254, 255; XXI, 263, 270, 271; XXII, 330—331—
345, 435a, 437—441, 446, 454a, 454W 456—458, 480, 485, 492;
XXIII, 171, 17?, 227, 289a—293, 289b—292; XXIV, 300, 366.
115 Actividades indeterminadas: IV, 385—386.
012 LAS CONDICIONES DE REALIZACION DEL TPABAJO: Los instrumentos del
trabajo, los objetos que permiten la realización del trabajo.
121 Trabajo de la tierra, mantenimiento y funcionamienho de las
explotaciones rústicas: IV, 735—735; XIII, 404; XIV, 3, 7, 102a,
102W 104, 107, 410; XV, 38; XVII, 223a, 299, 589; XVIII, 356—357a;
XX, 162.
122 Explotación de las materias primas (canUeras, mirlas...)
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123 Actividades artesanales, financieras y comerciales
:
III, 432b.
124 Otras actividades: 1, 10%, 10%, 136, 139, 141, 143, 146, !‘77,
154, 325, 338 346, 357, 429—433; II, 6, 38, 345—347, 349, 391, 402,
422; 111, 279—262, 339, 392, 426, 472; TV, 17, 18, 31, 37, 36, 49,
52, 55, 57, 123, 216—217, 296, ~78, 784; VI, 69—71; VII, 8, 103, 172,
175, 178—179, 182, 235, 339; VIII, 433; X, 252, 354, 356, 358, 368,
371; XI, 636; XII, 144, 170; XIV, 4; XV, 95, 217—216, 287, 417, 496,
547; XVII, 31, 88, 91, 94, 331, 518; XVIII, 1—5—6, 311—313; XIX, 386,
401; XX, 105, 107, 110, 147; XXIII, 143b, 367a, 367b.
125 Actividades indeterminadas
.
013 LAS CONDICIONES DE LA ORGANIZACION DEL TRABAJO: la fuerza del
trabajo, los productores y la manera en que trabajan.
131 Trabajo de la tierra, mantenimiento y funcionamiento de las expío
—
taciotaciones rústicas
13Th) Organización del trabajo: datos cuantitativos: III, 422;
IV, 413, 460, 735—736; X, 82, 84; XI, 489; XIII, 404; XIV, 3,
7, 18, 22, 24a, 24b, 33, 36, 48, 52, 55, 62—66, 77, 79, 102a,
102b, 104, 107, 121, 138—144—145a—146—147, 148a, 16%, lóflb,
191, 195, 359, 360, 371, 401, 410, 413a, 413b, 419, 420—427—
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—432, 440—442, 44%, 459b—462, 460—462, 504, 507, 521, 524a,
524b; XV, 38, 301b—304b—307a, 302307b—309b, 325, 336a, 336b,
341, 351, 376—379, 381, 389, 502—503, 556; XVI, la, ib, 7—Sa,
12, 20, 23, 27, 36, 45, 46—49, 56, 60, 69, 82—84a, 84W 130—
—132, 135, 150, 154—156, 272b, 302, 333W 338, 4521<457, 461,
464, 477; XVII, 5, 183b—184, 194, 19%, 200, 212W 214, 223a,
238W 247, 255—258, 26Gb, 263—264, 272b, 299, 305—306, 3111>,
329, 342, 348, 369, 372, 374—375a, 380, 389b, 507—SOSa, 512,
528, 543, 551, 561, 574—576a, 579, 589; XVIII, 356—357a, 365;
XX, 162, 173, 175, 185, 209—216, 235, 238; XXI, 19, 83, 85,
189a—193a, 189b—193b, 199, 203, 206—209—212, 265; XXIV, 150,
175, 222, 223a, 223b, 257a.
131b) Organización del trabajo: autonomía, iniciativa, responsabili-
dad: IV, 640, 735—736; XIV, 3, 7, 22, 24a, 24b, 62—66, 107,
410, 413a, 4131,, 524b; XV, 38, 301b—304b—307a, 376—379, 556;
XVI, la, 12, 82—84a, 130—132, 150; XVII, 589; XX, 162, 173,
209—216; XXIV, 222.
131c) Organización del trabajo: disponibilidad y puesta a disposi-
ción: III, 422; IV, 715—736; Y, 82; XI, 489; XIV, 3, 7, 22,
24a, 24b, 48, 55, 62—66, 102a, 102b, 104, 107, 410, 41%, 419,
524b; XV, 38, 351, 502—503, 556; XVI, la, 150, 154—156, 272b,
338; XVII, 5, 183b—184, 22%, 299, 342, 528; XX, 162, 173,
209—216; XXIV, 222, 223a, 223b.
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131d) Tiempo y ritmo de trabajo: III, 422; Y, 32, 84; XIII, 404;
XIV. 3, 7, 18, 22, 24a, 241,, 33, 36, 48, 62—66, 77, 102a,
102W 104, 107, 121, 165, 191, 195, 359, 371, 401, 410, 41½,
4111,, 419, 420—427—432. 440—442, 459b—462, 460—462, 504, 507,
521, 524a, 5241,; XV, 33, .301b—304b—307a, 302—307b—309b, .325,
336a, 336b, 351; XVI, la, ib, 12, 20, 130—132, 135, 150, 154—
156, 333b, 338, 461; XVII, 5, 183b—134, 199a, 200, 212W 22%,
26Gb, 263—264, 305—306, 329, 342, 348, 528, 543, 551, 561,
574—576a, 589, 602; XVIII, 365; XX, 162, 1~3, 175, 185, 209—
216, 235, 238; XXI, 19, 83, 189a—193a, 189b—193b, 199, 203,
206—209—212, 265; XXIV, 150, 175, 213, 222, 223a, 22½, 257a.
131e) Condiciones que afectan a la realización del trabajo:
XV, 381; XXI, 19.
131f) Formación y entrenamiento de la tuerza del trabajo:
XIV, 62—66, 104.
131g) Condiciones de trabajo: datos espaciales: III, 422; Y, 82,
84; XIII, 404; XIV, 3, 7, 24a, 33, 48, 62—66, 77, 191, 359,
371, 410, 504; XV, 38, lOlb—304b—307a, 376—379, 556; XVI, 36.
150, 154—156; XVII, 5, 183b—184, 194, 200, 223a, 255—258;
XVIII, 356—357a, 365; XX, 162, 173, 175; XXI, 19.
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131h) Cualificaciones y aptitudes físicas, morales o intelectuales;
aptitudes para ejercer una función (o sus contrarios):
XIII, 404; XIV, 3, 22, 48, 62—66, 104, 359, 401, 41½, 440—
442; XV, 301b—304b—307a, 341, XVI, la, 20, 36, 56, 3331, 338,
4521<457; XVII, 1831,—184, 260b, 507—SOSa, 589.
131i) Especialización del trabajo: III, 422; IV, 640; X, 82;
XIII, 222, 404; XIV, 3, 7, 18, 22, 33, 48, 55, 102b, 121, 165,
360, 401, 410, 41%, 413W 420—427—432, 440—442, 4491,, 459b—
462, 504, 507, 524b; XV, 38, 301b—304b—307a; 325, 351, 376—
379, 381, 389, 502—503, 556; XVI, la, ib, 12, 20, 27, 36, 46—
49, 56, 60, 135, 150, 154—156, 218, 272b, 302, 333b, 338, 452b—
457, 464, 477; XVII, 5, 1831,—iSÓ, 212b, 214, 238b, 247, 260W
263—264, 272W 311b, 329, 342, 348, 369, 372, 374—375a, 380,
507—SOSa, 512, 551, 574—576a, 579, 589; XX, 162, 173, 175,
190t—íOlb, 227, 235; XXI, 19, 83, 85, 189a—193a, 189b—193b,
199, 265; XXIV, 150, 175.
131j) Explotación plural de la fuerza del trabajo: IV, 735—736;
XIV, 18, 24b, 413a; XV, 38; XVI, 46—49, 82—84a, 130—132, 135,
150, 272b, 333b, 338; XVII, 19%, 342, 348, 372, 507—SOSa,
512, 528, 543, 551, 574—576a, 579; XVIII, 365; XX, 162, 185;
XXI, 83, 265; XXIV, 175.
132 Explotación de las materias primas
.
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133 Actividades artesanales, financieras y comerciales
.
13%) Organización del trabajo: datos cuantitativos: III, 425,
432b; IX, 126, 391.
133b) Organización del trabajo: autonomía, iniciativa, responsabi-
lidad.
133c) Organización del trabajo: disponibilidad y puesta a disposi—
ción: III, 425, 432b.
133d) Tiempo y ritmo de trabajo.
133e) Condiciones que afectan a la realización del trabajo.
133f) Formación y entrenamiento de la fuerza del trabajo.
133g) Condiciones del trabajo: datos espaciales.
133h) Cualificaciones y aptitudes físicas, morales o intelectuales;
aptitudes para ejercer una función (o sus contrarios).
133i) Especialización del trabajo: III, 425, 432b; IX, 126, 391.
133j) Explotación plural de la fuerza del trabajo.
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134 Otras actividades
.
134a) Organi zaui <a del trabajo: da tos cuanti tati x05
1, 10%, 109b. 136, 139, 141, 143, 146, 147, 148, 153, 1.54,
Pi, 280, 325, 331, 335, 336—337, 333, 346, 347, 357, 362,
398, 429—433, 435; II, 6, 38, 108, 21’~ 091, 307, 345—347,
349, 361, 372, 377, 391, 402, 408, 412, 422; III, 267, 270.
279—262, 323, 338, 339, 361, 392, 424, 428, 472, 479; IV, 17,
13, 22—23, 31, 37, 38, 49, 52, 55, 57, 87, 123, 124, 125,
133, 216—217, 296, 301, 403, 433, 524, 643, 644a, 644W 669,
677, 681, 662, 696, 707, 711, 719, 742, 751, 760, 778, 784;
V, 199; VI, 18, 52, 69—71, 80, 84, 99, 115—116, 198—i~9, 209,
217—218, 222, 238—239, 246, 260, 307, 320; VII, 8, 103, 163,
166, 172, iTiS. 178— 179, 182, 225, 232, 235, 290, 300, 304,
335, 339; VIII, 43—44, 47a, 47h, 62a—65—69, 621, 73, 33, 37,
106, 107, 254, 256, 261, 262, 266, 367, 399, 418, 433, 449,
454, 471, 471—472, 474—477, 478, 479, 482, 483, 486, 487, 499,
521, 537—539, 557; IX, 3, 7, 10, 60, 63, 78, 86—88—92, 90,
100, 155, 172—173, 177, 193—195, 206a, 206b, 207, 224, 263,
268, 326, 331, 376, 360, 421, 454, 463—466, 471, 488, 492,
508—509, 544, 550—555, 561—566; Y, 33—34, 37, 46, 55—57—59,
59, 68, 91, 102, 103—109, 110, 112—115—116, 128, 134, 155,
172, 189, 198, 203, 205—207, 208, 224, 225, 231, 232, 234—239—
241, 250, 255—258, 263—266, 268, 271, 282, 320, 338, 343,
349, 352, 354, 356, 358, 368, 371, 385—387, 391, 405, 408,
415, 421, 425, 429, 429—436, 440, 441, 443, 447, 449, 471,
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479, 485, 531, 546, 551, 552, 556; Xt, 10, 23a, 23b, 44, 78,
113—114, 136, 161, 190, 293, 368. 431, 622, 636; XII, 9, 18,
33, 53, 55, 110, 114, 123, 140—141, 144, 152. 153, 170, 177,
19.3, lOSa, 19½, 199, 206, 217, 224, 231, 245—247, 270—271.
277, 278, 281, 294, 294b—297, 306, 309, 311, 320, 324, 327,
.335, 339a, 33%—340, 352, 373, 378, 392, 397, 412, 41v;
XIII, 9, 14, 27—28, 49—50—53, 64, 66, 71, 115, 256, 268, 340;
XIV, 4, 59, 63. 64, 202, 202b—203, 230, 247—249, 248, 254,
256, 259, 261, 262, 269. 332, 385, 388, 399, 407, 44%, 455,
480; XV, 25, 37, 76, 93, 95, 135, 138, 140, 209, 217—218,
262, 269, 287, 301a—304a, 330, 333, 395, 417, 424, 434, 439,
447—449, 458, 461, 465a—469, 478, 481—484, 496, 504, 529,
539—540, 541, 544, 547; XVI, St, 108, 140, 152, 248, 252a,
252b, 253, 303, 304, 305, 316, 318, 323, 326, 328, 333a—336a,
336b, 349, 356, 360, 365, 412, 413, 469; XVII, la, 22W 31,
34, 49, 54, 55, 71, 74, 75, 78, 88, 91, 94, 172—173, 223b,
259, 263, 319, 320, 331, 334, 358—359, 389a, 402, 412, 422,
428—438, 430, 493, 495, 505, 518, 533, (568A), 521; XVIII, 1—
5—6, 18, 25b, 27, 49, 76, 164, 169, 178, 182a, 182b, 18.5, 186,
198, 207—211, 291, 297, 300, 303, 311—313, 320, 321, 326a,
337a, 340, 396, 417, 418, 423—424; XIX, 15—16a, 16b, 25, 26,
27, 29, 60, 65b, 67, 70a, 78, 81, 82, 87, 90, 96—97, 121,
135, 154, 196, 216—219, 244—247, 273—276, 289, 317, 344, 345,
346, 357, 370, 374, 386, 401, 467, 482—489, 490, 491, 497,
500—503, 514, 526, 601—602; XX, 4, 6, 105, 107, 110, 122, 128—
12%, 134, 139, 143, 147, 148, 160, 161, 187, 253. 254, 255,
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276, 3l8b, 325; 10(1, 8, 61, 66, 80—82, 175—176—ial, 234, 235,
240, 263, 270, 271, 351, 356, 359—362, 369, 373, 380—381,
386, 388; XXII, 37, 103, 104, 114, 129, 135—142, 1’77, 159,
161, 162. 178—181, 182, 187a, 184, 201, 267, 268, 284, 285—
292, 313, 357, 35%, 3>59b, 361, 391, 394—396a, 398, 411, 417,
419, 422, 427, 430—431a, 43½, 433. 434, 435a, 435b, 437—441,
446, 454a, 4.541,, 456—458, 480, 483, 484, 48.5, 492, 495, 496;
XXIII, 1, 11, 21, 24, 25, 33—35, 39, 41, 59, 69, 81, 132, 133,
l43a, 143b, 14%, 147b, 154, 171, 177, 227, 289a—293, 289b—
292, 297a, 29no, 298, 313, 329—331, 357, 364, 36%, 36½;
XXIV, 144, 156, 210a, 211, 219, 278, 300, 359a, 359b, 3Ú,3a,
363b, 366, 405, 4391,, 492—497, 498.
134b) Organización del trabajo: autonomía, iniciativa, responsabi—
lidad: 1, lOt, 10gb, 136, 139, 141, 143, 146, 147, 148, 153,
154, 191, 280, 325, 331, 335, 336—337, 338, 346, 347, 357,
362, 398, 429—433, 435; II, 6, 38, 108, 212, 291, 307, 345—
347, 349, 361, .372, 377, 391, 402, 408, 412, 422; III, 154,
267, 270, 279—282, 305, 323, 338, 339, 361, 392, 422, 424,
425, 428, 432a, 4321,, 472, 479; IV, 12, 17, 18, 22—23, 31,
37, 38, 49, 52, 55, 57, 87, 123, 124, 125, 133, 176, 216—217,
245, 296, 301, 385—386, 395, 401, 408, 413, 422, 433, 450,
455, 460, 485, 524, .542, 640, 643, 644a, 6441,, 669, 677, 681,
682, 696, 707, 711, 719, 735—736, 742, 751, 760, 778, 784;
V, 199; VI, 18, 52, 69—71, 80, 84, 99, 109, 115—116, 198—199,
208a, 208b, 209, 217—218, 222, 238—239, 246, 260, 307, 320;
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VII, 8, ti, 97, 103, 163, 166, 172, 175, 178—179, 182, 225,
232, 2.35, 290, 300, 304, 335, 339; VIII, 8, 43—44, 47a, 47b,
62a—65—69, 62b, 73, 83, 87, 106, 107, 254, 256, 261, 262,
266, 367, 399, 418, /.33, 449, 454, 471a, 47lb—472, 474—477,
478, 479, 482, 483, 486—487, 499, 521, 529, 537, 539, 557;
IX, 3, 7, 10. 41, 60, 63, 78, 36—88—92, 90,100, 126, 155, 172—
173, 177, 193—195, 206a, 206b, 207, 224, 263, 278, 238, 326,
331, 376, 380, 391, 421, 454, 463, 466, 471, 475, 488, 492,
508—509, 534, 544, 550, 555, 561—566; Y, 33—34, 37, 46, 55—57—
59, 59, 68, 82, 84, 91, 102, 103—109, 110, 112—115—116, 128,
134, 155, 172, 189, 198, 203, 205—207, 208, 224, 225, 231,
232, 234—239—241, 244, 245, 250, 255—258, 263—266, 268, 271,
282, 320, 338, 348, 349, 152, 354, 356, 358, 368, 371, 385—
387, 391, 405, 403, 415, 421, 425, 429, 429—436, 440, 441,
443, 447, 449, 471, 479, 485, 531, 546, 551, 552, 556; XI, 10,
368; XII, 55, 217; XIII, 115; XV, 25, 138, 287, 395, 417, 496;
XVII, 428—438; XVIII, 423—424; XIX, 60, 357, 386, 401;
XX, 147, 253, 254, 255.
134c) Organización del trabajo: disponibilidad y puesta rl disposi—
ción: 1, lOQa, 109b, 136, 146, 147, 154, 191, 331, 335, 346,
347, 357, 362; II, 38, 345—347, 349; III, 267, 279—282, 338,
339, 428, 472, 479; IV, 17, 22—23, 37, 38, 49, 52, 57, 123,
124, 125, 216—217, 296, 301; VI, 209, 246; VII, 8, 163, 172,
175, 178—179, 182, 232, 335; VIII, 43—44, 47, 471,, 62a—65—69,
73, 83, 256, 266, 399, 418, 433, 449, 454, 474—477, 482, 499,
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521; IX, 7, 10, 206a, 206b, 207; Y, 33—34, 55—57—59, 59, 91,
102, 110, 128, 203, 205—207, 271, 348, 352, 354, 356, 358,
368, 443, 531, 552; XI, 10, 44, 368, 636; XII, 18, 55, 144,
152, 170, 193, 195a, 195b, 217, 224, 281, 306, 412, 417;
XIII, 9, 27—28, 49—50—53, 64, 66; XIV, 59, 247—249, 259, 261.
44%; XV, 25, 76, 93, 95, 135, 138, 140, 217—218, 287, 330,
333, 395, 496, 539—540, 541, 544, 547; XVI, 152, 248, 323,
328; XVII, 31, 49, 54, 55, 88, 91, 263, 331, 334; XVIII, 1—5—
6, 178, 185, 207—211, 291, 297, 300, 303, 311—313, 396, 423—
424; XIX, 15—16a, 96—97, 289, 386, 401; XX, 105, 107, 110,
128—129a, 147, 253, 254, 255; XXI, 66, 234, 240, 263;
XXII, 103, 104, 157, 182, 411, 419, 430—431a, 433, 435a, 4351,,
~446, 480, 483, 484, 492; XXIII, 24, 154, 171, 177, 227, 28%—
293, 289b—292, 357, 364, 367a, 367b; XXIV, 156, 210a, 211,
219, 359a, 359b, 366, 492—497.
134d) Tiempo y ritmo de trabajo: 1, 191, 325, 331, 335, 346, 347,
362, 429—433; II, 38, 345—347; III, 267, 279—282, 338, 339,
392; IV, lB. 22—23, 37, 57, 216—217, 296, 301, 524, 643, 677,
681, 682, 707, 711, 778; V, 199; VI, 18, 80, 84, 90, 115—116,
209; VII, 103, 172, 175, 178—179, 182, 232, 235, 335, 3139;
VIII, 62a—65—69, 73, 83, 87, 266, 399, 418, 433, 449, 454,
471, 474—477, 482, 486—487, 499, 521, 537—539; IX, 3, 7, 10,
78, 172—173, 177, 193—195, 207, 224, 326, 380, 471, 488, 550—
555, 561—566; Y, 37, 46, 55—57—59, 59, 91, líO, 102, 128, 134,
155, 172, 203, 205—207, 208, 244, 263—266, 271, 348, 349,
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352, 354, 356, 358, 368, 371, 408, 415, 421, 425, 42%, 429b—
436, 441, 443, 447, 4Li9, 471, 479, 531, 546, 551, 5S2, 556;
XI, 10, 23a, 23b, 44, 78, 190, 368, 636; fI, 9, 10, 33, 53,
55, 114, 144, 152, 153, 170, 177, 193, 19%, 1951,, 206, 217,
224, 270—271, 281, 294—297, 306, 311, 320, 327, 335, 339,
339—340, 352, 378, 397, 412, alT; MIII, 9, 27—28, 49—50—53,
66, 71, liS, 268; XIV, 4, 63, 230, 247—249, 254, 256, 259,
261, 262, 269, 332, 385, 388, 407, 449a, 455, 480; XV, 37,
76, 93, 95, 135, 138, 140, 209, 217—218, 287, 330, 333, 395,
439, 447—449, 461, 496, 544, 547 XVI, 323, 326, 328, 33½—
336a, 356, 360; XVII, 31, 49, 71, 75, 88, 91, 94, 259, 263,
331, 334, 358—339, 402, 428—438, 430, 493,
598—599; XVIII, 182a, 1821,, 165, 186, 198,
300, 303, 311—313, 321, 326a. 418, 423—424;
60, 65a, 96—97, 154, 196, 216—219, 244—247.
344, 345, 357, 374, 386, 401, 467, 482—489,
526, 601—602; XX, 4, 6, 105, 107, 110, 122,
147, 148, 160, 161, 187, 253, 254, 255, 276
61, 66, 80—82, 175—176—181, 234, 235, 240,
351, 356, 359—362, 369, 378, 380—331, 386,
104, 114, 129, 135—142, 157, 162, 178—181,
518, 521, SóSA,
207—211, 291, 297—
XIX, 15—16a, 25, 29,
273—276, 209, 317,
491, 500—503, 514,
134, 139, 143,
3181,, 325; XXI, 8
253, 263, 270, 271,
388; XXII, 103,
182, 164, 187a,
201, 267, 268, 284, 285—292, 313, 357, 359a, 359W 394—396a,
398, 417, 419, 422, 427, 430—431a, 4311,, 433, 434, 435a, 435b,
437—441, 446, 454a, 454b, 456—458, 480, 483, 484, 485, 492,
495, 496; XXIII, 1, 11, 21, 24, 25, 33—15, 39, 41, 59, 69, 81,
132, 133, 143a, 143b, 147a, 1471,, 154, 171, 177, 227, 289a—293,
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2891,—292, 297a, 297b, 298, 313, 329— 331, 364, 367a, 3671,;
XXIV, 156. 210ú, 211, 219, 300, 359a, 359b, 363a, 363t. 366,
405, 492—497, 498.
134e) Condiciones que dfectan a la realización del trabajo:
III, 270. 279—282; IV, 742; IX, 60, 63, 86—88—92, 90, 100,
172—173, 288, 331, 376, 380, 421, 463—466, 475, 492; Y, 46,
112—115—116, 128, 134, 198, 231, 232, 234—239—241, 244, 250,
255—258, 253—266, 268, 271, 282, 320, 338, 385—387, 391, 408,
415, 421, 429, 429—436, 440, 447, 551, 552; XI, 51—57, 83,
103, 113—114, 291, 412, 622; XII, 55, 110, 114, 123, 140—141,
224, 231, 245—247, 255, 270—271, 277, 278, 281, 309, 311, 327,
378, 412, 417; XIII, 340; XIV, 269; XIV, 336 (338—340—341—342)
357, 39Gb, 402; XV, 225, 478, 486; XVII, 235, 272a, 428—438,
445, 459—463—464, 478, 483, 576b—578; XVIII, 14, 18, 2%, 251,,
61, 75, 90, 96, 96, 100, 104, 233a, 239, 326b—327, 337a, 340,
391, 394, 396, 417; XIX, 81, 90, 273—276, 482—489, 490, 497;
XX, 6, 105, 110, 177—178, 318a, 324, 325; XXI, 305, 359—362,
369; XXII, 26—27, 103, 104, 114, 129, 135—142, 178—181, 187a,
1871,, 195, 200, 201, 267, 268, 279, 284, 285—292, 330—331—345,
357, 361, 371—372—376a, 3761,, 437—441, 456—458, 463, 471, 474;
XXIII, 21, 69, 313, 319, 324, 329—331; XXIV, 428, 492—497,
498.
134f) Formación y entrenamiento de la fuerza del trabajo:
XV, 25; XVIII, 321; XX, 147, 160; XXII, 422, 427.
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134g) Condiciones del trabajo: datos espaciales: 1, 191, 280, 325;
II, 6, 38, 212, 291, 307, 391, 402, 408, 422; III, 154, 279—
282, 323, 361, 424, 428; IV, 18, 643, 644a, 6441,, 669, 719;
VI, 18, 52, 84, 260, 320; VII, 8, 103; IX, 63, 78, 86—88—92,
90, 100, 177, 224, 463—466, 471, 488, 54/., 550— 555, 561—566;
X, 3.3—34, 37, 46, 55—57—59, 59, 91, 103—109, 112—115—116, 128,
134, 263—266, 348; XI, 10, 161, 293, 636; XII, 55, 144, 152,
170, 177, 193, 206, 217, 224, 231, 245—247, 270—271, 412,
417; XIII, 64, 71; XIV, 230, 247—249, 254, 256, 259, 262, 297,
332, 336 <338—340—341—342>, 357, 385, 3901,, 407; XV, 37, 209,
217—218, 262, 269, 287, 301a—304a, 395, 439, 447—449, 478,
485, 496, 504; XVI, 323; XVII, 18, 221,, 71, 192, 428—438;
XVIII, 291, 417; XIX, 87, 196, 216—219, 244—247, 273—276, 289,
379, 490, 497, 514, 601—602; XX, lOS, 107, 122, 143, 187,
276; XXII, 313, 422, 427; XXIII, 253; XXIV, 210a, 211, 405.
134h) Cualificaciones y aptitudes físicas, mora les o intelectuales;
aptitudes para ejercer una función (o sus contrarios):
1, 1091,, 139, 335, 336—337, 346, 429—433; II, 6, 307, 345—347,
391, 402, 408; IV, 17, 22—23, 55, 216—217, 696, 711, 778;
VI, 18, 198—199; VII, 175; VIII, 43—44, 62, 83, 87, 367, 418,
471—472, 499, 521; IX, 3, 60, 63, 193—195, 376; X,203, 205—
207, 224, 371, 405, 471, 552; XI, 291, 293, 368; XII, 199,
217, 320; XIII, 27—28, 71, 115; XIV, 247—249, 254, 259;
XV, 25, 138, 417, 539—540, 544; XVI, 152, 252b, 253, 326,
360; XVII, 71, 94, 259, 428—438, 576b—578; XVIII, 1—5—6, 14,
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18, 75, 114a, 198, 239, 311—313, 321, 423—424; XIX, 60, 70a,
81, 90, 316, 357, 482—489, 491; XX, 105, 110, 143. 160;
XXI, 234, 240; XXII, 330—331—345, 485, 492; XXIII, 25, 69, 81,
133, 1431,, 319; XXIV. 211, 278, 300, 4391,~
1341) Especialización del trabajo: 1, 10%, 1091,, 139, 141, 143,
146. 153, 154, 280, 325, 336—337, 338, 346, 347; II, 6, 38,
307, 345—347, 361, 372, 391, 408; III, 267, 270, 279—282,
323, 338, 361, 392, 472, 479; IV, 17, 18, 22—23, 55, 57, 07,
301, 524, 677, 681, 707, 742; VI, 2081,; VII, 8, 163, 166, 175,
178—179; VIII, 8, 43—44, 47, 471,, 62—65—69, 62, 73, 83, 87,
107, 256, 261, 266, 367, 399, 418, 449, 471, 471—472, 474—477,
479, 482, 499, 521, 537—539, 557; IX, 3, 7, 10, 78, 90, 508—
509; X, 102, 371; XI, lO, 291, 293, 368; XII, 152, 217, 412;
XIII, 9, 27—28, 49—50—53, 64, 71, 11.5, 340; XIV, 581,, 202—
203, 256, 261, 400; XV, 138, 225; XVI, 152, 252a, 252b, 253,
328, 333a—336a, 349, 356, 365, 412, 469; XVII, 18, 31, 94,
216—220, 259, 264, 331, 334, 361—366, 376, 377, 383—384—385,
387, 430, 475, 495, 518; XVIII, 1—5—6, 18, 251,, 27, 41, 49,
169, 291, 333—334, 393, 396, 418, 423—424; XIX, 15—16, 21,
96—97, 135, 244—247, 346, 482—489; XX, 105, 187, 276, 297,
377; XXI, 80—82, 175—176—181, 263, 270, 2921,, 327, 359—362,
378, 380—381, 393—400; XXII, 103, 104, 129, 135—142, 161, 162,
182, 184, 267, 268, 284, 285—292, 330—331—345, 3591,, 3761,,
391, 394—396a, 419, 435a, 4351,, 454a, 4541,, 480, 485, 492;
XXIII, 25, 39, 69, 133, 1431,, 154, 289a—293, 289b—292, 297a,
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2971,, 367a, 3671,; XXIV, 156, 35%, 359b, 363a, 363b, 439b.
134j) Explotación plural de la fuerza del trabajo: 1, 10%, 1091,,
¶46, 147, 148, 154, 338; III, 267; IV, 778; VIII, ‘Ca, 471,,
62—65—69, 107, 261, 474—477, 482, t99; IX, 326, 331, 471,
508—509; Y, 102, 103—109, 112—115—116, ¶55, 348; XI, 293,
622; XII, 9, 177, 152; XIII, 14, 59, 449a, 330, 333; XVI, 108,
252b, 326, 412; XVII, 55, 71, 259, 319, 320, 428—438;
XVIII, 1—5—6, Sa, 76, 291, 418, 423—424; XIX, 317, 357;
XX, 253, 254, 255; XXI, 61, 80—82, 175—176—181, 234, 240, 263,
359—362, 369, 378, 383; XXII, 103, 104, 114, ¶29, 135—142,
157. 161, 162, 178—181, 182, 1STh, 184, 201, 267, 268, 279,
284, 285—292, 357, 359a, 3591,, 4ta, 435b, 446, 454a, 4541,,
480, 492; XXIII, 297a, 2971,, 298, 36%, 367b; XXIV, 156, 219,
278, 35%, 35%, 353a, 363b, 492—497, 498.
135 Actividades indeterminadas
.
135a) Organización del trabajo: datos cuantitativos: IV, 385—386,
395, 401, 422, 450, 455; XI, 254a—255, 254b—255.
135b) Organización del trabajo: autonomía, iniciativa, responsatil—
lidad.
135c) Organización del trabajo: disponibilidad y puesta a disposi—
ción.
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135d) Tiempo y ritmo de trabajo.
135e) Condiciones que afectan a la realización de! trabajo:
IV, 422, 455.
13Sf) Formación y entrenamiento de la fuerza del traha_ o.
135g) Condiciones de! trabajo: datos espaciales.
13Th) Cualificaciones y aptitudes físicas, morales o intelectuales;
aptitudes para ejercer una función: XI, 254a—255, 254b—255.
1351) Especialización del trabajo.
135$ Explotación plural de la fuerza del trabajo.
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II Esclavos/Dependientes y los rendimientos de producción
021 LAS FORMAS DE APROPIACION Y DE SUJECCION AL TPABAJO
211 Formas de adquisición de la mano de obra
:
211a) adquisición: 1, 398, 429—433; III, 305; IV, 524, 735—736;
VII, 8; VIII, 529; IX,
1.38—144—145a—146—147,
41, XI, 291, 327; XIII, 265; XIV, 115,
202a, 202b—203, 272, 297, 336—(338—340b—
—341—342), 44%, 450—452; XV, 381, 387, ‘388, 424, 427—428—429,
452—453, 481—484, 483; XVII, 428—438, 441, 442; XVIII, 357b,
358; XXI, 19.
21½) pérdida: XIX, 289.
21½) transferencia de la mano de obra:
XVII, 22%, 249; XVIII, 75, 418; XX,
III, 270; VIII, 367,
377, 382; XXII, 227;
529;
XXIV, 278.
212 Formas de propiedad de la mano de obra servil: 1, 10%, 10gb, 331,
357, 362, 398, 429—433; II, 108; III, 267, 279—282, 432; IV, 12,
2223, 216217, 296, 385—386, 524, 644a, 644b, 681, 682, 735—736,
751, 760; V, 199; VI, 18, 52, 80, 99, 109, 115—116,
VII, 8, 103, 163, 166, 178—179, 225, 232, 235, 300, 335; VIII,
307, 320;
8,
433; IX, 41, 90, 100, 172—173, 177, 193—195, 206a, 206W 207, 224,
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263, 278, 288, 326, 331, 376, 380, 421, 454, 463—466, 471, 475,
488, 492, 534, 550, 555, 561—566; X, 33—34, 37, 46, 55—57—591,. 59a,
68, 102, 110, 128, 155, 172, 189, 196, 203, 205—207, 224, 225,
263—266, 268, 271, 282, 320, 338, 348, 349, 365—387, 391, 405, 408,
415, 421, 425, 429, 429—436, 440, 441, 443, 447, 471, 479, 5.31, 546,
551; XI, 2%, 2½, 44, 51—57, 79, 83, 105, 113—114, 161, 190, 254a—
255, 254b—255, 291, 293, 327, 353, 412, 431, 622, 636; XII, 9, lO,
18, 33, 53, 55, 114, 140—141, 144, 153, 165, 170, 177, 193, 19%,
19½, 199, 206, 224, 231, 245—247, 255, 270—271, 277, 278, 281,
294a, 294b—297, 306, 320, 324, 378, 397; XIII, 14, 49—50—53, 62, 64,
66, 265, 266, 268, 340, 404; XIV, 3, 4, 7, 59, 62—66, 63, 64, 77,
138—144—145a—146—147, 165, 202, 202—203, 247—249, 248, 254, 256,
259, 261, 269, 272, 297, 332, 336 (338—340—341—342), 359, 371, 385,
390a, 449a, 459b—462, 460—462, 480, 504, 521, 524a, 524b; XV, 25,
37, 38, 93, 95, 209, 217—218, 225, 269, 274, 287, 3011,—304b—307a,
302—307t—309b, 330, 333, 351, 376—379, 381, 417, 424, 439, 447—449,
461, 481—484, 466, 496, 502—503, 504, 544, 556; XVI, la, 7—Sa, St,
12, 20, 23, 27, 31, 36, 45, 46—49, 56, 60, 69, 82—84a, 84W 108,
130—132, 150, 152, 248, 252a, 252b, 253, 272W 302. 303, 304, 305,
316, 318, 323, 333a—336a, 33%, 33½, 338, 413, 452b—457, 461, 464,
477; XVII, 5, 31, 34, 49, 74, 75, 78, 88, 172—173, 183b—184, 194,
19%, 200, 223a, 260t, 299, 305—306, 329, 342, 358—359, 38%, 389b,
392, 402, 422, 428—438, 442, 493, 505, 507—SOSa, 512, 528, 533, 543
551, 561, (5684), 574—576a, 589, 598—599, 602; XVIII, 164, 169,
178, 182a, 18½, 207—211, 291, 297, 300, 303, 311—313, 321, 326a,
337a, 340, 417, 423—424; XIX, 15—16a, 16b, 21, 25, 45, 65b, 67,
676
lOa, 78, 81, 82, 87, 90, 135, 154, 196, 216—219, 244—247, 273—276,
269, 317, 357, 370, 374, 383, 386, 401, 467, 482—489, 490,
497, 500—503, 514, 526, 601—602; XX, 110, 122, 128—l29a.
162, 173, 175, 209—216, 297, 298, 3mb. 325; XXI, 8, 19, 61, 66,
189a—193a, 189b—l93b, 210, 234, 240, 244, 351, 356,
380—381; XXII, 37,
369, 378,
103, 104, 114, 129, 135—142, 151, 152, 157, 158.
162, 187ó, 187b, 201, 267, 268, 284, 285—292, .313, 35%,
359b, 391, 394—396a, 396b, 398, 411, 417, 419, 422, 427, 430—431é,
431b, 435a, 435b, 437—441, 446, 454a, 454, 461, 463, 400, 483,
484, 485, 492, 495, 496; XXIII, 11, 21, 24, 25, 13—35, 30,
69, 81, 132, 154, 171, 177, 227, 253, 283, 289a—293, 297a, 297b,
298, 319, 329—331, 357, 36%, 367b; XXIV, 144, 156, 175, 210a, 211,
213, 278, 300, 35%, 359b, 366, 397, 407, 409, 439a—442,
213 Formas itistitucionales de control de la mano de obra dependiente
:
1, 154, 336—337, 346; XVII, 71; XVIII, 1—5—6, Sa,25b, 38W 56,
96, 114ú; XXII, 330—331—345, 357; XXIII, 133; XXIV, 426.
022 FORNAS DE EXPLOTáCION DEL TRABAJO Y LAS FORNAS DE LA DFDUCC ION
comprendiendo la cúnstiturión de la renta.
221 Explotación del esclavo/dependiente
221a) explotación directa por el dominante: 1, 10%, 109b, 136, 141,
143, 146, 191, 331, 335, 346, 357,
III, 267, 279—282, 338, 339, 392,
362, 398; II, 6, 377, 412;
491,
134, 143,
159, 161,
41, 59,
498.
75,
422, 425, 428, 432b, 472;
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IV, 12, 17, 18, 22—23, 31, 37, 38, 52, 55, 57, 123, 124, 125,
133, 216—217, 301, 524, 644a, t44b, 681, 719, 725—736, 742,
751, 760, 784; V, 199; VI, 18, 52, 69—71, 80, 84, 99, 109,
115—116, 198—199, 209, 238, 239, 246, 260, 307, 320; VII, 0,
103, 163, 166, 172, 175, 178—179, 182, 232, 235, 290, 300,
304, 335, 339; VIII, 8, 256, 261, 399, 418, 433, 449, 471;
IX, 41, 60, 78, 86—86—92, 90, 100, 172—173, 177, 193—195, 206,
206b, 20?, 224, 263, 326, 331, 376, 380, 471, 47.5, 488, 492,
544, 561—566; Y, 33—34, 37, 46, 55—57—59, 59, 68, 91, 102,
103—1(19, 110, 112—115—116, 128, 1.34, 155, 172, 189, 198, 203,
205—207, 208, 263—266, 268, 271, 282, 320, 338, 348, 349, 352,
354, 356, 358, 368, 371, 365—387, 405, 408, 415, 421, 425,
429, 429—436, 440, 441, 443, 447, 449, 471, 485, 531, 546,
551, 552, 556; XI, 2%, 2½, 44, 78, 105, 113—114, 136, 161,
190, 254a—255, 254b—255, 291, 293, 353, 412, 431, 489, 622,
636; XII, 9, 18, 53, 55, 110, 114, 123, 140—141, 144, 152,
153, 165, 170, 177, 193, 195a, 195b, 199, 206, 217, 224, 231,
270—271, 278, 281, 294, 294—297, 306, 320, 324, 397, 412;
XIII, 14, 49—50—53, 62, 64, 66, 265, 266, 268, 340, 404;
XIV, 3, 4, 7, 59, 62—66, 63, 64, 102a, 102b, 104, 107, 138—
144—145a—146—147, 165, 202—203, 230, 247—249, 248, 254, 256,
2.59, 261, 269, 272, 297, 332, 359, 371, 385, 407, 413a, 44%,
455, 459b—462, 460—462, 524b; XV, 25, 37, 38, 76, 95, 135,
138, 140, 209, 217—218, 225, 262, 269, 287, 301b—304t—307a,
302—307b—309b, 330, 333, 351, 376—379, 381, 395, 417, 424,
439, 447—449, 486, 496, 502—503, 504, 539—540, 541, 544, 547,
678
556; XVI, la, 7—Sa, 8V 12, 20, 23, 27, 45, 46—49, 56, 60,
82—84a, 84b, 130—132, 135, 150, 152, 154—156, 248, 252a, 252W
253, 272b, 302, 303, 304, 305, 316, 318, 326, 333a—336a, 3331,
33½, 338, 360, 413; XVII, 5, 22b, 31, 49, 54, 55, 71, 75, 88.
91, 94, 172—173, 183b—184, 19%, 200, 299, 319, 320, 329, 331,
342, 358—359, 422, 426—436, 493, 507—JOBa, 512, 528, 543, 551,
574—576a, 585, 589, 598—599; XVIII, 164, 169, 178, 162a, 182W
185, 186, 198, 207—211, 291, 297, 300, 303, 356—357a; XIX, 15—
lEa, mt, 45, 60, 78, 96—97, 196, 244—247, 273—276, 317, 357,
401, 462—489, 490, 491, 500—503, 514, 526, 601—602; XX, 122,
128—12%, 134, 143; XXI, 8, 61, 66, 80—82, 83, 234, 240, 351,
369, 389—381; XXII, 103, 104, 114, 129, 157, 18%, 267, 268,
391, 394—396a, 411, 419, 4122, 427, 430—431a, 431t, 433, 435a,
435b, 437—441, 446, 454a, 45kV 456—458, 480, 483, 4g4, 485,
492, 495; XXIII, 1, 21, 24, 25, 33—35, 39, 69, 81, 132, 154,
171, 177, 227, 289a—293, 289b—292, 297a, 29½, 298, 357, 364,
367a, 367t; XXIV, 156, 175, 210a, 211, 222, 223a, 2231,, 278,
35%, 35gb, 36%, 363b, 366, 492—497, 498.
22½) explotación indirecta: 1, 338, 429—433; II, 345—347, 349;
IV, 49; VIII, 43—44, 474—477, 482, 486—487; XIII, 27—28, 71,
115; XIV, 399; XVI, 108, 349, 469; XVII, 212W 214, 259, 263;
MVIII, 321; XIX, 27, 346, 386, 467; XX, 147; XXIII, 133.
221c) explotación por muchos dominantes al mismo tiempo (prestado,
alquilado): 1, 139, 147, 148, 154; II, 38, 212, 291, 307, 3~l,
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402, 408, 422; III, 323, 361, 424, 479, 643, 669; TV,
778; VII, 225; VIII, 73, 254, 262, 454; IX, 10, 126, 508—509;
XIV, 18, 24a, 24b; XVI, 323, 356, 365; XVII, 223a; XVIII, ~1—
5—6, 8, 75, ll4a, 311—313, 396, 423—424; XX,
185, 187, 209—215, 293, 254,
110, 152, 1~3.
255; XXI, 175—l76—181, 263, 255,
270, 271; XXII, 37, 135—142, 330—331—345.
222 lasa de la deducción (por reintegro del producto del trabajo)
222a) tota!. 222b) parcial.
682,
223 Formas de la deduccion
.
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III Esclavos/Dependientes y las prácticas sociales
031 ENUNCIADOS
311 Terminología del esclavo/dependiente (Cias i Litación alfabética,
salvo Sllcfl
311a) terminología específica’ del dependiente:
1, 136, 191, 331a, 331b, 357, 362; IV, 52, 133, 7~I,
760; VI, 18, 52, 80, 84, 109, 115—116, 198—199,
217—218, 238—239, 246, 260, 320; VII, 172,
209,
232, 235,
290, 300, 304, 335; IX, 206t; X, 348, 368; XV, 135;
XVI, 152, 413; XVII, 49,
XIX, 90, 317,
91; XVIII,
514, 601—602; XXI, 8,
198, 207—211, 303;
61, 66, 351, 356;
XXII, 483; XXIII, 227, 364; XXIV, 366.
UNí 31½: &rptiioxcÉu: XVIII, 254; XX, 78; XXIV, 244—257b.
1, 147, 435~ II, 412; III, 428; IV, 49, 296, 682,
V, 199; VI. 99, 307; VII, 103; VIII, 433, 454; XIII,
719;
66;
Xiv, 25, 93, 461; XVI, 108, 336; XVII, 34, 88, 493, 505;
XVIII, 311—313; XIX, 25, 45, 60, 82, 121, 154, 490, 526;
XX, 122, 139, 147, 318; XXII, 37, 396, 422, 427, 441,
456—457, 484; XXIII, 132.
1, 398; IV, 644b, 736; VI, 69—71; VII, 225; IX,5pác
XI, 190, 431; XIV, 59, 399; XV, 376—379; XVI,
4rpLrroXo~
206a;
140, 305,
XVII, 299, 320, 389, 402, 422, (568a); XVIII, 417;
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XIX, 78, XX, 298, 325; XXI, 210, 244; XXII, 114; XXIV, 210,
213, 219,
¿oúXe tOt>
¿cuXrj
22%, 25Th.
Lno8póc IV, 386.
MXIV, 252.
IV, 12.
UNí 31½ ¿o¿Xtov flpcxp XIV, 34%; XVII, 323.
XXII, 423.
Y, 349: XIX, 345.
XVI, 248; XVIII, 76; XX,
XV, 330.
UNí 311c: ¿px~xñ: XV, 317; rtapa¿pdxñ:
¿pparúcúup
XV, 324; £no¿p&ñ: XV,
XV, 321.
IV, 644a.
dr;r¿¿xú: XI, 489; XVIII, 357.
IV, 245; XIV, 4, 63; XVT, 303; XVII, 533.
(Yer ¿4c).
&uo¿pqaiÁp
& ~‘ E Xcv
(ver ¿pr¡arr¡p).
311b) vocabulario que comporta un cierto margen de ambigiledad:
XXIV, 405.
XVII, 376; XIX, 74.
XVII, 420, 483, 576—578; XVIII, 18, 25, 333, 393; XX, 377
XXI, 400.
[INISilo: &XprE&): XVIII, 114; XIX, 76; XXII, 29½.
IX, 41.
¿ouXocúvr¿
utDflOlL?Lpa
bno5nrptqp
160.
UNí .311c:
333.
Di. XLUQ
áXnzñ~
Y, 84; XIV, 104, 230, 359, 524a; XV, 302; XVI, 45, 318;
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yÉpot,
ypr¡ik
yuurj
¿r~ptoepyot
¿ñkoc
ÁUIPL=
XVII, 22; XVIII, 353; XXIII, 147.
IV, 395, 401, 422, 450, 45.5, 460, 485, 542; XIV, 37—45;
122, 131, 166, 185, 386, 508; XVI, 457; XVIII, lO, 74,
81; XXIV, 387, 394, 407.
II, 377; XVIII, 185; XIX, 346, 361, 383, 386, 467, 503;
XXII, 395, 411, 433, 481, 495; XXIII, 1, 33, 292;
XXIV, 389.
II, 108; III, 154; XIV, 64; XV, 76, 417, 434, 439, 458,
478; XVI, 304, 316; XVII, 75, 319; XVIII, 166, 340;
XIX, 16, 67, 81, 87, 344, 370, 497, XX, 6, 107, 161;
XXI, 235; XXII, 151, 158, 313, 417, 431, 434, 437, 446,
496; XXIII, 21, 143a, 147b, 298; MXIV, 144, 278.
XVII, .383; XIX, 135 (= xñpu~).
VII, 11; XI, 353; XIII, 14; XV, 534; XVI, 114; XXI, 258.
(en referencia a Telémaco:) II, 212, 291, 307, 391, 402, 408,
422; III, 323, 361, 424, 432; XV, 37, 209, 217—218, 262,
269, 287, 496, 529, 540, 541, 547; XVI, 323; XVII, 54.
(en referencia a Odiseo:) IX, 60, 63, 86—88—92, lOO, 155,
172—173, 177, 193—195, 224, 278, 288, 326, 376, 380,
421, 454, 463—466, 475, 488, 492, 534, 544, 550—555,
561—566; Y, 33—34, 46, 55—57—5gb, 68, 100, (116), 128,
134, 155, 172, 189, 203, 208, 225, 245, 250, 268, 282,
320, 338, 385—387, 405, 408, 421, 426, 429b—436, 441,
449, 471, 485, 531, 546, 551, 554—556; XI, 44, 51, 76,
83, 105, 113—114, 161, 636; XII, 9, 33, 53, 55, 110,
114, 140—141, 144, 153, 165, 170, 177, 193, 199, 206,
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224, 231, 245—247, 270—271, 281, 294a, 306, 309, 335,
flLdÉO’
339b—340, 352, 373, 378, 397, 417; MIII, 266, 268, 340;
XIV, 247—249, 259, 269, 332, 385, 480; XVII, 428—438;
XIX, 196, 216—219, 248, 273, 276; XXIII, 253, 313, 319,
324, 329—331; XXIV, 300.
(en referencia a otras personas:) IV, 408, 433, 669; XI, 412;
XIV, 407, 413b, 460—462b; XV, 307—309, 33Gb; XVI, 8, 84;
XIX, 289.
III, 401; VI, 63.
OaXaprp~5Xo’
~9rpwvnv
xcff>po~
VII, 8; XXIII, 293.
1, 109; IV, 23, 38, 217, 784; XI, 255; XVI, 253, 326,
360; XVIII, 297, 300, 424.
CMI 31½: &¿pancún: XIII, 265.
1, 109, 143, 146, 153; II, 6, 38; III, 338; IV, 301,
677, 681, 707; VII, 163, 178; VIII, 8, 47a, 62a—69, 107,
256, 261, 399, 416, 471ñ, 474—477. 482; IX, 90; X, 5%,
102; XIII, 49, 64; XVI, 251, 328, 333—336, 412, 469;
XVII, 173, 334; XVIII, 291, 424; XIX, 135 (= óflpLoEpyc¡),
244; XX, 276, XXI, 270, XXII, 357.
VI, 222.
1, 148; III, 339; IV, 643; XXI, 271.
Xcxó4
pY ia
IV, 176; IX, 263; XI, 136; XIII, 62; XIV, 248
XXII, 54; XXIII, 283; XXIV, 428.
II, 349, 372; XVII, 499; XIX, 16, 482, 500; XX,
XXIII, 11, 35, 59, 81, 171, 372.
XVI, 95;
129;
£íuoc VI, 208; XIV, 53, 56, 58, BOa, 102a, 145b, 361, 402, 414,
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443; XV, 326, 352, 390; XVI, 44, 57, 69, 78,
XVII, 10—14, 185, 345, 350, 371, 398, 478, .501, 508,
544, 553, 584, 586; XVIII,
327. 357, 401, 416—420; XIX, 21,
38, 61, 112, 122, 222,
66, ~4, 99, 104,
215, 253, 309, 312, 325, 350, 379, 509, 560, 589;
XX, 129, 166, 1~8, 191, 198, 236, 293—295,
324, 382; XXI, 288,
305, 318,
292, 314, 334, 349, 424; XXII, 27;
XXIII, 28.
XIV, 202b—203.
XVII, 449.
VI, 208; XIV, 58. 400; XVII, 18, 220, 366, 377, 387,
475; XVIII, 1. 41, 49,
XXIV. 157.
106, 403; XTX, 74; XXI, 292, 327;
ntuxomiÉn: XV, 309a; XVII, 11, 19; XVIII, 2, XIX, 73.
roáwo’ II, 361; IV, 742; XVII. 31; XIX, 15, 21, 489; XXI, 380;
XXII, 391, 394, 419, 480, 485, 492; XXIII, 25, 39,
289.
69,
IV, 778 (wGma~ &ptarow); XII, 123 ( ¿raK~oi de Odiseo).
311c) procedimiento de designación realizada en un sintagma:
III, 305; IV, 37; VI, 208a,
499, 529; IX, 331, 471;
198, 231, 234—239—241,
208t; VII, 97, 339; VIII, 266,
Y, 37, 91, 103—109, 112—115—116,
255—258, 263—266, 352, 354, 356,
358, 391, 415, 440, 443, 479; XI, 327, 489, 622; XII, 255,
277, 306, 311, 320, 324, 327, 392; XIII, 46, 265; XIV, 24a,
113;
233,
124,
naXXax L;
7LpOLXIU~
RTuxá~
UNí 31½:
24b, 36, 52, 58a, 58b, 62—66, 77, 79, 80t, 107, 115, 122a,
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122t, 124, 138—144—145a—146—147, 148a, 166, 191a, 195, 202a,
254, 262, 272, 297, 336 (338—340b—341—342’>, 34%, 397, 371.
388, 390a, 400, 419, 450—452. 503, 59j ~V 140, 274, 3004,
317, 321, 324, 333, 336a, 338, 387, 388, 395, L13, 424,
427—423—429, 447—449, 452—453, 463, 465a—460. 465b—470.
504; XVI, 23, .31, 82—84a, 105, 130—132, 208, 209, 272a,
483,
273;
XVII, 11, 19, 21, 22e, 194,
249, 272a, 280a, 304, 311a, 323, 337,
19gb, 202, 212a, 22%, 223W 238a,
375t, 389t, 392, 408,
415—418—419, 441, 442, 445, 459—463—464, 469—473, 521, 528,
585, 598—599, 602; XVIII, 2, 8, 25a, 38a, 66—74, 96, 104, 106,
114a, 114t, 122, 23%, 254,
358, 391, 416—420; XIX, 26,
320, 326a, 337á,
29, 70a, 73, 75,
356—357a, 357W
118, 162, (302),
309, 316, 372a—377, 37½, 374; XX, 78, 110, 135, 143, 179—182,
190a, 19½, 209—216,
369, 386, 403; XXII,
383; XXI, 206—209—212, 222, 305, 334,
178—181, 187a, 187b, 200, 201, 291b, 371—
372—376a, 398, 430—431a, 461, 463, 471; XXIII, 24,
XXIV, 157, 175, 210b, 223b, 244—257t, 387t, 409, 492—497.
312 Indice onomástico (clasificación alfabética):
ASpñazr¡: IV, 123;
AXxtnrr¡: IV, 124;
»ApvaLoc (‘Ipoc): XVIII, 5;
Aa~paXLuv:IV, 216;
A5covór¡: XVIII, 182;
BoqOoLS0c ( ErwucÑ): IV, 31; MV, 95,
41, 357;
140;
ATJ¿I6BoÁoc: VIII, 44, 106, 254, 262, 472, 478, 483, 486—487, 537;
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XIII, 28;
áoxLúc: IV, 735; XVIII, 322; XXIV, 222, 387, 397, 411, /~%;
Exntjvup: Y, 552; XI, 51—57; XII, 10;
>FtuñvsÉc: IV,
EL~pacc’: XIV, .55,
22, 31; XV, 95;
165, 360, 440—442, 462a, 507; XV, 307, 325, 3t1,
381, 486; XVI, 7—8, 60, 135, 156, 461, 464; XVII, 199,
272, 305—306 311, 380, 508, 512, 543, 561, 576,
238; XXI, 80—62,
579; XX, 169.
203, 234; XXII, 157, lQ4, 279;
E¿puzX~ Lcr: 1, 429; II, 347, 361; IV, 742; XVII, 31; MIX, 15, 21, 357,
401, 491; XX, 128, 134, 148; XXI, 380—381; XXII, 391, 394,
419, 485, 492; XXIII, 25, 39, 69, 177;
Ei5púXo~cg: Y, 205, 207, 232, 244, 271, 429, 447; XI, 23t; XII, 195b,
278, 294a—297, 33%, 352;
Ei5pujil¿ouaa: VII, 8;
Fúpu%prj: XVII, 495; XVIII, 164, 169, 178; XIX, 96—97; XX, 4;
XXIII, 154, 289—293:
fitito3ctgcta: XVIII, 182;
“Ipo~ (= AvuaLc»): XVIII, 6, ~o, 38, 56, 73, 75, 96, 233,
333—334, 393;
M~1&v: IV, 677, 696, 711; XVI, 252, 412; XVII, 172; XXII,
XXIV, 439—442;
M¿XavO£éc (H~WávOtoc): XVII,
—181, 265; XXII, 135—142, 152,
M¿X&v.9u: XVIII,
212, 247, 369; XX, 173, 255; XXI,
159, 161, 182, 195, 474;
321; XIX, 65t;
E¿pu~ázr¡~: XIX. 247;
21>4,
239,
357, 361;
175—176—
MEaatXcoc: XIV, 44%, 455;
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Mcní,Xcog: XVIII, 423;
NÉX£Óq: XI, 2541-,;
flctpaLoc: XV, 539—540; 544; XVII, 55, 71, 74, 78;
¡Iccuñuñp: II, 38:
RÉXLfl: XI, 254a;
nnpLuñ¿nc: XI, 23a; XII,
floXLrrj§: X, 224;
DÚUT¿oooq: VII, 179, 182; VIII, 65; XIII,
flpñzÉúc: IV, 385:
E¿xrX4: XXIV, 211, 366, 389;
TñXsgcg: IX, 509;
f1’ppLoc~ 1, 154, 337 XVII, 263 XXII, 331;
ckxútro: XX, 185, 254; XXI. 240, 388; XXII, 359;
Lp¿vrL: III. 282;
‘tu~6: IV, 125, 133.
Odiseo aparece en figura de nraxóc en: XIV, 29—30, 51, 76, lÓSb, 191,
39Gb, 437, 439, 45%, 520, 523, 526; XX’, 301—304, 340, 380. 485;
XVI, 1, 5, 42, 53, 90, 194, 452—455; XVII, 16, 183, 192, 216, 235,
260. 280, 336, 353, 361, 412, 453, 560; XVIII, 8, 14, 51, 66, 90,
100, 116, 124, 312, 326, 337, 348—350, 356,
102—106, 164, 220, 261, 335, 382, 388,
582; XX, 1—5, 165, 168, 177,
365, 394; XIX, 65, 70,
473, 479,
300;183, 226, 257,
499—506, 554,
XXI, 190, 274,
195a;
50—53;
379, 393; XXII, 1, 26; XXIV, 154.
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313 Estatuto socio—jurídico de la esclavitud y de la dependencia
:
313a) dependencia individual: 1, 10%, 10gb, 136, 139, 141, 143,
146, 147, 148, 153, 154, 191, 331, 335, 336—337, 338, 346,
347, 357, 362, 398, 429—433; II, 6, 38, 108, 345—347, .349,
361, 372, 377, 408, 412; III, 154, 267, 270, 279—282, 338,
339, 392, 422, 425, 428, 432b, 472, 479; IV, 12, l~, 18,
22—23, 31, 37, 38, 49, 52. 55, 57, 87, 123, 124, 133, 1~6,
216—217, 296, 301, 385—386, 395, 524, 640, 644a, 644t, 677,
681, 682, 696, 707, 711, 719, 735—736, 742, 7.51, 760, 784;
199; VI, 18, 52, 69—71, 80, 84, 99, 109, 115—116, 198—199, 209,
217—218, 222, 238—239, 246, 260, 307, 320; VII, 8, 103, 163, 166,
172, 175, 178—179, 182, 225, 232, 235, 290, 300, 304, 335,
339; VIII, 8, 43—44, 47a, 47t, 62a—65—69, 62b, 73, 83, 87,
106, 107, 254, 256, 261, 262, 266, 367, 399, 418, 433, 449,
454, 471a, 471t—472, 474—477, 478, 479, 482, 483, 486—487,
499, 521, 537—539; IX, 7, 10, 41, 126, 206a, 20Gb, 207; X, 82,
84, 102, 348, 349, 352, 354, 356, 358, 368, 371; XI, 190,
254a—255, 254b—255, 291, 293, 368, 431, 489, 622, 636; XII, 18;
XIII, 9, 27—28, 49—50—53, 64, 66, 265, 404; MIV, 3, 4, 7, 18,
22, 24a, 24t, 33, 36, 48, 52, 55, 59, 62—66, 63, 64, 77, 79,
102a, 102b, 104, 107, 115, 121, 122a, i38—144—i4Sa—146—147,
14%, 165, iSla, 195, 202a, 202b—203, 256, 261, 297, 336 (338—
340b—341—342), 359, 360, 371, 386, 388, 390a, 399, 401, 407,
410, 413a, 413b, 419, 420—427—432, 440—442, 449a, 44gb, 455,
459t—462a, 460—462t, 504, 507, 521, 524a, 524b; XV, 25, 37,
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38, 76, 93, 95, 135, 138, 140, 225, 301b—304t—307a, 302—307V
309t, 325, 330, 333, 336a, 33Gb. 341, 351, 376—379, 381, 389,
39.5. 413, 417, 424, 434, 439, 447—449, 458, 461, 463, 465é—
469, 478, 481—484, 486, 502—503, 556; XVI, la, Ib, l—Sa, Ob,
12, 20, 23, 27, 31, 36, 45, 46—’49, 56, 60, 69. 82—84a. 8½,
108, 1.35, 140, 1.50, 152, 154—156, 248, 252a, 2525, 253, 27½,
316, 318, 326, 328, 333a—336a, 33½, 336t, 338, 360, 412, 413,
452t—457, 461, 464, 469, 477; XVII, .5, 22b, 31, 34, 49, 7%,
88, 91, 94, 172—173, 1835—184, 19~, 19%, 200, 2125, 214,
223a, 22½, 238t, 247, 255—258, 259, 26Gb, 26%, 2G3b—264,
272t, 280a, 299, 305—306, 3115, 320, 329, 331, 334, 342, 348,
358—359, 369. 372, 374—375a, 376, 377, 380, 383—384—385, 389a,
38%, 392, 402, 422, 442, 493, 495, 499, 505, 507—SOfla, 512,
521. 528. 533, 543, 551, 561, <SÓSAV, 574—575k, 570, .585, 589,
598—599, 602; XVIII, 1—5—6, 8, 18, 2½, 27, 3gb, 56, 73, 75,
76, 96, 104. 114a, 164, 169, 178, 182a, 132W 19.5, 186. 198,
207—211, 233b, 239, 291, 297, 300, 303, 311—313, 320, 321,
326a, 333—334, 337a, 340, 393, 396, 417, 418, 423—424;
XIX, 15—16a, 1Gb, 21, 25, 26, 29, 45, 60, &St, 67, 7Ua, 79,
81, 82, 87, 90, 9G—~7, 121, 135, 154, 317, 344, 345, 346,
357, 361, 3725, 374, 383, 386, 401, 467, 482—489, 490, 491,
497, 500—503, 514, 526, 601—602; XX, 4, 6, 105, 107, líO, 122,
128—129a, 134, 139, 143, 147, 148, 160, 161, 162, 169, 173,
175, 185, 187, 190a, 190t—191b, 209—216, 227, 235, 238, 253,
254, 255, 276, 297, 298, 3185, 325; XXI, 8, 19, 61, 66, 80—82, 83,
85, 175—176—181, 189a—193a, 189b—193t, 199, 203, 206—209—212,
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210, 222, 234, 235, 240, 244, 263, 265, 270, 271, 351, 356,
359—362, 369, 373. 380—381. 386, 388; MXII, 37, 103, 104, 114,
129, 135—142, 151, 152, 157, 158, 159, 161, 162, 176—181. 182,
ISla, 187W 184, 195, 200, 201, 267. 268, 279, 284, 2E15292,
313, 357, 35%, 359b, 361, 371—372—36a, 37Gb, 391, 394—396a,
39Gb, 396, 411, 417, 419, 422, 427, 430—431a, 431b, 433, 434,
435a. 435t, 437—441, 446, 454a, 454b, 456—458, 461, 463, 471.
474, 480, 483, 484, 485, 492, 495, 496; XXIII, 1, 11, 21, 24,
25, 33—35, 39, 41, 59, 69, 81, 132, 133, 143a, 143t, 147a,
147b, 154, 171, 177, 227, 289a—293, 289b—292, 297a, 297b, 298,
329—331, 364, 367a, 367b; XXIV, 144, 150, 156, 175, 210a, 211,
213, 219, 222, 223a, 223b, 278, 300, 35%, 359t, 363a, 36%,
366, 387a, 387b, 389, 394, 397, 407, 409, 411, 428, 439a442,
43gb, 492—497, 405.
313b dependencia colectiva: 1, 280; II, 212, 291, 307. 391, 402,
422; III, 305, 323, 361, 424; IV, 401, 643, 669, 778; VII, 11;
VIII, 557; IX, 60, 63, 78, 86—88—92, 90, 100, 155, 172—173,
177, 193—195, 224, 263, 278, 288, 326, 331, 376, 380, 421,
454, 463—466, 471, 475, 488, 492, 534, 544, 550—555, 561—566;
X, 33—34, 37, 46, 55—57—59, 59, 68, 91, 103—109, 110, 112—
115—116, 128, 134, 155, 172, 189, 198, 203, 205—207, 208, 224,
225, 231, 232, 234—239—241, 244, 245, 250, 255—258, 263—266,
268, 271, 282, :320, 338, 385—387, 391, 405, 408, 415, 421,
425, 429, 429—436. 440, 441, 443, 447, 449, 471, 479, 4H5,
531, 546, 551, 552, 556; XI, 10, 2%, 23b, 44, 51—57, 78, 79,
691
83, 1.05, 113—114, 136, 161, 353, 412; XII, 9, 10,33,53,5.5,
i95b, 199, 206, 217, 224, 231, 245—247, 255, 270—271,
278, 281, 294, 294—297,
339, 339—340,
306, 309, .311, 320, 324, 327, 335,
352, 373, 378, 392, 397, 412, 417; XIII. 14, 46.
62, 71, lIS, 266, 268, 340; XIV, 230, 247—249, 248, 254, 259,
262, 269. 3~2, 365, 480; XV, 209, 217—218, 262, 269, 274, 287,
496, 504, 529, 534, 539—540, 541, 544, 547; XVI, 95, 114, 323,
349, 356, 365; XVII, 54, 55, 71, 74, 78, 428—438, 430;
XIX, 196, 216—219, 244—247, 243, 273—276, 289; XXII, 54;
XXIII, 253, 283, 313, 319, 324, 357.
313c) modificaciones del estatuto: XI,
XVIII, 356—357a.
313d) motilidad social.
314 La población servil ~ dependiente
314a) datos geográficos: III, 422; IV,
Y, 82, 84; XI, 489; XIII, 404; XIV, 3,
327; XIV, 62—66, 115;
124, 176; VII, 8; IX, 41;
24b, 202a, 202b—203, 297;
XV, 95, 274, 413, 461—484,
(568A), 589; XVIII,
502—503. 534, 556;
239, 423—424; XIX,
XVII, 402, 428—438,
164; XX, 209—216.
314b) datos físicos: III, 154; VI, 18, 109, 115—116, 198—199, 222,
238—239; VIII, 62; Xi, 234—239—241, 391; XV, 417; MVI, 12,
lOSa,
9-,7
194, 208;
XVII, 336; XVIII, 18, 321, 348—350—353; XIX, 60, 244—247.
692
314c) datos demográficos: 1, 136, 191, 429—433; II, 108,
349, 361, 377, 412; III, 267, 270, 279—282, 4’9; IV, 31.
395, 401, 422, 450, 455, 460, 485, 542, 719, 735—736, 742
760; VI, 52, 80, 84; VII, 103, 235, 300; IX, 60, 63, 126,
331, 475, 492, 506—509, 534, 561—566; Y, 112,
198, 208, 245,
57, 254a—255,
412; XIII, 66,
202, 230, 269,
307t—309t, 413
152, 304, 305,
172—173, 200,
186, 198, 321,
162, 273—276,
147, 148, 161,
151, 158, 159,
431W 433, 434
496; XXIII, 1,
227, 298, 313,
389, 394, 407,
250, 348, 3>52, 354, 356, 358, 421,
254 Vr
340;
359,
417
316,
212t,
322,
3t4,
31%
255;
XIV,
410,
424
318,
319,
340,
346,
XII, 10, 110,
62—66, 64, 1
420—427—432;
434, 439, 4
413; XVII, 1
428—438, 505
348—350—353;
357, 361, 497,
XXI, 8,
268, 285—292,
199,
313,
437—441, 446, 463
11, 21, 25, 33—35,
319, 329—331, 364;
409, 428, 492—497.
345—347,
385—386.
731,
207, 288,
115, líE, 128, 134,
440, 552; XI, 51—
245—247, 255, 281, 309, 320,
04, 122W 138—144—145ú—146—147,
flt, 76, 95, 140, 225, 302—
58, 478, 539—540; XVI, 108,
6, 18, 22a, 22b, 49, 75, 94,
518; XVIII, 1—5—6, 27, 81,
XIX, 16, 21, 67, 74, 61, 87,
601—602; XX, 6, 105, 107,
235, 327, 356, 386;
394—396a, 411, 417,
XXII,
422,
37,
427,
471, 474, 480, 483, 492, 495,
39, 59, 69, 81, 14%, 147a, 147b,
XXIV, 144, 223b, 278, 387a, 387b,
314d) datos
IX, 41; XI,
390b, 44%,
481—484; MV
temporales: III, 305; IV, 524; VII, 6; VIII, 529;
291, 327; XIV, 269, 297, 336—(338—340—341—342), 385,
450—452; XV, 225, 351, 381, 424, 427—428—429, 465b—47G,
II, 247, 428—438, 442; XVIII, 239, 423—424; XIX, 164;
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XX, 209—216.
315 Empleos y funciones (también momentáneamente):
315a) unidos al funcionamiento de la casa: 1, 10%, 10Gb, 136, 13~,
141, 143, 146, 147. 148, 153, 154, 191, 325, 331, 335, 336—337,
338, 346, 362,
412; III, 267,
31, 37, 38, 49
385—386, 408,
719, 735—736,
84, 99, 109, 1
260, 307, 320;
398, 429—433; II, 108, 345—347, 349, 361, 372, 377,
~0, 338, 339, 392, 428, 472; IV, 12, V~, 16, 22—23.
52, 55, 57, 123, 124, 125, 133, 216—217, 296, 301,
524, 644a, 644b, 669, 677, 681, 682, 695, 707, 711,
‘742. 751, 760, 784; V, 199; VI. 18, 52, 69—71, 80,
15—116, 198—199, 209, 217—218, 222, 238—239. 246,
VII, 8, 103, 163, 166. 172, 175, 178—179, 162, 225,
232, 290, 300, 304, 335, 339; VIII, 43—44, 47, 47t, 62ñ, 621-’— 65—69,
73, 83, 87, 106. 107, 2.34, 256, 261. 262, 266, 367, 399, 418, 433,
449, 454, 471a, 471b—472, 474—477, 478, 482, 483, 486—457, 499,
521, 537—539; IX, 3, 7, lO, 206a, 20Gb, 207; Xi, 348, 349, 3S2, 354,
355, 358, 368, 371, 531; XI, 2%, 2%, 44, lOO, 254a—255, 254b—255,
368, 431; XII, 18; XIII, 9, 27—28, 49—50—53, 64, 66; XIV, 4,48, 59,
63, 64, 202—203, 399, 44%, 455; XV, 25, 38, 76, 93, 95, 135, 138,
140, 330, 333, 376—379, 417, 424, 434, 439, 447—449, 458, 461, 463,
465a—469, 478; XVI, 108, 130—132, 135, 140, 150, 152, 154—156, 248,
252a, 252b, 253, 303, 304, 305, 316, 318, 326, 333¿r336a, 333b,
33Gb, 338, 412, 413, 464, 469; XVII, 22t, 31, 34, 49, 75, 88, 91,
94, 183b—184, 194, 199a, 259, 263, 272b, 280a, 319, 320, 331, 334,
342, 348, 358—359, 38%, 402, 422, 493, 495, 499, 505, 507—50%,
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512, 528, 533, 543, 551, (568A3, 574—57Ga, 579, 585; XVIII, 27, 76,
164, 169, 178, 182a. 18½, 185, 186, 198, 207—211, 291, 297, 300.
303, 320, 321, 326a, 33¿a, 340. 396, 417, 418, 423—424; XIX, V—
lEa, 1Gb, 21, 25, 26, 27. 29, 45, 60, 65, 67, 7G¿~, 78, Sl, 82, 87,
90, 96—97, 121, 154, 244—247, 317, 344, 345, 346, 357, 361, 383,
386, 401, 482—489, 490, 491, 497, 500—503, 514, 526, 601—602;
XX, 4, 6, 105, 107, 110, 122, 128—129a. 134, 139, j43, 147, 148,
160, 161, 253, 254, 255, 297, 296, 3Wb, 325; XXI, 8, 61, 66, 80—
82, 175—176—161, 210, 234, 235, 240. 244, 263, 270, 271, 351, 356,
380—381, 386; XXII, 37, 151, 158, 313, 330—331—345, 357, 37Gb, 391,
394—396ñ, 39Gb, 398, 411, 417, 419, 422, 427, 430—43%, 431t, 433,
434, 43%, 43½, 437—441, 446, 454a, 454b, 456—458, 480, 483, 484,
485, 492, 495, 496; XXIII, 1, 11, 21, 24, 25, 33—35, 39, 41, 59,
69, Sl, 132, 133, 143a, 143t, 147a, 1471,, 154, 171, 177, 227, 289a—
293, 289t—292, 297a, 297W 298, 364, 367a, 367b; XXIV, 144, 156,
175, 210ú, 211, 219, 278, 300, 35%, 3591>, 363a, 363U, 366, 389,
405, 439b.
315b) correspondientes a las funciones públicas: 1, 260; II, 6, 38,
212, 291, 307, 391, 408; III, 279—282, 323, 361, 424, 425, 432,
432t; IV, 643, 778; VIII, 8, 557; IX, 60, 63, 78, 86—88—92, 90,
100, 126, 155, 172—173, 177, 193—195, 224, 263, 278, 288, 326, 331,
376, 380, 454, 463—466, 471, 475, 488, 492, 508—509, 534, 544, 550—
555, 561—566; X, 33—34, 37, 46, 55—57—59, 59, 68, 91, 102, 103—109,
110, 112—115—116, 128, 134, 155, 172, 189, 198, 203, 205—207, 208,
224, 225, 231, 232, 244, 245, 250, 255—258, 263—266, 268, 271, 282,
695
320, 338, 385—367, 391, 405, 408, 415, 421, 425, 429, 429—436, 440,
443, 447, 449, 471, 479, 485, .546, 531, 552, 5.56; XI, lO, 51—37,
78, 79, 83, 105, 113—1.14, 161, 412, 536; XII, 9, lO, 33, 53, 55.
110, 114, 123, 140—141, 144, 152, 1.53, 165, 170, 177, 193, lQ5a,
195b, 199, 206, 21.7, 224, 231, 245—247, 255, 270—271, 277, 278,
261, 294a—297, 294b, 306, 309, 311, 320, 324, 327, 335, 339a,
339b—340, 352, 373, 376, 392. 397, 412, 417; XIII, 71, 115, 266,
268. 340; XIV, 230, 247—249, 248, 254, 256, 2.59, 261, 262, 2(9,
332, 385, 480; XV, 37, 209, 217—218, 262, 259, 287, 496, 504, 529,
539—540, 541, 544, 547; MVI, 323, 326, 349, 356, 360, 365;
XVII, 54, 55, 71, 383—364—385, 428—438, 430; XIX, 135, 196, 216—219,
248, 273—276, 269; XX, 276; XXII, 54, 103, 104, 114, 129, 135—142,
152, 157, 159, 161, 162, 178—161, 182, 187a, 187t, 164, 195, 200,
201, 267, 268, 27Q. 284, 285—292, 35%, 359b; XXIII. 253, 313, 319,
324, 329—331; XXIV, 492—497, 498.
315c) unidos a la explotación rural: 1, 141, 147, 148, 191, 357,
362, 398; II, 106, 345—347, 349, 361, 372, 377, 412; III, 338, 339,
392, 422, 428, 472, 479; IV, 22—23, 31, 37, 38, 49, 52, 55, 57, 87,
216—217, 296, 301, 413, 640, 735—736; V, 199; VII, 8, 103, 163,
166, 172, 175, 178—179, 182, 232, 23.5, 335, 339; VIII, 433, 449,
454; IX, 10, 206, 20Gb, 207, 348, 132, .354, 356, 368, 371; Y, 82,
84; XI, 293, 489; XIII, 222, 404; XIV, 3, 4, 7, 18, 22, 24a, 24b,
33, 36, 48, 52, 55, 62—66, 77, 79, 102a, 102b, 104, 107, 121, 136—
144—145a—146—147, 14%, 165, 191, 195, 359, 360, 371, 388, 390a,
401, 407, 410, 41%, 413b, 419, 420—427—432, 440—442, 44gb, 459b—
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462, 460—462, 504, 507, 521, 524a, 524b; XV, 38, jOlb—3G4b—307a,
302—307t—309b, 325, 336a, 33Gb, 351. 381, 389, 395, 413, 486, 502—
502—503, 556; XVI, la, lb, 7—8a, St, 12, 20, 23, 27, 31, 30, 45,
46—49, 56, 60, 69, 82—84a, 34b, 130—132. 135. 154—156, 218, 2725,
302, 333b, 338, 452t—457, 461, 464, 477; XVII, 5, 22b, 31, 34, 91,
94, 172—173, 200, 212tr, 214, 22%, 223t, 238b, 247, 255—258, TV>,
260b, 263—264, 272t, 280a, 299, 305—306, 311b, 32Q, 342, 348, 369,
372, 374—375a, 380, 3895, 392, SOl—SOSa 512, 521, 533, 561, ~74—
576a, 579, 585, 589, 598—599, 602; XVIII, 356—357a: XX, 105, 107,
110, 1.62, 169, 173, l~5, 185, 190a, 190b—1915, 209—216, 227, 235,
238; XXI, 19, 80—82. 83, 85, 189a—193a, 189b—193b, 199, 203, 206—
299—212, 222, 359—362, 369, 378, 388; XXII, 435a. 435W XXIV, 144,
150, 210a, 222, 223a, 223b. 387a, 387b.
315d) unidos a la explotación de las materias primas.
sin datos
315e) unidos al artesanado y al comercio: III, 425, 432b; IX, 126,
391.
31Sf) unidos a los espectáculos y ocios públicos: 1, 154, 325, 336—
3.37, 338, 346; IV, 17, 18; XI, 368; XX, 276; XXII, 330—331—345;
XXIII, 143b.
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316 Niveles de vida x’ formas de fortuna
:
316a) niveles de vide: XV, 330, 333, 351; XVIII, 356—357z.
31Gb) formas de fortuna: Xi, 84; XIV, 62—66, 63, 449h, 521; XVII, 78,
223b; XXI, 206—209—212.
317 Formas de descripción de! dopendiente
317a) fisica: III, 15k.; IV, 245; VI, 109, 199—199, 238—239; VII, 8;
VIII, 62; IX, 471; Y. 244, 391: XI, 51—57; XIII, 222; XIV, 33, 138—
144—145a—i46—147, 503; MV, 330, 333, 417, 481—484, 485; XVI, 208,
272a; XVII, 31, 199t, 336; XVIII, 1—5—6, 14, 51, 66—74, 75, 96a,
96b, 104, 198, 239, 321, 340, 348—150—353; XIX, 60, 118, 244—247,
335. 357, 361, 388, 467, 473, 499—506; XX, 191a, 227, 235, 300—305;
XXI, 80—82, 83, 85, 199, 222, 274, 314, 327 334; XXII, 330—331—345,
361, 446, 471, 474; XXIII, 1, 11, 24, 41, 59, lóJa, 289b—292;
XXIV, 154, 211, 498.
317b) vestido: IV, 245; VI, 99; XI, 2%; XII, 177; XIII, 222;
XIV, 29—30, 77, 336 (338—340—341—342), 385, 39Gb, 459b—462, 460—
462, 480, 504, 507, 521; XV, 330, 333, 338, 351; XVI, 154—156;
XVII, 22a, 1991,, 353, 483, 560; XVIII, 25a, 66—74, 75; XIX, 325,
499—506; XXI, 334; XXII, 1, 201; XXIII, 132; XXIV, 254.
317c) descripción de las condiciones de vida: IV, 87, 640; VI, 18,
80, 99, 208a, 208b; VII, 103; VIII, 73, 254; IX, 86—88—92, 155,
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224, 463—466, 488, 492, 544,
84, 128, 134, 155, 172, 169.
263—266, 271, 282, 320, 338,
429, 429—436, 449, 471, 479,
XII, 9, 33, 53, 144, 153, 193
270—271, 281, 294, 294—297,
115, 404; XIV, 3, 7, 36, 48,
102a, 102t. 104, 107, 124, 1
256, 262, 269, 297, 132, 357
41%, 413W 419, 420—427—432
524a, 524t; XV, 95, 217—218,
3091,, 326, 330, 333, 336a, 3
486, 496, 547, 556; XVI, la,
82—84a, 140, 452a—455, 477;
256, 28Gb, 345. 350, 402, 41
469—473, 478, 501, 533, 560,
18, 41, 49, 75, 81, 90, 112—
550—555. 561—566; Y, 37, 55—57—59, 5<~
198, 234—239—241, 2L2, 250, 255—253.
365—387, 391, 405, 408, 415, 421, 425
485, 531, 551; XI, 44, 136, 190, 489;
199, 206, 224, 221, 245—247, 255,
306, 327, 352, 378, 397; XIII, 62, 71,
SBa, SEt, 59, 62—66, 63. 64, 77, BOa,
65, 166, 191, 195, 247—249, 248, 254,
359, 361, 371, 399, 401, 407, 410,
440—442, 449b, 455. 459a, 480, 507,
301a—304a, 301b—304b—307a, 302—307b—
36t, 340, 376—379, 381, 395, 447—449,
3, 5, 7—Sa, 12, 42—44, 45, 46—49, 53,
XVII, 16, 55, 172—173, 194, 249, 255—
2, 420, 428—438, 453, 4.59—463—464,
(568A), 598—599, 602; XVIII, 1—5—6,
116, 122, 356—357a, 365, 391, 401,
416—420, 417; XIX, 45, 67, 76, 90, 216—219, 325,
357, 374, 462—489, 490, 514, 569; XX, 1—5, 6, 105
13.5, 146, 177—178, 198, iSla, 238, 257, 325; XXI,
181, 274, 305, 334; XXII, 104, 330; XXIII, 14%,
297a, 297b, 298; XXIV, 150, 21%, 213, 39t, 407,
317d) descripción
345—347; III, 154;
471—472, 537—539;
teoral y/o intelectual: 1, 139, 336—337;
IV, 17, 22—23, 31, 385—386, 460; VIII,
VIII, 83, 87; IX, 193—195, 454; Y, 224,
335, 344
107, 1
19, 85,
147a, 14
492—497,
346,
10, 129W
175—176—
7t, 227,
498.
II, 108,
4.3—44,
385—387,
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405, 408, 440, 471. 552, 556: XI, 23b, 78, 291; XII, 123. 199;
XIII, 27—23; XIV ,3,36, 43, 64, 148$, 191b, 247—249, 259. 401,
413b; XV, 1.38, 301b—304b—.307ú. 340, 376—379. 380, 486, 530—540,
544; XVI, la, 3, 20, 53, 56, 90, 252$, 3331,, 452b—457; XVII, 54,
71, 94, 183t—l84, 192, 238$, 259, 26Gb, 2801, 353, 375$, 376, 377.
428—438, 453, 506—5081,, 560, 57Gb—rs; XVIII, 14, 51, 90, 112—116.
114a, 124, 198, 311—313, 312, 321, 337a, 340, 356—35Th, 365, 394,
403, 423—424; XIX, 70a, 7Gb, 81, 102—104—106, 154, 164, 216—219,
220, 261, 273—276, 316 , 335, 350, 357, 382, 491, 499—506, 554, 582;
XX, 1—5, 134, 148, 160, 168, 183, 227, 254, 377, 382; ~~Y’T30—82,
190, 234, 240, 274, 288, 327, 359—362, 379, 380—381, 393—400;
XXII, 1, 129, 157, 158, 161, 162, 361, 37Gb, 427, 463; XXIII, 143$,
1471,, 319; XXIV, 2iOa, 300, 399, 439a—442, 439b.
032 COM.POPTAXIENTOS DEI/DE LOS ESCL..\VOS/DFPENDIENTES
321 Comportamientos ante el trabMo: 1, 153, .338, 346, 429—433;
II, 345—347, 377; III, 279—282, 472; IV, 17, 18, 22—23, 37, .524;
VI, 84; VII, 8; VIII, 8, 62— 65—69; IX, 224, 263, 326, 331, 550—555,
561—566; Y, 37, 84, 112—115—116, 198, 244, 263—266, 429; XI, 489,
622; XII, 352; XIII, 268, 404; XIV, 3, 7, 10, 24a, 33, 36, 62—66,
195, 413b, 420—427—432, 4491,, 524b; XV, 351, 395, 439, 447—449,
465a—469, 478, 544; XVI, 46—49, 135, 154—156, 218, 338, 365;
XVII, 16, 319, 320, 428—438, 501, 551, 589; XVIII, 321; XIX, 21, 87;
XX, 110, 143, 147, 148, 160, 209—216; XXI, 386, 388; XXII, 178—181,
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419, 422, 427, 433, 446, 485, 492; XXIII, 1, 209a—293, 2891,—292,
367a, 367b; XXIV, 210a, 211.
322 Comportamiento con relación a sus condiciones de existet,oia
:
1, 429—433; II, 108. 201, 34S—347; III, 279—282; IV, 12, 719. 7ó2;
VI, 115—116; VIII, 73, 483; IX, 224, 263, 326, 331
466, 471, 492, 550—595, 561—566; X, 37,
376, 390. 463—
46, 68, i1?—1i5—116. 128,
19(3, 224, 234—239—241, 244, 263—266, 320, 415, 429, 447, 449, 471,
479, 485, 546, 552; XI, 51—57, 78, 83, 136, 459, 622; XII, 177,
245—247, 255, 277, 324, 327, 339, 352, 397; XIII, 265, 404; XIV, 3,
7, 22, 29—30, 33, 36. 51—53, 59, 62—66, 77, 79, 138—144—3/iSa 146—
147, 165, 336 (338—340—341—342), 357, 361, 371, 401, 413b, 419,
¿20—427—432, 449$, 45%, 507, 524b; XV, 38, 301a—304a, 336a, 351
3~6—379, 417, 4.34, 447—449, 463, 465a—469, 478, 481—484,
XVI, 12, 29, 23, 105, 108, 302. 303, 304, 305, 316, 319; XVII, 16,
183b—184, 199t, 255—258, 380, 389b, 426—438, 453, 469—473, 483,
495, ~G1, 533, 589, 602; XVIII,
112—116, 321, 394; XIX, 7Gb, 115,
491; XX, 110. 209—216; XXI, 80—82, 83,
9(11—5—6, 14, 51, 66—74. 73, 75,
164, 361., 372a—377, 467, 482—459,
65; XXII, 151, 361, 411,
419, 422, 427, 431b, 446, 463, 496; XXIII, 41, 69, 14%, 147a,
1471,, 293; XXIV, 144.
323 Comportamientos con respecto a las formas de unión social
32%) en y con la ‘familia’ del esclavo/dependiente:
495, 486;
IV, 37;
XXIí, 114.
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323b) en y con el grupo d~ e;clavos/dependientes al que el ewclavo/
dependiente pertenece: 1, 133; VIII, 471, 432, 483; IX, 224, 471,
544; Y, 224, 232, 244, 408, 429, 447, 552; XI. 78; XII, 9.
199, 278, 294, 311, 339: XIV, 24a. 254, 256, 4131,. 419, ~20—
—427—432, 449a, 455: MV, 547; XVI, 152; XVII, 238$; XIX, 491;
XX, 148; XXII, 187a, 184, 419, 433; XXIV, 222.
323c) con su señor/patrón, esposa e hijos: 1, 191, 335; II. 108,
361, 377; III, 267, 4321,, 472; IV, 12, 1~, 18, 22—23, 133, 296,
524, 644a. 644$, 719, 742, 784; VI, 84, 99, 109, 115—116, 307;
VII. 8, 11. 182, 235, 290; VIII, 256; IX, 207, 224, 263, 326,
331., 471, 492, 550—555, 561—9(56; Y, 37, 46, 68, 198, 244, 263—
266, 354, 391, 415, 429—436, 441, 447, 449, 471, 455; XI, 51—
—57, 48Q, 622; XII. 53, 152, 177, 19¶ú, 195¾,245—247, 255,
281, 306, 324, 352, 373; XIII, 404; XIV, 3, 4. 59, 62—66, 138—
—14t—145a—146—147, 165, 247—24<~, 4491,, 450b—462, 507, 521,
524$; XV, 38, 217—218, 330, 7t33, 376—379, 447—449, 461, 465a—
—469, 478, 539—5~0, 541, 544, 556; XVI, 12, 20, 23, 36, 46—49,
60, 95, 114, 135, 154—156, 31.6, 318,333a—336a, 3331,, 338,
452b—457, 464; XVII, 31, 34, 49, 71, 172—173, 1~%, 238¾, 329,
348, 389b, 428—438, 405, 533, 579, 589, 602; XVIII, 16~, 178,
185, 198, 297, 300, 321, 326a; XIX, 21, 25, 29, 65¾, 96—97,
154, 216—219, 361, 374, 386, 467, 482—459, 491, 500—503, 601—
—602; XX, 4, 134, 143, 173, 209—216, 235; XXI, 19<9, 203, 206—
—209—212, 210, 222, 388; XXII, 54, 151, 162, 178—181, 201,
419, 42’?, 431b, 463, 485, 492, 496; XXIII, 1, 25, 69, 154,
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283, 289a—293; XXIX’, 144, 156, 210a, 211, 366, 389, 397,
323d) con un señor/patrón que no es el soro: 1
IV, 40, 52. ~S, 301, 677, 696, 711, 778; VII,
XII, 378; XIII, ‘71., 115; XIV, 18. 24a, 79,
429—43t II,
182; XI, 203:
102a, 102¾,104,
107; XVI, 42—44, ~0, 108, 412; XVII, 212¾, 255—258, 369, 380,
389¾, 560; XVIII, 311—313; XIX, 102—104—106, 118, 164, 220. 261,
273—276, 370, 401, 554, 582, 589; XX, 6, 209—216, 253, 254, 255;
XXI, 175—175—181, 424; XXII, 234, 285—292, 330—331—345, 357. 359a,
359¾, 361.
323e) con otros esclavos/dependientes (distintos a los de su grupo)
VIII, 47, 62—65—69, 107, 261; XIV, 51—53, 56, 1481,, 191, 357,
386, 39Gb, 439—443, 45%, .>03; XV, 301a—304a, 301b—304b—307a,
302—307t—309b, 4(35, XVI, 5; XVII, ~ 194, 235, 28Gb, 560;
XVIII. 312, 337¾; XIX, 70¾, 335, 3721,. 374, 382, 388, 479, 499—506;
XX, 168, 190a; XXI, 190, 19<).
3231) con los hombres libres: 1, 333; II, 108; III, 338, 339, 392.
472; VII, 172, 175; VIII, 339, 449, 454, 483; IX, 508—509;
X, 103—109, 112—115—116 231, 232, 352. 356, 358, 368, 371;
XIII, 222; XIV, 262; XV, 135, 138. 140,
439, 447—449, 463, 544; XVI, 105; XVII,
317, .321, 324, 417, 434,
1.6, 71, 361—366, 415—418—
—419, 428—438, 453, 459—463—464, 469—473. 483; XVIII, 124, 365,
403; XIX,’75; XX, 1—5, 169, ; XXI, 274; XXII, 1, 26—27, 267, 268,
409.
30
411; XXIV, 144, 439a—442.
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323g) con individuos o grupos marginales: XIV, 33,3 45,55,77,
79, 121, 165, 360, 388, 390a, 399, 401, 413¾, 420—4~7—4~ 440—442.
44%, 455, 4591,—462, 504, 507, 521; XV, 325, 336ú. 341. 389. 486;
XVI, la. 46—49; XVII, 193b—1A4, PQa, 22~$ 247, 272¾, 348, 369.
3~2, 415—418—t19, 512, ~51, (568.4); XVIII, 8, 14, 25¾, 38a, 38¾,
51, 61, 76, 81, 90. 96a, 96$, 100, 104, 233a, 2331,, 320, 321, 32$,a;
XIX, 651,, 75, 121, 344, 345, 346, 38’5, 467, 452—489, 500—503;
XX, 4, 134, 143, 162, 173, 190a, 235; XXI, 375; XXIV, 156.
323h) comportamiento en una relación triangular privada o pública
(cuando el dependiente toma la iniciativa de la acción):
VIII, 8; XVII, 71, 255—258, 560; XVIII, 51, XIX, 370, 401, 491;
XX, 4, 173, 235; XXI, .3~9—362; XXII, 125—142, 161, 162.
324 Comportamientos y prácticas religiosas o pal iticas, ~~portáreas (no
ordenadas expl icitamente por el se~3or/patrén)
324a) comportamientos religiosos y prácticas mágicas: VII, 182;
XII, 9; XIV, 51—53, 148¾. 165, 357, 401, 420—427—432; XV, 434;
XVII, 238¾, 469—473, 495, 539; XVIII, 1.4; XIX, (302); XX, 110,
168, 190a, 209—216. 235, 238; XXI, 1~9, 203, 258; XXII, 1.
324b) comportamientos políticos: II, 108; XXII, 35%, 359¾;
XXIV, 144.
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033 SIGNOS SOCIALES Y SIMBOLOS DI LA RELACION
(todo aquello que connota la dependencia)
331 Costumbres, características físicas ‘. morales
:
IV, 245; VI, 198—
—199, 222, 238—239; XI, 293, 622; XIV, íES, 262; XVII,
361—366, 412, 41.5—418—419, 469—473; XVIII. 1—5—6, 18, 41, 112—116.
114a, 365; XIX, 21, 65, 75, 244—247, 361., 372$. 388, 467; XX, 6,
110, 135, 173; XXI, 80—82, 83. 85.
332 Instrument<w, formas y marcas de rerres5 6’,: VIII, 529; XI,
LIV, 390$; XV. 225, 439; XVII, 442; XVIII. 75, 104, 114a, 326b—327,
3~a; XIX, 273—2~6, 492—4S~; XX, 6; XXII, 161, 197¾, 195, 200, 463,
4l, 474; XXIII, 357.
333 Marcas de promoción: XIV, 62—66; XXI, 206—209—21.2; XXII, 201,
394—396a.
334 \Iimentacion, condiciones de vida IX, 155, 550—555; Y, 37;
XI, 190; XII, 33, 327; XIV, 7, 22, 33, 36, 48, 55, 77, 79, BOL,,
124, 247—249,
XV, 330, 333,
rí, 401, 407, 410, 413a, 413$, 419, 420—427—432,
351, 376—379, 504; XVI, la, 3. 12, 46—49, 53, 82—84a,
SÓb; XVII, 10—14, 172—173, 2801,, 345, 350, 353, 412, 415—418—419,
469—473, 478, 533, 602; XVIII, 1—5—6, 41, 122; XIX, 75. 196,
326, 350,
2~l
335;
XX, 135, 257; XXII, 422; XXIV, 210a, 213, 359a. 3591,~
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335 Prácticas sexuales y formas de i~uion
:
335a) con el señor/po trón: 1, 429—433;
335b) con un libre: XV, 417, 434; XVI,
IV, 12; XIV. 202—203.
108; XVIII 321; XX, 6,
318b; XXII, 37, 437—441, 463
335c) con otro dependiente: XIV, 62—66, 64.
336 Formas de fortuna: formas particulares de constitución y transmi-ET
1 w
438 510 m
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sión de los bienes: XIV, 62—66, 449¾;XVII, 247.
034 COMPOPTAXIENTOS DE 1.05 DOMINANTES —rpm rueden s~r tamtíéíi <le
los dependientes—. GOMPOPTANIPNTOS DE LOS HOMBRES lIBRES CON
RESPECTO .X LOS ESCLAVOS/PEPENDIENTES.
341 El seflor natrón, el dominante y los esciévos/depenljentes
.
341a) comportamiento del señor/patrón con respecto si sus escíavos/
dependientes: 1, 331, 336—337, 346, 357, 362, 398, 42Q—433;
II, 6, 349, 372, 422; III, 154, 267, 303, 361, 422, 425, 428;
IV, 12, 31, 296, 735—736; VI, 69—71, 80, 99, 109, 115—116,
198—199, 209, 238—239, 246, 260, 320; VII, 163, 166, 178—179,
304, 3>35; VIII, 43—44, 254, 399, 433; IX, 100, 172—173, 177,
193—19.5, 206, 20Gb, 207, 326, 331, 376, 421, 463—466, 471,
706
488, 492, 561—566; X, 33—34, 55—57—59, 102, 110, 128, 155,
172, 189, 198. 203, 205—207, 263—266, 271, 385—337, 415. 425.
429—436, 440. 447, 546, 551; XI, 44, 5j—97, 79. 10~ .190,431,
622, 636; XII, 9, 10, 53, 114, 144, 133, 165, 177, 193, 19½,
193$, 199, 206. 217, 224, 231, 245—247, 235, 270—271, 277, 231,
294—297, 306, 320, 324, 392; XIII, 49—50—53, 64, 66; XIV, 62—66,
64, 202, 247—249, 248, 256, 259, 261, 297, 371, 437, 440—442,
45%, 480, 503, 504, 524$; XV, 25, 37, 76, 93, 95, 217—213.
269, 287, 301a—304a, JOl1,—3O41,—307a, 302—307¾—309¾, 341, 351,
3~6—379, 4(1, 481—464, 504, 539—540; XVI, 7—Ba, 23, 27, 31,
45, 56. 69, 82—84a, 84¾, 130—132, 140, 150, 1.92, 252a, 252¾,
253, 272¾, 302, 303, 304, 305, 316, 318, 349, 413, 4(51, 477:
XVII, 5, 22$, 49,
342, 392,
—<ña, 58.5
337$, 340;
o.-,
<La, 395,
601—602;
189¾—193¾
XXII, 54,
437—441,
.o4, 55, 71, 75,
402, 428—438
598—599;
XIX, iS—IGa
344, .345, 94
XX, 128—12%,
206—209—212,
129, 157, 391
446, 463, 471,
430, 499,
XVIII, 164,
161,, 25,
6, 357, 374
139, 226;
222, 234,
394—396a
480, 492;
6, 172—173, 1O4, 235, 329,
Ñ07~5GSd~ 528, 543, 574—
178, 182a, 182¾,291, 337ú,
26, 87, ~0, 121, 244—247,
386, 490, 499—506, 526,
XXI, 19, 90—82, 83, 189a—193a,
235, 240, 351, 369, 380—381;
411, 430—431a, 43½, 435¾,
XXIII, 21, 24, 33—35, 39. 59,
81, 132, 171, 177
278, 35%, 3591,,
253, 357, 367a,
394, 407.
367¾; XXIV, 175, 213, 219,
707
341b) comportamiento del señor/patrón Con respecto a los esclavos
/dependientes de otro señor/pati-on: II, 345—347 III. 2~0;
IX, 176, 681, 707, 778; VI, 217—218, 222; VIII, 87, 474—477,
478, 486—487, 521, 537—539; IX, 3; X, 112—115—HE. 128, 282.
320, 338, 385—387, 40.5. 426, 449, 531; XI, 412; XII, 379, 417;
XIII, 9, 62, 340; XV, 209; XVI, 79, tOS, 113, jOLt, 35c~>;
XVII, 22a, 38%, 3891,, 501, .50E—7.OSb, 544, 5761,—578;
XVIII, 61, 222; XIX, 27, 94, 99, 102—104—106, 124, PS, 1.62,
196, 215, 253, 273—276, 309, 325, 350, 509, 560, 589; XX, 257,
300—305; XXI, 314, 349; XXII, 279, 313, 357, 371—372—376ú,
376$; XXIII, 133, 313; XXIV, 257a, 273.
342 El hombre libre, los dominantes, con respecto a los esclavus
/
deoerdieutes
:
1, 325; III, 424; IV, 395; VIII, 367, 479, 482;
IX, 86—88—~2, 273, 283, 45.4, 475, .534; Xi, 231, 232, 234—239—241,
255—258; XI, 291; XIV, 269, 336 (338—340—341—342); XV, 25, 37, 38,
225, 417, 424, 434, 458, 463, 478, 529; XVI, 57; XVII. 16,
374—375a, 3751,, 376, 377, 398, 408, 412, 420, 445, 449, 459—463—
—464,46<9—473, 478, 483, 518, 586; XVIII, 1—5—6, 8¾—lO,3Ra, 38¾,
41, 49, 66—74, 73, 75, 112—116, 114a, 122, 239, 321, 348—350—3 >3,
356—357a, 391, 394, 396, 401, 403, 416—420, 417, 418; XIX,
XX, 110, 165—166, 293—295, 300—305, 318a,
76;
318¾, 324, 325, 377, 382;
XXI, 17.3—176—181, 263, 265, 288, 292a, 292¾, 305, 327,
345,
334,
359—362, 393—400; XXII, 37, 291a; XXIII, 28.
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343 las organizaciones privadas o públicas, religiosas x’ sor luprofesio
—
nales y los esclavos/dependientes: II, 307: XXI, 19; XXIII, 319.
344 El dependiente en las re 1 aciones señores/patrones; 1 i¾res/esc laxos,
’
dependientes (relaciones triangulares privadas)
344a) utilizados como agentes: II, 108; III, 2(7, 338, 339, 429,
472; IV, j7, 18, 31, 55, 681; VI, 209, 21~—2l8, 2’.6;
VII, 178—179, 335, 339; VIII, 107, 256, 399, 418, 449, 434;
IX, 10, 103—109, 112—115—116; Y, 198, 352, 354, 356, 358, 368,
371; XII, 18; XIII, 64, 66, 268; XIV, 24$; XV, 76; XVI, 150,
328; XVII, 55, 71, 183¾—184, 507—50%, 528, 543, 579;
XVIII, 76, 289, 357, 374; XXII, 419, 430—431a, 435a, 435$,
490.
344b) utilizados como instrumento de intervem:ión: 1, 154, 338, 346,
429—433; IV, 176, .524; XI, 293; XIII, 9, 2~—28, 71, 115;
XIV, 18, 24a, 102a, 1021,, 104, 107; XV, 135, 138, 1.40, 547;
XVI, 45; XVIII, 201
344c) utilizados como ‘mediador’: IV, 22—23, 682; VIII, 474—477;
XIII, 49—50—53; XIV, 79; XVI, 338; XVIII, 403.
345 Comportamientos de los individuos o grupos marginales cori
tú a los esclavos/dependientes
.
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035 LOS ESCLAVOS/DEPENDIENTES Y LX SOCIEDAD POlíTICA
351 Partiicipacion/iirilización en las fiu~cisnes ¿le! Estado y de las
colectividades localo . II, 6. 38;
352 P2rticipación./utilizacián en la vida y las luchas poíjticas
y
352a) cl dependiente como agente,/util de trabajo:
212, 307. 391, 402, 408.
1, 280; II, 108,
422; III, 323, 361, 424: IV, 408, 433,
669, 779, 784; IX, 331; XVI, 349, 356, 365; XIX, 027;
XXIII. 132, 133, iVa, 143¾, 14%, 147$, 29%, 297$, 298;
XXIV, 14k.
352b) el dependiente como il2StrtlflWLitÚ de intervención: XIV, 230,
262; XVIII, 403; XIX, .500—503; XX, 2.35; XXII, 103, 11)4, 114,
129, 135—142,
134, tECa, 201,
151, 152, 157, 159, iGl, 162, 178—181, 132,
267, 268, 279, 284, 285—292, 359a, 359¾;
XXIII, 367a, 367¾; XXIV, 175, 492—497, 498.
352c) el dependiente como híxediador’.
353 Colectividad pública y los esc lax’os/dependien lies: regí amentaci OIt
jurídica
.
sin datos
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354 Colectividad pública y los esclavos/dependientes: actividad de
represión
.
sin datos
355 Colectividad pública y los esctavos/dependientzes
:
cién del dependiente
L1’iiaIaS vto T)fl(,lQC’
sin d.9tos
036 LAS FOP.M.AS IDE II)ENTIEICACION Y DE OPOSICION SOCIáLES,
TICAS Y JUPIDICAS, PROPIAS DE LOS ESCI..AVOS/DEPENI)IFNTF.S.
P0l.I-~
361 Formas inorgan~cas <le úp,osición
:
1, 154; II, 108; IV, 677, 681,
.696; IX, 224; X, 37, 46, 263—266; Y, 429; XII, 224, 278, 294—297;
XIII, 265; XIV, 24a, 79: XV, 447—449, 465a—469, 478; XVI,
XVII, iG, 247, 31Q, 320; XVIII, 321.. 326a: XIX, 87, 90, 154; XX, 6,
110, 209—216; XXII, 156, 427, 43~—44l, 463; XXIV,
362 Formas de organ iZac hin colectivas
362a) participación en los movimientos naciona les.
362b) participación en las formas organizadas de oposición.
362c) participación en las prácticas colectivas religiosas y socio—
95, 412;
144.
culturales específicas: XXI, 258.
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363 Formas de organización esnecíficas y pp~cUoas folklóricas
:
363a) movimientos de protesta, huelga, buida colect ¡13.
363b) revueltas, movimientos organjzados x armados: XII, 2 ~9, 352,
373; XXII, 135—142.
363c) prácticas folklóricas especificas.
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IV Expresiones, prácticas, sistemas ideológicos y
el universo de la Dependencia.
041 DEFINICIONES Y PEPRESENTACIONES DEL ESC1AVO/IYF.PFNDIENTE.
411 Normas lurídicas e institucionales
:
411a) normas institucionales que fijan el estatuto jurídico.
411b> elementos de la evolución y de la transformación del
estatuto: XIV, 62—66, 297.
411c) medios jurídicos de co.>cción y de represión: XIV, 3901, 400.
41 íd) formas insti tucí oua les de promoción jurídica.
412 Términos y illÉaarnas característicos
412a) de las condiciones de reproducción (de las condiciones de de-
pendencia): VIII, 529; IX, 263; XI, 327, 489, 622; XIV, 115,
272, 297, 340, 450—452; XV, .387, 388, 424, 427—428—429, 452—
453, 481—484, 483; XVII, 21, 223a, 441, 442; XVIII, 254, 356—
357a; XX, 78; XXIV, 244—257b.
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412b) de las condiciones de disolución (de las relaciones de depen—
dencia~
413 Perfil y tipología del esciaxo/dependiente
:
413a) visión positiva: 1, 109¾, 154, 325, 335, 336—337, 338, 346,
429—433, 435; II, 108; III, 279—282, 472; IV, 17, 22—23, 39,
55, 385—386, 677, 696; VI, 8/; XII, 8, 339; VIII, 62,
Y, 82, 449; XI, 293; XIII, 2”—28, 49—50—53, 71, 115;
XIV, 3, 7, 22, 24a, 33, 48, 77, 79, 401, 420—427—432; XV,
301b—304b—307a, .302—307¾—309¾,461, 556; XVI. la, 12, 20,
46—4~, 90, 1 3a—336a, 333¾,412, 452¾—457;XVII, 31,
172—173, 199a, 589; XVIII, 311—313, 423—424; XIX, 21,
361; XX, 147, V.8, 160, 254; VYf, 359—362; XXII, 129, 485;
XXIII, 1, 143$, 289a—293; XXIV, 144. 211.
413b) visión negativa: XVI, 216; XVIII, 1—5—6, 321; XX, 6.
414 El esclavo/dependiente como fl~o del estatuto social
414a) como señal de prestigio y de riqueza: 1, 136, 141, 146, 147,
148, 191, 331, 335, 357, 362, 398, 429— 433; III, 154; IV, 12,
643, 644a, 644$, 681, 682, 71.9, 735—736, 751, 760; Vi. 18, 52,
69—71, 80, 84, 99, 109. 115—116, 198—199, 209, 238—239, 246,
260, 307, 320; VII, 8, 103, 163, 166, l78—1~9, 225, 232, 235,
266;
138,
34, 71,
96—97,
290, 300, 304, 335, 339; VIII, 399, 418, 433; IX. 172—173,
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LOba, 206¾, 207, 263; X, 348
0’71 XI, 136. 293, 431, 622;
340
XII,
350 ~3:;4 356, 358, 368,
27—28, EL., .66, 266, 268. 404; XIV, 3, 4, 7.
63, 64, lORa, 102¾, 104, 107, 115, 165, 202—203
248, 254, 256, 259, 261, 269, 410. 413a, 413$,
480; MV, 25, 37, 38, 76, 93, 95, 135, 138, 140,
333, 381, 4(51, 463, .502—503; XVI, 23, 27, 60, 1
135, 150, 1.52, 248. 252a, 252¾, 253, 272k 302,
305, 316, 31.8, 323, 326, 333a—336a, 333¾, 336¾,
XVII, 31, 34, 49, 75, 88, 91, 94, 200, 319, 320,
402, 422, 442, 493, 505, 507—50%, 528, 533, 543
XVIII, 1.78. iSLa, 1.8Db, 185, 186, 207—211, 303,
00
.60~66
2Sa7—249.
420—427—432.
269, 330.
08. 130—132,
303, 3Q/4,
360, 413;
389a, 389¾,
(SGSA);
311.— 313,
321, 356—357a, 41.~, 418, 423—424; XIX, 15—iGa, 16¾.21, 25,
“e, si, 82, 96—97, 1.54, 244—247, 273—276, 317, 344, 345,
34§, 357, 40!, 467, 482—489, 490. 4~l, 4Q7, 526, 601—602;
XX, 105, 107. 134, 139, 143, 147, 148, 160, 161, 29v, 298;
XXI, 8, 19, 61, 66, 60—52, 83, lSOñ—193a, 109$—193¾. 206—209—
212, 210, 234, 235, 240, 244, 270, 271, 351, 356, .369:
XXII, 37, 54, 103, 10~, 114, 129, 391, 394—396a, 396¾, 411,
417, 419, 422, 427, 430—Vta, 431$, 433, 434, 435a, 435¾.
437—441, 446, 456—458, 463, 480, 483, 484, 465, 492, 495. 496;
XXIII, 1, 11., 21, 24, 25, 33—35, 30, 41. 59, 69, 81, 132, 154,
171, 177, 227, 283, 289a—293, 289b—292, 297a, 297¾, 298. 313,
319, 329—331, 364, 367a, 367¾;XXIV, 210a, 211, 213, 219, 222,
223a, 223¾, 278, 300, 359a, 359¾, 36%, 363¾, 387a, 387¾, 389.
414b) corno señal de pobreza.
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415 El esclax’o/dependiente en mijo enumeraciÓn: 1, 1.0%, 1091, 130, 143.
153, 154; II, 212, 291., 307; III, 338, 339, 432, 432¾;IV, 17, 10, 3?.
38, 123, 124, 125, 176, 296, 301; VI. 208t 2081: VII, 172, 175;
VIII, 47a, 47$, 62, 62—65—69, 106, 107, 261, 262, 471a. 471¾—Mr, 474—
¿.77, 478, 479, 432, 483; IX, 7, 10, ~1, 86—88—92, 90; Y, 82. 84, 1.02.
110; XIV, 55, 56, 58a, 58$, 191, 191$, 195, 357, 390, 360, 361, 386,
3.93, 390a. 390$, 399, 400, 401, 402, 407, 414, 439—443, 440—442,
44%, 4491,, 45%, 459b—462, 460—462, 507, 520, 521, 523—526, 524a,
524$; XV, 301a—304a, 301b—304b—307a, 302—307t—309$, 325, 326, 336a,
336$, 338, 340, 341, 380, 369, 390, 485, 486, 539—540, 541; XVI, la,
1$, 3. 5, ?—8a, 6$, 42—44, 46—49, 53, 56, 57, 69, 70, 78, 82—84a,
84¾.90, 105, 452a—455. 452b—457, 464, 469; XVII, 5, 10—14, 16, 22a,
22$, 183a—185, 183t—184, 192. 194, 199a, 1995, 212a, 212¾, 216—220,
223a. 223k 238ñ, 238¾, 247, 249, 255—258, 259, 260a, 2601,, 272a,
272¾, 2803, 2301,, 304, 305—306, 311a, 311¾, 329, 331, 334, 342, 345,
348, 350, 369, 371, 372, 374—37%, 375¾, .376, 377, 380, 383—384—385,
387, 415—418—419, 420, 499, 501, 518, 521, 551, 553, 560, 561,
574—576é, 57Gb—rs, 579, 584, 585, 586; XVIII, So, Ra—lO, 14, 18,
25é, 25¾, 27, 38a, 38¾, 41, 49, 51, 56, 66—74, 73, 75, 76, 81, SEa,
96$, 100, 104, 112—11.6, 114a. ~‘3a, 233¾, 326a, 326¾—327, 333—334,
337a, 337$, 340, 391, 393, 394, 396, 401., 403, 416—420; XIX, ESo—GE,
&5¾,67, 70a, 70$, 73, 74, 73, 76, 87, 90, 94, 99, 113, 121, 215,
216—219, 248, 309, 316, 325, 335, 370, 372a—377, 372¾, 374, 379, 382,
383, 386, 388, 473, 479, 499—506, 500—503; XX, 1—5, 4, 128—129a,
129$, 135, 162, 165—166, 168, 169, 173, 175, 177—178, 105, 137, 19%,
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lSOb—191b, 191a, 226, 227, 235, 236, 236, 253, 254, 255, 293—295,
31Ra, 318$, 324, 325, 377, 392, 383; XXI, 85, 190, 199. 203, 263,
265, 286, 292a, 292¾, 378, 379; XXII, 151, 152, 137, 158, IV), 161
162, 176—181, 182, 187a, 187$, iSa, WS, 200, 201 , 267, 269, 293—2~2,
291a, 291$, 357. 35%, 359¾,371—3?2—3?6a, .3761. 454a, 4541’. 451;
XXIII, 28, 133. 143a, 143$, 147a, 147¾, 1.54, 156, 2$7a, 492—497.
498.
416 Uti lizacioi~ de diferentes universos para calificar a un esclavo
dependiente
:
416a) universo geográfico: XXIV,
41&b) uní verso mftico:
211, 366, 389.
XX, 148.
416c) mundo de los libres: VI, 208a; IX, 41.: Y, 224; XIV,
5%, BOa, iO2a, 121, 145, 402, 361., 414; XV,
389, 390; XVI, 36, 42—44, 57, 70,
183a—185, 183b—l84, 345, 350, 371, 3~R,
326, 3361’, 352,
78, 113; XVII, 1.0—14,
478, 501., 506—506W
544, 553, 584, 586; XVIII, 38a, 61, 112—116, 122, 222, 233a,
326b—327, 356—357a, 401, 416—420; XIX,
102—104—106, 124, 215, 253, 309,
27, 65a—66, 94, 99,
31.6, 325, 350, 509, 560, 589;
XX, 129b, 165—166, 177—178, 185, 19½, 198, 236, 254, 293—295,
300—305, 316a, 324, 382; XXI, 288, 292a, 314, 334, 349, 424;
XXII, 26—27; XXIII, 28.
22, 56,
416d) universo de la dependencia: II, 108, 349, 372; IV, 245, 682,
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719, 735—736, 731; VI, 69—71, 198—1.99, 208¾, 209, 217—218,
238—239, 246, 260, 307; VII, 9¾ 225, 290, 300; IX, 3,7, 10,
206 9O6$ Y, 348; XI, 489, 622; XIV, 29—30, 31—53, 581,, 50,
76, 1221,, 124, 1~8¾, 202, 340. 357, 390¾, 30~, 40(i, 459a. 520,
.523—526; XV, 25, 38, 76, 309a, 4¶2—45’i, 481—494; XVI, 108,
130—132, 208, 209, 248. 272a, 273, 303, 305, 452ñ—4on:
XVII, 11, 19, 34. 75, 202, 216—220, 264, 337, 375¾, 376, 377,
383—384—385, 387, 38%, 420, 473, 499, 533, 598—599; XVIII, 2,
18, 114a. 114$, 254, 357$, 358, 393, 403, 417; XIX, 15—iGa, 16¾,
25, 45, 70$, 73, 74, 76, 82, 87, 121, 135, 154, 317, 345, 500—
503, 526; XX, 6, 78, 105, 107, 128—1.2%, 139, 179—102, 190¾—
191$, 227, 318$. 325. 377; XXI, 85, 189a—193a, 189b—193¾,210,
265, 2921,, 327, 351, 359—362, 369, 393—400; XXII, 54, 103, 104,
151, 158, 161.. 162, 29¼, 291¾, 357, 35%, 37Gb, 391, 394—
396a, 396¾, 417, 422, 423, 427, 431¾, 434, 437—441, 483, 484;
XXIII, 11. 21, 33—35, 59, 81, 132, 147a, 147¾, 171, 227, 283,
364; XXIV, 144, 1.54, 156, 157, 210$, 223a, 244—257b, 252, 278,
405.
416e) universo de los animales: X, 234—239—241, 320, 338, 391, 415;
XI, 412; XII, 255, 417; XVIII, lOE; XIX, 90, 372¾.
416f) utilización de una característica física: II, 377; IV, 395,
401, 422, 450, 455, 460, 485, 542; XIV, 37—45, 122a, 131,
166, 185, 386; XVI, 194; XVIII, 8$—10, 66—74, 81, 185;
XIX, 346, 361., 383, 386, 467, 500—503; XXII, 411, 43.3, 480,
718
495; XXIII, 1, 33—35; XXIV, 394, 407.
417 a) Visión dr’ un esclavo/dependiente por si.t señor ntror,. 1. 33(5—337,
.357, 398; II, 412; IV, 31, 433, 460, 682, 7r—736, VI, 60—71. 260,
307; VII, 163, lEE, 225, 300; VIII, 43—44; IX, 41, 78, 06—88<2.
90, 100, 155, 1~7, 193—195, 224, 288, 326, .331, 376, 380, 421, 463—
—466, 471, 473, 488, 492, 544, 550—555, 561—566; Y, 733—34, 46, 55—
—57—59, 59, 68, 91, 102, 103—109, 110, 112—115—116, 1.28, 134, 1.55,
1.72, 189, 198, 203, 205—207, 208, 224, 225, 231, 232, 234—239—241.
244, 245, 250, 255—258. 263—266, 268, 271, 338, 356, 385—387, 391,
405, 408, 415, 421, 425, 429, 429—436, 440, 441, 443, 447, 471,
479, 4S5, 531, 546, 551, 552, 556; XI, 10. 23a. 214$. 4’., .51—57, 78.
79, P3, 10~ 113—114, 136, 190, 412, 4731, 636; XII, 9, 10, 33, 114,
144. 152, 153, 165, 1.~0, 177, 193, 195a, 1.991,, 199, 206, 217, 224,
231, 245—247, 255, 270—271, 277, 294a—297, 2Q4b. 306, 309, 31.1,
320, 324, 327, 335, 3~9a, 339$—340, 373, 378, 392, 397, 412, 417;
XIII, 9, 266, 268; XIV, 230, 247—249, 248, 254, 256, 259, 261, 269,
388, 459b—462, 460—462, 480, 504, 5241,; XV, 25, 76, 93, 269, 301$—
—304~—307a, 302—307b—309b, 351, 380, 381, 486, 502—503, 5(14, 939—
—540. 541; XVI, 7—Sa, 8¾, 45. 82—64a, 84$, 108, 114, 150, 152, 302,
303, 304, 305, 316, 318; XVII, 54, 78, 402, 422, 428—438, 598—509;
XVIII, 178, 182a, 182$, 337a, 340; XIX. 16, 78, 90, 121, 154, 339,
357, 386, 482—489, 490, 514, 526; XX, 6, 22.6, 3181; XXI, 20E—20~—
—212. 210, 235, 351.; XXII, 103, 104, 151, 152. 158, 159, 161, 35%,
359$, 391, 394—396a, 396¾, 417, 431$, 437—441, 463, 463, 484:
XXIII, 21, 24, 132, 227, 253, 283, 357, 364; XXIV, 278, 35%, 359¾.
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417 b) Visión de un esc 1 avo/uiew.ndier:te rá=r otro ~yI±Áy.trÚr:
1, 338, 346, 347; II, 108; IV, 413, 435; VI, LOBa, 203¾; VII. 2~0,
304; VIII, 478. 479, 486—487, 537—539; IX. 3, 7, 10, 206, 206¾,
207, 278. 508—509, 534; Y, 82, 34, 282, 329.348, .352, 354, 236,
368, 371; XI, 105, 113—114. 136,
55, 110. 123, 140—141, 352; XIII, 46,
161, 293. 32”, 363; XII, 18, 53,
52. 340, 404; XV, 38, 209,
262, 4E5a—469, >29, 334; XVI, 57 773 8, 194, 246, 252a, 252¾,
253, 349, 356, 365, 41.2, 4521—457; XVII, 55, 345, 374—375a,
.376, 377, 408, 445, 449, 478, 482., 501, 506—.508$, 532, 576b—578;
XVIII, 3%, 38$, 41, 49, 6(5—74, 73, 75, Sl, llÓa, 122. 233a, 233$,
239, 34g—?s9—353, 3.56—357a, 391, 393, 401, 403, 416—420, 417, 418;
XIX, 27. 94, 216—219, 253, 273—276, 289, 309, 316, 325, 569; XX,
129$, 293—295, 297, 298, 300—305, 31%, 324, 325, 377,
XXI. 85, 238, 265, 288, 292a, 292$, 30.5, 314, 327, 334, 349, 359—
362, 393—400, 403; XXII, 26—27, 313, 357, 37l—372—376a, 376$;
XXIII, 133; XXIV, 144, 150, 156, 175, 300.
042 LA ESCLAVITUD/DEPENDENCIA CONOCIDA C<)MO SISTEMA DF REFERENCIAS.
421 Utilización de la terminología del esclavo/dependiente como sistema
IV, 245; VI, 208¾; VIII, 8; Y, 348, 349; XI, 489;
XIII, 222, 265, 404; XIV, 202—203,
452—453, 483; XVI, 272a, 303, 304,
445, 449, 576b—578; fl.’ff3j
297, 360, 400; XV, 76, 330, 333,
305; XVII, 361—366, 372, 380,
18, 49, 104, 254, 403; XIX, 73; XX, 78,
37 5¾,
382, 383;
de connotación
:
179—182, 297, 298; XXI, 351; XXII, 423; XXIV, 244—257¾.278.
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422 Utilización d~ la terminología riel eselaxo/dependiei>te en un
sistema de lectura y de iuterpreta<i~n: IV, 582. 778; XI, 190, (522;
XII. 273; XIII, 9; XIV, 55, 102$, 104, 202—2mB 297, 399, 400.
459¾—~62, 460—t62; XV. 330. 333, 376—ra; XVII, 247, 372, 390, 383—
—384—385, 39’?, 38%, 492, 415—416—419, ~22, 475, 483, (SGBA);
XVIII, 19, 41, 49, 104, 403; XIX, 16¾, 45. 70$, 74, 75, 78, 121.,
317, 345, 490; XX, E, i3~, 318b, 325; XXI, lOOa—193a, 109¾—1931,
351, 359—362; XXII, 313, 391, 423; XXIII, 1.32; XXIV, 144, 252,
35%, 359¾.
423 Utilización del línivr’r-so dependiente como pjdiao de valores (para
calificar a un libre o a otro tipo de dependiente): IV, 245;
VIII, 9, 529; XI, 190, 291., 327, 489, ¿22; XIII, 222, 255;
XIV, 29—30, 37—45, 51—53, 56, 76, 131, 138—144—145a—146—147, 145¾,
1481,, 166. 1.85, 191$. 202, 336 (333—340—341—342), 390¾, 402, 414,
437, 439—443, 45%, ‘303, 520, 523—526; XV, 225, 317, 321, 324, 326,
338, 352, 300, 390; XVI, 3, 5, 42—44, 53, 57, 70, 78, 90, 105, 113,
194, 209, 272a, 302, 316, 318, 452a—455; XVII. 10—14, 16, 22a,
18%—lOS, 192, 199$. 216—220, 223a 23~, 247, 249, 26%, 264, 2?2a,
2801,, 304, 31¼, 336, 345, 350, 353, 361—366.371, 375¾, 376, 377,
383—384—385, ‘387, 398, 408, 412, 415—41(3—419, 423—438, 441, 442,
445, 453, 459—463—464, 469—473, 478, 483, 501, 506—50%, 544, 553,
560, 576$—578, 584, 586; XVIII, 2, gb—lO, 14, 1(3, 25ñ, 27, 3%, 51,
51. 66—74, Sl, 961,, 100, 112—116, 122, 124, 222, 23%, 312, 326¾—
327, 337¾, 348—350—353, 356—357a, 365, 391, 394, 401., 403, 416—420;
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XIX, 27, éSa—GE, 70$, 75, 94, 9<’, 102—104—106, 124, 152, 164, 215,
220, 233. 261, (302), 309. 335, 344, 34(5. 350. 372a—37t .308. 473.
479, 499—506. 509, 554, 560. 2382, 589: XX, 1—5, !29$, 135, 1(55—166,
177—1.78, 163, 198, 226. 236, 2.57, 2~3—295. 300—305, 310a, 32¾ Y’?.
.382; XXI, 190, 274, 288, 305, 314, 327, 334, 340, 379, 393—400.
403, 424; XXII, 1, 25—27, 54, 1.59, 29¼; XXIII. 2(3,133; XXIV, 154,
244—257$, 252, 257a.
424 [ti)izar iÑí del universo =nertdl.eulie corno códigú de valores en el
i~1omfl1jo Ph ite:’.
425 ¶111 ización del universo dependiente como códigg de valores en el
don>inio L1g12A0: XX’ 2
043 SISTEMAS COHIPENTES DE ÁPPOXINACION A lAS FORNAS DE
I)FPENDENCI,X
431 E4mertns de una teoría justificadora de la posuuon o del rnanteni
—
miento de una forma de dependencia: IX, 41; XIV, 138—144—145a—146—
147; MVII, 223a, 422; XVIII, 75, 114a, 356—35%; XIX, 78; XX, 363;
XXI, 265; XXIII, 227.
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432 Elementos de una teoría deiv>níciéndo —ttñ to<lo o en parte— los as-ET
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pectos de ma formé de dependencia: XI, 291.. 327, (522: MIV. 297,
336 (338—340—341—342), 413¾; XV, 225, 424; XVII, 16, 32?. 380.
389$, 441; XX, 110, 209—216; XXI, 19.
044 EXPRESIONES Y PRACTICAS IDEOLOGICAS DE 105 ESCI.AVOS/
DEPENDIENTES O PRESTADAS A LOS ESCLAVOS/DEPENOIENTES
441 Sistemas de normas de renresentaciones fcrmular~es, códjg~,
lugéres comunes, generalidades (sobre té sociedad, la humanidad,
los dioses...): XVII, 223a, 323, 380, 469—473; XVIII, 14.
442 Expresiones ideológicas de la reproducción social: XI, 622;
XIV, 450—452; XV, 452—453; MVII, 247, 380; XVIII, 75, 114a;
XX, 179—182; XXII, 291¾, 423.
443 Formas de identificación y nxveles ideoldairos de la resistencia a
la dependencia: MV, 434, 447—449; XVII, 16; XX, 209—216.
444 a) Visión del señor/patrón por un esclavo/dependiente:
Y, 33—34, 37; XIV, 36, 55, 62—66, 79, 107, 138—144—145a—146—147,
165, 371; XV, 336a, 351, 376—379, 439, 447—449, 4<35; XVI, 23, 36,
183b—184, 238$, 247, 31.11,, 389¾, 551, 560; XIX, 21., 374, 38.3;
XX, 134, 190a, 209—216; XXII, 285—292, 419, 485; XXIII, 1, 25, 39,
69; XXIV, 439a—442.
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444 b) Visión de otro señor/patrón/libre, por un escflvo/depú’ndiente:
1, 154; XIV, 24ñ, 297, 413¾;XVI, 99, 140; XVII, 453, 469—473,
560; XVIII, 61., 124; XIX, 196, 220, 261, (302). 382, 582; XX,
1ñ2, 168, 209—21.6, 226; XXIII, 1; XXIV, 439a—442.
445 a) Visión de un esclavo/dependiente por s mismo: IV, 742; IX, 263
Y, 250; XI, 622; XIV, 36,55,62—66. 107, l38—144—145a—I/46—147,
202, 371, 3.88, 390$, 401, 440—442; XV, .336~, 439, 447—449, 481—484,
544; XVI, 23, 90, 1.15. 464; XVII, 16, 22a, 260¾, 380$, 415—41<3—419.
442, 469—473, 521, 560, 569; XVIII, 14, 51, 90, 312, 3(55; XIX, 70¾,
75, 116, 164. 335, 374, 388, 467; XX, 110, 20~—216; XXI, i99, 274,
424; XXII, 162, 330—331—345, 361, 419; XXIII, 39, 41, 69;
XXIV, 439a—442
445 b) [‘isión Ja un r’sclaxc/dependirente por otro esclavo/dependii.r¡te:
Y, 255—258, 263—266, 429, 429—436, 441; XI, 78; XII, 278, 281;
XIV, 58a. 56tA, 59, 63, 64, 79, 102a, 102$, 104, 107, 121,
407,131, 166, 202—203, 386, 388, 390a, 3Q0¾, 399, 400, 401, 402,
414, 439—443, 440—442, 459¾—462,~60~462, 504, 907, 524¾;XV, 325,
330, 333, 336é, 340, 341, 3(30, 361, 395, 417, 434, 485, 486;
XVI, 23, 27, 60, 95, 105, 108, 140. 464,4(59; XVII, 22¾, 74,
216—220, 223a, 238¾, 247, 249, 264, 369, 371, 372, 383—384—365,
387, 38%, 415—418—419, 420, 475, 512, .518, (568.4), .579, .564;
XVIII, Sé, 8¾—lO,iB, 25¾, 56, 100, 104, 326a, 3261,—327, 333—334,
337é, 340; XIX, 21, 25, 45, USa—GE, 6 -, 73, 74, 75, 76, 81,
‘Ir>
7(55,
1221,,
/7.>,
82, 87,
118, 121, 244—247, 248, 273—276, 289, 335, 344, 345, 346, 370,
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372a—.377, 372¾, 374, 379, 383, 386, 388, 473, 479, 462—489, 490,
491, 497; XX, 135, 139, 173, 177—178, 190a, 226, 227; XXII, 161,
29½, 419, 422, 427; XXIII, 25, 28, 41.
045 LOS ESCLAVOS/DFPENDIEÑTES Y LO SAGRADO
(en=lusión/integrécián)
451 Los recintos ~gmdos: XX, 276.
452 Días sagrados (integración/exclusión): XIV, 420—427—432; XX, 276;
XXI, 258.
453 Divinidades y formas de culto: 1. 346, 347; II. 377; IV, 751, 760;
VI, 208a, 208¾, 209; VIII, 73, 479; IX, 550—955; X, 531; XI, 44,
622; XII, 9, 306, 375, 392; XIII, 49—50—53; XIV, 51—53, 55, 3Ra,
58U, 14½, 165, 248, 401, 420—427—432; XV, 351, 485, 486; XVI, 208;
XVII, 49, 469—473, 475; XIX, (302); XX, 110, 1.6<3, 209—216, 226, 235,
238, 276; XXI, 199, 258, 265; XXII, 1.
454 Los sacerdotes y los servidores de lo sagrado
.
455 Los esclavos sacrificados
2~ PARTE
ESTUDIO DE LAS RELACIONES DE
DEPENDENCIA EN LA ODISEA
1NTRODUCC 1 QN
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El presente trabajo sobre la Dependencia social en Ho-
mero, Odisea, pretende ser una aportación a la comprensión
de las formas de dependencia imperantes en la Grecia Anti-
gua. El tema, sugerido por nuestro Director, nos sedujo cada
vez más según nos íbamos introduciendo en la lectura de la
obra de Homero.
En un principio, el trabajo se pensó que podría ser
realizado conjuntamente en la Iliada y la Odisea; sin embar-
go, un primer rastreo de términos que hiciesen referencia a
la esclavitud (SpGk, 5p~»j, &pq~Lncaoc) y a la dependencia
(aufrfrrqc, &ztrpóc, x~pu~. .) nos aporté un número importante
de textos, y por ello, el estudio sobre la Iliada quedó a un
lado. Nos inclinamos por la Odisea porque en nuestra Memoria
de Licenciatura incluimos un capítulo importante referido al
“Léxico de las relaciones de intercambio”; ésto nos había
facilitado un buen conocimiento de la Odisea
.
Ahora que el trabajo está finalizado, podemos decir que
aportamos 1164 textos que hacen referencia a la Dependencia
1
en la Odisea
Dado que en la Odisea se presentan dos ambientes bien
diferenciados, la casa seftorial y un viaje marítimo de ca—
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rácter militar, hemos podido localizar una gran riqueza de
vocabulario.
Así, en la casa señorial encontramos la mayor cantidad
de vocabulario que integra el léxico de la dependencia:
SpGk, 8pwrj, &pQLwoXoc. . . hasta onfrmnq~, &xtrp¿c, xf~pv~. . . Es
decir, una terminología muy propia de la dependencia domés-
tica o rural y un léxico de tipo profesional, esto es, em-
pleas heraldo, trinchador, boyero, aedo. En el viaje de ca-
rácter militar encontramos: xnpcpt»frrric, ¿p¿tflc.
También hemos localizado otros términos que tienen una
connotación de dependencia m&s o menos acusada, y que anali-
zaremos en su lugar correspondiente; así, por ejemplo, xo6—
po’, tratpos, &Xrjtr~c, ~
Las relaciones sociales en el mundo que reflejan los
Poemas homéricos se enmarcan en tres ámbitos diferentes: el
matrimonio, la hospitalidad y las relaciones dependientes.
La relación por matrimonio podía establecerse tanto
2
dentro como fuera de la propia comunidad . La amistad por
.3hospitalidad siempre es extracomunitaria . Y la relación de
dependencia “era una institución estrictamente interna, que
daba forma & una vaga jerarquía entre las nobles de una co-
munidad y representaba un papel clave en la estructura in—
“4terna del poder
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La edición que hemos seguido es la de T.W. Alíen, Ho—
meri Opera, 111—1V: Odisea, Londres, Oxford U.?. (Oxford
Classical Texts), 1974 = 19172; 1974 = 19192. tas variantes
textuales se reflejan tal y como lo hace el editor salvo pa-
ra los Papiros de Oxirrinco, que los denominamos ‘Pap’ con
la numeración correspondiente; sólo se recogen aquellas que
se refieren al vocabulario que nos ocupa.
Las lecturas de T.W. Alíen las hemos cotejado con las
siguientes ediciones: AA.VV. en Ed. Mondadori, 1981—1987.
y. Bérard en ‘Les Belles Lettres’, 1946.
A. Murray en Loeb, 1966.
G. Dindorff en Teubner, 1886.
Garland en Clarendon Press, 1987.
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Otros datos estadísticos pueden verse en las listas que
incluimos un poco más adelante y al final de este
trabajo.
Ver mi Memoria de Licenciatura: Matrimonio y Hospitali-ET
1 w
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497 589 l
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dad en Homero. Léxico de las relaciones de intercambio
:
Odisea (leida en la U.C.Madrid, en 1987), inédita.
Ver nuestro artículo “La hospitalidad en Romero”,
Gerión, 5, 1987, Pp. 43—56.
4 11.1. Finley, El mundo de Odiseo, p. 115.
CAPITULO 1
ESCLAVOS Y DEPENDIENTES EN LA OflISEA
1. 1.— DATOS DE CARACTER GENERAL
Estos capítulos son el resultado del análisis de los
1164 textos codificados recogidos en la primera parte de es-
te trabajo, en los que aparecen términos específicos (311a),
términos ambiguos (311b) y formas propias del Poeta (311c),
incluyendo formas pronominales, y la onomástica p~rsonal
(312). Se pretende así dar una visión global del estado de
la esclavitud y de la dependencia según se desprende de los
Poemas homéricos, y concretamente de la Odisea. Para ello
estudiaremos el vocabulario empleado para designar y
clasificar al dependiente, sea éste libre o esclavo.
Si bien se aportan 1164 tichas, la terminología docu-
mentada alcanza un volumen de 1443 palabras o conjuntos de
palabras. De las 1164 tichas 259 recogen 37 nombres propios
1que corresponden a 34 personajes (UMI 312) . En 75 de estas
fichas (6,541) la onomástica personal va unida al término de
la función laboral (UMI 311b, UNí 131i, UNí 132i, UNI134i);
en 8 ocasiones se une a términos como ~tpuu, ....... ; y en
106 la onomástica va sola. El nombre de Odiseo aparece en 87
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ocasiones (recogidas en 80 fichas) en figura de viejo itna~6c
De éstas, en 23 unido su nombre a Estuoc u otro término; y
en bastantes ocasiones en la introducción de un relato o
conversación.
En 146 fichas (12,541) se recogen 12 términos especí-
ficos referidos a la esclavitud/dependencia (3lla), más cua-
tro verbos en el mismo sentido (311c): &¡rptnoxoc (55 fichas
¡ 61 veces) <&pQtnoXn5u (3 fichas / 4 veces)>; 5¡.n~yi (45 fi-
chas / 47 veces); SpQc (32 fichas ¡ 34 veces); Soi5lstou (1);
Souxñ (1); Boifltou f».¡ap (2); Sovxoai5uq (1); SptprcLpa (2);
Spr~crr~p (3); 8pqatocn~ur~ (1); OÍ~ (1); <Orpsúw (2)>; olxn5c
(5); tno8pác (1); imo8prpnjp (1) <tiio8p<&i (2) — Spdxo (1) —
nap«Spdxnot (1)>.
Por su parte, en 419 fichas (35,991) se recogen térmi-
nos ambiguos (311b), que podemos distinguir en tres grupos:
un primero hace referencia al nombre de funciones laborales:
OcrXaprpubxoc, rpó¿poc... ; un segundo grupo en referencia a
términos ambiguos, p.ej. &vr5p. pnnj, ~tpou, wr$k, tratpoc;
y finalmente un tercero con referencias poco claras del tipo
de 5~ptospyoL, &~poc, Xct6c, pOc.
En último lugar, 216 fichas (18,551) documentan térmi-
nos pronominales, verbos y expresiones propias.
La representación gráfica de estos datos generales
puede verse en el gráfico 1 de este apartado.
Los distintos estatus de dependencia se representan de
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este modo: hay 511 tichas de esclavos (43,901); otra depen-
dencia (distinta a esclavo) se documenta en 177 fichas
(15,201); los inciertos 1 (esclavos o libertos) en 21 fichas
(1,801); los inciertos 2 (dependientes o libres) en 263 fi-
chas <22,591); y, finalmente, el estatus sin clasificar por
corresponder a personas libres en figura de dependientes en
192 ocasiones (16,501). La representación gráfica de estos
datos puede verse en los gráficos 2 y 3.
En los gráficos 4 a 8 mostramos la representación de
los distintos tipos de estatus según la información que nos
presentan los distintos Cantos; y en el gráfico 9 los tipos
de empleos y el número total de fichas que corresponden a
cada uno.
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Gráfico 1..— Terminología empleada para la descripción del dependiente: IJMI
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Gráfico 3.— Estatua que reflejan los dependientes en los textos (datos
porcentuales; total 1164).
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Gráfica 8.— Número de fichas de dependientes sin clasificar
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Gráfico 9.— Tipo de empleos de los dependientes y número de fichas.
1. 2.— ESTUDIO DEL INDICE TEMÁTICO SOBRE LA ‘ODISEA’
Como explicábamos al principio de este trabajo, el Lé-
xico está dividido en cuatro apartadas generales. Del apar-
tado 1: “Esclavos/Dependientes y las estructuras económi-
cas” la Odisea ofrece una amplia información en algunos de
los sectores de producción. No hay ninguna referencia a las
actividades de “explotación de materias primas” (UNís 112,
122, 132), mientras que la mayor información versa sobre el
“trabajo de la tierra”, en su sección de ‘explotaciones
ganaderas’ (UNís 111, 121, 131) y sobre “otras actividades”
(UNís 114, 124, 134), sobre todo en lo referente a ‘activi-
dades domésticas’.
Muy escasa información se nos ofrece de las CONDICIONES
OBJETIVAS DEL TRABAJO en las “actividades artesanales” (UNí
2113) y ninguna acerca de las “actividades financieras o co-
merciales”; de las “actividades indeterminadas” (UMI 115)
sólo un dato: Proteo trabajo en los fondos marinos en algo
sin determinar y que no podemos presuponer <IX, 385—386). En
cuanto al “trabaja de la tierra” (VIII lii) la información es
rica y abundante, recogiéndose en 48 tichas (4,121), mien-
tras que de “otras actividades” hay 192 fichas (16,491) con
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referencias a las condiciones objetivas, especialmente en el
ámbito doméstico.
En cuanto a las CONDICIONES DE REALIZACION DEL TRABAJO
(012) la información es menor. La UMI 121 “trabajo de la
tierra” se documenta en 151 fichas (12,911), mientras que de
UNí 124 “otras actividades” sólo en 56 fichas (4,811). De
UNí 123 “actividades artesanales” sólo se documentan las he-
rramientas del broncista ya mencionado un poco más arriba en
nota.
De las CONDICIONES DE ORGANIZACION DEL TRABAJO, las más
documentadas corresponden a “otras actividades” (UNí 134).
Escasa información se nos ofrece acerca de estas condicio-
nes en las “actividades artesanales” (sólo en 131a, 131c y
131i) y en las “actividades indeterminadas” (135a, 135e y
135h)
Los datos obtenidos en el apartado II, “Esclavos y de-
pendientes y los rendimientos de producción” son muy varia-
dos. En 021 las FORNAS DE APROPIACION Y DE SUJECION AL TRA-
BAJO se documentan 34 formas de adquisición de la mano de
obra (UNí 211a), en 1 la pérdida de la mano de obra y en 11
la transferencia.
Las fuentes de la esclavitud y de la dependencia en la
Odisea son la captura en guerra o en otras situaciones, men-
cionadas en 11 ocasiones (32,351 de la adquisición); la com—
pra de esclavos, en 12 (35,291); la venta en 2 (5,881); el
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cobro de salario en 3 (8,821); otras formas documentadas una
vez cada una son el sometimiento, el rapto y posterior ven-
ta, el rapto, nacimiento, la entrega como dote matrimonial y
otra forma indeterminada (2,941 c/u).
Por otra parte, en 491 ocasiones se mencionan a los pro-
pietarios o a los señores de los dependientes; y en 16 las
formas de control. En 484 se hace referencia a una explota-
ción directa por parte del dominante, mientras que sólo en
27 hay una explotación indirecta; también en 60 se documenta
una explotación compartida por varios dominantes al mismo
tiempo.
En el apartado III, “Esclavos/dependientes y las prác-
ticas sociales” se reúne aquella información que contribuirá
a situar de un modo general al dependiente, al grupo de de—
3pendientes, en la organización social, según Favory . Homero
aporta una gran cantidad de información en este apartado.
4De la TERMINOLOGíA se informa en 781 fichas ; de la ter-
minología específica (311a) se datan 146 fichas lo que repre-
senta el 18,691 del total de la terminología; la ambigua (311b)
con 419, el 53,64%; y la representada por un sintagma (Jllc)
ofrece 216 datos, siendo el 27,651. Unido o no a estas for-
mas de enunciado, la onomástica personal de los esclavos y
dependientes (312) aparece en 259 ocasiones, representando
el 22,251 sobre el total de las fichas codificadas; de ellas
78 corresponden a Odiseo en figura de nvox6c.
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El estatuto jurldico presenta información en 891 tichas,
de las que en 667 se documenta la dependencia individual (UNí
313a), con un 74,861, mientras que en 220 es la dependencia
colectiva (UNí 313b), 24,691. Se modifica el estatuto en 4
ocasiones, 0,451: XI, 327, un libre es vendido por oro por
su esposa; XIV, 62—66: Eumeo (esclavo de Odisea) habla de
los dones que le daría su benigno señor cuando regrese, lo
cual podría implicar una elevación de estatus; mientras que
en XIV, 115, se habla de la compra de un dependiente; en
XVIII 356—357 se le propone a un #vú~6c (Odisea) que pase a
una situación de ~t~c‘recibiendo’ picO6~.
En 291 ocasiones se dan datos sobre los esclavos y los
dependientes (UNí 314), siendo los más numerosos, 144, los
relativos a la demografía: sexo, salud, muerte, filiaciones.
De los “Empleos y Funciones” de los dependientes hay una
muy amplia información en todos los ámbitos, excepto en los
‘empleos unidos a la explotación de las materias primase; en
5
total 937 veces . Los empleos y funciones unidos al funcio-
namiento de la casa (SíSa) se documentan en 440 ocasiones
(471); las funciones públicas (315b) en 246 (26,251); los
empleos en el otxog en funciones rurales u otras se citan en
236 (25,181); los artesanos (315e) en 4 <0,43%) y los em-
pleos que se refieren a espectáculos y ocios públicos (315f)
se recogen en 11 fichas (1,171).
También hay una importante información sobre las “formas
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de descripción del dependiente”: UNí 317a, física: 76 veces;
317b, vestido: 36; 317c, condiciones de vida: 238; 317d, des-
cripción moral o intelectual: 137.
Los comportamientos de los dependientes son, en lineas
generales, adecuados, de la misma forma que los señores u
otros libres tienen un comportamiento, también en general,
adecuado con sus dependientes. En alguna ocasión algunas es-
clavas presentan un comportamiento hacia su dueño, como ve-
remos en capítulos posteriores, que raya en la traición. En
38 ocasiones se producen “formas inorgánicas de oposición”
(UNí 361) de caracter individual o cuasiindividual. Sin em-
bargo no hay formas de organización colectiva de oposición,
como se verá posteriormente en época clásica o incluso en
Roma.
En el apartado IV, “Expresiones, prácticas, sistemas
ideológicos y el universo de la dependencia” la información
también es abundante en alguno de los epígrafes, mientras
6que es nula en otros . Homero da una visión positiva de los
dependientes, de algún dependiente, en 78 ocasiones, mien-
tras que sólo 4 la visión es negativa; en XVI. 218, se habla
en una comparación de unos &ypóta¡. robando crías de buitre;
en XVIII, 1—5—6 del mendigo Iro—Arneo; en XVIII, 321 del mal
comportamiento de Melanto; y en XX, 6, del de otras escla-
vas.
Por otra parte, en 313 ocasiones un esclavo o un depen—
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diente aparece marcado como señal de prestigio o de riqueza
para el estatus social de su patrón, y como señal de pobre-
za en ninguna. Y aparece en 347 ocasiones sin que implique
estatus social.
Ray otros datos que deben ser tenidos en cuenta, como
son los aportados por la visión de un esclavo o dependiente
por su señor (253 veces) o por otro señor (153) y la visión
de un señor ¡ patrón por sus dependientes (40) o de otro li-
bre (24). La visión de un esclavo sobre si mismo, positiva o
negativa, se documenta en 60 ocasiones, y la visión que tie-
ne de otros dependientes en 148.
Finalmente, se habla 47 veces de “divinidades y formas
de culto” en relación con los esclavos y los dependientes.
De otros conceptos contemplados en este apartado IV, la
Odisea nos aporta escasa información, de ahí que no pueda,
p. ej., plantearse una verdadera teoría sobre la dependencia
en Homero. Los esclavos son un hecho que en la Épica no
interesa analizar. La expresión ideológica es pobre y se ci-
ñe a lo cercano, no a la generalidad.
Las UNís 421, 422 y 423 aportan información en la Odi-ET
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sea, sobre todo de Odiseo, cuando adopta, con la ayuda de
divinidades, una apariencia de un irrcoxóc realmente pobre y
andrajoso; con ese disfraz podrá llevar a cabo mejor su ven-
ganza sobre los pretendientes.
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Ilustr. 3.— Número de fichas de las condiciones de la organización del traba-
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signos sociales y símbolos de la
relación.
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Ilustr. 11.— Número de fichas que muestran el comportamiento de los
dominantes y de los hombres libres con respecto a los
dependientes.
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Ilustr. 12.— Número de fichas de los esclavos/dependientes y la sociedad
política y la identificación y oposición sociales, políticas...
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Ilustr. 13.— Número de fichas sobre las definiciones y representaciones del
dependiente.
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Ilustr. 14.— Número de fichas sobre otras expresiones, prácticas... de los
dependientes.
1.3.— ESCLAVOS Y DEPENDIENTES EN LA ODISEA
“Dans la société grecque, les esclaves étaient—íls une
classe?”, así comenzaba P. Vidal—Naquet uno de sus trabajos7
en el que enumeraba tres fenómenos precisos que nuestra con-
cepción actual dota a una clase social para serlo; en resu-
men, son
— 1. Una clase es un grupo humano que ocupa un lugar bien
definido en la escala social;
— 2. Igualmente ocupa un lugar bien definido en las rela-
ciones de producción; y
— 3. Una clase social supone la toma de conciencia de los
dependientes con intereses comunes, el empleo de un lenguaje
común, y una acción común en el juego político y social.
8
G.E.M. de Ste.Croix afirma que “los individuos que
conforman una determinada clase pueden ser total o parcial-
mente conscientes o no de su propia identidad y de sus in-
tereses comunes como clase, y pueden sentir o no un antago-
nismo respecto a los miembros de otras clases en cuanto ta-
les”.
¿Este esquema puede aplicarse a la sociedad de los Poe—
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mas? Hasta cierto punto, aunque parece un esquema demasiado
simplista.Ya Pólux (III, 83) decía ~nxa~ú 8’ ¿XEU~épÚM) xat
boúxav... y seguía con una descripción de elementos sociales
indefinidos del tipo de stXñ’rcg, ,twto’rat, &npo<pcbpot, yutwf—
tu, xopuvqQópoL. . Ya entonces no estaban muy claras los
verdaderos limites entre ser libre y ser esclavo, entre li-
bertad y esclavitud.
En Homero, estos límites tampoco están claros. Sin em-
bargo, los Poemas nos muestran personas que han caído en la
esclavitud mediante la guerra, el rapto, un comercio inci-
piente... Éstos son claramente esclavos. A través de ellos
podemos partir, como base hipotética de trabajo, de la idea
de que la terminología por la que se define a estas perso-
nas, y que indica un estatuto de esclavitud, también nos lo
puede indicar de otras personas innominadas, sin datos sobre
su caida en dependencia, para incluirlas también en este
grupo.
Hay otro grupo en que la dependencia, siendo clara, no
puede encuadrarse directamente en el grupo de esclavos;
principalmente responde al léxico especializado del trabajo:
&ypoLútqc, kptvqc, p&urLC, etc.
Sin embargo, este conjunto humano que sirve a un xx5—
pco’, siendo esclavo o dependiente, no es el escalón más ba-
jo en la escala social. Es el 015c; un obrero que trabaja a
cambio de un salario y sin ningún derecho a pertenecer a un
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otxoc que le proteja. Ya lo dijo Finley con estas pala-
bras: “un thes, y no un esclavo, era la más baja criatura de
la tierra que podía imaginarse Aquiles. Lo terrible acerca
de un thes era su falta de adhesión a nadie, su carencia de
vinculo”.
El ~9r5ces un ser marginado de la sociedad del momento
debido a esta ausencia de pertenencia a un otxoc y a la ca-
rencia de vínculo. Es un hombre libre en el sentido de que
no es propiedad de un señor; sin embargo, es dependiente en
10
cuanto que recibe, o parece que va a recibir, un ~.¡io~96c. Así
en Iliada (XXI, 435—460) Poseidón recuerda a Apolo cómo por
orden de Zeus entraron al servicio de Laomedonte para tra-
bajar (&qrn5aapw) durante un año y recibir el salario con-
venido (pta09 brt ñrrr9) y cómo les mandaba como un amo. Ter-
minado el trabajo Laomedonte les despidió sin sueldo (gta&oO
~u6geuot)y con amenazas: les atarla y les vendería como es-
clavos en un país lejano, y les cortaría las orejas.
Este Of~c recuerda mucho a lo que hoy día se entiende por
‘jornalero’ o ‘temporero’. Estos Ot~tsc irían de lugar en lu-
gar buscando un trabajo; por los ejemplos localizados en
Odisea parece que éste aquí seria agrícola.
Por su parte, el SpOc, la Sp~4, la &p9LnoXoc. . . homéri-
cos están bajo la protección de un xúpo~, pertenecen de al-
guna forma a un otxoc, están satisfechas sus necesidades,
su existencia no corre peligro.
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Como veremos, la sutil línea entre esclavitud y liber-
tad no pone las cosas en su sitio. Si por libertad entende-
mos libre circulación de mano de obra, de movimiento humano,
en los Poemas no hay nada de esto. Todo el mundo, en mayor o
menor grado, depende de alguien. Y el escalón más bajo es un
OOc, un libre que alquila su fuerza de trabajo por un sala-
rio (ptaO6c), y que no puede estar seguro de recibirlo (Od.
XVIII, 357—359).
Pero volvamos al esquema inicial propuesto por Vidal—
Naquet. En principio todos los dependientes homéricos ocupan
un lugar bien definido en la escala social. Están bajo la
voluntad de los &pLatoL. También ocupan un lugar bien defi—
finido en las relaciones de producción, aunque trabajen jun-
to a los amos, y esto no significa un mayor ocio en los se-
ñores.
Sin embargo, los dependientes homéricos no tienen con-
ciencia clara de sus propios intereses en tanto que personas
físicas, ni tienen un lenguaje que les distinga especialmen-
te, ni tampoco entran en el juego político y social, salvo
el ejemplo de Enmeo y Filecio al lado de Odiseo en su
enfrentamiento a los pretendientes ; de otra parte, el com-
portamiento de ciertas esclavas, con Melanto a la cabeza,
con respecto a los pretendientes; y la postura personal de
Nelantes, que se considera zóv ~irL QLX¿ca)w p&Xtora (XVII,
257).
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Si Fumeo y Filecio hubieran tenido conciencia de su si-
tuación degradante en cuanto esclavos, habrían hecho lo po-
sible para escapar, librarse de alguna forma, solos o en re-
belión generalizada, aprovechando la ausencia de autoridad
en el otxoc. Pero no es así. Se ponen al lado del xúpLoc, de
su protector. Ambos creen estar satisfechos, o mejor, nos
parece que creen estar satisfechos de su forma de vida, de
igual manera que casi todos sus compañeros. No parecen tener
motivos para cambiarla. Odiseo se ha portado siempre bien,
les da trabajo, casa y comida; poseen una cierta libertad de
movimiento, y en la vejez no estarán desprotegidos.
11Remarca Delebecque la importancia de Eumeo y de Euri—
clea como personajes de la Odisea; sin la extraña discreción
de Euriclea y sin la intervención de Enmeo en el episodio
del arco, probablemente “le poéme ne tiendrait pas”.
Por otro lado, Eumeo sabe, y reconoce, que mientras vi-
van en la casa Penélope y Telémaco, él nada tendrá que temer
de Antinoo y de los otros pretendientes (XVII, 389—391).
Si una ‘clase social’ se caracteriza por presentar a la
vez los tres fenómenos de Vidal—Naquet, habría que decir que
la sociedad que nos muestran los Poemas homéricos no posee
‘clases sociales’,pero si posee ‘clases’ basadas en la ex-
plotación de la fuerza del trabajo de unas por otras. Estas
‘clases’ estarían representados por los &pLazoL y los libres
autónomos y los dependientes; además sólo los &ptuzot, si
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aceptamos esa propuesta de Vidal—Naquet, cumplirían las tres
condiciones mencionadas. De todas formas en ningún momento
de la Odisea se establece o se evidencia un marco jurídico a
semejanza de la época clásica.
El objeto de nuestro trabajo es el estudio de la mano
de obra dependiente. Por dependiente entendemos cualquier
aspecto que esté bajo el atento control de otra persona, ha-
ya o no una contraprestación económica o en especie.
De la mayor parte de los >locrx4atot presentes en la
Asamblea del Canto II no se habla en los Poemas. No se nos
informa sobre su forma de vida, del trabajo, las propieda-
des. No todos ellos serian &pLatot, sino pequeños propie-
tarios, artesanos, agricultores menores... En cambio de los
dependientes (esclavos y libres) la Odisea nos muestra un
rico panorama, aunque en ocasiones el estatuto es difícil de
clarificar.
Una primera conclusión que podemos extraer de la Escla-
vitud y de la Dependencia en la Odisea es que no se da nin—
gún rasgo tétrico tal y como se observa en las épocas si-
guientes. El dependiente, algunos al menos, tienen un rela-
tivo márgen de libertad de movimiento. Todavía el trabajo
manual, sobre todo el artesanal, no había recibido el sello
12de ‘vil’ de épocas posteriores . Eumeo, en XVII, 382—387, le
pregunta a Antinoo: ‘¿quién llama a un extranjero que no sea
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un SppLoEpyot (un adivino, un médico, un constructor de ca-
sas, o un inspirado cantor)? Son ésos a los que se busca has-
ta el fin de la tierra’. Se requiere gente útil socialmente
sin importar su calidad social, sólo importa su calidad pro-
fesional
13Como bien dice Claude Mossé “el trabajo manual de por
si no es degradante”. Así, vemos a Odiseo, jefe supremo de
las comunidades de Itaca, Duliquio, Zante, Sama..., retar a
un libre a una competición agrícola: vencería aquel que se-
gase y arase más terreno en un determinado tiempo (Od. XVIII
365—375); también se construye una embarcación durante su
estancia en la casa de Calypso (Od. Y, 234—268); Penélope
hila y teje (XIX, 149—150); Naustcaa lava la ropa (VI, 88—
95); Laertes cuida su viña en persona (XXIV, 226—227).
Lo que sí es degradante es realizarlo para otro.
Aristóteles (Retórica, 1367a 32) afirma a este respecto que
la condición del hombre libre es que no vive bajo el con-
trol de otro’; y esta es la ‘realidad’ de la situación de la
dependencia a lo largo de todo el Poema. Y en la Política
(1254a 11—17) dice que el esclavo pertenece por completo al
amo y concluye 6 ~n’jcn~toú QúOsL &fl’ &flou, &uOpanoc ~v,
o{roc pi5aa BoO?tóc ¿crrs.u, &flou 8’ tazLu &uOp«moq, & &v
xxf~pa ,5 &uOp<anoc &‘, xrt~pa 5k 5p~avov irpaxztx¿u Ya). ~ñptor6v.
En la Odisea no aparece un desprecio claro sobre el
trabajo dependiente, a pesar del comentario de Eurimaco, un
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&pLOtOC de Itaca (Od. XVIII, 356—364)
Si ya en el mundo micénico se documenta la existencia
de la esclavitud, está fuera de lugar pensar que el mundo
homérico descubriera la esclavitud. Pero si podemos pregun-
tarnos no el origen de la institución sino las fuentes que
15la alimentan. F. Gschnitzer comenta: “mas puesto que ni en
la época homérica ni luego, durante la historia griega
posterior, los esclavos se perpetuaron en número suficiente,
la esclavitud como institución únicamnte pudo seguir exis-
tiendo si constantemente hombres libres eran traspasados en
grandes proporciones a la condición de esclavos”.
En los Poemas homéricos se llega a ser esclavo por dos
vías: por la violencia (prisionero de guerra, rapto, compra-
venta...) o por nacimiento en la casa del señor. La Iliada
es buena fuente para ver el origen y la manera en que se
caía en la esclavitud; la Odisea, por su parte, nos informa
de la vida que llevan en el campo y en la casa. Además, en
la Odisea tenemos ejemplos variados de todos estos aspectos.
Ciertamente también hay esclavos y dependientes de los que
es difícil suponer su origen: es el caso de Filecio, jefe de
pastores, el cual siendo niño ya trabajaba para Odiseo en
Cefalonia (Od. XX, 210); podemos suponer que nació en la
casa.
Sin embargo, el problema principal que prentan los Poe-
mas es dilucidar si reflejan (con más o menos contaminación)
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la época de la guerra de Troya o la época en que se compu-
sieron los Poemas.
Entre la guerra de Troya y la composición de los Poemas
hay una larga etapa en que las estructuras sociales y poN—
ticas se van resquebrajando; ya en el s. IX se evidencia una
nueva estructura, dividida en pequeños reinos de caracter
aristocrático. Por eso, dice Y. Garlan’6 que “u ne fait en
tout cas aucun doute qu’entre le monde homerique d’une part,
le monde mycécien et le monde classique d’autre part, ti
existe des solutions de continuité, qui s’observent inmédia—
tement dans le vocabulaire”. De esta forma, la familia BoO—
Aoc está escasamente representada; SoOXoc sólo aparece en
Odisea una vez y en femenino (IV, 12); 8ouXooi~u~ en XXII,
423 y SoÚ?tELou en XXIV, 252. El término clásico &u5p&~To8oL>
(bajo la forma &uSpwróSEaaL) se presenta una vez (11. VII,
475). El nombre otxn5c en la Odisea tiene el sentido de es-
clavo, como veremos más adelante, mientras que en la Iliada
representa otras cosas.
Los nombres SpOc y son muy frecuentes; aparecen 34
y 47 veces, respectivamente, más una vez como irno5géc. Des-
pués de Hesiodo no se encuentran salvo en Poesía de carácter
arcaizante. Para aquellas esclavas que trabajan en el entor-
no inmediato de la señora de la casa, es igualmente frecuen-
te el nombre de &pQLwoXoc; apareciendo 61 veces.
Hay otros términos que se aplican a personas de condi—
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ción social inferior, sean esclavos o no: yvvq, que en plu-
ral posee matiz peyorativo, y Sprpn5p / Bp4azctpa, derivados
del verbo Sp&¿a ¡ SpCxa.
En la Odisea parece constatarse que la mayor parte de
la población servil es del sexo femenino. Sin embargo> esta
constatación se debe en gran medida a que la acción de la
Odisea se desarrolla en su mayor parte en el interior de ca-
sas reales, dominios casi reservados a las sirvientas. En el
campo hay numerosos esclavos masculinos. La protección de
los ganados de Odiseo está asegurada por varias decenas de
pastores, casi todos ellos de condición servil, a los que
dirigen tres esclavos: el porquero Eumeo, con cuatro ayudan-
tes; el cabrero Nelantes, con al menos 10; y el boyero File—
cio. También hay esclavos masculinos en la casa que se
encargan de los trabajos pesados. Se podría concluir, enton-
ces, diciendo que el elemento masculino seria igual de nume-
roso que el femenino.
La fuente principal de aprovisionamiento de esclavos es
la guerra en la Iliada, y el nombre lo recuerda (8pt~c—8¡.n2rj,
de Sap&w / Sp¿na = ‘domar’). Así las jóvenes Briseida y Cri—
seida, en ¡liada, han sido capturadas en una acción de gue—
17
rra. Dice Wallon que “l’esclavage n’était pas seulement la
conséquence de la guerre, il en fut souvent la cause”.
En los tiempos que describe Homero se invaden los cam-
pos, se ataca a las poblaciones para tomar cautivos. Estas
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incursiones, que ocuparon bastante tiempo a los griegos, les
servían de resarcimiento por los gastos producidos durante
el asedio de Troya. Por otro lado, la piratería se une a la
guerra, y, en ocasiones, se confunden ambas porque las dos
18
requieren el mismo esfuerzo y alcanzan el mismo premio . De
todas formas nadie podía estar seguro de no ver alguna vez
el ‘día de la esclavitud’ (Soúxtou ~pcxp).
Las mujeres componen la mayor parte del botín; se las
captura en masa. El botín se distribuye, según el mérito y
el rango, entre los hombres (p.ej. 11. 1, 121—128).
Esta composición de la población dependiente en la Odi-ET
1 w
503 487 m
529 487 l
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sea nos indica ya un cambio en las fuentes de la esclavitud.
De las ciudades sometidas, el pillaje... no se guarda en la
Odisea más que un vago recuerdo de lo sucedido durante la
guerra de Troya. Ahora el esclavo es raptado, vendido, dado
como regalo...
Los caidos en la esclavitud por la violencia son todos
forasteros, y, probablemente, sin ninguna conexión con la
19institución de la CstuLa Fumeo, hijo de rey y porquero de
Odiseo, proviene de la isla Siria, en las cercanías de
Ortigia (Od. XV, 403—404) y es raptado por fenicios; Enri—
clea, comprada por Laertes (Od. 1, 428—431), es hija de Ops
Piserónida, varón ilustre; fenicia es la esclava que facili-
tó el rapto de Eumeo, e hija de acaudalado varón de Sidón,
que a su vez fue raptada por unos piratas taMos, y vendida
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en alto precio (Od. XV, 417 y 425—430).
Dolios (Od. IV, 735—736) vino con Penélope desde Espar—
ta cuando ésta llegó a la casa de Odiseo como esposa; este
Dolios ‘casa’ con la &pQLltOXOC Sicele, que podría tener un
origen siciliano (si atendemos a la etimología). Los hijos
de folios y de Sicele han nacido en la casa, siete varones y
una hembra (Od. XXIV, 387—389, 497). Sólo se nos ofrecen los
nombres de dos de ellos~ McXauOcúc, jefe de los cabreros, y
la doméstica MsX&uOw. Muy probablemente el séquito de jóve-
nes &pwtmoxoc que acompañan a lavar la ropa a ?Jausicaa hayan
nacido en la casa.
Tanto unos como otros son bien tratados por los respec-
tivos señores. No parece que haya motivos, o por lo menos no
tienen conciencia de estos motivos, para una rebelión indi-
vidual o colectiva. El buen comportamiento en general hace
que la vida en el otxoc sea placentera. Si el señor se porta
bien, protege y cuida al dependiente, se espera del siervo
en contrapartida una actitud de fidelidad, aunque se reciban
órdenes. Así Eumeo y Filecio, cuando reconocen finalmente a
Odiseo, le besan los cabellos y lloran <XXII, 495—501); En—
meo echa de menos a Anticlea, madre de Odiseo (XV, 376—389).
Dolios y sus hijos también le dan una expresiva bienvenida
(XXIV, 397—405).
Por ello, cuando un esclavo, un conjunto de esclavos,
tiene una actitud negativa hacia la casa del señor y cuanto
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representa, el xúpto~ toma venganza. Odiseo ahorca a doce de
sus esclavas, con Nelanto la primera (XXII, 465—473), no sin
antes haber cumplido con sus funciones de siervas: lavan y
asean el gran salón de los banquetes tras la matanza de los
pretendientes. Melanto fue mimada como una hija por Penélope
(XVIII, 321—325), y era amante de uno de los pretendientes;
Melanteo, por su parte, es mutilado sin piedad (XXII, 474—
20478)
Por otro lado, el buen comportamiento del boyero Eumeo
y del pastor Filecio tiene como premio una promesa de re-
compensa: una cierta libertad casa y esposa (Od. XXI, 213—
216); sin embargo, no parece que haya cambio de estatuto ju-
rídico. Eumeo, ya antes, vive placenteramente, en su majada,
en condiciones privilegiadas, pues tiene un esclavo en pro-
piedad para su propio servicio.
De hecho los lugares en donde viven y guardan los ga-
nados son tranquilos y protegidos del viento, cercanos a una
fuente o a un curso de agua corriente. La majada de Eumeo
está al pie del pico del Cuervo y cerca de la fuente Arethu—
sa; está guardada por cuatro perros verdaderamente peligro-
sos.
NOTAS
1 Las referencias a las UNí pueden verse en el Indice g~—
¡¡eral de las VIII o en Onomástica pgp~j de los es-
clavos y de los dependientes. Incluimos unas referen-
cias estadísticas sobre el total de fichas (1164 =
100%) si no se especifíca lo contrario; y también unos
gráficos.
2 III, 425, 432b: Laerces, broncista de Nestor, acude con
sus herramientas para participar en la preparación de
un sacrificio; IX, 126: se habla de la ausencia de car-
pinteros ros de barcos en la región de los cíclopes.
3
Favory, “Presentation de 1> “índex Thematique”. . .“, p.
153.
A La UMI 311a representa el 12,541 sobre el total de 1164
fichas; la UNí 311b el 361, y la UNí 311c el 18,551
5 Hay que tener en cuenta que algunas de las citas presen-
tan un empleo 315a realizándose a la vez en un ambiente
de 315c.
6 Es nula en UNís Alía, Auíd, 424, 454 y 453.
7
P. Vidal—Maquet, “Les esclaves grecs étaient—íls une
classe?”, Raison présente, 6, 1968; después en J.P.Ver—
nant y P.Vidal—Naquet, Travail et esclavage en Gréce
ancienne, Bruxelles, 1988, Pp. 81—93 (traducción adap-
tada sin notas en AA.VV. Clases y lucha de clases en la
2Grecia Antigua, Madrid, 1979 ).
8 G.E.N. de Ste.Croix, La lucha de clases en la Grecia An—
2
tiMua, Madrid, 1979 , p. 61.
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M.I.Finley, El Mundo de Odiseo, p. 62.
D. Plácido, en “Nombre de libres...”. PP 65—66, comenta
la figura del O¡~c basándose en diversos gramáticos y
lexicógrafos: Pólux, Aristófanes de Bizancio, Hesiquio,
Focio, Suda. . . , y añade “Aristófanes de Bizancio, con
respecto a los thetes, dice que son los que siendo li-
bres trabajan por un ptaO6c: $f~zsc aY o6vtEc kxri&pot
ptaeou inroupoua&u” (p. 65).
É. Delebecque, Construction de l’Odyssée, p. 38.
Ver p.ej. Hesíodo, Trabajos, 311;
1,9 (1367a 37); Plutarco, Solón,
1, 150—151.
Aristóteles, Retórica.
2; Cicerón, De officiis,
Cl. Nossé, El trabalo en Grecia x Roma, p. 67.
M.I.Finley, en El mundo de Odiseo, p. 62, opina que
ningún Ofic podía estar seguro de recibir el sueldo pac-
tado, y añade que <‘el profundo menosprecio de la propo-
sición de Eurimaco está en la oferta misma, no en la
insinuación de que el pago seria negado al final”. Y
Cl.Nossé (El trabajo en Grecia y Roma, p. 67) dice
“construir su propia casa, su propio navío.., nada tie-
ne de despreciable. Pero trabajar para otro a cambio de
un salario, de la forma que sea, es degradante”.
F. Gschnitzer, Historia Social de Grecia p. 47.
Y. Garlan, Les esclaves en Gréce ancienne
,
Pp. 43—44.
17 II. Wallon,
125.
Histoire de l’Esclavage dans l’Antiqpité, p.
9
10
11
12
13
14
15
16
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18 Ver, p.ej. Odisea, XIV, 240—265; XV, 383—388, 425—429;
XVII, 425—435; XXIV, 111—113.
19 Parece como si la lejanía del lugar de origen actuase
para el vendedor y para el comprador como un seguro de
propiedad ante posibles intentos de recuperación.
20.— E. Nireaux, La vida cotidiana en los tiempos de Homero
,
p. 143, comenta con ironía que “no obstante, para se-
mejantes rigores, se necesitan circunstancias muy ex-
cepcionales y, además, ser tan rico como Ulises”
CAP 1 TULO II
ESCLAVOS DOM~ST 1 COS
1.- &jnpLnoXo~
2.- Sp6Sc - Suc~r1
3.- Souxñ
4.— Sprpn4p - Sptprrrtpa
5.— oLxEúc
Los esclavos domésticos que aparecen en la Odisea son
denominados con uno de los siguientes nombres: &¿rpLnoxoc, 8pyr~,
8p~c, Sonlrj, SprptEtpa, Sprycrr4p, 0LxE15c.
El grupo principal, por su abundancia en apariciones,
está formado por &pQLwoXoc, &pceri y 8p~c. Los tres realizan
tareas en la casa, aunque la &pcpLwoxoc realiza una función
específica que denominaríamos ‘doncella personal de la
•1
señora
El trabajo doméstico es realizado en general por
mujeres: &g9LnoIflc, SuÑxxL , yvuat. .. OaxaprpráXoc, gata,
zpóQoc... Mientras que los hombres cumplen funciones bien
definidas, al menos por su vocabulario: x~pu~, &ot8bc,
&xttpóc, oLuoxoEtu’tEc...
Un pequeño conjunto de datos estadísticos pueden
ayudarnos a ver un poco más claro.
mujeres 228 veces / 220 fichas 386 veces / 357 fichas
TOTAL hombres 158 veces ¡ 152 fichas
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UMI 311a: terminología específica
&/IQLItOXOC 61v/SM
mujeres: 47v/45f total:illv/103f
.Sou)aj 1
ópja’rupa 2
34v/Aif
hombres oixn5q 5 total:43v/Alf
irno5pzc 1
UNí 311b: terminología ambigua
yvrnj 47
yp~ik 17
mujeres: ~ia>siprpt6?~oc 2 total: 97v / 97f
uata 13
xolJpñ 1
tpópoc 17
áL)rip 18
ytpcw 23v ¡ 22f
hombres 2 104v ¡ lOOf
Orpáwou 12
46v / 43f
xoOpoc 3
UNí 1341: terminología especializada
XapLVó’ 2
total 20v / 20f
nzpLr? 18
2
t
total liv / uf
2
6
mujeres
hombres
i.tp6c
XOErpoxóoc
0LU0X060Ut64
oLuo~o6c
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Gráfico 3.— Vocabulario de los empleos domésticas de ¡INI 134i.
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Gráfico 4.— Vocabulario de los empleos domésticos de ¡INI 311a.
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Gráfico 5.— Vocabulario de los empleos domésticos de ¡INI 311b.
II. 1.— >ApQLnoXoc.
El término homérico &p9LnoXoc hace referencia a un gru-
po especial de esclavas. Estas tienen un cometido que deno-
minaríamos ‘sirvienta personal’. >ApcpLnoxoc parece provenir
de &p~L (alrededor) y nóXo’ (centro), que unidas darían un
significado de ‘la que está alrededor de alguien (sirviéndo-
le)’. >ApQLnoXoc se nos documenta 61 veces en la Odisea; y
también el verbo relacionado con ella, &JRPLIEO)LOEú<ñ, en tres
2ocasiones: XVIII, 254; XX, 78; y XXIV, 244—257
La adquisición de áp<ptnoxot es oscura, pues sólo en Od
.
XXIII, 227—228 (ficha 1106) se nos dice de qué modo llegó
una de ellas a Itaca:
&fl’ oto¡. oé y’ &yá xctt &pQL1roXo~ pta po6u~,
>AxropLc, tlu pOI. &flxs xrca4p ~tt ScOpo xtoi5cip...
Es parte de la dote que trajo Penélope cuando llegó al hogar
de Odiseo; otra parte de esta dote es el 8pQc Dolios <coma
hemos visto más arriba). Su nombre es Eurimedusa, &aAcrp~,r6-
Xo y rapLQ. Sin embargo, su anterior adquisición nos es
desconocida, aunque lo más seguro es que también sea proven-
ga del exterior. Por su lado, Euriclea en Od. XVI, 152 es
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calificada de &g.npLnoxou zcxpLrju y de ésta si sabemos que ha
habido compra y que se ha entregado la equivalencia a 20
bueyes (Od. 1, 429—431>. Probablemente comprada también es
Siquele, la esclava que cuida de Laertes.
Muchas de las &jiqLnoxot de la Odisea pueden haber naci-
do en la casa; así Melanto, hija de Dolios y de Siquele,
sirvientes de Laertes (Od. XIX, 90).
Las &pQLnoXoL realizan exclusivamente tareas domésti-
cas. Ayudan en el lavado de manos previo a la comida (Od. 1,
3136—138) ; Siquele cuida de todo lo concerniente a Laertes,
le prepara la comida, limpia la casa... (Od. 1, 191), le ba—
ña, unge con aceites perfumados y le viste (Od. XXIV, 366).
Caso único éste en que un varón es atendido por &p9LlToXoC
propia. Dos de ellas, Hipodamia y Autonoe, acompañan a Pe-
nélope (Od. 1, 329—331, 335, 362...), y en ocasiones la con-
suelan en su desventura; duermen al lado de Nausicaa (Od.
VI, 18); tejen (Od. VII, 234—235) hacen la cama (Od. VII,
335); bañan a un huésped y le ungen de aceite (Od. XIX, 317)
Muchos de los textos presentan el término &ppLvwxoc
4
unido a 7tw14 , de la misma forma que SpGEc se une a ¿w¿pcc
5
en alguna ocasión . En otros, se une a un calificativo:
ti)nxox&giocotu en VI, 198 y 238, o a XEUX6XEUOL en VI, 239 y
en XVIII, 198.
Forma verbal es &pcpí.noxsécú que se cita en Od. XVIII.
254, XX, 78 y XXIV, 244—257. En este último el texto se
refiere al trabajo servil que puede realizar un Sp8c. En el
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pasaje de la visita de Odiseo—rrn»~6c a su padre Laertes,
cuando le ve inclinado sobre la viña se emociona, y ense-
guida habla con él. Le dice que parece conocer bien el tra-
bajo del huerto, del arbusto, la vid.. . ; y más adelante pre-
gunta de quién es siervo (Sp8c) y de quién es el huerto que
trabaja (5p%crrou &¡rptnoXcúctc).Este texto se aplica a un li-
bre, pero que un dominante le ve, o hace que le ve, como un
siervo del otxoc.
De igual forma los otros dos textos se refiern a perso-
nas libres. En XVIII, 254, Penélope, hablando con Euriloco,
dice que su mayor deseo es el regreso de Odiseo para que
vuelva a cuidarla (cL xstuác y’ kxOdv zóu ~p6u ~Lou &frpLflO
Xocúot). La utilización de este verbo para referirse a ‘cui-
dar la vida de una esposa’ es metafórica. Por otro lado,
consideramos nosotros la utilización de esta forma verbal
aquí muy adecuada.
6En XX, 78, las hijas de Pandáreo , que están al cuidado
de Afrodita, son arrebatadas por las Harpías y entregadas
a las Erinias para que las a»pLUÓXEÚELV. En este texto tam-
bién tiene sentido metafórico.
Caso curioso nos lo muestran las &pwLvroxo¡. de Circe. En
X, 348—349 se oye el trajín de las &p~LiroXot por la casa; son
cuatro aY ol. &~pa x&rcr Sp?jazcLpa fact. Y se añade que son
hijas de fuentes, bosques y ríos sagrados. Una pone tapetes
por los bancos otra iba colocando mesas de plata; la tercera
mezclaba y servía vino con sabor a miel; y la cuarta prepara
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el baño para Odiseo <X, 352—367).
¿Podemos preguntarnos si estas cuatro &g9Lno)~o¡. eran
personas libres por el hecho de ser hijas de ríos, fuentes o
7bosques? Westermann así lo cree . Otros (Boisacq, Lidelí—
Scott...) dan significados, definiciones, pero no la situa—
ción de su estatus.
De todas formas el trabajo que realizan en casa de Cir-
ce estas &¡uptitoxot es el mismo que llevan a cabo las SpyrrL
de Odiseo. En Od. IX, 206 se contraponen &wpLffoXoL y 8pécc,
pero unidos en la ignorancia de un hecho concreto.
II. 2.— ApOs / 8py4
El término homérico para denominar a los esclavos es
6pá~ (masculino) y 6p<~rj (femenino). Según nuestro recuento,
el masculino aparece 34 veces y el femenino 47, en la Odi—
8
sea . El término micénico doero—doera que se desarrolla am-
pliamente en la época clásica bajo las formas 8o6>~oc y 8oi5—
Xq, no se encuentra en Homero nada más que en dos ocasiones,
y en femenino, en Od. IV, 12 e 11. III, 409, significando
ambas ‘concubina’. El masculino SoOXoc no se atestigua, aun-
que si el sust. SouXoaiSu~ (Od. XXII, 423), el adj. boi$Xctou
(XXIV, 252) y la perífrasis SOI5XLOP I5pap (XIV, 340a y XVII,
323).
La etimología de Spbc / Spcpñ es oscura, aunque parece
estar relacionada con 8ap&c, / Mpuup¡. / Sp&a ‘someter’ y con
&bpoc ‘casa’9. Tanto uno como otro se unen en bastantes
ocasiones a SOpa en estas expresiones: Spúav, o? xcrr&
10Sépara; Spqxrt xcrr& &Sgara / SQp« . También aparece en otras
expresiones; p.ej. en Sp4óv lid ofx9 o en Sp¡.eczL ¿vi. ¡icy&pot—
En Od. 1, 398 se dice xat Spéwv, dic po’. X~toocao Stoc
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‘O5uaacúc. Así vemos que 8¿kc puede provenir más de Sap&u /
5&pvvpt que Sópoc, si no parecería perderse el sentido de
esclavo>. De hecho hay dos textos en la Odisea que pueden
confirmar este dato; III, 305 y XI, 622.
En III, 305 se dice que Egisto xtcLt>ac bArpEtaqv, St—
, 12Spryro St Xaóc <nO aixry ; y en XI, 622, que Heracles SsSpñ—
priv a un hombre inferior que él (Euristeo de Tirinto). En el
primero de los textos debió de un sometimiento por las ar-
mas para poder hacerse con el poder, mientras que en el se-
gundo el sometimiento es a las órdenes directas de Zeus como
castigo.
Sin embargo, estos textos no nos confirman una etimolo-
gía clara para SpOc, pues no todos los 5p8Ec han sido adqui-
ridos con violencia.
Las fórmulas homéricas de adquisición de estos Spácc —
SpyaL son muy variadas. Pueden ser parte de un botín conse-
guido en una expedición militar: xcxt Spdx>w, ciSc pat. Xrflcacao
13Stoc >OSuaacúc <Od. 1, 398) Puede ser parte de una dote
matrimonial; eso dice Penélope hablando del anciano Dolios:
14SpQ’ 4i6u, 3v paL ~&3XÉ natr~p ~tL &Opo XLOlIOp ; parte de
una compraventa, aunque no se usan verbos que signifiquen
‘compra’ o ‘venta’ de mercancías, sino que se emplea un ver-
bo referido sólo y exclusivamente a ‘compra <de personas co-
mo esclavas)>. Este verbo es ucpLaaOctt’5.
Eumeo fue ‘comprado’ por Laertes: ~ QLXE, rLc T&P oc
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itpLctro xtE&tcaULv totacu; y ~vOa jc Aatzpr~ ,‘rptaxo flE&tC
16
CaLi> totat.u . A su vez Eumeo compra a Mesaulio a unos ta—
fios: n&p 5’ &pa ¡¡tv TcxcplÁav ,rpLazo ,crc&zsaatv totat.v (XIV,
17
452) Euriclea también fue ‘comprada’, por un altísimo pre-
cio (&txoa&~at.cx 5> ~&))cEv),cuando aún no era núbil, por
Laertes: njv flOtE Acd’rpryc npLcrro xts&zsoat.v tatotv (1, 430>18
De Erifila se dice en Od. XI, 327, que ~pva6u qLXov &v—
Spóc kU&rto tLpr~svta, actitud que le hace a Homero califi-
carla como anqcp4v.
Pueden haber nacido en la casa, como los hijos de
19
Dolios y de Sicele ; es una suposición nuestra ya que los
Poemas no nos informan explícitamente sobre ello (Od. XXIV,
387—389). De éstos, siete son varones y una hembra. Sólo se
documenta el nombre de dos de ellos: Mcxav&t5c—NcA&uOtac,
cabrero, y McX&vOco, &pcpLnoXac.
De lo que si tenemos buena información es del trabajo
que realizan estos SpQcc y SpqnL. Los varones, los SpQEC, se
ocupan de los trabajos del campo: del abonado del t&psvoc de
Odiseo (8p~c ‘O5vaaúoc r¿prvac ¡¡tycr xolrpr’pav’rsc: XVII,
299), aran la tierra (XXIV, 210), recogen piedras para hacer
un cercado (XXIV, 223), cuidan del huerto (IV, 736), o
trabajan en el aNac (IX, 206; XVI, 140).
En alguna ocasión, el amo puede llevarles de acompañan-
tes en un viaje por mar; por ejemplo, el viaje que hace Te—
20lémaco buscando noticias sobre su padre (Od. IV, 644) ; o
les pide que se armen para luchar contra los pretendientes,
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caso de Eumeo y Filetio (Od. XXII, 114).
Pero la mayor parte de los ópQEc realizan labores en la
21casa, como atestiguan la expresión Spécov, o? xaz& &bpa-ra
Por su lado, las SpqnL realizan tareas domésticas: preparan
la mesa, sirven la comida.. 22 También preparan el baño y
bañan a los héroes, les ungen con aceites perfumados y les
visten con túnicas limpias; en Od, IV, 49—50 se nos dice:
zoóc <5’ ~xwL o6v 6pc4¿ccL Xoi3aav xat ~ptaav~Xat.vp,
&p0t 3’ &pa ~~aLvacoiSXac ~&Xov i~tt %Lr¿=Vac.
23Muy semejante es el texto de VIII, 454—455
Realizan otras funciones en la casa: preparan las camas
a la hora de acostarse algún huesped:
>ApyELfl 8’ <EX¿u~ 8¡ieÚatu x¿Xcuas
tStpvt’ <nr’ aLOoin5ap Otpsvac, xat S~yra xaX&..
(IV, 296—297); y
tj ¡tv .Stpvt’ &vwTEv inroazop¿oczt 8pqr~otv. (XX, 139);
Encienden el fuego para calentar las habitaciones:
a). 8’ &fla¡. Sucecrt xca& &~pcaa x&X’ >O&nfloc
¿rypópEva¡. &v¿xctLov &aX&p¡3 &x&pcztov ni73p. (XX, 122—123);
y
xcd. &zt&rc psttpt.ayov• &pot$i~8Lc 6’ &vt<pacvov
8g.n~crt ‘O8voaOoc ‘caxcxaLcppovoc- . . <XVIII, 310—311);
Barren, cuidan de los muebles, friegan el suelo, traen agua
para la casa en Od. XX, 147—159 (fichas 927 y 928>; muelen
el trigo y manejan el telar y la rueca en VII, 103 (ficha
135).
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Por otro lado, las 8p~nL están unidas a las señoras en
muchos textos, haciendo tareas diversas, aunque la señora
asume la dirección de estos trabajos. Así en Od. VI. 305—307
(ficha 103) Areté está removiendo un guiso que las esclavas
han preparado. Penélope está cosiendo con sus 6¡¡qnL (XVII,
505—506: ficha 732). Nausicaa va al río a lavar la ropa jun—
24to con las 8p~nL ; después del lavado se entretienen jugando
con una pelota y bañándose.
Laertes convive estrechamente con sus Spt=ec en su casa
(Od. XVI, 140—141: ficha 584):
~pya U ¿flOflTCÚCOXE UE’V~ Sgicixnv U ¿Vi. o?5«e
irtvc xctt fp~9’ , &rc Ovp¿c ¿vi. arrjocacnñ &váyoí.~
Como vemos, salvo los cuatro primeros textos citados
más arriba, casi todos los Bp6wc y 8pí~aL realizan trabajos
domésticos, relacionados directamente con la casa o con el
cuidado personal del señor/señora. Es decir, de un total de
81 textos, sólo en cuatro se realizan tareas no domésticas,
sino ganaderas, pues en realidad la riqueza de los señores
25
se cifra en ganados más que en campos cultivados
En este sentido, el texto IV, 385—386, presenta a Pro-
teo, <nroSpQc de Poseidón, egipcio e inmortal, buen conocedor
de los fondos marinos; padre de la diosa Idótea, cuida de
varias focas, y con ellas duerme. Figura divina que predice
el futuro es un dependiente libre.
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El único texto que hemos encontrado en que los 8p6~sc se
dedican a tareas agrícolas es Od. XVII, 298—299. Se dice ahí
que el perro Argo está tumbado sobre un montón de estiercol
de mulas y de bueyes que los 8pOc~ esparcirían por el
>O8uaafioc rtpcvoc ptya.
En el fragmento IV, 642—644 Antinoo pregunta a Leodes si
es que Telémaco se ha ido en el barco con Ofrrcc y Sp¿lhc
propios (en busca de noticias de su padre). Se le contesta
que no, que ha ido con los mejores hombres de Itaca.
Este texto nos indica que el número de O¿rcc y de 6¡kEc
que tiene Telémaco a su dispoción era tal que podría armar
un barco; lo que nos lleva a pensar, junto con el número
‘convencional’ de 50 esclavas, que la organización de la
mano de obra era ya compleja, y que la falta de un escriba
que registrase los movimientos de hombres y de bienes es su-
plida por otros medios; véase el ‘inventario’ de propiedades
de Odiseo en palabras de Eumeo (Od. XIV, lOOss).
II. 3.— AoO?~oc / tonxij
En las tablillas micénicas aparecen una serie de per-
sonas denominadas doera—doera que los estudiosos han asimi-
lado al SoOXoc clásico. En ambos momentos históricos son
abundantes las citas de estas palabras, mientras que en los
Poemas homéricos SoOXoc / 6ouXr~ sólo aparece dos veces, y en
ambas ocasiones en femenino: ¡1. III, 409 y Od. IV, 12.
En ambos textos, esta Sonxrj tiene un sentido de ‘escla-
va concubina’. En el caso de Iliada se dice que Helena po-
dría ser &Xo~og <‘compañera de cama’) o SovXrj (‘esclava’> de
un hombre; en Odisea se habla de Megapentes, hijo de Mene-
lao, ytvcto. . . ¿x So6Xqc.
¿Por qué sólo aparece 2 veces en los Poemas homéricos
la palabra SoOXoc (en femenino) cuando tanto en los regis-
tros micénicos como en la literatura a partir del periodo
clásico es tan abundante? ¿Este dato puede reafirmar que la
ruptura histórica entre la caida de los palacios micénicos y
26
el periodo arcaico ha sido más profundo de lo pensado?
Sin embargo aparecen otros términos pertenecientes al
mismo campo semántico que SoOXoq / 8ouXr~; así: SoúXctov,
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8ouXooúv~ y Soúxtov.
AoÚXct.ou <adj.) es hapax en Homero; aparece en XXIV, 252
(ficha 1138). El texto pertenece al pasaje en que Odiseo va
a ver a su padre Laertes; éste no le reconoce debido a la
ropa y a su aspecto general. Le dice oi5U rL tot 6oi¡XELOv
¿flLffpt fiEl ctaop&aaa&xí / ct6oc xat uéTEaoc.
AouXoa6v~ <sust.) también es hapax en Homero; se cita
en XXII, 423 (ficha 1062). El término aparece al final del
episodio de la matanza de los pretendientes. Odiseo ha man-
dado llamar a Euriclea para que le diga qué sirvientas (yu—
vatxcc Spo¿aL) han sido fieles y cuáles no. Euriclea le con-
testa que de 50 ~uvatxEc 6p~aL que en su momento fueron en-
trenadas en las labores domésticas xcd 6oiAoaúv~v &utxsaectí,
sólo 12 han tenido un comportamiento injusto.
Aoúxtov (adj.) se une a ñpcíp para delimitar un concepto
muy claro: el momento en que una persona cae en la esclavi-
tud Aoi5Xíov f~pap se cita en Od. XIV, 340 y XVII, 323 (fichas
441 y 664).
En XIV, 340, Odiseo cuenta, durante su estancia en la
majada de Eumeo. que él es un cretense aficionado a las ‘in-
cursiones piráticas’. Fidón, rey de los tesprotos, le alber—
alberga en hospitalidad. Más tarde éste ordena a una nave
que estaba preparada para zarpar, que le lleve ¿c AouXLXLou
xoxónvpov. Pero los marineros, ya lejos de tierra, crórtxa
toúflov ?~pap ¿pci. nspcpr~civ6tóvxo.
En XVII, 323, Eumeo, hablando con Odiseo—wrco~6c cuando
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están entrando en el palacio de Odiseo, le dice, mirando al
perro Argos, que ha sido abandonado por los triados dado que
falta la autoridad del señor. Continua diciendo que los
SpQsc no quieren trabajar porque Zeus les arrebata ~a &pErrl~,
ctr’ &v ¡¡ti> xa-r& So<flaov ~pap fxiptv.
En estos dos textos vemos, en primer lugar, el
27
en que se cae en la esclavitud , ‘el día servil’, en
28posición a ¿XsúOcpov ~pap que aparece en Iliada , c
mente referido a mujeres; mientras que los textos ______
están referidos a hombres. En segundo lugar, este
libertad supone que la persona pierde sus fuerzas
éticas.
momento
contra—
uriosa—
de Odisea
pérdida de
vitales y
II. 4.- tápr~ar~p / Sprjcrccípa
Vamos a ver, en primer lugar, el contexto en que
aparecen los términos Sptpzcípa, 8prcrc~p, irno8p~an4p,
8prproaúv~, ‘5p~,, napaóp4xa y inroBpéw; en total 10 textos.
* Sp¡jcnctpa = X, 349 (ficha 262): en las salas de Circe
se oye el trajín de cuatro &pcpLnoxoc que la prestan servicio
(«Y o). &~ipa x&ra 8pt¡wrctp« fact, añadiéndose además su
filiación; en X, 352—367se nos dice qué ocupaciones tienen.
XIX, 345 <ficha 683): Cuando Odiseo—wrúoLóc es acogido
en su casa es invitado a un lavado de pies ritual. Euriclee
se dispone a ello, pero Odiseo dice que oi~5t yuvf~ ,ro&5c
&lprrcn t~pÉrr¿poto / ráwv «Y zot SOua xára Sptprccpa fcíauv ¡
£1 ¡2 TLC TPTWC ¿CTI. YWX«Lfl.
* Spqanjp = XVI, 248 (ficha 592): se habla de los preten-
dientes, en especial de los duliqueses que en número de 52 se
hacen broutat por 6 6pr~azf~psc.
XVIII, 76 (ficha 776): unos 6prazí~pr~ ciñen las ropas
del mendigo 1ro preparándole para su lucha con Odiseo—nrw~6c
XX, 160 (ficha 930): llegan unos SprarfjpEc ¿q~vopcc a
la vez que varias ynvatxec ¿qr7vopcc regresban de la fuente.
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* tmo8prjanjp = XV, 330 (ficha 262)(hapax): Eumeo le dice
a Odiseo—wrux6c que los sirvientes que tienen los preten-
dientes son jóvenes, bien vestidos y aseados.
* 8prpa’coaóv~ = XV, 321 (ficha 503)(hapax): Este texto
pertenece al pasaje de la estancia de Odiseo—nrwxóc en la
majada de Bumeo. Aquí le dice Odiseo que ningún mortal puede
competir con él en Spr¡aroatwp para hacer una hoguera, cor-
tar madera seca, trinchar y asar carne o servir el vino.
* ——3pCx~ (hapax las tres formas), que veremos más adelan-
te: Sp&o = XV, 317 (ficha 502) ‘trabajar como sirviente’;
napabpécñ = XV, 324 (ficha 504) ‘realizar una función en
servicio de alguien’; ambos textos en relación a XV, 321.
inro.5pú. = XV, 333 (ficha 508) ‘servir’, en relación a
XV, 330.
Como ya hemos comentado en la sección dedicada a las
&ppLnoxot, las sirvientas de Circe presentan un caso curioso
dentro de la Dependencia en los Poemas homéricos. Son hijas
de fuentes, ríos y bosques sagrados, y sin embargo SOpa
X&Ta Spt¡ozsptpa bIOL.
Por su parte los textos que recogen Sprpzr)pEC (en pl.
los tres) parecen referirse en dos de ellos a personas
libres. En XVIII. 76 existen variantes textuales; en varios
29lugares se lee pvr~ort~psc ; mientras que XX, 160 presenta
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estas variantes: pvrjaz~pcc y
Podrían significar estas variantes no sólo una varia
lectura de manuscritos fuente sino también que el estatuto
social ha sido claro desde antiguo y podían ser alteradas las
lecturas sin quebranto. A pesar de ello, estos 8p~ot~pcc
presentan categorías. Por debajo de éstos existen los <mo—
Sprpzflpcc, que imo5pCuot.v a los pretendientes (XV, 330—333).
Incluso se nos informa de que éstos últimos van bien vesti-
dos con túnica y manto; son jóvenes perfumados, y tienen una
cierta fuerza física (XVIII, 75—77). El texto XVI, 248 fun-
ciona como presentación de estas personas: seis 8pr>a’rf~psc
sirven ¡ atienden a los pretendientes de Duliquio.
Todo ello nos indicaría que los 8pryatt~psc serían una
categoría de servidores libres cuyo grado de dependencia se-
ría muy distinto a la de los esclavos. Parece como si fuese
un paso en el camino de la reafirmación social, aunque en
ningún momento supondría la equiparación social a los pre-
tendientes.
Un libre, un dominante, (Odiseo en figura de nrú~6c) es
capaz de trabajar como sirviente (xcv s~ Spéotpu ps-r&
acpLatu) y de ganar en 5pr¡atoa6v~ a cualquiera de ellos en
todos los trabajos imaginables: hacer una hoguera, cortar
leños secos, trinchar y asar carne, escanciar el vino.
Del elemento femenino (Spr5azc¿pa), las sirvientas de
Circe podrían ser libres, pues son hijas de ríos, fuentes y
bosques sagrados, pero funcionan como &u0LnoXoL, aunque &=p«
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x&ta 6prjazstp« bLOL (Od. X, 348—367). Más arriba nos pre-
guntábamos si estas &p0LYr010t eran personas libres debido a
su filiación; a todas luces parece que st.
Aparecen otra Sprjatctpa en XIX, 345. Esta un referencia
muy clara a una sirvienta de la que sabemos que es una es-
clava comprada, Euriclea. Ya hemos comentado este pasaje al-
go más arriba. En los dos pasajes de Sp4arstpa aparecen las
mismas palabras para describirías: “«Y QL/roL SOpa x&za
Bpt¡crrEtp« fact”, y Odiseo—nva~6c (dirigiéndose a Euriclea)
añade que oi58t y”i>’>i me lavará los pies, EL ¡ni tic ~pqOc ¿art
naXaífl, xc8v& LSutct.
De los Spr~axf~pcc no se da una descripción semejante.
Entonces puede afirmarse que el término 8pr¡onjp¡8pr~¡atcípa ha-
ce referencia más a ‘destreza’ o a ‘capacidad para cumplir o
desarrollar una función laboral’ que a una categoría de sir-
viente. Entendido estos términos así, el estatuto social de
un Sprprrjp o de una SprfarcígxÍ es indiferente, en principio.
Tanto un servidor libre como un esclavo pueden ser descritos
como poseedores de 8prjcrroa<wr~.
Podemos concluir diciendo que pueden trabajar juntos
libres y esclavos.
II. 5.— 01xE15c
El término otxcúc pertenece al campo semántico de ot—
xoc. Seria un servidor del otxoc, tanto en tareas domésticas
como en cualquier otra.
En el Canto IV de la Odisea Telémaco es recibido por
Menelao y Helena en su viaje en busca de noticias de su pa-
dre. Durante el banquete hablan de recuerdos y de hechos de
Odiseo en Troya. Helena cuenta entonces una de las hazañas
de éste: deformándose la piel con heridas y vistiendo unos
harapos (oLxi~t ¿otxác: IV, 245) se introdujo en Troya sin
problemas. La utilización del término es metafórica en este
texto.
En el Canto XIII Odiseo llega a las costas de Itaca; y
en el XIV se dirige hacia la majada de Eumeo, el 81ev ixpop—
$óv, 5 o). ~.ozoto uáXuna ¡ ,ajSao oLxt.,v, oí3c xrrjocno Stoc
‘O8uaust5c <XIV, 3—4). Eumeo se encuentra contabilizado entre
los olxficc adquiridos (xr4aaro> por Odiseo. Un poco más ade-
lante, Eumeo poco puede ofrecer a su huésped (Odiseo—nrw~6c)
ya que poco tiene y, añade, que la BLXQ Bp&w está siempre
temerosa de un joven amo. Continua diciendo que su amo Odi—
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seo está lejos, si no le daría xnptot (otxo~, xXflpoc y una
noxu¡uvrjarnv yvvatxa), como un amo da benevolentemente a un
oLxfit (XIV, 63), que atendió bien los asuntos del señor.
Cuando va a comenzar la prueba del arco, Odiseo promete
a Eumeo y a Filecio que recompensará su esfuerzo con una
casa, un campo y una esposa, y que les considerará desde ese
momento como TqXE~~OV ¿rúp<ñ TE XaOLyvfltc>) rE (XXI. 216).
En el Canto XVI, Odiseo se descubre ante Telémaco; para
que sus planes salgan como prevé, Telémaco no debe decir a
nadie que él (Odiseo) ya ha regresado, ni a Laertes, ni al
porquero (Eumeo), ni zuc oLxr?ov, ni a Penélope...
En XVII, 533, Penélope se queja de que los pretendien-
tes conservan guardados sus bienes (rrñpcrra), aunque se los
estarán comiendo sus oLxñcc. Penélope da a entender, como
dijo Eumeo en XVII, 320ss, que si faltan los señores los
sirvientes hacen lo que desean, entre ellos comerse las re-
servas alimenticias.
El término parece intercambiarse con 8¡.u~cc, ya que
Fumeo es denominado tanto 8¡kc como OLXEÚC. Salvo en IV,
245, en el resto de los textos el oLxEÚc es una persona no
libre que trabaja en el ámbito del otxoc. Eumeo, un porque-
ro, es oLxEl5c; dos conjuntos de siervos son oLx~cc; un sier-
yo cualquiera es un otxcúc.
Como vemos, los otxfjsc pueden realizar tanto funciones
domésticas como ganaderas.
NOTAS
1La etimología parece clara: &pcpLiroXoc > &¡.upt—n6xoc (de
noX¿u) =‘la que está alrededor de alguien (sirviéndo-
le)’
2 _ Para Lidell—Scott, ápwLnoxoc significa ‘handmaid, wait—
ting—woman’; mientras que ‘&j.UPLflOXOCÓ6> significa ‘serve
as an attendant’ para Boisacq, ‘serviteur’
3— Otros texto iguales son: IV, 52—54; VII, 172—174; X, 368
—370; XV, 368—370; XV, 135—137; XVIII, 91—93.
4— Curiosamente todos ellos en Dativo plural: 1, 362; IV,
751, 760; VI, 52, 80; VII, 234—235, 300; XVI, 152, 413;
XVII, 49; XXI, 8, 356; XXII, 483; XXIII, 364. Todos es-
tos textos están recogidos en nuestro Léxico, y allí
remitimos.
_ Por ej. XVI, 305.
Según Pausanias (X,30.l—2) sus nombres son Camiró y Clitie.
_ westermann, Síave systems... p. 2, y da una cita (Od.
IX, 206) que consideramos de nula información para con-
cluir “free servants”.
O Ver sub voce el índice correspondiente de citas. Para
las citas de la Ilíada puede consultarse, p.ej. 1’!. Ge—
rard—Rousseau, “AtIOS et AI’IQH chez Homére”, Z.Ant
.
XIX, 1969, pp. 163—173.
9— Liddell—Scott—Jones, s.”. dan la etimología Sap&w;
Boisacq da las dos, aunque parece preterir la segunda;
ver Benveniste, Vocabulario de las Instituciones Indo-ET
1 w
224 174 m
495 174 l
S
BT

europeas, p. 194.
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Para Sptk ver p.ej. XVII, 402; XVIII, 417; para 6p~xr1,
III, 428; IV, 719—720: VII, 103; XX, 122; XXII, 484.
11
— Ap&aw ¿vi. otx~: IX, 206; XIV, 140; SpceaL ¿vi pEy&poLaL:
XXII, 422; XXIII, 132.
12
Con Stóprivto como variante textual (ver la edición de T.W.
Alíen, en Oxford Classical Texts).
13 Ficha 23; ver 11. XVIII, 28: Spya¡ 5’ &c >AxtXnSc Xpto—
cazo fl&rpoxx6c tc.
14 Ficha 106; esta cita junto con Od. XXIV, 257 (ficha 1138)
constituyen los dos únicos ejemplos seguros de la pala-
bra Spác en singular.
15 En realidad el proceso de compra tiene varias etapas:
oferta de mercancías, ofrecimiento dc precios, acuerdo
del precio y, finalmente, pago de este precio (ver a
este respecto: benveniste, Vocabulario de las Institu-ET
1 w
312 464 m
504 464 l
S
BT

ciones. . . p. 82; puede verse también mi Memoria de
Licenciatura Matrimonio y Hospitalidad en Homero. Léxi-ET
1 w
469 427 m
503 427 l
S
BT

co de las Relaciones de Intercambio: Odisea (leida en
1987 en la Univ.Complutense de Madrid). Puede verse
también R. López Melero, “Sobre los origenes y el ca-
rácter de la compraventa...”, esp. PP. 94ss.
16
Od. XIV, 115 (ficha 411) y XV, 483 (ficha 539).
17
Ficha 468. Ver XIV, 449a (ficha 466) y 449b (ficha 467).
18
Ficha 24; el texto completo es Od. 1, 428—435.
19
El nacimiento de hijos siendo uno de los progenitores
esclavo no implica que automáticamente este hijo sea
esclavo; si no véase el caso de Negapentes, hijo de Me-
nelao y de una SovX4, o el caso de Odiseo—cretense que
hereda algunas pequeñas propiedades de su padre.
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Aunque estos dependientes más parecen, como veremos más
adelante en el apartado correspondiente a los tratpot.,
que éstos son hombres libres pero en dependencia con
respecto a Odisea, y por extensión a Telémaco; ver más
abajo el apartado relativo a tccctpoc.
Ver p.ej. XVII, 402, SáBa; XVIII. 417; XIX, 298, 325.
22 — od. 1, 147; III, 428; IV, 682; V, 199; VI, 307; XV, 93;
XIX, 60; XX. 122.
23 — Ver también VIII, 433ss; XVII, 88.
24 —
Denominadas &pcptnoxo¡. en VI, 18 (ficha 113) y xo6pat en
VI, 222 (ficha 126). Esta alteración de vocablos quizá
pueda responder a una necesidad métrica, dentro de una
cierta similitud de conceptos, ¿por haber perdido su
significado interno?
25 — Si bien las estadísticas poco dicen en los estudios de
esta época, pueden darnos indicios que nos ayuden a
comprender ciertos fenómenos. Así que el 95,061 de los
textos hagan referencia a trabajos en la casa (&2pa)
puede inducir a que al vocablo 8pt~c 1 bv¿eá se le haga
derivar de &$poc más que de Sap&w (&rp&~ñ). Ver los co-
mentarios que hemos introducido en notas más arriba.
26 — NI. Einley hace esta constatación para palabras del
tipo de trpjvnp, gsovtsc... en cuanto que han perdido
su significado técnico, y han quedado como epítetos más
o menos vagos (ver M.I. Finley, “Homero y Nicenas...
pp. 248—251).
27~ Un largo texto sobre este momento puede verse en Od. XV,
404—484; se refiere a Eumeo.
28 II. VI, 455; XVI, 831.
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29 Vease la praefatio de T.W.Allen a su edición de la
Odisea; los lugares son: familia f; manuscritos C y O,
y en flion.Hal. Ant.Rom. VII.72,4.
30 _
_ Véase nota anterior; para pvr~ctñpcc la familia g, y los
manuscritos 0 y U8; para &xacOv, las familias a y j, y
el manuscrito Br.
31 Ver el apartado 11.1.— &pQLflo?~oc.
32 Od. XIX, 343—348. Al margen puede verse el articulo de
I.J.F. de ¿long, “Eurycleia and Odysseus’ scar: Odyssey
19.393—466”, ~ 35 (iii) 1985, 517—530. En él se ex—
explica la importancia de Euriclea en el reconocimien-
to de Odiseo, en esta caso, a través de su cicatriz.
CAP 1 TULO III
OTROS DEPEND II ENTES
1.— krcxtpoc —
2.— &ujp — yuurj
3.— xoúpcxc — xoiipq
4.— &t~
3.— Xczóc - 5f~gcc
6.- 8qpto~pyoL
7.- Osp&n~w
8.— mendigos
9.— otro vocabulario relativo al trabajo y a la sujeción
III. 1.— <Exatpo~ / «k
Los t’ratpot que aparecen en la Odisea cumplen una serie
de tareas diversas, englobadas en dos ambientes: el mor o la
tierra (hombres de armas de un personaje) y el campo (compa—
1 .2
foros de trabajo de un esclavo) . Stagakis recoge la estruc-
tura del estado homérico, “os a kind of bose feudalism” que
cree ver, dice, ti.?. Nilsson, y la resume de esta manera:
A) Agamenén, comandante de las fuerzas expedicionarias con-
tra Troya, era el ‘rey de reyes’ y estaba acompañado de
otros reyes “who, in reoIity, were his vaso is”. B) Agamenán
lo mismo que esos reyes vasallos tiene su séquito personal,
“their friends or servants. ., whom they fed at their ta—
ble”. C) Los ‘amigos’ ktatpot a los que se llega a identifi-
car con los llamados ‘sirvientes’ &p&nou’rcc.
Sin embargo esto implicaría relaciones personales, y no
tiene por qué tener relación con la estructura del poder del
Estado homérico. De hecho en Iliada estos !ratpot realizan
numerosas labores: preparan lechos a las órdenes de Patroclo
(IX, 658) o de Aquiles (XXIV, 643), preparan la comida
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(XXIV, 123, 622), preparan el baño del cadáver de Patroclo
(XVIII, 343—353)...
Para clarificar en lo posible su estatus social vamos a
estudiarlos según los personajes a los que sirven.
1.— ‘Ezatpoí. de Odisea
Tras salir de la isla de Calipso, Odiseo llega a la
tierra feacia (final del Canto y); después tiene lugar el
encuentro con la princesa Nausicaa (Canto VI) y a continua-
ción, su entrada en el palacio de Alcínoo, presentación y
estancia (Cantos VII al XII); y finalmente la despedida a
Odisea llenándole de regalos y su arribada a Itaca y poste—
rior encuentro con Eumeo en la majada (Canto XIII).
Dentro de este conjunto de Cantos, del VI al XIII, Odi—
seo narra su historia, en primer lugar a Alcinoo y a Arete,
señores de los feacios. El Canto VIII finaliza con el ruego
de Alcínoo a Odisea de que cuente sus viajes y desconsuelos.
Efectivamente, en el Canto siguiente (IX) Odiseo comienza su
relato, acabándolo con el Canto XII. El relato recoge hechos
bien conocidos; se presenta como Odisea Laértiada, y añade
que su casa está en Itaca. Después cuenta las luchas con los
cicones, habla de los hombres lotáfagos, del episodio del
Cíclope, de Eolo, de los lestrigones, de Circe, su llegada
al pais de los Muertos, de Tiresias, Agaxixenén. . . , el regreso
a la casa de Circe, de las Sirenas, de Escila y Caribdis, de
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la isla del Sol y las vacas sagradas, de Calipso, y, final-
mente, de su llegada a Feacia. Todo el relato muestra su
preocupación por la salvación y la vida de sus trcrtpot.
A lo largo de todo este recorrido lleno de aventuras y
de peligros, Odiseo menciona a la gente que le acompaña de—
nominándoles tratpot; Helios Hiperión, en XII, 378, les lla-
ma tt&povc Aacptt&&co >O5uatoc cuando se queja de ellos a
Zeus por haberle matado sus vacas.
El primero de los textos, IX, 60—61, dice:
~ 8’ 59’ ¿X&UTOC UflÓC tUxuflptSE4 ¿ratpat
Mientras todos los manuscritos recogen esta lectura, uno so-
lo presenta variante4; dice . . .tpot tpLqpcc &atpot. En
cualquiera de las dos lecturas, estos tratpot son hombres de
armas. En IX, 63 se apena Odiseo por su muerte; en IX, 78 y
en XII, 152 y 217 los xt>$cpvjzaL se encargan de controlar
el rumbo de las naves.
Prepara Odiseo una expedición para reconocer el terreno
que les rodea nada más llegar a un nuevo territorio. Envía a
dos k-ratpot, como tercero a un xijpu~. Han llegado a la tierra
de los lotófagos. Descubre que es peligroso comer la flor
del loto.
En IX, 172 y 555 vuelve a mencionarles como ¿pat ¿pLq—
pEC trcztpoc; en XII, 123 Circe les denomina #Yrcxc.
En los distintos pasajes en los que se hace referencia
a ellos, estos ttatpot realizan múltiples tareas: sueltan
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las amarras, reman, exploran territorios, custodian los
barcos, roban alimentos, combaten, preparan un tronco para
cegar al Cíclope, dos de ellos (Perimedes y Euríloco)
sacrifican reses en el pais de los Huertos.
Algunos de estos tratpoi tienen nombre en la Odisea
:
uno de ellos es Euriloco, calificado como prya?4ropoc,
aunque es el personaje que incita al resto a capturar los
rebaños del Sol; otro es Polites, Spxauoc &~8p6w; otro es
Elpenor, el más joven, que ‘no era esforzado ni sano de
juicio’ y que muere al caer desde el tejado de la casa de
Circe, estando bebido; y Perimedes, el cual junto a Euríloco
fueron los encargados de atar a Odiseo al pasar ante la pla-
ya de las Sirenas.
Al llegar Odiseo a Itaca (Canto XIII), Atenea hizo que
no reconociera la isla, y se presentó ante él como un
¿ntfrbtcap ¿d~Xwu. Odiseo le cuenta una historia amañada sobre
5él y sus compañeros en Creta
Más adelante, en XIV, 1926, Odiseo cuenta su historia
como cretense teniendo como oyente a Eumeo. Se presenta como
hijo bastardo de un personaje cretense; y añade que con sus
hombres (&u5p&acv, XIV, 230), antes de llegar los aqueos a
Troya, había esquilmado paises extranjeros. Preparó una
expedición contra Egipto aóu &uztO¿otc kzápoLaLu; se reunió
el Xaóc en su casa; se dirigen a Egipto con viento favora-
ble, mientras los xu~cpvt1taL rigen los barcos; se envían
axcnrtác.. . pero cuando se plantea el combate sus trcxtpoa. se
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llenan de pavor.
Después de haber resumido los textos en que se cita a
los ktatpat de Odiseo, hemos de comentar que son ‘compañeros
de armas (con dependencia del jefe en el ámbito militar’).
El que sepan manejar y manejen armas y se protejan con gre-
bas, denota que tienen cierta calidad social, además de ser
considerados como personas libres. El primer grupo de textos
corresponde a personajes itacenses, mientras que los del se-
gundo parecen ser cretenses. En ambos casos su codificación
corresponde a la UMI 315b, dentro del ejército y la marina.
El que de algunos de ellos se nos den los nombres (Eu—
riloco, Polites, Elpenor, Perimedes) nos hace pensar que és-
tos pertenecerían a un grupo selecto de guerreros que actua-
rían como jetes de grupo (Spxcrpoc &u5pOt>); en dos ocasiones
se les menciona denominándoles LQOLpovc kr&pouc (XX, 20) y
L90L¡AdL) tz&p~w (XXIII, 313). Entonces el resto del conjunto
de tratpot seria un grupo de categoría inferior en el plano
militar, al menos; serian los soldados de a pie y los mari-
nos (xu~spufrrat, oxont&c...). De hecho el grupo de los krat—
pat es considerado como un todo, es mencionado globalmente.
7
Constituyen el grupo anónimo que obedece a Odiseo
Podemos preguntarnos entonces ¿son kratpat sólo en el
combate? o ¿son tratpot en el plano social, aunque haya de-
pendencia u obligación de servicio militar?
De igual forma, los tratpot de Telémaco, de Menelao y
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de Agamenón estarían en el mismo plano social—militar.
¿Podemos hablar de que estos tratpat formasen grupos de
clientes bajo la tutela de un &ptazac determinado,
semejanza del cliens romano? ¿Seria posible, por
mirar de forma distinta la figura de Patroclo en
En cualquier caso estos grupos son fieles a
tanto en la paz como en la guerra. El señor les
les anima en los momentos difíciles. Sin embargo
ción se paga con la muerte: Euriloco, Antinoo y
los pretendintes a la mano de Penélope.
Los tratpo¡. parecen tener la misma edad;
crecer juntos y de jóvenes participar en las mi
otra parte,
la Iliada
?
su señor,
protege y
la trai—
el resto de
han
smas
podido
diver-
siones y aventuras. Un tratpoc es un ~Lxcmtuaaz¡jc (11. XVII,
577), un compañero de banquetes.
A pesar de la larga ausencia Mentor y Haliterses siguen
siendo tratpot de Odiseo, y como dice Leócrito, t~ &p~f~c
(Od. II, 254) y lo que se nos recuerda más adelante (XVII,
869) añadiendo a Antifo.
Estos étatpot, como hemos visto, son personas libres;
son dominantes en cuanto que no trabajan para otro. Pero se
emplea este término en sentido amplio para los miembros de
un ejército; caso de la tropa de Odiseo9.
Esta camaradería suscitada de la trcrtpsta hace que se
sientan obligados (de buen grado, suponemos) a hacerse favo-
res entre ellos. Así Odiseo, en el episodio de la matanza de
los pretendientes, al ver a Atenea—Mentor, le habló así:
a
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‘titutop, &pvuov &prfu, pui GaL 8’ tr&pota ‘pL Xauo,
6s a’ &ycxe& ,Séccoxatr ópr~XtxLry St ¡aoL &aai”
(XXII, 206—209).
2.- <Exatpot de Telémaco
Telémaco al comienzo de la Odisea decide ir en busca de
noticias sobre su padre Odiseo. Para ello necesita un tarco y
una buena tripulación. En 1, 280, Atenea, en figura de Mentes,
señor de los tafias, le aconseja que tome una nave con 20
10
remeros
En efecto, en II, 212 solicita una nave y sus remeros;
en II, 291 dice que va a reclutar estos remeros voluntarios
entre el pueblo (&u& &~pcv UraL povc t9cXovrt~pac). En IV,
652, Noemón, hijo de Fronio, prestador de la nave, dice que
acompañan a Telémaco xoOpat. . . , aY xat& &ptarsuonaL /JE6’
y en IV, 666 se dice . . .xpLuac r’ &u& &~pau &pLazouc,
en referencia a los mismos personajes.
Una serie de calificativos determinan la calidad social
de estos &atpot: &~crLzavc tp¿rac (II, 307); ¿aE~oL tratpat
(II, 391); tiixvñpLScc t’ratpat (II, 402); xo¡a&wtac traLpouc
(II, 408) todos ellos se refieren en general, a personajes
libres, aunque con dependencia. ¿Podríamos hablar aquí de
nuevo de clientela?
Por otro lado en II, 402 y II, 408, la palabra ttatpaL/
ktcttpat>c tiene variantes textuales en otros manuscritos,
11leyendo éstos &xatot / &xcaoÚc
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Un poco más adelante, la Odisea nos relata el viaje y
sus vicisitudes: la llegada al palacio de Menelao... la
entrega de regalos.., el regreso a Itaca. Poco antes de lle-
gar a Itaca (en secreto), Telémaco encarga a uno de sus
krat pat que lleve estos regalos y se los custodie. Este
trcrtpoc se llama Pireo, y es hijo de Clito. En XV, 539 se
dice flsLpatou... , rta-róu UraL pa-’; y un poco más adelante
flcLpatoc SonptAv-róc (XV, 544; XVII, 71). Toma el mando del
barco y se dirigen a la ciudad. Después de atracar el barco,
van camino tc (88pa) KXurLoto para depositar los regalos que
ha traido Telémaco.
El resto de los textos en los que aparecen estos
personajes, ya como ¿ratpot, ya como kpf~rsc, sólo nos infor-
man del trabajo que realizan: reman, echan mano a las jar-
cias izan las velas...
De la serie de citas extraidas de la Odisea podemos
concluir que estos tratpot que acompañan a Telémaco son
hombres libres, de cierta calidad social, pues al menos uno
de ellos tiene casa en la ciudad. La dependencia de estos
ératpot es la debida al gobernante del reino, y que ha sido
codificada como UNí 315b, es decir, se les incluye en el
grupo de los ‘empleos correspondientes a funciones dentro
del servicio público: Marina’12.
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3.— En referencia a otras personas.
3.1.— Menelao
En su intento de regresar a casa, a Esparta, Menelao
encuentra muchas dificultades para emprender el viaje. Esta-
ha detenido en la isla de Proteo, el Viejo del Mar, y fue su
hija Idotea quien le dio la solución: ‘habrás de cogerlo (a
Proteo) en una celada y rendirlo, después te dirá si tu via-
je será corto o largo, de qué modo lo harás, y además te di-
rá lo ocurrido, bueno y malo, en tu casa’.
Esta celada la realiza Menelao con la ayuda de tres de
sus &tatpot, de los que la Odisea no nos da sus nombres,
pero que son combatientes en Troya. En IV, 408—409 se dice
ttatpoc / ‘rpctc, ot. . . &ptutot; y un poco más adelante (IV,
433—434) que eligió a los que mayor confianza le inspiraban.
3.2.— Agamenón
En su aceso al Hades, Odiseo conversó con varios perso-
najes, entre ellos con Agamenón. Éste le cuenta cómo murió a
manos de Egisto cuando regresó a Micenas, y con él también
fueron asesinados los hombres (tratpoi) que le acompañaban.
A estos no se les califica de ninguna forma.
Hemos de concluir que tanto los tratpot de Menelao como
los de Agamenón son hombres libres con dependencia pública
en el ámbito del servicio de armas.
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3.3.— Antinoo
Cuando Antinoo se entera de que Telémaco ha partido con
una nave y remeros en busca de noticias de Odiseo, prepara
una emboscada para matarle antes de que pise de nuevo
tierras itacenses. Para ello solicita una nave rápida y con
13
ella 20 remeros (ktaLpouc, IV, 669); cuando los tuvo
elegidos (¿cLxooaL ‘p§’rac &pLa’ronc, IV, 778> animosos &p&—
iwu-rcc cargaron las jarcias y las velas, y emprendieron el
viaje.
En IV, 842—843 se dice de ellos
M~r¡azúpsc 8’ &ua~&txrsc ¿n¿irXcou iqp& x¿XEVOa,
TnXEP&x9 q’ÓL’ou alrráv ¿uI. 9pEGLt) óppaLuotxtec.
Si los &ratpot que solicita Antinoo para la emboscada a
Telémaco son los propios ¡wr¡az~psc, calificados como p~tac
&pta-rouc (IV, 778), hemos de concluir que éstos son efecti—
mente &pLGtOL del reino de Itaca. Por otra parte, estos
k’ratpoi debían ser compañeros de armas sin dependencia entre
si, y sólo mantendrían una dependencia de la amistad y del
compañerismo mutuo que les proporcionaba la pretensión a la
mano de Penélope y al trono de Itaca. La única dependencia
real que tendrían seria con Odiseo como principal gobernante
del reino de Itaca.
3.4.— Eumeo
Los textos que hacen referencia a los tratpot de Eumeo
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son pocos . Éstos cuidan las piaras de cerdos que están a su
cargo, bajan a la casa de Odiseo provisiones para los
banquetes, eligen uno de los cerdos para ofrecérselo a un
huésped recien llegado (Odiseo en figura de nra~6c). A su
vez todos juntos, y dirigidos por Eumeo, realizan un
sacrificio ritual previo a la cena> ofrecido a las Ninfas y a
Hermes. En XIV, 460—462, preparan la cama que habría de uti-
lizar Odiseo—inx.xác.
Estos tratpot, con la misma categoría social que Eumeo,
son llamados &u¿pcc en XV, 302 y DopflaC en XVI, 3 y 27. To-
dos ellos son dependientes del otxoc de Odiseo, viven y
trabajan en él. Eumeo, que marca la referencia de esta cate-
goría, les engloba a todos ellos entre los siervos (Spácc,
obai5c. . .) que desean ver de vez en cuando a sus señores.
El término ¿péc ‘cuerpo’ ‘hombre’ aparece en Odisea con
sentido de dependiente en IV, 778 y XII, 123.
IV, 778: &Lxoaat ‘pOtac &pLarovc. Se refiere a los
trcítpot que conducirían la nave que arman los pretendientes
para llevar a cabo una trampa contra Telémaco. Arrastaran el
barca al agua y cargan la vela y el mástil. Cogen los remos
y salen del puerto.
XII, 123. Se refiere a los &rcrtpot de Odiseo en el
episodio del cruce de Escila y Caribdis.
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En otros pasajes hay una referencia clara a personas
libres, sin ningún tipo de dependencia; en 1, 324 se refiere
a Telémaco; en IV, 247 y XXI, 26 a Odiseo; o con otras acep-
ciones, p. ej. órgano viril (VI, 129)...
III. 2.—
— yvvij
Dos términos de caracter general para diferenciar lo
masculino de lo femenino son ¿wrjp y 7UDfl. En la Odisea apa-
recen con frecuencia ambos, solos o unidos a otras palabras.
En nuestro Léxico sólo hemos recogido bajo el correspondien-
te epígrafe aquellas ocasiones en que aparecían solas y con
la connotación de esclavo o de dependiente. Así de &u4p he-
mos documentado 11 ocasiones y de yuu¡j 41.
>Arn5p ‘hombre, varón’ se une una sola vez a 8p~=c, sir-
viente doméstico. Pero ya hemos visto que los SpQcc pueden
realizar otras funciones no domésticas; así en XIV, 104,
524a y XV, 302, equivale la palabra a frfrvop, refiriéndose a
los pastores compañeros de Eumeo, confirmado por XVII, 200
en donde se dice que hay ~ú’ropsc&¡‘Spcc vigilando el ganado
en unión de los perros, y por XIV, 410 &vtprc i~op~oL. Se
aplica este término de &u~p a Melantes (XXII, 165) y a Eumeo
en varias ocasiones (XIV, 359; XVI, 45; XVII, 22b), que a su
vez es presentado mediante fórmula poética: .5p%a¡.¡os &v8p¿w
(XIV, 22, 121; XV, 351, 389; XVI, 36; XVII, 164), lo mismo
que Filetio (XX, 185, 254)
mejantes a las utilizadas
IV, 156, 291, 316; XV, 64,
III, 400, 454, 482.
Se une a fórmulas del
235; XXI, 199; XXIII, 268,
&o8¿c &vrjp (III, 267; XVII,
&uijp &XaXñgcuoc (XIV, 122b)
327).
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y Polites (X, 224), fórmulas
para Menelao (Spxapoc XaOu)
87, 167, y para Pisistrato
tipo ~oQv ¿iri~onx6Xoc &urjp
285), &u¿pcc ztxtovEc (IX,
518), &vtjp xaxxnSc (IX,
y ,rrcú~6c &vrjp &)xxXñpwoc
Además hace referencia a dependientes
230 Odiseo—cretense habla de sus trcrtpoL
mismo Odiseo es denominado &u8pa T¿PouTa en
por Antínoo en los preparativos del
Iro—Arneo y Odiseo—wrwxóc.
Finalmente, el conjunto de dependientes
Odiseo es denominado &utpcc, y puede inc
dependientes domésticos y a los rústicos (XXI
Por otra parte, de los 11 textos en que
aparece sola, en 1 se refiere a sirvientes en
15
a pastores; y en 2 a ‘libres’
En una sola ocasión, por la intormac
reunido, &uñp hace referencia a sirvientes
cuanto se halla unida a la palabra Sp8c (XVI,
libres; en
como &u¿psc.
su calidad
combate e
se—
en
en
(XX,
126),
391),
(XXI,
XIV,
El
de
ntre
masculinos de
luir a los
II, 147).
la palabra &ur~p
general; en 8
ión que hemos
domésticos en
305).
La contrapartida femenina a &v4p es inv4 ‘mujer’. La
mayor parte de las veces el término en solitario equivale a
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&p’pLno?toc o a Spceñ. De hecho se une a &¿npLnoxoc en 14 oca-
16 17 18
siones y a SrnnL en 7 . Se las localiza en la casa y son
descritas físicamente como ~a.9vCáuoc(III, 154) y XaULLCáPOC
19
(XXIII, 147b) . Se aplica el término a Euriclea como yuv~
‘rapL~ (II, 345—347) y a una sierva de Nestor (III, 479).
En XIX, 370, el término yvtnj tiene un sentido general
de sirvienta; aquí se compara el trato que le pueden estar
dando a Odiseo las sirvientas en la casa de cualquier Cctvoc
con el trato que recibe de Melanto y las otras siervas
traidoras el nm,xóc (Odiseo), le dice Euriclea (XIX,
370—381)
TLC. . . 7U¡XILXG~L> fue la que conté que Penélope deshacía
por la noche el trabajo matutino del sudario de Laertes (II,
108). Se dice lo mismo en XXIV, 144. Otra nc... yvDaLxOL)
puede estar preparando lucha en la casa contra Telémaco y
Odiseo (XXII, 151); algo semejante se dice en XXII, 158.
En 24 de las apariciones del término yuvij hace referen-
cia al ámbito doméstico, y en casi todas ellas puede inter—
cambiarse perfectamente con 8pyaL: XV, 76; XXII, 437, 446.
La y~~á de XIV, 64 equivale a ‘esposa’ o ‘compañera de
cama’, de la misma forma que la &Xoxoc de IX, 41 equivale a
yntnj (esclava); y a diferencia de VII, 109 que se refiere a
‘mujer libre’.
Preparan la sala para los festines (XV, 76); Euriclea,
20
yvvrj ~pr$5c,lava los pies de Odiseo (XIX, 344ss) ; muelen el
trigo (XX, 105, 110); van a buscar agua a la fuente (XX,
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Por medio de Eurimedusa ‘rapLr> se requiere la
ante Penélope de dos yvvaL (XVIII, 186), de nombre
Hipodamia (XVIII, 182), que son &¡acptnoxot XcuxáXsvoi
196, 207—211), para que bajen con ella a las sa
están los pretendientes.
Una yuur~, Sicele, cuida
211). Sicele es una &¡aQLnoXoc
de Laertes y de su casa
que baila a Laertes, le
presencia
Autonoe e
(XVIII,
las donde
(XXIV,
unge de
le viste una túnica (XXIV, 365—367); es
hace la comida (XXIV,
Son puestas a pr
otxcs de Odiseo (XVI,
de las yvuatxsc, de la
quedan sin culpa (XIX
sus funciones cuando
Esclava infiel f
niño Fumeo (XV, 417,
es Melanto cuando se
pretendientes,
ellos, por eso,
(XVIII, 326—336
sin
qui
389-
ueba
304,
s que
491
falta
ue aq
434,
re lac
permiso
zá, se
respo
ypq6c y
390).
para comprobar su fidelidad
316); Euriclea hará una relac
deshonran a Odiseo y de las
-498). No se acuerdan de cump
el señor (XVIII, 319).
uella que ayudó en el ra
437, 458, 478). Igualmente nf
iona sexualmente con uno
de su dueño. Hace causa c
atreve a amenazar a Odis
ndiendo éste con otras
le
al
ión
que
lir
pto del
1 iel
de los
omún con
eo—ittwj~6c
amenazas
(XVIII, 337—339; XIX, 8lss), que
después vuelve a amenazarle (XIX,
de espiar a las sirvientas.
Se prepara el castigo
once yuuctt. Ellas tiemblan
más tarde cumplirá.
65—67) diciéndole
mortal para Melanto y las
de miedo (XVIII, 340);
Un poco
que deje
otras
Odiseo
161).
aceite y
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duda en matarlas al instante o permitirías unirse una última
vez a los pretendientes (XX, 6). Mientras que otras son
retenidas en sus estancias (XIX, 16) para evitarías el
peligro, y se las obliga a atender su trabajo, pase lo que
pase (XXI, 235).
El castigo de las yuuaL traidoras será la muerte, pero
antes han de retirar los cadáveres de los pretendientes y
asear las salas de los banquetes (XXII, 437ss); terminado el
trabajo serán ahorcadas (XXII, 461—473).
Durante el castigo de Odiseo a los pretendientes, uno
de ellos, Leodes, se acoge a sus rodillas proclamando que él
siempre ha respetado a las siervas, que nunca twa... yvL>aL—
x~u ¿u JISy&pOLGL ha faltado (XXII, 313), pero Odiseo le mata
con una espada (XXII, 326ss).
Cuando todo ha terminado, las siervas buenas salen de
sus estancias y acogen emocionadas a Odiseo; le besan la ca-
za, los hombros, sus manos, y todos lloran juntos ante el
reencuentro (XXII, 495—501). Después se lavan y se cambian
de vestidos; se prepara una fiesta para que en el exterior
se tenga la sensación de que se celebran unas bodas. El aedo
toca la lira y las siervas y los siervos, entre ellos Eumeo
y Filetio, bailan haciendo resonar la sala con los pies
(XXIII, 143ss). Terminada la fiesta, van todos a descansar
(XXIII, 298).
Pena y tristeza le dio a~Homero el caso de una de las
molineras que tiene que seguir trabajando por la noche mo
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liendo trigo porque la perfidia de los pretendientes la ha
agotado y no puede hacerlo más ligera (XX, 107). En XX, 112—
119 desarrolla una oración a Zeus pidiéndole que ése sea el
último banquete para los pretendientes, ‘los que a ella la
han fatigado en demasía obligándola a molerles el pan’.
Vemos que el comportamiento de los libres, dominantes o
no, y de los dependientes entre si es vario; hay comporta-
mientos correctos y hay comportamientos inadecuados por am-
bas partes.
Para terminar, recoger dos textos en los que se
especifica el origen de la servidumbre para unas esclavas.
En III, 154, se habla de yuuatxcc PaOncáuoc, capturadas en
guerra por la guente de Néstor, y que son cargadas en los
barcos junto a rrrj¡acrra. Y en XXIV, 278 se habla de cuatro
mujeres, hábiles en el trabajo, entregadas como ~cLuLa a
Odiseo por un tal Epérito. hijo de Afidas, además de objetos
21
en oro y plata y vestidos
III. 3.— Kofipoc ¡ xovprj
La figura del xoOpoc aparece en varias ocasiones en la
Odisea; en masculino: 1, 148; III, 339; IV, 643; XXI, 271;
en femenino: VI, 222.
Estos xoOpot realizan tareas domésticas, de servicio de
mesa. De los cuatro textos con el término en masculino, tres
de ellos, si bien casi iguales, se desarrollan dos en casa
de Odiseo (1, 148; XXI, 271) y el otro en casa de Nestor
Gerenio (III, 339).
En 1, 146—148 se dice:
rotat. St xijxnxrc ptu iI&ap ~ X~P«C ~%cuaau,
atzov U 8p9~L ltCZpEUflUEOI) ti) XaXtOLOL,
xoOpor. St xpqn~pac ¿nrat¿ipavzo ~rozoto.
y en XXI, 270—271:
zota¡. St xijxuxsc ¡¡tu d&op ¿nl. xEtP<xc ~xtuGav,
xoOpoc St xpfltpcxc brsattwauzo no-roto,
y en III, 338—339:
total St xflxuxEC ¿¡tu
6&np ¿nl. XSLPaC ~X~uCau,
XOVPOL St Kpqrr7pa~ ¿Tccart
4nuro iroroto,
En estos tres textos el ambiente en que se mueven los
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dependientes es el mismo, como hemos comentado más arriba.
En los tres se une xoOpot. a xijpuxcc, y en uno de ellos a
8p~ccL . De hecho a estos xoOpoú les hemos aplicado el estatus
de ‘otra dependencia’ (distinta a esclavo).
Los xoepor. que están en la casa de Odiseo sirven a los
pretendientes y son sus propios dependientes. Su función es
servir el vino; en XVI, 248 se nos dice que los pretendien-
tes procedentes de Duliquio, en número de 52, son atendidos
por ~ Spr,azíipsc. Los de Itaca son atendidos por ~9cpánovrc,
Scz4pour SaL’rpoauu&wv. ¿Acaso temen que la bebida no esté en
condiciones?
En Od. XV, 3Olss, 0diseo—nr<ilx6~ y Eumeo están conver-
sando en la majada de este último. Odiseo le dice que’ no hay
hombre alguno que pueda vencerle en ninguna actividad: hacer
una hoguera, cortar leña, asar y trinchas la carne, servir
el licor, ot& ts zotc ayaOotai napa6púnat Úprwc (XV, 324).
Eumeo le responde que parece buscar la muerte al querer en-
trar en la reunión de los pretendientes, ya que
~rotrotoLS’ ctatu irno8prprf~psc txsLuow,
&n& utot, xXaLuac E~ EI¿¡&UOt ~8t xurt?vac,
aid St Xtnapot xc’paX&c xat xaX& ixpóawna,
091.1) lfl(OSpúflOLL” ¿CE~catot St rpáncCat
aLxou xaL xpaQu ~S’ otuou ~c~pL&aatu.
22(Od. XV, 330—334)
Podemos preguntarnos si todos estos personajes depen—
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dientes (xoOpot, 8pqañ~pcc, Oep&nou’rs~, imo8prpzf~psc) son
los mismos bajo distintos términos de denominación. En caso
afirmativo éstos además de atender a los pretendientes, po-
drían cumplir una función, quizá de servicio público, de
acompañantes armados, en el sentido de preparación para una
vida militar futura, y con vistas a la entrada en la trat—
pcLcr.
En Od. IV, 642—644, dentro del largo episodio del viaje
de Telémaco en busca de noticias de su padre se nos dice en
boca de Antinoo, hijo de Eupites:
“ur~pep-r¿c pot fvtrnrc, nóU ~rzo xat rLucc ai~z6
xo6pot So¡-rr’
re
Estos xoOpot, en la
principio, englobando a
se pregunta si Telémaco
sirvientes propios. Sin
sodio veremos que estos
bastantes ocasiones; en
La
hijo de
(IV, 65
&pL arouc
manejan
viaje y
‘lSxr>q ¿~aLpvrot, i~ tol. cnYro6
re; Si5uatr6 xc xat ‘ró tcxéatat.
pregunta de Antinoo, estarían en
a6roú Oi5ztc re Sp~c re. Es decir,
ha emprendido el viaje acompañado de
embargo, si seguimos leyendo el epi—
xo6pot son denominados tratpcn en
otras, ¿pqtsc.
respuesta a esta pregunta de Antinoo la da Noemón,
Fronio: xoOpot. .. oY xa’r& Sfjpov &ptazn5oat peO’ hptcrc
2). Un poco más adelante, . . xptucrc ti &u& &~pou
(IV, 666). Estos xoOpot, hijos de señores, reman,
el barco... para Telémaco, son voluntarios en este
han sido reclutados &v& Sf¡pou.
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Bien; si ponemos en conexión estos textos a los que nos
estamos refiriendo sobre los xoOpot de los pretendientes con
los textos que hacen referencia a los t-ratpor. de Telémaco,
es posible afirmar que el conjunto de xoúpot
formaría un cuerpo militar en el que se preparaban los
jóvenes (xoúpot) para su definitiva entrada en el ejército.
Como hemos visto en el apartado 111.1.— Urcttpoc, 2: Te-
lémaco, entre estos tratpoL hay un personaje con nombre; es
Pireo, hijo de Clito. Recibe el encargo de dirigirse a la
ciudad gobernando la nave y guardar los regalos obtenidos en
el viaje en casa de su padre Clito. Él personalmente es ca-
lificado como fleLpatoc SoupLxXuróc (XV, 544; XVII, 71). Con-
sideramos a éste como un oficial al mando de la tropa de
Urcxtpot, bajo las órdenes directas de Telémaco.
Los xoOpo de Nestor (III, 339) sí parecen sirvientes
domésticos. En el palacio de Nestor han sido recibidos en
hospitalidad Telémaco y Atenea—Mentor. Avanzada la noche,
tras los relatos de aventuras y de noticias, Atenea—Mentor
insta a los reunidos a libar en honor de Poseidón y demás
divinidades, y a comer. En ese punto los XOPVXSC les vierten
agua en las manos y los xoOpoL les sirven el vino; todos se
dedican a comer y a beber.
Más adelante, en III, 472, aparecen unos otuoxoeOuxec
sirviendo el vino. No se mencionan otros sirvientes masculi-
nos en casa de Nestor salvo un xa?~xebc y los x~pvxcc ya men-
cionados. La única conclusión que podemos extraer de este
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episodio es que quizá aquí xoiipot hace referencia a la ju-
ventud de los sirvientes.
Finalmente, en Od. VI, 222 se recoge la palabra xo<lprJ—
ai.u. Aquí la acepción no tiene dudas. Nausicaa se dirige al
mar para lavar la ropa; con ella van varias sirvientas para
ayudarla. Después del trabajo se bañan y se ungen con acei-
te. Estas sirvientas son denominadas ág’pLno>~ot en VI, 80,
84, jog•~ .~; SpceaL en VI, 99; y xoi5pai en VI, 222.
Estas sirvientas son aseadas, hermosas, XeuxáXeuot, y
con ¿ihcXox&poLaí.v. Trabajan con Nausicaa, se bañan y juegan
a la pelota con ella.
III. 4.—
Parece ya clásico lo que escribió M.I. Finley sobre la
condición del Ofic: ‘un thes, y no un esclavo, era la más
baja criatura de la tierra que podía imaginarse Aquiles. Lo
terrible acerca de un thes era su falta de adhesión a nadie,
24su carencia de vinculo”
En Od. IV, 644, Noemón, hijo de Fronio, pregunta a An—
tinoo cuándo volverá Telémaco desde Pilos, pues necesita ese
barco para revisar sus ganados en otras tierras. A esto le
contesta Antinoo preguntando cuándo se marchó, qué xoOpot le
acompañaban, si los tomó en Itaca, o es que fue con atrrou
re 8¡aQtc ‘re. Termina comentando que son bastantes
ellos. El texto ha sido comentado en III. 3.— xoOpoc ¡ xovp~.
Y allí decíamos que estos xonpot eran personas libres pero
con dependencia pública en el ámbito militar.
Por el comentario de Antinoo, parece que el número de
~9ffrecy de 8p~ec es tal que podría armar un barco, lo que
nos indicaría un cierto volumen de mano de obra dependiente,
al margen de números convencionales.
El Of~c es un hombre libre, ya que no está sujeto a un
amo. Pero alquila su fuerza de trabajo por un ‘salario’, un
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ptoOóc, que puede no estar seguro de recibirlo. Pólux (III.
82) escribe ,rtxewt St xal. Ofrrec txeuOtpúv brrtu St& nevLau
25¿it’ ixpynpL9 Souxenóumv . Para Aquiles incluso es mejor ser
un Oi~c, trabajar como un Oi~c (Oryren¿peu... ¿rv8pt izap’ &xxij—
~i ¡n’~ pLo’roc ixoXúc ..... .) que reinar sobre los muertos
(Od. XI, 489—491). Por lo menos, siendo un Of~c podría vivir
y ver la luz del sol.
Más adelante, Eurimaco (XVIII, 356—364) le pregunta a
Odiseo—nvaxác si quiere Or¡teiJt ¿¡ev en una finca lejana reco-
giendo espinos y plantando árboles. Le daría trigo, ropa y
calzado. Intenta convencerle diciendo que el ptoOóc estaría
asegurado.
Estos dos últimos textos nos indican que los Ofjrec se
dedicaban al trabajo agrícola, si bien ya hemos comentado que
la riqueza principal de los &pta’ro¡. está en el ganado. Estos
Ofprec trabajan por un ¡ILOOÓC. Podemos llamarlos ‘temporeros’
o ‘jornaleros’.
Platón definió así a los Of~rcc (Rep. II 1371e): “Pues
bien, falta todavía, en mi opinión, otra especie de auxilia-
res cuya cooperación no resulta ciertamente muy estimable en
lo que toca a la inteligencia, pero que gozan de suficiente
fuerza física para realizar trabajos penosos. Venden, pues,
el empleo de su fuerza y, como llaman salario al precio que
se les paga, reciben, según creo, el nombre de asalariados”26
Ambiente semejante de &f¡c con pto&óc tenemos en 11.
XXI, 444—445, en el pasaje de los trabajos de Poseidón y
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Apolo para Laomedonte. En Od. X, 84—85 se nos dice que un
hombre ganaría Sotoúc /ILGOOÚC cuidando boyadas y rebaños de
ovejas en las tierras lestrigonas. Un ptadóc será entregado
también al axoir6c que envía Egisto para espiar el regreso de
Menelao. El ¡ILoOóc consiste en la promesa (<mo... Ñ~xero) de
dos talentos de oro (Od. IV, 525). Pero, ¿aquí es salario o
27
recompensa? . De todas formas el oxonóc de este pasaje no
creemos que sea un O,~c, podría ser incluso uno de los muchos
pretendientes que asedian a Penélope.
III. 5.— Aaóc
En los Poemas homéricos se representan ambos términos
en numerosas ocasiones: Xaóc aparece 229 veces en la Ilíada
y 65 en la Odisea; &5poc, 36 veces en la Iliada y 83 en la
Odisea. Con estos datos se constata en primer lugar que la
importancia del Xaóc en la Iliada se pierde en la Odisea
,
dado que aquella es un Poema de caracter guerrero y ésta es
más doméstica. De estas apariciones en la Odisea hemos reco-
gido aquellas que nos parecían representativas para el estu—
28dio de la Dependencia
29El ejército aqueo, el XaóC &xaL~I) , es una coalición de
aliados. Cada grupo tiene su jefe; pero estos grupos están
unidos entre sí en base a la afinidad de su respectivo jefe
con otro jefe, más que por cuestiones geográficas. Las
30
alianzas personales de estos jefes influyen decisivamente
en la configuración del ejército aqueo en el ‘Catálogo de
las naves’ 31, Entonces los territorios son asimilados a sus
grupos ocupantes; se habla de eeanpcnxcw &uSp8u ¿u nLout &jg~
(Od. XVII, 526), de ¿c $cfLr)xwu &u8péu Sñgou va rróXtu rs (VI,
3), o de 84p~ ¿id TpCx~,u (XIII, 266). El 5t~poc como territo-
rio está ligado a una comunidad que vive en un núcleo urba—
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no (Sant nóflc). El territorio en sentido general es deno-
minado ycrta.
En Od. VI, 194—195, Nausicaa le dice a Odiseo:
5am U vot 8eL~cn, ¿péc~, St ‘vot. o5uo¡ia Xa~t’.
daLryxes ¿¡ti’ ‘rqu5e ,róXt.u xaL yatau fxovutv.
La ciudad y el nombre de sus habitantes; son poseedores de
una ciudad y de unos campos cultivables.
En IX, 263, Odiseo y sus tratpo¡. están dentro de la
cueva del Cíclope. Éste les descubre después de cenar y
pregunta quiénes eran. Odiseo contesta:
Xaol. 8’ >Axpet5ea >Ayaptpuouoc ei~6pcO’ etuat,
roO St¡ í’Ou ye ptytozou <rnovpauLou xXtoc ¿atL
En XIV, 192 comienza el episodio de Odiseo cretense. En
él se presenta diciendo que es hijo de un hombre rico engen-
drado en una esclava. Cuando murió a él le correspondió una
pequeña parte de la herencia. Sigue diciendo que como los
dioses le dieron arrojo y valentía, participó en muchas gue-
rras. En Creta todo el mundo le respetaba. Pero le obligaron
a que dirigiera una tropa a Troya, y no pudieron zafarse del
compromiso. Arrasaron la ciudad y emprendieron el regreso.
Al poco sintió la necesidad de nuevas aventuras y se embarcó
hacia Egipto en unión de sus &ratpoc. Armó nueve naves y se
reunió en su casa el Xcróc (XIV, 248); seis días estuvieron
allí sus ¿pLr~pec tratpot (249).
Venganza de sangre plantea Eupites, padre de Antinoo,
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en XXIV, 425ss. Se reunen informalmente en el ágora, y allí
dice Eupites que Odiseo había tramado traición a los aqueos;
muchos de ellos le acompañaron en los navíos, pero que per-
dió al Xaoi~c (XXIV, 428) al completo. Ahora ha matado a los
mejores de los que quedaban.
Finalmente, en XXII, 54, cuando Eurimaco ha visto morir
a Antinoo le suplica a Odiseo que ya que el culpable ha
muerto les deje al resto marcharse en paz, pues ellos se han
visto arrastrados por él a cometer mil fechorías en la casa
y en los campos. Antinoo deseaba, sigue diciendo Eurimaco
(XXII, 52—53),
>IO&xxy xa’rZx &~pou ¿ti,crcp¿uqc fiaatXeúoi.
atrác, &r&p o¿u itat8a xarcnacLuete Xoxrioac.
Y le ruega (54—56):
ai St ‘petSeo XaQu
a~u’ &r&p &¡í¡pec 5irtaeeu ¿nreoaápeun. xa’r& SOpou,
&aa ‘rol. ¿xnéwo’ra¡. xal. tSñSoza¡. ¿u pc1&voLaL,
32
Con sentido distinto a ‘ejército’ o a ‘comunidad en ar-
mas’ recogemos estos otros:
En IV, 176 se habla de n&at.u Xaotatu. Menelao está ha-
blando con Telémaco y con Pisístrato, hijo de Nestor. Éste
le dice que Telémaco no tiene a nadie xar& &~pou que evite
la ruina que suponen los pretendientes de Penélope. Menelao
contesta que él acogería antes a Odiseo que a cualquier otro
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de los aqueos; le daría una ciudad y una casa, le haría ve-
nir desde Itaca con sus bienes y sus hijos y n&atu Xaotot.u.
Algo parecido a la presentación de Pisistrato dice Odiseo—
wrw~6q a Telémaco en la majada de Eumeo: ~ aé ie ~cto1 ¿~OcrL—
poyo’ au& ~ñp~~~••(XVI, 95).
Hablando con Tiresias en el Hades sobre los sucesos que
habrían de acaecerle, Odiseo recibe esta respuesta sobre el
colofón de sus aventuras: ‘salvado del mar te llegará una
muerte suave en la vejez. Los XaoL serán felices en tu de—
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rredor’ (XI, 136) . En XXIII, 283 se dice lo mismo, pero en
boca de Odiseo.
De estos textos seleccionados vemos que cuatro de los 9
presentan Xczóc como ‘ejército’ o como ‘pueblo en armas’; y
que en los 5 restantes aparece simplemente como ‘comunidad’
Ya hemos dicho que el término Xa6c aparece en 65 ocasiones;
la mayor parte de ellas hacen referencia a ‘ejército’ de una
comunidad determinada, pero que no presentan interés (a
nuestro entender) para el estudio de la Dependencia social
en la Odisea
.
En cuanto a Sñpoc, los textos seleccionados son:
VII, 11; XI, 353; XIII, 14; XV, 534; XVI, 114; XXI, 256.
En VII, 11, se dice que los feacios le entregaron como
a Alcinoo la esclava Eurimedusa, que había sido traida
desde Apira, pues OecD 8’ c~ Sñpo; &xoveu. Un poco más
adelante (XI, 353) Alcinoo reafirma su ‘poder’ con estas
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palabras:
... no¿nu>¡ 8’ &u8peaat. peXtjae¡.
w&aí., ¿¡áXt.aza 8’ ¿¡aoL’ roO y&p xp&roc faz’ tul.
En XIII, 14, Alcinoo quiere completar los getuLa de Odiseo,
así que ofrece a los &pLazot feacios que entregue cada uno
un trípode y una caldera, que hpetc 8’ atre &yeLpópevoÉ. xat&
8#Wou / rtaópeO’
En XV, 529—534 Teoclimeno, krcrtpoc de Telémaco, le dice
que el presagio del vuelo del halcón por la derecha ha sido
realizado por algún dios. Y añade que no habrá otro Linaje
más regio que el suyo entre el pueblo de Itaca (&c 8fl¡.114¿
>IOáx~c).
En XVI, 113—116 Telémaco contesta a la pregunta de XVI,
95, diciendo que o5-re n&c Sfflaoc le trata odiosamente, y, más
adelante, que él es hijo único, por eso los enemigos se apo-
deran de su casa. Por otra parte (XXI, 258ss) los itacenses
celebran una fiesta sacrosanta; los pretendientes no han de
temer, dice Eurimaco, que nadie xa’v& Sfipou les robe las armas
si ellos se distraen en el banquete.
Un poco más arriba decíamos que &~poc se identifica con
‘comunidad’ y con el territorio que ocupa esa comunidad. El
&~poc como ‘comunidad’, en la Odisea, es un ente homogéneo de
gente que si bien está bajo el poder de un &pta-roc, sin em-
bargo parece considerar en Itaca que los sucesos en la casa
de Odiseo no le afectan en absoluto. De ahí que se pregunte
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en diversas ocasiones a Telémaco si es que se le odia xar¿r
8f¡pou.
Telémaco consideraba que no tenía ‘poder’, tqn, para
movilizar al 8f¡poc; y, por otra parte, el Si~poc consideraba
este asunto estrictamente privado, a pesar de los esfuerzos
de Telémaco y de Mentor para que el &5poc se pronunciara y
adoptara una postura en contra de los pretendientes.
En la asamblea convocada por Telémaco en el Canto II
éste se dirige exclusivamente a los pretendientes para de-
cirles en público (p.ej. II, 138—145) lo que ya les había
dicho en privado (p.ej. 1, 374—380). Mi una sola vez diri-
gió su palabra al SOpoc. Sin embargo, Mentor se dirige al
Sf~poc para decirles (239—241):
ufiu 8’ &fly &jpc~ ueptuLCopat, otou &aa¡rrec
ño’9’ &uey, &r&p o6 rl. xaOctatrópeuoí. tité cual.
naúpouc purpzfip«c xcrrepin<e’re itoflol. &6urec”.
Pero el &5poc no se movió, no tomó partido. En otra asamblea
informal ésta, quienes se reunen en realidad son los parien-
tes de los pretendientes muertos. El 8,~poq, si participa, lo
hace en calidad de espectador, entre otras cosas porque no
ha sido convocado (XXIV, 425ss). De hecho cuando los parien-
tes se dirigen a casa de Laertes buscando a Odiseo el &~poc
tampoco se mueve.
Están ya lejos los tiempos en que el Xa6c se movilizaba
en favor de su jefe. ¡Qué distintas resultaban las asambleas
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de los XaoL en la Iliada
!
En Romero el término Xa6c convive con el término XcxoL,
mientras que 8f¡poc no tiene contrapartida en pl. El Xa6’ es
un grupo de gente que está unido a su gente; los XcíoL son
los distintos grupos; y el 8f¡poc es la ‘comunidad’ al
35
completo
En la Odisea el Xaóc parece ya asimilado casi totalmen—
mente por el óñpoc. En la mayor parte de las apariciones
tiene un sentido de ‘comunidad’, como venimos diciendo; pero
cuando ~sx6ces ‘grupo armado’ la situación aparece en pasa-
do. Es incluso posible pensar que ese Xaóc militar haya que-
dado oculto en la UrctupeLa.
El Sñpoc es un ente homogéneo, una comunidad interesada
en sus problemas más cercanos; de los asuntos públicos no
parece querer saber nada. Los &ptozot les tienen en poco o
ninguna consideración cuando en dos ocasiones éstos les
harán contribuir a gastos que ciertamente el Sf»aoc no ha
producido. En XIII, 14 Alcinoo pretende que el 8i~poc contri—
36buya, indirectamente por supuesto , en el pago de los ~etnLa
a Odiseo. Situación similar plantea Eurimaco en XXII, 54—56,
cuando quiere que se pague lo comido en casa de Odiseo xcrrb
&~pou.
En otro lugar decíamos37 que “nosotros pensamos, apoyan—
donos en Od. VII, 150: . . 7¿pac O’ 8 tt &~io’ ~&nxeu (y
los presentes de honor que el pueblo os dio), que Alcínoo no
se refiere a Sflpa Cv. 12), sino a algún tipo de tributo que
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el pueblo debe al rey, y con el cual se resarcirá del gasto
ocasionado”. Admitiendo la existencia de tributos en Feacia,
¿el texto XX, 54—56 podría implicar un tributo entregado por
el &5poc a una caja común? La respuesta es incierta debido a
que no hay datos sobre el asunto. Admitiendo hipotéticamente
en Itaca este tributo o algún sistema de recaudación tribu-
tana, ¿cómo es posible que pueda utilizarse, o mejor, pueda
pensarse en utilizarse, para el pago de los caprichos de los
pretendientes?
De hecho es posible admitir que los &pt.azot, los ~IYGL—
?d~ec, reciben ‘regalos’ especiales de su S~poc o de su Xcróc:
&=pa— y¿pac en Feacia; y¿pac en Troya (11. XX. 182). Esto
es señal de su poder, pero el poder ¿se lo da el pueblo?, o,
por el contrario, ¿estriba en la cantidad de riquezas y lo
que ello implica? Con riquezas un hombre puede producir bie-
nes de consumo y con cuyos excedentes puede hacer negocios.
Estos negocios (compra y venta) de bienes de consumo hace
que se le necesite para poder conseguir otros productos no
locales. Piénsese en el comercio del metal en Temesa (Od. 1,
184) o el petroleo en la actualidad.
En definitiva, el Xa6c de la Odisea ha quedado oculto
en el &~poc, y éste es el conjunto comunitario de personas
libres del que los Poemas nos dan muy poca información.
Viven y dejan vivir, se ocupan de sus asuntos, y no
participan en la estabilidad del reino de Itaca.
III. 6.— A~p¡.oepyoL y artesanos
t~ptoep~6c es ‘el que trabaja para el pueblo’ ‘el que
realiza trabajos para la colectividad’. Del conjunto de
gentes de estatus inferior que pueblan las ciudades o que
pululan por los caminos, los más aceptados son los óqptoep—
38yoL (XVIII, 383; XIX, 135) , en cuanto que son ‘trabajadores
especializados’.
En la sociedad homérica existen tres estamentos más o
menos bien definidos: los &purrot, el Sfljaoc y los dependien-
tes (esclavos o libres). No parece haber una ‘clase media’
que pudiese amortiguar las fricciones entre los &ptorot y el
&fl¡oc. Pero si existe un tipo de gente libre que son profe-
sionales; pueden estar establecidos en alguna ciudad o pue-
den desplazarse por distintas ciudades. De todas formas pa-
rece que ninguno de ellos podría vivir sólo con el trabajo
que le proporcionase su comunidad.
Algunos de estos profesionales corresponderían a nues-
tras ‘profesiones liberales’; sin embargo, pueden pertenecer
a familias reales, como el adivino Teoclimeno, hijo de Poli—
fides, descendiente de Melampo (Od. XV, 225), linaje noble.
Estos ‘profesionales’ aportaban su saber en el terreno
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espiritual, administrativo o sanitario. Hay otros que son
artesanos. Así tenemos entre los SqpLoepyoL a ¡.n~Lrrtc, La-c4p,
39
xt~pu~, réx’unu. . . Se ejercen oficios manuales y no manuales
Pero Eumeo nos da a entender en XVII, 382387 que entre es-
tos S9ptoepyoL están también los trnaxot ‘mendigos’ al pre-
guntar ‘quién manda llamar a un mendigo para que venga a
arruinarte’
40
Entre los sacerdotes, en la Odisea está Marón, sacerdo-
te de Apolo. que oficia en Isinaro (IX, 197). Comenta L. Gil41
que “los griegos parecían haberse negado a admitir la pose-
sión de cualificaciones especiales por ciertos individuos
que les capacitaran para servir de mediadores entre los dio-
ses y la colectivividad en función sacerdotal”. Sin embargo,
Homero cita una serie de templos, con o sin ‘r¿pcuoc.
Los textos o citas sobre sacerdotes en la Odisea no nos
dan indicios sobre su estatus, ya que aparecen los términos
42
como simple fórmula
Relacionado con el sacerdocio, está el ¿¡&urtc (adivi-
no), cuyo trabajo es ‘interpretar las señales que envían los
dioses’, de la misma forma que el otnvcmóxoc (1, 202) inter—
preta el vuelo de los pájaros. De hecho en este mismo verso
se les distingue perfectamente: o*re xt. p&urtc ¿dv nOr’ oUa—
u8 a&cp«
Así en IX, SO7ss, el Cíclope le cuenta a Odiseo anti-
guos presagios (ncflaL’pcrra O¿oq’aza: 507). Dice que hubo un
p&urt’ &tfl)p i~fl ‘ve ¡it yac re,
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Tijxepoc E4,upLSr¡c, & pauzoaóup ¿xtxaa’ro
xat ¡aauzevópeuoc xatcpjpct Kufláncootu (508—510).
Pueden ser sedentarios, como Haliterses Mastórica, en Itaca,
o caminantes como Melampo de Pilos,
En XV, 222ss. se habla de que mientras Telémaco hacia
sus oraciones junto a la popa del barco y ofrendaba a Ate—
nea, se presentó un &u9~p tr7Xe5aitóc, huyendo de Argos por
asesinato, un g&trrt.c (225), de la estirpe de Melampo; se
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llamaba Teoclimeno (256) , se acoge suplicante a Telémaco, y
éste le acepta bajo su protección.
Un poco más adelante llegan de nuevo a Itaca. Ya en
tierra, un halcón desplumando a una paloma vuela a la dere-
cha de Telémaco. Teoclimeno interpreta el prodigio de la
siguiente forma: ‘... ¡ entre vosotros no hay otro linaje
más regio en la tierra de Itaca, sino que vosotros tendréis
siempre el mando’ (XV, 533—534). Teoclimeno, en XVII, 157—
161, predice la llegada de Odiseo diciendo que ya está en la
isla, y que pronto se presentará en la casa. En XX, 351—357
augura el fin terrible de los pretendientes. Estos le consi-
deran &‘ppaLuet Eetuoc (XX, 360). Se reafirma en 364—370.
Odiseo ya estaba en la casa.
Para que un sea considerado ha de estar en pose-
sión de la pau-roaóuq ‘capacidad de adivinación’. ‘La ¿¡«uro—
0151)72 no es más que la posesión permanente de una fuerza
premonitoria interior, cuya aparición en el presentimi en—
.... . percibe en contadas ocasiones de la vida el común de
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los mortales”45
Hay varios tipos de profesionales a quienes se invita
como huéspedes y a quienes se llama si es preciso su saber o
su trabajo. En Od. XVII, 383—385, se nos da una pequeña
lista de estos profesionales: p&urt., Lrrñp xaxi~u, ttxtwt>
5oúp~w, &otSác. Y en XIX, 135, se incluye entre los
S~ptoep-yoL a los x~puxec.
El tr¡-rvjp xaxOu no parece poseer grandes conocimientos
médicos, aunque Homero dice que los médicos poseen muchos
remedios. Probablemente sea una medicina tradicional, además
de una rudimentaria cirugía. En la Iliada el Lrrrñp sólo cura
heridas de guerra, habilidad que los tíos de Odiseo conocen
cuando llevan a cabo la cura de la herido producida por un
jabalí. Los remedios tradicionales se ven en la Odisea; He-
lena conoce el uso de ciertas plantas que se trajo de Egip-
to; Circe también conoce el uso de las plantas.
Entre los 8~ptoepyoL se citan los &ot.8oL (XVII, 385).
Es el personaje que goza de mayor simpatía por parte de Ho-
mero. Los aedos que aparecen en la Odisea desarrollan su ac-
tilvidad en los palacios de los &pí.azot. Aparte de entrete-
ner, su misión pricipal es conservar los hechos gloriosos
del pasado en la memoria de los pueblos. En la Odisea hay
varios ejemplos de poemas dentro del Poema; así Demódoco
canta los hechos de los aqueos en Troya (VIII, 71—83) o los
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amores de Ares y Afrodita (VIII, 266—367)
A~p65oxoc XaotoLu re’rLptuoc (VIII, 472; XIII, 28) es un
aedo afincado en Feacia, aunque no parece que viva en las
estancias del palacio de Alcinoo, pues un xOpuE ha de ir a
buscarle en alguna ocasión (VIII, 47). Es ciego (VIII, 63—64):
r¿v ntpt. MoDa’ ¿<pLX~ae, SíSon 5’ &yaOóu ‘re xaxóu re’
¿xpOaX¡JGW ¿¡tu &pepae, SLSon 8’ hSctau cxotS~u,
como el tti’pxóc &uijp del Himno a Apolo Delio (y. 172).
Es calificado como Oeotoc, ncptxxuróc, ¿pL qpo~ y como
47Oeotc ¿uaXtyxtoc at~&4v . Según Alcinoo (VIII, 44—45)
“A~¡¡68oxog, ‘rQ y&p 4n ,9e¿,c iz¿pt. &7~xeu &ot&>yu
‘répnetu, 6ldtt) Ouja¿c ¿nozpi5upatu &eL8etv”.
Por su parte, Odiseo le hace llegar un buen trozo de carne
por medio de un xt~pv~ con estas palabras (VIII, 479—481):
,r&aL y&p &uOp&rototu ¿vaxOoutotot.u &otSoL
‘rt¡ific fp¿¡opoL cien xcrt aLSoOc, ot$uex’ &pa apta~
ot¡acrc MoOa’ ¿SL&ge, «it \r¡ae St q,OXou crot&Su”.
Su instrumento es la 0ópgLyya XLyeLau (VIII, 67, 254...)
En medio del banquete de los feacios canta la riña en-
tre Aquiles y Odisea (VIII, 73—82) y el engaño del caballo
de madera y el incendio de la ciudad de Troya (VIII, 499”
520).
Un aedo innominado es el que entretiene y vígila a Cli-
temnestra mientras Agamenón está en Troya (III, 267—268),
pero Egisto le abandoné en isla desierta como presa para las
aves. Aedo anónimo es el que toca la q’óppty~ en casa de
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Menelao mientras dos xv~aozrprf¡ps hacen cabriolas en medio de
las salas (IV, 17—19); se celebran las bodas de los hijos de
Menelao.
Finalmente, Femio, ¿xoLSoc de los pretendientes, les
ameniza los banquetes crin una xL3aptc neptxaxXta, & ,5’
48
ñe&Se lxcrp¿r ¡rnqozÚpaLv &u&yvrj (1, 153—154) . Femio se cuenta
entre los servidores de los pretendientes. En XVI, 252—253
se hace una enumeración de estos servidores: ~ &oLboc y
dos Oep&nou’rs.
Durante la matanza de los pretendientes, el &otSác 4n4—
pt.oc, & ¡5’ ljetSe ¡ae’r& ¡JVrpTI~pGLU &u¿xyxq, trata de esquivar
la muerte. De pie con la lira duda si escapar de la sala o
abrazarse a las rodillas de Odiseo. Así lo hace, y por in—
termemediación de Telémaco, salva la vida en razón de su
calidad profesional; con él también se salva el ~ Medon—
te.
Terminada la matanza y limpias las salas, Femio ameniza
el baile (XXIII, 143—147).
Femio también es calificado de variada forma: &etoc,
kpL~poc y noxvcp4poc49
El ‘r¿xnv Soú¡xñv es un profesional manual. Construye
barcos, casas... Es señal de civilización; entre los cíclo-
pes, seres &OcpLaxo¿, no existen &vbpcc vr~tW véxrcwcc (IX,
126). Según comenta L. Gil50, para Hesiqulo, la Suda y Eusta—
cio (a Od. XVII, 383) “les resultaba difícil encajarlo entre
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los oficios conocidos de su tiempo”. En Odisea se nos dice
que 0diseo—nr~6c se acostó en el suelo reclinando la cabeza
en el quicio de una puerta que un ‘rtxnw había pulido y re-
glado a cuerda (XVII, 334—341). Pero también Odiseo se cons-
truye una balsa en la isla de Calipso (V, 247). En Iliada se
cita a Paris y a muchos ztxrouec que han construido una ca-
sa, al lado del palacio de Priamo, con &&Xapov, &Zpa y &vX4
(VI, 313—317).
Si bien en el texto XVII, 383—385 aparecen con los Sq—
pLoepyoL los zéxrouec, no se incluye a otros ‘artesanos’ co-
mo el xaXxeúc o el ~puao~6ou.
En el Canto III, 4lBss, Nestor gerenio ofrece un sacri-
ficio a Atenea; un uope15c trae una vaca; alguien va a llamar
a Laerces, y,puao~6ou, para que dore los cuernos de la vaca
con placas de oro (III, 425—426). Llega el ~czXxe15cLaerces
con sus instrumentos de bronce: martillo, yunque y tenazas
(III, 432—435) y lleva a cabo el trabajo.
En IX, 391 aparece otro xaXxeúc dentro de una ‘compara-
ción homérica’; es el momento en que Odiseo y sus k’rcttpot
ciegan el ojo del Cíclope:
“Cual gime con fuerza en tonel de agua fría
la gran hacha o la azuela que batía el broncista tratando
de dejarlas curadas (que ésta es la fuerza del hierro),
tal silbaba aquel ojo en redor de la estaca de olivo”51.
En VIII, 272ss vemos a Hetesto trabajando en la fragua.
III. 7.— eep&itwu — xt~puxcc
Entre los servidores del señor hay otra categoría de
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servidores domésticos; son los Osp&nov’rcc Su función prin-
cipal es la de ‘acompañamiento del señor’.
El grupo de los Ocp&novrec parece englobar a varios ti-
pos de sirvientes. Todos ellos especializados: xfjpn~, Sat—
‘rpóc y oLuo~6oc / otvoxoeOu’rec. Pero a su vez el xi~pv~ es
también un 5r~noepyoL (XIX, 135).
Los Oep&nouzeg homéricos son libres, pero que han teni-
do que entrar al servicio de alguien al abandonar su casa o
han sido confiados por sus padres; ejemplo de ello son Fénix
y Patroclo. Están unidos al señor por un fuerte vinculo per-
sonal; están a su lado en todos los momentos importantes de
la vida del señor. Todo ello podría establecer una ‘fides
clientelar’ que habría de durar toda la vida.
Durante la guerra incluso debieron ser tratpot de su
señor; comen juntos y pueden dormir en las mismas tiendas
(Aquiles y Patroclo)53. Incluso se aplica el término al gue-
rrero que combate en el mismo carro que el héroe (11. XVI,
864—865). En la Odisea &ep&wav tiene el sentido de ‘aquel
que sirve’, mientras que en ¡liada Otp&now alterna con trat—
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poc cuando se refiere, al menos, a Patroclo, Automedonte,
Licofrón, Meriones.... Véase el caso de Eteoneo, hijo de Boe—
to, 6zp~p6s Ocp&iuou NcueX&ov, al que éste le recuerda cuando
regresaron (de Troya) comiendo juntos los manjares que les
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ofrecían otros hombres (Od. IV, 33—34) . Podría haber perte-
necido al grupo de tratpoí. de Menelao en Troya, aunque no se
le cita en Iliada
.
Esta fidelidad común se ve en los deseos de Odiseo, al
comienzo de la Odisea, de traer de regreso a casa sin grandes
daños a sus twtpcu. Tampoco Aquiles descansará mientras la
muerte de Patroclo no sea vengada.
Entendida así la fidelidad entre el señor y los Ocpú—
ltoLrrEc (o tratpot) es comprensible la magnificencia de los
juegos funerarios por Patroclo; o la exposición al peligro
para salvar a sus Uratpot por parte de Odiseo en casa de
Circe o en la cueva del Cíclope.
Cuando llega la paz, estos ératpot pueden seguir dos
caminos, según creemos nosotros:
1> Los más nobles y con herencia regresan a sus res-
pectivas casas, en donde llevarían una existencia tranquila
junto con sus servidores. En este grupo podrían incluirse
los CCtVOL del señor que habían acudido como aliados.
2> Jóvenes que aún no disponen de herencia que dis-
frutar o los que no tienen dónde ir, pueden quedar como ser-
vidores personales del señor. Se incluyen aquí los que si-
guen sirviendo de una o de otra forma al señor.
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Este caracter de los Ocp&nou’rsc en cuanto antiguos trat—
pot muestra una dependencia personal muy estrecha, dentro de
cierta libertad, siempre restringida. Por ciertos trabajos
parecen esclavos, pera están bien lejos de ellos cuando rea—
55lizan trabajos de confianza: embajadas, mensajes...
56No podemos imaginar el tipo de dependencia que había
en Pellas y Meleo, hijos de Tiro y de Poseidón, xpanpC Oc—
ptfr2toutc Atóc (XI, 254—255).
Salvo Dolón, hijo de Eumedes, xfjpu¿ troyano y rico en
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oro y bronce, que es noble (Xl. X, 314—315) , el resto de
los xflpuxec es de condición subordinada.
Cuando los xftpuxcc cumplen sus funciones propias . (men-
sajeros, ‘moderadores de asamblea’, embajadores) aparecen
revestidos de autoridad sacrosanta. Se les respeta profunda-
mente. Su símbolo es el cetro, y con él en la mano son in-’
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violables. “El heraldo, en suma, dice L. Gil , constituye un
tipo de funcionario polivalente en una época de escaso des—
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arrollo burocrático”; y Gschnitzer , por decirlo así, asis-
timos aquí a los primitivos cimientos de un funcionariado;
pues del voluminoso aparato burocrático de los palacios mi-
cénicos nada ha pervivido en esta época”.
Por los datos que ofrece la Odisea sabemos que realizan
tareas muy diversas en diferentes ámbitos, al márgen de los
cometidos específicos de los xOpuxcc.
En varias ocasiones a lo largo del viaje de regreso de
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Odiseo y sus tratpot hacen pequeñas expedicioes para reco-
nocer las tierras a las que han llegado: el país de los lo—
tófagos, la isla de Eolo, el país de los lestrigones. En es-
tas expediciones iban varios tratpcn, acompañados siempre de
un xfipu~ — en función de embajador — (IX, 90; X, 59, 102).
En XVI, 252—253 hay una enumeración de los sirvientes de
los pretendientes de Penélope: el xñpuE Medonte, dos Oep&—
nourcc y el aedo (Fenilo).
Los pretendientes son atendidos por xíjpuxec que mezclan
el vino y lo sirven (1, 109, 143; VII, 163, 179, 182; XIII,
49, 54; XVIII, 423—424). Mulios, xf¿pv~ AouXLxiclc, &ep&rnw
>Ap<ptu6poto, mezcla el vino en la crátera y lo sirve dies-
tramente (XVIII, 423—424). En 1, 109 se prepara la sala pa-
ra la comida de los pretendientes; mientras unos Oep&nou’rcc
limpian las mesas y las van distribuyendo por la sala, los
xt~puxec mezclan el vino.
Equemono, el más viejo de los 4ntrjxwv &vSp<ñu, le pide a
Alclnoo que sus xñpuxcc preparen la mezcla del vino (VII, 155
y ss). Alcinoo lo manda hacer al xfipn~ Pontónoo y que lo re—
parta entre los presentes (VII, 179—181). Así lo hizo: mez—
cló el vino y lo sirvió (VII, 182—183). Sucede lo mismo en
XIII, 49—54.
Vierten el agua para el lavado ritual de manos antes de
las comidas (1, 146; III, 338; XXI, 270). Asfalión, 6rpr>póg
Ocp&nuu MeueX&ou, vierte agua en las manos de Telémaco y de
Menelao (IV, 217). Previamente Eteoneo, 6rp~póc Ocp&nwu Mc—
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ueX&ov, anuncia la visita de dos ~etuot (Telémaco y Pisis—
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trato, hijo de Néstor); después les atiende (IV, 26—36) . Un
~d~pueanónimo, si no es el mismo Eteoneo, conduce a Odiseo y
a Pisistrato al lugar que se les ha preparado para dormir
(IV, 301).
Por otra parte, Eteoneo ordena a otros Oep¿rnovrec que
desunzan los caballos, les lleven a los establos y les echen
trigo y cebada mezclados; después colocaron el carro junto
al muro (IV, 37—42).
También sirven la comida (XVII, 334). En XV, 95ss
Eteoneo llega al palacio de Menelao, pues vive muy cerca.
Enciende el fuego y asa la carne; después sirve la comida.
Funciones estas propias del Satzpbc (1, 141—142 = IV,
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57—58)
Por otro lado estas tareas que realizan los xf~pvxcc en
distintos palacios las realizan también otros sirvientes,
especializados o no. Entre ellos, el otuoxáoc y los otuoxo—
sOu’rec; sirven el vino con una jarra que han utilizado pre-
viamente para sacarlo de la crátera (IX, 10; XVIII, 418 =
XXI, 263). Una &p’pLitoxoc vierte el agua en las manos de los
comensales, p.ej. en 1, 136.
Pero a su vez, los xt~puxcc hacen el llamamiento a la
asamblea convocada por Telémaco (II, 60); en ésta, el xt’¡pu~
Pisenor entrega el cetro sagrado al que va a hablar (II, 38)
Atenea, en figura de xf’¡pv~ de Alcinoo, recorre la ciudad
convocando a los cxc4xú,v 4yrjropec rlS¿ ¿¡¿8ourcc para que co—
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nozcan a un ~ctuoc recten llegado (VIII, 7—14). Esta fun-
ción, que es la principal en la Iliada, está poco documen-
tada en la Odisea
.
También llevan mensajes orales. Cuando el barco de Te-
lémaco llega a Itaca, un d~pu~ (tratpoc de Telémaco) lleva
la noticia a Penélope (XVI, 328); le dice que su hijo ya ha
regresado y pronto estará en la casa (XVII, 336—339); habla
de este xfipuC Eumeo en XVI, 469, diciendo que se ha encon-
trado a un &flcXoC c5xi5c de los tratpcn de Telémaco.
Labor de los xqpuxcc es prestar un servicio personal a
sus señores. En XVII, 2Slss, Penélope recrimina a los pre-
tendientes su comportamiento por abusar de su estancia en la
casa de Odiseo, y por no aportar nada a los banquetes que
organizan en la casa. Añade que los que quieren casar con
una ilustre mujer entregan de lo suyo &yXcr& Scipa, &xx’ ox5x
&AXbrptoz-’ pLozou rn’prot.vou gsovat.v. Entonces Antinoo propone
a los pretendientes que cada uno de ellos aporte &~pa. Se
acepta la propuesta y envían a los xpin<ec a las casas para
atraer esos &lpa (XVIII, 291). A continuación el Poeta expo-
ne una breve lista de &~pa, los cuales son aceptados por Fe—
nél ope.
Dos Oep&nourec de Euridamante traen unos pendientes de
perlas brillantes (XVIII, 297); un &p¿rwwu de Pisandro lleva
una gargantilla (XVIII, 300). Podemos suponer (al no haber
datos en contrario) que estos Oep&novrcc eran asimismo xf~pv—
‘<CC.
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Servicio personal prestan los xtjpvxcc de los &pLOTOL
feacios cuando traen de casa de sus señores ‘regalos de hos-
pitalidad’ para Odiseo, y más tarde los llevan reunidos a
casa de Alcinoo, donde quedarán guardados hasta la partida
de Odiseo (VIII, 399, 418).
Caso aparte es ?ledonte, x~pv~ de los pretendientes (XVI,
252), pues desde su primera aparición en la Odisea parece no
estar de acuerdo con la actuación de los pretendientes en
casa de Odiseo. En los versos finales del Canto IV, Medonte
escucha hablar a los pretendientes y los planes que traman
en contra de Telémaco. Rápidamente va ante Penélope y, aun-
que el recibimiento no es amable, se lo cuenta todo. Hay una
breve conversación entre ambos, en la que da noticias además
de la razón del viaje de Telémaco (Od. IV, 675—715). En otra
parte Medonte insta a comer a los pretendientes (XVII, 172—
173).
La penúltima aparición de Medonte se produce durante la
matanza de los pretendientes. En XXII, 355—360, Telémaco
aboga por salvar su vida ya que cuando era niño, Medonte le
cuidó. Odiseo le perdona la vida.
La última aparición de Medonte se produce en compañía
de Pernio en el ágora ante una asamblea. Toma la palabra para
decir que Odiseo ha contado con la ayuda de los dioses para
matar a los pretendientes (XXIV, 439—449).
Tanto es el afecto que muestra Homero por los aedos que
hace que Demódoco sea atendido personalmente por el xt~pg
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Pontonóo en el palacio de Alcinoo.
Pontonóo lleva de la mano a Demódoco cuando éste es
requerido en el palacio y lo coloca en medio de la sala de
los banquetes (VIII, 47, 62—65—67, 471); también cuando se
desplazan al lugar donde se va a celebrar un certamen atlé-
tico (VIII, 107); le trae la lira olvidada (VIII, 256, 261).
Probablemente también sea Pontonóo quien le lleva un buen
trozo de carne de parte de Odiseo (VIII, 474—477, 482).
También los Oep¿xnou’rec prestan servicios en el puerto,
aunque más parece un servicio a los propios señores. Así,
cuando los pretendientes arman un barco para tender una
trampa a Telémaco, <nrtpOupo¡. Oep6.nou’rec llevaban las jarcias
(IV, 784) y las retiran los mismos en XVI, 360.
De otra parte, también <ndpoupo¡. Ospánourec quitan las
jarcias del barco de Telémaco, y después llevan los regalos
de éste a casa de Clitio (XVI, 362).
En XX, 276, aparecen unos xfipuxsc conduciendo una sacra
hecatombe hacia los bosques sagrados de Apolo, en Itaca.
III. 8.— Mendigos (&Xijpwu, &X4rrjc, wrwxóc)
Hay que tener en cuenta que el mundo que reflejan los
Poemas homéricos es un mundo violento, en el que incluso los
amigos y los ttatpot están expuestos a enfrentarse entre si;
debido a ello se sitúa, en previsión de abusos de fuerza, a
determinadas categorías de individuos bajo la protección de
los dioses. Entre éstos están los ancianos, a los que se ve—
nera y respeta profundamente dándoles prelación, p.ej. en
las asambleas, o se les asiste en combate; también están los
suplicantes (Ixtr~c) y los ~etuot. Todos ellos gozan de la
crt8ác, sentimiento de religiosa veneración, como la llama
621. Gil , y tienen la consideración de alóotoc. Junto a ellos
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se pueden incluir a los mendigos (irxw~6c, &X4rric)
Aparte de poseer alSác, con los nzcñxoL y los aXryros. pa-
rece tenerse la incertidumbre de hallarse ante la presencia
de una divinidad recorriendo la ciudad para ver la iSppic o
la ei3uopL9 de los hombres (XVIII, 485—487). Se dice que Zeus
manda a los Cetvot y a los irrúr,<.oL, que el más pequeño don
agradecen (Od. VI, 208 = XIV, 58): Nausicaa le ofrece a Odi—
seo naúfrago unas vestiduras; Eumeo le prepara un lecho seco
y grande. El ofrecerles comida y bebida era un deber de pie—
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dad, como hace Eumeo en su majada (XIV, 373).
De hecho parece que los nru~oL podrían incluirse dentro
del grupo de los SpptoepyoL, por lo que da a entender Eumeo
(XVIII, 382—387), como ya hemos comentado más arriba.
En la lista de ‘profesionales’ que se citan hay adivi—
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nos, médicos, carpinteros y aedos ; y agrega que quién manda
llamar a un itw~6c para que venga a arruinarle. Composición
de lista semejante hace Hesíodo65 cuando habla de la envidia
de los hombres: el alfarero al alfarero, el carpintero al
carpintero, el mendigo al mendigo, y el aedo al aedo.
En la Odisea además de mendigos (nrwxóc) aparecen otros
personajes semejantes, aunque con un caracter menos ‘serio’,
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más insolente; son los &X4poucv y los ¿Odyror. . Por mendigo se
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entiende, dice L. Gil , “tanto al hombre obligado por una
necesidad imperiosa a implorar la caridad de sus semejantes,
como al que hace granjerfa de su indigencia, al mendigo pro-
fesional por así decir”.
Sin embargo, en Homero no parece haber gran diferencia
por el vocabulario entre unos y otros; éste parece incluso
intercambiable. Arneo es &Xrj-rnc en XVIII, 25, 333, 393; y
nzax6c en XVIII, 1, 41, 106. Odiseo, que en los últimos can-
tos ha adquirido una configuración de ‘mendigo andrajoso’,
es wrúg6c en XVII, 220, 366; y áX4rr~c en XX, 377 y XXI, 400.
Los dos practican el &Xqru5etu &u& 8,5pov o ‘<«dr SOpa-ra.
Pero, si admitimos como lo hace Eumeo que el nu%6C (y
por extensión quizá también los otros) es un S~ptoepy6c,
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hemos de preguntarnos ¿cuál es el ‘servicio a la comunidad’
que prestan todos ellos?
El Canto XVIII comienza con la descripción de un
nav&jptoc, & xcrr& 5am / irruxeúeax’ >IO&xnc; de vientre irx-
saciable, comedor y bebedor sin medida; de cuerpo grande y
poca fuerza física. Su nombre es Arneo, pero se le conoce
mejor como 1ro, a semejanza de la diosa Iris, por llevar
mensajes de un lado a otro (XVIII, 1—7). Va vestido con an-
drajos; es joven; y se cree ~eLuuu‘<al. nm~8u xotpauos.
Su ‘puesto de trabajo’ está establecido en los umbrales
de la casa de Odiseo; allí espera pacientemente que le trai-
gan su ración de pan, carne y vino. También espera que le
inviten a dar una vuelta por la sala para mendigar mendrugos
de pan. Para Odiseo—rruxóc es mejor rruxc15etu en la ciudad
que en el campo. Ese puestoserá ocupado más tarde por Odi—
seo, tras la pelea con Arneo—Iro; pelea que le supone a 1ro
‘quedar fuera de juego’, que tenga que buscar la protección
en otro lugar; en definitiva, ha de salir al exilio, como se
ve por las palabras de Antinoo en XVIII, 46—49.
Esta actitud de esperar en el umbral de la casa o de la
sala parece responder a algún ritual mendicante, de la misma
forma que pertenece al ritual de la petición de hospitalidad
el acogimiento del ~etuoc a las rodillas de su huésped, o el
cliens que esperaba el permiso de su patrón para saludarle.
En XVII, 220 = 377 se habla de nvú~6u &uL9p6u, &ít’r8u
&iroXvpaun~p«. Si bien se suele traducir como ‘aguador de
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festines’ , ~toXvpaur§p proviene del verbo &noxupatvopa¡.
‘purificarse (uno mismo) mediante el baño’ (11. 1, 313—
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314) . Para Liddell—Scott es un ‘devourer of remnants one
Mireaux70
who destroyer’ . E. dice que “el mendigo es el que
con motivo de las comidas, de los banquetes, desempeña el
papel del que se hace cargo de las rMculas para e liminar—
las”; y L. Gil 71 añade que “el mendigo parásito, según esto,
tendría la misión ritual en el banquete de cargar con todas
las impurezas de los comensales; vendría a ser algo así como
el chivo expiatorio de la fiesta, representando su presencia
en ella una garantía de alegría y de prosperidad”. Y un poco
más adelante sigue diciendo Mireaux que el tirar taburetes a
estos mendigos es parte del rito de purificación; durante
los banquetes de los pretendientes es cierto que se tiran
taburetes a un mendigo, a Odiseo, pero no al final del ban-
quete como seria de esperar sino en momentos anteriores. Sin
embargo, tanto en XVII, 462 como en XVIII, 394ss se debe,
por el relato, a las ultrajantes palabras de Odiseo hacia
Antinoo, en el primer texto, y hacia Eurimaco, en el segun-
do. Por su parte Ctesipo le arroja, en XX, 299—301, una pa-
ta de vaca por la misma razón, cuando Odiseo Sópou ‘<¿cm’ &X~—
‘rei5ou-rt; Sstuijtou que se responde con su muerte a manos de
Filecio (XXII, 286—291); en realidad más parece el castigo
por su i$ptc.
Por nuestra parte no vemos claramente el sentido de
“purificador” que pueda atribuirse a los rrñxoL; más bien
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podría achacarse la presencia de estos individuos a una am-
pliación del ocio y de la fiesta de los comensales, y ello
explicaría la incitación al combate entre 1ro y Odiseo.
En contraposición, el mendigo está relativamente consi-
derado cuando le ofrecen jugosas tripas rellenas de grasa o
crujientes trozos de lomo... Hay un agradecimiento de cora-
zón por parte de los pretendientes hacia Odiseo por haber
acabado el interminable ¿flrgsúetu del Suaxzou 1ro.
Esta ambivalencia de actitudes ha de tener algún senti-
do ritual, aunque se sobrelleven con infinita paciencia, pues
el irzw~6c, el áX4rnc, puede esconder a una divinidad, por un
lado, y ser un protegido de Zeus, por otro. Cuando se le re-
cibe, el irzú~6c, en agradecimiento, expresa buenos deseos
para el dueño de la casa y para sus invitados. Pero también
puede pedir la protección vengadora de Zeus si el nvaxóc ha
recibido algún ‘castigo’. Así Odiseo—irrwxóc solicita de las
deidades la muerte de Antinoo (XVII, 468—476),Pero en algún
momento Odiseo es calificado como xaxÚW ~¡nratoc áX>4z~c (XXI,
400) y como xaxo~ctuázcpoc (XX, 376). En dos ocasiones (XVII
420 = XIX, 76) Odiseo dice que cuando él era rico daba ~p—
uctou a los &Xr5rot., pues la &uay’<atri es la fatal condición
de los wrw~ot ‘<al. &%rflhouec &uSpec (XIX, 73—74).
Finalmente, señalar que mediante un sintagma podría al-
guien referirse a estos mendigos y vagabundos; en XIV, 122
se habla de un &ujp &?taXñpcuoc y en XIV, 124 de xe~p~p¿uot
&vSpcc aXp’rcxt.
III. 9.— Otro vocabulario relativo al trabajo y a la sujeción
Además del vocabulario que hemos ido viendo en las pá-
ginas anteriores, en la Odisea aparecen otras palabras o
sintagmas que pueden ayudarnos a situar al esclavo y al de-
pendiente.
‘Trabajo’ está representado por el sintagma fp’¡cr yvuai—
xtW cuando se habla de ‘hermosos peplos realizados por muje-
res’ (VII, 97), en contraposición a ~py’ &uOpCnxuu de 11. XVI,
392 y a la forma verbal ¿py&CeaOat (XXIV, 210), ambas en re-
ferencia a trabajos agrícolas.
Ninguna de estas palabras en si significan ‘sometimien-
to al trabajo’, sino simplemente ‘trabajo’ ‘trabajar’. La
primera cita se refiere a trabajo no especializado, mientras
que el contexto de la segunda lo hace a una especialización
laboral muy específica.
En XIV, 272 = XVII, 441 se dice roÚc 8’ &ucqou Cwoúc,
a’pLatv ¿py&Cca&ac &u&pq~, hablando Odiseo en los dos textos
de sus aventuras (como cretense) en Egipto. Allí les salie-
ron mal las cosas; muchos de sus hombres murieron y otros
fueron hechos prisioneros ‘para que trabajasen para ellos a
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la fuerza’.
Esta captura de hombres significa un primer paso en el
sometimiento a esclavitud. Que de aquí pueda inferirse una
posterior venta para su ‘paso definitivo’ a esclavo no pare-
ce posible, dado que el comercio en esta época es aún inci-
piente. Podemos admitir lo que escribió Benveniste sobre el
terna: “hay que darse cuenta de que la condición del esclavo
no llega a ser, en cierta forma, normal hasta que ha sido
comprado”; y lo dicho de otra forma por R. López Melero: “el
esclavo se convertía en tal, no tanto por el hecho de su
captura por los mercaderes, que lo dejaban en una situación
provisional y ambigua, cuanto por el hecho de ser comprado
por alguien, que en adelante tenía sobre él un titulo’ legí—
72timo de propiedad” . De todas formas, no parece ser un re-
quisito indispensable esta compra del esclavo por las carac-
terísticas del mercado en la época que reflejan los poemas
homéricos; en Od. XV, 385—387, Odiseo—xrrcñxóc le pregunta a
Eurneo si ha llegado a la casa de laertes por el saqueo de
una ciudad o por rapto. En Iliada, tanto Briseida como Cri—
seida han sido capturadas en el saqueo de sus respectivas
ciudades, y de ninguna de ellas se dice que fuesen compradas.
A pesar de ello en la Odisea se habla de 8é8¡argo Xaóc
en referencia a los micénicos (III, 305) y de 8eSp4p~u en
relación a Heracles y su duodécimo trabajo (la captura de
Cerbero) (XI, 622). En ninguno de los casos hay venta porque
es imposible física y jurídicamente en el primero de los
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textos, ya que lo que se pretende es ‘reinar sobre un pue-
blo’; y en el seguno porque fue una condena de los dioses,
según la Pitonisa, el ‘sometimiento’ de Heracles a Euristeo.
Dado que existe la fórmula ‘someter’ o ‘estar sometido’
parecía lógico recoger la otra que dice ¿¡¿ya xp«rcoi5atu
‘AxacGW (XV, 274), muy parecida a, p. ej. >ApyeLwu xpar¿et
(11. 1, 79) o n&u’rwu xp«zéctu (11. 1, 288); y todas ellas
con el significado de ‘mandar sobre’, acompañado en nuestro
caso del adj. n. ¿¡¿ya con valor intensivo cuando se utiliza
como adverbio73; o el significado de matiz medio que da Li—
74ddell—Scott ‘to be subject to another’. Breuil ve en este
verso, y en otros semejantes, una ‘jerarquía socio—políti-
ca’
Se puede añadir de otro contexto ¿nL’reLXa¿¡¿v9 0t4t&1)TopL
2T&u’ra lTLOéaOat (XVII, 21) en palabras de Eumeo. Éste a su
edad no está dispuesto a ‘obedecer a un capataz mandón’.
El esclavo puede ser, como hemos visto, comprado,
vendido, raptado, sometido...
Hay venta de personas
versa Erifila ~pnaó~> rpLXou
oro por su marido digno de
XIV, 115, 297, 450—452; XV,
XX, 383. En estas ocasiones
tructuras sintácticas:
irpta’ro ‘<rcareaoti) kotcnu: XIV,
‘<njacao: XIV, 450;
en XI, 326—327. en donde la per—
¿w8p6c ?S¿~crzo ‘rtpfevra ‘recibió
precio’75; también hay venta en
387, 427—428, 452—453, 483; y
se utilizan las siguientes es—
115. 452; XV, 483;
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formas de xrtpuqpt.: XIV, 297; XV, 428, 453;
&Xq?QL: XV, 453; XX, 383.
Vamos a ver estos textos reunidos por su referencia a
personas concretas. Un texto no recogido específicamente,
pero que puede verse en la ficha 24 es Od. 1, 430. Se refie-
re a Euriclea, y en él se dice que Laertes npLaro neázcoalv
¿otow, el cual ¿eL’<oa&~ota ~&a’<eu;Laertes dio el ‘valor de
7620 bueyes’
Eumeo también fue objeto de una operación semejante. En
XIV, 115 Odiseo—arw~6c le pregunta “zLc yap «e icpt erro ‘<reá—
reaatu totot.u. . . ;“. En XV, 387—388 vuelve a preguntarle a
Eumeo cómo había llegado a la casa de Laertes: si por el sa-
queo de una ciudad, o si por rapto y posterior venta. En el
verso 390 comienza el relato de Eumeo. Dice que procede de
la isla Siria; es hijo de Tesio Orménida. En su casa había
una sierva fenicia, experta en labores preciosas, hija del
sidonio Aribante, &vjpncge por unos piratas taMos y ntpaoe
a Laertes (XV, 427—429). Esta esclava fenicia raptó a Eumeo
y lo entregó a unos comerciantes fenicios como pago de un
pasaje de regreso a su casa. Este niño, dice la esclava fe-
nicia, tptu ¡nmLou ~uou ¡ &Xqot, &rp lrep&aryrc xar’ &floopó—
ov~ &uOpénouc (XV, 452—453). Los fenicios se deshacen de la
esclava, y van a Itaca bOa ¡¡e Aaéprqc npLa’vo ‘<ze&zeaotv
totatu (XV, 483), concluye Eumeo.
A su vez, Eumeo tiene un esclavo comprado, Mesaulio,
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que atiende las comidas. En la majada
0LtOi) U aqau bcíqie Meocx15XLoc, 3v ¡5a a1J~&rN
a?’vóc ‘<xrjaazo otoc &7toLXopti)oL0 &uaxtoC,
uóaqnu SeanoLurjc ‘<al. Aa¿pzao y¿pouvoc’
rrap 5’ &p« ¿¡Li) TcnpLúv irpLaro x’re&’reoatu totatu.
Finalmente hay tres textos cuyo protagonista es Odiseo.
En el Canto XIV Odiseo cretense está en Egipto; pasado el
tiempo se presentó un ‘fenicio falaz e intrigante’, que le
convenció para que le acompañara a Fenicia. Desde allí le
propone ir junto con sus riquezas a Libia; pero dice Odiseo,
“‘<et Os. Sé ¡a’ & yteg,&aste ‘<al. &anerov diuou ~Xos.’ro” (XIV,
297).
Cuando Odiseo ha regresado por fin a Itaca adquiere una
figura de IE’rW~5C. Asñi se presenta en la majada de Eumeo, y
así se presenta en su propia casa. Entre los episodios que
suceden allí hay dos amenazas de venta. La primera de ellas
la realiza ?lelantio, cabrero, con estas palabras:
“‘cóu nor’ ¿yáu ¿nl. ur~6c ¿Ooo¿M¡oto ¿¡eXaLu~c
>1
a~o rt¡X’ >IO&’<~c, Yua ¡aol. ~Lcvrovnoxiw &X¿pot.”
(Od. XVII, 249—250); la segunda, uno de los pretendientes
dirigiéndose a Telémaco, le dice que seria mejor no admitir
a xaxo~es.udrrspot, refiriéndose a Odiseo—lrrwx6c y al adivino
Teoclimeno; y añade
roi5c ~stuouc ¿u vr>t iroXuxX~t5s. pa)1óuxrec
¿c Es.’<eXoz~,c 1r¿w$agcu, 30ev ‘<¿ ros. &Ccov &A<po¿”
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(Od. XX, 382—383).
En estos textos aparecen términos que entran en el
77
ámbito de la dependencia. Estos términos son
S nptato, forma de *nptapaL, que significa ‘comprar (es-
clavos)’
Todos los textos en que aparece esta forma verbal tiene
este sentido de ‘compra de esclavos~ ; incluso los textos en
que aparece la palabra *&npLax~u ‘sin pago’ ‘sin rescate’ ha—
‘78
cen referencia a personas . La operación se realiza mediante
la entrega de x’re&zeaaL’79. flptcao seria según Benveniste80
‘realizar materialmente la compra pagando’; para Pringsheim8’
82seria un término legal para la compra. Autenrieth lo define
83
como ‘huy (with treasures)’; Liddell—Scott como ‘buy’ ; Chan—
84trame, Boisacq y Ebeling también como ‘comprar’ . R. López
85Melero también da como significado ‘comprar’. Pero el sen-
tido que tiene npLaro (o *itpLapas.) no debe mezcíarse con
dvof>¡ns. (‘pagar el precio’) o con ‘<‘r&opcrt ‘adquirir’, al que
86
veremos a continuación
5 xr4aazo, forma de xráopas., significa ‘adquirir (para
uno mismo)’ ‘comprar (para si mismo)’.
De las cuatro veces que aparece este verbo en la Odisea
sólo 1 (XIV, 450) hace referencia a personas; se refiere es-
ta cita a la adquisición de un esclavo para uno mismo (Eu—
meo). Ebeling lo interpreta como comprar para si mismo
Boisacq ‘acquerir’ ; Liddell—Scott ‘procure oneself’ ‘get’
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‘acquire’ ; Chantraine ‘procurarse’ ‘adquirir’; Autenrieth
‘acquire br one’ s self’.
Y lo que se adquiere (en lineas generales) puede llegar
a ser ‘<ve&uou (abí. xrc&zeaas.) y ‘<zf~pa (pl. ‘<r4¡nra), y ser
transmitidas en herencia (rrt~atc).
§ formas de utpu~¡it (xrepácres.c, n¿paaau, ncp&ar¡re), con un
significado de ‘vender transfiriendo la mercancia’ , que en
Odisea la mercancía siempre son personas.
Seria la otra cara de la compraventa. Si npLcrro tiene
el sentido de ‘comprar esclavos’, 1t¿pi)rflls. lo tiene de ‘ven-
der esclavos’. En los pasajes de la Odisea se mezcla con el
contexto de nave, viaje, gentes de lenguas extrañas, y se
completa con la noción de ‘precio’ representada por &vov. De
ahí que muchos autores den significados del tipo de
exportar para vender’ Boisacq, Sebastián y R. López Melero
,87. 88
hablar de ‘exportar y vender , Liddell—Scott export for
sale’ (usu. of exporting captives to foreign parts for sale
89
os síave); Autenrieth ‘selí’ . Benveniste lo entiende como
‘vender transfiriendo el objeto (al mercado)’; finalmente
Chantraine le da la misma interpretación de ‘vender trans—
goportando a otro lugar’
§ &XQoL, forma de &X9&ua, que significa ‘vender con ga-
nancia o beneficio’.
Los textos recogidos nos muestran a &XQos. unido a dvoc,
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~Lo’roi)y &~tou; los tres determinantes indicando ganancia,
mucha o conveniente, en la que podría incluirsee riqueza en
general o algo tangible (ganado, vino, carne...). En reali-
dad en estos textos hay ganancia sobre casi nulos gastos.
Para Lidell—Scott tiene el sentido de ‘bring in’ ‘yield’,
91
‘fecht’ ; Ebeling ‘restituir en precio’; Boisacq ‘gagner’
Autenrieth ‘bring in’ ‘yield’; Chantraine ‘valer’ ‘dar el
92valor’ . Para Benveniste significa “producir un beneficio
hablando de un hombre puesto en venta por su propietario.
Éste es el sentido propio del verbo ‘valer’ ~ i’ en otra
94parte dice “Chez Homére, á)«p&uu signifle certes ‘procurer
un gain’. . . II n’y a pas de variation dans le sens du verbe
et on en retrouve la pleine force dans 1 ‘ epithéte qui
décore les vierges, napOtvor. &X9eoLfrncrs.: elles ‘rapportent
des boeufs’ A leur pére qui les donne en mariage”.
NOTAS
1~ 11.3. Kakridis, La notion de l’amitié... PP. 47—48, desa-
rrolla la etimología de trratpot.
2 .G. Stagakis, ‘Therapontes and hetairol. . . , p. 408.
Habla de seis compañeros de espléndidas grebas que han
muerto combatiendo contra los cicones.
4 Ver ficha 189: Od..IX, 60; el manuscrito es el Venetus
5613 ( 11 Ludwich; U Allen).
5 No vamos a entrar aquí sobre el origen cretense de
Odiseo / Ulises.
6 El relato completo en XIV, 192—359.
7 Ver Kakridis, La notion de l’amitié. . . PP. 71—72. Añade
que los epítetos que les caracterizarían se reservan
para situaciones particulares.
8 De hecho estos dos versos (171, 254 y XVII, 69) son igua-
les: oY rt ol ¿~ &p~fj~ nxxzpátot ñaav é-catpot.
9 L. Gil, en “El individuo y su marco social”, p. 378,
dice que “de caracter mAs bien protocolario es la &nrL—
pcLcr que torman en Troya todos los jefes del ejército
griego, los cuales también celebran en comdn banquetes
(Xl. VI, 259, 344; XVI1, 250)..
10 Parece un número demasiado corto para manejar un barco
de la época, comparado con los 52 remeros feacios que
llevan a Odiseo. Ver Eeubeck, West y Hainsworth, A com—
mentary on Homer’s Odyssey, sub versu.
11
Véase nuestras fichas no 38 (Od. II, 402) y n0 39 (Od.
II, 408) en donde citamos estas variantes tomadas de la
edición de T.W.Allen, en Oxford Classical Texts.
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12 Ver otros comentarios en el apartado 111.3: xof~poc ¡ xovpñ.
13 Ver nota 7, en el apartado de Telémaco.
14 XIV, 407, 413, 460—462; XV, 307—309, 336; XVI, 8, 84.
1~5 Sirvientes en general: XXIII, 147; pastores: X, 84; XIV,
104, 359, 524a; XV, 302; XVI, 45, 318; XVII, 22b;
‘libres’: XIV, 230; XVIII, 353.
16 1, 362; IV, 751, 760; VI, 52, 80; VII, 235, 300; XVI,
413; XVII, 49; XIX, 602; XXI, 8, 356; XXIII, 480;
XXIII, 364.
17 VII, 103; XIII, 66; XVI, 108; XVII, 505; XX, 31Gb;
XX, 37, 427.
>EuL pcy&poiat (——otc): XIX, 16b, 87, 497; XXII, 313, 417;
h< ¡is~&poto: XX, 6.
19 Ver 5. West en A commentary on Homer’s Odyssey (1), p.
169, en donde dice que esta yu¡nj sería anatolia por el
epíteto. BaOuCávoc es epíteto de troyanas en IX, 594, y
xafltcdwoc en VII, 139, de mujeres arcadias. De hecho
aquí en Od. III, 154 las TnuatxEc son troyanas.
20 De lo que ya hemos hablado en otro lugar.
Este texto pertenece al ‘cuento’ de Odiseo haciéndose
pasar por Epérito de Alibante.
22
Tanto itapcr8p4ñotu como irno6pqarf¡pcs y irno8pdxnatu son ha—
pax homéricos.
23
Los demás textos son: VI, 115—116, 198—199, 209,
217—218, 238—239, 246, 260 y 320.
24 _ n.í. Finley, El mundo de Odiseo. p. 62.
25 Ver otros comentarios en U. Plácido “‘Nombres de libres
que son esclavos... (Pollux III, 82)’, Pp. 65—69.
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26 Traducción de ¿J.M. Pabón y II. Fernández—Galiano.
27 — La discusión sobre el significado de inat9óc puede verse
en E. 14111, “Notes Sur MIXEOS”, en Le monde gyec. . . pp.
426—438.
28 El repertorio de citas puede verse, p. ej., en Ebling,
Lexicon Homericum, o en Gehring, índex Homericus
.
29
Ver p.ej. Ii. 1, 454; II, 120, 163, 179, 450...
&YULXE6C, &uaxzcc, xotpauoc, coaprjropsc, &p~oL.
31
— Ver a este respecto A. tiele “Elementos formativos de las
ethne griegas...” pp. 43—44.
32 Recogemos este texto con el término Xaóc en el sentido
de ejército ya que la situación de los pretendientes
era la pretensión de hacerse con el poder en Itaca. Es
indiferente en este momento si Antínoo era efectivamen-
te el único cabecilla del grupo, e incluso el instiga-
dor. Ver otros comentarios en t’1.I. Finley, El mundo de
Odiseo, esp. pp. 92ss.
33 Este verso presenta variante textual; Eusthacius lee 8’
kratpot. Ver las variantes y sus lugares en la edición
de T.W. Alíen, en Oxford Classical Texts.
34 Con la variante textual ¿td oÑco.
35
Parece lógico asimilar Xaóc (XaFác) con XcxFay¿zcxc Xaóc
&7CLL>. Pueden verse comentarios interesantes sobre Xa6~ y
en G. Maddoli, “tAMOS e BASIAHES.. .“, esp. Pp. 42-48.
En este trabajo se cita la bibliografía anterior sobre el
tema.
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MI. Finley, El mundo de Odiseo, Pp. 108—109, comenta:
En una sociedad tan firmemente establecida en sus
clases, en la que la donación tenía cierto caracter ce-
remonial, no cualquiera podio regalar algo a ciertos
individuos”. Un poco más adelante dice: “lo que iba del
pueblo a su señor era una cuestión; lo que iba a un fo-
rastero era otro asunto, y no se permitía la menor con-
fusión entre las das relaciones’ (p. 109).
37 A.L. Hoces de la Guardia flermejo, “La hospitalidad en
Homero”, Gerión, 5, 1987, p. 51.
38
AnpLo~py6 es un sustantivo compuesto por un adj. neutro
más un sustantivo (bqptoc-tpy¿c). 1.3. s.v. ‘one who
works for the people’; Palmer, en Aecheans..., p. 12,
‘those who work the damos (lanO)’; Maddoli, “AM’¶OE...”
p. 49, ‘le cui attivitá concernono il S&uoc’; ver
Pollux, 1.50.
39 L. Gil, o.c. p. 415 y E. Mireaux, La vida cotidiana en
los tiempos de Homero, p. 82, les califican de profe-
siones “intelectuales”.
40 Ver el apartado III. 9.— Mendigos, en donde se habla de
esta cuestión, entre otras cosas.
41
O.c. p. 416.
42 — Ver otros aspectos en J. García López, Sacrificio y sa-
cerdocio en las religiones micénica y homérica. esp.
pp. 65—68.
43 Pero, Teoclimeno es MáurLq y es oLc~won6Xoq.
44
El caracter del p&u’rtc puede ser hereditario; Teoclimeno
es hijo de Polifides, también adivino.
45 L. Gil, o.c. p. 420.
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Ver los comentarios de Zs. Ritoólc, en “The epithets for
minstrels in the Odyssey”, A.Ant.H~pg. XVI, 1968, Pp.
89—92.
estog: VIII, 44, 87; XIII, 27; iwp&xxnzóc: VIII, 83,
367; ¿pL~pog: VIII, 471; ~9sotctva?~Lyxtoc ai55rju: IX, 4.
48
1, 154 = XXII, 331.
49
eczcc: 1, 336; XVI, 252; XXIII, 133, 143; ¿pLqpoc: 17,
346; noxucprjpoc: XXII, 376.
50 L. Gil, o.c. p. 408.
51 Traducción de J.M. Pabón.
52 Ver Kakridis, La notion de l’amitié. . . p. 78, en donde
habla de la etimología (oscura) de &p&nuu.
53 Stagakis (c.c. p. 409) dice que “the therapon associa—
tions encompass only a portion of hetairoi of that he-
ro”. Ver también Jeanmaire Couroi et ceuretes, p. 104.
54 N.I. Finley (El mundo de Odiseo, p. 63) dice de Eteoneo
que podría compararse a un Lord Chamberlain; Leneman
(“Les termes grecs , V.D.I. nt 36, 1951, p. 57) di-
ce: “chez Homére, assurément, ce mot désigne non le
serviteur, mais le compagnon de route, le comes, et mé—
me le ‘camarade’, 1’ ‘ami’”.
55
Ver otros comentarios en G. Stagakis, “Therapontes and
hetairoi. . .“ , Historia, XV, 1966, Pp. 408—419; también
Kakridis, o.c. p. 79 y S. West en A Commentary on Ho
—
mer’s Odyssey, 1, a los vv 1. 109—112.
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Hemos clasificado su estatus como incierto 2; ver fichas
304 y 305. A Heleo y a Pellas Zeus les dio reinos sepa-
rados. Heleo tenía Pilos; esposo de Cloris, hija de An-
fión Yásida, a la que desposé por su belleza, trrt ,r6—
p~ pnpLcr ~Sua (Od. XI, 281). Tuvo hijos ilustres, en-
tre ellos a Néstor (Hesiodo, fr 33a). Pelias tenía Yol—
co (Hesiodo, fr 37).
57 Dejando al margen la descripción que ofrece Homero de su
tísico y de su valor.
58 L. Gil. o.c. p. 432.
59 En Historia social de Grecia, p. 53.
60 Punción que recuerda al xftpv~ de la Iliada
.
61 Hay una tercera cita de 6atrp6c en XVII, 331. Se habla
aquí del taburete que empleaba un como asiento
al cortar la carne en los banquetes de los pretendien-
tes. Banqueta que se empleó como instrumento de amenaza
para Odiseo—nrw~6~.
62 L. Gil, o.c. p. 380.
63 En Od. XVII, 578 se dice al8otoc atr~.
64
‘Profesionales’ que ya hemos estudiado más arriba.
65 Trabajos, 25—26.
66
Para Liddell—Scott y para G. Autenrieth, nzw~6c = ‘beg—
gar’; &Xrflnov = ‘wanderer’ ‘rover’; áX4r~c = ‘wanderer’
vagabond’
67 Idem. p. 381.
68
P.ej. 3.11. Pabón en su traducción en Ed. Gredos o L. Gil
o.c. p. 382.
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Se recoge en la cita cuando los griegos hacen un baño
purificador antes de realizar un sacrificio a Apolo por
haber puesto fin a la peste que asolaba el campamento
griego en Troya; baño ritual se cita, p.ej. en Pausa—
nías (VIII,41,2) a propósito del baño que le dieron las
ninfas a Rea después de dar a luz a Zeus.
70
E. Mireaux, La vida cotidiana... p. 252.
71
L. Gil, o.c. p. 362.
72
E. Benveniste, Vocabulario..., p. 89; R. López Melero,
“Sobre los orígenes y el carácter...”, p. 101.
73 Es indiferente en este momento el que haya variantes
3textuales: &xatot b e : &ctoL P
74 3—L. Breují, “¡(PATOS et za famile chez Hoinére”, p. 27.
75
tt~opat: Boisacq = ‘recevoir ; Ebeling = ‘accipere’; Li—
ddell—Scott = ‘receive’ ‘accept take’; Chantraine =
‘recevoir’; ‘rtp4stc: Boísacq = ‘digno de precio’ ‘pre-
cioso’ ; Ebeling = ‘precioso~ ; Liddell—Scott = ‘valioso’
‘costoso’.
76
Ver R. López Melero, “Sobre los orígenes y el carácter
de la compraventa...”, p. 77.
77
Una relación y estudio puede verse en nuestra Memoria de
Licenciatura, ya citada.
78 11. 1, 99: devolución ‘sin rescate’ de Criseida; Od.
XIV, 317: el rey Fidón hospeda a Odiseo ‘sin pago’. Ver
en el mismo sentido Himno II a Demeter, 132.
79
E. Gangutia, (“Sobre el vocabulario económico , p.
77) dice que 3CtCaZCOOL seria “una mercancia—moneda (es-
pecialmente para la compraventa de esclavos)”.
80 Benveniste, Vocabulario... p. 83.
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81 E. Pringsheim, Greek Law of Sale, p. 93.
82 s.v. npLcrco.
83 ~
84
Todos s.v. irpLaaeac.
85 R. López Melero, “Sobre los origenes y el carácter...”,
p. 9Sss.
86 Ver otros comentarios en E. flenveniste, Vocabulario..
.
pp.81—83.
87
Boisacq s.v. *ncp¿rw; Sebastián s.v. iwp&co; R. López Me-
lero, art. c. p.lOl, ‘transferir la mercancía al com-
prador’
— 5.V. lTtpuT]pL.
89 Benveniste, Vocabulario... p. 87.
90 Ver del mismo “Conjugation et histoire des verbes signi—
fiant vendre”, p. 12.
91
s.v. a)dpfl.
92.— P. Chantraine se apoya en el compuesto &XcpsaLbota (11.
XVIII, 593). Igual referencia en Benveniste, Vocabula-ET
1 w
464 337 m
526 337 l
S
BT

rio, p. 35.
93 Benveniste, Vocabulario, p. 85, y continua diciendo: “la
noción de ‘valor’ toma, pues, su origen en el valor
personal, físico, de los hombres que son susceptibles
de ser puestos en venta; también en el mundo homérico
alpháno se dice exclusivamente del provecho que procu—
raba la venta de un prisionero de guerra
94 E. Benveniste, Problémes de linguistigue générale, p.
326.
CONCLUSIONES
Durante la Época Oscura que atraviesa la Historia grie-
ga desde la desaparición de los reinos micénicos, la ausen-
cia de documentos escritos nos hace perder el hilo de nues-
tra visión de esos siglos. Esto se conjuga con la pobreza
relativa de hallazgos materiales sacados a la luz por los
arqueólogos; el empobrecimiento de la economía palacial y la
degradación de las estructuras socio—políticas íntimamente
unidas provocan un retroceso en la esclavitud, aunque se
asiste a una especie de resurgimiento de formas nuevas, más
privadas~
Durante los siglos X y IX aparece una estructura social
sobre nuevas bases, dividida en pequeños reinos de carácter
aristocrático. Del resultado de esta evolución dan noticias
la Iliada y la Odisea. Ambas obras nos introducen en un
mundo aristocrático; pero nos seguimos preguntanto si refle-
jan el mundo de la época de la caida de Troya (s. XII) o la
época en que se compusieron los Poemas (s. VIII).
La tendencia general es creer que la dependencia
femenina es mayoritaria en los Poemas, y ello se debe a dos
fenómenos. El primero es que la Iliada es un poema guerrero,
en el que es regla matar en el mismo campo de batalla a los
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combatientes vencidos, aunque bastantes cautivos masculinos
llegan a servir como ‘medio de cambio’ (son ‘esclavos—mer-
cancía’), mientras que a las mujeres se las perdonaba la vi-
da a cambio del servicio a algún guerrero.
El segundo es que la Odisea se desarrolla en gran medi-
da en el ámbito de la casa señorial, por lo que parece mayo-
ritario el elemento femenino entre los sirvientes.
Sin embargo, a lo largo del trabajo hemos procurado
mostrar que podría haber un número equivalente de sirvientes
de cada sexo, dejando al margen el número convencional de 50
sirvientas en casa de Alcinoo o de Odiseo. En los campos de
Odiseo se víslumbra un numeroso grupo de esclavos y depen-
dientes masculinos bajo el mando de tres esclavos: el por-
quero Eumeo, el cabrero Melantes y el boyero Filecio. En la
casa también hay sirvientes masculinos.
Las fuentes de la esclavitud y de la dependencia en la
Odisea son la captura en guerra o en otras situaciones (en
11 ocasiones), la compra (12), la venta (2), el salario (3),
el sometimiento de un pueblo, rapto y nacimiento.
La fuente principal de la esclavitud en los Poemas es
la guerra, de donde procede el nombre de uno de los tipos de
esclavos: ópÓc — c5ps»j, relacionado con — Spáu ‘captu-
rar’ ‘domar’. Que la esclavitud sea la causa o la consecuen-
cia de la guerra no influye para que ella sea el principal
instrumento de aprovisionamiento de elementos serviles.
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La piratería, enmascarada o no como incursiones milita-
res a tierras extranjeras, seria otra fuente de esclavos.
Ella supondría, desde el punto de vista militar, el mismo
esfuerzo físico que la guerra, y ambas alcanzan exactamente
el mismo premio: botín cuantioso consistente en ganados, es-
clavos, piezas trabajadas en oro y en otros metales... En
alguna ocasión, escasa en la Odisea, los actos piráticos se
realizan incruentamente’; recuérdese el caso de Bumeo.
El siguiente paso es la compre—venta de esclavos. Algu-
nos de los capturados en la ¡liada van a tener un fin muy
claro en los mercados: los hijos de Priamo han sido captura-
dos para ser vendidos. Otros han sido raptados para~ procu—
rarse una ‘ganada adecuada’: Eumeo. Raptada probablemente
fue también Euriclea, comprada por Laertes para servir como
concubina a la que no tocó por respeto a su esposa Anticlea,
y más tarde nodriza de Odiseo. Raptada también fue la escla-
va fenicia de la casa de Eumeo.
De otros esclavos no sabemos su origen; folios llegó a
Itaca acompañando a Penélope; en su compañera Sicele podría
intuirse un rapto. Los hijos de ambos han podido nacer en la
casa, y ser tenidos algunos de ellos en consideración por
Odiseo y Penélope. Melanto fue criada y creció en la casa
señorial; Melanteo era capataz de los cabreros. Los demás
hijos trabajan con su padre en las tierras de Laertes.
En cuanto a los dependientes cuyo estatus está menos
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claro, no tenemos noticias, salvo en algunos casos, de su
‘caida en dependencia’. Podríamos dividirlos en tres grupos,
en lineas generales: un primero englobaría a los tnttpot de
Menelao, Agamenón, Odiseo y Telémaco. Éstos siendo libres,
hijos de &puato más o menos importantes, dependen de su je-
te en el plano social—militar. Se han podido criar juntos,
han corrido las mismas aventuras, han participado en la gue-
rra de Troya casi todos.
Su dependencia se debe a algún tipo de ‘clientela’, una
de cuyas obligaciones parece ser el ‘servicio de armas’. Es-
ta clientela estaría arropada por la tratpeta y por la fides
cliente lar.
Un segundo agruparía a todos aquellos que, siendo Ii—
bres, trabajan por un ‘salario’, un ptaúác, debido a su po-
breza, su desarraigo o no tener propiedades que atender. La
figura central seria el ~c, el cual trabaja codo con codo
junto al esclavo; o que son ‘profesionales libres’, 8~ptocp—
1oL, al servicio de la comunidad.
Finalmente, un tercer grupo que acogerla a los sirvien-
tes de los que tenemos pocos o escasos datos sobre ellos
mismos; de algunos sólo la terminología del empleo. Entre
estos dependientes estarían los elementos domésticos o rura-
les: oLuo~6oq, &ot6áq, Sattpóq. .
En la Odisea no se da ningún rasgo tétrico tal y como
se observa en épocas posteriores. El dependiente homérico
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goza de una relativa libertad de movimiento. El trabajo to-
davía no había recibido el sello de ‘vil’ de la época clási-
ca. Tanto el trabajo manual como el agrícola es realizado
también por &pLatoL: Odiseo, Penélope, Nausicaa, Laertes...
Lo que si parece degradante es trabajar para otro; véanse
los comentarios de Eurímaco sobre la contratación de Odiseo—
TrTw%6C como Of~’z.
Las &¡rptnoxot son esclavas cuya misión principal es
atender las necesidades de la señora de la casa; en muchas
ocasiones el término se une a yvu4, quizá por razones métri-
cas. Su concepto estaba claro, aunque en ocasiones realizan
otras tareas domésticas; de ahí que pueda ser sustituida la
palabra por xonp4 o por 8p<~4.
Los bpácc y las Bpwal también son esclavos, capturados
(&tp&~) y la mayor parte domésticos (36~oc). Es el término
homérico para referirse al esclavo. En contraposición el
campo semántico de Boi5?oc, el esclavo de época clásica, está
escasamente representado. Aparece en femenino, y se refiere
a ‘concubina’.
El campo semántico de Sprgrn5p está representado por 10
textos. El término denota la ‘capacidad para cumplir o desa-
rrollar una función laboral’.
Si Sp8c es el esclavo doméstico, en lineas generales,
el oLxn5c es el esclavo que trabaja en el otxoc, indepen—
dientemente de las funciones laborales que realice en la ca—
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sa o en el campo. Incluso ambas palabras, en ciertas oca-
siones, pueden intercambiarse; p.ej. Enmeo es un t9op~6c
(porquero), denominado como 6p~c y contabilizado como
oLxc6c.
La mayor parte de los tratpot de la Odisea son personas
libres dependientes de un &pta’roc. Su función parece ser la
de acompañamiento de estos personajes. Son miembros de un
estamento superior del ejército. Otros tratpo& son compañe-
ros de trabajo del esclavo Eumeo.
Por su parte, &vrjp y ~nvrj,cuando van solas, indican el
género de los dependientes. De la misma forma xoi5poc y xou—
prj hacen referencia a esclavos y a otras formas de dependen-
cia, con un matiz de edad.
El 6f¡c es una persona litre que alquila su fuerza de
trabajo a cambio de un pta.96c previamente acordado. Está
considerado como el elemento más inferior entre los trabaja-
dores del otxoc.
El Xctóc y el &‘»ao’z representan la población en guerra y
en paz subordinadas a su rey. Para el 8~poc trabajan los
&7pLoEpyot (p&vrLc, Lqz4p, rtxvwv), los cuales son ‘profe-
sionales’, asentados en una ciudad o en continuo viajar.
Entre se incluyen a los wrwxot.
Los ~Ép&novzEc serian servidores personales de un
-roc, a semejanza de las &pQLl(oXOL con respecto a sus seño-
ras; pero los &ep&1EouEEC son libres.
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Finalmente, los mendigos (&Xrjpñw, &)d¡z~c, irr<nxóc) son
personas libres que viven de la caridad ajena, de pequeños
servicios o a base de enganos.
A pesar de la proliferación de elementos dependientes
en la Odisea no podemos hablar de una clase social integrada
por estos mismos. Podrían establecerse distintos estamentos
o escalas dentro del grupo de esclavos y dependientes. Así
el Bpranjp estaría por encima, del inro5pqorrjp; el ,9t~c seria
el escalón más bajo dentro de todo el grupo, etc.
Los esclavos y los dependientes homéricos no parecen
tener conciencia clara de sus intereses en tanto que perso-
nas físicas, ni tienen un lenguaje que les distinga especial
mente, ni entran en el juego político. Si los dependientes
tuviesen conciencia clara de las implicaciones de su posi-
ción social, habrían hecho algo para poner fin a su situa-
ción ‘degradante’. Pero no, el único tipo de ‘oposición’, si
puede llamarse así, es el mantenimiento de relaciones sexua-
les con los ‘enemigos’ del xi5ptoc; ello implica traición, y
su precio la muerte.
Pero st adoptan posturas personales ante los diversos
acontecimientos ocurridos a lo largo de la ausencia de Odi—
seo. Eumeo, Filecio, Euriclea... mantienen su fidelidad a la
casa; Melantes, su hermana Melanto y otras esclavas se ali-
nean con los intereses de los pretendientes; la molinera anó-
nima está agotada por el trabajo impuesto y ruega a los dio—
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ses la muerte de los pretendientes...
El xúptoc reparte premios y castigos, riqueza y muerte.
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Terminología de los embleos (UNí 1311, 1331 y 1341)
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XXII,
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292.
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&7p0t6tT)S
&yp6ti~c
aLyróXac
~ovx6Xoc
uopciic
1W E.
avpCn~c
avwopPóe
inpopp6 c XIV, 3, 48, 401, 410, 413; XV, 301; XVI, 1, 20,
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—345, 376; XXIII, 133, 143;143; XXIV, 439.
Sai. tpó’;
~ptTrlc
1, 141; IV, 57; XVII, 331.
1, 280; II, 30?; XIII, 115; XVI, 349.
Oaxcíprpr6xoc
Lanjp
np t u6 c
xnpu~
VII, 8; XXIII, 293.
XVII, 384.
XVIII, 27.
1, 109, 143, 146, 153; II, 6, 38; III, 338;
IV, 301, 677, 681, 707; VII, 163, 178;
‘rtxm>p
xcrxxcúc
VIII, 8, 47, 62, 69, 107, 256, 261, 399, 418,
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xi$cpu4r~c III, 279; IV, 17; VIII, 557; IX, 78; XI, 10;
XII, 152, 217, 412; XIV, 256.
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phmc
oluo,cocOzncc
oL voxo6 c
yíopepñrc
axóiToc
rapt r~
tpóq’oc
XX, 297.
IX, 508; XV, 225; XVII, 384.
III, 472; XX, 255.
IX, 10; XVIII, 396, 418; XXI, 263.
XIII, 71.
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XXI, 380; XXII, 391, 394, 419, 480, 485, 492;
XXIII, 25, 39, 69, 289.
xu~cxatr~tijp
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Terminología del esclavo/dependiente
terminología ‘específica’ del dependiente (311a)
1, 136, 191, 331a, 331b, 357, 362; IV, 52,
133, 751, 760; VI, 18, 52, 80, 84, 109,
—116, 198—199, 209, 217—218, 238—239,
115—
246,
260, 320; VII, 172, 232, 235, 290, 300, 304,
335; IX, 206b; X, 348, 368; XV, 135;
XVI, 152, 413; XVII, 49, 91; XVIII, 196, 207—
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VIII, 433, 454; XIII, 66, XV, 25, 93, 461;
XVI, 108, 336; XVII, 34, 88, 493, 505;
XVIII, 311—313; XIX, 25, 45, 60, 82, 121, 154
490, 526; XX, 122, 139, 147, 318; XXII, 37,
396, 422, 427, 441, 456—457, 484; XXIII, 132.
1, 398; IV, 644b, 736; VI, 69—71; VII, 225;
IX, 206a; XI, 190, 431;
XV, 376—379;
XIV, 59, 399;
XVI, 140, 305, XVII, 299, 320,
389, 402, 422, (568a); XVIII, 417; XIX, 78,
XX, 298, 325;
XXIV, 210, 213,
XXI, 210, 244; XXII,
219, 223a, 257b.
1V1, 386.
XXIV, 252.
IV, 12.
&wpL noXoc
8pc~4
Spác
imo8tx~c
SoúXc 1. CV
SovX4
114;
UNí 31½ &id¿o» ?ppcrp XIV, 340a; XVII, 323.
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SavXoai5 uq
SprjcrtEtpa
Spryrcr5p
XXII, 423.
X, 349; XIX, 343.
XVI, 248; XVIII, 76; XX, 160.
irnoSpriazñp XV, 330.
UNí 31½: Spéca: XV, 317; nap«5pú~: XV, 324;
tno8púo: XV, 333.
Spryo’rooú ¡ni
ow~ c
XV, 321.
IV, 644a.
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